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dankt deze diensten voor hun medewerking. 
December 1967. 
The Statistical Office of the European Communities publishes in this volume national 
accounts and balance of payments statistics of the E.E.C, and its Member countries and some 
comparative data for the United Kingdom, the United States and Japan. 
The figures for individual countries have been supplied by the competent national ser-
vices. The SOEC expresses its gratitude for their collaboration. 
December 1967. 
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matori 
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Imposte dirette 
Risparmio (redditi non distribuiti) 
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Saldo uit het buitenland ontvangen fac­
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Bruto nationaal produkt tegen markt­
prijzen 
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Indirecte belastingen 
Subsidies 
Netto nationaal produkt tegen factor­
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Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1958 
Landbouw, bosbouw en visserij 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Elektriciteits­, gas­ en waterleidingbe­
drijven 
Vervoers­ en communicatiebedrijven 
Groot­ en kleinhandel 
Banken en verzekeringswezen 
Woningbezit 
Overige diensten 
Overheid 
Rechten en belastingen op invoer 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen 
Primaire verdeling van het nationaal 
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Primair inkomen van gezinshuishoudin­
gen 
Lonen, salarissen en sociale lasten Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
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prijzen 
Bruto investeringen en hun financiering 
Bruto investeringen in vaste activa 
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bedrijven 
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Vervoermiddelen 
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change rates 
— % 
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rates 
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Public consumption 
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rates 
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Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Gross fixed asset formation 
Composition of private consumption 
expenditure 
— at current prices and current ex-
change rates 
— at 1958 prices and 1958 exchange 
rates 
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SECTIE III 
Gegevens voor de zes EEG­landcn 
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— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1958 
Voor de tekst van de rubrieken, zie 
tabel I 
Totalen per inwoner en per hoofd der 
beroepsbevolking 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1958 
Bruto nationaal produkt tegen markt­
prijzen per inwoner 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen per hoofd der beroepsbevolking 
Nationaal inkomen per inwoner 
Lonen, salarissen en sociale lasten per 
loon­ en salaristrekkende 
Totale bevolking, beroepsbevolking en 
aantal loon­ en salaristrekkenden 
Totale bevolking 
Beroepsbevolking 
Aantal loon­ en salaristrekkenden 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen 
— % 
Landbouw, bosbouw en visserij 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Elektriciteits­, gas­ en waterleidingbe­
drijven 
Vervoers­ en communicatiebedrijven 
Groot­ en kleinhandel 
Banken en verzekeringswezen 
Food and beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Rents, rates and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings, household equip­
ment and operation 
Personal care and health 
Transportation and communication 
Education, entertainment and recreation 
Other goods and services 
Domestic private consumption 
Expenditure abroad of residents 
Less: Expenditure in the country of non­
residents 
Private consumption 
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Data for the six EEC countries 
Principal aggregates 
— at current prices 
— at 1958 prices 
For translation of items, see table I 
Aggregates per capita and per person 
employed 
— at current prices 
— at 1958 prices 
Gross national product at market prices 
per capita 
Private consumption per capita 
Gross domestic product per person em­
ployed 
National income per capita 
Compensation of employees per wage 
and salary earner 
Total population, labour force employed 
and number of wage and salary earners 
Total population 
Labour force employed 
Number of wage and salary earners 
Gross domestic product at market prices 
by industry of origin 
— at current prices 
­ % 
Agriculture, forestry and fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Construction 
Electricity, gas and water 
Transportation and communication 
Wholesale and retail trade 
Banking and insurance 
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Servizi vari 
Pubblica amministrazione 
Diritti e tasse su importazioni 
Totale 
Rettifiche 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato 
— a prezzi del 1958 
— indici di quantità (1958 = 100) 
Cfr. la tabella 4 (a prezzi correnti) per 
il testo delle rubriche, salvo le rubriche : 
Rettifiche 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mer­
cato 
Prodotto interno lordo al costo dei 
fattori per tipo di attività 
— a prezzi correnti 
­ % 
Cfr. la tabella 4 (a prezzi correnti) per 
il testo delle rubriche, salvo le rubriche : 
Totale 
Rettifiche 
Prodotto interno lordo al costo dei fat­
tori 
Produzione e formazione del reddito 
nell'agricoltura 
—■ a prezzi correnti 
— a prezzi del 1958 
Produzione finale totale 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Aramo rtamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Imposte indirette 
Contributi alla produzione 
Prodotto netto al costo dei fattori 
di cui : Redditi da lavoro dipendente 
Ripartizione del reddito nazionale 
— valori assoluti 
— % 
Cfr. la tabella III per il testo delle ru­
briche 
Redditi da lavoro dipendente per tipo 
di attività 
— valori assoluti 
— % 
Cfr. la tabella 4 (a prezzi correnti) per 
il testo delle rubriche, salvo le rubriche : 
Servizi vari 
Pubblica amministrazione 
Rettifiche 
Totale 
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Woningbezit 
Overige diensten 
Overheid 
Rechten en belastingen op invoer 
Totaal 
Correctie 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen 
— in prijzen van 1958 
— hoeveelheidsindexcijfers (1958 = 100) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 4 (in lopende prijzen), uitgezonderd 
voor rubrieken : 
Correctie 
Bruto binnenlands produkt tegen markt­
prijzen 
Bruto binnenlands produkt tegen factor­
kosten naar bedrijfstakken 
—■ in lopende prijzen 
— % 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 4 (in lopende prijzen), uitgezonderd 
voor rubrieken : 
Totaal 
Correctie 
Bruto binnenlands produkt tegen factor­
kosten 
Produktie en inkomensvorming in de 
landbouw 
—■ in lopende prijzen 
— in prijzen van 1958 
Totale eindproduktie 
Intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 
Afschrijvingen 
Netto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 
Indirecte belastingen 
Subsidies 
Netto toegevoegde waarde tegen factor­
kosten 
waarvan : Lonen, salarissen en sociale 
lasten 
Primaire verdeling van het nationaal 
inkomen 
— absolute cijfers 
­ % 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel III 
Lonen, salarissen en sociale lasten naar 
bedrijfstakken 
— absolute cijfers 
— % 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel 4 (in lopende prijzen), uitgezonderd 
voor de rubrieken : 
Overige diensten 
Overheid 
Correctie 
Totaal 
CONTENTS 
Ownership of dwellings 
Other services 
General government 
Import duties 
Total 
Adjustment 
Gross domestic product at market price; 
— at 1958 prices 
— volume indices (1958 = 100) 
For translation of items, see table 4 
(at current prices) except for items : 
Adjustment 
Gross domestic product at market prices 
Gross domestic product at factor cost 
by industry of origin 
— at current prices 
— % 
For translation of items, see table 4 
(at current prices) except for items : 
Total 
Adjustment 
Gross domestic product at factor cost 
Output and income originating in agri­
culture 
— at current prices 
— at 1958 prices 
Total final output 
Intermediate consumption 
Contribution to gross domestic product 
at market prices 
Depreciation 
Contribution to net domestic product at 
market prices 
Indirect taxes 
Subsidies 
Contribution to net domestic product at 
factor cost 
of which: Compensation of employees 
Distribution of the national income 
—■ absolute figures 
— % 
For translation of items, see table III 
Compensation of employees by industry 
— absolute figures 
— % 
For translation of items, see table 4 
(at current prices) except for items: 
Other services 
General government 
Adjustment 
Total 
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(a) 
(b) 
Saldo con l'estero dei redditi da lavoro 
dipendente 
Redditi da lavoro dipendente 
Impieghi del prodotto nazionale lordo 
—■ a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1958 
— tassi d'incremento annui (a prezzi 
del 1958) ­ % 
— indici di quantità (1958 = 100) 
— indici di prezzo (1958 = 100) 
Cfr. la tabella IV per il testo delle ru­
briche 
Finanziamento degli investimenti lordi 
Cfr. la tabella V per il testo delle ru­
briche 
Investimenti fissi lordi per tipo di beni 
—■ a prezzi correnti 
— a prezzi del 1958 
Cfr. la tabella VI per il testo delle ru­
briche, salvo le rubriche : 
Rettifiche 
Investimenti fissi lordi 
Investimenti fissi lordi delle imprese per 
tipo di attività 
—· a prezzi correnti 
— a prezzi del 1958 
Agricoltura, foreste e pesca 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere e costruzione 
Elettricità, gas ed acqua 
Trasporti e comunicazioni 
Fabbricati 
Commercio e servizi vari 
Investimenti fissi lordi delle imprese 
Transazioni correnti delle famiglie 
Redditi da lavoro dipendente 
Salari e stipendi (compresa la remunera­
zione delle forze armate) 
Contributi dei datori di lavoro alla 
sicurezza sociale 
Redditi degli imprenditori individuali, 
ecc. 
Rendite di proprietà 
Meno : Interessi del debito dei consu­
matori 
Trasferimenti correnti provenienti dalla 
pubblica amministrazione 
Prestazioni di sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti 
Trasferimenti correnti provenienti dall'e­
stero 
Saldo uit het buitenland ontvangen lo­
nen en salarissen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Besteding van het bruto nationaal pro­
dukt 
— in lopende prijzen 
— % 
— in prijzen van 1958 
— jaarlijkse stijgingspercentages (in prij­
zen van 1958) ­ % 
— hoeveelheidsindexcijfers (1958 = 100) 
— prijsindexcijfers (1958 = 100) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel IV 
Bruto investeringen en hun financiering 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel V 
Bruto investeringen in vaste activa naar 
type van activa 
— in lopende prijzen 
—■ in prijzen van 1958 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel VI, uitgezonderd voor de rubrieken : 
Correctie 
Bruto investeringen in vaste activa 
Bruto investeringen in vaste activa van 
bedrijven naar bedrijfsstakken 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1958 
Landbouw, bosbouw en visserij 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie en bouwnijver­
heid 
Elektriciteits­, gas­ en waterleidingbe­
drijven 
Vervoers­ en communicatiebedrijven 
Woningbezit 
Handel en overige diensten 
Bruto investeringen in vaste activa van 
bedrijven 
Lopende transacties van gezinshuishou­
dingen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen en salarissen (incl. beloning van 
de militairen) 
Werkgeverspremies sociale verzekering 
Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
Inkomen uit beleggingen en deelnemin­
gen 
Minus : Rente op consumptief krediet 
Inkomensoverdrachten om niet van de 
Overheid 
Uitkeringen sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
Inkomensoverdrachten om niet van het 
buitenland 
Net labour income from abroad 
Compensation of employees 
Expenditure on gross national product 
—■ at current prices 
— % 
— at 1958 prices 
—■ annual rates of increase (at 1958 
prices) ­ % 
— volume indices (1958 =■ 100) 
— price indices (1958 = 100) 
For translation of items, see table IV 
Gross asset formation and its financing 
For translation of items, see table V 
Gross fixed asset formation by type of 
asset 
— at current prices 
— at 1958 prices 
For translation of items, see table VI, 
except for items: 
Adjustment 
Gross fixed asset formation 
Enterprises' gross fixed asset formation 
by industry 
— at current prices 
—■ at 1958 prices 
Agriculture, forestry and fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing and construction 
Electricity, gas and water 
Transportation and communication 
Ownership of dwelling 
Trade and other services 
Enterprises' gross fixed asset formation 
Current transactions of households 
Compensation of employees 
Wages and salaries (including pay and 
allowances of armed forces) 
Employers' contributions to social secu­
rity 
Income of independent traders, etc. 
Income from property 
Less: Interest on consumers' debt 
Current transfers from general govern­
ment 
Social security benefits 
Other current transfers 
Current transfers from the rest of the 
world 
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Risorse correnti 
Imposte dirette 
Contributi alla sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti alla pubblica 
amministrazione 
Trasferimenti correnti all'estero 
Reddito disponibile 
Consumi privati 
Impieghi correnti 
Risparmio 
Composizione della spesa per consumi 
privati 
— a prezzi correnti 
Generi alimentari e bevande 
Generi alimentari 
Pane e farinacei Carni 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Burro, olii e grassi 
Frutta 
Patate e ortaggi 
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Bevande 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
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Vestiario e calzature 
Vestiario 
Calzature 
Abitazione 
Combustibili ed energia elettrica 
Combustibili solidi 
Combustibili liquidi 
Elettricità 
Gas 
Varie 
Articoli durevoli e non durevoli di uso 
domestico e servizi per la casa 
Mobili ed arredamento 
Apparecchi durevoli di uso domestico 
Articoli non durevoli di uso domestico 
e servizi per la casa 
Igiene e salute 
Igiene 
Salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Servizi ospedalieri 
Onorari medici, ecc. 
Trasporti e comunicazioni 
Trasporti 
Acquisto di autovetture 
Altre spese 
Comunicazioni 
Spese di carattere educativo e ricreativo 
Libri, giornali e periodici 
Beni di carattere ricreativo 
Istruzione e ricerca Servizi ricreativi 
Altri beni e servizi 
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Lopende ontvangsten 
Directe belastingen 
Premies sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
aan de Overheid 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Beschikbaar inkomen 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Lopende uitgaven 
Besparingen 
Samenstelling van de consumptie van 
gezinshuishoudingen 
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Voedingsmiddelen en dranken 
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Brood en meel Vlees 
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Melk, kaas en eieren 
Boter, oliën en vetten 
Fruit 
Aardappelen en groenten 
Overige voedingsmiddelen 
Dranken 
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Kleding en schoeisel 
Kleding 
Schoeisel 
Huur, water, onderhoud woning 
Verwarming en verlichting 
Vaste brandstoffen 
Vloeibare brandstoffen 
Elektriciteit 
Gas 
Diversen 
Meubelen, woninginrichting, huishoude­
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Meubelen en meubileringsartikelen 
Duurzame huishoudelijke apparaten 
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Medische en farmaceutische produkten 
Ziekenhuisverpleging 
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Boeken, kranten en tijdschriften 
Goederen voor ontspanningsdoeleinden 
Onderwijs en ontwikkeling Ontspanningsdiensten 
Overige goederen en diensten 
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Recreational goods 
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ammortamenti 
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zature militari 
Altri acquisti correnti 
Meno : Vendite di beni e servizi 
Consumi pubblici 
Transazioni della pubblica amministra­
zione 
Rendite di proprietà e profitti di impresa 
Imposte indirette 
Imposte dirette pagate dalle società 
Imposte dirette pagate dalle famiglie 
Contributi alla sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti provenienti 
dalle imprese e dalle famiglie 
Trasferimenti correnti provenienti dalle 
altre amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti provenienti dall'e­
stero 
Risorse correnti 
Interessi del debito pubblico 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti alle famiglie 
Prestazioni di sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti 
Trasferimenti correnti alle altre ammi­
nistrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti all'estero 
INHOUD 
Correctie 
Binnenlandse consumptie van gezins­
huishoudingen 
Uitgaven van ingezetenen in het buiten­
land 
Minus : Uitgaven van niet­ingezetenen 
in het binnenland 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Samenstelling van de consumptie van 
gezinshuishoudingen 
—■ in prijzen van 1958 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel VII, uitgezonderd voor de rubrieken : 
Correctie 
Binnenlandse consumptie van gezins­
huishoudingen 
Uitgaven van ingezetenen in het buiten­
land 
Minus : Uitgaven van niet­ingezetenen 
in het binnenland 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Samenstelling van de consumptie van de 
Overheid 
— in lopende prijzen 
Lonen, salarissen en sociale lasten van 
het burgerlijk overheidspersoneel 
Lonen, salarissen en sociale lasten van 
het militair personeel 
Toegerekende rente van overheidsgebou­
wen en afschrijvingen 
Aankoop militaire uitrustingsstukken en 
bouwwerken 
Overige aankopen 
Minus : Verkoop van goederen en dien­
sten 
Consumptie van de Overheid 
Transacties van de Overheid 
Inkomen uit deelnemingen en beleggin­
gen 
Indirecte belastingen 
Directe belastingen van bedrijven met 
rechtspersoonlijkheid 
Directe belastingen van gezinshuishou­
dingen 
Premies sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
van bedrijven en gezinshuishoudingen 
Inkomensoverdrachten om niet van de 
overige publiekrechtelijke lichamen 
Inkomensoverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Lopende ontvangsten 
Rente op overheidsschuld 
Subsidies 
Inkomensoverdrachten om niet aan ge­
zinshuishoudingen 
Uitkeringen sociale verzekering 
Overige inkomensoverdrachten om niet 
Inkomensoverdrachten om niet aan de 
overige publiekrechtelijke lichamen 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
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Private consumption 
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world 
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Allegato : 
Dati complementari sull'apporto dei vari 
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waarvan : militaire uitgaven 
Lopende uitgaven 
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Afschrijvingen 
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van gezinshuishoudingen 
van de overige publiekrechtelijke 
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Kapitaaloverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Kapitaaloverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Financieringsoverschot (+) of financie-
ringstekort (—) 
Bijlage: 
Aanvullende gegevens betreffende de bij-
drage van de verschillende bedrijfstakken 
tot het binnenlands produkt 
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SEZIONE IV 
Dati per il Regno Unito e gli Stati 
Uniti 
Aggregati principali 
—■ a prezzi correnti 
— a prezzi del 1958 
Cfr. la tabella I per il testo delle ru­
briche 
Impieghi del prodotto nazionale lordo 
— a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1958 
— tassi d'incremento annui 
(a prezzi del 1958) ­ % 
Cfr. la tabella IV per il testo delle ru­
briche 
SECTIE IV 
Gegevens voor het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten 
Voornaamste totalen 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1958 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel I 
Besteding van het bruto nationaal pro­
dukt 
— in lopende prijzen 
— % 
— in prijzen van 1958 
— jaarlijkse stijgingspercentages 
(in prijzen van 1958) ­ % 
Voor de tekst van de rubrieken, zie ta­
bel IV 
SECTION IV 
Data for the United Kingdom and the 
United States 
Principal aggregates 
— at current prices 
— at 1958 prices 
For translation of items, see table I 
Expenditure on gross national product 
— at current prices 
— % 
— at 1958 prices 
— annual rates of increase 
(at 1958 prices) ­ % 
For translation of items, see table IV 
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Einleitung 
Der erste Teil dieser Veröffentlichung ist dazu bestimmt, 
im Rahmen eines gemeinsamen Systems von Definitionen 
und Gliederungen die Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der Mitgliedsländer der EWG für die 
Jahre 1957 bis 1966 darzustellen. 
Bei dem den Angaben zugrunde liegenden Schema handelt 
es sich um das System der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung der Vereinten Nationen und der Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 
Zur Unterrichtung über Begriffsbestimmungen und Defini-
tionen sei der Leser auf die entsprechenden Veröffentlichun-
gen dieser Organisationen verwiesen (x). 
Die Darstellungsform der nachstehenden Angaben weicht 
von den Vorschriften dieses internationalen Systems in fol-
genden Punkten ab: 
a) In den Tabellen für die Aufteilung des Bruttoinlands-
produktes nach Tätigkeitsbereichen enthält der Posten 
„Staat" die Wertschöpfung aus allen Tätigkeiten von 
Institutionen des Staatssektors; er beschränkt sich also 
nicht auf die Verwaltungs- und Verteidigungsaufgaben 
derselben, wie es das System der Vereinten Nationen 
und der OECD vorschreibt. 
b) Die Aufgliederung der Bruttoanlageinvestitionen nach 
Tätigkeitsbereichen, die in Tabelle 12 gegeben wird, 
bezieht sich nur auf Investitionen von Unternehmen und 
schließt somit alle Investitionen aus, welche der Staat 
zu ihren Gunsten vornimmt. 
c) Der Private Verbrauch ist entsprechend der Europä-
ischen Grundsystematik der Waren und Diensüeistungen 
gegliedert, die von der Europäischen Statistikerkonferenz 
angenommen worden ist; diese Gliederung weicht in 
mehrfacher Hinsicht von derjenigen ab, die im System 
der Vereinten Nationen und der OECD vorgesehen ist. 
Die in den nachstehenden Tabellen enthaltenen Zahlen 
sind von den nationalen Statistischen Ämtern bzw. für Japan 
vom Sekretariat der OECD geliefert worden. Sie finden sich 
großenteils in den neuesten Veröffentlichungen dieser Stel-
len, die im Anschluß an diese Einleitung aufgeführt sind. 
Die Zahlen für das Jahr 1966 und zum großen Teil auch 
für 1965 sind vorläufig. Für Luxemburg sind die Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen für 1965 und 1966 noch 
nicht verfügbar. 
(!) Vereinte Nationen: „A System of National Accounts and Sup-
porting Tables", Studies in methods, Series F, No. 2, Rev. 2, 
New York, 1964 — OECD: „A Standardized System of Natio-
nal Accounts", 1958 edition, Paris 1959. 
Die Angaben sind folgendermaßen gegliedert: 
Am Anfang steht eine Reihe von Tabellen mit verglei-
chenden Angaben (Gesamt- und Pro-Kopf-Zahlen) für die 
Mitgliedsländer der EWG, die EWG insgesamt, das Verei-
nigte Königreich, die Vereinigten Staaten und Japan. 
Die Angaben in absoluten Werten sind in US-Dollar aus-
gedrückt; sie sind das Ergebnis der Umwandlung der Zah-
len in nationaler Währung mittels durchschnittlicher In-
landswechselkurse. Es ist zu betonen, daß diese Kurse nicht 
notwendigerweise die Beziehungen zwischen der Binnen-
kaufkraft der Währungen wiedergeben, und daß daher die 
Gegenüberstellung von Dollarzahlen für verschiedene Län-
der die zwischen diesen bestehenden realen Niveauunter-
schiede nicht genau meßbar macht, sondern nur Größen-
ordnungen liefert. 
Eine Ausnahme von der Verwendung von durchschnitt-
lichen Inlandswechselkursen ist für den französischen Franc 
für 1957 und 1958 gemacht worden. Die Umwandlung in 
Dollar mittels dieser Kurse würde im Zeitvergleich ein 
brüskes Absinken der Zahlen für 1959 zur Folge haben, 
das auf der Überhöhung der Dollarzahlen für 1957 und 1958 
beruht. Andererseits würde bei den Angaben in konstanten 
Preisen, die in Preisen und Wechselkursen von 1958 berech-
net werden, die Verwendung des offiziellen Wechselkurses 
für den französischen Franc im Jahre 1958 die absolute 
Höhe dieser Angaben für Frankreich und für die Gemein-
schaft insgesamt in allen Jahren aufbauschen. 
Diese Überlegungen haben das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften veranlaßt, die Dollarzahlen 
für Frankreich zu korrigieren. Eine derartige Korrektur 
kann nur willkürlich erfolgen; hier ist von der Hypothese 
ausgegangen worden, daß im Jahre 1959 der offizielle 
Wechselkurs des französischen Franc (1 $ = 4,9046 Ffr) 
für dessen Kaufkraft gegenüber anderen Währungen reprä-
sentativ gewesen ist. Die korrigierten Dollarwerte für das 
Bruttosozialprodukt Frankreichs in den Jahren 1957 und 
1958 ergeben sich durch Division des Bruttosozialprodukts, 
das in französischen Franc von 1959 ausgedrückt ist, durch 
den offiziellen Wechselkurs von 1959. Mit dieser Methode 
wird unterstellt, daß die Erhöhung des allgemeinen Preis-
niveaus Frankreichs in den Jahren 1957 und 1958 von 
einer gleichgroßen Veränderung des Wechselkurses aus-
geglichen worden ist. Daraus ergibt sich, daß, in Dollar 
ausgedrückt, die Entwicklung des französischen Brutto-
sozialprodukts von 1957 bis 1959 in jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen die gleiche ist wie in konstanten Preisen 
und Wechselkursen. Die sich so ergebenden Umwandlungs-
kurse (1 $ = 4,13 Ffr für 1957 und 4,62 für 1958) sind für 
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die Berechnung aller Dollarzahlen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung Frankreichs für die Jahre 1957 und 1958 
benutzt worden. 
Wegen des relativ geringen Ausmaßes der im März 1961 
erfolgten Aufwertung der Deutschen Mark und des Gulden 
ist davon abgesehen worden, die durchschnittlichen Inlands-
wechselkurse dieser beiden Währungen zu korrigieren. 
Ein zweiter Abschnitt des Tabellensatzes enthält für die 
EWG insgesamt Angaben über die wichtigsten Aggregate, 
die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts nach Tätigkeits-
bereichen, die Verteilung des Volkseinkommens, die Ver-
wendung des Bruttosozialprodukts, die Finanzierung der 
Bruttoinvestitionen und deren Aufgliederung nach Güter-
arten und, schließlich, die Zusammensetzung des Privaten 
Verbrauchs. Zur Berechnung der Angaben dieser Tabellen 
ist von den Zahlen für die einzelnen Länder ausgegangen 
worden, die durch Schätzungen des SAEG angepaßt und 
vervollständigt worden sind. 
Für jedes Mitgliedsland folgt darauf ein einheitlicher 
Tabellensatz mit Angaben in nationaler Währung. Sein 
Inhalt entspricht demjenigen der vorjährigen Veröffentli-
chung „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1955-1965". 
Es ist jedoch auf die Einbeziehung einer weiter detaillierten 
Aufgliederung des Privaten Verbrauchs in laufenden Prei-
sen (Tabelle 14), sowie von Angaben in konstanten Preisen 
für die wichtigsten Aggregate (Tabelle 1) und für das Pro-
duktionskonto der Landwirtschaft (Tabelle 6) hinzuweisen. 
Dank der Bemühungen der nationalen Statisüschen Ämter 
konnten auch wieder mehrere Lücken in den Tabellen 
beseitigt werden. So sind jetzt für Italien (ab 1961) Angaben 
über die Verteilung des Volkseinkommens und über die 
laufenden Transaktionen der privaten Haushalte vorhanden, 
und die geografische Aufteilung der Transaktionen mit dem 
Ausland zwischen EWG-Ländern und Dritten Ländern ist 
nunmehr auch für Deutschland und Frankreich verfügbar. 
In Zusatzstabellen werden für jedes Mitgliedsland weiter 
detaillierte Angaben über die Beiträge der Tätigkeits-
bereiche zum Inlandsprodukt ausgewiesen. Diese Zahlen-
angaben sind für die meisten Länder nach den nationalen 
Systematiken erstellt und werden sowohl in jeweiligen Prei-
sen als auch in konstanten Preisen (des Basisjahres des 
betreffenden Landes) gegeben. 
Im Hinblick auf die Berechnung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen zeigt 
Tabelle 3 die Zahlen für Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige 
und beschäftigte Arbeitnehmer, die den Pro-Kopf-Zahlen 
zugrunde hegen. Diese Zahlen stimmen nicht immer mit 
denen überein, die das SAEG in der Reihe „Sozialstatistik" 
— Erwerbstätigkeit 1965-1966 (Sonderbeilage 1967) ver-
öffentlicht hat. Das liegt daran, daß die Zahlen, die für 
die Volkswirtschafüichen Gesamtgrößen gebraucht werden, 
grundsätzlich nach den gleichen Konzepten erstellt sein 
müssen, die für diese Gesamtgrößen gelten. So sind in die 
Zahlen für die Erwerbstätigen, die als Divisor für das 
Bruttoinlandsprodukt verwendet werden, alle Personen ein-
zubeziehen, deren Tätigkeiten definitionsgemäß zur Pro-
duktion von inländischen Unternehmen, privaten Haushal-
ten oder Institutionen des Staates beitragen, ohne Rück-
sicht darauf, ob diese Personen Inländer oder Gebietsfremde, 
Zivilisten oder Soldaten sind. Hierzu gehören auch die im 
Ausland ansässigen Grenzgänger, während Inländer, die als 
Grenzgänger im Ausland oder bei einer ausländischen oder 
internationalen Dienststelle beschäftigt sind, nicht einbe-
zogen werden. 
Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer, durch die das 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit zu dividieren ist, 
umfaßt alle Inländer, die weder zu den Selbständigen noch 
zu den mithelfenden Familienangehörigen zählen und Lohn-
oder Gehaltsempfänger sind, gleichgültig ob sie im Inland 
oder im Ausland beschäftigt sind. Dagegen schließt diese 
Zahl nicht die im Ausland ansässigen Grenzgänger ein, die 
nicht als Inländer betrachtet werden. Einbezogen sind je-
doch auch alle Angehörigen der Streitkräfte des betreffen-
den Landes. 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staa-
ten werden schließlich die wichtigsten Aggregate und die 
Verwendung des Bruttosozialprodukts in jeweiligen Preisen 
und in Preisen von 1958 ausgewiesen. 
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Für Deutschland (BR) ist darauf aufmerksam zu machen, 
daß sich die Zahlen für die Jahre vor 1960 auf das Gebiet 
der Bundesrepublik ohne Saarland und Berlin (West) be-
ziehen, während diese beiden Gebiete ab 1960 in die deut-
sche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbezogen sind. 
Hierdurch besteht für alle Serien ein Bruch zwischen den 
Zahlen für 1959 und für 1960. 
Für die Erfordernisse des internationalen Vergleichs ist 
es jedoch für ratsam gehalten worden, die Volumenindices 
von dem Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlands und 
von Berlin (West) vor 1960 annäherungsweise zu bereinigen. 
Entsprechend ist auch bei allen Volumenindices verfahren 
worden, welche die EWG insgesamt betreffen. 
Für Luxemburg sei daran erinnert, daß die Zahlen ab 
1960 wegen einer Revision der luxemburgischen Gesamt-
rechnung nicht ohne weiteres mit den Angaben für frühere 
Jahre vergleichbar sind. 
Schließlich ist erneut zu betonen, daß trotz der Fort-
schritte der letzten Jahre die internationale Vergleichbarkeit 
der nachstehenden Angaben nach wie vor zu Vorbehalten 
Anlaß gibt. Hier sei der Benutzer der Zahlen auf die 
Fußnoten zu den Tabellen verwiesen, in denen so deutlich 
wie möglich Abweichungen angegeben sind, welche die Ver-
gleichbarkeit beeinträchtigen. 
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Introduction 
La première partie de la présente publication a pour 
objet de fournir, sur la base d'un système commun de défi-
nitions et de classifications, les chiffres des comptabilités 
nationales des pays membres de la CEE pour les années 
1957-1966. 
Le système de comptabilité nationale sur lequel sont 
fondées les données est essentiellement celui des Nations 
Unies el de l'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Économiques (OCDE). Le lecteur pourra se référer 
aux documents de ces organisations pour tout renseignement 
relatif aux concepts et définitions ('). 
Le cadre de présentation des données utilisé ci-après, 
comporte par rapport aux systèmes internationaux précités, 
les déviations suivantes : 
a) Dans les tableaux relatifs au produit intérieur brut par 
type d'activité, la rubrique « Administrations publiques » 
se réfère à la valeur ajoutée de l'ensemble des activités 
des administrations publiques et non pas, comme le 
prévoient les systèmes des Nations Unies et de l'OCDE, 
aux seules activités d'administration et de défense de ces 
institutions. 
b) La ventilation de la formation brute de capital fixe 
par type d'activité, qui est fournie dans le tableau 12, 
concerne en principe les seuls investissements des entre-
prises, à l'exclusion de tout investissement effectué en 
leur faveur par les administrations publiques. 
c) La ventilation de la consommation privée est faite sur 
la base de la nomenclature européenne fondamentale de 
biens et services adoptée par la Conférence des Statisti-
ciens Européens; cette nomenclature s'écarte en plu-
sieurs points de la classification des dépenses de con-
sommation privée contenue dans les systèmes de comp-
tabilité nationale des Nations Unies et de l'OCDE. 
Les chiffres publiés dans les tableaux ci-après ont été 
fournis par les Offices Statistiques nationaux et, en ce qui 
concerne le Japon, par le Secrétariat de l'OCDE. Us se 
retrouvent en grande partie dans les publications nationales 
les plus récentes, dont une liste est fournie à la suite de 
cette introduction. 
Ή convient de souligner le caractère provisoire des don­
nées pour l'année 1966 et en grande partie aussi pour 1965. 
(1) Nations Unies : « Système de comptabilité nationale et tableaux 
connexes », Etudes Méthodologiques, série F, N° 2, Rev. 2, 
New York, 1964. — Organisation de Coopération et de Déve­
loppement Economiques : « Système normalisé de comptabilité 
nationale». Edition 1958, Paris 1959. 
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En ce qui concerne le Luxembourg, on ne dispose pas 
encore des comptes nationaux des années 1965 et 1966. 
La présente partie du volume est articulée comme suit : 
Un premier ensemble de tableaux présente des données 
comparatives (globales et par tête) pour les pays membres 
de la CEE, l'ensemble de la CEE, le Royaume­Uni, les 
Etats­Unis et le Japon. Les données en valeurs absolues 
sont exprimées en dollars E.­U; elles résultent de la con­
version des chiffres exprimés en monnaie nationale sur la 
base des taux de change intérieurs moyens. Il importe de 
souligner que, comme ces taux ne traduisent pas nécessai­
rement les rapports entre les pouvoirs d'achat intérieurs des 
monnaies, le rapprochement des valeurs en dollars pour 
différents pays fournit un ordre de grandeur et non une 
mesure exacte des différences de niveau réel entre pays. 
Une exception à l'utilisation des taux de change intérieurs 
moyens a été faite pour le franc français en 1957 et 1958. 
La conversion en dollars selon ces taux donnerait lieu à 
une chute brutale des données pour l'année 1959, résultant 
d'une surestimation des chiffres en dollars relatifs aux 
années 1957 et 1958. D'autre part, comme les données à 
prix constants sont établies aux prix et taux de change 
de 1958, l'emploi du taux officiel du franc français de 
l'année 1958 conduirait à gonfler pour toutes les années le 
niveau absolu des chiffres à prix constants pour la France 
et la Communauté. 
Ces considérations ont amené l'Office Statistique des 
Communautés Européennes à corriger les données en dol­
lars pour la France. Une telle correction ne peut se faire 
que d'une façon arbitraire; elle a été effectuée en partant 
de l'hypothèse qu'en 1959 le taux de change officiel du 
franc français (1 $ = 4,9046 Ffr) était représentatif de son 
pouvoir d'achat vis­à­vis des autres monnaies. Les valeurs 
en dollars corrigées relatives au produit national brut de la 
France pour les années 1957 et 1958 ont été obtenues en 
divisant les chiffres du produit national brut, exprimées en 
francs français aux prix de 1959 par le taux de change 
officiel de 1959. Cette méthode revient à admettre que pour 
les années 1957 et 1958 l'augmentation du niveau général 
des prix en France a été compensée par une variation, de 
même importance, du taux de change. Ρ en résulte qu'ex­
primée en dollars, l'évolution du produit national brut fran­
çais de 1957 à 1959 est la même aux prix et taux de change 
courants qu'à prix et taux de change constants. Les taux 
de conversion ainsi obtenus (1 $ = 4,13 Ffr en 1957 et 4,62 
en 1958) ont été utilisés pour calculer en dollars toutes les 
grandeurs des comptes nationaux de la France relatives 
aux années 1957 et 1958. 
En raison de la faible importance de la réévaluation du 
deutsche mark et du florin, intervenue en mars 1961, il n'a 
pas paru nécessaire de corriger les taux de change inté­
rieurs moyens de ces deux monnaies. 
Une deuxième série de tableaux fournit, pour l'ensemble 
de la CEE, des données relatives aux principaux agrégats, 
à l'origine du produit intérieur brut par type d'activité, à 
la répartition du revenu national, à l'utilisation du produit 
national brut, au financement de la formation de capital el 
à la ventilation de celle­ci par type de biens et, enfin, à la 
composition de la consommation privée. Ces tableaux sont 
établis à partir des données nationales, ajustées et complétées 
par des estimations de l'OSCE. 
Pour chacun des pays membres, un même ensemble de 
tableaux fournit ensuite les données exprimées en monnaie 
nationale. L'information chiffrée correspond à celle publiée 
l'an dernier dans le volume «Comptes nationaux 1955­
1965». Il convient de signaler l'introduction d'une venti­
lation plus détaillée de la consommation privée aux prix 
courants (tableau 14) et de données à prix constants pour 
les principaux agrégats (tableau 1) et pour le compte de 
production de l'agriculture (tableau 6). 
D'autre part, grâce aux efforts déployés par les Offices 
Statistiques nationaux, il a été possible de combler une 
série de lacunes dans les tableaux. Ainsi, on dispose pour 
la première fois de données sur la répartition du revenu 
national et sur les opérations courantes des ménages en 
Italie (à partir de 1961). D'autre part, la ventilation géogra­
phique des opérations avec l'extérieur entre pays CEE et 
pays tiers est maintenant disponible également pour l'Alle­
magne et pour la France. 
Des tableaux annexes apportent pour chaque pays mem­
bre des données complémentaires sur la contribution des 
différents types d'activité au produit intérieur. Ces données, 
établies pour la plupart des pays selon les nomenclatures 
nationales, sont fournies aux prix courants et à prix cons­
tants (aux prix de l'année de base adoptée par chacun des 
pays membres). 
En ce qui concerne les agrégats rapportés aux chiffres 
de la population et de l'emploi, le tableau 3 fournit les don­
nées sur la population totale, la population occupée et le 
nombre de salariés utilisés pour les calculs par tête. Ces 
données ne correspondent pas toujours à celles que l'OSCE 
a publiées dans la série « Statistiques sociales » ­ Emploi 
1965­1966 (supplément 1967). En effet, les données utilisées 
en comptabilité nationale doivent, autant que possible, être 
établies en concordance avec les concepts utilisés pour l'éta­
blissement des agrégats auxquels elles se réfèrent. C'est 
ainsi que la population occupée qui sert de diviseur au 
produit intérieur, doit comprendre toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme productrice dans 
une entreprise, un ménage ou une administration nationale, 
que ces personnes soient des résidents ou des non­résidents, 
des civils ou des militaires. Les travailleurs frontaliers et 
saisonniers résidant à l'étranger doivent y être inclus tandis 
que les nationaux qui travaillent à l'étranger en tant que 
frontaliers ou saisonniers ou auprès d'administrations étran­
gères ou internationales doivent en être exclus. 
Le nombre de salariés par lequel on divise la rémuné­
ration des salariés doit couvrir l'ensemble des ■ résidents 
n'exerçant pas une activité d'indépendant ou d'aide familial 
et percevant un salaire ou un traitement, que ceux­ci tra­
vaillent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Par contre, 
il ne comprend pas les travailleurs étrangers frontaliers et 
saisonniers qui ne sont pas considérés comme des résidents. 
Sont également compris ici tous les membres des forces 
armées nationales (y compris le contingent). 
Enfin, pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont été 
insérés des tableaux fournissant les principaux agrégats et 
l'utilisation du produit national brut aux prix courants et 
aux prix de 1958. 
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Signalons que, en ce qui concerne l'Allemagne (R.F.), les 
chiffres des années antérieures à 1960 se rapportent au ter­
ritoire de la République fédérale, à l'exclusion de la Sarre 
et de Berlin­Ouest, tandis qu'à partir de 1960 les comptes 
nationaux allemands couvrent également ces deux territoi­
res. Ή en résulte donc une rupture dans toutes les séries. 
Pour les besoins de la comparaison internationale, il est 
toutefois apparu préférable d'éliminer des indices de volu-
me, l'influence de la non-inclusion, avant 1960, de la Sarre 
et de Berlin-Ouest. Une solution identique a été retenue dans 
les tableaux relatifs à l'ensemble de la CEE. 
Pour le Luxembourg, il est rappelé qu'en raison d'une 
révision intervenue dans les comptes nationaux luxembour-
geois, les chiffres à partir de 1960 ne sont pas entièrement 
comparables avec ceux des années antérieures. 
B convient de signaler à nouveau que, malgré les progrès 
réalisés au cours des dernières années, la comparabilité in-
ternationale des données présentées ci-après appelle encore 
des réserves. L'attention de l'utilisateur est attirée sur les 
notes en bas des tableaux, dans lesquelles les divergences 
affectant la comparabilité des données sont indiquées aussi 
clairement que possible. 
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Introduzione 
La prima parte del presente volume presenta, sulla base 
di un sistema comune di definizioni e di classificazioni, 
i dati delle contabilità nazionali dei paesi membri della 
CEE per gli anni 1957-1966. 
I sistemi di contabilità nazionale sui quali si fondano 
questi dati sono, in linea di massima, quello delle Nazioni 
Unite e quello della Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il lettore potrà consul-
tare i documenti di queste organizzazioni per informazioni 
relative a concetti e definizioni 0). 
Ή quadro di presentazione adottato comporta, in relazione 
ai sistemi precitati, le divergenze seguenti : 
a) Nelle tabelle relative al prodotto interno lordo per tipo 
di attività, la rubrica « Pubblica amministrazione » si 
riferisce al valore aggiunto dell'insieme delle attività 
svolte dalle amministrazioni pubbliche e non, come pre-
vedono i sistemi delle Nazioni Unite a dell'OCSE alle 
sole attività di amministrazione e di difesa di dette 
istituzioni. 
b) La tavola 12 relativa agli investimenti fissi lordi per tipo 
di attività riguarda, in linea di massima, i soli investi-
menti delle imprese, esclusi, cioè, gli investimenti effet-
tuati a loro favore dalle amministrazioni pubbliche. 
e) La classificazione dei consumi privati è data sulla base 
della nomenclatura europea fondamentale di beni e ser-
vizi adottata dalla Conferenza degli Statistici Europei; 
essa diverge sotto vari aspetti da quella delle Nazioni 
Unite e dell'OCSE. 
I dati pubblicati in queste tavole sono stati forniti dagli 
Istituti di statistica e, per quanto riguarda il Giappone, dal 
Segretariato dell'OCSE. Essi si ritrovano in gran parte nei 
documenti più recenti dei paesi; alla fine dell'introduzione 
si troverà una lista delle principali pubblicazioni. 
È opportuno segnalare che i dati per U 1966, ed in parte 
per il 1965, sono provvisori. Per il Lussemburgo non si 
dispone ancora dei risultati per gli anni 1965 e 1966. 
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Questa parte del presente volume si articola nella maniera 
seguente : 
Un primo insieme di tavole fornisce dei dati comparativi 
(globali e pro-capite) per i paesi membri della CEE, 
l'insieme della CEE, il Regno Unito, gli Stati Uniti ed il 
(!) Nazioni Unite : « Système de comptabilité nationale et Tableaux 
connexes », Etudes Méthodologiques, série F, n° 2, New York, 
1964. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico : « Système normalisé de comptabilité nationale », Edi-
tion 1958, Paris 1959. 
Giappone. I valori assoluti sono espressi in dollari S.U. e 
risultano dalla conversione, mediante i tassi di cambio 
interni medi (che figurano in allegato), dei dati espressi 
in moneta nazionale. Poiché i tassi di cambio non riflet-
tono necessariamente i rapporti fra i poteri d'acquisto delle 
varie monete sul mercato interno, il paragone per i differenti 
paesi non esprime sempre una idea esatta delle differenze 
reali di livello, ma piuttosto un ordine di grandezza. 
Si è creduto tuttavia opportuno fare un'eccezione per 
i tassi di cambio interni medi del franco francese negli 
anni 1957 e 1958. Infatti l'utilizzazione di questi tassi 
darebbe luogo ad una brusca flessione dei dati per l'anno 
1959, dovuta ad una sopra valutazione dei valori in dollari 
per gli anni 1957 e 1958. D'altra parte, poiché i dati a 
prezzi costanti sono stabiliti ai prezzi a tassi di cambio 
del 1958, l'impiego del tasso ufficiale del franco del 1958 
provoca un gonfiamento del livello dei dati per la Francia 
e per la Comunità per tutta la serie di anni. 
Queste considerazioni hanno indotto l'Istituto Statistico 
delle Comunità Europee a introdurre una correzione nei 
dati in dollari per la Francia. Questa correzione non può 
farsi che in maniera arbitraria; è stata effettuata partendo 
dall'ipotesi che il tasso di cambio ufficiale del franco fran-
cese nel 1959 (1 S = 4,9046 Ffr) fosse rappresentativo del 
potere d'acquisto del franco rispetto alle altre monete. 
I dati corretti del prodotto nazionale lordo della Francia 
per il 1957 ed il 1958 sono stati ottenuti mediante divisione 
del prodotto nazionale lordo del 1957 e del 1958, espresso 
in franchi francesi ai prezzi del 1959, con il tasso di cambio 
ufficiale del 1959. 
Si suppone così che per i due anni in questione l'aumento 
del livello generale dei prezzi in Francia sia stato compen-
sato da una variazione, di uguale misura, del tasso di 
cambio. Ne risulta che, espressa in dollari, l'evoluzione 
del prodotto nazionale lordo della Francia dal 1957 al 1959 
è la medesima sia ai prezzi e tassi di cambio correnti, sia 
ai prezzi e tassi di cambio costanti. I tassi di cambio che 
si ottengono (1 $ = 4,13 Ffr nel 1957 e 4,62 nel 1958) sono 
stati utilizzati per la conversione in dollari di tutti gli aggre-
gati della contabilità nazionale francese negli anni 1957 
e 1958. 
Poiché la rivalutazione, intervenuta nel marzo 1961, del 
marco tedesco e del fiorino è stata di debole importanza, 
non si è stimato opportuno procedere a delle correzioni 
dei tassi di cambio interni medi di queste due monete. 
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Una seconda serie di tavole fornisce, per l'insieme della 
CEE, i dati relativi ai principali aggregati del prodotto 
interno lordo per tipo di attività, alla ripartizione del 
reddito nazionale, agli impieghi del prodotto nazionale 
lordo, al finanziamento degli investimenti ed alla riparti-
zione di essi per tipo di beni ed, infine, alla composizione 
della spesa per consumi privati. Questi dati sono stati stabi-
liti partendo dai valori per ogni singolo paese, completati 
da stime e rettifiche effettuate dalPISCE. 
Per ogni paese membro si fornisce, in moneta nazionale, 
uno stesso insieme di tavole, che corrisponde a quello pub-
blicato lo scorso anno nel volume « Conti nazionali 1955-
1965». È opportuno, tuttavia, segnalare l'introduzione di 
una tavola relativa ad una decomposizione più dettagliata 
dei consumi privati a prezzi correnti (tab. 14), e di dati 
a prezzi costanti per i principali aggregati (tab. 1) e per il 
conto della produzione dell'agricoltura (tab. 6). 
D'altra parte, grazie alla attiva collaborazione degli Isti-
tuti di Statistica, è stato possibile colmare una serie di 
lacune nelle varie tavole. Così, si dispone ora per la prima 
volta, di dati sulla ripartizione del reddito nazionale e sulle 
operazioni correnti delle famiglie per l'Italia (dal 1961 in 
poi). La ripartizione geografica fra Paesi CEE e paesi terzi 
delle operazioni con l'estero è disponibile ora anche per 
la Germania (R.F.) e la Francia. 
Alcune tavole allegate forniscono per ogni paese membro 
dei dati complementari sull'apporto dei vari tipi di attività 
alla formazione del prodotto interno. Questi dati stabiliti, 
in generale, secondo le nomenclature in uso nei vari paesi, 
sono forniti a prezzi correnti e a prezzi costanti (ai prezzi 
dell'anno base adottato nella propria contabilità nazionale 
da ognuno dei paesi membri). 
Per quanto riguarda gli aggregati riferiti alla popolazione 
totale ed a quella occupata, si riportano alla tavola 3 le 
cifre relative alla popolazione totale, alla popolazione occu-
pata ed al numero di dipendenti utilizzate per i calcoli pro-
capite. Questi dati non corrispondono sempre a quelli che 
l'ISCE ha pubblicato nella serie « Statistiche Sociali — 
Occupazione 1965-1966» (supplemento 1967). Infatti i dati 
utilizzati in contabilità nazionale devono, per quanto possi-
bile, essere stabiliti in concordanza con i concetti sui quali 
si basano gli aggregati ai quali essi si riferiscono. Così la 
popolazione occupata da utilizzare come divisore del pro-
dotto interno deve comprendere tutte le persone che eser-
citano un'attività considerata come produttiva presso 
un'impresa, una famiglia o un'amministrazione nazionale, 
che queste persone siano o no residenti nel paese, che siano 
civili o militari. I lavoratori frontalieri o stagionali residenti 
all'estero devono esservi inclusi, mentre i nazionali che 
lavorano all'estero come frontalieri o stagionali o presso 
una amministrazione straniera o internazionale devono 
venire esclusi. 
Il numero dei dipendenti mediante il quale si ottengono 
i redditi da lavoro dipendente per dipendente si riferisce 
all'insieme dei residenti che non esercitano un'attività indi-
pendente o di coadiuvante familiare e che percepiscono un 
salario o uno stipendio, sia che lavorino all'interno che 
all'esterno del paese. Non si comprendono i lavoratori fron-
talieri e stagionali che non siano considerati come residenti. 
Invece, vengono inclusi tutti i membri delle forze armate 
nazionali (compresi i militari in servizio di leva). 
Infine per il Regno Unito e gli Stati Uniti, si forniscono 
i principali aggregati e gli impieghi del prodotto nazionale 
lordo a prezzi correnti e ai prezzi del 1958. 
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Per quanto concerne la Germania (R.F.), si segnala che 
i dati si riferiscono al territorio della Repubblica federale 
esclusa la Saar e Berlino (Ovest) per il periodo precedente 
al 1960; essi comprendono questi due territori dal 1960 in 
poi. Pertanto, vi è una rottura in tutte le serie di dati. 
Tuttavia, ai fini della comparabilità internazionale, si è 
creduto opportuno di eliminare dagli indici di quantità 
l'influenza della mancata inclusione, prima del 1960, della 
Saar e di Berlino (Ovest). Una soluzione identica è stata 
adottata nelle tavole relative all'insieme della CEE. 
Quanto ai dati del Lussemburgo, si ricorda che a causa 
di una revisione intervenuta nei conti nazionali lussem-
burghesi, i dati pubblicati per il 1960 e per gli anni seguenti 
non sono interamente comparabili con quelli del periodo 
precedente. 
A 
È opportuno segnalare ancora, che nonostante i progressi 
realizzati nel corso degli ultimi anni, si devono formulare 
delle riserve quanto alla comparabilità internazionale dei 
dati. Si attira l'attenzione del 'lettore sulle note in calce 
alle varie tabelle, nelle quali si forniscono le principali 
divergenze che ne ostacolano la comparabilità. 
A causa di evidenti difficoltà tecniche, la presentazione 
in cinque lingue non è stata possibile. Si troverà nell'indice 
la corrispondenza in italiano della terminologia utilizzata 
nelle tavole. 
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Inleiding 
Het eerste deel van deze publikatie heeft tot doel, op 
basis van een gemeenschappelijk systeem van definities en 
classificaties, de cijfers van de nationale rekeningen van de 
lid-staten van de EEG voor de jaren 1957 t/m 1966 te 
verschaffen. 
Het systeem van nationale rekeningen waarop de gege-
vens zijn gebaseerd, is in hoofdzaak dat van de Verenigde 
Naties en van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO). Inlichtingen betreffende 
de begrippen en definities kunnen gevonden worden in de 
publikaties van deze organisaties (l). 
De gebruikte presentatievorm vertoont ten opzichte van 
de voornoemde internationale systemen de volgende afwij-
kingen : 
a) In de tabellen betreffende het bruto binnenlands pro-
dukt naar bedrijfstakken heeft de rubriek „Overheid" 
betrekking op de toegevoegde waarde van alle activitei-
ten van de overheidslichamen en niet, zoals dit in de 
systemen van de Verenigde Naties en van de OESO 
het geval is, uitsluitend op de activiteiten „administratie" 
en „defensie". 
b) De verdeling van de bruto investeringen in vaste adiva 
naar bedrijfstakken, welke in tabel 12 wordt gegeven, 
heeft in beginsel uitsluitend betrekking op de investerin-
gen van bedrijven, met uitsluiting van iedere investering 
welke te hunnen behoeve door de overheid wordt gedaan. 
c) De onderverdeling van de consumptie van gezinshuis-
houdingen is gemaakt aan de hand van de Europese 
nomenclatuur van goederen en diensten, welke is aan-
genomen door de Conferentie van Europese Statistici; 
deze wijkt op verschillende punten af van de classifica-
tie van de consumptieve bestedingen van gezinshuishou-
dingen welke voorkomt in de systemen van nationale 
rekeningen van de Verenigde Naties en de OESO. 
De in de navolgende tabellen gepubliceerde cijfers zijn 
verstrekt door de nationale bureaus voor de statistiek, en 
voor Japan door het Secretariaat van de OESO. Zij komen 
voor een groot deel voor in de meest recente nationale 
publikaties waarvan aan het einde van deze inleiding een 
lijst is opgenomen. 
Er dient op gewezen te worden dat de gegevens voor 1966 
en voor een groot deel ook die voor 1965 slechts voorlopig 
zijn. Voor Luxemburg zijn de nationale rekeningen voor 
de jaren 1965 en 1966 nog niet beschikbaar. 
(!) Verenigde Naties : „A system of National Accounts and Sup-
porting Tables", Studies in methods, Series F, Nr 2, Rev. 2, 
New York, 1964. Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling : „A Standardized System of National Ac-
counts", 1958 edition, Paris 1959. 
Dit deel van de publikatie is als volgt onderverdeeld : 
Een eerste groep tabellen bevat vergelijkende gegevens 
(globaal en per hoofd) voor de lid-staten van de EEG, de 
EEG als geheel, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Japan. De gegevens in absolute waarde zijn uit-
gedrukt in VS-dollars; zij zijn verkregen door omrekening 
van de in nationale valuta uitgedrukte cijfers op basis van 
de gemiddelde binnenlandse wisselkoersen. Er dient op 
gewezen te worden dat, aangezien deze koersen niet nood-
zakelijkerwijs de verhoudingen tussen de binnenlandse 
koopkracht van de verschillende valuta's weerspiegelen, de 
vergelijking van de waarden in dollars slechts een idee 
van de grootte en niet een exacte maatstaf van de verschillen 
in het werkelijke niveau tussen de landen geeft. 
Een uitzondering op het gebruik van de gemiddelde 
binnenlandse wisselkoersen is gemaakt voor de Franse frank 
in 1957 en 1958. De omrekening in dollars volgens deze 
koersen zou tot een terugval van de cijfers voor het 
jaar 1959 leiden, als gevolg van een té hoge raming van 
de cijfers in dollars voor de jaren 1957 en 1958. Daar 
de gegevens in constarne prijzen berekend zijn tegen prijzen 
en wisselkoersen van 1958, zou het gebruik van de officiële 
wisselkoers van de Franse frank van het jaar 1958 voorts 
tot gevolg hebben dat voor alle volgende jaren het absolute 
niveau van de cijfers in constante prijzen voor Frankrijk 
en de Gemeenschap te hoog berekend werd. 
Op grond van deze overwegingen heeft het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen de gegevens 
in dollars voor Frankrijk gecorrigeerd. Bij een dergelijke 
correctie is een zekere willekeur niet uit te sluiten; hierbij 
is uitgegaan van de veronderstelling dat de officiële wissel-
koers van de Franse frank in 1959 (1 $ = 4,9046 Ffr) 
representatief was voor zijn koopkracht ten opzichte van 
de andere valuta's. De gecorrigeerde dollarwaarden voor 
het Franse bruto nationaal produkt van de jaren 1957 
en 1958 zijn verkregen door de cijfers van het bruto natio-
naal produkt, uitgedrukt in Franse franks en in prijzen 
van 1959, te delen door de officiële wisselkoers van 1959. 
Bij deze methode is ervan uitgegaan dat voor de jaren 1957 
en 1958 de stijging van het algemeen prijspeil in Frankrijk 
gecompenseerd is door een wijziging van dezelfde omvang 
van de wisselkoers. Hieruit volgt dat de ontwikkeling, in 
dollars uitgedrukt, van het Franse bruto nationaal produkt 
van 1957 tot 1959 dezelfde is in lopende als in constante 
prijzen en wisselkoersen. De aldus verkregen omrekenings-
koersen (1 S = 4,13 Ffr in 1957 en 4,62 in 1958) zijn 
gebruikt bij de omrekening van de cijfers van de Franse 
nationale rekeningen van de jaren 1957 en 1958. 
De revaluatie van de Duitse mark en de Nederlandse 
gulden in maart 1961 was van zo'n geringe omvang dat 
het niet nodig leek de gemiddelde binnenlandse wisselkoer-
sen van deze beide valuta's te corrigeren. 
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Een tweede reeks tabellen geeft voor de EEG als geheel 
gegevens betreffende de voornaamste totalen, de herkomst 
van het bruto binnenlands produkt naar bedrijfstakken, de 
verdeling van het nationaal inkomen, de besteding van het 
bruto nationaal produkt, de financiering van de investerin-
gen en de verdeling hiervan naar type van activa en ten-
slotte de samenstelling van de consumptie van gezinshuis-
houdingen. Deze tabellen zijn opgesteld op basis van de 
nationale gegevens, aangepast en aangevuld door schattin-
gen van het BSEG. 
Voor elk van de lid-staten geeft een uniforme reeks 
tabellen voorts de in nationale valuta uitgedrukte gegevens. 
Het cijfermateriaal stemt in omvang overeen met de vorig 
jaar in de publikatie „Nationale Rekeningen 1955-1965" 
gepubliceerde gegevens. Vermeld dient echter te worden 
dat er een meer gedetailleerde onderverdeling is ingevoerd 
voor de consumptie van gezinshuishoudingen in lopende 
prijzen (tabel 14); verder zijn t.a.v. de voornaamste totalen 
(tabel 1) en de produktierekening van de landbouw (tabel 6) 
gegevens in constante prijzen opgenomen. 
Voorts is het, dank zij de moeite welke de nationale 
Bureaus voor de Statistiek zich getroost hebben, mogelijk 
geweest een aantal leemten in de tabellen aan te vullen. 
Hierdoor beschikt men voor het eerst over gegevens betref-
fende de primaire verdeling van het nationaal inkomen en 
de lopende transacties van gezinshuishoudingen in Italië 
(vanaf 1961). Verder is de geografische onderverdeling van 
de transacties met het buitenland tussen EEG-landen en 
derde landen nu eveneens beschikbaar voor Duitsland en 
Frankrijk. 
In bijkomende tabellen worden voor elke lid-staat aan-
vullende gegevens verstrekt betreffende de bijdrage van 
de verschillende bedrijfstakken tot het binnenlands produkt. 
Deze gegevens, voor de meeste landen opgesteld volgens 
de nationale bedrijfsindeling, worden verstrekt in lopende 
en in constante prijzen (in de prijzen van het basisjaar dat 
voor elk der lid-staten gekozen is). 
Wat de totalen per inwoner en per hoofd der beroeps-
bevolking betreft verschaft tabel 3 de gegevens over de 
totale bevolking, de beroepsbevolking en het aantal loon-
en salaristrekkenden, welke voor de berekening per hoofd 
gebruikt zijn. Deze gegevens stemmen niet altijd overeen 
met die welke het BSEG gepubliceerd heeft in de reeks 
„Sociale Statistiek — Werkgelegenheid 1965-1966" (supple-
ment 1967). De in de nationale rekeningen gebruikte gege-
vens moeten namelijk zoveel mogelijk in overeenstemming 
worden gebracht met het opzet waarvan is uitgegaan bij 
de berekening der totalen waarop deze gegevens betrekking 
hebben. Zo moet de beroepsbevolking, waardoor het bin-
nenlands produkt gedeeld wordt, alle personen omvatten 
die als produktief beschouwde arbeid verrichten in een 
bedrijf, een gezinshuishouding of in overheidsdienst, onver-
schillig of deze personen ingezetenen zijn of niet en burgers 
of militairen; grens- en seizoenarbeiders die in het buiten-
land hun vaste woonplaats hebben moeten erin worden 
opgenomen, echter niet de inwoners van het land die in 
het buitenland werken als grens- of seizoenarbeiders of bij 
buitenlandse overheden of internationale organisaties. 
Het aantal loon- en salaristrekkenden waardoor de totale 
loonsom gedeeld wordt, moet alle ingezetenen omvatten 
die niet als zelfstandige of meewerkend gezinslid werkzaam 
zijn en loon of salaris ontvangen, onverschillig of zij binnen 
of buiten het land werken. Daarentegen omvat het niet 
de buitenlandse grens- en seizoenarbeiders die niel als in-
gezetenen worden beschouwd. Wel worden mede inbegrepen 
de militairen (inclusief de dienstplichtigen). 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Stalen 
tenslotte worden de voornaamste totalen gegeven en de 
besteding van het bruto nationaal produkt in lopende prij-
zen en in prijzen van 1958. 
Herinneren wij er tenslotte aan dat voor Duitsland (BR) 
de cijfers van de jaren vóór 1960 betrekking hebben op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland zonder Saar-
land en zonder West-Berlijn, terwijl met ingang van 1960 
ook deze beide gebieden in de Duitse nationale rekeningen 
zijn opgenomen. Dat heeft dus een breuk in alle reeksen 
veroorzaakt. 
Met het oog op de internationale vergelijkbaarheid bleek 
het echter de voorkeur te verdienen bij de hoeveelheids-
indexcijfers de invloed van het niet opnemen vóór 1960 
van Saarland en West-Berlijn uit te schakelen. Een zelfde 
oplossing werd aangehouden in de tabellen betreffende de 
EEG in haar geheel. 
Er wordt nog op gewezen dat de cijfers voor Luxemburg 
vanaf 1960 als gevolg van een herziening van de nationale 
rekeningen niet volledig vergelijkbaar zijn met die van de 
voorafgaande jaren. 
Er dient nog aan herinnerd te worden dat er, ondanks de 
vooruitgang van de laatste jaren, nog voorbehoud gemaakt 
moet worden ten aanzien van de internationale vergelijk-
baarheid. De gebruiker wordt verwezen naar de voetnoten 
onder de tabellen, waarin de afwijkingen die de vergelijk-
baarheid van de gegevens beïnvloeden, zo duidelijk mogelijk 
zijn aangegeven. 
Om druktechnische redenen is het niet mogelijk geweest 
alle tabellen in vijf talen te presenteren. De Nederlandse 
vertaling van de in de tabellen gebruikte terminologie is in 
de inhoudsopgave opgenomen. 
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Introduction 
The first part of this volume provides, on the basis of 
a common system of definitions and classifications, national 
accounts data for the EEC member countries for 1957-1966. 
The system of national accounts on which the data are 
based is that of the United Nations and the Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD). 
The reader should refer to the documents of these organ-
izations for any information on concepts and definitions, i1) 
The form in which the data are presented differs from 
the above international systems in the following respects: 
a) In the tables relating to gross domestic product by 
industry, the heading "General government" refers to 
the value added by all the activities of general govern-
ment and therefore covers a wider range of government 
operations than is covered in the UN and OECD systems 
by "public administration and defence". 
b) The breakdown of gross fixed asset formation by 
industry, given in Table 12, concerns only investment 
by enterprises, to the exclusion of any investment made 
in their support by general government. 
c) The breakdown of private consumption expenditure 
follows the basic European list of goods and services 
adopted by the Conference of European Statisticians; 
this hst differs in a number of points from the classifica-
tion of private consupmtion expenditure contained in 
the UN and OECD systems of national accounts. 
The figures published in the following tables have been 
supplied by the national statistical offices and, for Japan, 
by the OECD Secretariat. Many of them are to be found 
in the latest issues of the national publications listed at the 
end of this introduction. 
Attention must be drawn to the provisional character of 
the data for 1966 and of many of the 1965 data. National 
accounts are not yet available for Luxemburg for 1965 
and 1966. * ** 
This part of the present issue is made up as follows: 
The first set of tables gives comparative data (overall 
and per capita) for the EEC member countries, the EEC 
as a whole, the United Kingdom, the United States and 
Japan. Data in absolute figures are expressed in US-
dollars; they have been obtained by converting figures 
expressed in national currencies on the basis of domestic 
(!) United Nations: "A System of National Accounts and Supporting 
Tables", Studies in Methods, series F, No. 2, rev. 2, New York, 
1964; Organization for European Economic Co-operation: "A 
Standardized System of National Accounts", 1958 edition, 
Paris 1959. 
mean exchange rates. It must be pointed out that as these 
rates do not necessarily reflect the domestic purchasing 
power of the currencies, comparison of the dollar figures 
for the different countries gives an order of magnitude and 
not an exact measure of the differences between the real 
levels in the various countries. 
An exception to the use of domestic mean exchange rates 
has been made for the French franc in 1957 and 1958, for 
conversion into dollars at these rates would give an abrupt 
drop in the figures for 1959, as the dollar figures for 1957 
and 1958 would have been too high. Moreover, as the data 
at constant prices are established at 1958 prices and ex-
change rates, use of the official exchange rate for the 
French franc in 1958 would mean that the absolute level 
of figures at constant prices for France and for the Com-
munity as a whole would be too high for all years. 
For these reasons the Statistical Office of the European 
Communities has adjusted the data for France as expressed 
in dollars. Such an adjustment is bound to be arbitrary; 
it was made by assuming that in 1959 the official exchange 
rate of the French franc ($ 1 = Ffr 4.9046) was represen-
tative of its purchasing power in relation to other currencies. 
The adjusted dollar values for France's GNP in 1957 and 
1958 were obtained by dividing the figures for the GNP 
expressed in French francs at 1959 prices by the 1959 
official exchange rate. This method amounts to accepting 
that for 1957 and 1958 the increase in the general level 
of prices in France was offset by the same degree of 
variation of the exchange rate. The result is that, as 
expressed in dollars, the trend of France's GNP from 1957 
to 1959 is the same at current prices and exchange rates 
as at constant prices and exchange rates. The conversion 
ratios thus obtained ($ 1 = 4.13 Ffr in 1957 and 4.62 
in 1958) were used to calculate in dollars all the national 
accounts data for France for 1957 and 1958. 
Because of the small amount by which the Deutsche 
Mark and the Guilder were revalued in March 1961, it 
did not seem necessary to adjust the domestic mean 
exchange rates of these two currencies. 
A second set of tables provides for the EEC as a whole 
data concerning the principal aggregates, gross domestic 
product by industry of origin, distribution of national 
income, expenditure on gross national product, financing 
of asset formation and its breakdown by type of asset, and 
composition of private consumption expenditure. These 
tables have been prepared on the basis of national data 
adjusted and supplemented by SOEC estimates. 
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Another set of tables provides in a common framework 
data expressed in national currency for each of the member 
countries. These statistics correspond to those published 
last year in "National Accounts 1955-1965". Attention is 
invited to the inclusion of a more detailed breakdown of 
private consumption expenditure at current prices (Table 14) 
and of data at constant prices for the principal aggregates 
(Table 1) and for the production account of agriculture 
(Tabel 6). 
Furthermore, the efforts made by the national statistical 
offices have made it possible to fill a number of gaps that 
existed in the tables. For example, we have for the first 
time data on the distribution of national income and on 
the current transactions of households in Italy (from 1961). 
The geographical breakdown of transactions with the rest 
of the world between EEC Countries and non-member 
countries is now available for Germany and France. 
Supporting tables give for each member country more 
detailed figures on the contribution of the various industries 
to the domestic product. These data, which for most of 
the countries have been established according to the clas-
sification used by the country concerned, are provided at 
current and at constant prices (of the base year adopted 
by the country concerned). 
As for the aggregates per head of population and per 
person in employment, Table 3 provides data on the total 
population, the total labour force employed and total wage 
and salary earners used for per capita calculations. These 
data do not always correspond to those published by the 
SOEC in its Social Statistics series in "Emploi 1965-1966" 
(1967 supplement), for the data used in national accounts 
must be established as far as possible in accordance with 
the concepts used for establishing the aggregates to which 
they refer. For example, the figures of the labour force 
employed, which are used in dividing the domestic product, 
must embrace all persons engaged in an activity considered 
to be productive in a resident enterprise, household or 
government service, whether such persons are residents or 
non-residents, civilans or military personnel. Frontier and 
seasonal workers residing abroad must be included, while 
nationals working abroad as frontier or seasonal workers 
or employed by foreign governments or international organ-
izations must be excluded. 
The number of wage and salary earners by which the 
compensation of employees is divided must cover all resi-
dents who are not engaged in a self-employed activity 
or family workers and who receive a wage or a salary, 
whether they work in the country or abroad. On the other 
hand, it does not embrace foreign frontier and seasonal 
workers, who are not considered residents. All members 
of a country's armed forces, including conscripts, are 
included. 
Finally, there are tables for the United Kingdom and the 
United States showing both principal aggregates and expen-
diture on gross national product at current prices and at 
1958 prices. 
Ä 
With regard to Germany (FR), the figures for the years 
prior to 1960 refer to the Federal Republic without the 
Saar and West Berlin, whereas from 1960 onwards the 
German national accounts cover these two territories as well. 
There is therefore a break in all the series. 
For reasons of international comparability the incidence 
of the non-inclusion of the Saar and West Berlin in German 
national accounts prior to 1960 has been eliminated from 
the volume indices. The same applies to the volume indices 
relating to the EEC as a whole. 
Because of a revision of Luxemburg's national accounts, 
this country's figures from 1960 onwards are not entirely 
comparable with those of the preceding years. 
It must be recalled that despite the progress made in 
recent years, the international comparability of the data 
given below still calls for some reserves. The reader's 
attention is drawn to the footnotes accompanying the tables; 
these indicate as clearly as possible the divergences in-
fluencing the comparability of the data. 
For technical reasons it has not been possible to present 
the tables in five languages. An English translation of the 
terms used in table heads is given in the list of contents. 
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Veröffentlichungen der nationalen Statistischen Ämter 
Publications des Offices Statistiques nationaux 
Pubblicazioni degli Istituti nazionali di Statistica 
Publikaties van de nationale Bureaus voor de Statistiek 
Publications of national Statistical Offices 
Deutschland (BR) Statistisches Bundesamt/Wiesbaden Das Sozialprodukt im 1. Halbjahr 1967 und die Konten der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1966 
Wirtschaft und Statistik, Heft 9, September 1967 
Der Staat als Teil der Volkswirtschaft 1966 
Wirtschaft und Statistik, Heft 11, November 1967 
Das Einkommen der privaten Haushalte und seine Verwendung 
1966 
Wirtschaft und Statistik, Heft 12, Dezember 1967 
France Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques / Paris 
Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1966 
Etudes et Conjoncture, n° 6, juin 1967 
Italia Istituto Centrale di Statistica / Roma Compendio statistico italiano, 1967 
La distribuzione del reddito nazionale ai fattori della produ-
zione. Supplemento straordinario al Bollettino mensile di 
Statistica n° 8, agosto 1967 
Nederland Centraal Bureau voor de Statistiek / Den Haag Nationale rekeningen 1966 
Belgique/België Institut National de Statistique / Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statistiek / Brussel 
Les comptes nationaux de la Belgique 1953-1966 
Bulletin de Statistique, n° 7-8, juillet-août 1967 
Etudes statistiques, n° 16/1967 
De nationale rekeningen van België 1953-1966 
Statistisch Tijdschrift n° 7-8, juli-augustus 1967 
Statistische studiën, n° 16/1967 
Luxembourg Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques / Luxembourg 
La comptabilité nationale du Grand-Duché de Luxembourg, 
1964 
Cahiers économiques n° 38, mars 1967 
United Kingdom Central Statistical Office / London National Income and Expenditure, 1967 
United States Office of Business Economies / Washington U.S. National Income and Product Accounts, 1963-66 
Survey of Current Business, No. 7, July 1967 
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Abschnitt I : Vergleichende Tabellen 
Section I : Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tabelle comparative 
Sectie I : Vergelijkende tabellen 
Section I : Comparative tables 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Produit national brut aux prix du marché 
1957 1958 1959 
' 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
a) 
a) 
51,5 
(51.5) 
27.3 
9,3 
10,4 
0,4 
150,4 
62,3 
447,9 
30,8 
a) 55,2 
(52,9) 
29,4 
9,5 
10,5 
0,4 
a) 157,9 
65,3 
455,0 
31,4 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd $ 
a) 
a) 
60,0 
54,5 
31,3 
10,2 
10,8 
0,5 
167,3 
68,2 
491,2 
35,6 
71,2 
60,4 
33,9 
11,3 
11,5 
0,5 
188,8 
72,4 
511,4 
42,6 
81,2 
65,2 
37,6 
12,5 
12,2 
0.5 
209,2 
77,2 
528.6 
51.5 
88,7 
72,7 
42.4 
13,5 
13,0 
0.5 
230,8 
81,2 
569.1 
57,9 
94,7 
80,8 
48.6 
14,7 
13,9 
0,6 
253,3 
85.9 
599.7 
65,3 
104.1 
88,8 
53,0 
17,2 
15,7 
0.6 
279,4 
92,8 
642,8 
76,4 
112,8 
94,8 
57,0 
19,2 
17.1 
(0,6) 
301,5 
99.6 
695,5 
84,2 
in Preisen und Wechselkursen von 1958 — aux prix et taux de change de 1958 
Mrd S 
a) 
a) 
53.5 
51.5 
28.0 
9.5 
10.6 
(0.4) 
153,5 
64,7 
459,3 
30,3 
a) 55,2 
52,9 
29.4 
9.5 
10,5 
0.4 
a) 157,9 
65,3 
455,0 
31,4 
a) 59,1 
54,5 
31.4 
10.0 
10,7 
0.4 
a) 166,1 
67,9 
483,3 
34,6 
68.3 
58.6 
33.3 
10.9 
11.3 
0.5 
182,9 
71,2 
495,0 
39,9 
72,0 
61,1 
36.1 
11.3 
11.8 
0.5 
192,8 
73,7 
505,1 
46,2 
75.0 
65,4 
38.3 
11,7 
12.6 
0.5 
203,5 
74.6 
537,9 
49,6 
77,5 
68.6 
40.6 
12.1 
13.1 
0.5 
212,4 
78,0 
559.3 
53,4 
82,6 
72.7 
41.8 
13.3 
14.0 
0.5 
224,9 
82.4 
590,2 
60,6 
86,9 
76,0 
43.4 
13.9 
14.5 
(0.6) 
235,3 
84,4 
626,6 
63,0 
Volumenindices — Indices de volume 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
97 
97 
95 
100 
101 
97 
99 
101 
96 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107 
103 
107 
105 
103 
103 
105 
104 
106 
110 
116 
111 
114 
115 
108 
108 
113 
109 
109 
127 
(1958 = 
123 
115 
123 
119 
113 
112 
120 
113 
111 
147 
= 100) 
128 
124 
131 
123 
120 
114 
126 
114 
118 
158 
132 
130 
138 
128 
125 
116 
132 
119 
123 
170 
141 
137 
142 
140 
134 
125 
139 
126 
130 
193 
148 
144 
148 
147 
139 
146 
129 
138 
200 
152 
151 
157 
151 
143 
152 
131 
146 
220 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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Il 957 
a) 1 021 
(1 163) 
561 
840 
1 154 
1 419 
α) 918 
1 206 
2 615 
339 
I 
a) 1 061 
1 163 
574 
862 
1 178 
a) 937 
1 252 
2 682 
334 
98 
98 
96 
102 
102 
98 
100 
103 
97 
1958 
B. 
1959 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen je Ei 
Produit national brut aux prix du marché 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
a) 1 082 
(1 182) 
599 
849 
1 160 
1 409 
a) 955 
1 258 
2 613 
343 
in Pr 
a) 1 082 
1 182 
599 
849 
1 160 
1 409 
a) 955 
1 258 
2 613 
343 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) 1 162 
1 205 
635 
898 
1 187 
1 442 
a) 1 002 
1 308 
2 774 
385 
:isen und W 
a) 1 144 
1 205 
635 
880 
1 184 
1 448 
a) 995 
1 301 
2 729 
374 
106 
102 
106 
104 
102 
103 
104 
103 
104 
109 
1 284 
1 322 
684 
987 
1 258 
1 576 
1 100 
1 377 
2 830 
456 
.3 
1 446 
1 412 
754 
1 072 
1 326 
1 603 
1 206 
1 458 
2 877 
547 
1 558 
1 547 
844 
1 141 
1 412 
1 609 
1 315 
1 519 
3 049 
609 
1 645 
1 689 
959 
1 227 
1 501 
1 690 
1426 
1 597 
3 166 
681 
1 786 
1 835 
1 036 
1 422 
1 670 
1 924 
1 555 
1 711 
3 346 
788 
1 912 
1 938 
1 105 
1 559 
1 804 
1 660 
1 824 
3 574 
859 
echselkursen von 1958 — aux prix et taux de change de 1958 
1 232 
1 281 
672 
947 
1 242 
I 509 
1 065 
1 355 
2 740 
428 
1 281 
1 324 
723 
968 
1 294 
1 547 
1 112 
1 392 
2 749 
491 
1 317 
1 392 
763 
991 
1 362 
1 549 
1 159 
1 396 
2 882 
522 
1 346 
1 433 
802 
1 013 
1 412 
1 559 
1 196 
1 450 
2 953 
557 
1 418 
1 501 
817 
1 094 
1 495 
1 651 
1 252 
1 520 
3 072 
625 
1 472 
1 553 
842 
1 135 
1 535 
1 296 
1 545 
3 220 
643 
Volumenindices — Indices de volume 
(1958 = 100) 
114 
108 
112 
112 
107 
107 
111 
108 
105 
125 
118 
112 
121 
114 
112 
110 
116 
111 
105 
143 
122 
118 
128 
117 
117 
110 
121 
111 
110 
152 
124 
121 
134 
119 
122 
111 
125 
115 
113 
162 
131 
127 
137 
129 
129 
117 
131 
121 
118 
182 
136 
131 
141 
134 
132 
135 
123 
123 
187 
nwohner 
par habitant 
1966 
2 006 
2 063 
1 184 
1 668 
1 909 
1 760 
1 914 
3 842 
975 
1 492 
1 613 
884 
1 152 
1 567 
1 333 
1 559 
3 369 
698 
138 
136 
148 
136 
135 
139 
124 
129 
203 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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C. Volkseinkommen 
Revenu national 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1957 
a) 40.1 
(39.7) 
21.7 
7.6 
8.4 
0.3 
a) 117,8 
50.3 
368,2 
25.0 
1958 
a) 43.0 
(40.8) 
23.5 
7.8 
8.5 
0,3 
a) 123,9 
52.7 
370,0 
25,9 
1959 
a) 46,4 
41.4 
25,0 
8,3 
8,6 
0-.4 
a) 130,1 
55,1 
402.4 
28.7 
1960 
55.1 
46.3 
27,0 
9,3 
9,2 
0,4 
147,3 
58.8 
417,1 
34,9 
1961 1962 
Mrd $ 
62,7 
49,7 
29,8 
10.2 
9,7 
0,4 
162,5 
62,8 
430.1 
41.2 
68.0 
55,6 
• 33,8 
11.0 
10,4 
0.4 
179,2 
65.8 
460,6 
46.8 
1963 
72,5 
61.2 
38.9 
12.0 
11.1 
0,4 
196,1 
69.7 
485.3 
53,3 
1964 
79.6 
66.8 
42.4 
14,2 
12.5 
0,5 
216,0 
74.8 
521,7 
60.8 
1965 
86.0 
71.4 
45.6 
15.8 
13.6 
(0,5) 
232,9 
79,7 
566,3 
67,9 
1966 
90.7 
76.5 
49,1 
17.0 
14,4 
(0.5) 
248,2 
82.9 
621,0 
77.6 
! 
V 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Rémunération des salariés 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1957 
a) 23.9 
(23.3) 
11.4 
4,3 
4.7 
0.2 
a) 67,8 
36.5 
256.6 
12.2 
1958 
a) 26.0 
(23.8) 
12.2 
4.5 
4.9 
0.2 
a) 71,6 
38,0 
258.5 
13.3 
1959 
a) 28,0 
24,6 
13,2 
4,7 
4.9 
0,2 
a) 75,6 
39,6 
279.7 
15.0 
1960 
33,5 
27.0 
14.6 
5,3 
5.2 
0.2 
85,8 
42,6 
294.9 
17,4 
1961 
Mrc 
39,1 
30.1 
16.3 
6.0 
5.5 
0,2 
97,2 
45.9 
303,4 
20,8 
1962 
IS 
43.5 
33.7 
19.0 
6.7 
6.0 
0.3 
109,2 
48.5 
324.5 
24.5 
1963 
46,8 
38,5 
23,1 
7.4 
6.7 
0.3 
122,8 
50.8 
342,0 
28.7 
1964 
51.4 
42,8 
25,7 
8.9 
7.5 
0.3 
136,6 
54.8 
366,9 
33,2 
1965 
56,5 
46.1 
27,1 
10.1 
8.3 
(0.3) 
148,4 
59.0 
395.3 
38.5 
1966 
60.8 
49.8 
29.0 
11.3 
9.1 
(0,3) 
160,3 
62.7 
437.3 
44,2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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D. Volkseinkommen je Einwohner 
Revenu national par habitant 
1957 
a) 794 
(895) 
445 
690 
937 
1 091 
a) 719 
975 
2 150 
275 
1958 
a) 842 
(911) 
478 
699 
941 
1 077 
a) 749 
1 017 
2 124 
283 
1959 
a) 899 
915 
; 507 
734 
951 
I 109 
a) 779 
I 057 
2 272 
311 
1960 
994 
1 013 
544 
811 
1 007 
1 236 
858 
1 118 
2 308 
374 
1961 
$ 
I 115 
1 078 
598 
877 
1 053 
1 265 
937 
1 187 
2 341 
438 
1962 
1 195 
1 183 
673 
931 
1 122 
1 264 
1 021 
1 230 
2 468 
493 
1963 
1 259 
1 280 
768 
1 001 
1 189 
1 334 
1 104 
1 295 
2 562 
556 
1964 
1 366 
1 380 
830 
1 168 
1 327 
1 521 
1 202 
1 380 
2716 
627 
1965 
1 458 
1 459 
884' 
1 281 
1 439 
1 282 
1 459 
2 910 
693 
1966 
1 520 
I 550 
945 
1 363 
1 507. 
1 354 
1 509 
3 153 
784 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten Arbeitnehmer 
Rémunération des salariés par salarié 
I 
i 
1957 
α) I 330 
(1 699) 
1 004 
1 362 
1 716 
a) 1 382 
1 605 
4 266 
633 
1958 
a) 1 429 
(1 725) 
1 066 
1 437 
1 805 
a) 1 450 
1 689 
4 402 
658 
1959 
a) 1 508 
1 790 
1 137 
I 476 
1 816 
a) 1 516 
1 754 
4 641 
703 
1960 
1 648 
1 942 
1 216 
1 600 
1 933 
2 410 
1 640 
1 850 
4 809 
775 
1961 
S 
1 888 
2 141 
1 318 
1 785 
1 990 
2 497 
1 823 
1 971 
4 945 
884 
1962 
2 066 
2 370 
1 500 
1 923 
2 140 
2618 
2 010 
2 067 
5 137 
993 
1963 
' 2 197 
2 648 
1 796 
2 103 
2 323 
2 837 
2 224 
2 163 
5 329 
1 127 
1964 
2 385 
2 878 
1 994 
2 454 
2 563 
3 187 
2 442 
2 304 
5 588 
1 257 
1965 
2 589 
3 077 
2 155 
2 740 
2 786 
2 643 
2 452 
5 806 
1 398 
1966 
2 779 
3 303 
2 328 
3 015 
3 029 
2 850 
2 590 
6 090 
1 539 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre el Berlin (Ouest). 
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Privater Verbrauch 
Consommation privée 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1957 
a) 30,5 
(34,3) 
18,1 
5,4 
7,1 
0,3 
a) 95,7 
41,0 
282,3 
18,0 
a) 31,4 
34,4 
18,5 
5,5 
7,2 
(0.3) 
a) 97,3 
42.2 
289,1 
17,8 
96 
99 
96 
100 
101 
97 
97 
99 
93 
I95X 1959 1960 1961 1962 1963 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de 
Mrd$ 
a) 32,8 
(34,8) 
19,3 
5,6 
7,1 
0,3 
a) 99,9 
43,3 
291.1 
19,1 
a) 35,0 
35,4 
20,1 
5,9 
7,5 
0,3 
a) 104,2 
45,4 
312,3 
21,0 
40,8 
38,6 
21,5 
6,4 
7,9 
0,3 
115,5 
47,6 
326,5 
23,7 
46,5 
42,1 
23,6 
7,2 
8,2 
0,3 
127,9 
50.1 
336,6 
27,1 
51.0 
46,9 
26,6 
7,9 
8.7 
0,3 
141,4 
53.1 
356,6 
31,7 
54,2 
52,4 
31.0 
8.8 
9,4 
0.3 
156,1 
56,3 
376,6 
36,5 
1964 . 1965 
change courants 
58.6 
56.8 
33,4 
9,9 
10,1 
0,4 
169,2 
59.9 
402.9 
41,6 
in Preisen und Wechselkursen von 1958 — aux prix et taux de change de 
Mrd $ 
a) 32,8 
34,8 
19,3 
5,6 
7,1 
0,3 
a) 99,9 
43,3 
291,1 
19,1 
a) 34.6 
35.5 
20,1 
5,8 
7.3 
0.3 
a) 103,6 
45.3 
308,4 
20,7 
39,7 
37,4 
21,4 
6,2 
7,7 
0.3 
112,7 
47,2 
317,3 
22.6 
42.4 
39.6 
23,0 
6,5 
7,9 
0.3 
119,7 
48.3 
323.8 
24,8 
44.8 
42,4 
24,5 
7,0 
8.2 
0.3 
127,2 
49.3 
339,9 
27.4 
46,2 
45,2 
27,0 
7.5 
8,6 
0,3 
134,8 
51,7 
354,8 
29,9 
Volumenindices — Indices de volume 
(1958 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105 
102 
105 
105 
102 
104 
104 
105 
106 
108 
113 
108 
111 
111 
108 
105 
110 
109 
109 
118 
120 
114 
119 
118 
110 
110 
117 
111 
111 
130 
127 
122 
127 
125 
115 
115 
124 
114 
117 
143 
131 
130 
140 
135 
120 
120 
132 
119 
122 
156 
48.7 
47,4 
27.5 
8,0 
8.9 
0.3 
140,8 
53,7 
375,3 
32,9 
138 
136 
143 
143 
124 
132 
138 
124 
129 
172 
63,8 
60.3 
35,6 
11,1 
11.1 
(0.4) 
182,3 
63,8 
434,9 
47,1 
958 
51.5 
49.2 
28,1 
8,6 
9,3 
(0.3) 
147,0 
54,7 
400,1 
34.9 
146 
141 
146 
155 
130 
144 
126 
137 
183 
1966 
68,3 
64,9 
38,8 
12,0 
11.8 
(0,4) 
196,2 
67,3 
467.9 
53.2 
53,3 
51.6 
29,8 
8.8 
9.5 
(0.3) 
153,3 
55.6 
419,7. 
37.7 
151 
148 
155 
159 
133 
150 
128 
144 
197 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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H. Privater Verbrauch je Einwohner 
Consommation privée par habitant 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
605 
(773) 
372' 
491 
797 
821 
a) 585 
794 
1 649 
198 
623 
775 
380 
503 
804 
a) 594 
817 
1 688 
196 
97 
100 
97 
101 
101 
98 
98 
101 
94 
a) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de chafnge courants 
$ 
643 
(777) 
393 
497 
792 
849 
a) 604 
835 
1 671 
209 
a) 
a) 
679 
782 
407 
520 
824 
878 
624 
870 
1 764 
227 
735 
845 
434 
558 
865 
885 
673 
906 
1 807 
254 
828 
911 
472 
616 
898 
927 
737 
946 
1 832 
288 
897 
997 
529 
667 
944 
963 
806 
994 
910 
334 
941 
1 095 
613 
732 
1 013 
1 025 
879 
1 046 
1 988 
380 
1 005 
1 172 
654 
815 
1 081 
1 142 
942 
1 104 
2 097 
429 
1 082 
1 233 
690 
901 
1 169 
1 004 
1 168 
2 235 
480 
in Preisen und Wechselkursen von 1958 — aux prix et taux de change de 1958 
S 
a) 
a) 
643 
777 
393 
497 
792 
S49 
604 
835 
I 671 
209 
a) 
«) 
670 
784 
408 
513 
802 
875 
621 
869 
1 742 
223 
715 
820 
431 
539 
844 
878 
656 
898 
1 756 
243 
754 
859 
460 
563 
858 
913 
690 
912 
1 762 
264 
Volumenindices — Indices de volume 
788 
902 
488 
591 
890 
938 
725 
923 
1 821 
288 
802 
946 
533 
628 
926 
972' 
759 
961 
1 873 
311 
835 
979 
538 
658 
949 
1 049 
784 
990 
1 953 
339 
873 
1 005 
544 
700 
979 
810 
1 001 
2 056 
356 
(1958 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104 
101 
104 
103 
101 
103 
103 
104 
104 
107 
110 
105 
110 
108 
106 
103 
108 
108 
105 
116 
116 
110 
117 
113 
108 
108 
114 
109 
105 
127 
121 
116 
124 
119 
112 
111 
120 
110 
109 
138 
124 
122 
136 
126 
117 
115 
125 
115 
112 
149 
129 
126 
137 
132 
120 
124 
129 
119 
117 
163 
135 
129 
139 
141 
124 
134 
120 
123 
171 
1 145 
1 314 
746 
965 
1 240 
1 070 
1 226 
2 376 
537 
893 
1 045 
573 
709 
1 001 
837 
1 012 
2 131 
381 
138 
134 
146 
143 
126 
138 
121 
128 
183 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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I. Bruttoanlageinvestitionen 
Formation brute de capital fixe 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1957 
a) 11,1 
(10,0) 
5,9 
2,4 
1.8 
0.1 
a) 31,3 
9.5 
79,5 
8,4 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux dt 
a) 12,1 
(10,2) 
6,0 
2,1 
1,7 
0,1 
a) 32,2 
9.9 
77,0 
8.3 
a) 13,8 
10,4 
6,5 
2,4 
1,9 
0,1 
a) 35,1 
10.5 
85,5 
9.6 
Mrd S 
16,9 
11,3 
7,5 
2,7 
2.1 
0,1 
40,6 
11,6 
85.9 
13.2 
20,1 
12,8 
8,6 
3,0 
2,4 
0,1 
47,0 
12.9 
85,7 
17.9 
22,6 
14.3 
9.9 
3,2 
2.7 
0.1 
52,8 
13,3 
94,0 
19.9 
23.9 
16.3 
11,5 
3,4 
2.8 
0.2 
58,1 
13.7 
99,5 
21,3 
1964 1965 
change courants 
27,5 
18.8 
11.5 
4,3 
3,3 
0.2 
65,6 
16.4 
108.0 
25,0 
29.7 
20.5 
10,8 
4,7 
3,6 
(0,2) 
69,5 
17.7 
119,8 
26.4 
1466 
30.5 
22,2 
11,3 
5.3 
3.9 
(0,2) 
73,4 
18.5 
128.5 
30.2 
Bruttoanlageinvestitionen 
Formation brute de capital fixe 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1957 
a) 11.3 
9,7 
5,9 
2.5 
1.9 
(0.1) 
a) 31,4 
9.8 
80,6 
8,1 
1958 1959 1960 
in Preisen und Wechselkurs 
a) 12,1 
10.2 
6,0 
2,1 
1,7 
0,1 
a) 32,2 
9,9 
77,0 
8,3 
a) 13,6 
10,4 
6,6 
2,4 
1,9 
0.1 
a) 35,0 
10,6 
83,7 
9.4 
15,9 
11,1 
7,5 
2,7 
2,1 
0.1 
39,4 
11.7 
83,5 
12.6 
1961 
en von 1958 
Mi 
17,4 
12,3 
8,3 
2,9 
2,4 
0.1 
43,4 
12,8 
82,7 
16,2 
1962 
— aux pri 
d S 
18,4 
13.3 
9.2 
3.0 
2,5 
0.1 
46,5 
12,7 
89.5 
17.5 
1963 
t et taux de 
19.0 
14,3 
10,1 
3,0 
2,5 
0.1 
49,0 
12.9 
93.5 
18.4 
1964 
change de 
21.3 
15.9 
9.3 
3.6 
2.8 
0.2 
53,1 
15.1 
99,7 
21.1 
1965 
1958 
22,6 
16,8 
8.5 
3,8 
2.9 
(0.2) 
54,8 
15.7 
108.0 
21,5 
1966 
22,7 
17,8 
8,8 
4.0 
3.1 
(0.2) 
56,6 
15.9 
112,7 
23,5 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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Inländische Bruttoersparnis 
Épargne nationale brute 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
13.9 
6.1 
2.5 
2.1 
0.1 
10,1 
83,1 
10.0 
a) 14,4 
(10.4) 
6,8 
2.5 
2,1 
0.1 
α) 36,3 
10.3 
75.2 
9.0 
n) 16,2 
10,7 
7,6 
2,9 
2,0 
0,1 
α) 39,5 
10,8 
89,0 
11,3 
20,1 
12,9 
8,5 
3,4 
2,1 
0,2 
47,2 
13,1 
92,3 
15,2 
Mrd $ 
22,4 
13,3 
9,8 
3,5 
2.5 
0,2 
51,7 
13,7 
91.2 
20.1 
23,4 
15,0 
10.8 
3,6 
2.7 
0,2 
55,7 
13,7 
102,2 
21.1 
24,7 
16,5 
11,3 
3.7 
2,7 
0.2 
59,1 
14,7 
108,4 
22,7 
28,9 
19,0 
12,5 
4.6 
3.6 
0.2 
68,8 
17,3 
119,9 
27.6 
30,3 
20,7 
13,4 
5,0 
3,8 
(0,2) 
73,4 
19,3 
134,1 
29,0 
31.1 
22,3 
14,3 
5.4 
3.9 
(0,2) 
77,2 
19,4 
143,7 
33,9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
K. Inländische Nettoersparnis 
Épargne nationale nette 
1 
i 
1957 
a) 9,5 
3,7 
1,6 
1,1 
0,1 
5,3 
40,8 
6,8 
1958 
a) 9,6 
(5,9) 
4,2 
1.6 
1,1 
0,0 
a) 22,4 
5,2 
30,3 
6,2 
1959 
a) 11,0 
5,8 
4,9 
1,9 
0,9 
0,0 
a) 24,5 
5,6 
41,9 
7,6 
I960 
13.8 
7,7 
5,5 
2,4 
1,0 
0,1 
30,5 
7,6 
43,2 
11,1 
1961 1962 
MrdS 
15,0 
7,6 
6,5 
2,3 
1,3 
0,1 
32,8 
7,9 
39,7 
14,1 
14,9 
8,7 
7,2 
2,3 
1,5 
0,1 
34,7 
7,5 
45,8 
14,7 
1963 
15,2 
9,2 
7,2 
2,3 
1,4 
0,1 
35,4 
8,2 
49,2 
15,9 
1964 
18,3 
10,9 
7,9 
3,1 
2,1 
0,1 
42,4 
10,4 
56,3 
17,6 
1965 
18,5 
11,8 
8,4 
3,4 
2,2 
(0,1) 
44,4 
11,8 
65,8 
19,0 
1966 
18,1 
12,8 
8,9 
3,6 
2,2 
(0,1) 
45,7 
11,2 
70,5 
21,9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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An. 1 . Durchschnittliche Inlandswechselkurse gegenüber dem US-Dollar 
Taux de change intérieurs moyens par rapport au dollar-E.U. 
Land/Pays 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg" 
United Kingdom 
Japan 
DM 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
£ 
Yen 
1957 
4.201 
a) [4,13] 
624,88 
3,818 
■ 
50,20 
­
0,3551 
360,75 
1958 
4,192 
a) [4,62] 
624,79 
3,783 
49,92 
0,3545 
360,75 
1959 
4,180 
4,9046 
620,65 
3,774 
49,96 
0,3560 
359,84 
1960 
4,171 
4,9044 
620,77 
3,772 
49,90 
0,3562 
359,58 
1691 
4,016 
4,9052 
621,02 
3,630 
49,86 
0,3568 
361,25 
1962 
3,997 
4,9004 
620,74 
3,604 
49,76 
0,3561 
360,43 
1963 
3,986 
4,9002 
621,60 
3,601 
49,87 
0,3571 
361,78 
1964 
3,976 
4,9007 
624,41 
3,606 
49,75 
' 
0.3581 
361.79 
1965 
3,994 
4,9013 
624,48 
3,600 
49,64 
0,3577 
361,48 
1966 
3,998 
4,9116 
624,38 
3,617 
49,83 
0,3579 
362,29 
a) Hinsichtlich der Berechnungsweise, siehe Einleitung (Seite 24 und 25). a) Pour le mode de calcul de ces taux, voir Introduction (pages 26 et 27). 
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Abschnitt II : Angaben für die EWG 
Section II : Données pour l'ensemble de la CEE 
Sezione II : Dati per l'insieme della CEE 
Sectie II : Gegevens voor de EEG 
Section II : Data for the EEC 
EWG 
I. Die wichtigsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu 
2. Saldo der Faktoreinkom 
In- und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu 
(1 + 2) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu 
( 3 - 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu 
( = Volkseinkommen) (5 
Marktpreisen 
men zwischen 
Marktpreisen 
Marktpreisen 
Faktorkosten 
— 6 + 7) 
1957 a) 
150,1 
0,3 
150.4 
13,3 
137,1 
21,6 
2,3 
117,8 
1958 a) 1959 a) 1960 1961 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
157,4 
0,5 
157,9 
13,9 
144,0 
22,3 
2,2 
123,9 
166,8 
0,5 
167,3 
15,0 
152,3 
24,1 
1.9 
130,1 
188,4 
0,4 
188,8 
16,7 
172,1 
27,1 
2,3 
147,3 
1962 
— aux pri> 
MrdS 
208,8 
0,4 
209,2 
18,9 
190,3 
30,4 
2,6 
162,5 
230,5 
0,3 
230,8 
21,0 
209,8 
33,6 
3,0 
179,2 
1963 
et taux de 
252,8 
0,5 
253,3 
23,7 
229.6 
36.9 
3,4 
196.1 
1964 1965 
change courants 
279,0 
0,4 
279,4 
26.4 
253.0 
40,8 
3,8 
216,0 
301,0 
0,5 
301,5 
29.0 
272,5 
43.9 
4,3 
232,9 
1966 
322.1 
0,6 
322.7 
31,5 
291,2 
47.4 
4,4 
248,2 
i 
II. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 6) 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben b) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 a) 1958 a) 
in jew 
150,1 
15,9 
3,9 
56,3 
10,4 
3,2 
9,4 
18,6 
4,6 
5,2 
13,9 
13,5 
2,5 
157,4 
1959 a) 
eiligen Prei 
15,4 
3,9 
59,9 
11,4 
3,5 
10,1 
20,1 
5,1 
5,6 
14,8 
14,3 
2,7 
166,8 
I960 
sen und We 
16,2 
4,3 
69,3 
12,5 
4,0 
11,4 
22,4 
5,7 
6,5 
16,7 
16,0 
3,4 
188,4 
1961 1962 
chselkursen — aux pri? 
Mrd$ 
17,1 
4,4 
77,2 
14,3 
4,3 
12,4 
24,7 
6,3 
7,6 
18,6 
18,0 
3,9 
208,8 
18,5 
4,5 
84,5 
16.4 
4.7 
13,4 
27.7 
7,1 
8,6 
20,5 
20.2 
4,4 
230,5 
1963 
. et taux de 
19.5 
4,6 
91,3 
18,6 
5,2 · 
14.6 
30,2 
8.0 
9,6 
23,0 
23.2 
5,0 
252,8 
1964 1965 
change courants 
20.4 
4,7 
100,4 
22 2 
5,7 
15,9 
33,0 
9,0 
10,6 
26,1 
25.7 
5.3 
279,0 
21,2 
4,8 
108,2 
24,0 
6,1 
17,0 
35,9 
10,0 
11,7 
28,1 
28,6 
5.4 
301,0 
1966 
21,5 
4,8 
115,1 
25,5 
6,6 
18,3 
38,0 
11.0 
13.1 
30,7 
31,3 
6,2 
322,1 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) In der Tabelle mit Angaben in Preisen und Wechselkursen von 1958 sind die Einfuhrabgaben (Posten 12) im Posten 7 enthalten. 
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CEE 
I. Principaux agrégats 
1957 a) 
153,2 
0.3 
153,5 
13,3 
140.2 
1958 a) 1959 a) 1960 1961 
in Preisen und Wechselkursen von 195S 
157,4 
■ 0,5 
157,9 
13.9 
144,0 
165,7 
0,4 
166,1 
15,0 
151,1 
182,5 
0,4 
182,9 
16,3 
166,6 
1962 1963 
— aux prix et taux de 
MrdS 
192,5 
0,3 
192,8 
17,6 
175,2 
203,1 
0,4 
203,5 
18.9 
184,6 
211,9 
0,5 
212,4 
20,4 
192,0 
1964 1965 
change de 1958 
224,4 
0,5 
224,9 
21,9 
203,0 
234,8 
0,5 
235,3 
23,6 
211,7 
1966 
243,8 
0,6 
244,4 
25,1 
219,3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Revenu de facteurs net reçu de l'exté­
rieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des fac­
teurs ( ­ Revenu national) (5.— 6 + 7 ) 
II. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 a) 1958'a) 1959 a) I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
153,2 
in Preisen und Wechselkursen von 1958 — aux prix et taux de change de 
MrdS 
1958 
15,9 
3.9 
56,3 
10.4 
3.2 
9,4 
21,1 
4.6 
5.2 
13,9 
13,5 
157,4 
16,4 
3.9 
59,9 
11,2 
3,4 
9.9 
22,0 
5.0 
5.5 
14,4 
14,1 
165,7 
17,2 
4.3 
68,1 
11,9 
3,9 
10,8 
24,5 
5,5 
5.9 
15,4 
15,0 
182,5 
17,3 
4,4 
72,7 
12,8 
4.1 
11,3 
26,2 
5.8 
6.2 
16,2 
15,5 
192,5 
17.S 
4.5 
77,3 
13,5 
4,5 
11,9 
28,0 
6.2 
6.4 
16,8 
16,2 
203,1 
J7,7 
4.5 
81,0 
14,1 
4,9 
12,3 
29,7 
6,7 
6.8 
17,5 
16,7 
211,9 
18,4 
4.6 
86,8 
15,7 
5,2 
12,8 
31,2 
7,0 
7.1 
18,3 
17.3 
224,4 
18,6 
4.5 
92.0 
16.1 
5,6 
13,2 
32,8 
7.5 
7.4 
19.1 
18,0 
234,8 
18,4 
4,5 
96,4 
16,6 
6,0 
13,8 
34,2 
7.9 
7.6 
19,7 
18.7 
243,8 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail b) 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations b) 
13. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
h) Dans le tableau aux prix et taux de change de 1958 les droits et taxes sur importations (rubrique 12) sont compris dans la rubrique 7. 
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IM. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte b) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen 
1957 a) 1958 a) 
67,8 
• · 
117,8 
71,6 
0,1 
2,3 
2,2 
123,9 
1959 a) 
75,6 
— 0,1 
2,3 
2,4 
130,1 
I960 
85,8 
0,1 
2,7 
2,6 
147,3 
1961 1962 
Mrd$ 
151,9 
97,2 
54,7 
10,3 
5,4 
4,9 
0,3 
3,1 
2,8 
162,5 
168,6 
109,2 
59,4 
10,3 
5,8 
4,5 
0,3 
3,3 
3,0 
179,2 
1963 
185,8 
122,8 
63,0 
9,8 
5,9 
3,9 
0,5 
3,7 
3,2 
196,1 
1964 
204,6 
136,6 
68,0 
10,9 
6,3 
4,6 
0,5 
3,9 
3,4 
216,0 
1965 
220,9 
148,4 
72,5 
11,5 
6,6 
4,9 
0,5 
4,3 
3,8 
232,9 
1966 
235,9 
160,3 
75,6 
12,0 
6,7 
5,3 
0,3 
I 
4,5 
4,2 
248,2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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CEE 
III. Répartition du revenu national 
1957 a) 
57,6 
■ 
100 
1958 a) 
57,8 
0,1 
1,9 
1,8 
100 
1959 a) 
58,1 
*< 
— 0,1 
1,8 
1,8 
100 
1960 
58,2 
• 0,1 
1,8 
1,8 
100 
1961 
°/< 
93,5 
59,8 
33,7 
6,3 
3,3 
3,0 
0,2 
1,9 
1.7 
100 
1962 
Ì 
94,1 
60,9 
33,1 
5,7 
3,2 
2,5 
0,2 
1,8 
1,7 
100 
1963 
94,7 
62,6 
32,1 
5,0 
3,0 
2,0 
0,3 
1,9 
1,6 
100 
1964 
94,7 
63,2 
31,5 
5,0 
2,9 
2,1 
0,2 
1,8 
1,6 
100 
1965 
94,8 
63,7 
31,1 
4,9 
2,8 
2,1 
0,2 
1,8 
1,6 
100 
1966 
95,0 
64,6 
30,5. 
4,8 
2,7 
2,1 
0,1 
1,8 
1,7 
100 
1. Part échéant aux ménages b) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des con­
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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EWG 
IV. Ve rwendung des Bru t tosoz ia lp roduk ts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkom. aus d. Ausland b) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkom. an d. Ausland b) 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
b. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkom. aus d. Ausland b) 
1. Einfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkom. an d. Ausland b) 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkom. aus d. Ausland b) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkom. an d. Ausland b) 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1957 a) 
95,7 
19.6 
31,3 
2,6 
149,2 
32,0 
30,8 
150,4 
97,3 
20,2 
31,4 
2,7 
151,6 
30.9 
29.0 
153,5 
97 
98 
97 
98 
95 
98 
97 
1958 a) 1959 a) 1960 1961 
in jeweiligen Preisen und Wechselkurser 
99,9 
20,6 
32,2 
2,3 
155,0 
32.6 
29,7 
157,9 
104.2 
22,3 
35,1 
1,8 
163,4 
36,2 
32,3 
167,3 
115,5 
25,0 
40,6 
4,5 
185,6 
40,5 
37,3 
188,8 
1962 
— aux pri 
Mrd $ 
127,9 
28,1 
47.0 
3,2 
206,2 
43,8 
40,8 
209,2 
141,4 
32,1 
52,8 
2,8 
229,1 
46,5 
44,8 
230,8 
1963 
χ et taux de 
156.1 
36,5 
58,1 
2,1 
252,8 
50,9 
50,4 
253,3 
1964 1965 
change courants 
169,2 
39,6 
65,6 
3.6 
278,0 
57,4 
56.0 
279,4 
in Preisen und Wechselkursen von 1958 — aux prix et taux de change de 
99,9 
20,6 
32.2 
2,3 
155,0 
32,6 
29,7 
157,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,6 
21,9 
35,0 
1.8 
162,3 
36.7 
32.9 
166,1 
104 
106 
109 
105 
113 
111 
105 
112,7 
23,7 
39,4 
4.5 
180,3 
40,3 
37.7 
182,9 
Volumeni 
110 
112 
120 
114 
129 
132 
113 
Mrd$ 
119,7 
24,9 
43,4 
2,9 
190,9 
42,8 
40,9 
192,8 
ndices c) — 
(1958 
117 
118 
132 
120 
137 
143 
120 
127,2 
26,8 
46,5 
2,8 
203,3 
45,2 
45,0 
203;5 
Indices de 
100) 
124 
127 
141 
128 
144 
157 
126 
134,8 
28,3 
49,0 
1,8 
213,9 
48,7 
50,2 
212,4 
'olume c) 
132 
134 
149 
135 
156 
175 
132 
140,8 
28,8 
53,1 
3,1 
225,8 
53,7 
54,6 
224,9 
138 
136 
162 
142 
171 
190 
139 
182,3 
43.8 
69.5 
3,1 
298,7 
64,1 
61.3 
301,5 
1958 
147.0 
30.5 
54,8 
2,8 
235,1 
59,1 
58,9 
235,3 
144 
144 
167 
148 
189 
205 
146 
1 966 
196,2 
47,2 
73,4 
2,4 
319,2 
70.4 
66.9 
322,7 
153.3 
31,3 
56,6 
2,0 
243,2 
64,5 
63,3 
244,4 
150 
148 
172 
153 
206 
221 
152 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich der entsprechenden Intra­EWG­Transaktionen. 
i) Die Indices sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandcs und West­Berlins vor 1960 annähernd ausgeschaltet isl. 
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IV. Utilisation du produit national brut 
CEE 
1957 a) 
63,7 
13,0 
20,8 
1.7 
99,2 
21.3 . 
20.5 
100 
4.7 
3,0 
5,2 
4,5 
10,6 
7.9 
5,0 
1958 a) 
63.3 
13,1 
20.4 
1,4 
98,2 
20,6 
18,8 
100 
2,7 
2,2 
2,7 
2,3 
5,5 
2,4 
2,9 
1959 a) 
62,3 
13,3 
21,0 
1,1 
97,7 
21,6 
19,3 
100 
1960 
61,2 
13,2 
21.5 
2,4 
98,3 
21,5 
19.8 
100 
Jährliche Zuwachsra 
Taux d'accroissement 
3,7 
6,3 
8,5 
4,7 
12,7 
10,8 
5,2 
6,2 
5,1 
10,4 
8,5 
14,2 
18,9 
7,7 
1961 
61,1 
13,4 
22,5 
" 1,5 
98,6 
20,9 
19,5 
100 
en (in Preis 
annuels (au 
°/ 
6,2 
5,3 
10,1 
5,9 
6,2 
8,4 
5,4 
1962 
Ό 
61.3 
13,9 
22,9 
1,2 
99,3 
20,2 
19.4 
100 
en und Wee 
1963 
61,6 
14,4 
22,9 
0,8 
99,8 
20,1 
19,9 
100 
hselkursen 
1964 
60,5 
14,2 
23,5 
■ 1,3 
99,5 
20.5 
20,1 
100 
von 1958) 
χ prix et taux de change de 1958) 
0 
6.3 
7,6 
7,1 
6,5 
5,7 
10,2 
5,6 
6,0 
5,4 
5,4 
5,2 
7,8 
11,6 
4,4 
4,4 
2,2 
8,3 
5,5 
10,1 
8,6 
5,9 
1965 
60.5 
14,5 
23,1 
1,0 
99,1 
21,2 
20.3 
100 
4,4 
5,5 
3,2 
4,1 
10,2 
7.9 
4,6 
1966 
60,8 
14,6 
22,7 
0.7 
98,9 
21,8 
20,7 
100 
4.3 
2.8 
3,3 
3,5 
9,0 
7,5 
3,9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) , 
Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur b) 
Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur b) 
Produit national brut aux prix du marché 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur b) 
Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur b) 
Produit national brut aux prix du marché 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur b) 
Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur b) 
Produit national brut aux prix du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les opérations intra-CEE correspondantes. 
c) Les indices sont calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non-inclusion, avant I960, de la Sarre et Berlin (Ouest). 
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V. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen 
b) Abschreibungen des Staates 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen 
1957 a) 
31,3 
27,3 
4,0 
2,6 
33,9 
13,3 
12,9 
0,4 
33,9 
1958 a) 
32,2 
28,0 
4,2 
2,3 
34,5 
13,9 
13,5 
0,4 
22,4 
16,6 
5,8 
— 1,8 
34,5 
1959 a) 
Mrd $ 
35,1 
30,3 
4,8 
1,8 
36,9 
15,0 
14,5 
0,5 
24,5 
17,5 
7,0 
2,6 
36,9 
1960 
40.6 
35,2 
5,4 
4,5 
45,1 
16,7 
16,2 
0,5 
30,5 
21,2 
9.3 
2,1 
45,1 
1961 
47,0 
40,7 
6,3 
3,2 
50,2 
18,9 
18,3 
0,6 
32,8 
4,9 
16,6 
1.3 
1,5 
50,2 
VI. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
1. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen ui\d sonstige Ausrüstungen 
6. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 a) 
• 
' 
31,3 
1958 a) 1959 a) 1960 1961 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Mrc 
8,0 
9,2 
15,0 
32,2 
8,9 
10,2 
16,0 
35,1 
9,7 
11,6 
19,3 
40,6 
11,0 
13,5 
22,5 
47,0 
1962 
— aux prix 
S 
12,4 
15,5 
24,9 
52,8 
1963 1964 1965 
et taux de change courants 
14.2 
17,1 
26,8 
58,1 
17,4 
19,8 
28,4 
65,6 
18,5 
21,1 
29,9 
69,5 
1966 
19,0 
23,0 I 
31,4 j 
73,4 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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V. Formation brute dé capital et son financement 
1962 1963 
52,8 
45,3 
7,5 
2,8 
55,6 
21,0 
20,3 
0,7 
34,7 
4,5 
19,0 
11,2 
— 0,1 
55,6 
+ 
1957 a) • 1958 a) 
in Pre 
] : 
} ■ 
31,4 
8,0 
9,2 
15,0 
32,2 
1964 1965 1966 
Mrd $ 
58,1 
49,4 
8,7 
2,1 
60,2 
23,7 
22,9 
0,8 
35,4 
3,9 
20,2 
11,3 
1,1 
60,2 
65,6 
55,5 
10,1 
3,6 
69,2 
26,4 
25,5 
0,9 
42,4 
4,6 
23,7 
14,1 
0,4 
69,2 
69,5 
58,7 
10,8 
3.1 
72,6 
29,0 
28.0 
1,0 
44,4 
4,9 
27,7 
11,8 
— 0,8 
72,6 
— 
73,4 
61,6 
11,8 
2,4 
75,8 
31,5 
30,4 
1,1 
45,7 
5,3 
27,7 
12,7 
1,4 
75,8 
VI. Formation brute de capit 
1959 a) 1960 1961 1962 
isen und Wechselkursen von 1958 — aux prix 
Mrd$ 
8,7 
10,2 
16,1 
35,0 
9,1 
11,1 
19,2 
39,4 
9,7 
12,2 
21,5 
43,4 
10,2 
13,2' 
23,1 
46,5 
1963 
et taux de 
10,9 
13,7 
24,4 
49,0 
1. Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital 
4. Amortissements 
a) Amortissements des entreprises 
b) Amortissements des administrations publiques 
5. Épargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Épargne des administrations publiques 
6. Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital 
al fixe par type de biens 
1964 1965 1966 
change de 1958 
12,6 
15,1 
25,4 
53,1 
12,9 
15,7 
26,2 
54,8 
13,0 
16,7 J 
26,9 | 
56,6 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Formation brute de capital fixe 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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VII. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Was­
sergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas, usw. 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufen­
der Unterhalt der Wohnung 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistun­
gen b) 
11. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 10) 
12. Verbrauchsausgaben von Inländern im 
Ausland 
13. abzüglich: Verbrauchsausgaben von 
Gebietsfremden im Inland 
14. Privater Verbrauch (11 f 12—13) 
1957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
ï 
• . 
■ 
95,7 
42,5 
11,4 
7,2 
3,8 
10.2 
5,6 
7,0 
6,1 
6.4 
100,2 
1.6 
1,9 
99,9 
43,6 
11.7 
7,8 
3,9 
10,7 
6,0 
7,6 
6,5 
6,7 
104,5 
1,8 
2,1 
104,2 
47,1 
13,1 
9,0 
4.3 
12,0 
6.8 
8.6 
7.4 
7,5 
115,8 
2,1 
2,4 
115,5 
1962 
— aux prix 
Mrd S 
51,2 
14,6 
10,3 
4,7 
13,3 
7.5 
9,8 
8,2 
8,4 
128,0 
2.5 
2,6 
127,9 
55.8 
15,9 
11,6 
5,6 
14,6 
8,4 
11.2 
9.1 
9,2 
141.4 
2,7 
2,7 
141,4 
1963 1964 1965 
et taux de change courants 
60.6 
17,5 
12,9 
6,5 
16,0 
9.7 
12.8 
9,8 
10,4 
156.2 
2,9 
3.0 
156,1 
64,4 
18,7 
14,4 
6,6 
17,6 
11,2 
13,9 
10.9 
11,7 
169,4 
3,1 
3.3 
169,2 
68,8 
19,8 
15,9 
7.0 
18.7 
12,4 
15.3 
11,8 
12,9 
182,6 
3,5 
3,8 
182,3 
1966 
r 
73.0 
20,9 
17,9 
7,5 
19,9 
13,7 
16,8 
12.5 
14.2 
196,4 
3,9 
4,1 
196,2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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VII . Composition de la consommation privée 
1957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 
in Preisen und Wechselkursen von 1958 -
97,3 
42,5 
11,4 
7,2 
3,8 
10,2 
5,6 
7,0 
6,1 
6,4 
100,2 
1,6 
1,9 
99,9 
43,8 
11,8 
7,5 
4,0 
10.7 
5,8 
7,5 
6,4 
6,4 
103,9 
1,8 
2,1 
103,6 
46,9 
12,9 
8,1 
4,4 
11,8 
6,3 
8,5 
7,1 
6,9 
112,9 
2,1 
2,3 
112,7 
1962 
— aux prix 
Mrd S 
49.1 
13,8 
8,5 
4,8 
12,5 
6,7 
9,4 
7,6 
7,4 
119,8 
2,3 
2,4 
119,7 
51,1 
14,7 
8,9 
5,6 
13,3 
7,2 ' 
10,5 
8,0 
7,8 
127.1 
2,6 
2,5 
127,2 
1963 1964 1965 
:t taux de change de 1958 
53,1 
15,7 
9,4 
6,4 
14,2 
7,7 
11,8 
8,4 
8,1 
134,8 
2,6 
2,6 
134,8 
54,5 
16,1 
9,8 
6,6 
15,2 
8,4 
12,6 
9,1 
8,5 
140,8 
2,8 
2,8 
140,8 
56,3 
16,7 
10,2 
7,1 
15,7 
9,0 
13,7 
9,4 
8,9 
147,0 
3,0 
3,0 
147,0 
1966 
c 
58,1 
17,2 
10,6 
7,5 
16,5 
9,5 
14,7 
9,8 
9,3 
153,2 
3,3 
3,2 
153,3 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyers, contributions et charges de 
distribution d'eau 
5. Combustibles et éclairage 
6. Ameublement, équipement ménager et 
entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loi-
sirs 
10. Autres biens et services b) 
11. Consommation privée intérieure 
(1 à 10) 
12. Dépenses effectuées à l'extérieur par 
les résidents 
13. moins: Dépenses effectuées dans le 
pays par les non-résidents 
14. Consommation privée (11 + 12 — 13) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris ajustements statistiques. 
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Abschnitt III : Angaben für die sechs EWG-Länder 
Section III : Données pour les six pays de la CEE 
Sezione III : Dati per i sei paesi della CEE 
Sectie III : Gegevens voor de zes EEG-landen 
Section III : Data for the six EEC countries 
DEUTSCHLAND (BR) 
1. Die wichtigsten Aggregate 
l957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In- und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(l + 2) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 3 - 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (5 — 6 + 7) 
216,39 
0,09 
216,30 
18.37 
197,93 
31.28 
1,64 
168,29 
231,21 
0,29 
231,50 
20.19 
211,31 
32,81 
1.64 
180.14 
250,75 
0,15 
250,90 
22,07 
228,83 
36,37 
1.51 
193,97 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
354.88 296,64 
0,16 
296,80 
26.24 
270.56 
42,83 
2,07 
229.80 
326,60 
0,40 
326.20 
29.65 
296,55 
47,46 
2.51 
251.60 
0.38 
354,50 
33,83 
320,67 
51,47 
2,70 
271.90 
377.96 
0,36 
377,60 
37,80 
339,80 
54,04 
3,28 
289.04 
414,60 
0,80 
413,80 
41,96 
371.84 
58,95 
3,61 
316,50 
451,66 
1.06 
450.60 
47,08 
403,52 
63,84 
3,93 
343,61 
479,11 
0,81 
478,30 
52,20 
426.10 
67,80 
4,14 
362,44 
2. Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen 
1957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
4. Volkseinkommen je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
je Arbeitnehmer 
4 289 
2 541 
9 061 
3 337 
5 587 
4 534 
2 697 
9 648 
3 528 
5 992 
4 859 
2 837 
10 368 
3 757 
6 305 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
DM 
6 226 
3 583 
5 354 
3 067 
11 369 
4 146 
6 875 
5 807 
3 325 
12 347 
4 479 
7 582 
13 323 
4 775 
8 258 
6 557 
3 750 
14 133 
5 019 
8 756 
7 102 
3 997 
15 438 
5 432 
9 484 
7 636 
4 322 
16 701 
5 823 
10 340 
8 020 
4 578 
17 760 
6 077 
Il 110 
3. Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) b) 
1957 a) 1958 a) 1959 ii) 1960 1961 
1. Gesamtbevölkerung 
2. Erwerbstätige Bevölkerung 
3. Beschäftigte inländische Arbeit-
nehmer 
50 434 
23 881 
17 992 
51 056 
23 965 
18 188 
51 634 
24 184 
18 531 
55 433 
26 091 
20 331 
56 175 
26 452 
20 730 
rt) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Vgl. Einleitung Seite 24 und 25. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Principaux agrégats 
1957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
224,37 
- 0,07 
224,30 
18,73 
205,57 
231,21 
0,29 
231,50 
20,20 
211,30 
247,60 
0,10 
247,70 
21,87 
225,83 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
Mrd DM 
302,21 286,25 
0.05 
286.30 
25.29 
261,01 
- 0,51 
301,70 
27,64 
274,06 
314.82 
- 0,52 
314.30 
30.18 
284,12 
325.41 
0,51 
324,90 
32,98 
291,92 
347,19 
0,89 
346,30 
36,08 
310,22 
365.30 
- 1,10 
364,20 
39,51 
324,69 
373.80 
0,90 
372,90 
42,95 
329.95 
1. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
2. Revenu de facteurs net reçu de l'exté-
rieur 
3. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2) 
4. Amortissements 
5. Produit national net aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Produit national net au coût des fac-
teurs ( = Revenu national) (5 — 6 + 7) 
2. Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
1957 a) 
4 447 
2 612 
9 395 
1958 a) 
4 534 
2 697 
9 648 
1959 a) 
4 797 
2 810 
10 238 
I960 
in Preise 
5 165 
2 999 
10 971 
1961 
n von 1958 
D' 
5 371 
3 162 
11 425 
1962 
— aux prix 
rt 
5 520 
3 303 
11 819 
1963 
de 1958 
5 642 
3 362 
12 168 
1964 
5 943 
3 499 
12 928 
1965 
6 172 
3 661 
13 508 
1966 · 
6 253 
3 743 
13 856 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché par personne occupée 
Revenu national par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
3. Population totale, population occupée et salariés (1 000) b) 
I962 1963 I964 1965 1966 
56 938 
26 637 
21 053 
57 587 
26 743 
21 303 
58 266 
26 855 
21 547 
59 012 
27 044 
21 841 
59 638 
26 977 
21 870 
1. Population totale 
2. Population occupée 
3. Salariés résidents 
H) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Cfr. Introduction pages 26 et 27. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden b) 
3. Verarbeitendes Gewerbe b) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben c) 
13. Insgesamt (1 bis II) 
14. Berichtigung 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden b) 
3. Verarbeitendes Gewerbe b) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben c) 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
15,62 
8,27 
87.13 
13,15 
4,69 
14,31 
29,18 
5,93 
5,16 
16,80 
16,15 
2,78 
216,39 
216,39 
15,60 
8,87 
89,08 
13,85 
4,94 
15,50 
29.96 
6,24 
5,27 
18,00 
17,06 
224,37 
16,52 
8,35 
92,72 
14,29 
5,03 
15,26 
30.98 
6,38 
5,70 
18,39 
17,59 
2,85 
231,21 
231,21 
16,52 
8,35 
92,72 
14,29 
5,03 
15,26 
30,98 
6,38 
5,70 
18,39 
17,59 
231,21 
16,88 
8,30 
101,01 
17,01 
5,38 
16,67 
33,64 
7,36 
6,26 
20,08 
18,16 
3,16 
250,75 
250,75 
17,04 
8,37 
100,83 
15,91 
5,30 
16,30 
33,59 
6,87 
6,20 
19.17 
18.02 
247,60 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
17,72 
9,40 
122,18 
20,23 
6,27 
19,27 
39,22 
8,81 
7,99 
23,51 
22,04 
3,87 
296,64 
296,64 
17.94 
9,41 
135,55 
23,17 
6,57 
20,49 
42,91 
9,66 
9,79 
25,77 
25,34 
4,36 
326,60 
326,60 
17,97 
9,67 
146,82 
26,33 
7,09 
21,52 
48,15 
10,79 
10,55 
28,20 
27,79 
4,95 
354,88 
354,88 
19,28 
10.06 
152.83 
28,57 
7,54 
23,02 
50.90 
11,97 
12,12 
30,75 
30,92 
5,18 
377,96 
377,96 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
Mrd DM 
17,89 
9.60 
120,80 
17,47 
6,14 
18,28 
39,35 
7,74 
7,32 
21.11 
20,55 
286,25 
18,23 
9,63 
128.99 
18,71 
6,41 
18,60 
41,68 
8,37 
7,95 
21,96 
21,68 
302,21 
17.50 
9,86 
134,98 
19,40 
6,90 
19,06 
43,95 
8,85 
8,59 
22,74 
22,99 
314,82 
18,91 
10,03 
138.44 
19,93 
7,37 
19,43 
45,25 
9,31 
9,14 
23,43 
24,17 
325,41 
20,51 
9,60 
168.42 
32,88 
8.01 
25,05 
55,56 
13,15 
13,97 
33,47 
33,98 
4,63 
414,60 
414,60 
19,92 
10,15 
150,66 
21,99 
7,84 
20,03 
47,89 
9,84 
9,65 
24.06 
25,16 
347,19 
20,05 
9,63 
185.73 
34,53 
8,59 
26,55 
61.15 
14,75 
15,59 
36,37 
38,72 
4,90 
451,66 
451,66 
18,65 
9,77 
162,72 
22,68 
8,25 
20,91 
50,74 
10,37 
10,21 
24,57 
26.43 
365,30 
<;) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
ij Die Einfuhrabgaben sind bereits auf die betreffenden Tätigkeitsbereiche aufgeteilt. 
(/) Die Indices sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbczichung des Saarlandes und West-Berlins vor 1960 annähernd ausgeschaltet ist. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 a) 
7,2 
3,8 
40,3 
6,1 
2,2 
6,6 
13,5 
2,7 
2,4 
7,8 
7,5 
1.3 
100 
— 
100 
94 
106 
96 
97 
98 
102 
97 
98 
92 
98 
97 
— 
97 
1958 a) 
7,1 
3,6 
40,1 
6,2 
2,2 
6.6 
13,4 
2,8 
2,5 
8.0 
7,6 
1,2 
100 
— 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
1959 a) 
6,7 
3,3 
40,3 
6,8 
2,1 
6,6 
13,4 
2,9 
2,5 
8,0 
7,2 
1,3 
100 
— 
100 
103 
100 
109 
111 
105 
107 
108 
108 
109 
104 
102 
— 
107 
1960 
6,0 
3,2 
41,2 
6,8 
2,1 
6,5 
13,2 
3,0 
2,7 
7,9 
7,4 
1,3 
100 
— 
100 
Volumenir 
107 
107 
122 
116 
113 
115 
119 
116 
119 
108 
108 
— 
116 
1961 
5,5 
2,9 
41,5 
7.1 
2,0 
6,3 
13,1 
3,0 
3.0 
7,9 
7,8 
1,3 
100 
— 
100 
idices il) — 
(1958 
109 
108 
130 
124 
118 
117 
126 
125 
129 
112 
113 
— 
123 
1962 
Ό 
5.1 
2,7 
41,4 
7.4 
2.0 
6,1 
13,6 
3,0 
3.0 
7,9 
7,8 
1,4 
100 
— 
100 
Indices de \ 
100) 
105 
110 
136 
129 
127 
120 
133 
133 
139 
116 
120 
— 
128 
1963 
5.1 
2,7 
40,4 
7,6 
2,0 
6,1 
13,5 
3,2 
3,2 
8,1 
8,2 
1,4 
100 
— 
100 
olume d) 
113 
112 
140 
133 
136 
122 
137 
140 
148 
120 
126 
— 
132 
1964 
4,9 
2,3 
40.6 
7.9 
1,9 
6,0 
13,4 
3,2 
3,4 
8,1 
8,2 
1,1 
100 
— 
100 
' ' il 19 
113 
152 
146 
145 
126 
145 
148 
156 
123 
132 
— 
141 
1965 
4,4 
2,1 
41,1 
7,6 
1,9 
5,9 
13,5 
3,3 
3,5 
8,1 
8,6 
1,1 
100 
— 
100 
112 
109 
164 
151 
152 
132 
153 
155 
165 
125 
138 
— 
149 
1966 
4,2 
40,4 
7,6 
6,1 
13,3 
3,5 
3.8 
8,2 
9,0 
1,1 
100 
— 
100 
110 
167 
156 
137 
156 
167 
174 
127 
145 
— 
152 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
Agriculture, sylviculture et pèche 
Industries extractives b) 
Industries manufacturières b) 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services 
Administrations publiques 
Droits et taxes sur importations c) 
Total (1 à 11) 
Ajustement 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives b) 
Industries manufacturières b) 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services 
Administrations publiques 
Droits et taxes sur importations c) 
Ajustement 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
«) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
Λ) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 3. 
cl Le montant des droits et taxes sur importations est déjà réparti entre les différents types d'activité. 
if) Les indices sont calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non­inclusion, avant 1960, de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
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5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1957 a) 1958 a) 1959 a) 196(1 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe b) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß-und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
15.45 
70,58 
11.78 
13,65 
22.80 
5,21 
4,44 
15,19 
16,05 
186,75 
186,75 
16.38 
75,81 
12.78 
14,23 
24,22 
5,60 
4,99 
16,67 
17,48 
200,04 
200,04 
16,78 
82,44 
15,20 
15,46 
25,77 
6,47 
5.51 
18,16 
18,05 
215,89 
215,89 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
17,68 18.08 18,30 20,13 
99,74 
18,10 
18,02 
30,30 
7,80 
7.17 
21,28 
21.92 
255,88 
255,88 
110,73 
20,69 
19,32 
32.80 
8,53 
8,95 
23,28 
25,21 
281,65 
281,65 
120,13 
23.51 
20,19 
36,67 
9.71 
9,73 
25,48 
27,65 
306.11 
306,11 
124,95 
25.52 
21,64 
38,83 
10,76 
11,28 
27,84 
30,77 
327,20 
327,20 
21,18 
137,75 
29,31 
23,44 
42.81 
11.82 
13.18 
30,27 
33,79 
359,26 
359,26 
20,95 
151,97 
30,74 
24.75 
47,39 
13,34 
14.79 
32,96 
38.52 
391.75 
391,75 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1. Endproduktion insgesamt 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
9. darunter: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit 
1957 a) 
20,65 
7,14 
13.51 
1,26 
12,25 
0,52 
0,58 
12,31 
1958 a) 
22,11 
7,64 
14,47 
1.41 
13.06 
0,60 
0,67 
13,13 
1959 ii) 
23,37 
8,37 
15,00 
1,58 
13,42 
0,64 
0,70 
13,48 
1960 
in jeweili 
24,75 
8,89 
15,86 
1,77 
14,09 
0,69 
0,79 
14,19 
1961 
gen Preisen 
Mrd 
25,23 
9,50 
15,73 
1,99 
13,74 
0,75 
1,03 
14,02 
1962 
— aux prix 
DM 
26,26 
10,43 
15,83 
2,21 
13,62 
0,80 
1.25 
14,07 
1963 
courants 
28,11 
10.83 
17,28 
2.41 
14,87 
0,82 
1,78 
15.83 
1964 
29.93 
11.78 
18.15 
2,60 
15,55 
0.89 
1.69 
16,35 
1965 1966 
30,96 
13,19 
17.77 
2.83 
14.94 
0,90 
1,93 
15,97 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden. 
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5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1957 a) 
8,3 
37,8 
6,3 
7,3 
12,2 
2,8 
2,4 
8,1 
8,6 
100 
100 
1957 a) 
20,90 
7,31 
13,59 
1958 a) 
8.2 
37,9 
6,4 
7,1 
12,1 
2,8­
2,5 
8,3 
8,7 
100 
— 
100 
1958 a) 
22,11 
7,64 
14,47 
1959 a) 
7,8 
38,2 
7,0 
7,2 
11,9 
3,0 
2,6 
8,4 
8,4 
100 
— 
100 
6. 
1959 a) 
22,80 
7,94 
14,86 
I960 1961 1962 
% 
6,9 
39,0 
7,1 
7,0 
11,8 
3,0 
2,8 
8,3 
8,6' 
100 
— 
100 
6,4 
39,3 
7,3 
6,9 
11,6 
3,0 
' 3,2 
8,3 
9,0 
100 
— 
100 
6,0 
39,2 
7,7 
6,6 
12,0 
3.2 
3.2 
8,3 
9.0 
100 
— 
100 
Production et forma 
I960 1961 1962 
in Preisen von 1958 — aux prix 
Mrd DM 
24,22 
8,42 
15,80 
24,84 
8,83 
16,01 
24,68 
9,43 
15,25 
1963 
6,2 
38,2 
7,8 
6,6 
11,9 
3,3 
3,4 
8,5 
9,4 
100 
— 
\100 
tion de 
1963 
de 1958 
26,27 
9,46 
16,81 
1964 
5,9 
38,3 
8,2 
6,5 
11,9 
3,3 
3,7 
8,4 
9,4 
100 
— 
100 
revenι 
1964 
27,61 
10,11 
• 17,50 
1965 1966 
5,3 
38,8 
7,8 
6,3 
12,1 
3,4 
3,8 
8,4 
9.8 
100 
— 
100 
5,1 
49,7· 
■ 
• 34.9· 
10,3 
100 
— 
100 
j dans l'agricu 
1965 1966 
27,30 
11,06 
16,24 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières b) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services 
11. Administrations publiques 
12. Total (1 à 11) 
13. Ajustement 
14. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
Iture 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Contribution au produit intérieur brut 
aux prix du marché (1 — 2) 
4. Amortissements 
5. Contribution au produit intérieur net 
aux prix du marché (3 — 4) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Contribution au produit intérieur net 
au coût des facteurs (5 — 6 ­1­ 7) 
9. dont: Rémunération des salariés 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris l'extraction de matériaux de construction. 
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7. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte b) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit c) 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit c) 
c) Einkommen aus Vermögen c) 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern d) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1957 a) 
154,18 
100,52 
53,66 
10,98 
6,86 
4,12 
3,13 
4,51 
1,38 
168,29 
1958 a) 
165,60 
108,99 
56,61 
11,35 
7.21 
4,14 
3,19 
4.64 
1,45 
180,14 
1959 a) 
178,21 
116,83 
61,38 
12,80 
7,49 
5,31 
2,96 
4,61 
1,65 
193,97 
1960 
210,68 
139,77 
70,91 
15,48 
9,05 
6,43 
3,64 
5,48 
1.84 
229,80 
1961 1962 
Mrd DM 
231,86 
157,18 
74,68 
15.43 
10,11 
5,32 
4,31 
6,17 
1,86 
251,60 
252,21 
173.86 
78,35 
15.10 
10.78 
4.32 
4,59 
6,64 
2,05 
271,90 
1963 
269,04 
186,53 
82,51 
14,97 
10,67 
4,30 
5.03 
7,29 
2.26 
289,04 
1964 
294,52 
204,36 
90,16 
16.61 
11,21 
5,40 
5,37 
7,80 
2,43 
316,50 
1965 
321.58 
225,84 
95,74 
16,47 
11,17 
5,30 
5,56 
8.30 
2.74 
343,61 
1966 
341,14 
242,97 
98,17 
15,78 
10,78 
5,00 
5,52 
8.75 
3.23 
362,44 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
3. Verarbeitendes Gewerbe e) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Staat 
11. Berichtigung 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Saldo der Löhne und Gehälter zwischen 
In- und Ausland ƒ) 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(12 + 13) 
1957 a) 
3,09 
41,29 
8,51 
8,25 
8,65 
2,39 
7,24 
14,80 
— 
100,16 
0,36 
100,52 
1958 a) 
3,00 
44,39 
9,21 
8,90 
9,63 
2,68 
7.96 
16,11 
— 
108,02 
0,97 
108,99 
1959 a) 
2,81 
48,45 
10,60 
9,18 
10,55 
2,91 
8,64 
16,52 
— 
115,60 
1,23 
116,83 
1960 
2,66 
60,23 
12,41 
10,51 
12,45 
3,55 
10,23 
20,11 
— 
138,71 
1,06 
139,77 
1961 1962 
Mrd DM 
2.67 
67,96 
14,49 
11,70 
13,91 
3,98 
11,17 
23,07 
— 
156,20 
0.98 
157,18 
2.82 
75,94 
16,33 
12,47 
16.01 
4,59 
12,07 
25,22 
— 
172,79 
1,07 
173,86 
1963 
2,96 
80.11 
17.72 
13,38 
17,66 
5,21 
13,00 
27,98 
— 
185,49 
1,04 
186,53 
1964 
3,04 
88,09 
20,96 
14,19 
19,04 
5,78 
14,02 
30,61 
— 
203.38 
0.98 
204,36 
1965 
3.12 
■ 128,57 
• 58,34 
34,89 
— 
224,92 
0,92 
225,84 
1966 
3.28 
136.78J 
r 
63,171 
38.81 
— 
242,04 
0,93 
242,97 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
<) Bestimmte Lohnnebenkosten der Arbeitgeber, die Einkommen aus unselbständiger Arbeit darstellen, sind aus statistischen Gründen im Posten 1 b)/c) enthalten. 
J) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte der öffentlichen Unternehmen. 
e) Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden. 
/) Lohn­ und Gehaltszahlungen von gebietsfremden Arbeitgebern an inländische Arbeitnehmer abzüglich Lohn­ und Gehaltszahlungen von inländischen Arbeitgebern an gebiets­
fremde Arbeitnehmer. 
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7. Répartition du revenu national 
1957 a) 
91,6 
59,7 
31,9 
6,5 
4,1 
j 2,4 
1,9 
■ 2,7 
0,8 
100 
1958 a) 
91,9 
60,5 
31,4 
6,3 
4,0 
2,3 
1,8 
2.6 
0,8 
­100 
1959 a) 
91,9 
60,2 
31,6 
6,6 
3,9 
2,7 
1.'5 
2,4 
0,9 
100 
I960 
91,7 
60,8 
30,9 
6,7 
3,9 
2,8 
1,6 
2,4 
0,8 
100 
1961 
0 
92,2 
62,5 
29,7 
6,1 
4,0 
2,1 
1,7 
2.5 
0,7 
100 
1962 
4 
92,8 
63,9 
28,8 
5,6 
4,0 
1,6 
1,7 
2.4 
0,8 
100 
1963 
93,1 
64,5 
28.5 
5,2 
3,7 
1,5 
1,7 
2,5 
0,8 
100 
1964 
93,1 
64,6 
28,5 
5,2 
3,5 
1.7 
1,7 
2,5 
0,8 
100 
1965 
93,6 
65,7 
27,9 
4,8 
3.3 
1,5 
1,6 
2,4 
0,8 
100 
1966 
94,1 
67,0 
27,1 
4,4 
3.0 
1.4 
1,5 
2,4 
0,9 
100 
1. Part échéant aux ménages b) 
a) Rémunération des salariés c) 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. c) 
c) Revenus de la propriété c) 
d) moins: Intérêts de la dette des con­
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs d) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
1957 a) 
3.1 
41,2 
8,5 
8,2 
8,6 
2,4 
7,2 
14,8 
— 
100 
1958 a) 
2.8 
41,1 
8,5 
8,2 
8,9 
2,5 
7,4 
14,9 
— 
100 
1959 a) 
2,4 
41,9 
9,2 
7.9 
9,1 
2,5 
7,5 
14,3 
— 
100 
8. Rémunération des salariés par 
I960 
1.9 
43,4 
8,9 
7,6 
9,0 
2,6 
7.4 
14,5 
— 
100 
1961 
1,7 
43.5 
9,3 
7,5 
8,9 
2,5 
7.2 
14,8 
— 
100 
1962 
Ό 
1,6 
43,9 
9,5 
7.2 
9.3 
2,7 
7,0 
14,6 
— 
100 
1963 
1,6 
43,2 
9,6 
7,2 
9,5 
2,8 
7,0 
15,1 
— 
. 100 
1964 
1,5 
43,3 
10,3 
7,0 
9,4 
2,8 
6,9 
15,1 
— 
100 
type d'activité 
1965 
1,4 
57,2 
■ 25,9 
15,5 
— 
100 
1966 
1,4 
56,5-
26,1 
16,0 
— 
100 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières e) 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Autres services 
Administrations publiques 
Ajustement 
Total (1 à 11) 
Solde des salaires et traitements avec 
l'extérieur 'ƒ) 
Rémunération des salariés (12 + 13) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
c) Certaines dépenses accessoires de main-d'œuvre à charge des employeurs et qui constituent un revenu pour les salariés, restent, pour des raisons statistiques, comprises sous la 
rubrique I b)/c). 
d) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles-ci à un Fonds de retraite fictif. 
e) Y compris l'extraction de matériaux de construction. 
/■) Salaires et traitements versés par des employeurs non-résidents à des salariés résidents moins salaires et traitements verses par des employeurs résidents à des salariés non-résidents. 
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9. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - T) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen ausd. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 -1- 6 - 1) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen . 
1957 a) 
128.16 
27,30 
46,49 
5,32 
207,27 
52,50 
43,47 
216,30 
131,74 
28,60 
47,51 
5,42 
213,27 
51,85 
40,82 
224,30 
96 
93 
94 
96 
96 
91 
97 
1958 a) 
137,71 
30,59 
50,43 
3,67 
222,40 
54.18 
45,08 
231,50 
137,71 
30,59 
50,43 
3.67 
222,40 
54,18 
45.08 
231,50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 a) 
146,48 
33,53 
57,96 
4,20 
242,17 
60,58 
51,85 
250,90 
145,08 
33,25 
56,93 
4.32 
239,58 
60,97 
52,85 
247,70 
105 
109 
113 
108 
113 
117 
107 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
170,03 
40,40 
70,62 
8,59 
289,64 
62.91 
55.75 
296,80 
1962 
— aux prix 
Mrd DM 
186,76 
46,05 
80.71 
5,90 
319,42 
65.81 
59,03 
326,20 
in Preisen von 1958 
166.23 
38.31 
66,80 
8,72 
280,06 
62,21 
55,97 
286,30 
Volumeni 
113 
117 
126 
118 
127 
137 
116 
204.03 
53.10 
90,20 
3.50 
350,83 
68.95 
65,28 
354,50 
— aux prix 
Mrd DM 
177.61 
41.30 
73.06 
5,85 
297,82 
64,36 
60,48 
301,70 
ndices b) — 
(1958 
120 
126 
137 
125 
132 
148 
123 
188,06 
46,05 
77,34 
3,30 
314,75 
66,90 
67,35 
314,30 
Indices de 
100) 
127 
141 
146 
133 
137 
165 
128 
1963 
courants 
215,94 
59,18 
95,34 
2,10 
372,56 
74.99 
69.95 
377,60 
de 1958 
193,60 
49,49 
79,60 
2,00 
324,69 
72.95 
72,74 
324,90 
volume b) 
131 
151 
150 
137 
149 
178 
132 
1964 
232,90 
61,74 
109.15 
4.78 
408,49 
83.53 
78.22 
413,80 
203.87 
49,24 
89.15 
4,60 
346,86 
79,98 
80,54 
346,30 
138 
150 
168 
146 
163 
197 
141 
1965 
255.05 
69,60 
118.72 
8.00 
451,37 
91.14 
91,91 
450,60 
216,07 
52,48 
94,79 
7,70 
371,04 
85.25 
92.09 
364,20 
146 
160 
178 
156 
174 
225 
148 
1966 
273.00 
75.60 
121.90 
1,30 
471,80 
103.00 
96.50 
478,30 
223.24 
53,24 
95,12 
1,20 
372,80 
94.77 
94,67 
372,90 
151 
163 
179 
157 
194 
232 
152 
ö) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Die Indices sind so berechnet, daß der Einlluli der Nichteinbeziehung d 
c) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1958. Es handelt sich somit um Indices vom Typ Paasche 
(mit wechselnder Wägung). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1957 a) 
59,3 
12,6 
21,5 
2,5 
95,8 
24,3 
20,1 
100 
Jäh 
6,0 
3,7 
0,6 
5,0 
16,1 
15,0 
5,7 
97 
95 
98 
97 
101 
106 
96 
a) Sans 
b) Les 
c) Indi( 
1958 a) 
59,5 
13,2 
21,8 
1,6 
96,1 
23,4 
19,5 
100 
rliche ZUWE 
4,5 
7,0 
6,1 
4,3 
4,5 
10,4 
3,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
la Sarre et B 
ndiccs sont ci 
es obtenus en 
1959 a) 
58,4 
13,4 
23,1 
1,7 
96,5 
24,1 
20,7 
100 
chsraten (in 
5,4 
8,7 
12,9 
7,7 
12,5 
17,2 
7,0 
101 
101 
102 
101 
99 
98 
101 
:rlin (Ouest). 
Iculés de ma 
divisant les 
1960 
57,3 
13,6 
23,8 
2,9 
97,6 
21,2 
18,8 
100 
Preisen vo 
6,9 
7,6 
11,3 
9,6 
13,0 
16,9 
8,8 
Preisir 
102 
105 
106 
103 
101 
100 
104 
lière à elimin 
valeurs absol 
1961 
57,3 
14,1 
24,7 
1,8 
97,9 
20,2 
18,1 
100 
1962 
Ό 
57,6 
15,0 
25.4 
1,0 
99,0 
19,4 
18,4 
100 
1963 
57,2 
15,7 
25,2 
0,6 
98,7 
19,9 
18,5 
100 
1964 
56,3 
14,9 
26,4 
1,1 
98,7 
20,1 
18,9 
100 
1965 
56,6 
15,4 
26,3 
1,8 
100,2 
20,2 
20,4 
100 
1966 
57,1 
15,8 
25,5 
0,3 
98,6 
21,5 
20,2 
100 
n 1958) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1958) 
6,8 
7,8 
9,4 
6,3 
3,5 
8,1 
5,4 
o 
5,9 
11,5 
5,9 
5,7 
3,9 
11,4 
4,2 
2,9 
7,5 
2,9 
3,2 
9,0 
8,0 
3,4 
idices c) — Indices de prix c) 
(1958 100) 
105 
112 
110 
107 
102 
98 
108 
108 
115 
117 
111 
103 
97 
113 
112 
120 
120 
115 
103 
96 
116 
er approximativement l'influence de la 
jes aux prix courants par les valeurs cal 
5,3 
— 0,5 
12,0 
6,8 
9,6 
10,7 
6,6 
114 
125 
122 
118 
104 
97 
119 
non-inclusior 
culées aux pi 
6,0 
6,6 
6,3 
7,0 
6,6 
14,3 
5,2 
118 
133 
125 
122 
107 
100 
124 
, avant 1960 
ix de 1958. Il 
3,3 
1,4 
0,3 
0,5 
11,2 
2,8 
2,4 
122 
142 
128 
127 
109 
102 
128 
de la Sarre ι 
s'agit donc d 
1. Consommat ion privée 
2. Consommat ion publique 
3. Format ion brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) ' 
6. Exportat ions de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l 'extérieur 
7. Impor ta t ions de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l 'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommat ion privée 
2. Consommat ion publique 
3. Format ion brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportat ions de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importat ions de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommat ion privée 
2. Consommat ion publique 
3. Format ion brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportat ions de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importat ions de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
t de Berlin (Ouest). 
'indices du type Paasche (à pondération variable). 
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10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
l. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen (l + 2) 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen 
b) Abschreibungen des Staates 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
1957 a) 
46.49 
40,76 
5,73 
5,32 
51,81 
18,37 
17,58 
0,79 
39.90 
4,12 
20,86 
14,92 
6,46 
51,81 
1958 ii) 
50,43 
44,02 
6,41 
3,67 
54,10 
20,19 
19,34 
0,85 
40.21 
4,14 
23,20 
12,87 
6,30 
54,10 
1959 a) 
Mrd DM 
57,96 
50,00 
7,96 
4,20 
62,16 
22,07 
21,13 
0,94 
45,80 
5,31 
24,40 
16,09 
5,71 
62,16 
I960 
70,62 
60,92 
9,70 
8,59 
79,21 
26,24 
25,14 
1,10 
57.67 
6,43 
28,35 
22,89 
4,70 
79,21 
1 
1961 
80,71 
69,36 
11,35 
5,90 
86,61 
29,65 
28,36 
1.29 
60,38 
5,32 
28,54 
26,52 
3,42 
86,61 
11 . Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
1. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
6. Berichtigung b) 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 a) 
10,45 
12.25 
5,16 
19.31 
— 0.68 
46,49 
1958 a) 
11,10 
13,70 
5,54 
20,62 
— 0.53 
50,43 
1959 II) 
13,45 
16,05 
5,99 
23,14 
— 0.67 
57,96 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
15,74 
19,28 
6,71 
29,69 
— 0.80 
70,62 
1962 
— aux prix 
Mrd DM 
17,81 
22,24 
7,59 
33,81 
— 0,74 
80,71 
19,77 
25,77 
8,48 
36,90 
— 0.72 
90,20 
1963 
courants 
21,23 
28,14 
8.55 
38,11 
— 0.69 
95,34 
1964 
24,37 
33,18 
9,64 
42,74 
— 0.78 
109,15 
1965 
25,48 
35,24 
9,35 
49,41 
— 0.76 
118,72 
1966 
26,50 
37,80 
9.37 
49,02 
— 0 79 
121,90 
12. Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
4. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Bruttoanlageinvestitionen der Unter-
nehmen 
1957 a) 
10,45 
40,76 
1958 a) 
11,10 
44,02 
1959 a) 
13,45 
50,00 
I960 
in jeweili 
15,74 
60,92 
1961 1962 
jen Preisen — aux prix 
Mrd DM 
17,81 
69,36 
19.77 
76,02 
1963 
courants 
21.23 
78,88 
1964 
24.37 
89,98 
1965 
25.48 
98,44 
1966 
26,50 
101,13 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Verkäufe von Anlageschrott und Verkaufe von gebrauchten Kraftfahrzeugen an private Haushalte. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
1962 
90,20 
76,02 
14.18 
3,50 
93,70 
33,83 
32,35 
1,48 
59,73 
4,32 
28,30 
27,11 
τ 0,14 
93,70 
1963 
95,34 
78,88 
16,46 
2,10 
97,44 
37,80. 
36,12 
1,68 
60,53 
4,30 
30,51 
25,72 
— 0,89 
97,44 
1964 
Mrd DM 
109,15 
89,98 
19,17 
4,70 
113,85 
41,96 
40,07 
1,89 
72,90 
5.40 
37,61 
29,89 
1,01 
113,85 
1965 
118,72 
98,44 
20,28 
8,00 
126,72 
47,08 
44,93 
2,15 
73,93 
5,30 
42,62 
26,01 
+ 5,71 
126,72 
1966 
121,90 
101,13 
20,77 
1,30 
123,20 
52,20 
49,80 
2,40 
72,21 
5,00 
40,16 
27.05 
— 1,21 
123,20 
1. Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
• 2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
4. Amortissements 
a) Amortissements des entreprises 
b) Amortissements des administrations publiques 
5. Épargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Épargne des administrations publiques 
6. Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
1957 a) 
10,77 
12.61 
24,13 
47,51 
1958 a) 
11,10 
13.70 
25,63 
50,43 
1959 a) 
12,77 
15,43 
28,73 
56,93 
1960 
in Preise 
13,90 
17,40 
35.50 
66,80 
1961 
a von 1958 
Mrd 
14,62 
18,84 
39.60 
73,06 
1962 
— aux prix 
DM 
14.93 
20,40 
42,01 
77,34 
1963 
de 1958 
15,13 
21,17 
43,30 
79,60 
1964 
16,49 
24,35 
48,31 
89,15 
1965 
16,50 
25,56 
52,73 
94,79 
1966 
16,91 
26,81· 
51,40 
95,12 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Ajustement b) 
7. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital fixe des entreprises par type d'activité 
1957 a) 
10.77 
1958 a) 
11.10 
1959 a) 
. ■ 
12.77 
1960 
in Preisen 
13.90 
1961 1962 1963 
von 1958 — aux prix de 1958 
Mrd DM 
14.62 14.93 15.13 
1964 
16.49 
1965 
16.50 
1966 
16.91 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Formation brute de capital fixe des 
entreprises 
(/) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Ventes d'équipement mis au rebut et ventes de véhicules usagés aux ménages. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) c) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung d) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit c) 
3. Einkommen aus Vermögen c) 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) Sozialversicherungsleistungen e) f) 
b) Sonstige laufende Übertragungen 
6. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
7. Laufende Einnahmen (1 bis 6) 
8. Direkte Steuern 
9. Beiträge zur Sozialversicherung d) 
10. Sonstige laufende Übertragungen an den Staat 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Verfügbares Einkommen (7 — 8 bis 11) 
13. Privater Verbrauch f) 
14. Laufende Ausgaben (8 bis 11 + 13) 
15. Ersparnis (7 — 14) 
1957 b) 
100,52 
89,70 
10,82 
­ι 
53,66 
• 
28,14 
20,62 
7,52 
0,14 
182,46 
12,85 
19,92 
0,32 
0,35 
149,02 
128,16 
161,60 
20,86 
1958 b) 
108,99 
96,75 
12,24 
56,61 
31,69 
24,10 
7,59 
0,13 
197,42 
13,15 
22,60 
0,39 
0,37 
160,91 
137,71 
174,22 
23,20 
1959 b) 
Mrd DM 
116,83 
103,88 
12,95 
61,38 
32,86 
25,35 
7.51 
0,10 
211,17 
15,39 
24,09 
0,42 
0,39 
170,88 
146,48 
186,77 
24,40 
1960 
139,77 
124,24 
15,53 
70,91 
37.42 
29,57 
7,85 
0,07 
248,17 
19,86 
28,85 
0,49 
0,59 
198,38 
170,03 
219,82 
28,35 
1961 
157,18 
140,11 
17,07 
74,68 
40,99 ] 
32,88 
8,11 
0,06 
272,91 
24,43 
31,69 
0,51 
0,98 
215,30 
186,76 
244,37 
28,54 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
h) Ohne Saarland und Berlin (West). 
c) Bestimmte Lohnnebenkosten der Arbeitgeber, die Einkommen aus unselbständiger Arbeit darstellen, sind aus statistischen Gründen in den Posten 2 und 3 enthalten. 
J) Ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die als indirekte Steuern verbucht sind; einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des 
Staates und öffentlicher Unternehmen. 
e) Einschließlich der direkten Versorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
/) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1963 1964 1965 1966 
Mrd DM 
173,86 
155,16 
18,70 
78,35 
44,89 
36,23 
8,66 
0,07 
297,17 
27,95 
34,91 
0,63 
1,35 
232,33 
204,03 
268,87 
28,30 
186,53 
166,50 
20,03 
82,51 
47,86 
39,40 
8,46 
0,10 
317,00 
30,78 
37,46 
0,64 
1,67 
246,45 
215,94 
286,49 
30,51 
204,36 
183,40 
20,96 
90,16 
52,73 
42,05 
10,68 
0,11 
347,36 
34,28 
39,83 
0,83 
1,91 
270,51 
232,90 
309,75 
37,61 
225,84 
202,70 
23,14 
95,74 
58,90 
45,55 
• 13,35 
0,12 
380,60 
35,32 
44,22 
0.95 
2,44 
297,67 
255,05 
337,98 
42,62 
242,97 
217,50 
25,47 
98,17 
64,46 
50,30 
14,16 
0,13 
405,73 
39,49 
48,63 
1,06 
3,39 
313,16 
273,00 
365,57 
40,16 
1. Rérriunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Contributions des employeurs à la Sécurité sociale d) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. c) 
3. Revenus de la propriété c) 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) Prestations de sécurité sociale e) f) 
b) Autres transferts courants 
6. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
7. Ressources courantes (1 à 6) 
8. Impôts directs 
9. Cotisations à la Sécurité sociale d) 
10. Autres transferts courants aux administrations publiques 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Revenu disponible (7 — 8 à 11) 
13. Consommation privée f) 
14. Dépenses courantes (8 à 11 + 13) 
15. Épargne (7 — 14) 
c) 
■ 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
c) Certaines dépenses accessoires de main­d'œuvre à charge des employeurs et qui constituent un revenu pour les salariés, restent, pour des raisons statistiques, comprises sous les 
rubriques 2 et 3. 
d) Non compris les cotisations à l'assurance­accident obligatoire, qui sont comptabilisées comme impôts indirects; y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif 
des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques. 
t·) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
ƒ) Non compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
I. Nahrungsmittel und Getränke b) 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
0 Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
. B. Getränke 
a) Alkoholfreie Getränke 
b) Alkoholische Getränke 
2. Tabak b) 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebiihren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas u.a. 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper- und Gesundheitspflege c) 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
A. Verkehr 
a) Käufe von Personenkraftwagen 
b) Sonstige Ausgaben d) 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht¡ und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen />) 
11. Berichtigung e) 
12. Privater Inlandsverbrauch (15 I- 14— 13)/") 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland ƒ) 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland ƒ) 
15. Privater Verbrauch (1 bis 11) 
1957 a) 
' 
50,65 
17,05 
8,35 
5,33 
17,04 
4,33 
8,35 
9,31 
5,38 
2,37 
129,28 
1,23 
2,35 
128,16 
1958 a) 
54,14 
17,35 
9,13 
5,61 
18,27 
4,81 
9,74 
10,15 
6,01 
2,50 
138,39 
1,86 
2,54 
137,71 
1959 ii) 
Mrd DM 
57,15 
17,83 
10,04 
5,62 
19,43 
5,25 
10,91 
10,83 
6,89 
2.53 
146,81 
2.21 
2,54 
146,48 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
64,47 
20,89 
12,64 
6,51 
22,57 
6,09 
13,07 
12,74 
8,20 
2,85 
169,92 
2.73 
2.62 
170,03 
69,26 
22,87 
14,87 
7,24 
24,58 
6,55 
14,54 
14,17 
9,54 
3,14 
185,92 
3.45 
2.61 
186,76 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Die Ausgaben für den Verzehr in Gaststätten sind in den Posten 1 und 2 enthalten. 
fj Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Staatsverbrauch angesehen werden. 
il) Ohne von Privathaushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
e) Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
D Da die Posten 13 und 14 bereits in den einzelnen Verwendungszwecken berücksichtigt worden sind, entspricht die Summe der Posten 1 bis 
Posten 12. 
11 dem Posten 15 und nicht dem 
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14. Composition de la consommation privée 
1962 I963 1964 1965 1966 
aux prix courants 
74,58 
24,94 
16,23 
9,00 
26,42 
7,28 
16,33 
15,25 
10,81 
3,19 
202,07 
4,53 
2.57 
204,03 
77,07 
25,70 
18,31 
10,75 
27,26 
7,86 
17,95 
15,98 
11,61 
3,45 
214,14 
4,66 
2,86 
215,94 
Mrd DM 
81,52 
27,76 
20,77 
10,35 
30,00 
8,59 
19,39 
17,69 
13,04 
3,79 
231,12 
5,02 
3,24 
232,90 
88,37 
30,64 
23,44 
10,97 
32,58 
9,41 
21,61 
19,23 
14,70 
4,10 
252,91 
5,71 
3,57 
255,05 
93,86 
32,09 
27,18 
12,04 
34,50 
10,19 
23,25 
20,50 
16,01 
4,38 
270,31 
6,58 
3,89 
273,00 
1. Produits alimentaires et boissons b) 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Boissons non alcoolisées 
b) Boissons alcoolisées 
2. Tabac b) 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et éclairage 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires c) 
A. 'Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications il) 
A. Transports 
a) Achats de voitures automobiles 
b) Autres dépenses d) 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services b) 
11. Ajustement e) 
12. Consommation privée intérieure (15 + 14 — 13)/) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents/) 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents/) 
(5. Consommation privée (1 à 11) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Les dépenses dans les cafés, restaurants, etc.. sont comprises sous les rubriques 1 et 2. 
c) A l'exclusion des prestations en nature de sécurité sociale, qui figurent dans la consommation publique. 
if) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilises par tes ménages qui figurent dans les impôts directs. 
Î') Dépenses de consommation des organismes privés sans but lucratif. 
ƒ) Les dépenses des rubriques 13 et 14 étant déjà incluses ou déduites des autres catégories des dépenses, le total des rubriques 1 à 11 correspond à la rubrique 15 et non pas à la 
rubrique 12. 
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15. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke b) 
2. Tabak b) 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas usw. 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege c) 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung e) 
12. Privater Inlandsverbrauch f) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (1 bis 11) 
1957«) 
51,71 
17,62 
8,47 
5,49 
17,52 
4,53 
8,86 
9,60 
5,46 
2,48 
[132.89] 
131,74 
1958«) 
54,14 
17,35 
9,13 
5,61 
18,27 
4,81 
9,74 
10,15 
6,01 
2,50 
[138.39] 
137,71 
1959«) 
Mrd DM 
56,01 
18,03 
9,83 
5,84 
19,31 
5,16 
10,82 
10,87 
6,71 
2,50 
[145,41] 
145,08 
1960 
in 
63.40 
20,72 
11,56 
6,85 
22,05 
5,83 
12,83 
12,66 
7,65 
2,68 
[166.12] 
166,23 
1961 
'reisen von 19.' 
67,12 
22,17 
12,43 
7,75 
23,15 
6,01 
14,11 
13,59 
8,51 
2,77 
[176.81] 
177,61 
16. Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte g) 
3. Unterstellter Mietwert für Verwaltungsgebäude und Abschreibungen 
4. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
5. Sonstige Käufe //) 
6. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
7. Staatsverbrauch 
1957 a) 
[ 14,77 
1,25 
L 14.71 
3,43 
27,30 
1958 a) 
16,08 
1,37 
16,97 
3,83 
30,59 
1959 ii) 
Mrd DM 
16,48 
1,53 
19,74 
4,22 
33,53 
1960 
in j 
20,07 
1,81 
23,52 
5.00 
40,40 
l 
1961 
1 
jweiligen Preisen 
22,99 
2,14 
26,33 
5,41 
46,05 
a) b is / ) : Siehe Fußnoten zu Tabelle 14. 
ï) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind in den Posten 4 und 5 enthalten. 
V Einschließlich der Käufe für Sachleistungen der Sozialversicherung sowie der Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte. i 
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15. Composition de la consommation privée 
1962 
ux prix de 1958 
69,79 
23,46 
13,29 
9,56 
23,80 
6,32 
15,67 
14,12 
9,34 
2,71 
[186,25] 
188,06 
1963 
70,57 
23,54 
14,19 
11,18 
24,05 
6,63 
16,77 
. 14,46 
9,42 
2,79 
[191,99] 
193,60 
1964 
Mrd DM 
72,82 
24,91 
14,97 
11,40 
26,05 
6,97 
18,02 
15,61 
10,20 
2.92 
[202.31] 
203,87 
1965 
76,29 
26,70 
15,74 
12,25 
27,19 
7,32 
' 20,30 
16,39 
10,91 
2,98 
[214.26] 
216,07 
1966 
77,61 J 
27,16 
16,50 
13,03 
28,29 
7,52 
21,58 
17,08 
11,43 
3,04 
[221,04] 
223,24 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons b) 
Tabac b) 
Vêtements et chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires c) 
Transports et communications d) 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services 
Ajustement e) 
Consommation privée intérieure f) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (1 à 11) 
16. Composition de la consommation publique 
I962 I963 1964 1965 1966 
aux prix courants 
25,14 
2,43 
31,50 
5,97 
53,10 
27,90 
2,79 
35,02 
6,53 
59,18 
Mrd DM 
30,51 
3,18 
35,44 
7,39 
61,74 
34,78 
3,63 
39,26 
8,07 
69,60 
,70 J 38 
4,10 
41,47 
8,67 
75,60 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées g) 
3. Loyer imputé des bâtiments publics et amortissements 
4. Achat d'équipement et de constructions militaires 
5. Autres achats h) 
6. moins: Ventes de biens et services 
7. Consommation publique 
a) if): Voir notes en bas du tableau 14. 
g) Les dépenses d'habillement des forces armées sont incluses sous les rubriques 4 et 5. 
7i) Y compris les achats pour prestations en nature de sécurité sociale ainsi que les dépenses d'habillement des forces armées. 
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17. Transaktionen des Staates a) 
Opérations des administrations publiques a) 
Texte français voir tableau 18 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern i') 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung c)d) 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haush. e) 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
ƒ)£) 
b) Sonstige laufende Übertragun-
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch g) 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsüberschuB ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957/)) 
4,51 
31,13 
6,02 
12,85 
19,92 
1,16 
1,20 
76,79 
1,38 
1,64 
28,14 
20,62 
7,52 
3,41 
27,30 
5,41 
61,87 
14,92 
0,79 
0,31 
0,11 
0,12 
0,08 
2,65 
1,61 
0,43 
0,61 
5,73 
i- 7,64 
19586) 
4,64 
32,73 
6,44 
13,15 
22,60 
1,16 
1,38 
82,10 
1,45 
1,64 
31,69 
24,10 
7,59 
3,86 
30,59 
6,04 
69,23 
12,87 
0,85 
0,37 
0,12 
0,17 
0,08 
4,02 
2,54 
0.91 
0.57 
6,41 
+ 3,66 
1959Λ) 
4,61 
36,32 
6,68 
15,39 
24,09 
1,23 
1,91 
90,23 
1,65 
1,51 
32,86 
25,35 
7,51 ' 
4,59 
33,53 
7,78 
74,14 
16,09 
0,94 
0,69 
'0,27 
0,32 
0,10 
4,60 
2,23 
1,19 
1,18 
7,96 
+ 5,16 
1960 
5,48 
42,80 
8,10 
19,86 
28,85 
1,44 
0,07 
106,60 
1,84 
2,07 
37,42 
29,57 
7,85 
1,98 
40,40 
9,41 
83,71 
22,89 
1,10 
1,07 
0,62 
0.35 
0,10 
5,74 
3,16 
1,76 
0,82 
9,70 
+ 9,62 
1961 1962 
Mrd DM 
6,17 
47,41 
9,32 
24,43 
31,69 
1,30 
0,10 
120,42 
1,86 
2,51 
40,99 
32,88 
8,11 
2,49 
46,05 
11,46 
93,90 
26,52 
1,29 
0,94 
0,50 
0,38 
0,06 
7,57 
4,32 
2,35 
0,90 
11,35 
+ 9,83 
6,64 
51,43 
9,85 
27,95 
34,91 
1,56 
0,12 
132,46 
2,05 
2,70 
44,89 
36,23 
8,66 
2,61 
53,10 
14,94 
105,35 
27,11 
1,48 
0,83 
0,33 
0,50 
0,00 
9,91 
5,93 
2,93 
1,05 
14,18 
+ 5,33 
1963 
7,29 
54,02 
9,66 
30,78 
37,46 
1,65 
0,13 
140,99 
2,26 
3,28 
47,86 
39,40 
8,46 
2,69 
59,18 
17,33 
115,27 
25,72 
1,68 
0,62 
0,28 
0,34 
0,00 
7,92 
4,39 
2,90 
0,63 
16,46 
+ 3,64 
1964 
7,80 
58,93 
10.15 
34,28 
39,83 
1.89 
0,16 
153,04 
2.43 
3.61 
52.73 
42,05 
10,68 
2.64 
61,74 
15,98 
123,15 
29,89 
1,89 
0,89 
0.47 
0.42 
0,00 
8,94 
5.02 
3,42 
0.50 
19.17 
4,56 
1965 
8.30 
63.82 
10,25 
35,32 
44,22 
1,87 
0,16 
163,94 
2,74 
3,93 
58,90 
45,55 
13,35 
2.76 
69.60 
18.01 
137,93 
26,01 
2,15 
0,92 
0,51 
0,41 
0,00 
10,84 
6,77 
3,36 
0,71 
20,28 
2,04 
1966 
8,75 
67,77 
9.88 
39.49 
48,63 
1,96 
0.17 
176,65 
3.23 
4.14 
64,46 
50.30 
14,16 
2.17 
75,60 
17,70 
149,60 
27,05 
2,40 
0,76 
0,36 
0,40 
0,00 
10,29 
6,59 
3,07 
0,63 
20,77 
0,85 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialver­
sicherung. 
b) Ohne Saarland und Berlin (West). 
c) Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung sind im Posten 2 enthalten. 
d) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des 
Staates und öffentlicher Unternehmen. 
e) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und 
unterstellten Einzahlungen von öfTentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
ƒ) Einschließlich der direkten Versorgungsleistungen an Beamte des Staates und 
öffentlicher Unternehmen. 
.tí> Sachleistungen der Sozialversicherung sind im Posten 15 enthalten. 
a) Administration centrale, administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
b) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
c) Les cotisations à l'assurance-accident obligatoire sont comprises sous la rubrique 2. 
a) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires 
des administrations et entreprises publiques. 
e) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises 
Çubliques et les cotisations imputées de celles-ci à un Fonds de retraite fictif, compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises 
publiques à leurs fonctionnaires. 
g) Les prestations en nature de sécurité sociale sont comprises sous la rubrique 15. 
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18. Transaktionen des Zentralstaates a) 
Opérations de l'administration centrale a) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Deutscher Text siehe Tabelle 17 1957 b) 1958 ft) 1959*) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd DM 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 -L 18 + 19 — 20 — 21) 
1,87 
23,59 
6,02 
12.81 
— 
0,09 
0,75 
1,20 
46,33 
1,13 
1,64 
6,39 
— 
6,39 
8,72 
2,95 
15,95 
5,41 
36,78 
9,55 
0,27 
0,28 
0,06 
0,12 
0,02 
0,08 
2,91 
1,03 
0,43 
0,84 
0,61 
1,98 
f 5,21 
1,83 
24,70 
6,44 
13,11 
— 
0,10 
0,74 
1,38 
48,30 
1,16 
1,64 
6,64 
— 
6,64 
9,56 
3,22 
17,88 
6,04 
40,20 
8,10 
0,29 
0,35 
0,08 
0,17 
0,02 
0,08 
+,27 
1,89 
0,91 
0,90 
0,57 
2,17 
+ 2,30 
1,65 
27,07 
6,68 
15,35 
— 
0,11 
0,72 
1,91 
53,49 
1,35 
1,51 
6,47 
— 
6,47 
10,00 
3,91 
19,95 
7,78 
43,19 
10,30 
0,33 
0,66 
0,23 
0,32 
0,01 
0,10 
5,23 
1,52 
1,19 
1,34 
1,18 
2,82 
+ 3,24 
2,03 
32,47 
8,10 
19,82 
— 
0,17 
0,89 
0,02 
63,50 
1,44 
2,07 
6,73 
— 
6,73 
11,24 
1,81 
24,72 
9,41 
48,01 
15,49 
0,40 
1,01 
0,55 
0,35 
0,01 
0,10 
6,29 
2,33 
1,76 
1,38 
0,82 
3,77 
+ 6,84 
2,23 
36,12 
9,32 
24,39 
— 
0,17 
0,96 
0,03 
73,22 
1,43 
2,51 
6,97 
— 
6,97 
13,34 
2,27 
28,60 
11,46 
55,12 
18,10 
0,45 
0,87 
0,42 
0,38 
0,01 
0,06 
10,18 
3,21 
2,35 
3,72 
0,90 
4,33 
+ 4,91 
2,36 
39,16 
9,85 
27,91 
— 
0,16 
1,00 
0,04 
80,48 
1,53 
2,70 
7,36 
— 
7,36 
15,49 
2,39 
33,82 
14,94 
63,29 
17,19 
0,50 
0,74 
0,23 
0,50 
0,01 
0,00 
10,82 
4,56 
2,93 
2,28 
1,05 
5,29 
+ 2,32 
2,60 
41,07 
9,66 
30,73 
— 
0,16 
1,07 
0,04 
85,33 
1,70 
3,28 
6,88 
— 
6.88 
16,77 
2.44 
37,87 
17,33 
68,94 
16,39 
0,56 
0,49 
0,14 
0,34 
0,01 
0,00 
9,53 
2,88 
2,90 
3,12 
0,63 
6,13 
+ 1,78 
2,68 
44,81 
10,15 
34,23 
— 
0,17 
1,07 
0,05 
93,16 
1,78 
3,61 
8,89 
— 
8,89 
18,65 
2,38 
38,26 
15,98 
73,57 
19,59 
0,63 
0,73 
0,31 
0,42 
0,00 
0,00 
10,72 
3,31 
3,42 
3,49 
0,50 
6,75 
+ 3,48 
2,83 
48,92 
10,25 
35,27 
— 
0,21 
1,07 
0,05 
98,60 
1,95 
3,93 
11,20 
— 
11,20 
19,99 
2,38 
43,25 
18,01 
82,70 
15,90 
0,70 
0,74 
0,33 
0,41 
0,00 
0,00 
. 12,70 
4,98 
3,36 
3,65 
0,71 
7,27 
— 2,63 
2,97 
51,63 
9,88 
39,44 
— 
0,24 
1,20 
0,05 
105,41 
2,27 
4,14 
11,49 
— 
11,49 
21,73 
1,79 
45,75 
17,70 
87,17 
18,24 
0,77 
0,58 
0,18 
0,40 
0,00 
0,00 
12,34 
4,72 
3,07 
3,92 
0,63 
7,33 
— 0,08 
a) Bund und Länder. 
b) Ohne Saarland und Berlin (West). 
a) Bundet Länder. 
b) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
19. Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
Opérations des administrations locales 
Texte français voir tableau 20 
1. Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an­
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri­
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun­
8 e n ,. 
13. Laufende Übertragungen an an­
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9—16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra­
οι i nopn guugcu 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun­
8 e n 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierlingsüberschuß ( + ) oder 
­defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 a) 
1,39 
6,15 
0,04 
0,15 
2,68 
10,41 
0,25 
— 
1,13 
— 
1,13 
1,02 
5,44 
7,84 
2,57 
0,49 
0,91 
0,05 
— 
0,86 
0,57 
0,56 
— 
0,01 
— 
3,62 
— 0,22 
1958 a) 
1,47 
6,41 
0,04 
0,21 
2,77 
10,90 
0,29 
— 
0,95 
— 
0,95 
1,00 
5,91 
8,15 
2,75 
0,52 
0,96 
0,04 
— 
0,92 
0,65 
0,63 
— 
0,02 
— 
4,06 
— 0,48 
1959«) 
1,52 
7,57 
0,04 
0,20 
2,82 
12,15 
0,30 
— 
1,04 
— 
1,04 
1,00 
6,13 
8,47 
3,68 
0,57 
1,40 
0,04 
— 
1,36 
0,70 
0,69 
— 
0,01 
— 
4,97 
— 0,02 
I960 
1,82 
8,56 
0,04 
0,19 
3,01 
13,62 
0,40 
— 
1,12 
— 
1,12 
1,23 
6,81 
9,56 
4,06 
0,66 
1,46 
0,07 
— 
1,39 
0,83 
0,82 
— 
0,01 
— 
5,76 
— 0,41 
1961 1962 
Mrd DM 
2,13 
9,32 
0,04 
0,20 
4,01 
15,70 
0,43 
— 
1,14 
— 
1,14 
1,36 
7,53 
10,46 
5,24 
0,79 
1,70 
0,08 
— 
1,62 
1,08 
1,07 
— 
0,01 
— 
6,90 
— 0,25 
2,20 
10,07 
0,04 
0,20 
5,15 
17,66 
0,52 
— 
1,30 
— 
1,30 
1,42 
8,20 
11,44 
6,22 
0,93 
2,38 
0,10 
— 
2,28 
1,34 
1,33 
— 
0,01 
— 
8,71 
— 0,52 
1963 
2,32 
10,60 ' 
0,05 
0,16 
5,64 
18,77 
0,56 
— 
1,58 
— 
1,58 
1,55 
9,15 
12,84 
5,93 
1,06 
3,26 
0,14 
— 
3,12 
1,50 
1,49 
— 
0,01 
— 
10,16 
­ 1,41 
1964 
2,47 
11,32 
0,05 
0,25 
6,32 
20,41 
0,65 
— 
1,79 
— 
1,79 
1,56 
10,13 
14,13 
6,28 
1,20 
3,65 
0,16 
— 
3,49 
1,67 
1,67 
— 
0,00 
— 
12,25 
— 2,79 
1965 
2,67 
11,80 
0,05 
0,26 
6,85 
21,63 
0,79 
— 
2,15 
— 
2,15 
1,58 
0,10 
11,00 
15,62 
6,01 
1,39 
3,83 
0,18 
— 
3,65 
1,75 
1,75 
— 
0,00 
— 
12,84 
— 3,36 
1966 
2,78 
12,74 
0,05 
0,29 
7,35 
23,21 
0,96 
— 
2,67 
— 
2,67 
1,75 
0,08 
12,09 
17,55 
5,66 
1,56 
4,10 
0,18 
— 
3,92 
1,83 
1,83 
— 
0,00 
— 
13,29 
— 3,80 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
20. Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
Opérations des organismes de sécurité sociale 
Deutscher Texte siehe Tabelle 19 1957 a) 1958 a) 1959 a) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd DM 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects b) 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale c) 
6. Autres transferts courants proven, 
des entreprises et des ménages d) 
. 7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
e)f) 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation f) 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9— 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1.25 
1,39 
— 
— 
19,92 
0,92 
6,31 
29,79 
— 
— 
20,62 
20,62 
— 
0,46 
5,91 
26,99 
2,80 
0,03 
— 
— 
— 
: 
0,05 
0,02 
— 
0,03 
0,13 
+ 2,65 
1,34 
1,62 
— 
— 
22,60 
0,85 
7,15 
33,56 
— 
— 
24,10 
24,10 
— 
0,64 
6,80 
31,54 
2,02 
0,04 
— 
— 
— 
: 
0,04 
0,02 
— 
0,02 
0,18 
+ 1,84 
1,44 
1,68 
— 
— 
24,09 
0,92 
7,46 
35,59 
— 
— 
25,35 
25,35 
— 
0,68 
7,45 
33,48 
2,11 
0,04 
— 
— 
— 
0,04 
0,02 
— 
0,02 
0,17 
+ 1,94 
1,63 
1,77 
— 
— 
28,85 
1,08 
8,57 
0,05 
41,95 
— 
— 
29,57 
29,57 
— 
0,17 
8,87 
38,61 
3,34 
0,04 
— 
— 
— 
0,02 
0,01 
— 
0,01 
0,17 
+ 3,19 
1,81 
1,97 
— 
— 
31.69 
0,93 
9,73 
0,07 
46,20 
— 
— 
32,88 
32,88 
— 
0,22 
9,92 
43,02 
3,18 
0,05 
2,10 
— 
— 
2,10 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0,12 
+ 5,17 
2,08 
2,20 
— 
— 
34,91 
1,20 
10,76 
0,08 
51,23 
— 
— 
36,23 
36,23 
— . 
0,22 
11,08 
47,53 
3,70 
0,05 
— 
— 
— 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0,18 
+ 3,53 
2,37 
2,35 
— 
— 
37,46 
1,33 
11,61 
0,09 
55,21 
— 
— 
39,40 
39,40 
— 
0,25 
12,16 
51,81 
3,40 
0,06 
— 
— 
— 
0,02 
0,02 
— 
0,00 
0,17 
+ 3,27 
2,65 
2,80 
— 
— 
39,83 
1,47 
12,82 
0,11 
59,68 
— 
— 
42,05 
42,05 
— 
0,26 
13,35 
55,66 
4,02 
0,06 
— 
— 
— 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0,17 
+ 3,87 
2,80 
3,10 
— 
— 
44,22 
1,40 
13,65 
0,11 
65,28 
— 
— 
45,55 
45,55 
— 
0,28 
15,35 
61,18 
4,10 
0,06 
— 
— 
— 
— 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0,17 
+ 3,95 
3,00 
3,40 
— 
— 
48,63 
1,43 
14,93 
0,12 
71,51 
- — 
— 
50,30 
50,30 
— 
0,30 
17,76 
68,36 
3,15 
0,07 
— 
— 
— 
— 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0.15 
+ 3,03 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung; 
c) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in Tiktive Pensionsfonds für Beamte des 
Staates und öffentlicher Unternehmen, ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung. 
d) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleislungen und 
unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
e) Einschließlich der direkten Versorgungsleistungen am Beamte des Staates und 
öffentlicher Unternehmen. 
ƒ) Sachleistungen der Sozialversicherung sind im Posten 15 enthalten. 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
Λ) Cotisations à l'assurance­accident obligatoire. 
c) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires 
des administrations et entreprises publiques, non compris les cotisations à l'assu­
rance­accident obligatoire. 
d) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises 
publiques et les cotisations imputées de celles­ci à un Fonds de retraite fictif. 
e) V compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises 
Eubliques à leurs fonctionnaires, es prestations en nature de sécurité sociale sont comprises sous la rubrique 15. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
21. Transaktionen mit dem Ausland a) 
195 
1. Ausfuhr von Waren fob < 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß ( · ) oder ­delizit (—) der Volkswirtschaft ( 11 + 12— 13) 4 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5— 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1 b) Ι958Λ) 1959 b) 
12,70 
8,94 
0,86 
1.34 
53,84 
54,48 
8,04 
0,95 
3,91 
17,38 
6,46 1 
0.08 
0,61 
5,93 
Mrd DM 
13,31 
9.36 
1.51 
1.51 
55,69 
35,19 
8,67 
1,22 
4,31 
49,39 
6.30 
0,08 
0,57 
5,81 + 
19,28 
9,31 
1,99 
2,01 
S2,59 
M),39 
9,62 
1,84 
5.03 
56,88 
5,71 
0,10 
1,18 
4,63 
1960 
50,45 
10,28 
2,18 
0,14 
63,05 
42.53 
11,20 
2,02 
2,60 
58,35 
+ 4,70 
0,10 
0,93 
+ 3,87 
14,79 
1,83 
0.24 
0,05 
16,91 
13,81 
3,11 
0,51 
0,80 
18,23 
— 1.32 
0,00 
0,23 
— 1,55 
35,66 
8,45 
1,94 
0,09 
46,14 
28,72 
8.09 
1,51 
1,80 
40,12 
+ 6,02 
0,10 
0,70 
+ 5,42 
1961 
Insgesamt 
53,09 
10.50 
2 22 
0.16 
65,97 
43.80 
12,61 
2,62 
3.52 
62,55 
3.42 
0.06 
0,98 
­1­ 2,50 
EWG­Länder 
16.72 
2,06 
0,24 
0,07 
19,09 
14,89 
3,54 
0,73 
1,39 
20,55 
— 1,46 
0,00 
• 0,28 
­ 1,74 
Dritte Länder 
36,37 
8,44 
1.98 
0,09 
46,88 
28,91 
9,07 
1,89 
2,13 
42,00 
+ 4,88 
0,06 
0,70 
1 4,24 
o) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
b) Die Zahlen beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West) und enthalten daher die Transaktionen mit diesen beiden Gebieten. 
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21 . Opérations avec l'extérieur a) 
1962 1963 I964 1965 I966 
Total 
55,02 
11,55 
2,38 
0,19 
69,14 
48,10 
14,42 
2,76 
4,00 
69,28 
0,14 
0,00 
1,06 
1,20 
Pays CEE 
18,57 
2,27 
0,24 
0,12 
21,20 
16,76 
4,40 
0,93 
1,66 
23,75 
- 2,55 
0,00 
0,21 
2,76 
Pays tiers 
36,45 
9,28 
2,14 
0,07 
47,94 
31,34 
10,02 
1,83 
2,34 
45,53 
2,41 
0,00 
0,85 
1,56 
60,55 
11,96 
2,48 
0,23 
75,22 
51,93 
15,18 
2,84 
4,38 
74,33 
0,89 
0.00 
0.65 
0,24 
22,15 
2,57 
0,23 
0,15 
25,10 
18,11 
4,70 
1,02 
1,54 
25,37 
0,27 
0,00 
0,14 
0,41 
38,40 
9,39 
2,25 
0,08 
50,12 
33,82 
10.48 
1,82 
2,84 
48,96 
1,16 
0,00 
0,51 
0,65 
Mrd DM 
67,61 
13,36 
2,56 
0,27 
83,80 
57,81 
17,05 
3,36 
4,57 
82,79 
1,01 
0.00 
0,52 
0,49 
23,93 
2,96 
0,26 
0,18 
27,33 
20,95 
4,95 
1,12 
1,27 
28,29 
0,96 
0.00 
0.11 
1,07 
43,68 
10,40 
2,30 
0,09 
56,47 
36,86 
12,10 
2,24 
3,30 
54,50 
1.97 
0,00 
0,41 
1,56 
73,98 
14,37 
2,79 
0,28 
91,42 
69,20 
18,86 
3,85 
5,22 
97,13 
5,71 
0,00 
0,91 
6,62 
25,00 
3,14 
0,38 
0.18 
28,70 
26,94 
5,44 
1,22 
1,42 
35,02 
6,32 
0,00 
0,20 
6,52 
48,98 
11,23 
2,41 
0,10 
62,72 
42,26 
13,42 
2,63 
3,80 
62,11 
0,61 
0,00 
0,71 
0,10 
83,34 
16,54 
3,12 
0,30 
103,30 
71,44 
21,13 
3,93 
5,59 
102,09 
1.21 
0.00 
8,66 
0,55 
29,02 
3,73 
0,31 
o;20 
33,26 
27,78 
6,10 
1,34 
1,72 
36,94 
3.68 
0,00 
0,08 
3,76 
54,32 
12,81 
2,81 
0,10 
70,04 
43,66 
15,03 
2,59 
3,87 
65,15 
4,89 
0,00 
0,58 
4,31 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
1. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
u) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
b) Les données se réfèrent à la République fédérale sans la Sarre et Berlin (Ouest) et comprennent, par conséquent, les opérations avec ces deux territoires. 
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An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei, gewerbliche Gärtne-
rei und Tierhaltung 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
a) Energiewirtschaft und Was-
serversorgung 
b) Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Chemische Industrie, Mine-
ralöl-, Kunststoff-, Gummi-
und Asbestverarbeitung 
b) Gewerbe der Steine und Er-
den, Feinkeramik, Glasge-
werbe 
c) Eisen- und NE-Metallerzeu-
gung und -bearbeitung 
d) Stahl-, Maschinen- und Fahr-
zeugbau 
e) Elektrotechnik, Feinmecha-
nik, Herstellung von Eisen-, 
Blech- und Metallwaren usw. 
ƒ) Holz-, Papier- und Druckge-
werbe 
g) Textilgewerbe 
h) Leder- und Bekleidungsge-
werbe 
0 Nahrungs- und Genußmittel-
gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
α) Großhandel und Handelsver­
mittlung 
b) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Eisenbahnen 
b) Schiffahrt, Wasserstraßen und 
Hãfen 
c) Übriger Verkehr 
d) Nachrichtenübermittlung 
(Deutsche Bundespost) 
7. Kreditinstitute und Versiche­
rungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbe 
b) Wissenschaft, Bildung, Kunst 
, und Publizistik 
c) Gesundheits­ und Veterinär­
d) Übrige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 
bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private 
Organisationen ohne Erwerbs­
charakter 
a) Private Haushalte (Häusliche 
Dienste) 
b) Private Organisationen ohne 
Erwerbscharakter 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
1957 a) 
15,62 
13,51 
1,74 
0,37 
12,96 
4,69 
8,27 
87,13 
10,23 
4,73 
10,62 
16,35 
11,75 
8,18 
5,96 
4,85 
14,46 
13,15 
29,18 
16,51 
12,67 
14,31 
5,13 
2,10 
3,72 
3,36 
5,93 
5,16 
13,15 
3,27 
2.12 
2,31 
5,45 
196,59 
16,15 
3,65 
1,60 
2,05 
216,39 
1958 a) 
16,52 
14,47 
1,64 
0,41 
13,38 
5,03 
8,35 
92,72 
10,95 
5,09 
10.43 
18.07 
12,96 
8,78 
5,92 
5,14 
15,38 
14,29 
30,98 
17,38 
13,60 
15,26 
5.53 
2.02 
4,06 
3,65 
6,38 
5,70 
14,46 
3,48 
2,31 
2,66 
6,01 
209,69 
17,59 
3,93 
1,66 
2,27 
231,21 
1959 a) 
16,88 
15,00 
1,44 
0,44 
13,68 
5,38 
8,30 
101,01 
12,49 
5,80 
11,11 
19,99 
14.09 
9,70 
5,90 
5,15 
16,78 
17,01 
33,64 
19,29 
14,35 
16,67 
5,92 
2,07 
4,72 
3,96 
7,36 
6,26 
15,96 
3,72 
2,41 
3,03 
6,80 
228,47 
18,16 
4,12 
1,75 
2,37 
250,75 
1960 ä) 
17,52 
15,68 
1,36 
0,48 
14,56 
5,84 
8,72 
114,66 
14,37 
6,54 
13,42 
23,37 
16,30 
10,80 
6,83 
5,76 
17,27 
19,22 
36,92 
20,82 
16,10 
18,44 
6,42 
2,27 
5,40 
4,35 
8,42 
7,37 
17,65 
3,92 
2,56 
3,34 
7,83 
254,76 
20,26 
4,40 
1,80 
2,60 
279,42 
1960 
17,72 
15,86 
1,38 
0,48 
15,67 
6,27 
9,40 
122,18 
14,67 
6,83 
14,47 
24,34 
17,96 
11,27 
6,90 
6,37 
19,37 
20,23 
39,22 
21,86 
17,36 
19,,27 
<5,J7 
2,30 
5.79 
4,61 
8,81 
7,99 
18,86 
4,15 
2,73 
3,56 
8,42 
269,95 
22,04 
4,65 
1,88 
2.77 
296,64 
1961 
Mrd DM 
17,94 
15,73 
1,65 
0,56 
15,98 
6,57 
9,41 
135,55 
16,34 
7,69 
14,92 
27,84 
20,38 
12,26 
7,36 
7,26 
21,50 
23,17 
42,91 
23,46 
19,45 
20,49 
6,79 
2,38 
6,37 
4,95 
9,66 
9,79 
20,81 
4,48 
2,98 
3,85 
9,50 
296,30 
25,34 
4,96 
7,«« 
3,08 
326,60 
1962 
17,97 
15,83 
1,54 
0,60 
16,76 
7,09 
9,67 
146,82 
17,75 
8.49 
14,96 
31,60 
21,53 
13,65 
7,72 
8,34 
22,78 
26,33 
48,15 
26,30 
21,85 
21,52 
6,70 
2,56 
7,00 
5,26 
10,79 
10,55 
22,93 
4,86 
3.21 
4.26 
10,60 
321,82 
27,79 
5,27 
1,98 
3,29 
354,88 
1963 
19,28 
17.28 
1,35 
0,65 
17,60 
7,54 
10.06 
152,83 
19.16 
. 8,82 
14.71 
33.41 
22.24 
14.48 
7.88 
8.79 
23,34 
28,57 
50,90 
28,04 
22.86 
23,02 
6.90 
2J5 
7J9 
5.98 
11,97 
12,12 
25,01 
5,23 
3.32 
4.57 
11,89 
341,30 
30,92 
5,74 
2.06 
3.68 
377,96 
1964 
20,51 
18,15 
1,60 
0,76 
17,61 
8,01 
9,60 
168,42 
20,70 
10.17 
17,07 
36.75 
24,42 
16.31 
8,64 
9,21 
25,15 
32,88 
55,56 
30.73 
24,83 
25,05 
7.07 
2.81 
8.52 
6.65 
13,15 
13,97 
27,27 
5,71 
3.53 
5,10 
12.93 
374,42 
33,98 
6,20 
2,17 
4.03 
414,60 
1965 
20,05 
17.77 
1,48 
0,80 
18,22 
8.59 
9,63 
185,73 
23,33 
10,83 
19,22 
40,05 
27.27 
18,23 
9.63 
9,98 
27,19 
34,53 
61,15 
26,55 
6.97 
\ 12,20 
7,38 
14,75 
15,59 
29,59 
406,16 
38,72 
6,78 
2.29 
4.49 
451,66 
1966 
20,04 
18,50 
193,67 
36,40 
63,96 
29,17 
16,64 
18,29 
32,07 
428,74 
43,13 
7,24 
479,11 
d) Ohne Saarland und Berlin (West) 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1954) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1954) 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. 2 
1957 a) 
14,00 
12,18 
1,46 
0,36 
11,89 
4,42 
7.47 
84,88 
10,48 
4,52 
10,24 
15,48 
11,56 
7,03 
5.45 
4,63 
15,49 
11,25 
26,32 
15,11 
11,21 
13,52 
5.21 
1,70 
3,26 
3,35 
4,92 
4,99 
11,62 
3,07 
1,91 
1,99 
4,65 
183,39 
13,83 
3,10 
1.36 
1.74 
200,32 
1958 a) 
14,84 
12,98 
1.47 
0,39 
11,51 
4,49 
7,02 
88,47 
11,95 
4,78 
9,60 
16,42 
12,57 
6,98 
5,48 
4,46 
16,23 
11,59 
27,12 
15,54 
11,58 
13,34 
4,79 
1,65 
3,30 
3,60 
5,04 
5,40 
11,91 
3,16 
1,99 
1,98 
4,78 
189,22 
14,32 
3,13 
1,34 
1,79 
206,67 
1959 a) 
15,33 
13,35 
1,53 
0.45 
11,77 
4,73 
7,04 
95,83 
13,84 
5,37 
10,32 
17,96 
13,99 
7,43 
5,71 
4,63 
16,58 
12,90 
29,33 
16,97 
12,36 
14,25 
4,96 
1,77 
3,63 
3,89 
5,42 
5,87 
12,54 
3,28 
2,03 
2,12 
5,11 
203,24 
14,70 
3,13 
1,30 
1,83 
221,07 
1960 o) 
15,91 
14,01 
1,44 
0,46 
12,63 
5,08 
7,55 
107,07 
15,88 
5,94 
12,31 
20,72 
15,95 
8,08 
6,08 
4,94 
17,17 
13,46 
32,09 
18,76 
13J3 
15,34 
5,20 
1,92 
3,91 
4,31 
5,83-
6,39 
13,16 
3,35 
2,09 
2,21 
5,51 
221,88 
15,41 
3,03 
1,18 
1.85 
240,32 
1960 
16,09 
14,17 
1,46 
0,46 
13,57. 
5,48 
8,09 
114,15 
16,23 
6,21 
13,26 
21,49 
17,69 
8,43 
6,15 
5,45 
19,24 
14,16 
34,01 
19,65 
14,36 
16,00 
5,34 
1,93 
4,16 
4,57 
6,11 
6,92 
14,04 
3,56 
2.19 
2,36 
5,93 
235,05 
16,73 
3,20 
1,23 
1,97 
254,98 
1961 
Mrd D M 
16,36 
14,33 
1,55 
0,48 
13,82 
5,72 
8,10 
121,80 
17,57 
6,74 
13,33 
23,58 
19,27 
8,74 
6,38 
5,80 
20,39 
15,18 
35,95 
20,44 
15,51 
16,30 
5,31 
1,93 
4,20 
4,84 
6,60 
7,52 
14,79 
3,72 
2,31 
2,46 
6,30 
248,32 
17,71 
3,14 
1.13 
2,01 
269,17 
1962 
15,71 
13,65 
1,59 
0,47 
14,45 
6,15 
8,30 
127,28 
19,31 
7.01 
12,86 
25,13 
19,63 
9,10 
6,68 
6,06 
21,50 
15,73 
37,86 
21,37 
16,49 
16,72 
5,29 
2,06 
4,25 
5,12 
6,99 
8,11 
15,38 
3,87 
2.39 
2,58 
6,54 
258,23 
18,77 
3,18 
1,10 
2,08 
280,18 
1963 
16,98 
15,06 
1,42 
0,50 
15,01 
6,57 
8,44 
130,83 
20,99 
7,02 
12,52 
25,96 
20,17 
9,21 
6,62 
6,08 
22,26 
16,16 
38,98 
22,07 
16,91 
17,08 
5,45 
1,95 
4,33 
5,35 
7,35 
8,63 
15,87 
3,91 
2.35 
2,67 
6,94 
266,89 
19,74 
3,23 
1,08 
2,15 
289,86 
1964 
17,89 
15,68 
1,59 
0,62 
15,52 
6,99 
8,53 
142,33 
23,24 
7,81 
13,60 
28,29 
22,65 
9,95 
6,96 
6,39 
23,44 
17,81 
41,20 
23,35 
17,85 
17,59 
5,44 
2,07 
4,59 
5,49 
7,77 
9,11 
16,35 
4,04 
2,37 
2,79 
7,15 
285,57 
20,57 
3,26 
1,05 
2,21 
309,40 
1965 
16,72 
14,52 
1,51 
0,69 
15,56 
7,35 
8,21 
153,21 
25,79 
8,14 
14,61 
30,11 
24,89 
10,65 
7,44 
6,78 
24,80 
18,36 
43,49 
1 8 3 
5,47 
\ 6,97 
5,95 
8,19 
9,64 
16,71 
300,27 
21,59 
3,30 
1,03 
2.27 
325,16 
1966 
16,47 
15,81 
156,05 
18,99 
44,38 
19,25 
8,78 
10,16 
17,06 
306,95 
22,56 
3,25 
332,76 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture 
b) Sylviculture 
c) Pêche, services de jardinage et 
élevages d'animaux 
2. Electricité, gaz, eau et industries 
minières 
a) Electricité, gaz et eau 
6) Industries minières 
3. Industries manufacturières 
a) Industries chimiques, dérivés 
du pétrole, transformation de 
matières plastiques, caout-
chouc et amiante 
b) Matériaux- de construction, 
céramique et verre 
c) Industrie métallurgique de 
base 
d) Construction métallique, cons-
truction de machines non élec-
triques et de matériel de trans-
port 
é) Construction électrique, mé-
canique de précision, fabrica-
tion d'outillage et d'articles 
finis en métaux, etc. 
ƒ ) Bois, meubles, papier et impri-
merie 
g) Textiles 
h) Cuir et habillement 
0 Denrées alimentaires, boissons 
et tabac 
4. Construction 
5. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
6. Transports et communications 
a) Chemins de fer 
b) Navigation, voies fluviales et 
ports 
c) Autres transports 
d) Communications (Deutsche 
Bundespost) 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
à) Restaurants et hôtels 
¿>) Science, éducation, art et édi-
c) Services sanitaires et vétéri-
naires 
d) Services divers 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
a) Ménages (services domesti-
ques) 
b) Organismes privés sans but 
lucratif 
13. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
d) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
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An. 3 Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1. bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter 
13. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 a) 
14,27 
10,93 
80,34 
12,59 
27,78 
12,02 
5,73 
2,86 
12,49 
179,01 
15,36 
3,65 
198,02 
1958 a) 
15,02 
11,15 
85,22 
13,62 
29,37 
12,87 
6,16 
3,24 
13,70 
190,35 
16,74 
3,93 
211,02 
1959 d) 
Mrd DM 
15,22 
11,38 
92,89 
16,22 
31,83 
14,00 
7,10 
3,56 
15,14 
207,34 
17,22 
4,12 
228,68 
I960 a) 
15,68 
12,11 
105,31 
18,33 
34,94 
15,40 
8,13 
4,35 
16,74 
230,99 
19,22 
4,40 
254,61 
I960 
15,87 
13,01 
112,18 
19,27 
37,19 
16,09 
8,52 
4,81 
17,87 
244,81 
20,94 
4,65 
270,40 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) 
An. 4 Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter 
13. Nettoinlandsprodukt'zu Faktorkostsen 
1957 α) 
14,10 
9,57 
63,79 
11,22 
21,40 
11,36 
5,01 
2,14 
10,88 
149,47 
15,26 
3,65 
168,38 
1958 α) 
14,88 
9,65 
68,31 
12,11 
22,61 
11,84 
5,38 
2,53 
11,98 
159,29 
16,63 
3,93 
179,85 
1959 a) 
Mrd DM 
15,12 
9,75 
74,32 
14,41 
23,96 
12,79 
6,21 
2,81 
13,22 
172,59 
17,11 
4,12 
193,82 
1960 a) 
15,64 
10,40 
84,70 
16,31 
26,43 
14,16 
7,16 
3,60 
14,64 
193,04 
19,10 
4,40 
216,54 
1960 
15,83 
11,21 
89,74 
17,14 
28,27 
14,84 
7,51 
3,99 
15,64 
204,17 
20,82 
4,65 
229,64 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) 
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Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. 3 
1961 
15,87 
13,12 
124,37 
22,03 
40,37 
16,99 
9,29 
6,21 
19,69 
267,94 
24,05 
4,96 
296,95 
1962 
15,68 
13,68 
134,17 
24,94 
45,17 
17,35 
10,38 
6,49 
21,61 
289,47 
26,31 
5,27 
321,05 
1963 
Mrd 
16,79 
13,95 
138,92 
26,99 
47,54 
18,35 
11,48 
7,63 
23,53 
305,18 
29,24 
5,74 
340,16 
1964 
DM 
17,83 
13,84 
152,77 
31,02 
51,90 
19,84 
12,58 
9,03 
25,54 
334,35 
32,09 
6,20 
372,64 
1965 1966 
17,13 
14,17 
167,80 
32,49 
56,92 
20,93 
14,03 
10,20 
27,56 
361,23 
36,57 
6,78 
404,58 
16,86 
221,901 
[ 140,18 | 
' 
378,94 
40,73 
7,24 
426,91 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Electricité, gaz, eau et industries minières 
Industries manufacturières 
Construction 
Commerce 
Transports et communications 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services 
Entreprises (total des rubriques 1 à 9) 
Administrations publiques 
Ménages et organismes privés sans but lucratif 
Produit intérieur net aux prix du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
Produit intérieur net au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
An. 4 
■ 
1961 
16,01 
11,20 
99,55 
19,55 
30,26 
15,82 
8,16 
5,37 
17,20 
223,12 
23,92 
4,96 
252,00 
1962 
16,01 
11,66 
107,48 
22,12 
33,69 
16,02 
9,30 
5,67 
18,89 
240,84 
26,17 
5,27 
272,28 
1963 
Mrd 
17,64 
11,83 
111,04 
23,94 
35,47 
16,97 
10,27 
6,79 
20,62 
254,57 
29,09 
5,74 
289,40 
1964 
DM 
18,50 
11,94 
122,10 
27,45 
39,15 
18,23 
11,25 
8,24 
22,34 
279,20 
31,90 
6,20 
317,30 
1965 1966 
18,03 
12,29 
134,04 
28,70 
43,16 
19,13 
12,62 
9,40 
24,15 
301,52 
36,37 
6,78 
344,67 
17,95 
1 179,80 J 
[ 117,75 1 
' 
315,50 
40,51 
7,24 
363,25 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Electricité, gaz, eau et industries minières 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Commerce 
6. Transports et communications 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
10. Entreprises (total des rubriques 1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés sans but lucratif 
13. Produit intérieur net au coût des facteurs 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1957 I958 I959 I960 1961 1962 1963 I964 1965 1966 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In­ und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 3 ­ 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
(= Volkseinkommen) (5 — 6 + 7) 
212.75 
0,25 
213,00 
18,67 
194,33 
35,41 
5,14 
164,06 
244,63 
0,08 
244,71 
20,79 
223,92 
40,42 
5,13* 
188,63 
267,44 
­ 0,06 
267,38 
23,84 
243,54 
44,78 
4,17 
202,93 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Ffr 
319,68 296,19 
0,03 
296,22 
25,40 
270,82 
48,42 
4,60 
227,00 
0,01 
319,69 
28,33 
291,36 
53,50 
6,13 
243,99 
356,00 
0,29 
356,29 
31,17 
325,12 
' 60,00 
7,28 
272,40 
395,47 
0,50 
395,97 
35,89 
360,08 
68,46 
8,45 
300,07 
434,72 
0,52 
435,24 
39,82 
395,42 
76,96 
8,98 
327,44 
464.09 
0,63 
464,72 
43,53 
421,19 
81,66 
10,17 
349,70 
499.83 
0,70 
500,53 
46,39 
454,14 
88,71 
10,54 
375,97 
2. Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
4. Volkseinkommen je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
je Arbeitnehmer 
4 807 
3 198 
10 769 
3 702 
7 023 
5 464 
3 594 
12 421 
4 212 
7 976 
5 910 
3 837 
13 701 
4 486 
8 782 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Ffr 
7 581 6 484 
4 145 
15 170 
4 969 
9 523 
6 925 
4 471 
16 376 
5 285 
10 504 
4 888 
18 209 
5 796 
11 614 
8 275 
5 368 
19 979 
6 271 
12 976 
8 991 
5 744 
21 716 
6 764 
14 105 
9 500 
6 041 
23 179 
7 149 
15 080 
10 132 
6 451 
24 942 
7 611 
16 225 
3. Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) a) 
1. Gesamtbevölkerung 
2. Erwerbstätige Bevölkerung 
3. Beschäftigte inländische Arbeit­
nehmer 
1957 
44 311 
19 756 
13 679 
1958 
44 789 
19 695 
13 787 
1959 
45 240 
19 520 
13 745 
1960 
45 684 
19 525 
13 889 
1961 
46 163 
19 521 
14 047 
α) Vgl. Einleitung Seite 24 und 25. 
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1. Principaux agrégats 
1957 
237,97 
0,22 
238,19 
20,18 
218,01 
1958 
244,63 
0,08 
244,71 
20,79 
223,92 
1959 
252,14 
— 0,08 
252,06 
22,55 
229,51 
1960 1961 
in Preisen von 1958 
270,64 
0,04 
270,68 
23,61 
247,07 
1962 
— aux prix 
Mrd Ffr 
282,48 
0,07 
282,55 
25,56 
256,99 
302,08 
0,42 
302,50 
27,08 
275,42 
1963 
de 1958 
316,55 
0,58 
317,13 
29,67 
287,46 
1964 
335,36 
0,64 
336,00 
31,86 
304,14 
1965 
350,42 
0,81 
351,23 
33,91 
317,32 
1966 
367,43 
0,88 
368,31 
35,37 
332,94 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Revenu de facteurs net reçu de l'exté-
rieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des fac-
teurs (= Revenu national) (5 — 6 + 7) 
2. Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
-. 
1957 
5 375 
3 585 
12 045 
1958 
5 464 
3 594 
12 421 
1959 
5 572 
3 625 
12 917 
1960 
in Preise 
5 925 
3 790 
13 861 
1961 
n von 1958 
F 
6 121 
3 971 
14 471 
1962 
— aux prix 
r 
6 436 
4 169 
15 451 
1963 
de 1958 
6 627 
4 373 
15 992 
1964 
6 941 
4 526 
16 753 
1965 
7 180 
4 649 
17 502 
1966 
7 456 
4 831 
18 335 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché par personne occupée 
Revenu national par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
3. Population totale, population occupée et salariés (1 000) a) 
I962 
46 998 
19 551 
14 226 
1963 
47 854 
19 794 
14 561 
1964 
48 411 
20 018 
14 874 
1965 
48 919 
20 022 
14 968 
1966 
49 400 
20 040 
15 093 
1. Population totale 
2. Population occupée 
3. Salariés résidents 
a) Cfr. Introduction pages 26 et 27. 
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4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft. Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden b) 
3. Verarbeitendes Gewerbe c) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen i[) 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen il) 
11. Staat d) 
12. Einfuhrabgaben 
13. Insgesamt (1 bis 12) 
14. Berichtigung e) 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden b) 
3. Verarbeitendes Gewerbe c) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen d) 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen d) 
11. Staat d) 
12. Einfuhrabgaben 
13. Berichtigung e) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 1958 
212,75 
25.87 
5.04 
92,20 
17,76 
3,91 
12,35 
27,66 
6,91 
6,75 
25,85 
21,54 
3,33 
249,17 
— 4,54 
244,63 
' 
237,97 
25,87 
5,04 
92,20 
17,76 
3,91 
12,35 
27,66 
6,91 
6,75 
25,85 
21,54 
3,33 
— 4,54 
244,63 
1959 
25,03 
5.90 
. 99,71 
19,43 
4,78 
14,33 
31,45 
7,41 
7,87 
28,45 
24,29 
3.81 
272,46 
— 5,02 
267,44 
27,36 
5,26 
94,24 
18,94 
4,11 
12,71 
28,21 
6,99 
7,07 
26,42 
22,43 
3,16 
— 4,76 
252,14 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
28,64 
6,25 
110,95 
20,05 
5.35 
15,35 
34,37 
7,96 
9,22 
32,54 
25,88 
4,97 
301,53 
— 5,34 
296,19 
in Preise 
30,22 
5,57 
102,20 
19,36 
4,71 
13,44 
29,99 
7,23 
7,37 
28,24 
23,13 
4,05 
— 4,87 
270,64 
1962 1963 
— aux prix courants 
Mrd Ffr 
28,27 
6,26 
119,66 
22,62 
5,66 
16,84 
36,82 
8,69 
10,68 
35,86 
28.41 
5,76 
325,53 
— 5,85 
319,68 
n von 1958 
32.67 
6,49 
131,21 
25,69 
6,04 
18,17 
41,40 
9,25 
12,51 
39,78 
32,14 
6,87 
362,22 
— 6,22 
356,00 
— aux prix 
Mrd Ffr 
28,61 
5.58 
107,47 
21,05 
5,01 
14,20 
31,87 
7,66 
7,73 
29,90 
23,78 
4,79 
— 5,17 
282,48 
31,84 
5,79 
114,46 
22,63 
5,51 
15,08 
34,71 
7,82 
7,81 
31,42 
24,45 
5,85 
— 5,29 
302,08 
34,03 
6,26 
144,59 
30,30 
6,84 
19,71 
45,37 
10,18 
14,34 
46,04 
36,54 
8,26 
402,46 
— 6,99 
395,47 
de 1958 
30,72 
5,45 
121,03 
24,28 
6,18 
15,68 
36,81 
8,20 
8,47 
33,60 
24,58 
7,22 
— 5,67 
316,55 
1964 
33,70 
6,78 
157,73 
36,99 
7,38 
21,37 
49,67 
11,37 
15,66 
52,75 
39,68 
9,61 
442,69 
— 7,97 
434,72 
31,09 
5,88 
128,45 
27,82 
6,47 
16,60 
38,73 
8,80 
8,79 
35,49 
25,08 
8,38 
— 6,22 
335,36 
1965 
35,87 
6,62 
164,35 
41,89 
8.10 
22,73 
53,03 
12,41 
17.87 
58.10 
41,72 
10,11 
472,80 
— 8,71 
464,09 
32,99 
5,86 
133.14 
29,56 
7,34 
17,14 
40,17 
9,54 
9,14 
37,77 
25.59 
8.76 
— 6,58 
350,42 
1966 
37.21 
6,55 
176,10 
44,88 
8,77 
24,43 
56,66 
13,45 
20,24 
64,42 
44,84 
11,80 
509,35 
9,52 
499,83 
32,57 
5,78 
141,92 
30,65 
7,78 
17,95 
41,96 
9,79 
9,50 
39,93 
26,35 
10,23 
— 6.98 
367,43 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
d) Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der öfTenthchen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten. 
e) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 
97 
1958 
10,4 
2,0 
36,9 
7,1 
1,6 
4,9 
11,1 
2.8 
2,7 
10,4 
8,8 
1,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
9,2 
2,2 
36,5 
7.1 
1,8 
5,2 
11,5 
2,7 
2,9 
10,4 
9,1 
1,4 
100 
106 
104 
102 
107 
105 
103 
102 
101 
105 
102 
104 
95 
103 
1960 
9,5 
2,1 
36,7 
6,6 
1,8 
5,1 
11,4 
2,6 
3,1 
10,8 
8,7 
1,7 
100 
Volume 
117 
111 
111 
109 
120 
109 
108 
105 
109 
109 
107 
122 
111 
1961 
8,7 
1,9 
36,7 
6,9 
1,7 
5,2 
11,3 
2,7 
3,3 
11,0 
8,9 
1,8 
100 
nindices — 
(1958 
111 
111 
117 
119 
128 
115 
115 
111 
115 
116 
110 
144 
115 
1962 
9,0 
1.8 
36,1 
7,1 
1,7 
5,0 
11,4 
2,5 
3,4 
11,0 
9,0 
1,9 
100 
Indices de 
100) 
123 
115 
124 
127 
141 
122 
125 
113 
116 
122 
114 
176 
123 
1963 
8,4 
1,6 
35,8 
7,5 
1,7 
4,9 
11,2 
' 2,5 
3,6 
11,4 
9,2 
2,1 
100 
volume 
119 
108 
131 
137 
158 
127 
133 
119 
125 
120 
114 
217 
129 
1964 
7,6 
1,5 
35,5 
8,3 
1,7 
4,8 
11,2 
2,6 
3,5 
11,9 
9,1 
2,2 
100 
120 
117 
139 
157 
165 
134 
140 
127 
130 
137 
116 
252 
137 
1965 . 
7,6 
1.4 
34,7 
8,8 
1,7 
4,8 
11.2 
2,6 
3,8 
12,3 
9,0 
2,2 
100 
128 
116 
144 
166 
188 
139 
145 
138 
135 
146 
119 
263 
143 
1966 
7,3 
1.3 
34,5 
8,8 
1,7 
4,8 
11,1 
2,6 
4,0 
12,6 
9,0 
2,4 
100 
126 
115 
154 
173 
199 
145 
152 
142 
141 
154 
122 
307 
150 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industries extractives b) 
3. Industries manufacturières t.) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances d) 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services d) 
11. Administrations publiques d) 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Total (1 à 12) 
14. Ajustement e) 
15. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industries extractives b) 
3. Industries manufacturières c) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances d) 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services d) 
11. Administrations publiques il) 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Ajustement e) 
14. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Y compris la production de vin, non compris la pêche. 
b) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 3. 
Λ Non compris la production de vin, y compris la peche et l'extraction de matériaux de construction. 
d) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. , . . 
e) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par type d'activité. 
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5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe b) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß­ und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen c) 
11. Staat c) 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Berichtigung il) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1957 1958 
• 
: 
■ ■ 
. 
182,48 
25,48 
21,54 
213,88 
— 4,54 
209,34 
1959 
. 24,60 
24,29 
231,85 
— 5,02 
226,83 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
28,10 
25,88 
257,71 
— 5,34 
252,37 
1962 
— aux prix 
Mrd Ffr 
27,75 
114,58 
107,42 
28,41 
278,16 
— 5,85 
272,31 
32,13 
127,16 
118,07 
32,14 
309,50 
— 6,22 
303,28 
1963 
courants 
33,58 
140,06 
132,27 
36,54 
342,45 
— 6,99 
335,46 
1964 
33.15 
154.52 
147,36 
39,68 
374,71 
— 7,97 
366,74 
1965 
35.15 
163.78 
160.66 
41,72 
401,31 
— 8,71 
392,60 
1966 
36.47 
174.31' 
175.56­
44,84 
431,18 
9,52 
421,66 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft e) 
1. Endproduktion insgesamt 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
9. darunter: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit 
1957 1958 
32,74 
6,87 
25,87 
1,72 
24,15 
0,48 
0,09 
23,76 
3,28 
1959 
32,80 
7,77 
25,03 
1,84 
23,19 
0,53 
0,10 
22,76 
3,49 
1960 
in jeweili 
36,87 
8,23 
28,64 
1,95 
26,69 
0,65 
0,11 
26,15 
3,56 
1961 
gen Preisen 
Mrd 
37,22 
8,95 
28,27 
2,07 
26,20 
0,72 
0,20 
25,68 
3,65 
1962 
— aux prix 
Ffr 
42,83 
10,16 
32,67 
2,20 
30,47 
0,79 
0,25 
29,93 
3,81 
1963 
courants 
45,08 
11,05 
34,03 
2,56 
31,47 
0,86 
0,41 
31,02 
4,15 
1964 
45,82 
12,12 
33,70 
2,69 
31,01 
0.91 
0,36 
30,46 
4,49 
1965 
48,97 
13,10 
35.87 
2,89 
32,98 
0,98 
0,26 
32,26 
4,70 
1966 
51,53 
14,32 
37,21 
3,11 
34,10 
1,03 
0,29 
33,36 
4,91 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
h) Einschließlich Fischerei, ohne Weinerzeugung. 
c) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind größtenteils im Posten 10 enthalten. 
d) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. 
e) Einschließlich Forstwirtschaft. 
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5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1957 1958 
> 
ï 
11,9 
10,3 
100 
1959 
10,6 
10,7 
100 
1960 
10,9 
10.3 
100 
1961 1962 
% 
10,0 
41,1 
38,5 
10,4 
100 
10,4 
41,0 
38,1 
10,6 
100 
1963 
9,8 
40,8 
38,5 
10,9 
100 
1964 
8,8 
41,1 
39,2 
10,8 
100 
1965 
8.7 
40.7 
39.9 
10,6 
100 
1966 
8.4 
40.3' 
40.6· 
10,6 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières b) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services c) 
11. Administrations publiques c) 
12. Total (1 à 11) 
13. Ajustement il) 
14. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
6. Production et formation de revenu dans l'agriculture e) 
1957 1958 
32,74 
6,87 
25,87 
1,72 
24,15 
1959 
34,55 
7,19 
27,36 
1,74 
25,62 
I960 
in Preise 
37,64 
7,42 
30,22 
1,82 
28,40 
1961 
n von 1958 
Mrd 
36,45 
7,84 
28,61 
1,88 
26,73 
1962 
— aux prix 
Ffr 
40.35 
8.51 
31,84 
1,96 
29,88 
1963 
de 1958 
39.70 
8.98 
30,72 
2,15 
28,57 
1964 
40,70 
9,61 
31,09 
2,19 
28,90 
1965 
43,10 
10,11 
32,99 
2,29 
30,70 
1966 
43,37 
10,80 
32,57 
2,42 
30,15 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Contribution au produit intérieur brut 
aux prix du marché (1 — 2) 
Amortissements 
Contribution au produit intérieur net 
aux prix du marché (3 — 4) 
Impôts indirects 
Subventions 
Contribution au produit intérieur net 
au coût des facteurs (5 — 6 + 7) 
dont: Rémunération des salariés 
al Y compris la production de vin. non compris la pêche. 
b) Y compris la pêche, non compris la production de vin. 
r) La plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
d) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par type d'activité. 
e) Y compris la sylviculture. 
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7. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte u) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis(unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1957 
155,07 
96,07 
59,00 
10.55 
— 1,56 
164,06 
1958 
177,81 
109,97 
56.67 
11,32 
0,15 
12,74 
6,20 
6,54 
— 1,92 
1,33 
3,25 
188,63 
1959 
191,15 
120,70 
58,65 
12,00 
0,20 
13,88 
6,66 
7,22 
— 2,10 
1,42 
3,52 
202,93 
1960 
212,37 
132,27 
66,93 
13,47 
0,30 
17,02 
7.22 
9,80 
— 2,39 
1.35 
3,74 
227,00 
1961 1962 
Mrd Ffr 
229,64 
147,55 
67,61 
14,83 
0.35 
16,32 
7,47 
8,85 
— 1,97 
1,87 
3.84 
243,99 
257,91 
165,22 
76,32 
16,80 
0.43 
16,96 
7,60 
9,36 
— 2,47 
2,07 
4,54 
272,40 
1963 
286,61 
188,94 
80.07 
18.11 
0,51 
15,54 
8,15 
7,39 
— 2,08 
2,36 
4,44 
300,07 
1964 
312,85 
209,80 
84,40 
19,20 
0,55 
16,94 
8.84 
8,10 
- 2,35 
2,16 
4,51 
327,44 
1965 
335,31 
225,72 
88,83 
21.35 
0,59 
17,01 
9,60 
7,41 
- 2,62 
2,58 
5,20 
349,70 
1966 
361.22 
244,88 
93.00 
23,97 
0,63 
17,45 
9,70 
7.75 
— 2,70 
2.64 
5.34 
375,97 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen b) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei c) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden d) 
3. Verarbeitendes Gewerbe e) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung ƒ) 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Staat 
11. Berichtigung 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Saldo der Löhne und Gehälter zwischen 
In- und Ausland i>) 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(12 + 13) 
1957 1958 1959 
. 
96,07 
3.28 
21,23 
109,97 
3,49 
4,19 
42,73 
8.82 
1,71 
10,89 
10,38 
3,18 
11,56 
23,96 
— 
120,91 
— 0,21 
120,70 
1960 
3,56 
4,41 
48,24 
9,70 
1,91 
11,83 
10,97 
3,39 
13,01 
25,52 
— 
132,54 
— 0,27 
132,27 
1961 1962 
Mrd Ffr 
3,65 
4,72 
53,99 
11,12 
2.07 
13,28 
12,41 
3,73 
14,83 
28,04 
— 
147,84 
— 0.29 
147,55 
3,81 
5,05 
59,64 
12,21 
2,41 
15,20 
14,45 
4,19 
16,84 
31,71 
— 
165.51 
— 0,29 
165,22 
1963 
4,15 
5,40 
67,56 
14,85 
2,78 
16,99 
16,70 
4,89 
19,79 
36,04 
— 
189,15 
— 0,21 
188,94 
1964 
4,49 
' 5,77 
71.64 
18,08 
3,10 
19,59 
19,86 
5.66 
22,82 
39,10 
— 
210.11 
— 0,31 
209,80 
1965 
4.70 
6,17 
78,94 
21.30 
3.34 
20.59 
20,88 
5,87 
23,27 
41,05 
— 
226,11 
— 0.39 
225,72 
1966 
4,91 
6,53 
86.00 
23,54 
3.58 
21,72 
23,27 
6,29 
25,32 
44,07 
— 
245,23 
0.35 
244,88 
Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
Aufgliederung nach Tätigkeitsbereichen aufgrund einer Unternehmensnomcnklatur. Grundsätzlich können diese Angaben nicht auf die der Tabellen 4 und 5 bezogen werden, 
da letztere nach einer Güternomenklatur erstellt sind. 
Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
Ohne Gewinnung von Steinen und Erden, aber einschließlich Nebenproduktion des Kohlenbergbaus. 
Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
Einschließlich der gesamten Produktionstätigkeit der « Electricité de France » und der « Gaz de France ». 
Lohn- und Gehaltszahlungen von gebietsfremden Arbeitgebern an inländische Arbeitnehmer abzüglich Lohn- und Gehaltszahlungen von inländischen Arbeitgebern an ge-
bietsfremde Arbeitnehmer. 
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7. Répartition du revenu national 
1957 
94,5 
58,6 
■ 
36.0 
6.4 
— 1.0 
100 
1958 
94,3 
58,3 
30,0 
6.0 
0,1 
6,8 
3,3 
3,5 
— 1,0 
0,7 
1,7 
100 
1959 
94,2 
59,5 
28,9 
5,9 
0,1 
6,8 
3,3 
3,6 
— 1,0 
0,7 
1,7 
100 
1960 
93,6 
58,3 
29,5 
5,9 
0,1 
7,5 
3,2 
4,3 
— 1,1 
0,6 
1.6 
100 
1961 
0 
94,1 
60,5 
27,7 
6,1 
0,1 
6,7 
3,1 
3,6 
— 0,8 
0,8 
1.6 
100 
1962 
94,7 
60,7 
28,0 
6,2 
0,2 
6,2 
2,8 
3,4 
— 0,9 
0,8 
1,7 
100 
1963 
95,5 
63,0 
26,7 
6,0 
0,2 
5,2 
2,7 
2,5 
— 0,7 
0,8 
1,5 
100 
1964 ' 
95,5 
64,1 
25,8 
5,9 
0,2 
5,2 
2,7 
2,5 
— 0,7 
0,7 
1,4 
100 
1965 
95,9 
64,5 
25.4 
6,1 
0,2 
4,9 
2,7 
2,1 
— 0,7 
0,7 
1,5 
100 
1966 
96,1 
65.1 
24,7 
6,4 
0.2 
4,6 
2,6 
2,1 
— 0,7 
0,7 
1,4 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des con­
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
8. Rémunération des salariés par type d'activité b) 
1 
1957 1958 1959 
2,9 
3,5 
35,3 
7,3 
1,4 
9,0 
8,6 
2,6 
9,6 
19,8 
— 
100 
1960 
2,7 
3.3 
36,4 
7,3 
1,4 
8,9 
8,3 
2,6 
9,8 
19,3 
— 
100 
1961 
2,5 
3,2 
36.5 
7,5 
1,4 
9,0 
8,4 
2,5 
10,0 
19,0 
— 
100 
1962 
3 
2,3 
3,1 
36,0 
7.4 
1,5 
9,2 
8,7 
2,5 
10,2 
19,2 
— 
100 
1963 
2,2 
2,9 
35,7 
7,9 
1,5 
9,0 
8,8 
2,6 
10,5 
19,1 
— 
100 
1964 
2.1 
2,7 
34.1 
8,6 
1.5 
9,3 
9,5 
2,7 
10.9 
18.6 
— . 
100 
1965 
2.1 
2,7 
34.9 
9.4 
1,5 
9,1 
9,2 
2,6 
10,3 
18,2 
— 
100 
1966 
2,0 
2,7 
35.1 
9.6 
1,5 
8,9 
9,5 
2,6 
10,3 
18,0 
— 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche c) 
2. Industries extractives il) 
3. Industries manufacturières e) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau ƒ) 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Autres services 
10. Administrations publiques 
11. Ajustement 
12. Total (1 à 11) 
13. Solde des salaires et traitements avec 
l'extérieur g) 
14. Rémunération des salariés (12 + 13) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Ventilation par secteur d'activité, sur la base de l'entreprise. En principe, ces données ne peuvent être rapprochées de celles des tableaux 4 et 5 qui sont établies par branches 
(groupes de produits). 
c) Y compris la production de vin. non compris la pèche. 
a) Non compris l'extraction de matériaux de construction, mais y compris les activités connexes des charbonnages. 
e) Non compris la production de vin. y compris la pêche et l'extraction de matériaux de construction. 
ƒ) Y compris la totalité des activités de l'Électricité de France et du Gaz de France. 
g) Salaires et traitements versés par des employeurs non-résidents à des salariés résidents moins salaires et traitements versés par des employeurs résidents à des salariés non résidents. 
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9. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 — 75 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 -75 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1957 
141,70 
29,92 
41,42 
3,25 
216,29 
28,28 
31,57 
213,00 
158,84 
33.80 
44,89 
4,07 
241,60 
30,33 
33,74 
238,19 
99 
104 
95 
98 
94 
100 
97 
1958 
160,96 
32,63 
47,05 
5,42 
246,06 
32,30 
33,65 
244,71 
160,96 
32.63 
47,05 
5,42 
246,06 
32,30 
33,65 
244,71 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
173,60 
37,32 
50,83 
1,81 
263,56 
39,44 
35,62 
267,38 
164,01 
34,75 
48,14 
1,98 
248,88 
36.30 
33.12 
252,06 
102 
106 
102 
101 
112 
98 
103 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
189,36 
39,45 
55,24 
7,07 
291,12 
47,08 
41,98 
296,22 
1962 
— aux prix 
Mrd Ffr 
206,39 
42,78 
62,87 
2,85 
314,89 
49,57 
44,77 
319,69 
in Preisen von 1958 
173,16 
35,70 
51,40 
6,46 
266,72 
42.55 
38.59 
270,68 
Volume 
108 
109 
109 
108 
132 
115 
111 
229,71 
47,94 
70,18 
5,43 
353,26 
51,27 
48,24 
356,29 
— aux prix 
Mrd Ffr 
183,33 
36,90 
56,79 
1,96 
278,98 
44,88 
41.31 
282,55 
nindices — 
(1958 
114 
113 
121 
113 
139 
123 
115 
195.94 
38,48 
61,27 
5,45 
301,14 
46,28 
44.92 
302,50 
Indices de 
100) 
122 
118 
130 
122 
143 
133 
124 
1963 
courants 
256,89 
53,40 
I 
79,63 
4,41 
394,33 
56,56 
54.92 
395,97 
de 1958 
209.27 
38,95 
65,89 
3,48 
317,59 
49.92 
50,38 
317,13 
volume 
130 
119 
140 
129 
155 
150 
130 
1964 
278,08 
58,75 
a) 92,30 
a) 6.49 
435,62 
62,69 
63.07 
435,24 
219,12 
40,86 
u) 73,57 
a) 5,24 
338,79 
53.75 
56.54 
336,00 
136 
125 
a) 156 
138 
166 
168 
137 
1965 
295.54 
62.40 
a) 100,58 
a) 1,62 
460,14 
70.00 
65.42 
464,72 
227,42 
43,26 
u) 77.74 
u) 1.49 
349,91 
59.87 
58.55 
351,23 
141 
133 
a) 165 
142 
185 
174 
144 
1966 
318,70 
66,66 
a) 109.01 
u) 4,46 
498,83 
75.77 
74,07 
500,53 
238,63 
44,71 
u) 82.54 
a) 3,48 
369,36 
64,02 
65,07 
368,31 
148 
137 
a) 175 
150 
198 
193 
151 
a) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier 
in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. Sie betragen: 
1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1958 
1.56 
1.11 
0.42 
0.29 
0.52 
0.35 
Mrd Ffr 
Mrd Ffr 
b) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1958. Es handelt sich somit um Indices vom Typ Paasche 
(mit wechselnder Wägung). 
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9. Utilisation du produit national-brut 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
66,5 
14,0 
19,4 
1.5 
101,5 
13,3 
14,8 
100 
65,8 
13,3 
19,2 
2,2 
100,6 
13,2 
13,8 
-100 
64,9 
14,0 
19,0 
0,7 
98,6 
14,8 
13,3 
100 
63,9 
13,3 
18,6 
2,4 
98,3 
15,9 
14,2 
100 
64,6 
13,4 
19,7 
0.9 
98,5 
15,5 
14,0 
100 
64,5 
13,5 
19,7 
1,5 
99,1 
14,4 
13,5 
100 
64,9 
13,5 
20,1 
1,1 
99,6 
14,3 
13,9 
100 
a) 
a) 
63,9 
13,5 
21,2 
1,5 
100,1 
14,4 
14,5 
100 
a) 
a) 
63,6 
13,4 
21,6 
0.3 
99,0 
15,1 
14,1 
100 
63,7 
13,3 
a) 21,8 
a) 0,9 
99,7 
15,1 
14,8 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1958) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1958) 
% 
1,9 5,1 
4,2 
10,6 
5,0 
3.2 
3.2 
5,1 
1,3 
3.5 
4.δ­
Ι,8 
6.5 
0.3 
2,7 
6,5 
2,3 
1,1 
12,4 
1.6 
3,0 
5,6 
2,7 
6.8 
7,2 
17,2 
16,5 
7,4 
5,9 
3,4 
10,5 
4,6 
5,5 
7,0 
4,4 
6,9 
4.3 
7.9 
7,9 
3.1 
8.7 
7,1 
6.8 
1.2 
7.5 
5,5 
7,9 
12,2 
4,8 
4,7 
4.9 
a) 11,7 
6,7 
7,7 
12,2 
6,0 
a) 
3,8 
5.9 
5.7 
3,3 
11,4 
3,6 
4,5 
4,9 
3,4 
a) 6,2 
5,6 
6,9 
11.1 
4,9 
Preisindices b) — Indices de prix b) 
(1958 100) 
89 
89 
92 
90 
93 
94 
89 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
107 
106 
106 
109 
108 
106 
109 
111 
107 
109 
111 
109 
109 
113 
116 
111 
113 
110 
108 
113 
117 
125 
115 
117 
111 
107 
118 
123 
137 
121 
124 
113 
109 
125 
127 
144 
125 
129 
117 
112 
130 
130 
144 
129 
132 
117 
112 
132 
134 
149 
132 
135 
. 118 
114 
136 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché (5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
a) Une variation de travaux de construction de logements est introduite ici dans la formation brute de capital fixe, alors qu'elle figure en variations de stocks dans les comptes publiés par l'INSEE. Elle se chiffre comme suit: 
1964 1965 1966 
aux prix courants 1,56 0,42 0,52 Mrd Ffr 
aux prix de 1958 1,11 0.29 0.35 Mrd Ffr 
b) Indices obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1958. Il s'agit donc d'indices du type Paaschc (à pondération variable). 
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10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen ( 1 + 2 ) 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen 
b) Abschreibungen des Staates 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( f ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
1957 
41,42 
36,71 
4,71 
3,25 
44,67 
18,67 
18,38 
0,29 
44,67 
1958 
47,05 
41,77 
5,28 
5,42 
52,47 
20,79 
20,48 
0.31 
27.17 
6,54 
12,28 
8,35 
+ 4,51 
52,47 
1959 
Mrd Ffr 
50,83 
44,89 
5,94 
1,81 
52,64 
23,84 
23,51 
0,33 
28,63 
7,22 
11.47 
9,94 
+ 0.17 
52,64 
1960 
55,24 
49,04 
6.20 
7,07 
62,31 
25.40 
25,04 
0,36 
37,90 
9,80 
17,51 
10.59 
— 0,99 
62,31 
1961 
62.87 
55.41 
7.26 
2,85 
65,72 
28,33 
27,96 
0,37 
37,24 
8,85 
16,24 
12,15 
t 0.15 
65,72 
11. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
1. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
6. Berichtigung 
7. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 
1 
41,42 
1958 
12,14 
13.96 
5,69 
15,26 
— 
47,05 
1959 
13,30 
15,36 
5,99 
16.18 
— 
50,83 
1960 1961 1962 
in jeweiligen Preisen — aux prix 
13,98 
16,26 
7,16 
17,84 
— 
55,24 
Mrd Ffr 
15,43 
18,80 
7,65 
20,99 
— 
62,87 
17.07 
21,45 
8,02 
23,64 
— 
70,18 
1963 
courants 
20.41 
23.96 
8,76 
26,50 
— 
79,63 
1964 
u) 26.78 
27.08 
9,92 
28,52 
— 
a) 92,30 
1965 
a) 30.92 
30,00 
9,77 
29,89 
— 
a) 100,58 
1966 
a) 31.78 
33,31 
11.24 
32,68 
— 
a) 109,01 
12. Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei h) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden b) , 
3. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
b) 
4. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen c) 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Bruttoanlageinvestitionen der Unter­
nehmen 
1957 1958 
36,71 
3,44 
1,32 
12,11 
4,08 
5,07 
12,05 
3,70 
41,77 
1959 
3,30 
1,34 
12,80 
4,63 
5,68 
13,20 
3,94 
44,89 
1960 
in jeweili 
3,36 
1.35 
14.71 
4.33 
6,58 
13,90 
4,81 
49,04 
1961 
»en Preisen 
Mrc 
3.93 
1,26 
18,13 
4,38 
6,98 
15,36 
5,37 
55,41 
1962 
— aux prix 
Ffr 
3.99 
1.23 
20,87 
4,78 
7.26 
16,99 
6.26 
61,38 
1963 
courants 
4,51 
1,16 
22,91 
5,29 
7,70 
20,32 
7,40 
69,29 
1964 
5,13 
1,21 
24.45 
5.94 
8.97 
a) 26,67 
8.12 
u) 80,49 
1965 
5.31 
1.17 
25.24 
6.43 
9,51 
a) 30,80 
8,38 
α) 86,84 
1966 
5,74 
1,26 
27,12 
7,07 
10,99 
ti) 31,65 
8,98 
u) 92,81 
a) Siche Fußnote a) zu Tabelle 9. 
b) Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
c) Ohne Wohnungsbau des Staates. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
1962 
70.18 
61,38 
8,80 
5,43 
75,61 
31,17 
30,74 
0,43 
42,46 
9,36 
22,95 
10.15 
I 1.98 
75,61 
1963 
79,63 
69,29 
10,34 
4,41 
84,04 
35,89 
35,39 
0,50 
45,01 
7,39 
24,09 
13,53 
+ 3,14 
84,04 
1964 
Mrd FTr 
92,30 
80,49 a) 
11,81 
6,49 a) 
98,79 
39,82 
39,24 
0,58 
53.46 
8,10 
26,70 
18.66 
+ 5,51 
98,79 
1965 
100,58 
86,84 a) 
13,74 
1,62 a) 
102,20 
43,53 
42,86 
0,67 
57,88 
7,41 
30,27 
20,20 
+ 0,79 
102,20 
1966 
109,01 
92,81 a) 
16,20 
4,46 a) 
113,47 
46,39 
45,62 
0,77 
63,07 
7,75 
32,68 
22,64 
+ 4,01 
113,47 
1. Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
4. Amortissements 
a) Amortissements des entreprises 
b) Amortissements des administrations publiques 
5. Épargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Épargne des administrations publiques 
6. Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
I957 
44,89 
1957 
39,81 
1958 
12.14 
13.96 
5,69 
15,26 
— 
47,05 
1 
1958 
3.44 
1,32 
12,11 
4,08 
5,07 
12,05 
3.70 
41,77 
1959 
12,45 
15,06 
5,63 
15,00 
— 
48,14 
2. Forn 
1959 
3,09 
1,28 
12,09 
4,44 
5,37 
12,35 
3,79 
42,41 
1960 
in Preise 
12,90 
15,71 
6,60 
16,19 
— 
51,40 
lation 1 
I960 
in Preisen 
3,07 
1,28 
13,60 
4,10 
6,11 
12,81 
4,54 
45,51 
1961 
τ von 1958 
Mrd 
13,76 
17,56 
6,93 
18.54 
— 
56,79 
arute d« 
1961 
von 1958 ­
Mrd I 
3.47 
1,16 
16,28 
4,06 
6,32 
13,68 
4,93 
49,90 
1962 
— aux prix 
Ffr 
14,59 
19,20 
7,16 
20,32 
— 
61,27 
Ì capita 
1962 
aux prix d 
"fr 
3,41 
1,09 
18,12 
4,29 
6,42 
14,51 
5,54 
53,38 
1963 
de 1958 
16,05 
20,35 
7,57 
21,92 
— 
65,89 
1 fixe c 
1963 
e 1958 
3,69. 
1,00 
19,10 
4,56 
6,58 
15,96 
6,27 
57,16 
1964 
α) 19,95 
22,12 
8,48 
23,02 
— 
α) 73,57 
es entr 
1964 
4,09 
1,01 
19,88 
4,99 
7,49 
α) 19,85 
6,67 
a) 63,98 
1965 
α) 21,92 
23,81 
8,39 
23,62 
— 
α) 77,74 
éprises 
1965 
4,15 
0,95 
20,13 
5,27 
7,80 
fl) 21,85 
6,76 
α) 66,91 
1966 
fl) 21,94 
25,81 
9,53 
25,26 
— 
Α) 82,54 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Ajustement 
7. Formation brute de capital fixe 
par type d'activité 
1966 
4,42 
1,00 
20,99 
5,68 
8,86 
a) 21,86 
7,19 
a) 70,00 
1. Agriculture, sylviculture et pêche b) 
2. Industries extractives b) 
3. Industries manufacturières et construc­
tion b) 
4. Électricité, gaz et eau 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation c) 
7. Commerce et autres services 
8. Formation brute de capital fixe des 
entreprises 
a) Voir note a) en bas du tableau 9. 
b) La pèche et l'extraction de matériaux de construction sont comprises sous la rubrique 3. 
c) Non compris les locaux d'habitation construits par les administrations publiques. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
l. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung b) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) Sozialversicherungsleistungen b) 
b) Sonstige laufende Übertragungen 
6. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
7. Laufende Einnahmen (1 bis 6) 
8. Direkte Steuern 
9. Beiträge zur Sozialversicherung b) 
10. Sonstige laufende Übertragungen an den Staat b) 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Verfügbares Einkommen (7 — 8 bis 11 ) 
13. Privater Verbrauch 
14. Laufende Ausgaben (8 bis 11 + 13) 
15. Ersparnis (7 — 14) 
1957 1958 
96,07 
­, 
59,00 
• 
■ 
141,70 
109,97 
89,93 
20.04 
56,67 
11,32 
0,15 
32,64 
27,96 
4,68 
0,26 
210,71 
9,20 
27,45 
0,82 
173,24 
160,96 
198,43 
12,28 
1959 
Mrd Ffr 
120,70 
98,16 
22.54 
58,65 
12,00 
0,20 
35,62 
30,69 
4,93 
0,46 
227,23 
10,63 
30.75 
0,78 
185,07 
173,60 
215,76 
11,47 
1960 
132,27 
107.95 
24.32 
66,93 
13,47 
0,30 
39,05 
33,85 
5,20 
0,65 
252,07 
11,06 
33,34 
0,80 
206,87 
189,36 
234,56 
17,51 
1961 
147,55 
118,97 
28.58 
67,61 
14,83 
0,35 
44,34 
38,41 
5,93 
0,90 
274,88 
12,20 
39,11 
0,94 
222,63 
206,39 
258,64 
16,24 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Einschließlich des Betrages der direkten Sozialleistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Ffr 
165.22 
132.13 
33.09 
76.32 
16,80 
0,43 
53,23 
45,06 
8,17 
1.03 
312,17 
13,26 
45,12 
1,13 
252,66 
229,71 
289,22 
22.95 
-1 
188,94 
150,15 
38,79 
80,07 
18.11 
0,51 
63,20 
53,30 
9,90 
1.08 
350,89 
15,08 
53,30 
1,53 
280,98 
256,89 
326,80 
24,09 
209,80 
166.29 
43.51 
84,40 
19,20 
0,55 
71,08 
60,74 
10,34 
1.26 
385,19 
18,88 
59,77 
1,76 
304,78 
278.08 
358,49 
26,70 
225,72 
177.87 
47.85 
88,83 
21,35 
0,59 
77,95 
67,70 
10.25 
1.23 
414,49 
21,25 
65,28 
2,15 
325,81 
295,54 
384,22 
30,27 
244,88 
192.30 
52.58 
93.00 
23,97 
0,63 
86,33 
75,29 
11.04 
1.19 
448,74 
22,79 
72,10 
2,47 
351,38 
318,70 
416,06 
32,68 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Contributions des employeurs à la Sécurité sociale b) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) Prestations de sécurité sociale b) 
b) Autres transferts courants 
6. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
7. Ressources courantes (1 à 6) 
8. Impôts directs 
9. Cotisations à la Sécurité sociale b) 
10. Autres transferts courants aux administrations publiques b) 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Revenu disponible (7 — 8 à 11) 
13. Consommation privée 
14. Dépenses courantes (8 à 11 + 13) 
15. Épargne (7 — 14) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris le montant des prestations sociales fournies directement par les administrations publiques et certaines entreprises publiques à leur personnel. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
l. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
0 Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Alkoholfreie Getränke 
b) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebiihren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas u.a. 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung a) 
A. Verkehr a) 
a) Käufe von Personenkraftwagen 
b) Sonstige Ausgaben u) 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Inlandsverbrauch (I bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( 1 2 + 1 3 — 14) 
1957 1958 
141 700 
65 770 
2 870 
18 480 
8 810 
5 400 
14 270 
11 950 
12 010 
8 440 
11 280 
— 
159 280 
4 200 
2 520 
160 960 
1959 
Mio Ffr 
69 494 
54 484 
7 815 
19 379 
2 376 
7 354 
4 499 
3 554 
5 847 
3 660 
15 010 
2 505 
12 505 
3 260 
19 464 
16 474 
2 990 
10 062 
6 123 
2 618 
332 
1 562 
1 579 
32 
15 576 
5 308 
4 567 
5 701 
13 644 
2 886 
10 758 
3 335 
2 923 
4 500 
13 294 
12 559 
2 757 
9 802 
735 
9 564 
3 443 
3 331 
966 
1 824 
11 677 
— 
172 158 
4 551 
3 110 
173 599 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
74 020 
58 248 
8 328 
21 158 
2 629 
7 997 
4 612 
3 807 
5 842 
3 875 
15 772 
2 574 
13 198 
3 497 
21 629 
18 221 
3 408 
11 655 
6 430 
2 612 
434 
1 682 
1 669 
33 
16 777 
5 732 
4 843 
6 202 
15 518 
3 132 
12 386 
3 793 
3 273 
5 320 
14 758 
13 958 
3 264 
10 694 
800 
10 674 
3 777 
3 873 
1 038 
1 986 
12 809 
— 
187 767 
5 158 
3 563 
189 362 
79 053 
62 312 
9 020 
23 102 
2 846 
8 290 
4 759 
4 309 
5 897 
4 089 
16 741 
2 763 
13 978 
3 677 
23 532 
19 848 
3 684 
13 442 
6 638 
2 561 
503 
1 781 
1 758 
35 
18 125 
6 256 
5 162 
6 707 
17 451 
3 455 
13 996 
4 390 
3 721 
5 885 
16 664 
15 793 
3 871 
11 922 
871 
11 900 
4 055 
4 560 
1 157 
2 128 
14 114 
— 
204 596 
5 728 
3 936 
206 388 
a) Ohne von Privathaushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Composition de la consommation privée 
I962 1963 1964 1965 1966 
aux prix courants 
86 903 
69 039 
9 781 
25 352 
3 164 
9 044 
5 081 
4 758 
7 295 
4 564 
17 864 
2 875 
14 989 
4 096 
26 030 
21 980 
4 050 
15 703 
7 659 
2 940 
738 
2 002 
I 942 
37 
19 987 
6 943 
5 882 
7 162 
19 838 
3 919 
15 919 
4 880 
4 433 
6 606 
19 071 
18 114 
4 934 
13 180 
957 
13 497 
4 609 
5 120 
1 414 
2 354 
15 475 
228 259 
5 500 
4 053 
229 706 
94 950 
75 895 
10 732 
28 483 
3 493 
10 215 
5 574 
5 077 
7 423 
4 898 
19 055 
3 209 
15 846 
4 531 
29 762 
25 303 
4 459 
18 013 
8 825 
3 455 
902 
2 302 
2 119 
47 
22 570 
7 803 
6 783 
7 984 
23 182 
4 376 
18 806 
5 597 
5 518 
7 691 
21 534 
20 496 
6 041 
14 455 
/ 038 
14 901 
5 119 
5 914 
1 277 
2 591 
17 756' 
¡56 025 
5 281 
4412 
256 894 
Mio Ffr 
100 882 
80 228 
11 354 
30 927 
3 691 
10 399 
5 907 
5 750 
7 015 
5 185 
20 654 
3 650 
17 004 
4 744 
31 210 
26 595 
4 615 
19 852 
9 006 
3 054 
1 052 
2 628 
2 220 
52 
24 244 
8 318 
7 242 
8 684 
27 169 
4 878 
22 291 
6 390 
6 852 
9 049 
23 857 
22 718 
6 734 
15 984 
1 139 
16 518 
5 660 
6 561 
1 503 
2 794 
19 881 
277 363 
5 696 
4 981 
278 078 
105 510 
84 129 
11 691 
32 381 
3 870 
11 223 
6 167 
5 991 
7 395 
5 411 
21 381 
3 803 
17 578 
5 057 
32 150 
27 377 
4 773 
22 680 
9 275 
2 754 
1 288 
2 803 
2 375 
55 
25 114 
8 687 
6 923 
9 504 
29 868 
5 126 
24 742 
7 284 
7 516 
9 942 
25 645 
24 312 
7 036 
17 276 
/ 333 
17 679 
5 931 
6 777 
2 036 
2 935 
21 914 
294 892 
6 085 
5 434 
295 543 
112 047 
89 965 
12 142 
35 287 
4 112 
12013 
6 351 
6 335 
8 138 
5 587 
22 082 
4 054 
18 028 
5 269 
33 789 
28 632 
5 157 
25 492 
9 515 
2 551 
1 382 
3 039 
2 476 
67 
26 874 
9 311 
7 287 
10 276 
33 370 
5 569 
27 801 
8 372 
8 254 
11 175 
28 264 
26 796 
7 994 
18 802 
/ 468 
18 868 
6 363 
7 055 
2 265 
3 185 
24 401 
317 889 
6 673 
5 865 
318 697 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
0 Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Boissons non alcoolisées 
b) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et éclairage 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications a) 
A. Transports a) 
a) Achats de voitures automobiles 
b) Autres dépenses a) 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée intérieure (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (12 I- 13 — 14) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
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15. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas usw. 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung α) 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( 1 2 + 1 3 — 14) 
1957 1958 
158,84 
65,77 
2,87 
18,48 
8,81 
5,40 
14,27 
11,95 
12,01 
8,44 
11,28 
— 
159.28 
4,20 
2,52 
160,96 
1959 
Mrd Ffr 
67,60 
2,76 
18,66 
9,12 
5.57 
14,80 
12,49 
12,34 
8,76 
10,60 
— 
162,70 
4,25 
2.94 
164,01 
1960 
in 
70,31 
2,91 
19,94 
9,55 
5,94 
15,69 
13,37 
13,43 
9,53 
11.00 
— 
171,67 
4,75 
3,26 
173,16 
1961 
'reisen von 1958 
72.74 
3.02 
21.12 
10,10 
6.17 
16,70 
14,62 
14,86 
10,37 
11.82 
— 
181,52 
5,31 
3.50 
183,33 
16. Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
1957 1958 I959 I960 196I 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Unterstellter Mietwert für Verwaltungsgebäude und Abschreibungen h) 
4. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
5. Sonstige Käufe 
6. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
7. Staatsverbrauch 29,92 
I3.09 
8,14 
0,31 
5,94 
7,44 
2,29 
32,63 
Mrd Ffr 
15,33 
8,63 
0,33 
7,23 
8.32 
2,52 
37,32 
in jeweiligen Preisen 
16,39 
9,13 
0.36 
7,39 
8,89 
2,71 
39,45 
18,32 
9,72 
0,37 
7,74 
9,69 
3.06 
42,78 
a) Ohne von Privathaushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
b) Nur Abschreibungen. 
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15. Composition de la consommation privée 
1962 
aux prix de 1958 
76,07 
3.09 
22,76 
10,75 
7,21 
18,05 
16,01 
16,77 
11,31 
12,28 
— 
194,30 
5,11 
3,47 
195,94 
1963 
78,99 
3,19 
25,10 
11,43 
8,36 
19,72 
17,45 
18,46 
12,44 
12,88 
— 
208,02 
4,85 
3,60 
209,27 
1964 
Mrd Ffr 
81,74 
3,22 
25,58 
11,96 
8,46 
20,79 
19,36 
20,20 
13,38 
13,26 
— 
217,95 
5,10 
3,93 
219,12 
1965 
84,01 
3,43 
25,80 
12,54 
8,96 
21,26 
20,89 
21,36 
13,94 
13,98 
— 
226,17 
5,44 
4,19 
227,42 
1966 
87,07 
3,58 
26,65 
13,00 
9,26 
22,46 
22,62 
23,16 
14,81 
14,53 
— 
237,14 
5,88 
4,39 
238,63 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant , 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications a) 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services 
Ajustement 
Consommation privée intérieure (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (12 +- 13 — 14) 
16. Composition de la consommation publique 
1962 
aux prix couran 
I 
' 
21.90 
9,81 
0,43 
8,48 
10,76 
3,44 
47,94 
1963 
s 
26,30 
9,74 
0,50 
8,63 
12,09 
3,86 
53,40 
1964 
Mrd Ffr 
29,51 
9,59 
0,58 
9,85 
13,50 
4,28 
58,75 
1965 
32,01 
9,04 
0,67 
10,45 
14,80 
4,57 
62,40 
1966 
34,63 
9,44 
0,77 
10,99 
15,98 
5,15 
66,66 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Rémunération du personnel civil 
Rémunération des forces armées 
Loyer imputé des bâtiments publics et amortissements 
Achat d'équipement et de constructions militaires 
Autres achats 
moins: Ventes de biens et services 
Consommation publique 
b) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
b) Amortissements seulement. 
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17. Transaktionen des Staates a) 
Opérations des administrations publiques a) 
Texte français voir tableau 18 
1. Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung b) 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an­
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri­
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen h) 
b) Sonstige'laufende Übertragun­
gen 
13. Laufende Übertragungen an an­
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra­
n n n ci* Ml gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun­
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
­defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 1958 
35 410 
1 1: 
5 140 
• , 
29 920 
290 
— 
— 
4 710 
1 330 
40 420 
6 200 
9 200 
27 450 
84 600 
3 250 
5 130 
32 640 
27 960 
4 680 
2 600 
32 630 
14 010 
76 250 
8 350 
310 
550 
— 
540 
10 
3 810 
1 670 
1 830 
310 
5 280 
+ 120 
1959 
1 419 
44 781 
6 653 
10 635 
30 748 
191 
94 427 
3 518 
4 175 
35 622 
30 691 
4 931 
3 861 
37 314 
15 798 
84 490 
9 937 
330 
946 
— 
634 
312 
4 388 
1 973 
2 064 
351 
5 944 
t 881 
1960 
1 346 
48 418 
7 225 
11 064 
33 340 
307 
101 700 
3 742 
4 601 
39 051 
33 855 
5 196 
4 275 
39 445 
16 481 
91 114 
10 586 
360 
683 
— 
661 
22 
4 572 
2 032 
2 054 
486 
6 200 
+ 857 
1961 1962 
Mio Ffr 
1 868 
53 501 
7 465 
12 205 
39 109 
349 
114 497 
3 832 
6 136 
44 336 
38 409 
5 927 
5 261 
42 785 
17 434 
102 350 
12 147 
370 
841 
— 
653 
188 
4 547 
2 437 
2 048 
62 
7 463 
+ 1 348 
2 070 
60 005 
7 601 
13 254 
45 124 
370 
128 424 
4 537 
7 281 
53 235 
45 060 
8 175 
5 278 
47 943 
18 275 
118 274 
10 150 
430 
873 
— 
686 
187 
5 049 
2 949 
2 055 
45 
8 802 
— 2 398 
1963 
2 362 
68 463 
8 154 
15 079 
53 300 
384 
147 742 
4 443 
8 456 
63 197 
53 301 
9 896 
4 725 
. 53 398 
18 341 
134 219 
13 523 
500 
854 
— 
666 
188 
6 125 
4 003 
1 916 
206 
10 341 
1 589 
1964 
2 165 
76 961 
8 836 
18 880 
59 769 
441 
167 052 
4 509 
8 977 
71 086 
60 746 
10 340 
5 071 
58 747 
19 406 
148 390 
18 662 
580 
860 
— 
834 
26 
7 359 
5 081 
2 113 
165 
11 816 
; 927 
1965 
2 576 
81 657 
9 604 
21 256 
65 280 
567 
180 940 
5 196 
10 170 
77 963 
67 705 
10 258 
5 015 
62 396 
19 455 
160 740 
20 200 
670 
976 
— 
939 
37 
7 648 
5 439 
2 099 
110 
13 744 
454 
1966 
2 637 
88713 
9 701 
22 789 
Γ 
72 100 < 
593 
196 533 
5 342 
10 537 
86 328 
75 289 
11 039 
5 022 
66 658 
20 389 
173 887 
22 646 
770 
1 017 
— 
985 
32 
9 281 
7 202 
2 082 
3 
16 197 
1 045 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialver­
sicherung. 
b) Der Betrag der direkten Sozialleistungen an das Personal des Staates und bestimm­
ter öffentlicher Unternehmen ist im Posten 12 a) enthalten; der gleiche Betrag ist 
als unterstellte Beitrage im Posten 5/6 enthalten. 
a) Administration centrale, administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
b) Le montant des prestations sociales fournies directement par les administrations 
publiques et certaines entreprises publiques à leur personnel est compris sous la 
rubrique 12 a), sa contre­valeur est comprise sous la rubrique 5/6. 
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18. Transaktionen des Zentralstaates 
Opérations de l'administration centrale 
Deutscher Text siehe Tabelle 17 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio Ffr 
I. Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
' 5. Cotisations à la Sécurité sociale a) 
6. Autres transferts courants prove­
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (I à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale a) 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( » ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 4 18 + 19 — 20 — 21) 
­
­
1 320 
32 940 
6 200 
8 240 
4 110 
260 
53 070 
2 970 
4 810 
7 740 
4 110 
3 630 
3 840 
2 520' 
24 860 
14 010 
46 740 
6 330 
100 
620 
— 
540 
70 
10 
4 820 
1 560 
1 830 
1 120 
310 
1 660 
+ 570 
1 340 
36 601 
6 653 
9 519 
4 558 
238 
191 
59 100 
3 188 
3 852 
8 320 
4 558 
3 762 
3 322 
3 763 
28 749 
15 798 
51 194 
7 906 
110 
1 029 
— 
634 
83 
312 
5 458 
1 831 
2 064 
1 212 
351 
1 928 
f­ 1 659 
1 178 
39 478 
7 225 
9 791 
4 849 
185 
307 
63 013 
3 242 
4 242 
8 720 
4 849 
3 871 
3 850 
4 185 
30 288 
16 481 
54 527 
8486 
130 
767 
— 
661 
84 
22 
5 645 
1 873 
2 054 
1 232 
486 
1 848 
+ 1 890 
1 658 
43 431 
7 465 
10 729 
5 364 
■ 237 
354 
69 238 
3 281 
5 724 
9 803 
5 364 
4 439 
4 357 
5 110 
32 604 
17 434 
60 879 
8 359 
130 
975 
— 
653 
134 
188 
5 892 
2 260 
2 048 
1 522 
62 
2 334 
+ 1 238 
1 843 
48 572 
7 601 
Il 579 
6 125 . 
235 
370 
76 325 
3 895 
6 732 
12 563 
6 125 
6 438 
5 016 
5 120 
36 555 
18 275 
69 881 
6444 
150 
1 048 
— 
686 
175 
187 
6 582 
2 722 
2 055 
1 760 
45 
2 887 
— 1 827 
2 133 
55 602 
8 154 
13 174 
7 243 
269 
384 
86 959 
3 697 
7 757 
15 111 
7 243 
7 868 
5 493 
4 553 
40 611 
18 341 
77 222 
9 737 
180 
1 103 
— 
666 
249 
188 
7 764 
3 748 
1 916 
1 894 
206 
3 405 
— 14? 
1 888 
62 618 
8 836 
16 722 
7 972 
263 
441 
98 740 
3 541 
8 166 
16 008 
7 972 
8 036 
5 972 
4 837 
44 203 
19 406 
82 727 
16 013 
210 
1 141 
— ' 
834 
281 
26 
9 281 
4 767 
2 113 
2 236 
165 
3 874 
+ 4 209 
2 248 
66 066 
9 604 
18 881 
8 910 
341 
567 
106 617 
4 010 
9 296 
16 595 
8 910 
7 685 
.7 441 
4 723 
46 676 
19 455 
88 741 
17 876 
240 
1 223 
— 
939 
247 
37 
9 755 
5 074 
2 099 
2 472 
110 
4 420 
+ 5 164 
2 269 
71 255 
9 701 
20 011 
9 957 
298 
593 
114 084 
3 955 
9 806 
18 206 
9 957 
8 249 
8 201 
4 511 
49 798 
20 389 
94 477 
19 607 
270 
1 467 
— 
985 
450 
32 
11 501 
6 581 
2 082 
2 841 
3 
5 564 
+ 4 279 
Der Betrag der direkten Sozialleistungen an das Personal des Zentralstaatcs und 
bestimmter öffentlicher Unternehmen wird im Posten 12 a) ausgewiesen; der 
gleiche Betrag erscheint als unterstellte Beitrage im Posten 5/6. 
a) Le montant des prestations sociales fournies directement par l'administration 
centrale et certaines entreprises publiques à leur personnel apparaît sous Ja rubrique 
12 a), sa contre­valeur (cotisations imputées) figurant sous la rubrique 5/6. 
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19. Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften a) 
Opérations des administrations locales a) 
Texte français voir tableau 20 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung b) 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen b) 
b) Sonstige laufende Übertragun-
gen ,. 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9—16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen t 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 1958 
70 
6 110 
850 
220 
1 610 
8 860 
440 
310 
940 
220 
720 
190 
6 650 
8 530 
330 
190 
1 140 
• — 
— 
1 140 
140 
70 
— 
70 
3 570 
— 2 050 
1959 
86 
6 886 
1 006 
249 
1 690 
9 917 
500 
309 
1 048 
249 
799 
186 
1 
7 278 
9 322 
595 
200 
1 237 
— 
— 
1 237 
171 
88 
— 
83 
3 949 
— 2 088 
1960 
86 
7 586 
1 153 
280 
1 835 
10 940 
610 
330 
1 173 
280 
893 
187 
1 
7 815 
10 116 
824 
210 
1 252 
— 
— 
1 252 
187 
103 
— 
84 
4 283 
— 2 184 
1961 1962 
Mio Ffr 
99 
8 450 
1 320 
302 
2 176 
12 347 
716 
372 
1 299 
302 
997 
187 
8 558 
11 132 
1 215 
220 
1 544 
— 
— 
1 544 
255 
121 
— 
134 
5 072 
— 2348 
99 
9 665 
1 546 
348 
2 311 
13 969 
840 
535 
1 513 
348 
1 165 
220 
1 
9 655 
12 764 
1 2Ó5 
250 
1 784 
— 
— 
1 784 
330 
155 
— 
175 
5 853 
— 2 944 
1963 
100 
10 917 
1 759 
399 
2 653 
15 828 
968 
685 
1 777 
399 
1 378 
259 
1 
10 826 
14 516 
1 312 
290 
1 920 
— 
— 
1 920 
427 
178 
— 
249 
6 869 
— 3 774 
1964 
117 
12 141 
1 988 
445 
2 858 
17 549 
1 187 
794 
2 021 
445 
1 576 
267 
2 
12 291 
16 562 
987 
330 
2 269 
— 
— 
2 269 
508 
227 
— 
281 
7 868 
4 790 
1965 
122 
13 187 
2 188 
475 
3 768 
19 740 
1 404 
853 
2 218 
475 
1 743 
274 
3 
13 209 
17 961 
1 779 
390 
2 510 
— 
— 
2 510 
513 
266 
— 
247 
9 243 
— 5 077 
1966 
127 
14 887 
2 575 
509 
4 053 
22 151 
1 625 
731 
'2 395 
509 
1 886 
268 
4 
14 115 
19 138 
3 013 
460 
2 876 
— 
- — 
2 876 
943 
493 
— 
450 
10 533 
— 5 127 
d) Einschließlich der « halböffentlichen Stellen für wirtschaftliche Aufgaben ». 
b) Der Betrag der direkten Sozialleistungen an das Personal der lokalen Gebiets-
körperschaften und bestimmter öffentlicher Unternehmen wird im Posten 12 a) 
ausgewiesen; der gleiche Betrag erscheint als unterstellte Beiträge im Posten 5/6. 
u) Y compris les organismes semi-publics d'action économique. 
b) Le montant des prestations sociales fournies directement par les administrations 
locales et certaines entreprises publiques à leur personnel apparaît sous la rubrique 
12 a), sa contre-valeur (cotisations imputées) figurant sous la rubrique 5/6. 
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20. Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
Opérations des organismes de sécurité sociale 
Deutscher Texte siehe Tabelle 19 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio Ffr 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts, indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux antres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
' 
100 
1 370 
— 
110 
23 120 
2 280 
26 980 
— 
10 
23 960 
23 630 
330 
120 
80 
1 120 
25 290 
1 690 
20 
— 
— 
— 
— 
60 
40 
— 
20 
50 
+ 1 600 
163 
1 294 
— 
111 
25 941 
1 684 
29 193 
— 
14 
26 255 
25 884 
371 
104 
97 
1 287 
27 757 
1 436 
20 
— 
— 
— 
— 
79 
54 
— 
25 
67 
+ 1 310 
192 
1 354 
— 
120 
28 211 
2 051 
31 928 
— 
29 
29 158 
28 726 
432 
34 
89 
1 342 
30 652 
1 276 
20 
— 
— 
— 
— 
76 
56 
— 
20 
69 
+ 1 151 
276 
1 620 
— 
151 
33 443 
2 243 
37 733 
— 
40 
33 234 
32 743 
491 
112 
151 
1 623 
35 160 
2 573 
20 
— 
— · 
— 
— 
78 
56 
— 
22 
57 
+ 2 458 
326 
1 768 
— 
129 
38 651 
2 775 
43 649 
— 
14 
39 159 
38 587 
572 
85 
157 
1 733 
41 148 
2 501 
30 
— 
— 
— 
— 
96 
72 
— 
24 
62 
+ 2 373 
352 
1 944 
— 
146 
45 658 
2 918 
51 018 
1 
14 
46 309 
45 659 
650 
88 
171 
1 961 
48 544 
2 474 
30 
— 
— 
— 
— 
103 
77 
— 
26 
67 
+ 2 334 
380 
2 202 
— 
170 
51 352 
3 213 
57 317 
1 
17 
53 057 
52 329 
728 
95 
232 
2 253 · 
55 655 
1 662 
40 
— 
— 
— 
120 
87 
— 
33 
74 
+ 1 508 
427 
2 404 
— 
187 
55 895 
3 782 
62 695 
3 
21 
59 150 
58 320 
830 
176 
289 
2 511 
62 150 
545 
40 
— 
— 
— 
— 
137 
99 
— 
38 
81 
+ 367 
479 
2 571 
— 
203 
61 634 
4 256 
69 143 
— 
— 
65 727 
64 823 
904 
138 
507 
2 745 
69 117 
26 
. 40 
— 
— 
— 
— 
163 
128 
— 
35 
100 
— 197 
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21. Transaktionen mit dem Ausland a) 
l. Ausfuhr von Waren ƒ06 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (l bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 f 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
Ì 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5— 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1957 1958 ll 59 
Mrd Ffr 
23,48 
7,41 
1.41 
0,26 
32,56 
23,65 
8,67 
1,33 
3,42 
37,07 
— 4,51 
0,01 
0,31 
— 4,81 
28,54 
9.41 
1.49 
0,65 
40,09 
23,98 
10.09 
1,55 
4,64 
40,26 
0,17 
0.31 
0,35 
0,21 
1960 
34.40 
10,99 
1,69 
0,96 
48,04 
29.12 
11,20 
1.66 
5,07 
47,05 
t 0,99 
0.02 
0.48 
-r 0,53 
10,38 
2,38 
0,33 
0,15 
13,24 
8,74 
2.52 
0.64 
0,51 
12,41 
+ 0,83 
— 
— 
f 0,83 
24,02 
8,61 
1.36 
0.81 
34,80 
20,38 
8,68 
1,02 
4.56 
34,64 
f 0,16 
0,02 
0,48 
— 0,30 
1961 
Insgesamt 
35.94 
11,83 
1.80 
1.25 
50,82 
30.84 
12.14 
1.79 
6.20 
50,97 
0.15 
0,19 
0,06 
0,02 
EWG-Länder 
12.22 
2,68 
0.36 
0,36 
15,62 
9,98 
2,98 
0.65 
0,62 
14,23 
I 1.39 
0.17 
— ' 
i 1,56 
dritte Landet 
23.72 
9,15 
1.44 
0,89 
35,20 
20,86 
9,16 
1,14 
5,58 
36,74 
1.54 
0,02 
0,06 
1,58 
α) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
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21. Opérations avec l'extérieur a) 
1962 1963 1964 1965 1966 
Total 
36,63 
12,56 
2,08 
1,40 
52,67 
34,10 
12,35 
1,79 
6,41 
54,65 
1,98 
1,49 
0,05 
0,54 
Pays CEE 
13,60 
2,95 
0,36 
0,51 
17,42 
11,77 
3,32 
0,62 
1,04 
16,75 
0,67 
0.16 
0,83 
Pays tiers 
23,03 
9,61 
1,72 
0,89 
35,25 
' 22,33 
9,03 
1,17 
5,37 
37,90 
2,65 
1,33 
0,05 
1,37 
40,67 
13,59 
2,30 
1,47 
58,03 
40,37 
12,75 
1,80 
6,25 
61,17 
3,14 
0,19 
0,21 
3,16 
15,58 
3,41 
0,38 
0,46 
19,83 
14,94 
3,81 
0,61 
0,77 
20,13 
0,30 
0,16 
0,14 
25,09 
10,18 
1,92 
1,01 
38,20 
25,43 
8,94 
1,19 
5,48 
41,04 
2,84 
0,03 
0,21 
3,02 
Mrd Ffr 
44,90 
15,07 
2.72 
1,70 
64,39 
46,62 
14,25 
2,20 
6,83 
69,90 
- 5,51 
0,03 
0,17 
5,65 
17,38 
3,92 
0,49 
0,53 
22,32 
18,05 
4,45 
0,70 
0,81 
24,01 
1,69 
1,69 
27,52 
11,15 
2,23 
1,17 
42,07 
28,57 
9,80 
1,50 
6,02 
45,89 
3,82 
0,03 
0,17 
3,96 
50,41 
16,55 
3,04 
1,80 
71,80 
47,92 
15,09 
2,41 
7,17 
72,59 
0,79 
0,04 
0,11 
0,86 
20,31 
4,49 
0,56 
0,49 
25,85 
19,21 
4,80 
0,67 
0,93 
25,61 
0,24 
0,24 
30,10 
12,06 
2,48 
1,31 
45,95 
28,71 
10,29 
1,74 
6,24 
46,98 
1,03 
0,04 
0,11 
1,10 
54,82 
17,77 
3,18 
1,78 
77,55 
55,12 
16,47 
2,48 
7,49 
81,56 
4,01 
0,03 
0,00 
3,98 
22,79 
4,95 
0,57 
0,43 
28,74 
23,31 
5,18 
0,73 
1,03 
30,25 
1,51 
1,51 
32,03 
12,82 
2,61 
1,35 
48,81 
31,81 
11,29 
1,75 
6,46 
51,31 
2,50 
0,03 
0,00 
2,47 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 4) 
Importations de biens fob 
Importations de services 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
a) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
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An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft (einschl. Weinerzeugung) 
2. Bergbau (ohne Gewinnung von 
Steinen und Erden) 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
d) Nahrungsmittel, Getränke und 
Tabak (einschl. Fischerei, 
ohne Weinerzeugung) 
b) Textilien 
c) Bekleidung und Schuhe 
d) Holz und Möbel 
e) Papier, Druckerei und Ver-
lagsgewerbe 
ƒ ) Chemische Industrie und ver-
wandtes Gewerbe 
g) Steine und Erden, Glas 
(einschl. Gewinnung) 
A) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
0 Metallverarbeitendes Gewer-
be, Maschinenbau und Elek-
trotechnik 
7) Schiff- und Fahrzeugbau 
A) Sonstiges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Gesundheitswesen und privates 
Unterrichtswesen 
11. Sonstige Dienstleistungen 
12. Berichtigung a) 
13. Staat 
14. Einfuhrabgaben 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Markt-
preisen 
1957 1958 
25 873 
5 041 
92 207 
15 792 
6 795 
6 161 
2 959 
4 870 
15 254 
3 743 
6 207 
19 438 
8 140 
2 848 
3 911 
17 758 
12 348 
9 931 
2 417 
27 657 
6 910 
6 750 
7 184 
18 664 
— 4 540 
,21 540 
3 327 
244 630 
1959 
25 034 
5 898 
99 711 
17 469 
6 050 
6 495 
3 261 
5 529 
16 932 
4 024 
6 852 
20 736 
9 125 
3 238 
4 776 
19 426 
14 326 
11 107 
3 219 
3 1 4 5 3 
7 405 
7 871 
8 196 
20 255 
— 5 015 
24 289 
3 811 
267 436 
1960 
28 642 
6 253 
110 947 
18 048 
7 027 
7 498 
3 503 
6 605 
18 481 
4 317 
8 828 
23 090 
9 979 
3 571 
5 349 
20 045 
15 350 
12 000 
3 350 
34 371 
7 958 
9 224 
9 532 
23 009 
— 5 342 
25 880 
4 973 
296 191 
1961 1962 
Mio Ffr 
28 267 
6 263 
119 663 
19 294 
7173 
7 898 
3 886 
7 230 
20 182 
4 752 
8 812 
26 182 
10 476 
3 778 
5 657 
22 615 
16 835 
13 183 
3 652 
36 818 
8 693 
10 682 
10 591 
25 274 
— 5 854 
28 409 
5 761 
319 674 
32 674 
6 491 
131 205 
21 309 
7 498 
8 816 
4 309 
8 191 
21 729 
5 338 
8 810 
29 054 
12 114 
4 037 
6 039 
25 693 
18 174 
14 171 
4 003 
41 401 
9 245 
12 512 
12 319 
27 460 
— 6 222 
32 144 
6 868 
356 003 
1963 
34 031 
6 264 
144 587 
23 141 
8 745 
10 084 
4 548 
9 163 
23 753 
6 063 
8 915 
31971 
13 727 
4 477 
6 842 
30 296 
19 713 
15 372 
4 341 
45 367 
10 180 
14 344 
14 619 
31 425 
— 6 990 
36 537 
8 258 
395 473 
1964 
33 701 
6 784 
157 736 
2.5 S3/ 
9 403 
10 672 
4 826 
10 011 
25 711 
• 
7 225 
10 258 
34 254 
14 864 
4 681 
7 376 
36 989 
21 371 
16 553 
4 818 
49 670 
11 366 
15 662 
17 481 
35 271 
— 7 975 
39 677 
9 611 
434 720 
1965 
35 867 
6 616 
164 352 
27 220 
8 581 
10 659 
5 109 
10 430 
27 136 
7 786 
10 744 
36 221 
15 560 
4 906 
8 101 
41 886 
22 733 
17 013 
5 720 
53 030 
12 406 
17 870 
19 188 
38 913 
— 8 708 
41 723 
10 111 
464 088. 
1966 
37 211 
6 550 
176 097 
28 516 
9 803 
11 493 
5 471 
U 074 
29 022 
8 146 
11 29 S 
38 523 
17 476 
5 278 
8 773 
44 882 
24 426 
18 100 
6 326 
56 660 
13 449 
20 242 
21 415 
43 002 
— 9 521 
44 844 
11 802 
499 832 
α) Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen, die nicht nach Bereichen aufgeteilt werden können. 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1958) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1958) 
FRANCE 
An. 2 
1957 
• 
1958 
25 873 
5 041 
92 207 
15 792 
6 795 
6 161 
2 959 
4 870 
15 254 
3 743 
6 207 
19 438 
8 140 
2 848 
3 911 
17 758 
12 348 
9 931 
2 417 
27 657 
6 910 
6 750 
7 184 
18 664 
— 4 540 
21 540 
3 327 
244 630 
1959 
27 365 
5 256 
94 243 
15 686 
6 435 
6 187 
3 123 
4 997 
16 374 
3 836 
6 364 
19 885 
8 433 
2 923 
4 111 
18 939 
12 705 
10 122 
2 583 
28 210 
6 991 
7 070 
7 507 
18 910 
— 4 755 
22 426 
3 159 
252 137 
1960 
30 219 
5 569 
102 202 
ÍS 959 
7 127 
6 716 
3 320 
5 703 
17 792 
4 082 
7 606 
21647 
9 030 
3 220 
A 710 
19 364 
13 442 
10 745 
2 697 
29 987 
7 231 
7 370 
7 940 
20 298 
— 4 867 
23 131 
4 051 
270 647 
1961 1962 
Mio Ffr 
28 613 
5 576 
107 467 
16 587 
7 174 
6 817 
3 493 
S 981 
■ 19 237 
4 301 
7 628 
23 737 
9 162 
3 350 
5 012 
21 052 
14 200 
11 268 
2 932 
31 867 
7 660 
7 731 
8 663 
21 239 
— 5 172 
23 776 
4 790 
282 474 
31 840 
5 792 
114 455 
17 075 
7 416 
7 284 
3 762 
6 246 
21 191 
4 635 
7 771 
25 115 
10 385 
3 575 
5 513 
22 629 
15 082 
; ; 84S 
3 237 
34 707 
7 820 
7 805 
9 397 
22 027 
— 5 290 
24 454 
5 849 
302 080 
1963 
30 718 
5 447 
121 036 
17 645 
7 998 
7 846 
3 800 
6 594 
23 221 
4 972 
7 853 
26 274 
U 106 
3 727 
6 178 
24 282 
15 683 
12 173 
3 510 
36 812 
8 198 
8 471 
10 186 
23 412 
— 5 674 
24 585 
7 221 
316 555 
1964 
31 086 
5 880 
128 446 
18 225 
8 259 
7 877 
3 930 
6 941 
25 648 
5 833 
8 879 
27 456 
11469 
3 929 
6 467 
27 820 
16 601 
12 806 
3 795 
38 728 
8 801 
8 792 
11 088 
24 403 
— 6 216 
25 081 
8 385 
335 362 
1965 
32 991 
5 855 
133 145 
18 548 
7 617 
7 819 
4 128 
7 236 
27 735 
6 252 
9 153· 
28 848 
11 722 
4 087 
7 336 
29 564 
17 138 
13 108 
4 030 
40 170 
9 538 
9 142 
11 823 
25 947 
— 6 575 
25 590 
8 757 
350 421 
1966 
32 568 
5 777 
141 921 
19 898 
8 420 
8 335 
4 369 
7 575 
29 773 
6 501 
9 580 
30 297 
12 916 
4 257 
7 783 
30 654 
17 947 
13 634 
4 313 
41 960 
9 789 
9 498 
12 567 
27 360 
— 6 977 
26 351 
10 231 
367 429 
1. Agriculture et sylviculture (y 
compria le vin) 
2. Industries extractives (sauf l'ex­
traction de matériaux de con­
struction) 
3. Industries manufacturières 
à) Denrées alimentaires, boissons 
et tabac (y compris la peche, 
non compris le vin) 
b) Textiles 
c) Vêtements et chaussures 
d) Bois et meubles 
e) Papier, imprimerie et édition 
ƒ ) Industries chimiques et con­
nexes 
g) Pierre, argile et verre (y com­
pris extraction) 
Λ) Industries métallurgiques de 
base 
0 Métallurgie de transformation, 
industries mécaniques et élec-
triques 
D Matériel de transport 
k) Industries manufacturières di-
verses 
4. Electricité, gaz et eau 
5. Construction 
6. Transports et communications 
d) Transports 
b) Communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services sanitaires et enseigne-
ment privé 
11. Autres services 
12. Ajustement a) 
13. Administrations publiques 
14. Droits et taxes sur importations 
15. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
a) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises gui n'ont pu être ventilées par branches 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreir 
In­ und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt 
(l + 2) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt 
( 3 ­ 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt 
(= Volkseinkommer 
kommen zwischen 
zu Marktpreisen 
zu Marktpreisen 
zu Faktorkosten 
) ( 5 ­ 6 + 7) 
I957 
17 024 
57 
17081 
1 526 
15 555 
2 210 
224 
13 569 
1958 
18 279 
61 
18 340 
1 607 
16 733 
2 294 
213 
14 652 
1959 
19 353 
84 
19 437 
1 705 
17 732 
2 467 
255 
15 520 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
20 994 
77 
21 071 
1 852 
19 219 
2 794 
329 
16 754 
1962 
­ aux prix 
Mrd Lit 
23 272 
91 
23 363 
2 055 
21 308 
3 044 
264 
18 528 
26 222 
108 
26 330 
2 277 
24 053 
3 420 
361 
20 994 
1963 
courants 
30 072 
121 
30 193 
2 571 
27 622 
3 803 
342 
24 161 
1964 
32 925 
152 
33 077 
2 890 
30 187 
4 146 
462 
26 503 
1965 
35 367 
208 
35 575 
3 106 
32 469 
4 504 
520 
28 485 
1966 
38 127 
270 
38 397 
3 368 
35 029 
4 842 
479 
30 666 
2. Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
4. Volkseinkommen je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
je Arbeitnehmer 
1957 
350 400 
232 700 
835 000 
278 400 
627 100 
1958 
374 000 
245 400 
894 700 
298 800 
666 100 
1959 
393 800 
252 800 
947 700 
314 500 
705 500 
1960 
in jeweili 
424 500 
269 200 
1 029 500 
337 500 
754 900 
1961 
gen Preisen 
L 
468 100 
293 400 
1 139 100 
371 200 
818 400 
1962 
— aux prix 
524 100 
328 600 
1 297 400 
417 900 
931 000 
1963 
courants 
596 200 
380 700 
I 511 600 
477 100 
1 116 100 
1964 
647 000 
408 200 
1 658 900 
518 400 
1 245 300 
1965 
689 800 
431 100 
1 816 600 
552 300 
1 345 800 
1966 
739 000 
466 000 
1 990 200 
590 200 
1 453 300 
3. Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) a) 
1. Gesamtbevölkerung 
2. Erwerbstätige Bevölkerung 
3. Beschäftigte inländische Arbeit­
nehmer 
1957 
48 743 
20 389 
11 356 
1958 
49 041 
20 431 
11 487 
1959 
49 356 
20 422 
11 610 
1960 
49 642 
20 392 
12019 
1961 
49 910 
20 431 
12 342 
α) Vgl. Einleitung Seite 24 und 25. 
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1. Principaux agrégats 
I957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
17 422 
52 
17 474 
18 279 
61 
18 340 
19 502 
87 
19 589 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
Mrd Lit 
20 750 
81 
20 831 
22 448 
96 
22 544 
23 847 
112 
23 959 
25 249 
111 
25 360 
25 976 
134 
26 110 
26 948 
177 
27 125 
28 476 
227 
28 703 
1. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
2. Revenu de facteurs net reçu de l'exté-
rieur 
3. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ) 
4. Amortissements 
5. Produit national net aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Produit national net au coût des fac-
teurs ( = Revenu national) (5 — 6 + 7) 
2. Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
358 500 
237 300 
854 500 
374 000 
245 400 
894 700 
396 900 
255 100 
955 000 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
Lit 
476 900 419 600 
269 500 
1 017 600 
451 700 
287 500 
1 098 700 
304 900 
1 179 900 
500 800 
332 800 
1 269 200 
510 800 
336 400 
1 308 700 
525 900 
340 200 
1 384 100 
552 400 
357 800 
1 486 500 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Produit intérieur brut aux prix du 
marché par personne occupée 
4. Revenu national par habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Population totale, population occupée et salariés (1 000) a) 
I962 
50 242 
20 211 
12 646 
1963 
50 641 
19 894 
12 848 
1964 
51 120 
19 848 
12 871 
1965 
51 576 
19 469 
12 572 
1966 
51 961 
19 157 
12 466 
1. Population totale 
2. Population occupée 
3. Salariés résidents 
a) Cfr. Introduction pages 26 et 27. 
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4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei u) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe u) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen b) 
11. Staat b) 
12. Einfuhrabgaben 
13. Insgesamt (1 bis 12) 
14. Berichtigung 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat b) 
12. Einfuhrabgaben 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 
2 778 
175 
5 187 
1 096 
445 
1 006 
1 774 
658 
775 
1 205 
1 600 
325 
17 024 
— 
17 024 
• 
1 655 
17 422 
1958 
3 074 
166 
5 499 
1 215 
478 
1 018 
1 912 
721 
851 
1 297 
1 735 
313 
18 279 
— 
18 279 
1 735 
18 279 
1959 
2 955 
172 
5 937 
I 295 
527 
1 072 
2 040 
792 
. 933 
1 417 
1 869 
344 
19 353 
— 
19 353 
1 790 
19 502 
1960 
in jeweil 
2 794 
183 
6 728 
1 411 
589 
1 213 
2 216 
878 
1 017 
1 515 
2 023 
427 
20 994 
— 
20 994 
in Preisen 
1 850 
20 750 
1961 
gen Preisen 
1962 1963 
— aux prix courants 
Mrd Lit 
3 228 
191 
7.469 
1 568 
. 664 
1 351 
2 375 
964 
1 127 
1 655 
2 212 
468 
23 272 
— 
23 272 
/on 1958 c) 
3 546 
199 
8 334 
1 893 
762 
1 540 
2 583 
1 107 
1 352 
1 805 
2 552 
549 
26 222 
— 
26 222 
— aux prix 
Mrd Lit 
1 921 
22 448 
1 970 
23 847 
3 734 
220 
9 546 
2 237 
861 
1 755 
3 012 
1 310 
1 456 
2 110 
3 162 
669 
30 072 
— 
30 072 
de 1958 c) 
2 050 
25 249 
1964 
3 968 
241 
10 245 
2 666 
939 
1 839 
3 269 
1 553 
1 607 
2 434 
3 548 
616 
32 925 
—. 
32 925 
2 115 
25 976 
1965 
4 215 
240 
10 933 
2 713 
1 032 
1 997 
3 573 
1 669 
1 688 
2 656 
4 019 
632 
35 367 
— 
35 367 
2 179 
26 948 
1966 
4 243 
253 
. 12 024 
2 834 
1 106 
2 156 
3 797 
1 897 
1 833 
2 901 
4 333 
750 
38 127 
— 
38 127 
2 268 
28 476 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten 1 enthalten. 
b) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten. 
<·) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in Preisen von 1958) sowie die entsprechenden Volumenindices sind im Anhang (An. 4 und 5) 
zu finden (Seite 140 und 141). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 
16,3 
1,0 
30.5 
6,4 
2,6 
. 5,9 
10,4 
3.9 
4,6 
7,1 
9,4 
1,9 
100 
— 
100 
95 
95 
_l 
1958 
16,8 
0,9 
30,1 
6,6 
2,6 
5,6 
10,5 
3,9 
4,7 
7,1 
9,5 
1,7 
100 
— 
100 
100 
100 
1959 
15,3 
0,9 
30,7 
6,7 
2.7 
5,5 
10,5 
4,1 
4,8 
7,3 
9,7 
1,8 
100 
— 
100 
103 
107 
1960 
13.3 
0,9 
32,0 
6,7 
2,8 
5,8 
10,6 
4,2 
4,8 
7,2 
9,6 
2,0 
100 
— 
100 
Volumeni 
107 
114 
1961 1962 
% 
13.9 
0,8 
32,1 
6,7 
2,9 
5,8 
10,2 
4.1 
4,8 
7,1 
9,5 
2,0 
100 
— 
100 
ndices c) — 
(1958 
111 
123 
13,5 
0,8 
31.8 
7,2 
2,9 
5,9 
9,9 
4.2 
5.2 
6.9 
9,7 
2,1 
100 
— 
100 
Indices de 
= 100) 
114 
130 
1963 
12,4 
0,7 
31,7 
7,4 
2,9 
5,8 
10,0 
4.4 
4.8 
7,0 
10,5 
2,2 
100 
— 
100 
volume c) 
118 
138 
1964 
12,1 
0,7 
31,1 
8,1 
2,9 
5,6 
9,9 
4,7 
4,9 
7,4 
10,8 
1,9 
100 
— 
100 
122 
142 
1965 
11,9 
0,7 
30,9 
7,7 
2,9 
5,6 
10,1 
4,7 
4,8 
7,5 
11,4 
1..8 
100 
— 
100 
126 
147 
1966 
11,1 
0,7 
31,5 
7,4 
2,9 
5,7 
10,0 
' 5,0 
4,8 
7,6 
11,4 
2,0 
100 
— 
100 
131 
156 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières a) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services b) 
11. Administrations publiques b) 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Total (1 à 12) 
14. Ajustement 
15. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
I. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services 
11. Administrations publiques b) 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Ajustement 
14. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
c) On trouvera en annexe (An. 4 et 5) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix de 1958). ainsi que les indices de volume correspon-
dants (pages 140 et 141). 
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5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen b) 
11. Staat b) 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkoste'n 
1957 
2 765 
171 
4 067 
1 044 
362 
1 121 
1 475 
548 
739 
1 146 
1 600 
15 038 
— 
15 038 
1958 
3 075 
171 
4 300 
1 160 
391 
1 098 
1 605 
611 
812 
1 240 
1 735 
16 198 
— 
16 198 
1959 ' 
2 963 
177 
4 672 
1 227 
433 
1 177 
1 698 
671 
891 
1 363 
1 869 
17 141 
— 
17 141 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
2 799 
183 
5 302 
1 339 
487 
1 328 
1 870 
764 
972 
1 462 
2 023 
18 529 
— 
18 529 
1962 
— aux prix 
Mrd Lit 
3 226 
216 
5 931 
1 480 
552 
1 450 
1 995 
783 
1 072 
1 575 
2 212 
20 492 
— 
20 492 
3 532 
191 
6 658 
1 791 
636 
1 720 
2 179 
902 
1 280 
1 722 
2 552 
23 163 
— 
23 163 
1963 
courants 
3 718 
214 
7 776 
2 106 
715 
1 895 
2 556 
1 096 
1 363 
2010 
3 162 
26 611 
— 
26 611 
1964 
3 947 
236 
8 257 
2 503 
788 
2 116 
2 799 
1 263 
1 489 
2 295 
3 548 
29 241 
— 
29 241 
1965 
4 194 
233 
8 684 
2 583 
868 
2 224 
3 025 
1 437 
1 587 
2 529 
4 019 
31 383 
— 
31 383 
1966 
4 225 
247 
9 651 
2 699 
939 
2 352 
3 235 
1 605 
1 717 
2 761 
4 333 
33 764 
. — 
33 764 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1. Endproduktion insgesamt 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
9. darunter: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit 
1957 
3 101 
506 
2 595 
176 
2 419 
21 
9 
2 407 
1958 
3 412 
514 
2 898 
189 
2 709 
21 
24 
2 712 
1959 
3 311 
531 
2 780 
201 
2 579 
22 
31 
2 588 
I960 
in jeweili 
3 206 
590 
2 616 
216 
2 400 
24 
30 
2 406 
1961 
gen Preisen 
Mn 
3 654 
617 
3 037 
242 
2 795 
23 
23 
2 795 
1962 
— aux prix 
1 Lit 
4 060 
700 
3 360 
270 
3 090 
29 
16 
3 077 
1963 
courants 
4 316 
787 
3 529 
312 
3 217 
32 
16 
3 201 
1964 
4 641 
906 
3 735 
356 
3 379 
40 
20 
3 359 
1965 
5 042 
1 063 
3 979 
380 
3 599 
40 
21 
3 580 
1966 
5 144 
1 153 
3 991 
402 
3 589 
39 
24 
3 574 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten 1 enthalten. 
b) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten. 
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5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1957 
18.4 
1,1 
27.0 
6.9 
2.4 
7,5 
9,8 
3,6 
4.9 
7.6 
10,6 
100 
— 
100 
1958 
19,0 
1,1 
26,5 
7,2 
2.4 
6.8 
9,9 
3,8 
5.0 
7,7 
10,7 
100 
— 
100 
1959 
17,3 
1.0 
27.3 
7.2 
2.5 
6,9 
9,9 
3,9 
5,2 
8,0 
10,9 
100 
— 
100 
1960 
15.1 
1,0 
28.6 
7.2 
2.6 
7,2 
10,1 
4,1 
5,2 
7,9 
10,9 
100 
— 
100 
1961 
°/ 
15,7 
1.1 
28,9 
7,2 
2,7 
7,1 
9,7 
3,8 
5.2 
7,7 
10,8 
100 
— 
100 
1962 
'o 
15.2 
0.8 
28,7 
7.7 
2,7 
7,4 
• 9,4 
3.9 
5,5 
7,4 
11,0 
100 
— 
100 
1963 
14,0 
0.8 
29,2 
7,9 
2,7 
7,1 
9,6 
4,1 
5.1 
7,6 
11,9 
100 
— 
100 
1964 
13,5 
0,8 
28,2 
8.6 
2,7 
7,2 
9.6 
4,3 
5,1 
7,8 
12,1 
100 
— 
100 
1965 
13.4 
0,7 
27,7 
8,2 
2,8 
7,1 
9,6 
4,6 
5,1 
8,1 
12,8 
100 
— 
100 
1966 
12,5 
0,7 
28,6 
8,0 
2,8 
7,0 
9,6 
4,8 
5,1 
8,2 
12,8 
100 
— 
100 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 
Agriculture, sylviculture et pêche u) 
Industries extractives 
Industries manufacturières u) 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services b) 
Administrations publiques b) 
Total (1 à 11) 
Ajustement 
Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1957 
3 055 
487 
2 568 
177 
2 391 
1958 
3 412 
514 
2 898 
189 
2 709 
6. 
1959 
3 529 
530 
2 999 
203 
2 796 
Production et formation de 
I960 
in Preise 
3 362 
583 
2 779 
219 
2 560 
1961 1962 
η von 1958 — aux prix 
Mrd Lit 
3 650 
613 
3 037 
238 
2 799 
3 738 
684 
3 054 
258 
2 796 
1963 
de 1958 
3 761 
721 
3 040 
274 
2 766 
revenu dans 1 
1964 
3 938 
783 
.3 155 
291 
2 864 
1965 
4 138 
893 
3 245 
309 
2 936 
'agricu 
1966 
4 219 
956 
3 263 
324 
2 939 
ture 
1. 
­» 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Contribution au produit intérieur brut 
aux prix du marché (1 — 2) 
Amortissements 
Contribution au produit intérieur net 
aux prix du marché (3 — 4) 
Impôts indirects 
Subventions 
Contribution au produit intérieur net 
au coût des facteurs (5 — 6 + 7) 
dont: Rémunération des salariés 
a) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique I 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
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7. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern b) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1957 
7 121 
— 64 
306 
370 
13 569 
1958 
7 652 
— 16 
343 
359 
14 652 
1959 
8 191 
— 82 
366 
. 448 
15 520 
I960 
9 073 
— 56 
425 
481 
16 754 
1961 1962 
Mrd Lit 
17 577 
10 101 
5 799 
1 677 
1 000 
444 
556 
— 49 
454 
503 
18 528 
20 070 
11 773 
6413 
1 884 
964 
549 
415 
— 40 
504 
544 
20 994 
1963 
23 323 
14 340 
6 969 
2 014 
837 
573 
264 
1 
575 
574 
24 161 
1964 
25 617 
16 028 
. 7 429 
2 160 
844 
589 
255 
42 
653 
611 
26 503 
1965 
27 205 
16 919 
7 889 
2 397 
1 213 
622 
591 
67 
727 
660 
28 485 
1966 
29 062 
18 117 
8 277 
2 668 
1 565 
684 
881 
39 
815 
776 
30 666 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Staat 
11. Berichtigung 
12. Insgesamt(1 bis 11) 
13. Saldo der Löhne und Gehälter zwischen 
In- und Ausland c) 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(12 + 13) 
1957 
414 
87 
2 350 
563 
136 
677 
356 
360 
623 
1 483 
— 
7 049 
72 
7 121 
1958 
422 
90 
2 480 
617 
150 
718 
404 
399 
677 
1 612 
— 
7 569 
83 
7 652 
1959 
440 
90 
2 647 
650 
162 
769 
441 
429 
736 
1 740 
— 
8 104 
87 
8 191 
1960 
456 
101 
3 038 
740 
175 
853 
485 
478 
770 
1 881 
— 
8 977 
96 
9 073 
1961 1962 
Mrd Lit 
470 
108 
3 433 
853 
206 
951 
546 
530 
823 
2 058 
— 
9 978 
123 
10 101 
564 
118 
4 043 
1 047 
235 
1 104 
609 
628 
884 
2 377 
— 
11 609 
164 
11 773 
1963 
630 
146 
4 970 
1 290 
347 
1 308 
715 
746 
1 032 
2 964 
— 
14 148 
192 
14 340 
1964 
703 
153 
5 313 
1 567 
416 
1 452 
807 
874 
1 196 
3 333 
— 
15 814 
214 
16 028 
1965 
757 
150 
5 372 
1 484 
420 
1 562 
884 
959 
1 286 
3 782 
— 
16 656 
263 
16 919 
1966 
776 
153 
5 764 
1 547 
442 
1 718 
909 
1 023 
1 413 
4 077 
— 
17 822 
295 
18 117 
Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
Einschließlich bestimmter steuerähnlicher Übertragungen von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Lohn- und Gehaltszahlungen von gebietsfremden Arbeitgebern an inländische Arbeitnehmer abzüglich Lohn- u 
fremde Arbeitnehmer. 
nd Gehaltszahlungen von inländischen Arbeitgebern an gcbicts-
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7. Répartition du revenu national 
1957 
52,5 
— 0,5 
2,3 
2,7 
100 
1958 
52,2 
— 0,1 
2,3 
2,5-
100 
1959 
52,8 
— 0,5 
2,4 
2,9 
100 
1960 
54,2 
— 0,3 
2,5 
2,9 
100 
1961 
0 
94,9 
54,5 
31,3 
9,1 
5,4 
2,4 
3,0 
— 0,3 
2,5 
2,7 
100 
1962 
95,6 
56,1 
30,5 
9,0 
4,6 
2,6 
2,0 
— 0,2 
2,4 
2,6 
100 
1963 
96.5 
59,4 
28,8 
8,3 
3,5 
2,4 
1,1 
0,0 
2,4 
2,4 
100 
1964 
96,7 
60,5 
28,0 
8,2 
3,2 
2,2 
1,0 
0,2 
2,5 
2,3 
100 
1965 
95,5 
59,4 
27,7 
8,4 
4,3 
2,2 
2,1 
0,2 
2,6 
2,3 
100 
1966 
94,8 
59,1 
27,0 
8,7 
5,1 
2,2 
2,9 
0,1 
2,7 
2,5 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi-
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des con-
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs h) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi-
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre-
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
8. Rémunération des salariés par type d'activité 
1957 
5,9 
1,2 
33,3 
8,0 
1,9 
9,6 
5,1 
5,1 
8,8 
21,0 
— 
100 
1958 
5,6 
1,2 
32,8 
8,2 
2,0 
9,5 
5,3 
5,3 
8,9 
21,3 
— 
100 
1959 
5,4 
1,1 
32,7 
8,0 
2,0 
9,5 
5,4 
5,3 
9,1 
21,5 
— 
100 
I960 
5,1 
1,1 
33,8 
8,2 
1,9 
9,5 
5,4 
5,3 
8,6 
21,0 
— 
100 
1961 
- 4,7 
1,1 
34,4 
8,5 
2,1 
9,5 
5,5 
5,3 
8,2 
20,6 
— 
100 
1962 
Ό 
4,9 
1,0 
- 34,8 
9,0 
2,0 
9,5 
5,2 
5,4 
7,6 
20,5 
— 
100 
1963 
4,5 
1,0 
35,1 
9,1 
2,5 
9,2 
5,1 
5,3 
7,3 
20,9 
— 
100 
1964 
4,4 
1,0 
33,6 
9,9 
2,6 
9,2 
5,1 
5,5 
7,6 
21,1 
— 
100 
1965 
4,5 
0.9 
32,3 
8,9 
2,5 
9,4 
5,3 
5,8 
7,7 
22,7 
— 
100 
1966 
4,4 
0,9 
32,3 
8,7 
2,5 
9,6 
5,1 
5,7 
7,9 
22,9 
— 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Autres services 
10. Administrations publiques 
11. Ajustement 
12. Total (1 à 11) 
13. Solde des salaires et traitements avec 
l'extérieur c) 
14. Rémunération des salariés (12 + 13) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b\ Y compris certains transferts payés par les sociétés, assimilables à des impôts. 
ri Salaires et traitements versés par des employeurs non-résidents à des salariés résidents moins salaires et traitements versés par des employeurs résidents à des salariés non-résidents. 
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9. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 — 1) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1957 
11 344 
2 060 
3 681 
120 
17 205 
2415 
2 539 
17 081 
11 569 
2 142 
3 689 
118 
17 518 
2 210 
2 254 
17 474 
96 
95 
98 
96 
89 
97 
95 
1958 
12 034 
2 259 
3 763 
128 
18 184 
2 475 
2 319 
18 340 
12 034 
2 259 
3 763 
128 
18 184 
2 475 
2 319 
18 340 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
12 476 
2 416 
4 059 
174 
19 125 
2 749 
2 437 
19 437 
12 593 
2 358 
4 107 
165 
19 223 
2 964 
2 598 
19 589 
105 
104 
109 
106 
120 
112 
107 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
13 366 
2 623 
4 667 
401 
21 057 
3 354 
3 340 
21 071 
1962 
— aux prix 
Mrd Lit 
14 643 
2 872 
5 333 
427 
23 275 
3 838 
3 750 
23 363 
in Preisen von 1958 
13 379 
2 453 
4 657 
419 
20 908 
3 502 
3 579 
20 831 
Volume 
111 
109 
124 
115 
141 
154 
114 
16 510 
3 349 
6 129 
402 
26 390 
4 308 
4 368 
26 330 
— aux prix 
Mrd Lit 
14 350 
2 571 
5 208 
446 
22 575 
4 079 
4 110 
22 544 
nindices — 
(1958 = 
119 
114 
138 
124 
165 
177 
123 
15 317 
2 709 
5 730 
407 
24 163 
4 578 
4 782 
23 959 
Indices de 
= 100) 
127 
120 
152 
133 
185 
206 
131 
1963 
courants 
19 281 
4 101 
7 150 
346 
30 878 
4 753 
5 438 
30 193 
de 1958 
16 855 
2 846 
6 291 
333 
26 325 
4 899 
5 864 
25 360 
volume 
140 
126 
167 
145 
198 
253 
138 
1964 
20 869 
4 608 
7 201 
206 
32 884 
5 486 
5 293 
33 077 
17 195 
2 943 
5 847 
186 
26 171 
5 489 
5 550 
26 110 
143 
130 
155 
144 
222 
239 
142 
1965 
22 234 
5 197 
6 714 
263 
34 408 
6 602 
5 435 
35 575 
17 545 
3 050 
5 326 
227 
26 148 
6 609 
5 632 
27 125 
146 
135 
142 
144 
267 
243 
148 
1966 
24 214 
5 557 
7 073 
459 
37 303 
7 396 
6 302 
38 397 
18 593 
3 158 
5 528 
383 
27 662 
7 435 
6 394 
28 703 
155 
140 
147 
152 
300 
276 
157 
u) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1958. Es handelt sich somit um Paaschc-Indices (mit wechseln-
der Wägung). 
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9. Utilisation du produit national brut 
—_ 
1957 
66.4 
12.1 
21.6 
0,7 
100,7 
14,1 
14,9 
100 
Jäh 
3,9 
1,8 
8.6 
4,4 
21,7 
10.5 
5,5 
98 
96 
100 
98 
109 
113 
98 
1958 
65.6 
12,3 
20,5 
0,7 
99,1 
13,5 
12,6 
100 
rliche Zuw; 
4,1 
5,5 
2,0 
3,8 
12,0 
2,9 
5,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
64,2 
12,4 
20,9 
0,9 
98,4 
14,1 
12,5 
100 
ichsraten (il 
4,6 
4,4 
9,1 
5,7 
19,8 
12,0 
6,8 
99 
102 
99 
99 
93 
94 
99 
1960 
63,4 
12,4 
22,1 
1,9 
99,9 
15.9 
15.9 
100 
ι Preisen ve 
6,2 
4,0 
13,4 
8,8 
18,2 
37,8 
6,3 
Preisir 
100 
107 
100 
101 
96 
93 
101 
1961 
62,7 
12,3 
22.8 
1,8 
99,6 
16.4 
16,1 
100 
1962 
ó 
62,7 
12,7 
23,3 
1,5 
100,2 
16,4 
16,6 
100 
1963 
63,9 
13,6 
23.7 
1,1 
102,3 
15,7 
18,0 
100 
1964 
63,1 
13,9 
21.8 
0.6 
99,4 
16,6 
16,0 
100 
1965 
62,5 
14,6 
18,9 
0.7 
96,7 
18,6 
15,3 
100 
1966 
63,1 
14.5 
18.4 
1,2 
97,2 
19,3 
16,4 
100 
n 1958) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1958) 
7,3 
4,8 
11,8 
8,0 
16,5 
14,8 
8,2 
0 
6,7 
5,4 
10.0 
7,0 
12,2 
16,4 
6,3 
dices a) — Indices de 
(1958 = 100) 
102 
112 
102 
103 
94 
91 
104 
108 
124 
107 
109 
94 
91 
110 
10,0 
5,1 
9,8 
8,9 
7,0 
22,6 
5,8 
Drix a) 
114 
144' 
114 
117 
97 
93 
119 
2,0 
3,4 
— 7,1 
— 0,6 
12,0 
— ' 5,4 
3,0 
121 
157 
123 
126 
100 
95 
127 
2,0 
3.6 
— 8,9 
— 0,1 
20,4 
1,5 
3,9 
127 
170 
126 
132 
100 
97 
131 
6,0 
3,5 
3,8 
5,8 
12,5 
13,5 
5,8 
130 
176 
128 
135 
99 
99 
134 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
a) indices obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1958. Il s'agit donc d'indices du type Paasche (à pondération variable). 
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10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen a) 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen ( 1 + 2 ) 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen 
b) Abschreibungen des Staates 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
1957 
3 681 
3 141 
540 
120 
3 801 
1 526 
1 475 
51 
2 311 
| · 1 780 
531 
36 
3 801 
1958 
3 763 
3 177 
586 
128 
3 891 
1 607 
1 553 
54 
2 634 
2 190 
444 
350 
3 891 
1959 
Mrd Lit 
4 059 
3 454 
605 
174 
4 233 
I 705 
1 646 
59 
3 010 
7 568 
442 
482 
4 233 
I960 
4 667 
3 985 
682 
401 
5 068 
1 852 
1 787 
65 
3 411 
2 711 { 
700 
195 
5 068 
1961 
5 333 
4 623 
710 
427 
5 760 
2 055 
1 983 
72 
4 021 
556 
2 556 
909 
316 
5 760 
11. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
1. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
6. Berichtigung 
7. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 
1 091 
922 
413 
1 255 
— 
3 681 
1958 
1 125 
1 073 
367 
1 198 
— 
3 763 
1959 
1 210 
1 162 
407 
1 280 
— 
4 059 
I960 1961 1962 
in jeweiligen Preisen — aux prix 
1 260 
1 318 
570 
1 519 
— 
4 667 
Mrd Lit 
1 419 
1 460 
666 
1 788 
— 
5 333 
1 768 
1 650 
717 
1 994 
— 
6 129 
1963 
courants 
2 162 
1 829 
903 
2 256 
— 
7 150 
1964 
2 547 
1 995 
794 
1 865 
— ' 
7 201 
1965 
2 402 
2 033 
725 
1 554 
— 
6 714 
1966 
2 388 
2 130 
763 
1 792 
— 
7 073 
12. Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
4. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Bruttoanlageinvestitionen der Unter-
nehmen a) 
1957 
350 
1 141 
335 
1 091 
351 
3 268 
1958 
346 
1 129 
292 
1 125 
376 
3 268 
1959 
383 
1 160 
325 
1 210 
420 
3 498 
1960 
in jeweili 
458 
1 385 
428 
1 260 
505 
4 036 
1961 
'en Preisen 
Mrd 
451 
I 726 
468 
1 419 
579 
4 643 
1962 
— aux prix 
Lit 
504 
2 032 
484 
1 768 
662 
5 450 
1963 
courants 
537 
2411 
546 
2 162 
763 
6 419 
1964 
484 
2 047 
519 
2 547 
748 
6 345 
1965 
519 
1 661 
533 
2 402 
685 
5 800 
1966 
551 
1 860· 
533 
2 388 
745 
6 077 
a) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen weichen die Angaben des Postens 1 a) der Tabelle 10 und die Angaben des Postens 8 (in jeweiligen Preisen) der Tabelle 12 von-
einander ab. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
1962 
6 129 
5 372 
757 
402 
6 531 
2 277 
2 197 
80 
4 439 
415 
3 054 
970 
— 185 
6 531 
1963 
7 150 
6 312 
838 
346 
7 496 
2 571 
2 479 
92 
4 475 
264 
3 279 
932 
+ 450 
7 496 
1964 
Mrd Lit 
7 201 
6 243 
958 
206 
7 407 
2 890 
2 786 
104 
4 921 
255 
3 510 
1 156 
404 
7 407 
1965 
6 714 
5 722 
992 
263 
6 977 
3 106 
2 991 
115 
5 275 
591 
4 469 
215 
— 1 404 
6 977 
1966 
7 073 
6 007 
1 066 
459 
7 532 
3 368 
3 244 
124 
5 530 
881 
4 496 
153 
— 1 366 
7 532 
1. Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises a) 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
4. Amortissements 
a) Amortissements des entreprises 
b) Amortissements des administrations publiques 
5. Épargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Épargne des administrations publiques 
6. Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
I957 
l 090 
931 
408 
l 260 
— 
3 689 
I958 
Ι 125 
l 073 
367 
Ι 198 
— 
3 763 
1959 
Ι 211 
1 155 
422 
1 319 
— 
4 107 
1960 
in Preise 
1 223 
1 283 
591 
1 560 
— 
4 657 
1961 
ι von 1958 
Mrd 
1 335 
1 376 
705 
1 792 
— 
5 208 
1962 
— aux prix 
Lit 
1 541 
1 473 
773 
1 943 
— 
5 730 
1963 
de 1958 
1 736 
1 504 
964 
2 087 
— 
6 291 
1964 
1 843 
1 478 
818 
1 708 
— 
5 847 
1965 
1 721 
1 448 
750 
1 407 
— 
5 326 
1966 
1 706 
1 4871 
788 
1 547 
— 
5 528 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Ajustement 
7. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital fixe des entreprises par type d'activité 
1957 
350 
■ Ι 147 
329 
l 090 
353 
3 269 
1958 
346 
Ι 129 
292 
Ι 125 
376 
3 268 
1959 
389 
Ι 194 
334 
Ι 211 
425 
3 553 
I960 
in Preisen 
463 
Ι 415 
435 
l 223 
507 
4 043 
1961 
von 1958 — 
Mrd L 
446 
1 705 
482 
1 335 
585 
4 553 
1962 
aux prix d 
it 
483 
1 926 
504 
1 541 
651 
5 105 
1963 
e 1958 
486' 
2 138 
564 
1 736 
733 
5 657 
1964 
422 
1 715 
516 
1 843 
669 
5 165 
1965 
440 
1 353 
529 
1 721 
603 
4 646 
1966 
459 
1 484' 
522 
1 706 
551 
4 722 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Formation brute de capital fixe des 
entreprises a) 
a) Les bases d'évaluation étant différentes, les données fournies à la rubrique I a) du tableau 10 s'écartent de celles, aux prix courants, fournies à la rubrique 8 du tableau 12. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
l. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragungen 
6. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
7. Laufende Einnahmen (I bis 6) 
8. Direkte Steuern 
9. Beiträge zur Sozialversicherung 
10. Sonstige laufende Übertragungen an den Staat 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Verfügbares Einkommen (7 — 8 bis 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Laufende Ausgaben (8 bis 11 + 13) 
15. Ersparnis (7 — 14) 
1957 
7 121 
. 
1 722 
1 207 
515 
127 
1 323 
88 
11 344 
1958 
7 652 
2 009 
1 469 
540 
174 
1 486 
91 
12 034 
1959 
Mrd Lit 
8 191 
2 196 
I 631 
565 
163 
1 682 
105 
12 476 
I960 
9 073 
2 331 
I 782 
549 
190 
1 884 
115 
13 366 
1961 
10 101 
5 799 
1 677 
2 515 
1 933 
582 
222 
20 314 
870 
2 088 
145 
12 
17 199 
14 643 
17 758 
2 556 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Frwcrbscharakter. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
I962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Lit 
Il 773 
6413 
1 884 
2 962 
2 352 
610 
258 
23 290 
1 035 
2 517 
160 
14 
19 564 
16 510 
20 236 
3 054 
u) Y coi 
14 340 
6 969 
2 014 
3 601 
2 913 
688 
266 
27 190 
1 222 
3 208 
176 
24 
22 560 
19 281 
23 911 
3 279 
npris les orga 
16 028 
7 429 
2 160 
3 916 
3 217 
699 
248 
29 781 
I 522 
3 676 
175 
29 
24 379 
20 869 
26 271 
3 510 
nismes privés 
16919 
7 889 
2 397 
4 823 
4 056 
767 
290 
32 318 
1 751 
3 642 
188 
34 
26 703 
22 234 
27 849 
4 469 
sans but lue 
18 117 
8 277 
2 668 
5 250 
4444 
806 
328 
34 640 
1 900 
3 795 
202 
33 
28 710 
24 214 
30 144 
4 496 
ratif. 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Contributions des employeurs à la Sécurité sociale 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
6. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
7. Ressources courantes (1 à 6) 
8. Impôts directs 
9. Cotisations à la Sécurité sociale 
10. Autres transferts courants aux administrations publiques 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Revenu disponible (7 — 8 à 11) 
13. Consommation privée 
14. Dépenses courantes (8 à 11 + 13) 
15. Épargne (7 — 14) 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1957 1958 1959 
Mrd Lit 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
I. Nahrungsmittel und Getränke 
Α. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Alkoholfreie Getränke 
b) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas u.a. 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung a) 
A. Verkehr 
a) Käufe von Personenkraftwagen 
b) Sonstige Ausgaben a) 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher. Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (12 + 13 — 14) 
5 240 
4 424 
998 
994 
176 
756 
349 
315 
461 
375 
816 
215 
601 
459 
1 167 
970 
197 
990 
374 
117 
15 
131 
111 
— 
699 
641 
134 
507 
189 
200 
118 
755 
686 
68 
618 
69 
713 
186 
218 
46 
263 
530 
— 
11 568 
51 
275 
11 344 
5 620 
4 716 
1 008 
1 054 
183 
779 
347 
434 
523 
388 
904 
224 
680 
482 
1 186 
981 
205 
1 078 
385 
103 
14 
144 
124 
— 
744 
676 
143 
533 
190 
220 
123 
808 
729 
76 
653 
79 
758 
191 
246 
50 
271 
573 
— 
12 310 
65 
341 
12 034 
5 655 
4 784 
1 003 
1 105 
188 
800 
372 
369 
532 
415 
871 
233 
638 
520 
1 219 
1 005 
214 
1 172 
398 
97 
15 
158 
128 
— 
780 
733 
153 
580 
205 
247 
128 
861 
775 
98 
677 
86 
817 
193 
270 
56 
298 
628 
— 
12 783 
66 
373 
12 476 
6 020 
5 113 
1 035 
1 203 
205 
836 
410 
393 
589 
442 
907 
271 
636 
555 
1 300 
1 071 
229 
1 264 
433 
104 
25 
177 
127 
— 
828 
809 
162 
647 
232 
274 
141 
961 
862 
146 
716 
99 
897 
222 
295 
59 
321 
672 
— 
13 739 
74 
447 
13 366 
6 555 
5 556 
1 086 
1 295 
226 
885 
421 
495 
697 
451 
999 
293 
706 
574 
1 439 
1 194 
245 
1 388 
461 
102 
30 
199 
130 
— 
925 
876 
174 
702 
253 
298 
151 
1 125 
/ 016 
221 
795 
109 
969 
243 
321 
64 
341 
757 
— 
15 069 
82 
508 
14 643 
a) Ohne von Privathaushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Composition de la consommation privée 
. 1962 
aux prix couran 
7 305 
6 189 
1 125 
1 463 
243 
906 
534 
574 
864 
480 
/ 116 
316 
800 
621 
1 586 
1 323 
263 
1 640 
520 
104 
42 
229 
145 
— 
1 063 
963 
192 
771 
274 
333 
164 
1 337 
/ 212 
307 
905 
125 
1 074 
268 
374 
71 
361 
869 
— 
16 978 
92 
560 
16 510 
1963 
s 
8 436 
7 180 
1 263 
1 763 
270 
985 
650 
645 
1 055 
549 
/ 256 
339 
917 
696 
1 867 
1 554 
313 
1 781 
598 
116 
54 
262 
166 
— 
1 288 
1 144 
223 
921 
315 
404 
202 
1 689 
/ 546 
471 
1 075 
143 
1 235 
307 
443 
79 
406 
1 026 
— 
' 19 760 
131 
610 
19 281 
1964 
Mrd Lit 
9 046 
7 690 
1 347 
1 940 
308 
1 052 
626 
708 
1 125 
584 
1 356 
382 
974 
712 
1 986 
1 657 
329 
y 1 974 
673 
118 
68 
298 
189 
— 
1 375 
1 380 
251 
1 129 
373 
468 
288 
1 768 
/ 614 
423 
1 191 
. 154 
1 348 
335 
469 
90 
454 
1 138 
— 
21 400 
147 
678 
20 869 
1965 
9 743 
8 275 
1 404 
2 054 
348 
1 155 
659 
807 
1 243 
605 
/ 468 
416 
1 052 
739 
2 050 
1 709 
341 
2 098 
740 
106 
97 
334 
203 
— 
1 383 
1 542 
271 
1 271 
401 
538 
332 
1 950 
/ 771 
467 
1 304 
179 
1 445 
396 
464 
96 
489 
1 228 
— 
22 918 
158 
842 
22 234 
1966 
10 497 
8 891 
1 458 
2 329 
368 
1 267 
694 
883 
1 241 
651 
/ 606 
430 
1 176 
798 
2 240 
1 871 
369 
2 297 
816 
105 
117 
379 
215 
— 
1 476 
1 716 
295 
1 421 
433 
624 
364 
2 244 
2 031 
542 
1 489 
213 
1 547 
429 
481 
100 ' 
537 
1 349 
— 
24 980 
182 
948 
24 214 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Boissons non alcoolisées 
b) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et éclairage 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications a) 
A. Transports 
a) Achats de voitures automobiles 
b) Autres dépenses a) 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée intérieure (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (12 1- 13 — 14) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
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15. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas usw. 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung u) 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( 1 2 + 1 3 — 1 4 ) 
1957 
5 331 
459 
1 173 
1 047 
366 
722 
656 
753 
741 
546 
— 
11 794 
52 
277 
11 569 
1958 
5 620 
482 
1 186 
1 078 
385 
744 
676 
808 
758 
573 
— 
12 310 
65 
341 
12 034 
1959 
Mrd Lit 
5 883 
499 
1 230 
1 109 
405 
764 
712 
883 
799 
619 
— 
12 903 
65 
375 
12 593 
1960 
in 
6 223 
523 
1 303 
1 147 
455 
806 
766 
I 015 
848 
664 
— 
13 750 
73 
444 
13 379 
1961 
'reisen von 1958 
6 603 
555 
1 430 
1 183 
484 
899 
811 
1 172 
888 
737 
— 
14 762 
79 
491 
14 350 
16. Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
1957 1958 1959 I960 196I 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Unterstellter Mietwert für Verwaltungsgebäude und Abschreibungen b) 
4. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
5. Sonstige Käufe 
6. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
7. Staatsverbrauch 
1 483 
117 
526 
66 
2 060 
1 612 
122 
600 
75 
2 259 
Mrd Lit 
1 740 
129 
620 
73 
2 416 
in jeweiligen Preiser 
1 881 
142 
670 
70 
2 623 
2 058 
154 
735 
75 
2 872 
a) Ohne von Privathaushaltcn gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
b) Einschließlich tatsächlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwecken genutzte Gebäude. 
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15. Composition de la consommation privée 
1962 
aux prix de 195S 
6 928 
588 
1 524 
1 226 
535 
998 
856 
1 366 
926 
808 
— 
15 755 
85 
523 
15 317 
1963 
7 425 
598 
1 700 
1 279 
600 
1 170 
926 
1 708 
976 
887 
— 
17 269 
122 
536 
16 855 
1964 
Mrd Lit 
7 512 
- 609 
1 701 
1 324 
654 
1 188 
1 005 
1 697 . 
1 020 
900 
— 
17 610 
131 
546 
17 195 
1965 
7 672 
630 
1 694 
1 354 
716 
1 170 
1 064 
1 827 
1 023 
914 
— 
18 064 
136 
655 
17 545 
1966 
8 062 
681 
1 814 
1 400 
782 
1 238 
1 108 
2 048 
1 065 
976 
— 
19 174 
149 
730 
18 593 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications a) 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services 
Ajustement 
Consommation privée intérieure (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée ( 1 2 + 13 — 14) 
16. Composition de la consommation publique 
1962 
aux prix couran 
2 377 
175 
844 
47 
3 349 
1963 
s 
2 964 
198 
l 029 
90 
4 101 
1964 
Mrd Lit 
3 333 
215 
1 153 
93 
4 608 
1965 
3 782 
237 
1 271 
93 
5 197 
1966 
4 077· 
256 
1 334· 
110 
5 557 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Rémunération du personnel civil 
Rémunération des forces armées 
Loyer imputé des bâtiments publics et amortissements h) 
Achat d'équipement et de constructions militaires 
Autres achats 
moins: Ventes de biens et services 
Consommation publique 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
b) Y compris les loyers effectivement payés pour des bâtiments utilisés à des fins administratives. 
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17. Transaktionen des Staates a) 
Opérations des administrations publiques a) 
Texte français voir tableau 18 
1. Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an­
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri­
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun­
gen 
13. Laufende Übertragungen an an­
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra­
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun­
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
­defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
306,3 
2 210,4 
909,3 
1 323,0 
113,1 
46,5 
4 908,6 
370,5 
224,3 
1 722,4 
1 207,1 
515,3 
0,4 
2 059,7 
459,0 
4 377,3 
531,3 
51,5 
3,8 
3,1 
0,1 
0,6 
268,9 
250,7 
4,4 
13,8 
540,0 
222,3 
1958 
342,7 
2 294,2 
1 010,5 
1 486,3 
119,6 
35,1 
5 288,4 
358,8 
213,4 
2 008,9 
1 469,0 
539,9 
3,9 
2 259,1 
491.0 
4 844,1 
444,3 
54,0 
12,6 
5,1 
0,1 
7,4 
175,7 
159,4 
6,3 
10,0 
586,0 
250,8 
1959 
366,3 
2 466,6 
1 101,2 
1 681,6 
137,0 
18,9 
5 771,6 
447,8 
255,0 
2 195,9 
1 631,0 
564,9 
14,7 
2 416,2 
502,0 
5 329,6 
442,0 
59,1 
4,5 
4,4 
0,1 
— 
193.8 
171,4 
5,0 
17,4 
605,2 
— 293,4 
1960 1961 1962 
Mrd Lit 
424,9 
2 793,5 
1 203,0 
1 884,1 
156,7 
17,9 
6 480,1 
480,9 
328,6 
2 330,0 
1 781,5 
548,5 
17,6 
2 622,7 
548,0 
5 779,8 
700,3 
65,5 
67,8 
67,7 
0,1 
— 
229,2 
208,7 
4,6 
15,9 
681,7 
— 77,3 
454,5 
3 043,5 
418,7 
869,5 
2 088,5 
170.1 
27,3 
7 072,1 
503,3 
264,0 
2 514,6 
1 933,2 
581,4 
9,4 
2 871,7 
575,0 
6 163,0 
909,1 
71,9 
6.3 
6,2 
0,1 
— 
316.1 
291.0 
5,6 
19,5 
709.9 
— 38,7 
503,5 
3 420,3 
526,3 
1 035,0 
2 517,1 
182,6 
22,8 
8 207,6 
543,7 
361,0 
2 961,9 
2 352,2 
609,7 
21,7 
3 348,8 
656,0 
7 237,1 
970,5 
80,5 
7,1 
7,0 
0,1 
— 
324,0 
282.5 
5,8 
35.7 
757.3 
— 23,2 
1963 
575,1 
3 802.6 
547.3 
1 222,6 
3 207,7 
202,0 
19,1 
9 576,4 
574,2 
341,7 
3 601,4 
2 913,2 
688,2 
26,1 
4 101,1 
769,0 
8 644,5 
931,9 
92,1 
8,5 
8.4 
0,1 
— 
332,7 
310,2 
5,3 
17,2 
837,6 
— 137,8 
1964 
652,3 
4 146,3 
561,9 
1 522,5 
3 675,8 
201.7 
11,8 
10 772,3 
610,6 
461,8 
3 915.9 
3 216,8 
699.1 
20,2 
4 607,7 
811,1 
9 616,2 
1 156,1 
103,9 
6,7 
6,6 
0.1 
— 
351.4 
329.2 
6,2 
16,0 
958,3 
— 43,0 
1965 
726,7 
4 503,9 
592,0 
1 750,3 
3 641,8 
218,9 
12.8 
Π 446,4 
660.3 
519,5 
4 822,5 
4 055,6 
766.9 
32,3 
5 197.0 
919,1 
11 231,6 
214,8 
115,0 
5,9 
5.8 
0,1 
— 
543.8 
514.1 
5,8 
23,9 
991.5 
1 199,6 
1966 
815,4 
4 842.2 
649.3 
1 900,4 
3 794,4 
236,6 
11.5 
12 249,8 
776,4 
479,0 
5 250,3 
4 444,2 
806,1 
33,7 
5 557.4 
976,9 
12 096,8 
153,0 
124.0 
7.3 
7.2 
0,1 
— 
529,7 
495,0 
6,2 
28,5 
1 066,4 
— 1 311,8 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialver­
sicherung. 
a) Administration centrale, administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
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18. Transaktionen des Zentralstaates 
Opérations de l'administration centrale 
Deutscher Text siehe Tabelle 17 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Lit 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (l à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
U. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9— 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
195.6 
1 960,1 
1 
635.2 
J 
49.0 
7.5 
46,5 
2 893,9 
305.1 
193.3 
340,9 
— 
340,9 
233,7 
0,4 
1 411.9 
459,0 
2 485,3 
408,6 
30,3 
22,1 
0.5 
0,1 
20.9 
0,6 
358,4 
244,8 
3,8 
96,0 
13,8 
207,0 
104,4 
210,0 
2 115,7 
718,8 
— 
51,5 
6,3 
35,1 
3 137,4 
284,7 
172,1 
353,6 
— 
353,6 
394,9 
3,9 
1 540,9 
491,0 
2 750,1 
387,3 
31,4 
29,0 
0.5 
0,1 
21,0 
7,4 
288,0 
151,4 
4.9 
121,7 
10,0 
219,4 
— 59,7 
231,7 
2 309,5 
785,9 
— 
58,0 
6,4 
18,9 
3 410,4 
360,0 
207,3 
364,2 
— 
364,2 
455,0 
14,7 
1 640,6 
502,0 
3 041,8 
368,6 
33,9 
24,7 
0,5 
0,1 
24,1 
— 
305,1 
163,7 
4,4 
119,6 
17,4 
225,2 
— 103,1 
279.1 
2 582,9 
876,6 
— 
67,3 
8.1 
17,9 
3 831,9 
374,1 
270,8 
352,3 
— 
352,3 
451,2 
17,6 
1 783,0 
548,0 
3 249,0 
582,9 
37,9 
86,0 
62,8 
0,1 
23,1 
— 
343,0 
199,5 
3,4 
124,2 
15,9 
273,9 
·. 89,9 
306,3 
2 728,2 
931,1 
— 
71,2 
11,8 
27,3 
4 075,9 
386,5 
208,2 
375,6 
— 
375,6 
431.6 
9.4 
1 959,0 
575,0 
3 370,3 
705,6 
41.9 
32,3 
0,6 
0,1 
31,6 
— 
420,3 
282,7 
4,5 
113,6 
19,5 
280,7 
+ 78,8 
338,0 
3 228,5 
1 222,8 
— 
73,7 
23,9 
22,8 
4 909,7 
411,6 
298,3 
381,3 
— 
381,3 
726,1 
21,7 
2 284,3 
656,0 
4 123,3 
786,4 
47,6 
22,8 
0,9 
0,1 
21,8 
— 
452,0 
273.7 
4,2 
138,4 
35,7 
327,0 
+ 77,8 
389,9 
3 484,4 
1 329,4 
— 
73,7 
20,4 
19,1 
5 316,9 
433,0 
263,0 
425,2 
— 
425,2 
808,6 
26,1 
2 743,4 
769,0 
4 699,3 
617,6 
53,9 
31,9 
1,9 
0,1 
29,9 
— 
536,4 
298,2 
3,8 
217,2 
17,2 
334,7 
— 167,7 
422.8 
3 926,5 
1 631,5 
— 
83,4 
17,1 
11,8 
6 093,1 
439,6 
349,3 
431,5 
— 
431,5 
961,1 
19,8 
3 102,5 
811,1 
5 303,8 
789,3 
61,3 
26,9 
0,5 
0,1 
26,3 
— 
525,4 
316,0 
4,3 
189,1 
16,0 
355,3 
— 3,2 
469,8 
4 103,1 
1 827.4 
— 
81,0 
23,6 
12,8 
6 517,7 
447,0 
410,1 
471,9 
— 
471.9 
1 396,9 
31,9 
3 573.5 
919,1 
6 331,3 
186,4 
67,6 
21,6 
0,4 
0,1 
21,1 
— 
696,6 
498,4 
4,2 
170,1 
23,9 
398,3 
— 819,3 
545,2 
4 563,7 
2 083,5 
— 
108,2 
34,3 
11,5 
7 346,4 
512,7 
339,7 
466,0 
— 
466,0 
1 746,5 
33,2 
3 815,0 
976,9 
6 913,1 
433,3 
73,2 
22,9 
0,4 
0,1 
22,4 
— 
801,5 
471,9 
4,0 
297,1 
28,5 
417,4 
— 689,5 
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19. Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
Opérations des administrations locales 
Texte français voir tableau 20 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
l l . Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun-
gen 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates a) 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen . 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
53,6 
183,3 
268,2 
53,9 
247,1 
806,1 
54,0 
31,0 
174,4 
174,4 
1,5 
541,5 
802,4 
3,7 
17,9 
56.8 
2',6 
— 
54,2 
7,4 
5,9 
0,6 
0.9 
248,8 
— 177,8 
1958 
60,3 
191,1 
296,4 
54,3 
268,5 
870,6 
65,3 
41.3 
186,3 
186,3 
2,3 
579,5 
874,7 
— 4,1 
18.8 
87,2 
4,6 
— 
82.6 
10,4 
8,0 
1,4 
1,0 
287,1 
— 195,6 
1959 
54,4 
205,4 
325,8 
67,6 
272,4 
925,6 
80.2 
47,7 
200,7 
200,7 
1,8 
628.5 
958,9 
— 33,3 
21,1 
81,9 
3.9 
— 
78,0 
9,4 
7,7 
0,6 
1.1 
292,3 
— 232,0 
I960 
61.3 
208,5 
330,2 
76,2 
307,3 
983,5 
97,3 
57,8 
196,2 
196,2 
1,9 
681,6 
1 034,8 
— 51,3 
23,1 
86,5 
4,9 
— 
81,6 
11.8 
9.2 
1,2 
1,4 
319,3 
272,8 
1961 1962 
Mrd Lit 
57,0 
227,2 
331,7 
81,2 
379,0 
1 076,1 
106,4 
55,8 
205.8 
205,8 
2,2 
740,9 
1 111,1 
— 35,0 
24,8 
62,3 
5.6 
— 
56,7 
11.2 
8.3 
1,1 
1,8 
331.1 
290,2 
64,1 
226,6 
359,9 
89,8 
462,9 
1 203,3 
123,6 
62,7 
228,4 
228,4 
2,3 
864,6 
1 281,6 
78,3 
27,1 
125,5 
6.1 
— 
119.4 
12.2 
8.8 
1.6 
1.8 
358.4 
296,3 
1963 
73.8 
264,3 
424,5 
104.2 
540,9 
1 407,7 
137,8 
78,7 
263.0 
263,0 
3,0 
1 076.4 
1 558,9 
151,2 
31,2 
193.6 
6.5 
— 
187,1 
15.6 
12.0 
1.5 
2.1 
410.1 
— 352,1 
1964 
85.4 
297.5 
479.4 
93.5 
541,6 
1 497,4 
165.0 
112.5 
267,6 
267,6 
3,0 
0.4 
1 199.0 
1 747,5 
— 250,1 
34,8 
133.8 
6,1 
— 
127.7 
16,4 
13.2 
1,9 
1.3 
477.0 
574,9 
1965 
87,0 
320.7 
505.3 
102.4 
665,3 
1 680,7 
205,4 
109.4 
295,0 
295.0 
3.0 
0,4 
1 302.2 
1 915,4 
234,7 
38,8 
139,3 
5.4 
— 
133,9 
20.5 
15.7 
1,6 
3.2 
494.6 
571,7 
1966 
92.9 
339.0 
519.l| 
103.1 
750.5 
1 804,6 
252.5 
139.3 
340.1 
340.1 
14.3 
0.5 
I 392.5 
2 139,2 
334,6 
41.5 
234,8 
6,8 
— 
228,0 
28.7 
23.1 
2.2 
3.4 
517,6 
604,6 
a) Einschließlich der von lokalen Gebietskörperschaften gezahlten Steuern und 
sonstigen Abgaben. 
¿/) Y compris les impôts et taxes payés par les administrations locales 
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20. Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
Opérations des organismes de sécurité sociale 
Deutscher Texte siehe Tabelle 19 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
y. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
! b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques a) 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes ( 10 à 15) 
17. Épargne (9—16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( i ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
57.1 
— 
— 
1 323,0 
10,2 
59.5 
1 449,8 
11,4 
— 
1 207.1 
1 207,1 
— 
6,0 
106,3 
1 330,8 
119,0 
3,3 
— 
— 
— 
— 
20.0 
— 
— 
20,0 
42.4 
59,9 
1958 
72,4 
— 
— 
1 486,3 
13,8 
109,3 
1 681,8 
8,8 
— 
1 469,0 
1 469,0 
— 
4,2 
138.7 
1 620,7 
61,1 
3,8 
— 
— 
— 
— 
20.0 
— 
— 
20,0 
40,4 
+ 4,5 
1959 
80,2 
— 
— 
1 681,6 
11,4 
123.6 
1 896,8 
7,6 
— 
1 631,0 
1 631,0 
— 
4,4 
147,1 
1 790,1 
106,7 
4,1 
— 
— 
— 
23,0 
— 
— 
23,0 
46,1 
+ 41,7 
1960 
84.5 
— 
— 
1 884,1 
13,2 
138,6 
2 120,4 
9,5 
— 
1 781,5 
1 781,5 
— 
2.6 
158.1 
1 951,7 
168,7 
4,5 
— 
— 
— 
— 
21,7 
— 
— 
21,7 
45,9 
+ 105,6 
1961 1962 
Mrd Lit 
91,2 
— 
— 
2 088,5 
17,7 
166.1 
2 363,5 
10,4 
— 
1 933,2 
1 933.2 
— 
9,6 
171.8 
2 125,0 
238,5 
5.2 
— 
— 
— 
: 
30.8 
— 
— 
30,8 
40,2 
!- 172,7 
101.4 
— 
— 
2 517,1 
19,1 
207,1 
2 844,7 
8,5 
— 
2 352,2 
2 352,2 
— 
21,7 
199.9 
2 582,3 
262,4 
5,8 
— 
— 
— 
: 
20,0 
— 
— 
20,0 
52,9 
+ 195,3 
1963 
111,4 
— 
— 
3 207,7 
24,1 
336,8 
3 680,0 
3,4 
— 
2 913,2 
2 913,2 
— 
16,6 
281,3 
3 214,5 
465,5 
7,0 
— 
— 
— 
: 
27,5 
— 
— 
27,5 
63,0 
+ 382,0 
1964 
144.1 
— 
— 
3 675,8 
24,8 
317.2 
4 161,9 
6.0 
— 
3 216,8 
3 216,8 
— 
16,0 
306,2 
3 545,0 
616,9 
7,8 
— 
— 
— 
23,6 
— 
— 
23,6 
66,0 
f 535,1 
1965 
169,9 
— 
— 
3 641,8 
35,5 
823,4 
4 670,6 
7,9 
— 
4 055,6 
4 055,6 
— 
22.7 
321,3 
4 407,5 
263,1 
8,6 
— 
— 
— 
: 
18,1 
— 
— 
18,1 
62,2 
+ 191,4 
1966 
177,3 
— 
— 
3 794,4 
25,3 
897,9 
4 894,9 
11,2 
— 
4 444,2 
4 444,2 
— 
35,3 
349,9 
4 840,6 
54,3 
9,3 
— 
— 
— 
: 
18,5 
— 
— 
18,5 
62.8 
17,7 
u) Einschließlich der von Institutionen der Sozialversicherung gezahlten Steuern und 
sonstigen Abgaben. 
a) Y compris les impôts et taxes payés par les organismes de sécurité sociale. 
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21. Transaktionen mit dem Ausland 
ι 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) + 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) \ 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (—) der'Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5— 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
« 7 
1 549 
749 
117 
174 
2 589 
2 029 
450 
60 
14 
2 553 
36 
1 
14 
23 
1958 
1 575 
775 
125 
209 
2684 
1 811 
444 
64 
15 
2 334 
+ 350 
7 
10 
+ 347 
398 
151 
51 
32 
632 
421 
75 
10 
2 
508 
+ 124 
— 
— 
+ 124 
1 177 
624 
74 
177 
2 052 
1 390 
369 
54 
13 
1 826 
+ 226 
7 
10 
223 
1959 
Mrd Lit 
I 785 
807 
157 
182 
2 931 
1 872 
492 
73 
12 
2 449 
r 482 
— 
17 
t­ 465 
515 
174 
51 
20 
760 
554 
94 
15 
2 
665 
+ 95 
— 
— 
f­ 95 
1 270 
633 
106 
162 
2 171 
1 318 
398 
58 
10 
1 784 
­Ï­ 387 
— 
17 
r 370 
I960 
2 231 
956 
167 
208 
3 562 
2 635 
615 
90 
27 
3 367 
+ 195 
— 
16 
t- 179 
687 
208 
53 
21 
969 
789 
117 
17 
2 
925 
t 44 
— 
— 
44 
1 544 
748 
114 
187 
2 593 
1 846 
498 
73 
25 
2 442 
f 151 
— 
16 
f 135 
1961 
Insgesamt 
2 563 
1 075 
200 
249 
4 087 
2 925 
716 
109 
21 
3 771 
f 316 
— 
20 
296 
EWG­Länder 
820 
245 
33 
34 
1 132 
900 
131 
24 
2 
1 057 
+ 75 
— 
— 
75 
Dritte Länder 
1 743 
830 
167 
215 
2 955 
2 025 
585 
85 
19 
2 714 
+ 241 
— 
20 
221 
134 
ITALIA 
21. Opérations avec l'extérieur 
I962 1963 I964 1965 1966 
Total 
2 869 
1 182 
257 
281 
4589 
3 441 
778 
149 
36 
4404 
+ 185 
36 
+ 149 
Pays CEE 
1 021 
316 
94 
56 
1 487 
1 120 
170 
31 
5 
1 326 
161 
161 
Pays tiers 
1 848 
866 
163 
225 
3 102 
2 321 
608 
118 
31 
3 078 
24 
I 
36 
12 
3 108 
1 343 
302 
285 
5 038 
4 298 
959 
181 
50 
5488 
450 
17 
467 
1 126 
316 
104 
43 
1 589 
1 503 
182 
61 
4 
1 750 
161 
161 
1 982 
1 027 
198 
242 
3 449 
2 795 
777 
120 
46 
3 738 
289 
17 
306 
Mrd Lit 
3 664 
1 484 
338 
260 
5 746 
4 067 
1 040 
186 
49 
5 342 
404 
• τ 
16 
1­ 388 
1 418 
350 
115 
47 
1 930 
1 411 
198 
37 
4 
1650 
280 
280 
2 246 
1 134 
223 
213 
3 816 
2 656 
842 
149 
45 
3 692 
124 
16 
. 108 
4 440 
1 731 
431 
303 
6 905 
4 036 
1 176 
223 
66 
5 501 
1 404 
24 
1 380 
1 808 
447 
162 
69 
2486 
1 362 
221 
45 
4 
1 632 
854 
854 
2 632 
1 284 
269 
234 
4 419 
2 674 
955 
178 
62 
3 869 
550 
24 
526 
4 953 
1 927 
516 
339 
7.735 
4 735 
1 321 
246 
67 
6 369 
1 366 
29 
1 337 
2 041 
509 
177 
74 
2 801 
1 667 
264 
32 
4 
1 967 
834 
834 
2912 
1 418 
339 
265 
4 934 
3 068 
1 057 
214 
63 
4 402 
+ 532 
29 
503 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (II + 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
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An. 1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Porstwirtschaft und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Weinerzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und -bearbeitung 
A) Metallverarbeitendes Gewerbe, Maschinenbau und Elektrotechnik 
i) Schiff- und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwandtes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe, Mineralöl- und Kohlever-
arbeitung 
/) Papier 
m) Gummi 
n) Druckerei und Verlagswesen 
ö) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
d) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe 
ä) Handel 
b) Hotel- und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 
2 778 
2 595 
175 
5 187 
658 
435 
465 
279 
32 
241 
379 
904 
271 
299 
816 
117 
76 
\ 215 
J 
1 096 
445 
1 006 
2 008 
1 774 
234 
658 
775' 
971 
1 600 
325 
17 024 
1958 
3 074 
2 898 
166 
5 499 
711 
439 
482 
295 
38 
258 
353 
964 
310 
310 
924 
106 
79 
230 
1 215 
478 
1 018 
2 164 
'1912 
252 
721 
851 
1 045 
1 735 
313 
18 279 
1959 
Mrd Lit 
2 955 
2 780 
172 
5 937 
760 
468 
519 
324 
45 
292 
361 
1 054 
329 
347 
991 
110 
81 
256 
1 295 
527 
1 072 
2 323 
2 040 
283 
792 
933 
1 134 
1 869 
344 
19 353 
I960 
2 794 
2 616 
183 
6 728 
782 
508 
591 
357 
50 
316 
442 
1 272 
390 
391 
1 115 
129 
93 
292 
1 411 
589 
1 213 
2 519 
2 216 
303 
878 
1 017 
1 212 
2 023 
427 
20 994 
1961 
3 228 
3 037 
191 
7 469 
833 
519 
614 
381 
57 
348 
494 
1 503 
439 
451 
1 250 
148 
108 
324 
1 568 
664 
1 351 
2 711 
2 375 
336 
964 
1 127 
1 319 
2 212 
468 
23 272 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
ITAL IA 
An. 1 
1962 
3 546 
3 360 
199 
8 334 
919 
544 
708 
420 
60 
391 
534 
1 688 
491 
508 
1 428 
165 
116 
362 
1 893 
762 
1 540 
2 974 
2 583 
391 
1 107 
1 352 
1 414 
2 552 
549 
1 
26 222 
-ι 
1963 
3 734 
3 529 
220 
9 546 
1 042 
586 
786 
515 
71 
445 
571 
2 082 
585 
577 
1 543 
190 
136 
417 
2 237 
861 
1 755 
3 461 
3 012 
449 
1 310 
1 456 
1 661 
3 162 
669 
30 072 
1964 
Mrd Lit 
3 968 
3 735 
241 
10 245 
; 118 
623 
799 
550 
69 
470 
523 
2 191 
610 
633 
1 883 
196 
139 
441 
2 666 
939 
1 839 
3 769 
3 269 
500 
1 553 
1 607 
1 934 
3 548 
616 
32 925 
1965 
4 215 
3 979 
240 
10 933 
1268 
643 
756 
563 
72 
475 
612 
2 305 
618 
580 
2 202 
198 
150 
491 
2 713 
1 032 
1 997 
4 116 
3 573 
543 
1 669 
1 688 
2 113 
4 019 
632 
35 367 
1966 
4 243 
3 991 
253 
12 024 
1 329 
668 
890 
660 
84 
512 
660 
2 541 
704 
592 
2 468 
212 
161 
543 \ 
2 834 
1 106 
2 156 
4 393 
3 797 
596 
1 897 
1 833 
2 305 
4 333 
750 
38 127 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures ' 
e) Cuirs et peaux 
ƒ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de base 
h) Métallurgie de transformation, industries mécaniques et électriques 
i) Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et connexes, dérivés du pétrole et du charbon 
/) Papier 
m) Caoutchouc 
ri) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières diverses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce, hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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An. 2 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Wein-
erzeugung) 
6) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Stei-
nen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
d) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ ) Holz und Möbel 
j?) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
A) Metallverarbeitendes Ge-
werbe, Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
t) Schiff- und Fahrzeugbau 
f) Baumaterialien und verwand-
tes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und ver-
wandtes Gewerbe, Mineralöl-
und Kohleverarbeitung 
/) Papier 
m) Gummi 
n) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Verkehr . 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Handel, Hotel- und Gaststätten-
gewerbe 
α) Handel 
b) Hotel­ und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktor­
kosten 
1957 
2 765 
2 583 
150 
32 
171 
4 067 
471 
61 
424 
271 
30 
233 
345 
868 
264 
279 
439 
107 
72 
120 
83 
1 044 
362 
1 121 
941 
180 
1 705 
1475 
230 
548 
739 
916 
1 600 
15 038 
1958 
3 075 
2 901 
140 
34 
471 
4 300 
517 
57 
448 
287 
36 
250 
321 
930 
307 
288 
472 
96 
74 
131 
86 
1 160 
391 
1 098 
905 
193 
1 857 
1 60S 
252 
611 
812 
988 
1 735 
16 198 
1959 
2 963 
2 788 
140 
35 
177 
4 672 
560 
63 
483 
315 
43 
282 
325 
1 019 
325 
323 
518 
99' 
76 
147 
94 
1 227 
433 
1 177 
968 
209 
1 982 
1 698 
284 
671 
891 
1 079 
1 869 
17 141 
1960 
2 799 
2 622 
140 
37 
183 
5 302 
572 
60 
548 
346 
47 
305 
394 
1 226 
383 
363 
582 
115 
87 
169 
105 
1 339 
487 
1 328 
1 070 
258 
2 182 
1 870 
312 
764 
972 
1 150 
2 023 
18 529 
1961 1962 
Mrd Lit 
3 226 
3 037 
146 
43 
216 
5 931 
617 
45 
573 
370 
54 
334 
441 
1 451 
432 
418 
660 
133 
101 
189 
113 
1 480 
552 
1 450 
1 177 
273 
2 327 
1995 
332 
783 
1 072 
1 243 
2 212 
20 492 
3 532 
3 347 
139 
46 
191 
6 658 
689 
52 
669 
407 
57 
375 
479 
1 627 
484 
470 
758 
147 
108 
217 
119 
1 791 
636 
1 720 
1 379 
341 
2 571 
2 179 
392 
902 
1 280 
1 330 
2 552 
23 163 
1963 
3 718 
3 513 
151 
54 
214 
7 776 
792 
55 
742 
499 
67 
426 
511 
2 011 
577 
532 
876 
174 
127 
252 
135 
2 106 
715 
1 895 
1 507 
388 
3 002 
2 556 
446 
1 096 
1 363 
1 564 
3 162 
26 611 
1964 
3 947 
3 715 
169 
63 
236 
8 257 
888 
64 
764 
531 
66 
450 
467 
2 141 
591 
587 
988 
178 
131 
271 
140 
2 503 
788 
2 115 
I 668 
448 
3 292 
2 799 
493 
1 263 
1 489 
1 802 
3 548 
29 241 
1965 
4 194 
3 960 
162 
72 
233 
8 684 
999 
66 
726 
542 
68 
453 
547 
2 258 
614 
530 
1 111 
176 
140 
301 
153 
2 583 
868 
2 224 
/ 738 
486 
3 563 
3 025 
538 
1 437 
1 587 
1 991 
4 019 
31 383 
1966 
4 225 
3 976 
169 
80 
247 
9 651 
1 061 
68 
856 
639 
80 
490 
595 
2 502 
70S 
543 
1 262 
192 
151 
322 
185 
2 699 
939 
2 352 
1 770 
582 
3 826 
3 235 
591 
1 605 
1 717 
2 170 
4 333 
33 764 
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Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
ITALIA 
An. 3 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
3 212 
2 994 
164 
54 
162 
4 643 
477 
71 
459 
334 
33 
284 
290 
206 
287 
315 
384 
106 
58 
202 
137 
1 537 
418 
1 289 
; 033 
256 
2 038 
; 75« 
280 
591 
1 153 
1 313 
2 553 
18 909 
3 544 
3 335 
155 
54 
184 
4 758 
550 
66 
490 
335 
35 
295 
303 
1 178 
290 
319 
10S 
63 
193 
133 
1 643 
449 
1 284 
/ 031 
253 
2 136 
1 841 
295 
644 
1 185 
1 342 
2 676 
19 845 
3 658 
3 444 
158 
56 
205 
5 291 
597 
65 
567 
369 
35 
326 
324 
I 316 
307 
379 
124 
66 
211 
155 
1 713 
494 
1 370 
/ 109 
261 
2 288 
/ 964 
324 
716 
1 221 
1 393 
2 761 
21 110 
3 454 
3 243 
157 
54 
5 946 
551 
60 
582 
408 
33 
350 
379 
1 612 
383 
422 
547. 
132 
75 
260 
152 
1 784 
584 
1 508 
/ 220 
288 
2 459 
2 100 
359 
831 
1 260 
1 436 
2 853 
22 329 
Mrd Lit 
3 733 
3 513 
158 
62 
252 
6 504 
JÍJ 
53 
628 
436 
35 
379 
431 
435 
442 
135 
97 
253 
141 
1 892 
624 
1 643 
; 350 
293 
2 597 
2 218 
379 
863 
1 295 
1 484 
2 963 
23 850 
3 674 
3 474 
146 
54 
220 
7 236 
726 
59 
712 
454 
43 
409 
487 
501 
521 
156 
115 
263 
132 
2 020 
1 841 
1 492 
349 
2 813 
2 389 
424 
981 
1 328 
1 503 
3 039 
25 298 
3 718 
3 513 
151 
54 
214 
7 776 
792 
S5 
742 
499 
67 
426 
511 
577 
532 
876 
174 
127 
252 
135 
2 106 
715 
1 895 
1 507 
388 
3 002 
2 556 
446 
1 096 
1 363 
1 564 
3 162 
26 611 
3 833 
3 613 
162 
58 
7 896 
807 
62 
720 
518 
63 
431 
479 
2004 
571 
566 
969 
179 
126 
260 
141 
2 139 
773 
1 955 
i 530 
425 
2 634 
456 
1 134 
1 417 
1 614 
3 263 
27 341 
3 955 
3 743 
¡SO 
62 
224 
8 250 
856 
66 
710 
522 
64 
430 
587 
2 068 
605 
552 
182 
136 
275 
157 
2 056 
850 
2 022 
; 588. 
434 
3 204 
2 735 
469 
1 191 
1460 
1 670 
3 361 
28 243 
3 976 
3 755 
156 
65 
TAO 
9 071 
«7« 
71 
822 
592 
68 
461 
630 
2 264 
690 
588 
1 199 
197 
147 
286 
178 
2 063 
920 
2 097 
1 658 
439 
3 376 
.2 875 
501 
1 317 
1 500 
Í717 
3 498 
29 775 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
α) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture . 
c) Piche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et bois­
sons 
b) Tabac 
e) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de 
base 
Λ) Métallurgie de transforma­
tion, industries mécaniques et 
électriques 
0 Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et con­
nexes, dérivés du pétrole et du 
charbon 
/) Papier 
m) Caoutchouc 
n) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières di­
verses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce, hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur brut au coût 
des facteurs 
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An. 4 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1958) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen b) 
11. Staat b) 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1957 
2 739 
151 
4 183 
1 085 
364 
1 102 
1 590 
562 
790 
1 206 
1 655 
15 427 
1958 
3 075 
171 
4 300 
1 160 
391 
1 098 
1 605 
611 
812 
1 240 
1 735 
16 198 
1959 
Mrd Lit 
3 188 
191 
4 775 
1 209 
430 
1 172 
1 712 
679 
837 
1 303 
1 790 
17 286 
I960 
2 964 
199 
5 373 
1 260 
509 
1 291 
1 808 
791 
863 
1 364 
1 850 
18 272 
1961 
3 219 
234 
5 910 
1 336 
543 
1 409 
1 883 
820 
887 
1 417 
1 921 
19 579 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten 1 enthalten. 
b) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten. 
An. 5 Volumenindices des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten 
nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen b) 
11. Staate) 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1957 
89 
88 
97 
94 
93 
100 
99 
92 
97 
97 
95 
95 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
(1958 = 100 
104 
112 
111 
104 
110 
107 
107 
111 
103 
105 
103 
107 
I960 
) 
96 
116 
125 
109 
130 
118 
113 
129 
106 
110 
107 
113 
1961 
1 
105 
137 
137 
115 
139 
128 
117 
134 
109 
114 
111 
121 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten 1 enthalten. 
b) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(au prix de 1958) 
ITALIA 
An. 4 
1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Lit 
3 210 
204 
6 542 
1 426 
560 
1 576 
1 973 
936 
910 
1 469 
1 970 
20 776 
3 198 
199 
7 115 
1 487 
623 
1 619 
2 132 
1 044 
934 
1 532 
2 050 
21933 
3 325 
211 
7 265 
1 507 
673 
1 664 
2 192 
1 078 
969 
1 576 
2 115 
22 575 
3 407 
208 
7644 
1 455 
743 
1 729 
2 287 
1 134 
1 002 
1 633 
2 179 
23 421 
3 431 
223 
8 410 
1 458 
803 
1 792 
2 399 
1 253 
1 028 
1 693 
2 268 
24 758 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières a) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services b) 
11. Administrations publiques b) 
12. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
a) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
Indices de volume du produit intérieur brut au coût des facteurs 
par type d'activité 
An. 5 
r — 
1962 
104 
119 
152 
123 
143 
144 
123 
153 
112 
118 
114 
128 
1963 
104 
116 
165 
128 
159 
147 
133 
171 
115 
124 
118 
135 
1964 
(1958 = 100 
108 
123 
169 
130 
172 
152 
137 
176 
119 
127 
122 
139 
1965 
) 
111 
122 
178 
125 
190 
157 
142 
186 
123 
132 
126 
145 
1966 
112 
130 
196 
126 
205 
163 
149 
205 
127 
137 
131 
153 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières a) 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
. 7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services b) 
11. Administrations publiques b) 
12. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
a) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10. 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In- und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 3 - 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (5 — 6 + 7) 
1957 
35 145 
219 
35 364. 
3 324 
32 040 
3 558 
562 
29 044 
1958 
35 437 
493 
35 930 
3 523 
32 407 
3 492 
645 
29 560 
1959 
37 829 
614 
38 443 
3 708 
34 735 
3 785 
494 
31 444 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
42 354 
378 
42 732 
3 909 
38 823 
4 208 
534 
35 149 
1962 
— aux prix 
Mio Fl 
44 692 
596 
45 288 
4 206 
41 082 
4 552 
515 
37 045 
48 133 
384 
48 517 
4 545 
43 972 
4 817 
436 
39 591 
1963 
courants 
52 231 
627 
52 858 
4 940 
47 918 
5 240 
452 
43 130 
1964 
61 463 
691 
62 154 
5 459 
56 695 
6 152 
536 
51 079 
1965 
68 380 
610 
68 990 
5 960 
63 030 
6 910 
550 
56 670 
1966 
74 760 
380 
75 140 
6 520 
68 620 
7 790 
570 
61 400 
2. Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen a) 
4. Volkseinkommen je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
je Arbeitnehmer a) 
1957 
3 208 
1 874 
8 572 
2 635 
5 202 
1958 
3 212 
1 881 
8 724 
2 643 
5 437 
1959 
3 388 
1 961 
9 218 
2 771 
5 572 
I960 
in jeweili 
3 721 
2 105 
10 128 
3 061 
6 033 
1961 
»en Preisen 
F 
3 892 
2 238 
10 533 
3 183 
6 482 
1962 
— aux prix 
4 111 
2 404 
11 116 
3 355 
6 930 
1963 
courants 
4418 
2 635 
11 903 
3 605 
7 575 
1964 
5 126 
2 941 
13 803 
4213 
8 848 
1965 
5 612 
3 243 
15 175 
4 610 
9 864 
1966 
6 033 
3 489 
16 438 
4 930 
10 905 
3. Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) b) 
1. Gesamtbevölkerung 
2. Erwerbstätige Bevölkerung c) 
3. Beschäftigte inlandische Arbeit-
nehmer c) 
1957 
11 022 
4 100 
3 167 
1958 
11 185 
4 062 
3 145 
1959 
11 347 
4 104 
3 199 
I960 
11 483 
4 182 
3 296 
1961 
11 637 
4 243 
3 369 
a) Berechnet unter Verwendung von in Vollarbeitskräften ausgedrückten Angaben. 
b) Vgl. Einleitung Seite 24 und 25. 
c) In tausend Vollarbeitskräften. 
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1. Principaux agrégats 
1957 
35 760 
200 
35 960 
3 370 
32 590 
1958 
35 440 
490 
35 930 
3 520 
32 410 
1959 
37 190 
600 
37 790 
3 740 
34 050 
1960 1961 
in Preisen von 1958 
40 800 
360 
41 160 
3 930 
37 230 
1962 
— aux prix 
Mio Fl 
42 030 
590 
42 620 
4 160 
38 460 
43 890 
360 
44 250 
4 460 
39 790 
1963 
de 1958 
45 300 
570 
45 870 
4 660 
41 210 
1964 
49 540 
620 
50 160 
4 890 
45 270 
1965 
52 300 
500 
52 800 
5 160 
47 640 
1966 
53 960 
300 
54 260 
5 380 
48 880 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Revenu de facteurs net reçu de l'exté­
rieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des fac­
teurs ( = Revenu national) (5 — 6 + 7) 
2. Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
1957 
3 263 
1 903 
8 722 
1958 
3 212 
1 881 
8 724 
1959 
3 330 
1 940 
9 062 
1960 
in Preise 
3 584 
2 040 
9 756 
1961 
η von 1958 
F 
3 662 
2 129 
9 906 
1962 
— aux prix 
1 
3 750 
2 236 
10 136 
1963 
de 1958 
3 834 
2 375 
10 324 
1964 
4 137 
2 490 
11 125 
1965 
4 295 
2 647 
11 607 
1966 
4 356 
2 682 
Il 865 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché par personne occupée a) 
Revenu national par habitant 
Rémunération des salariés par salarié d) 
3. Population totale, population occupée et salariés (1 000) b) 
I962 1963 1964 I965 1966 
Il 801 
4 330 
3 467 
Il 964 
4 388 
3 537 
12 125 
4 453 
3 612 
12 293 
4 506 
3 680 
12 455 
4 548 
3 733 
1. Population totale 
2. Population occupée c) 
3. Salariés résidents c) 
a) Chiffres calculés en utilisant des données exprimées en hommes­années. b) Cfr. Introduction pages 26 el 27. c) Milliers d'hommes­années. 
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4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß­ und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen a) 
11. Staat a) 
12. Einfuhrabgaben 
13. Insgesamt (1 bis 12) 
14. Berichtigung 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß­ und Einzelhandel h) 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen a) 
11. Staat a) 
12. Einfuhrabgaben b) 
13. Berichtigung c) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 
3 321 
721 
11 259 
2 445 
681 
3 251 
4 347 
900 
829 
2 862 
3 491 
1 038 
35 145 
— 
35 145 
, 
"1 
• . 
35 760 
1958 
3 250 
770 
11 274 
2 608 
747 
2 995 
4 346 
929 
991 
3 013 
3 618 
896 
35 437 
— 
35 437 
3 250 
15 400 
3 000 
7 160 
3 010 
3 620 
— 
35 440 
1959 
3 217 
766 
12419 
2 735 
829 
3 211 
4 704 
1 058 
1 040 
3 169 
3 770 
911 
37 829 
— 
37 829 
2 930 
16 790 
3 150 
7 590 
3 070 
3 700 
— 40 
37 190 
I960 
in jeweil 
3 788 
761 
14 241 
2 847 
919 
3 670 
4 888 
1 169 
1 269 
3 483 
4 152 
1 167 
42 354 
— 
42 354 
in Preise 
3 770 
18 480 
3 480 
8 090 
3 100 
. 3 790 
90 
40 800 
1961 
gen Preisen 
1962 1963 
— aux prix courants 
Mio Fl 
3 647 
729 
14 970 
3 024 
992 
3 628 
5 390 
1 246 
1 371 
3'766 
4 547 
1 382 
44 692 
— 
44 692 
n von 1958 
3 710 
713 
15 891 
3 192 
1 068 
3 892 
6 152 
1 340 
1 479 
4 110 
5 154 
1 432 
48 133 
— 
48 133 
— aux prix 
Mio Fl 
3 510 
19 250 
3 510 
8 590 
3 190 
3 850 
130 
42 030 
3 540 
20 170 
3 660 
9 160 
3 220 
3 980 
160 
43 890 
3 909 
748 
16 989 
3 442 
1 174 
4 288 
6 679 
1 459 
1 660 
4 525 
5 774 
1 584 
52 231 
— 
52 231 
de 1958 
3 280 
21 250 
3 870 
9 740 
3 340 
4 060 
— 240 
45 300 
1964 
4 613 
821 
19 896 
4417 
1 281 
4912 
7 523 
1 721 
1 814 
5 434 
7 094 
1 937 
61 463 
— 
61 463 
3 830 
23 410 
4 050 
10 600 
3 490 
4 110 
50 
49 540 
1965 
8 150 
68 380 
— 
68 380 
3 900 
24 940 
4 140 
11 460 
3 520 
4 200 
140 
52 300 
1966 
9 230 
74 760 
— 
74 760 
3 740 
26 330 ■ 
4 290 
r 
11 750 
3 610 
4 330 
90 
53 960 
a) öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 10, das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Poslen 11 enthalten. 
b) Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfung des Groß­ und Einzelhandels (Posten 7) enthatten. 
c) Statistische Differenz. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 1958 
9,4 
2,1 
32,0 
7,0 
1,9 
9,3 
12,4 
2.6 
2,4 
8,1 
9.9 
3,0 
100 
— 
• 100 
9,2 
2.2 
31,8 
7,4 
2,1 
8,5 
12,3 
2,6 
2,8 
8.5 
10.2 
2.5 
100 
— 
100 
94 
­
101 
, 
101 
■ 
100 
. 
98 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Les hôpitaux pubi h) Les droits et taxes c) Différence statistic 
1959 
8,5 
2,0 
32,8 
7.2 
. 2.2 
8,5 
12,4 
2,8 
2,7 
8.4 
10,0 
2,4 
100 
— 
100 
90 
109 
105 
106 
102 
102 
105 
es sont comp sur importati 
uè. 
1960 
8,9 
1,8 
33.6 
6,7 
2,2 
8,7 
11,5 
2,8 
3,0 
8,2 
9,8 
2,8 
100 
— 
100 
Volume 
116 
120 
116 
113 
103 
105 
115 
ris sous la ru ons sont incl 
1961 1962 
% 
8,2 
1,6 
33,5 
6,8 
2,2 
8,1 
12,1 
2.8 
3,1 
8,4 
10,2 
3,1 
100 
— 
100 
nindices — 
(1958 = 
108 
125 
117 
120 
106 
106 
119 
Drique 10, l'e us dans la va 
7,7 
1,5 
33,0 
6,6 
2,2 
8,1 
12,8 
2,8 
3,1 
8,5 
10,7 
3,0 
100 
— 
100 
Indices de 
= 100) 
109 
131 
122 
128 
107 
110 
124 
nseignement eur ajoutée c 
1963 
7,5 
1,4 
32,5 
6,6 
2,2 
8,2 
12,8 
2,8 
3,2 
8,7 
11,1 
3,0 
■ 100 
­ — 
100 
volume 
101 
138 
129 
136 
111 
112 
128 
>rivé à charg u commerce 
1964 1965 1966 
7,5 
1,3 
32,4 
7,2 
2.1 
8,0 
12,2 
2,8 
3,0 
8,8 
11,5 
3,2 
11,9 12,3 
100 100 100 
— 
100 100 100 
118 
152 
135 
148 
116 
114 
140 
; dé l'État sous la de gros et de détai 
120 
162 
138 
160 
117 
116 
148 
rubrique 11. "(rubrique 7) 
115 
171 · 
143 
164· 
120 
120 
152 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services u) 
Administrations publiques a) 
Droits et taxes sur importations 
Total (1 à 12) 
Ajustement 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail b) 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services a) 
Administrations publiques a) 
Droits et taxes sur importations b) 
Ajustement c) 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
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5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen a) 
11. Staat £7) 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
3 526 
699 
9 735 
2 266 
649 
3 170 
4 134 
890 
846 
2 743 
3 491 
32 149 
32 149 
3 660 
750 
9 569 
2 434 
713 
2917 
4 115 
918 
1 008 
2 888 
3 618 
32 590 
32 590 
3 435 
747 
10 554 
2 540 
793 
3 108 
4 450 
1 038 
1 054 
3 049 
3 770 
34 538 
34 538 
Mio Fl 
4 062 
741 
12 216 
2 642 
881 
3 558 
4 636 
1 146 
1 291 
3 355 
4 152 
38 680 
38 680 
3 992 
713 
12 796 
2 812 
954 
3 500 
5 138 
1 215 
1 360 
3 628 
4 547 
40 655 
40 655 
3 981 
695 
13 575 
2 959 
1 029 
3 751 
5 885 
1 307 
1 455 
3 961 
5 154 
43 752 
43 752 
4 186 
732 
14 512 
3 192 
1 131 
4 133 
6 389 
1 412 
1 625 
4 357 
5 774 
47 443 
47 443 
4915 
802 
17 059 
4 104 
1 235 
4 734 
7 221 
1 667 
I 766 
5 250 
7 094 
55 847 
55 847 
5 180 
• 25 610 
5 400 
• 11 840 
5 840 
8 150 
62 020 
62 020 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1. Endproduktion insgesamt 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
9. darunter: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit 
1957 
5 210 
2 008 
3 202 
235 
2 967 
65 
267 
3 169 
609 
1958 
5 260 
2 140 
3 120 
246 
2 874 
69 
476 
3 281 
630 
1959 
5 535 
2 452 
3 083 
256 
2 827 
88 
308 
3 047 
634 
I960 
in jeweili 
6 198 
2 560 
3 638 
264 
3 374 
92 
370 
3 652 
663 
1961 
gen Preisen 
Mie 
6 164 
2 682 
3 482 
275 
3 207 
100 
448 
3 555 
693 
1962 
— aux prix 
) Fl 
6 500 
2 961 
3 539 
287 
3 252 
105 
378 
3 525 
716 
1963 
courants 
6 862 
3 104 
3 758 
316 
3 442 
110 
389 
3 721 
721 
1964 
7 790 
3 343 
4 447 
340 
4 107 
124 
428 
4411 
754 
1965 
8 671 
3 765 
4 906 
367 
4 539 
136 
221 
4 624 
799 
1966 
8 921 
4 081 
4 840 
395 
4 445 
149 
186 
4 482 
830 
a) öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 10, das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 11 enthalten. 
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5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1957 
11,0 
2,2 
30,3 
7.0 
2,0 
9,9 
12.9 
2,8 
2,6 
8,5 
10,9 
100 
— 
100 
1957 
*~ 
4 924 
2 004 
2 920 
a) Les h 
1958 
11,2 
2,3 
29,4 
7,5 
2,2 
9,0 
12,6 
2,8 
3,1 
8,9 
11,1 
100 
— 
100 
1958 
5 260 
2 140 
3 120 
ôpitaux pubi 
1959 
9,9 
2,2 
30,6 
7,4 
2,3 
9,0 
12,9 
3,0 
3,1 
8,8 
10,9 
100 
— 
100 
6. 
1959 
5 229 
2 429 
2 800 
es sont comp 
1960 
10,5 
1,9 
31,6 
6,8 
2,3 
9,2 
12,0 
3,0 
3,3 
8,7 
10,7 
100 
— 
100 
Produ 
I960 
in Preise 
6 204 
2 585 
3 619 
ris sous la ru 
1961 
9,8 
1,8 
31,5 
6,9 
2,3 
8,6 
12,6 
3,0 
3,3 
8,9 
11,2 
100 
— 
100 
1962 
3 
9,1 
1,6 
31,0 
6,8 
2,4 
8,6 
13,5 
3,0 
3,3 
9,1 
11,8 
100 
— 
100 
ction et forma 
1961 1962 
n von 1958 — aux prix 
Mio FI 
6 058 
2 708 
3 350 
6 250 
2 850 
3 400 
crique 10, l'enseignement 
1963 
8,8 
1,5 
30,6 
6,7 
2,4 
8,7 
13,5 
3,0 
3,4 
9,2 
12,2 
100 
— 
100 
tion de 
1963 
de 1958 
6 077 
2 903 
3 174 ' 
privé à charg 
1964 
8,8 
1,4 
30,5 
7,3 
2,2 
8,5 
12,9 
3,0 
3,2 
9,4 
12,7 
100 
— 
100 
rêveηι 
1964 
6 660 
2 946 
3 714 
; de l'État so 
1965 
8,4 
• 41,3 
8,7 
19,1 
9,4 
13,1 
100 
— 
100 
ι dans 1 
1965 
6 850 
3 120 
3 730 
us la rubriqu 
1966 
7,5 
41,4· 
8,4 
19,2 
9,8 
13,7 
100 
— 
100 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services a) 
Administrations publiques a) 
Total (1 à 11) 
Ajustement 
Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
'agriculture 
1966 
6 845 
3 268 
3 577 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
e 11. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Contribution au produit intérieur brut 
aux prix du marché (1 — 2) 
Amortissements 
Contribution au produit intérieur net 
aux prix du marché (3 — 4) 
Impôts indirects 
Subventions 
Contribution au produit intérieur net 
au coût des facteurs (5 — 6 + 7) 
dont: Rémunération des salariés 
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7. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen />) (1 bis 3) 
1957 
26 110 
16 476 
9 634 
3 094 
1 344 
1 750 
— 179 
747 
926 
29 044 
1958 
26 962 
17 100 
9 862 
2 828 
998 
1 830 
— 241 
824 
1 065 
29 560 
1959 
28 104 
17 826 
10 278 
3 448 
1 148 
2 300 
— 112 
948 
1 060 
31 444 
1960 
31 419 
19 886 
11 533 
3 870 
1 370 
2 500 
— 145 
1 057 
1 202 
35 149 
1961 1962 
Mio Fl 
: 33 521 
21 839 
11 682 
3 690 
1 490 
2 200 
— 170 
1 067 
1 237 
37 045 
36 004 
24 028 
11 976 
3 750 
1 450 
2 300 
166 
1 094 
1 260 
39 591 
1963 
39 757 
26 793 
12 964 
3 547 
1 347 
2 200 
— 177 
1 158 
1 335 
43 130 
1964 
46 987 
31 960 
15 027 
4 373 
1 473 
2 900 
— 284 
1 219 
1 503 
51 079 
1965 
52 380 
36 300 
16 080 
4 630 
1 930 
2 700 
— 340 
1 400 
1 740 
56 670 
1966 
57 240 
40 710 
16 530· 
4 630 
1 930 
2 700 
— 470 
• 1 560 
2 030 
61 400 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Sonstige Dienstleistungen c) 
10. Staat c) 
11. Berichtigung d) 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Saldo der Löhne und Gehälter zwischen 
In- und Ausland e) 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(12 + 13) 
1957 
662 
459 
5 5,65 
1 469 
232 
1 582 
1 435 
493 
1 560 
3 132 
— 96 
16 493 
— 17 
16 476 
1958 
685 
499 
5 680 
1 452 
248 
1 657 
1 499 
532 
1 679 
3 285 
— 103 
17 113 
— 13 
17 100 
1959 
691 
501 
5 945 
1 542 
255 
1 705 
1 577 
566 
1 767 
3 392 
— 116 
17 825 
1 
17 826 
I960 
727 
511 
6 772 
1 710 
282 
1 907 
1 778 
650 
1 947 
3 743 
— 151 
19 876 
10 
19 886 
1961 1962 
Mio Fl 
760 
506 
7 586 
1 860 
303 
1 998 
2 023 
701 
2 112 
4 119 
— 144 
21 824 
15 
21 839 
787 
514 
8 254 
2 051 
343 
2 236 
2 213 
775 
2 281 
4 658 
— 133 
23 979 
49 
24 028 
1963 
790 
551 
9 153 
2 349 
388 
2 455 
2 543 
879 
2 581 
5 224 
— 160 
26 753 
40 
26 793 
1964 
832 
614 
10 665 
2 955 
478 
2911 
3 040 
I 078 
3 069 
6 494 
— 209 
31 927 
33 
31 960 
1965 
880 
' 
16 639 
3 250 
\ 4 730 
J 
3 530 
7 490 
— 210 
36 300 
— 
36 300 
1966 
920 
18 48o| 
3 620 
5 400· 
' 
4 010 
8 500 
— 190 
40 740 
30 
40 710 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Das Volkseinkommen entspricht der Summe der Posten 1 bis 3 zuzüglich der von niederländischen Unternehmen an die EGKS überwiesenen Abgaben und dem Saldo der Schrolt-
ausgleichszahlungen. 
c) öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 9, das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 enthalten. 
d) Kollektivbeiträge zu Pensionssystemen. 
e) Lohn- und Gehaltszahlungen von gebietsfremden Arbeitgebern an inländische Arbeitnehmer abzüglich Lohn- und Gehaltszahlungen von inländischen Arbeitgebern an gebiets-
fremde Arbeitnehmer. 
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7. Répartition du revenu national 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
/ o 
89,9 
56,7 
33,2 
10,7 
4.6 
6.0 
0,6 
2.6 
3.2 
100 
91,2 
57,8 
33,4 
9.6 
3.4 
6.2 
0,8 
2.8 
3.6 
100 
89,4 
56,7 
32.7 
11,0 
3,7 
7,3 
0.4 
3,0 
3.4 
100 
89,4 
56,6 
32,8 
11,0 
3,9 
7,1 
0.4 
3,0 
3,4 
100 
90,5 
59,0 
31,5 
10,0 
4,0 
5.9 
0,5 
2.9 
3,3 
100 
90,9 
60,7 
30,2 
9,5 
3,7 
5.8 
0,4 
2,8 
3.2 
100 
92,2 
62,1 
30,1 
8,2 
3,1 
5.1 
0,4 
2.7 
3.1 
100 
92,0 
62,6 
29,4 
8,6 
2,9 
5.7 
0,6 
2,4 
2.9 
100 
92,4, 
64,1 
28.4 
8,2 
3.4 
4,8 
0.6 
2,5 
3.1 
100 
93,2 
66,3 
26,9-
7.5 
3,1 
4.4 
0.8 
2,5 
3,3 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi-
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des con-
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi-
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre-
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national b) (1 à 3) 
1957 
4,0 
2,8 
33,5 
8,9 
1,4 
9,5 
8,7 
3,0 
9,4 
18,9 
100 
* 
1958 
4,0 
2,9 
33,0 
8,4 
1,4 
9,6 
8,7 
3,1 
9,8 
19,1 
100 
1959 
3,9 
2,8 
33,1 
8,6 
1,4 
9,5 
8,8 
3,2 
9,8 
18,9 
100 
8. Rémunération des salariés par 
I960 
3,6 
2,6 
33,8 
8,5 
1,4 
9,5 
8,9 
3,2 
9,7 
18,7 
100 
1961 
3,5 
2,3 
34,5 
8,5 
1,4 
9,1 
9,2 
3,2 
9,6 
18,8 
100 
1962 
3,3 
2,1 
34,2 
8,5-
1,4 
9,2 
9,2 
3,2 
9,5 
19,3 
100 
1963 
2,9 
2,0 
34,0 
8,7 
1,4 
9,1 
9,4 
3,3 
9,6 
19,4 
100 
1964 
2,6 
1,9 
33,2 
9,2 
1,5 
9,1 
9,5 
3,4 
9,6 
20,2 
100 
type d 
1965 
2,4 
• 45,6 
8,9 
13,0 
. 
9,7 
20,5 
100 
activité 
1966 
2,2 
45,2-
8,8 
13,2 
9,8 
20,8 
100 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz et eau 
Transports et communications 
Commerce de gros et de détail 
Banques et assurances 
Autres services c) 
Administrations publiques c) 
Ajustement d) 
Total (1 à 11) 
Solde des salaires et traitements avec 
l'extérieur <?) 
Rémunération des salariés (12 + 13) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Le revenu national diffère de la somme des rubriques 1 à 3 du montant des impôts versés par les entreprises néerlandaises à la CECA et du solde des versements de péréqua-
tion pour la ferraille. 
c) Les hôpitaux publics soni compris sous la rubrique 9, l'enseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 10. 
d) Primes collectives de pension. 
e) Salaires et traitements versés par des employeurs non-résidents à des salariés résidents moins salaires et traitements versés par des employeurs résidents à des salariés non-rési-
dents. 
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9. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1957 
20 650 
5 298 
9 044 
910 
35 902 
17 942 
18 480 
35 364 
20 980 
5 420 
9 270 
870 
36 540 
16 870 
17 450 
35 960 
100 
105 
115 
106 
93 
106 
100 
1958 
21 042 
5 178 
8 060 
89 
34 369 
18 096 
16 535 
35 930 
21 040 
5 180 
8 060 
90 
34 370 
18 100 
16 540 
35 930 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
22 247 
5 176 
8 913 
268 
36 604 
20 072 
18 233 
38 443 
22 010 
5 120 
9 030 
260 
36 420 
20 190 
18 820 
37 790 
105 
99 
112 
106 
112 
114 
105 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
24 169 
5 803 
10 073 
1 415 
41 460 
22 601 
21 329 
42 732 
1962 
— aux prix 
Mio Fl 
26 045 
6 362 
10911 
1 268 
44 586 
22 956 
22 254 
45 288 
in Preisen von 1958 
23 420 
5 460 
10 080 
1 410 
40 370 
22 870 
22 080 
41 160 
Volume 
111 
• 105 
125 
117 
126 
133 
115 
Mio 
24 770 
5 700 
10 760 
1 210 
42 440 
23 550 
23 370 
42 620 
nindices — 
(1958 
118 
110 
133 
123 
130 
141 
119 
28 369 
7 138 
Il 611 
764 
47 882 
24 296 
23 661 
48 517 
— aux prix 
FI 
26 390 
5 990 
11 230 
750 
44 360 
25 010 
25 120 
44 250 
Indices de 
100) 
125 
116 
139 
129 
138 
152 
123 
1963 
courants 
31 523 
8 190 
12 383 
479 
52 575 
26 475 
26 192 
52 858 
de 1958 
28 410 
6 460 
11 470 
470 
46 810 
26 570 
27 510 
45 870 
volume 
135 
125 
142 
136 
147 
166 
128 
1964 
35 654 
9 726 
15 480 
1 851 
62 711 
30 222 
30 779 
62 154 
30 190 
6 580 
13 490 
1 730 
51 990 
29 640 
31 470 
50 160 
143 
127 
167 
151 
164 
190 
140 
1965 
39 870 
10 740 
17 030 
1 100 
68 740 
33 360 
33 110 
68 990 
32 540 
6 540 
14 250 
1 000 
54 330 
32 220 
33 750 
52 800 
155 
126 
177 
158 
178 
204 
147 
-| 
1966 
43 450 
12 010 
19 100 
1 050 
75 610 
35 430 
35 900 
75 140 
33 400 
6 730 
15 140 
900 
56 170 
34 460 
36 370 
54 260 
159 
130 
188 
163 
190 
220 
151 
a) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1958. Es handelt sich somit um Paasche-Indices (mit 
wechselnder Wägung). 
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9. Utilisation du produit national brut 
NEDERLAND 
1957 
58,4 
15,0 
25,6 
2,6 
101,5 
50,7 
52,3 
100 
Jäh 
0,1 
— 0,9 
5,3 
1,6 
7,8 
4,2 
3,2 
98 
98 
98 
98 
106 
106 
98 
a) Indie 
1958 
58,6 
14,4 
22,4 
0,2 
95,7 
50,4 
46,0 
100 
rliche Zuw 
0,3 
— 4,4 
— 13,1 
— 5,9 
7,3 
— 5,2 
— 0,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
es obtenus en 
1959 
57,9 
13,5 
23,2 
0,7 
95,2 
52,2 
47,4 
100 
tchsraten (ii 
4,6 
— 1,2 
12,0 
6,0 
11,5 
13,8 
5,2 
101 
101 
99 
101 
99 
97 
102 
divisant les ν 
I960 
56,6 
13,6 
23,6 
3,3 
97,0 
52,9 
49,9 
100 
ι Preisen ve 
6,4 
6,6 
11,6 
10,8 
13,3 
17,3 
8,9 
Preisir 
103 
106 
100 
103 
99 
97 
104 
aleurs absoli 
1961 
57,5 
14,0 
24,1 
2,8 
98,4 
50,7 
49,1 
100 
1962 
ó 
58,5 
14,7 
23,9 
1,6 
98,7 
50,1 
48,8 
100 
1963 
59,6 
15,5 
23,4 
0,9 
99,5 
50,1 
49,6 
100 
1964 
57,4 
15,6 
24,9 
3,0 
100,9 
48,6 
49,5 
100 
1965 
57,8 
15,6 
24,7 
1,6 
99,6 
48,4 
48,0 
100 
1966 
57,8 
16,0 
25,4 
1,4 
100,6 
47,2 
47,8 
100 
η 1958) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1958) 
5,8 
4,4 
6,7 
5,1 
' 3,0 
5,8 
3,5 
o 
6,5 
5,1 
4,4 
4,5 
6,2 
7,5 
3,8 
idices a) — Indices de 
(1958 = 100) 
105 
112 
101 
105 
97 
95 
106 
107 
119 
103 
108 
97 
94 
110 
es aux prix courants par 1 
7,7 
7,8 
2,1 
5,5 
6,2 
9,5 
3,7 
3rix a) 
111 
127 
108 
112 
100 
95 
115 
ís valeurs cal 
6,3 
1,9 
17,6 
11,1 
11,6 
14,4 
9,4 
118 
148 
115 
121 
102 
98 
124 
culées aux ρ 
7,8 
— 0,6 
5,6 
4,5 
8,7 
7,2 
5,3 
123 
164 
120 
127 
104 
98 
131 
ix de 1958. I 
2,6 
2,9 
6,2 
3,4 
7,0 
7,8 
2,8 
130 
178 
126 
135 
103 
99 
138 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
s'agit donc d'indices du type Paasche (à pondération variable). 
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10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen (1 | 2) 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen 
b) Abschreibungen des Staates 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
1957 
9 044 
7 548 
1 496 
910 
9 954 
3 324 
3 086 
238 
6 036 
1 750 
2 489 
1 797 
1­ 594 
9 954 
1958 
8 060 
6 665 
1 395 
89 
8 149 
3 523 
3 310 
213 
6 159 
1 830 
3 294 
1 035 
1 533 
8 149 
1959 
Mio Fl 
8 913 
7 326 
1 587 
268 
9 181 
3 708 
3 469 
239 
7 256 
2 300 
3 012 
1 944 
1 783 
9 181 
I960 
10 073 
8 323 
1 750 
1 415 
11 488 
3 909 
3 651 
258 
8 823 
2 500 
4 047 
2 276 
1 244 
11 488 
1961 
10 911 
8 964 
1 947 
1 268 
12 179 
4 206 
3 940 
266 
8 606 
2 200 
3 851 
2 555 
633 
12 179 
11. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
l. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
6. Berichtigung 
7. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 
l 825 
l 436 
l 094 
l 792 
2 897 
— 
9 044 
1958 
l 764 
l 489 
994 
l 423 
2 390 
— 
8 060 
1959 
l 820 
l 711 
l 099 
l 631 
2 652 
— 
8 913 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1 808 
1 943 
1 200 
2 047 
3 075 
— 
10 073 
Mio 
1 847 
2 118 
1 363 
1 967 
3 616 
— 
10 911 
1962 
— aux prix 
Fl 
1 870 
2 248 
1 521 
2 126 
3 846 
— 
11 611 
1963 
courants 
2013 
2 336 
1 833 
2 049 
4 152 
— 
12 383 
1964 
2 897 
3 224 
2 352 
2 028 
4 979 
— 
15 480 
1965 
3 440 
3 490 
2 440 
2 340 
5 320 
— 
17 030 
1966 
3 930 
4 120 
2 630 
2 290 
6 130 
— 
19 100 
12. Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft. Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
4. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen a) 
8. Bruttoanlageinvestitionen der Unter­
nehmen 
! 957 
310 
■ 2 698 
1 850 
1 825 
865 
7 548 
1958 
288 
2 309 
1 481 
1 764 
823 
6 665 
1959 
361 
2 544 
1 535 
1 820 
1 066 
7 326 
I960 
in jeweili 
384 
3 000 
1 887 
1 808 
1 244 
8 323 
1961 
gen Preisen 
Mio 
474 
3 498' 
1 774 
1 847 
1 371 
8 964 
1962 
— aux prix 
Fl 
469 
3 879 
1 751 
1 870 
1 478 
9 447 
1963 
courants 
513 
4 194 
1 547 
2013 
1 633 
9 900 
1964 
697 
5 305 
I 435 
2 897 
2 099 
12 433 
1965 
740 
5 660 
1 590 
3440 
2 320 
13 750 
1966 
820 
6 510· 
1 820 
3 930 
2 520 
15 600 
a) Ohne das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen; einschließlich der öffentlichen Anstalten der Gesundheitspflege. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
1962 
Il 611 
9 447 
2 164 
764 
12 375 
4 545 
4 226 
319 
8 327 
2 300 
3 934 
2 093 
497 
12 375 
1963 
12 383 
9 900 
2 483 
479 
12 862 
4 940 
4 593 
347 
8 284 
2 200 
4 303 
1 781 
362 
12 862 
1964 
Mio Fl 
15 480 
12 433 
3 047 
1 851 
17 331 
5 459 
5 075 
384 
11 228 
2 900 
6 231 
2 097 
+ 644 
17 331 
1965 
17 030 
13 750 
3 280 
1 100 
18 130 
5 960 
5 550 
410 
12 250 
2 700 
6 920 
2 630 
80 
18 130 
1966 
19 100 
15 600 
3 500 
1 050 
20 150 
6 520 
6 070 
450 
12 990 
2 700 
7 330 
2 960 
+ 640 
20 150 
1. Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
4. Amortissements 
a) Amortissements des entreprises 
b) Amortissements des administrations publiques 
5. Épargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Epargne des administrations publiques 
6. Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
1957 
l 870 
l 480 
l 110 
1 810 
3 000 
9 270 
1957 
320 
• 2 790 
1 870 
1 870 
890 
7 740 
a) A l'ex 
1958 
1 760 
1 490 
990 
1 430 
2 390 
8 060 
1 
I958 
290 
2 310 
l 480 
l 760 
830 
6 670 
elusion de l'e 
1959 1960 1961 
in Preisen von 1958 
Mio 
1 860 
1 750 
1 100 
1 640 
2 680 
9 030 
1 830 
1 960 
1 150 
2 030 
3 110 
10 080 
1 810 
2 070 
1 300 
1 990 
3 590 
10 760 
2. Formation bru te d< 
1959 1960 1961 
in Preisen von 1958 — 
Mio I 
370 
2 580 
1 540 
1 860 
1 080 
7 430 
390 
3 020 
1 880 
1 830 
1 250 
8 370 
470 
3 460 
1 760 
1 810 
1 380 
8 880 
nscignement privé à charge de l'État; y 
1962 1963 
— aux prix de 1958 
FI 
1 760 
2 130 
1 380 
2 180 
3 780 
11 230 
1 790 
2 090 
1 570 
2 090 
3 930 
11 470 
Ì capital fixe d 
1962 1963 
- aux prix de 1958 
Ί 
460 
3 800 
1 720 
1 760 
1 480 
9 220 
480 
3 940 
1 490 
1 790 
1 590 
9 290 
compris les hôpitaux pubi 
1964 
2 390 
2 670 
1 870 
2 070 
4 490 
13 490 
es entr 
1964 
620 
4 720 
1 340 
2 390 
1 930 
11 000 
es. 
1965 
2 670 
2 720 
1 820 
2 410 
4 630 
14 250 
éprises 
1965 
640 
4 870 
1 460 
2 670 
2 090 
11 730 
1966 
2 860 
3 020 
1 840 
2 300 
5 120 
15 140 
par tyi 
1966 
680 
5 340' 
1 570 
2 860 
2 150 
12 600 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Ajustement 
7. Formation brute de capital fixe 
De d 'act ivi té 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières et construc-
tion 
4. Électricité, gaz et eau 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services a) 
8. Formation brute de capital fixe des 
entreprises 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
I. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung b) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragungen 
6. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
7. Laufende Einnahmen (l bis 6) 
8. Direkte Steuern 
9. Beiträge zur Sozialversicherung 
10. Sonstige laufende Übertragungen an den Staat 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Verfügbares Einkommen (7 — 8 bis 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Laufende Ausgaben (8 bis 11 + 13) 
15. Ersparnis (7 — 14) 
1957 
16 476 
14 252 
2 224 
ï 
9 634 
3 158 
2 368 
790 
87 
29 355 
3 220 
2 780 
172 
44 
23 139 
20 650 
26 866 
2 489 
1958 
17 100 
14 784 
2 316 
9 862 
3 654 
2 677 
977 
81 
30 697 
3 268 
2 884 
200 
9 
24 336 
21 042 
27 403 
3 294 
1959 
Mio Fl 
17 826 
15 404 
2 422 
10 278 
3 799 
2 841 
958 
64 
31 967 
3 426 
3 040 
210 
32 
25 259 
22 247 
28 955 
3 012 
I960 
19 886 
17 196 
2 690 
11 533 
4 267 
3 290 
977 
64 
35 750 
3 850 
3 438 
222 
24 
28 216 
24 169 
31 703 
4 047 
1961 
21 839 
18 776 
3 063 
11 682 
4 616 
3 496 
1 120 
97 
38 234 
4 357 
3 727 
223 
31 
29 896 
26 045 
34 383 
3 851 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Einschließlich der von Arbeitgebern an Pensionskassen gezahlten Beiträge sowie bestimmter direkter Sozialleistungen an Arbeitnehmer. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
I962 1963 1964 1965 1966 
Mio Fl 
24 028 26 793 31960 36 300 40 710 
20 797 
3 231 
11 976 
5 205 
4 024 
1 181 
121 
41 330 
4 715 
4 012 
247 
53 
32 303 
28 369 
37 396 
3 934 
22 824 
3 969 
12 964 
6 505 
5 264 
1 241 
117 
46 379 
5 015 
5 175 
306 
57 
35 826 
31 523 
42 076 
4 303 
27 107 
4 853 
15 027 
7 673 
6 237 
1 436 
112 
54 772 
6 le 
6 250 
380 
69 
41 885 
35 654 
48 541 
6 231 
30 790 
5 510 
16 080 
9 400 
7 770 
1 630 
120 
61 900 
6 830 
7 740 
430 
110 
46 790 
39 870 
54 980 
6 290 
33 979 
- 6 731 
16 530 
11 130 
9 130 
2 000 
140 
68 510 
8 040 
9 060 
500 
130 
50 780 
43 450 
61 180 
7 330 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Contributions des employeurs à la Sécurité sociale ¿>) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
6. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
7. Ressources courantes (1 à 6) 
8. Impôts directs 
9. Cotisations à la Sécurité sociale 
10. Autres transferts courants aux administrations publiques 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Revenu disponible (7 — 8 à 11) 
13. Consommation privée 
14. Dépenses courantes (8 à 11 + 13) 
15. Épargne (7 — 14) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris les cotisations des employeurs aux caisses de pension et certaines prestations sociales fournies directement par les employeurs. 
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14. Zusammensetzung des pr ivaten Verbrauchs 
l. Nahrungsmittel und Getränke a) 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch. Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
0 Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Alkoholfreie Getränke 
b) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas u.a. b) 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe b) 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung c) 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände c) 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte c) 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr il) 
a) Käufe von Personenkraftwagen 
b) Sonstige Ausgaben d) 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung e) f) 
a) Bücher. Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke ƒ) 
c) Unterricht und Forschung e) 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen e) g) 
11. Berichtigung Λ) 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (12 + 13— 14) 
1957 
7 389 
6 440 
934 
1 627 
136 
1 299 
560 
597 
512 
775 
957 
430 
527 
945 
2 942 
2 525 
417 
1 407 
1 132 
479 
194 
264 
195 
— 
3 028 
1 2 315 
713 
1 026 
174 
852 
127 
278 
447 
860 
760 
50 
710 
100 
746 
323 
216 
207 
1 520 
— 412 
20 583 
305 
238 
20 650 
1958 
7 533 
6 570 
960 
1 686 
155 
1 270 
564 
583 
522 
830 
995 
454 
541 
980 
2 620 
2 185 
435 
1 583 
1 160 
463 
223 
264 
210 
— 
3 003 
2 258 
745 
1 084 
178 
906 
139 
316 
451 
853 
733 
40 
693 
120 
766 
340 
222 
204 
1 599 
58 
21 123 
313 
394 
21 042 
1959 
Mio Fl 
7 906 
6 885 
993 
1 781 
154 
1 334 
560 
604 
596 
863 
/ 026 
452 
574 
1 007 
2 829 
2 369 
460 
1 664 
1 162 
407 
260 
277 
218 
— 
3 197 
2 391 
806 
1 200 
193 
1 007 
181 
347 
479 
943 
803 
86 
717 
140 
843 
397 
248 
198 
1 735 
176 
22 310 
381 
444 
22 247 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
8 222 
7 146 
1 032 
1 806 
176 
1 418 
525 
638 
620 
931 
/ 085 
468 
617 
1 047 
3 132 
2 598 
534 
1 921 
1 240 
414 
291 
305 
230 
— 
3 659 
2 775 
884 
1 310 
222 
1 088 
165 
388 
535 
1 011 
849 
100 
749 
162 
956 
439 
300 
217 
1 931 
205 
24 224 
469 
524 
24 169 
8 881 
7 680 
1 082 
1 939 
199 
1 510 
546 
756 
641 
1 007 
/ 187 
496 
691 
1 094 
3 443 
2 888 
555 
2 084 
1 302 
404 
330 
329 
239 
— 
3 834 
3 015 
819 
1 420 
247 
1 173 
170 
424 
579 
1 107 
932 
165 
767 
175 
1 048 
480 
340 
228 
2 136 
300 
26 049 
541 
545 
26 045 
a) Der Gesamtbetrag unterscheidet sich von der Summe der entsprechenden Teilrubriken durch den Betrag von Vorratsveränderungen. die nicht auf die Teilrubriken aufteilbar sind. 
b) Einschließlich Treibstoff für Kraftfahrzeuge der privaten Haushalte. 
c) Einschließlich der Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten. Plattenspielern und Schallplatten: ohne Reparaturen von Haushaltsgegenständen sowie Nettoprämien für 
Versicherung der Wohnungseinrichtung gegen Feuer und Diebstahl (im Posten 10 enthalten). 
il) Ohne Treibstoff für Kraftfahrzeuge (im Posten 5 b enthalten). Kraftfahrzeugversicherungsprämien und Kraftfahrzeugreparaturen (im Posten 10 enthalten). 
e) Unterricht und Forschung sind im Posten 10 enthalten. 
ƒ) Ohne Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten. Plattenspielern und Schallplatten (im Posten 6 a/b enthalten) und Reparaturen solcher Geräte (im Posten 10 enthalten). 
g) Einschließlich Nettoprämien für die private Kraftfahrzeugversicherung und für Feuer- und Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie Reparaturen an Kraftfahr-
zeugen und Haushaltsgegenständen. 
A) 'Statistische Differenz: enthält besonders die Käufe von Gütern des privaten Verbrauchs durch andere Sektoren sowie die Veränderung von Textilvorräten im Handel. 
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14. Composition de la consommation privée 
1962 
aux prix couran 
I 
— 
9484 
8 161 
1 150 
2 025 
184 
1 563 
542 
786 
848 
1 063 
/ 323 
560 
763 
1 135 
3 557 
2 972 
585 
2 260 
1 469 
495 
361 
355 
258 
— 
4 349 
3 441 
908 
1 574 
253 
1 321 
172 
460 
689 
1 189 
/ 000 
247 
753 
189 
1 159 
528 
382 
249 
2400 
228 
28 348 
646 
625 
28 369 
1963 
s 
10 528 
8 971 
1 223 
2 304 
228 
1 782 
600 
825 
803 
1 206 
/ 557 
661 
896 
1 192 
3 989 
3 348 
641 
2480 
1 723 
617 
409 
424 
273 
— 
4 982 
3 986 
996 
1 797 
297 
1 500 
196 
567 
737 
1 344 
1 135 
362 
773 
209 
1 324 
601 
438 
285 
2 611 
464 
31 506 
783 
766 
31 523 
1964 1965 1966 
Mio Fl 
11 436 
9 554 
1 333 
2 439 
249 
1 944 
663 
872 
764 
1 290 
/ 850 
839 
1 011 
1 259 
4448 
3 731 
717 
2 722 
1 882 
551 
578 
463 
290 
— 
5 724 
4 599 
1 125 
2 119 
356 
1 763 
224 
662 
877 
1 614 
/ 366 
521 
845 
248 
1 605 
704 
585 
316 
3 116 
— 428 — 
35 497 
919 
762 
35 654 
12 740 
1 440 
4 670 
2990 
2 060 
6 430 
2380 
1 970 
1 740 
3 430 
250 — 
39 600 
1 060 
790 
39 870 
13 800 
1 580 
4 880 
3 400 
2 240 
6 950 
{ 
2 720 
1 880 
1 930 
3 870 
280 
42 970 
1 260 
780 
43 450 
1. 
2. 
3. 
4.' 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons a) 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
0 Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Boissons non alcoolisées 
b) Boissons alcoolisées 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage />) 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides b) 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant c) 
a) Meubles et articles d'ameublement c) 
b) Appareils ménagers durables c) 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
Transports et communications 
A. Transports d) 
a) Achats de voitures automobiles 
b) Autres dépenses d) 
B. Communications 
Enseignement, divertissements et loisirs e) f) 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif/) 
c) Enseignement et recherche e) 
d) Services récréatifs 
Autres biens et services e) g) 
Ajustement Λ) 
Consommation privée intérieure (I à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
Consommation privée ( 12 ­ 13— 14) 
Î/) Le total indiqué pour les produits alimentaires et boissons diffère de la somme des rubriques correspondantes du montant des variations de stocks qui n'ont pu être réparties par 
produit. 
b) Y compris l'essence pour les véhicules à moteur utilisés par les ménages. 
c) Y compris les dépenses pour l'achat d'appareils de radio, de télévision, de phonographes, etc.: non compris les réparations d'équipement ménager et les primes nettes pour 
l'assurance des biens de l'économie ménagère contre l'incendie et le vol (comprises sous la rubrique 10). 
(f) A l'exclusion de l'essence pour les véhicules à moteur (comprise sous la rubrique 5 b). des primes nettes pour l'assurance des moyens de transport privés et des réparations de 
véhicules (comprises sous la rubrique 10). 
e) L'enseignement et la recherche sont compris sous la rubrique 10. 
/) Non compris les dépenses pour l'achat d'appareils de radio, de télévision, de phonographes, etc. (comprises sous la rubrique 6 a/b) et les réparations de ces appareils (comprises 
sous la rubrique 10). 
#) Y compris les primes nettes pour l'assurance des moyens de transport privés et pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre l'incendie et le vol. les réparations des 
véhicules à moteur et les réparations de l'équipement ménager. 
h) Différence statistique comprenant notamment la consommation par d'autres secteurs de biens qui. par leur nature sont des biens de consommation et variation de stocks des 
textiles dans le commerce. 
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15. Zusammensetzung des pr ivaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas usw. b) 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung c) 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
9. Bildung und Unterhaltung e) ƒ) 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen e) g) 
11. Berichtigung /;) 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( 1 2 + 1 3 — 14) 
1957 
7 420 
980 
2 920 
1 550 
1 150 
3 030 
1 070 
890 
770 
1 570 
— 420 
20 930 
290 
240 
20 980 
1958 
7 530 
980 
2 620 
1 580 
1 160 
3 000 
1 090 
850 
770 
1 600 
60 
21 120 
310 
390 
21 040 
1959 
Mio Fl 
7 760 
1 010 
2 820 
1 640 
1 170 
3 190 
1 160 
940 
840 
1 710 
180 
22 060 
390 
440 
22 010 
1960 
111 
8 040 
1 050 
3 080 
1 680 
1 250 
3 620 
1 190 
990 
920 
1 830 
200 
23 450 
490 
520 
23 420 
1961 
'reisen von 1958 
8 570 
1 090 
3 360 
1 720 
1 320 
3 750 
1 250 
1 090 
990 
1 870 
— 290 
24 720 
570 
520 
24 770 
16. Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
I957 I958 1959 I960 1961 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Unterstellter Mietwert für Verwaltungsgebäude und Abschreibungen 
4. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
5. Sonstige Käufe 
6. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
7. Staatsverbrauch 
2 329 
791 
359 
750 
1 304 
235 
5 298 
2 474 
801 
333 
526 
1 276 
232 
5 178 
Mio Fl 
2 590 
787 
378 
426 
1 220 
225 
5 176 
in jeweiligen Preisen 
2 869 
859 
409 
587 
1 314 
235 
5 803 
3 166 
938 
428 
616 
1 542 
328 
6 362 
h) bis Λ): Siehe Fußnoten zu Tabelle 14. 
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15. Composition de la consommation privée 
1962 
aux prix de 1958 
8 930 
1 130 
3 470 
1 760 
1 470 
4 240 
1 310 
1 180 
1 040 
1 970 
210 
26 290 
690 
590 
26 390 
1963 
9 630 
1 170 
3 800 
1 800 
1 670 
4 810 
1 300 
1 330 
1 150 
2 080 
— 430 
28 310 ■ 
820 
720 
28 410 
1964 
Mio FI 
9 760 
1 080 
4 020 
1 840 
1 810 
5 330 
1 380 
1 550 
1 290 
2 240 
370 
29 930 
940 
680 
30 190 
1965 
10 380 
1 190 
4 110 
1 890 
1 970 
5 910 
1 440 
1 830 
1 350 
2 280 
210 
32 140 
1 080 
680 
32 540 
1966 
10 660 
1 130 
4 100 
1 960 
2 130 
6 160 
1 490 
1 590 
1 400 
2 350 
210 
32 760 
1 270 
630 
33 400 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage b) 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant ç) 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications d) 
Enseignement, divertissements et loisirs e) f) 
Autres biens et services 
Ajustement h) 
Consommation privée intérieure (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
Consommation privée (12 + 13 — 14) 
16. Composition de la consommation publique 
1962 
aux prix couran 
3 610 
l 032 
490 
647 
l 745 
385 
7 138 
b) à h): Voir 
1963 
s 
4 056 
1 118 
550 
939 
1 902 
375 
8 190 
notes en bas du ta 
1964 
Mio FI 
5 113 
1 321 
600 
1 026 
2 101 
435 
9 726 
oleau 14. 
1965 
5 940 
1 480 
660 
820 
2 330 
490 
10 740 
1966 
6 770 
1 660 
730 
800 
2 550 
500 
12 010 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Loyer imputé des bâtiments publics et amortissements 
4. Achat d'équipement et de constructions militaires 
5. Autres achats 
6. moins: Ventes de biens et services 
7. Consommation publique 
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17. Transaktionen des Staates a) 
Opérations des administrations publiques a) 
Texte français voir tableau 18 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( 1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun-
Ben 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte b) 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
747 
3 558 
1 344 
3 220 
2 780 
172 
18 
11 839 
926 
562 
3 158 
2 368 
790 
98 
5 298 
1 882 
10 042 
I 797 
238 
140 
20 
112 
8 
611 
420 
144 
47 
1 496 
F 68 
1958 
824 
3 492 
998 
3 268 
2 884 
200 
9 
11 675 
1 065 
642 
3 654 
2 677 
977 
98 
5 178 
1 590 
10 640 
1 035 
213 
158 
16 
134 
8 
594 
446 
93 
55 
1 395 
— 583 
1959 
948 
3 785 
1 148 
3 426 
3 040 
210 
11 
12 568 
1 060 
494 
3 799 
2 841 
958 
95 
5 176 
1 397 
10 624 
1 944 
239 
201 
42 
131 
28 
607 
425 
111 
71 
1 587 
f 190 
1960 
1 057 
4 208 
1 370 
3 850 
3 438 
222 
37 
14 182 
1 202 
534 
4 267 
3 290 
977 
100 
5 803 
1 659 
11 906 
2 276 
258 
191 
26 
157 
8 
651 
433 
125 
93 
1 750 
+ 324 
1961 
Mio 
1 067 
4 552 
1 490 
4 357 
3 727 
223 
8 
15 424 
1 237 
515 
4616 
3 496 
1 120 
139 
6 362 
1 813 
12 869 
2 555 
266 
195 
20 
173 
2 
1 034 
629 
301 
104 
1 947 
f 35 
1962 
Fl 
1 094 
4 817 
1 450 
4 715 
4012 
247 
3 
16 338 
1 260 
436 
5 205 
4 024 
1 181 
206 
7 138 
1 945 
14 245 
2 093 
319 
223 
40 
177 
6 
740 
295 
309 
136 
2 164 
269 
1963 
1 158 
5 240 
1 347 
5015 
5 175 
306 
134 
18 375 
1 335 
452 
6 505 
5 264 
1 241 
112 
8 190 
2 287 
16 594 
1 781 
347 
353 
22 
215 
116 
694 
328 
334 
32 
2 483 
— 696 
1964 
1 219 
6 152 
1 473 
6 188 
6 250 
380 
6 
21 668 
1 503 
536 
7 673 
6 237 
1 436 
133 
9 726 
2 573 
19 571 
2 097 
384 
400 
34 
236 
130 
768 
291 
434 
43 
3 047 
— 934 
1965 
1 40(1 
6910 
1 930 
6 830 
7 740 
430 
10 
25 250 
1 740 
550 
9 400 
7 770 
1 630 
190 
10 740 
2 550 
22 620 
2 630 
410 
420 
40 
260 
120 
840 
380 
440 
20 
3 280 
660 
1966 
1 560 
7 790 
1 930 
8 040 
9 060 
500 
IO 
28 890 
2 030 
570 
Il 130 
9 130 
2 000 
190 
12 010 
2 720 
25 930 
2 960 
450 
330 
40 
220 
70 
860 
420 
420 
20 
3 500 
620 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialver-
sicherung. 
b) Einschließlich jährlicher Zuweisungen des Staates an Pensionskassen. 
a) Administration centrale, administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
b) Y compris les annuités et contributions accordées par ['État aux caisses de retraite. 
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18. Transaktionen des Zentralstaates 
Opérations de l'administration centrale 
Deutscher Text siehe Tabelle 17 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
> 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
• 9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9— 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages a) 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( (-) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
270 
3 388 
1 344 
3 216 
— 
41 
9 
18 
8 286 
533 
459 
429 
— 
429 
2 774 
92 
2 770 
1 882 
7 057 
1 229 
34 
130 
8 
112 
2 
8 
780 
359 
142 
232 
47 
442 
t 171 
259 
3 296 
998 
3 264 
— 
42 
7 
9 
7 875 
574 
533 
553 
— 
553 
2 828 
93 
2 505 
1 590 
7 086 
789 
33 
165 
5 
134 
18 
8 
790 
381 
90 
264 
55 
393 
196 
312 
3 582 
1 148 
3 422 
— 
50 
4 
11 
8 529 
530 
382 
495 
— 
495 
3 042 
91 
2 332 
1 397 
6 872 
1 657 
35 
152 
10 
131 
3 
8 
818 
365 
99 
283 
71 
410 
+ 616 
320 
3 987 
1 370 
3 846 
— 
49 
2 
37 
9 611 
600 
392 
507 
— 
507 
3 592 
97 
2 670 
1 659 
7 858 
1 753 
39 
171 
2 
157 
4 
8 
863 
364 
117 
289 
93 
486 
614 
Mio FI 
318 
4 290 
1 490 
4 352 
— 
53 
12 
8 
10 523 
627 
377 
606 
— 
606 
3 807 
128 
2 901 
1 813 
8446 
2 077 
52 
180 
1 
172 
5 
2 
1 274 
547 
294 
329 
104 
640 
t 395 
325 
4 541 
1 450 
4 709 
— 
51 
7 
3 
11 086 
633 
299 
594 
— 
594 
4 293 
192 
3 193 
1 945 
9 204 
1 882 
66 
213 
18 
177 
12 
6 
986 
209 
298 
343 
136 
619 
f 556 
441 
4 939 
1 347 
5 009 
— 
59 
13 
134 
11 942 
658 
315 
577 
— 
577 
4 718 
96 
3 683 
2 287 
10 047 
1 895 
62 
343 
1 
214 
12 
116 
970 
212 
323 
403 
32 
705 
+ 625 
423 
5 848 
i 473 
6 181 
— 
69 
8 
6 
14 008 
717 
400 
697 
— 
697 
5 655 
119 
4 231 
2 573 
U 819 
2 189 
68 
395 
9 
235 
21 
130 
1 195 
174 
415 
563 
43 
796 
r 661 
510 
6 530 
1 930 
6 820 
— 
70 
10 
10 
15 880 
820 
420 
780 
— 
780 
6 890 
150 
4 480 
2 550 
13 540 
2340 
70 
400 
10 
260 
10 
120 
1 310 
230 
420 
640 
20 
940 
+ 560 
590 
7 370 
1 930 
8 030 
— 
80 
10 
10 
18 020 
930 
430 
930 
— 
930 
7 920 
160 
4 960 
2 720 
15 330 
2 690 
70 
340 
20 
220 
30 
70 
1 590 
260 
390 
920 
20 
1 050 
r 460 
a) Einschließlich jährlicher Zuweisungen des Staates an Pensionskassen. a) Y compris les annuités et contributions accordées par l'État aux caisses de retraite. 
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19. Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
Opérations des administrations locales 
Texte français voir tableau 20 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun-
gen 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
m i n cyr*t-\ 
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen _ 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
425 
170 
4 
131 
2 599 
3 359 
423 
103 
361 
361 
9 
2 353 
3 249 
80 
204 
244 
12 
0 
232 
65 
61 
2 
2 
1 054 
— 591 
1958 
499 
196 
4 
158 
2 660 
3 517 
521 
112 
424 
424 
7 
2 492 
3 556 
39 
180 
275 
11 
0 
264 
86 
65 
3 
18 
1 002 
— 672 
1959 
560 
203 
4 
160 
2 873 
3 800 
563 
112 
463 
463 
4 
2 659 
3 801 
1 
204 
315 
32 
0 
283 
75 
60 
12 
3 
1 177 
— 734 
1960 
653 
221 
4 
173 
3 393 
4444 
638 
142 
470 
470 
2 
2 935 
4 187 
257 
219 
313 
24 
0 
289 
81 
69 
8 
4 
1 264 
556 
1961 
Mio 
735 
262 
5 
170 
3 594 
4 766 
727 
138 
514 
514 
12 
6 
3 257 
4 654 
112 
214 
349 
19 
1 
329 
94 
82 
7 
5 
1 307 
— 726 
1962 
Fl 
778 
276 
6 
196 
4 064 
5 320 
778 
137 
587 
587 
7 
6 
3 714 
5 229 
91 
253 
365 
22 
0 
343 
109 
86 
11 
12 
1 545 
— 945 
1963 
882 
301 
6 
247 
4 459 
5 895 
982 
137 
664 
664 
13 
4 248 
6044 
— 149 
285 
425 
21 
1 
403 
139 
116 
11 
12 
1 778 
— 1 356 
1964 
891 
304 
7 
311 
5 369 
6 882 
1 034 
136 
739 
739 
8 
5 187 
7 104 
— 222 
316 
589 
25 
1 
563 
157 
117 
19 
21 
2 251 
— 1 725 
1965 
1 010 
380 
10 
* 360 
6 420 
8 180 
1 200 
130 
850 
850 
10 
5 910 
8 100 
80 
340 
670 
30 
0 
640 
180 
150 
20 
10 
2 340 
— 1 430 
1966 
1 140 
420 
10 
420 
7 430 
9 420 
1 440 
140 
1 070 
1 070 
10 
6 660 
9 320 
100 
380 
940 
20 
0 
920 
220 
160 
30 
30 
2 450 
1 250 
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20. Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
Opérations des organismes de sécurité sociale 
Deutscher Texte siehe Tabelle 19 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 r 18 f 19 — 20 — 21) 
82 
2 780 
175 
3 037 
2 368 
2 368 
6 
175 
2 549 
488 
488 
96 
2 884 
168 
3 148 
2 677 
2 677 
5 
181 
2 863 
285 
285 
109 
3 040 
169 
3 318 
2 841 
2 841 
4 
185 
3 030 
288 
20 
20 
308 
120 
3 438 
199 
3 757 
3 290 
3 290 
3 
198 
3 491 
266 
266 
Mio FI 
131 142 
3 727 
213 
4 071 
3 496 
3 496 
5 
204 
3 705 
366 
366 
4012 
229 
4 383 
4 024 
4 024 
231 
4 263 
120 
120 
140 
5 175 
259 
5 574 
5 264 
5 264 
16 
259 
5 539 
35 
+ 35 
153 
6 250 
286 
6 689 
6 237 
6 237 
14 
308 
6 559 
130 
130 
160 
7 740 
470 
8 370 
7 770 
7 770 
40 
350 
8 160 
210 
210 
170 
9 060 
490 
9 720 
9 130 
9 130 
30 
390 
9 550 
170 
170 
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21. Transaktionen mit dem Ausland a) 
19 
1. Ausfuhr von Waren fob 1 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) I 
6. Einfuhr von Waren fob 1 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 1 
11. Überschuß (-I-) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) — 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10). 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder -defizit (—)der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
57 1958 
1 888 12 546 
5 141 
913 
105 
4 571 
979 
90 
8 047 18 186 
3 838 12 572 
3 948 
694 
161 
3 477 
486 
118 
8 641 16 653 
594 -
in' 
114 
597 + 
1 533 
148 
130 
1 551 
1959 
Mio Fl 
14 036 
4 709 
1 327 
75 
20 147 
14 034 
3 486 
713 
131 
18 364 
+ 1 783 
124 
147 
4 1 760 
6 307 
414 
28 
6 671 
251 
31 
+ 346 
38 
48 
+ 336 
7 729 
913 
47 
7 363 
462 
100 
- 1 437 
86 
99 
1 424 
1960 
15 947 
5 323 
1 331 
101 
22 702 
16 423 
3 953 
953 
129 
21 458 
•f 1 244 
208 
182 
; 1 270 
7 426 
459 
26 
8 030 
348 
22 
+ 251 
126 
64 
+ 313 
8 521 
872 
75 
8 393 
605 
107 
993 
82 
118 
+ 957 
1961 
Insgesamt 
16 060 
5 290 
1 606 
105 
23 061 
17 231 
4 013 
1 010 
174 
22 428 
-t- 633 
199 
221 
! 611 
EWG-Länder 
7 890 
653 
36 
9 096 
379 
29 
4 
99 
82 
+ 13 
Dritte Länder 
8 170 
953 
69 
8 135 
631 
145 
+ 637 
100 
139 
598 
ti) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
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NEDERLAND 
21. Opérations avec l'extérieur a) 
1962 I963 I964 1965 I966 
Mio FI 
Total 
17 082 
5 623 
1 591 
124 
24 420 
17 995 
4 459 
1 207 
262 
23 923 
+ 497 
144 
231 
+ 410 
Pays CEE 
8 698 
588 
44 
9 667 
389 
40 
69 
68 
119 
18 
Pays tiers 
8 384 
1 003 
80 
8 328 
222 
428 
76 
112 
392 
18 589 
5 988 
1 898 
251 
26 726 
20 078 
4 843 
1 271 
172 
26 364 
362 
236 
140 
458 
10 201 
736 
51 
11 076 
433 
49 
257 
167 
23 
401 
8 388 
1 162 
200 
9 002 
838 
123 
105 
69 
117 
57 
21 407 
6 718 
2 097 
118 
30 340 
23 830 
5 543 
1 406 
205 
30 984 
644 
272 
162 
534 
12 239 
757 
46 
13 228 
9 168 
1 340 
72 
10 602 
892 
155 
779 
87 
131 
823 
23 760 
7 310 
2 290 
130 
33 490 
25 600 
5 830 
1 680 
300 
33 410 
80 
230 
130 
180 
13 450 
750 
70 
14 410 
514 
50 
135 
185 
31 
289 
600 
100 
— 100 
170 
30 
+ 40 
10 310 
1 540 
60 
11 190 
1 080 
200 
180 
60 
100 
140 
25 320 
7 860 
2 250 
150 
35 580 
27 450 
6 580 
1 870 
320 
36 220 
640 
180 
140 
600 
14 250 
890 
70 
15 580 
650 
90 
490 
110 
40 
420 
11 070 
1 360 
80 
11 870 
1 220 
230 
150 
70 
100 
180 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( f ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 t 12 — 13) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 10) 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 — 13) 
a) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
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NEDERLAND 
An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
I. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft 
¿>) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
a) Steinkohlenbergbau 
b) Gewinnung von Erdöl , Salz, 
Torf, Sand, ete. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmitteigewerbe (tie-
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son-
stige Produkte) 
c) Get ränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
ƒ ; Holz und Möbel 
g) Papier 
A) Druckerei und Verlagswesen 
ƒ) Leder und G u m m i 
j) Chemische Industrie und Mi-
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas , Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
^ M e t a l l v e r a r b e i t u n g , Maschi-
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff- und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. G r o ß - und Einzelhandel 
a) Großhande l 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
d) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber-
mitt lung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermitt lung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
d) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anderweitig 
nicht genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhal tung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei-
stungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Inlandsprodukt zu Marktprei-
•— brut to 
— netto 
1957 
3 321 
3 251 
70 
721 
513 
208 
11 259 
291 
1063 
919 
798 
650 
409 
358 
543 
183 
1394 
445 
402 
1 357 
1 032 
1 033 
382 
2 445 
681 
4 347 
2 043 
2 304 
900 
496 
404 
829 
3 251 
2 795 
45Ó 
2 862 
642 
964 
149 
440 
667 
3 491 
1 038 
35 145 
1958 
3 250 
3 166 
84 
770 
580 
190 
11 274 
335 
1 329 
961 
721 
610 
381 
344 
567 
175 
1454 
396 
485 
1 260 
967 
927 
362 
2 608 
747 
4 346 
1 993 
2 353 
929 
496 
433 
991 
2 995 
2 462 
533 
3 013 
705 
1014 
150 
4SI 
692 
3 618 
896 
35 437 
1959 
3 217 
3 128 
89 
766 
567 
199 
12 419 
398 
1 343 
1 014 
794 
646 
393 
388 
624 
203 
1 630 
448 
527 
1 385 
1 194 
1 046 
386 
2 735 
829 
4 704 
2 111 
2 593 
1 058 
590 
468 
1 040 
3 211 
2 639 
572 
3 169 
751 
1 069 
146 
481 
722 
3 770 
911 
37 829 
1960 
3 788 
3 683 
105 
761 
554 
207 
14 241 
461 
1446 
1 059 
883 
706 
445 
437 
679 
238 
2 083 
522 
670 
1 590 
1 522 
1085 
415 
2 847 
919 
4 888 
2 016 
2 872 
1 169 
658 
511 
1 269 
3 670 
3 048 
622 
3 483 
846 
1 179 
163 
517 
778 
4 152 
1 167 
42 354 
1961 1962 
Mio Fl 
3 647 
3 534 
113 
729 
518 
211 
14 970 
449 
1 641 
1 117 
917 
782 
479 
467 
683 
249 
2 167 
541 
625 
1 780 
1 546 
1 107 
420 
3 024 
992 
5 390 
2 304 
3 086 
1 246 
695 
551 
1 371 
3 628 
2 972 
656 
3 766 
939 
1 287 
172 
538 
830 
4 547 
1 382 
44 692 
3 710 
3 588 
122 
713 
478 
235 
15 891 
426 
1 747 
1 174 
897 
776 
501 
506 
757 
250 
2 479 
596 
661 
1 898 
1 564 
1 214 
445 
3 192 
1 068 
6 152 
2 723 
3 429 
1 340 
734 
606 
1479 
3 892 
3 206 
686 
4 110 
1093 
1 377 
192 
577 
871 
5 154 
1 432 
48 133 
1963 
3 909 
3 811 
98 
748 
JOS 
240 
16 989 
459 
1 813 
1 304 
. 957 
857 
541 
547 
835 
256 
2 489 
660 
699 
2 090 
1 664 
1 316 
502 
3 442 
1 174 
6 679 
2 892 
3 787 
1 459 
813 
646 
1 660 
4 288 
3 544 
744 
4 525 
/ 234 
1 531 
225 
611 
924 
5 774 
1 584 
52 231 
1964 1965 1966 
4 613 
4 503 
HO 
821 
565 
256 
19 896 
538 
1 991 
1 447 
I 057 
963 
634 
629 
992 
296 
3 043 
821 
757 
2 542 
2 189 
1 388 
609 
4 417 , 
I 281 
7 523 
3 297 
4 226 
1 721 
957 
764 
1 814 
4 912 
4 025 
887 
5 434 
1 477 
1 976 
254 
693 
1 034 
7 094 
1 937 
61 463 
8 150 
68 380 
9 230 
74 760 
166 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsarten 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
NEDERLAND 
An. 2 
1 
1957 
3 071 
3 015 
56 
633 
460 
173 
10 394 
239 
953 
896 
728 
619 
388 
320 
509 
173 
1 220 
408 
354 
1 288 
967 
962 
370 
2 389 
403 
4 053 
1 898 
2 155 
896 
494 
402 
416 
2 533 
2 155 
378 
2 742 
591 
959 
140 
394 
658 
3 253 
1 038 
31 821 
1958 
2 989 
2 919 
70 
680 
527 
153 
10 344 
279 
1 211 
937 
649 
577 
357 
304 
530 
164 
1 264 
358 
434 
1 185 
898 
850 
347 
2 542 
464 
4 035 
1843 
2 192 
923 
493 
430 
538 
2 216 
1 768 
448 
2 882 
652 
1 007 
140 
401 
682 
3 405 
896 
3 1 9 1 4 
1959 
2 945 
2 871 
74 
673 
514 
159 
11 426 
340 
1 223 
989 
719 
611 
366 
347 
582 
190 
1 414 
409 
472 
1 306 
1 122 
966 
370 
2 656 
535 
4 384 
1 956 
2 428 
1 050 
586 
464 
555 
2 430 
1949 
481 
3 025 
689 
1059 
136 
430 
711 ■ 
3 531 
911 
34 121 
1960 
3 507 
3 418 
89 
662 
504 
158 
13 196 
401 
1321 
1 033 
805 
670 
416 
394 
633 
225 
1853 
482 
611 
1507 
1 446 
1001 
398 
2 763 
617 
4 566 
1 860 
2 706 
1 161 
654 
507 
762 
2 821 
2 297 
524 
3 329 
778 
1 165 
153 
466 
767 
3 894 
1 167 
38 445 
1961 1962 
Mio FI 
3 353 
3 258 
95 
629 
465 
164 
13 792 
385 
1 507 
1088 
831 
744 
445 
418 
631 
228 
1 901 
494 
551 
1 688 
1 464 
1 018 
399 
2 925 
649 
5 041 
2 132 
2 909 
1 236 
690 
546 
832 
2 767 
2 220 
547 
3 599 
866 
1 271 
161 
484 
817 
4 281 
1 382 
40 486 
3 405 
3 300 
105 
618 
431 
187 
14 616 
358 
1 605 
1 143 
807 
738 
465 
450 
701 
226 
2 191 
544 
575 
1 796 
1 475 
1 121 
421 
3 081 
713 
5 783 
2 542 
3 241 
1 326 
726 
600 
898 
2 957 
2 394 
563 
3 924 
1 011 
1 357 
181 
520 
855 
4 835 
1 432 
43 588 
1963 
3 575 
3 494 
81 
645 
457 
188 
15 594 
386 
1 659 
1 271 
858 
815 
501 
480 
772 
230 
2 173 
601 
603 
1 982 
1 564 
1 221 
478 
3 312 
797 
6 262 
2 684 
3 578 
1 442 
803 
639 
1 011 
3 323 
2 701 
622 
4 319 
1 138 
1 506 
214 
554 
907 
5 427 
1 584 
47 291 
1964 1965 1966 
4 256 
4 162 
94 
702 
516 
186 
18 365 
461 
1 826 
1 409 
951 
918 
590 
558 
923 
268 
2 689 
753 
655 
2 421 
2 072 
1 287 
584 
4 267 
865 
7 043 
3 057 
3 986 
1 702 
945 
757 
1 098 
3 874 
3 126 
748 
5 185 
1 361 
Γ 936 
243 
632 
1 013 
6 710 
1 937 
56 004 
7 740 
62 420 
8 780 
68 240 
1. Agriculture, sylviculture et peche 
a) Agriculture et sylviculture 
6) Pêche 
2. Industries extractives 
α) Extraction eje houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
c) Habillement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
h) Imprimerie et édition 
0 Cuir et caoutchouc 
j) Industrie chimique et raffine-
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierce 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma-
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec-
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres industries manufactu-
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Transports et communications 
a) Transports 
*) Communications 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai-
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hötels, cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur aux prix du 
marché 
— brut 
— net 
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NEDERLAND 
An. 3 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
a) Steinkohlenbergbau 
b) Gewinnung von Erdöl, Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewerbe (tie-
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son-
stige Produkte) 
c) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Papier 
h) Druckerei und Verlagswesen 
0 Leder und Gummi 
j) Chemische Industrie und Mi-
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas, Kalk und 
Steine 
t) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
m) Metallverarbeitung, Maschi-
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff- und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Groß- und Einzelhandel 
a) Großhandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
ό) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
ä) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anderweitig 
nicht genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhaltung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Inlandsprodukt zu Faktorkosten 
—· brutto 
— netto 
1957 
3 526 
3 453 
73 
699 
503 
196 
9 735 
378 
921 
294 
795 
638 
371 
323 
517 
164 
1022 
413 
346 
1 244 
985 
976 
348 
2 266 
649 
4 134 
1859 
2 275 
890 
490 
400 
846 
3 170 
2 714 
456 
2 743 
637 
931 
118 
407 
650 
3 491 
32 149 
1958 
3 660 
3 573 
87 
750 
571 
179 
9 569 
406 
1 063 
292 
721 
602 
347 
310 
538 
158 
1 050 
368 
430 
1 160 
919 
876 
329 
2 434 
713 
4 115 
1 790 
2 325 
918 
490 
428 
1008 
2 917 
2 384 
533 
2 888 
701 
978 
119 
416 
674 
3 618 
32 590 
1959 
3 435 
3 348 
87 
747 
560 
187 
10 554 
468 
1 049 
325 
788 
626 
359 
350 
604 
175 
1 175 
415 
470 
1 278 
1 140 
979 
353 
2 540 
793 
4 450 
1 885 
2 565 
1038 
581 
457 
1 054 
3 108 
2 537 
571 
3 049 
748 
1 032 
117 
452 
700 
3 770 
34 538 
1960 
4 062 
3 961 
101 
741 
547 
194 
12 216 
456 
1 172 
351 
877 
685 
405 
395 
656 
207 
1587 
485 
607 
1479 
1 464 
1 009 
381 
2 642 
881 
4 636 
/ 793 
2 843 
1 146 
648 
498 
1291 
3 558 
2 937 
621 
3 355 
843 
1 138 
133 
486 
755 
4 152 
38 680 
1961 1962 
Mio Fl 
3 992 
3 882 
HO 
713 
514 
199 
12 796 
441 
1 291 
384 
909 
764 
437 
425 
663 
224 
1 631 
504 
565 
1658 
1 485 
1 030 
385 
2 812 
954 
5 138 
2 094 
3 044 
1 215 
682 
533 
1 360 
3 500 
2 846 
654 
3 628 
935 
1 241 
140 
506 
806 
4 547 
40 655 
3 981 
3 861 
120 
695 
472 
223 
13 575 
453 
1 334 
394 
889 
758 
457 
460 
735 
227 
1 882 
558 
604 
1 769 
1 502 
1 143 
410 
2 959 
1 029 
5 885 
2 501 
3 384 
1 307 
720 
587 
1 455 
3 751 
3 067 
684 
3 961 
/ 089 
1 325 
159 
543 
845 
5 154 
43 752 
1963 
4 186 
4 090 
96 
732 
505 
227 
14 512 
485 
1 400 
451 
946 
839 
494 
499 
810 
232 
1845 
617 
645 
1 949 
1 602 
1 234 
464 
3 192 
1 131 
6 389 
2 652 
3 737 
1 412 
795 
617 
1 625 
4 133 
3 391 
742 . 
4 357 
1 230 
1 467 
192 
572 
896 
5 774 
47 443 
1964 1965 1966 
4 915 
4 807 
108 
802 
561 
241 
17 059 
S53 
1.576 
544 
1 047 
943 
581 
578 
963 
273 
2 174 
769 
695 
2 376 
2 118 
1 306 
563 
4 104 
1 235 
7 221 
3 046 
4 175 
1 667 
937 
730 
1 766 
4 734 
3 849 
885 
5 250 
1 473 
1 901 
220 
651 
1 005 
7 094 
55 847 
5 180 
. 25 610 
. 11 840 
5 4 0 0 
5 840 
8 150 
62 020 
5 090 
27 930 
12 970 ■ 
5 680 
6 640 
9 230 
67 540 
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Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
NEDERLAND 
An. 4 
1957 1958 1960 1961 1963 1964 1965 1966 
3 276 
3 217 
59 
611 
450 
161 
8 870 
326 
811 
271 
725 
607 
350 
285 
483 
154 
848 
376 
298 
1 175 
920 
905 
336 
2 210 
371 
3 840 
/ 714 
2 126 
886 
488 
398 
433 
2 452 
2 074 
378 
2 623 
586 
926 
109 
361 
641 
3 253 
28 825 
3 399 
3 326 
73 
660 
518 
142 
8 639 
350 
945 
268 
649 
569 
323 
270 
501 
147 
860 
330 
379 
1 085 
850 
799 
314 
2 368 
430 
3 804 
1 640 
2 164 
912 
487 
425 
555 
2 138 
1690 
448 
2 757 
647 
971 
109 
366 
664 
3 405 
29 067 
3 163 
3 091 
72 
654 
507 
147 
9 561 
410 
929 
300 
713 
591 
332 
309 
562 
162 
959 
376 
415 
1 199 
1068 
899 
337 
2 461 
499 
4 130 
1 730 
2 400 
1 030 
577 
453 
569 
2 327 
7 847 
480 
2 905 
686 
I 022 
107 
401 
689 
3 531 
30 830 
3 781 
3 696 
85 
642 
497 
145 
11 171 
396 
1047 
325 
799 
649 
376 
352 
610 
194 
1 357 
445 
548 
1 396 
1 388 
925 
364 
2 558 
579 
4 314 
1 637 
2 677 
1 138 
644 
494 
784 
2 709 
2 186 
523 
3 201 
775 
1 124 
123 
435 
744 
3 894 
34 771 
Mio FI 
3 698 
3 606 
92 
613 
461 
152 
11 618 
377 
1 157 
355 
823 
726 
403 
376 
611 
203 
1 365 
457 
491 
1 566 
1 403 
941 
364 
2 713 
611 
4 789 
1 922 
2 867 
1 205 
677 
528 
821 
2 639 
2 094 
545 
3 461 
862 
1 225 
129 
452 
793 
4 281 
36 449 
3 676 
3 573 
103 
600 
425 
175 
12 300 
385 
1 192 
363 
799 
720 
421 
404 
679 
203 
1 594 
506 
518 
1 667 
1 413 
1050 
386 
2848 
674 
5 516 
2 320 
3 196 
1 293 
712 
581 
874 
2 816 
2 255 
561 
3 775 
1007 
1 305 
148 
486 
829 
4 835 
39 207 
3 852 
3 773 
79 
629 
454 
175 
13 117 
412 
1 246 
418 
847 
797 
454 
432 
747 
206 
1529 
558 
549 
1 841 
1 502 
1 139 
440 
3 062 
754 
5 972 
2 444 
3 528 
1 395 
785 
610 
976 
3 168 
2 548 
620 
4 151 
1 ¡34 
1442 
181 
515 
879 
5 427 
42 503 
4 558 
4 466 
92 
683 
512 
171 
15 528 
476 
1 411 
506 
941 
898 
537 
507 
894 
245 
1 820 
701 
593 
2 255 
2 001 
1 205 
538 
3 954 
819 
6 741 
2 806 
3 935 
1 648 
925 
723 
1 050 
3 696 
2 950 
746 
5 001 
/ 357 
1 861 
209 
590 
984 
6 710 
50 388 
4 790 
23 170 
4 670 
10 530 11 560· 
4 480 
6 340 
7 740 
56 060 
8 780 
61020 
1. Agriculture, sylviculture et pèche 
d) Agriculture et sylviculture 
b) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habillement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
Λ) Imprimerie et édition 
f) Cuir et caoutchouc 
j) Industrie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma­
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
o) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques. 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
res 
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hôtels, cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur au coût des 
facteurs 
— brut 
— net 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In­ und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(3 ­ 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (5 — 6 + 7) 
1957 
511,2 
8,0 
519,2 
50,1 
469,1 
54,2 
6,5 
421,4 
1958 
514,8 
7,9 
522,7 
50,5 
472.2 
55,2 
6,9 
423,9 
1959 
532,3 
5,5 
537,8 
53,2 
484,6 
60,2 
6,6 
431,0 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
565,1 
7,5 
572,6 
56,1 
516,5 
65,4 
7,2 
458,3 
1962 
— aux prix 
Mrd Fb 
599,9 
6,2 
606,1 
58,4 
547,7 
73,2 
6,7 
481,2 
642.6 
5,4 
648,0 
61,8 
586,2 
78,7 
7,2 
514.7 
1963 
courants 
690.5 
4,9 
695,4 
66.7 
628.7 
84.4 
6.6 
550,9 
1964 
774,3 
4,9 
779,2 
73,7 
705,5 
94.1 
7,8 
619.2 
1965 
841.1 
6.3 
847,4 
79.4 
768.0 
101,9 
9.7 
675.8 
1966 
900,9 
5.5 
906.4 
84.1 
822.3 
119.2 
12,4 
715,5 
2. Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
4. Volkseinkommen je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
je Arbeitnehmer 
1957 
57 900 
40 000 
146 100 
47'θΟΌ 
86 100 
1958 
57 900 
39 600 
148 700 
47 000 
90 100 
1959 
59 300 
41 200 
154 600 
47 500 
90 700 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
62 800 
43 200 
163 700 
50 300 
96 500 
66 100 
44 800 
172 000 
52 500 
99 200 
1962 1963 
— aux prix courants 
70 300 
47 000 
181 200 
55 800 
106 500 
74 900 
50 500 
193 000 
59 300 
115 900 
1964 
83 100 
53 800 
214 000 
66 000 
127 500 
1965 
89 500 
58 100 
230 600 
71 400 
138 300 
1966 
95 100 
61 800 
245 500 
75 100 
150 900 
3. Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) a) 
1. Gesamtbevölkerung 
2. Erwerbstätige Bevölkerung 
3. Beschäftigte inländische Arbeit­
nehmer 
1957 
8 963 
3 499 
2 733 
1958 
9 024 
3 463 
2 702 
1959 
9 072 
3 442 
2 696 
I960 
9 119 
3 451 
2 714 
1961 
9 166 
3 487 
2 762 
α) Vgl. Einleitung Seite 24 und 25. 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Principaux agrégats 
1957 
519,5 
7,5 
527,0 
51,1 
475,9 
1958 
514.8 
7.9 
522,7 
50,5 
472,2 
1959 
530,1 
6,2 
536,3 
53,5 
482,8 
1960 1961 
in Preisen von 1958 
558,7 
6.6 
565,3 
56,3 
509,0 
1962 
— aux prix 
MrdFb 
585,7 
6,4 
592,1 
58,1 
534,0 
618,0 
8,8 
626.8 
59,3 
567,5 
1963 
de 1958 
646.8 
8,1 
654,9 
61,4 
593,5 
1964 
691,8 
8,2 
700,0 
64,4 
635,6 
1965 
715,8 
9,4 
725,2 
67,2 
658,0 
1966 
736,2 
9,0 
745,2 
69,2 
676,0 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Revenu de facteurs net reçu de l'exté­
rieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2) 
Amortissements 
Produit national nel aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des fac­
teurs ( = Revenu national) (5 — 6 + 7 ) 
2. Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
1957 
58 800 
40 100 
148 500 
1958 
57 900 
39 600 
148 700 
1959 
59 100 
40 000 
154 000 
I960 
in Preise 
62 000 
42 100 
161 900 
1961 1962 
n von 1958 — aux prix 
Fb 
64 600 
42 800 
168 000 
68 000 
44 400 
174 300 
1963 
de 1958 
70 500 
46 200 
180 800 
1964 
74 600 
47 400 
191 200 
1965 
76 600 
48 900 
196 200 
1966 
78 200 
50 000 
200 700 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché par personne occupéi: 
Revenu national par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
1962 
9 221 
3 546 
2 826 
¡ι) Cfr. Introduction ρ 
3. Populati 
1963 
9 290 
3 577 
2 867 
dges 26 et 27. 
on totale, popi 
1964 
9 378 
3 618 
2 930 
jlation occupée et salariés (1 000) a) 
I965 
9 464 
3 648 
2 973 
I966 
9 528 
3 669 
. 2 998 
1. Population totale 
2. Population occupée 
3. Salariés résidents 
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BELGIQUE/BELGIË 
4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung a) 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
b) 
7. Groß- und Einzelhandel ti) 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen b) c) 
11. Staat c) 
12. Einfuhrabgaben 
13. Insgesamt (1 bis 12) 
14. Berichtigung d) 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung a) 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
bl 
7. Groß- und Einzelhandel a) e) 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen b) c) 
11. Staat c) 
12. Einfuhrabgaben e) 
13. Berichtigung il) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1957 
35,6 
21,2 
154.0 
31,2 
10,0 
34,2 
59,6 
13,0 
38.5 
57.2 
43,5 
16,5 
514,5 
— 3,3 
511,2 
32.0 
21,9 
154,7 
33,8 
10,3 
35,1 
77,0 
13,2 
38,7 
59,2 
44,3 
— 0,7 
519,5 
1958 
34,2 
18,2 
1-48,3 
30,7 
10,6 
34,5 
60,6 
13,4 
39,1 
60,4 
47,6 
16,4 
514,0 
+ 0,8 
514,8 
34,2 
18,2 
148,3 
30,7 
10,6 
34,5 
77,0 
13,4 
39,1 
60.4 
47,6 
+ 0,8 
514,8 
1959 
35,3 
14,3 
153,6 
30,7 
10,7 
35,9 
65,8 
15,0 
39,9 
62,7 
50,1 
17,7 
531,7 
+ 0,6 
532,3 
31,8 
15,4 
159,6 
30,3 
10,9 
35,7. 
78,2 
14,8 
39,1 
61,1 
49,1 
+ 4,1 
530,1 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
36,6 
14,0 
170,2 
33,2 
11,1 
38,9 
67,6 
16,0 
40,5 
66,0 
53,8 
20,2 
568,1 
— 3,0 
565,1 
in Preise 
34,9 
15,9 
172,7 
33,4 
11,9 
37,7 
82,1 
15,4 
39,5 
63,0 
51,9 
-1- 0,3 
558,7 
1962 1963 
— aux prix courants 
Mrd Fb 
40,4 
14,0 
179,8 
36,9 
11,5 
38,8 
72,8 
17,1 
41,1 
69,1 
55,6 
22,5 
599,6 
h 0,3 
599,9 
n von 1958 
38,9 
14,0 
194,1 
40,3 
12,6 
42,1 
79,0 
19,1 
41,5 
73,2 
59,6 
24,4 
638,8 
+ 3,8 
642,6 
— aux prix 
Mrd Fb 
36,8 
16,0 
181,2 
35,1 
12,5 
37,5 
85.5 
16,6 
39,8 
64,9 
53,5 
+ 6,3 
585,7 
35.4 
16,0 
196,3 
36,7 
14,2 
39,4 
89,7 
18,2 
40,4 
67,8 
56.8 
+ 7,1 
618,0 
41.0 
15,6 
210,3 
43.0 
13,4 
45,9 
87,2 
21,6 
42,5 
77,7 
66,7 
25,5 
690,4 
f 0,1 
690,5 
de 1958 
33,8 
_ 16.7 
208,3 
36,3 
15.5 
42,1 
94,8 
20,1 
41,0 
69.3 
62,5 
f 6,4 
646,8 
1964 
43,9 
16,4 
239,0 
55,2 
14,5 
52,0 
91.9 
24,5 
45,2 
87,1 
72,6 
29,1 
771.4 
+ 2.9 
774,3 
34,9 
16,6 
228,7 
43,0 
16.8 
45,2 
98.4 
21.9 
41.7 
72,2 
65,8 
+ 6,6 
691,8 
1965 
46,3 
15,2 
256.6 
58,4 
15.6 
56,8 
100,7 
27,6 
48.1 
98,5 
82.8 
31,2 
837.8 
1 3,3 
841,1 
32,3 
15,3 
238,8 
42.9 
17.8 
46,9 
102,6 
23,7 
42,4 
74,4 
71.6 
! 7.1 
715,8 
I960 
45,9 
13.6 
271.0 
62,7 
16,9 
60.9 
111,1 
30,4 
51,2 
107,3 
92,8 
35,0 
898,8 
1 2,1 
900,9 
31,4 
13.9 
247,0 
44,2 
18,8 
48,1 
105,6 
25,0 
43,1 
76,0 
76,9 
l- 6,2 
736,2 
a) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch. Backwaren und Kraftfahrzeugen sind im Posten 3 enthalten. 
b) Hör- und Fernsehrundfunkanstalten sind im Posten 6 enthalten. 
c) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 10 enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 11 enthalten. 
d) Enthält die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Bereiche und eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach 
Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
e) Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfung des Groß- und Einzelhandels (Posten 7) enthalten. 
BELGIQUE/BELGIË 
4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 
6.9 
4,1 
29,9 
6,1 
1,9 
6,6 
11,6 
2,5 
7,5 
11,1 
8,5 
3,2 
100 
1958 
6.7 
3,5 
28,9 
6,0 
2.1 
6.7 
11,8 
2,6 
7,6 
11,8 
9.3 
3,2 
100 
1959 
6,6 
2,7 
28,9 , 
5.8 
2.0 
6,8 
12,4 
2,8 
7,5 
11,8 
9,4 
3,3 
100 
1960 
6.4 
2,5 
30,0 
5,8 
2,0 
6,8 
11,9 
2,8 
7,1 
11,6 
9,5 
3,6 
100 
1961 
6,7 
2,3 
30,0 
6,2 
1,9 
6,5 
12,1 
2,9 
6,9 
11,5 
9,3 
3,8 
100 
Volumenindices — 
(1958 
94 
120 
104 
110 
97 
102 
100 
99 
99 
98 
93 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
93 
85 
108 
99 
103 
103 
102 
110 
100 
101 
103 
103 
102 
87 
116 
109 
112 
109 
107 
115 
101 
104 
109 
109 
108 
88 
122 
114 
118 
109 
111 
124 
102 
107 
112 
114 
a) La production de gaz et le commerce de la viande, du pa 
b) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la r 
c) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 10, 1' 
d) Comprend les investissements par moyens propres des diff 
trois optiques (production, revenus, dépenses). 
e) Les droits et taxes sur importations sont inclus dans la VÎ 
1962 
Ό 
6,1 . 
2,2 
30,4 
6,3 
2,0 
6,6 
12,4 
3,0 
6,5 
11,5 
9,3 
3,8 
100 
1963 
5,9 
2,3 
30,5 
6,2 
1,9 
6,6 
12,6 
3,1 
6,2 
11,3 
9,7 
. 3,7 
100 
Indices de volume 
= 100) 
104 
88 
132 
120 
134 
114 
116 
136 
103 
112 
119 
120 
99 
92 
140 
118 
146 
122 
123' 
150 
105 
115 
131 
126 
n, de la pâtisserie et des a 
ubrique 6. 
:nseignement privé à charj 
¡rents types d'activité, ains 
leur ajoutée du commerce 
1964 
5,7 
2,1 
31,0 
7,2 
1,9 
6,7 
11,9 
3,2 
5,9 
11,3 
9,4 
3.8 
100 
1965 
5,5 
1,8 
30,6 
7,0 
1,9 
6,8 
12,0 
3,3 
5,7 
11,8 
9,9 
3,7 
100 
102 
91 
154 
140 
158 
131 
128 
163 
107 
120 
138 
134 
94 
84 
161 
140 
168 
136 
133 
177 
108 
123 
150 
139 
utomobiles sont compris 
e de l'État sous la rubriq 
que l'ajustement opéré po 
de gros et de détail (rubr 
1966 
5,1 
1,5 
30,2 
7,0 
1,9 
6,8 
12,4 
3,4 
5,7 
11,9 
10,3 
3,9 
100 
92 
76 
167 
144 
177 
139 
137 
187 
110 
126 
162 
143 
ous la rubric 
ie 11. 
ur égaliser les 
que 7). 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières a) 
4. Construct ion 
5. Électricité, gaz et eau a) 
6. Transpor ts et communicat ions b) 
7. Commerce de gros et de détail a) 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d 'habi tat ion 
10. Autres services h) c) 
11. Administrat ions publiques c) 
12. Droits et taxes sur importat ions 
13. Total (1 à 12) 
14. Ajustement d) 
15. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières a) 
4. Construct ion 
5. Électricité, gaz et eau a) 
6. Transpor ts et communicat ions b) 
1. Commerce de gros et de détail a) e) 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d 'habi tat ion 
10. Autres services b) c) 
11. Administrat ions publiques c) 
12. Droi ts et taxes sur importat ions e) 
13. Ajustement d) 
14. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
ue 3. 
chiffres du produit national brut calculés selon les 
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5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe a) 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung a) 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
b) 
7. Groß­ und Einzelhandel d) 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen ft) c) 
11. Staat c) 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Berichtigung d) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
35,7 
21,4 
136^6 
28,9 
9,4 
33,6 
53,3 
13,2 
38,5 
52,7 
43,5 
466,8 
3,3 
463,5 
34,3 
18,3 
130,6 
28,6 
9.9 
34,1 
52,9 
13,8 
39,1 
56,5 
47,6 
465,7 
+ 0,8 
466,5 
35,7 
14,5 
135,4 
28,5 
10,0 
35,8 
54,8 
15,3 
39,9 
58,1 
50,1 
478,1 
+ 0,6 
478,7 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Fb 
36,8 
13,9 
150,4 
30,5 
10.5 
38,2 
57,8 
16,5 
40,5 
61,0 
53,8 
509,9 
— 3,0 
506,9 
40,6 
14.1 
157,5 
33,5 
10,9 
37,3 
60,9 
18,0 
41,1 
63,6 
55,6 
533,1 
+ 0,3 
533,4 
39,2 
14.1 
171,5 
36,4 
12,0 
40,6 
65,1 
19,3 
41,5 
68,0 
59,6 
567,3 
f 3.8 
571,1 
41,3 
15,6 
186.2 
39,1 
12,7 
43,9 
70,3 
22,5 
42,5 
71,8 
66,7 
612,6 
+ 0,1 
612,7 
44,1 
16,3 
2)3.2 
50,1 
13,9 
49,9 
74,5 
25,5 
45,2 
79,8 
72,6 
685,1 
2.9 
688,0 
46,6 
16.1 
229,1 
52,6 
14,9 
55,0 
81.4 
28,6 
48,1 
90,4 
82,8 
745,6 
3.3 
748,9 
46.1 
15.8 
240.5 
55,0 
16,0 
59,0 
85,5 
31,4 
51,2 
98,7 
92,8 
792.0 
+ 2,1 
794,1 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1. Endproduktion insgesamt 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
9. darunter: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit 
1957 
48,5 
15,1 
33,4 
2,8 
30,6 
0,1 
0,3 
30,8 
3,0 
1958 
48,0 
15,8 
32,2 
2,9 
29,3 
0,1 
0,4 
29,6 
3,0 
1959 
50,7 
17,5 
33,2 
2,9 
30,3 
0,1 
0,6 
30,8 
3,1 
1960 
in jeweili 
49,6 
15,4 
34,2 
2,9 
31,3 
0,1 
0,5 
31,7 
3,1 
1961 
gen Preisen 
Mn 
55,3 
17,4 
37,9 
2,9 
35,0 
0,1 
0,5 
35,4 
3,1 
1962 
— aux prix 
1 Fb 
57,5 
20,9 
36,6 
3,0 
33,6 
0,1 
0,5 
34,0 
3,3 
1963 
courants 
59,7 
21,0 
38,7 
2,9 
35,8 
0.1 
0,5 
36,2 
3,6 
1964 
64,5 
23,1 
41,4 
3,0 
38,4 
0,1 
0,5 
38,8 
4,0 
1965 
69,7 
25,8 
43,9 
3.1 
40,8 
0,1 
0,5 
41,2 
4,0 
1966 
71,9 
28,4 
43,5 
3.2 
40,3 
0,1 
0,4 
40,6 
4,3 
α) bis d): Siehe Fußnoten zu Tabelle 4. 
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5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1957 
7,6 
4,6 
29.3 
6,2 
2,0 
7,2 
11,4 
2,8 
8,2 
11,3 
9,3 
100 
1958 
7,4 
3.9 
28,0 
6,1 
2,1 
7.3 
11.4 
3,0 
8,4 
12,1 
10,2 
100 
1959 
. 7,5 
3,0 
28,3 
6,0 
2,1 
' " 7,5 
11,5 
3,2 
8,3 
12,2 
10,5 
100 
1960 
7,2 
2,7 
29.5 
6,0 
2,1 
7,5 
11,3 
3,2 
7,9 
12,0 
10,6 
100 
1961 1962 
% 
7.6 
2,6 
29,5 
6.3 
2,0 
7,0 
11,4 
3,4 
7,7 
11,9 
10,4 
100 
6,9 
2,5 
30,2 
6,4 
2,1 
7,2 
11,5 
3,4 
7,3 
12,0 
10,5 
100 
1963 
6,7 
2,5 
30,4 
6,4 
2.1 
7,2 
11,5 
3,7 
6,9 
11,7 
10,9 
100 
1964 
6,4 
2,4 
31,1 
7,3 
2,0 
7,3 
10,9 
3,7 
6,6 
11,6 
10,6 
100 
1965 
6,3 
2,2 
30,7 
7.1 
2,0 
7,4 
10,9 
3,8 
6,5 
12,1 
11,1 
100 
1966 
5,8 
2,0 
30,4 
6,9 
2,0 
7,4 
10,8 
4,0 
6,5 
12,5 
11,7 
100 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières a) 
Construction 
Électricité, gaz et eau a) 
Transports et communications b) 
Commerce de gros et de détail u) 
Banques et assurances 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services b) c) 
Administrations publiques c) 
Total (1 à 11) 
Ajustement d) 
Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1957 
45,4 
15,5 
29,9 
2,9 
27,0 
a) à d): 
1958 
48,0 
15,8 
32,2 
2,9 
29,3 
Voir notes en 
6. 
1959 
46,1 
16,5 
29,6 
3,1 
26,5 
bas du tablei 
Production et formation de 
I960 
in Preise 
48,2 
15,5 
32,7 
3,2 
29,5 
u 4. 
1961 1962 
n von 1958 — aux prix 
MrdFb 
50,7 
16,3 
34,4 
3,1 
31,3 
51,9 
18,6 
33,3 
3,1 
30,2 
1963 
de 1958 
50,2 
18,5 
31,7 
2,9 
28,8 
revenu dans 1 
1964 
53,2 
20,5 
32,7 
2,9 
29,8 
1965 
52,3 
22,1 
30,2 
2,9 
27,3 
'agricu 
1966 
53,5 
24,1 
29,4 
2,9 
26,5 
ture 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Contribution au produit intérieur brut 
aux prix du marché (1 — 2) 
4. Amortissements 
5. Contribution au produit intérieur net 
aux prix du marché (3 — 4) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Contribution au produit intérieur net 
au coût des facteurs (5 — 6 + 7) 
9. dont: Rémunération des salariés 
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7. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit ft) 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern b) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1957 
408,8 
235,4 
111,4 
62,0 
18,9 
8,7 
10,2 
— 6,3 
6,3 
12,6 
421,4 
1958 
416,4 
243,4 
110,7 
62,3 
15,0 
7,8 
7,2 
— 7,5 
5,4 
12,9 
423,9 
1959 
421,9 
244,6 
114,2 
63,1 
18,2 
7,6 
10,6 
— 9,1 
5,0 
14,1 
431,0 
1960 
448,0 
261,8 
119,7 
66,5 
20,9 
9,2 
11,7 
— 10.6 
5,8 
16.4 
458,3 
1961 1962 
Mrd Fb 
470.9 
274,0 
127.1 
69,8 
23,2 
10,0 
13.2 
— 12,9 
5.7 
18,6 
481,2 
504.7 
301,0 
130,1 
73.6 
23.2 
11.5 
11,7 
13,2 
5,4 
18,6 
514,7 
1963 
542,2 
332,2 
136.4 
73.6 
24,8 
11.3 
13.5 
— 16.1 
4,4 
20,5 
550,9 
1964 
604.9 
373,6 
153,6 
77,7 
30.9 
14,2 
16.7 
16.6 
5.9 
22,5 
619,2 
1965 
660.1 
411,1 
165,0 
84.0 
35.7 
17.0 
18.7 
20.0 
4.3 
24.3 
675,8 
1966 
705.7 
452.5 
162.9 
. 90.3 
33.2 
17.6 
15,6 
— 23.4 
3.1 
26.5 
715,5 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Staat 
11. Berichtigung 
12. Insgesamt(l bis 11) 
13. Saldo der Löhne und Gehälter zwischen 
In- und Ausland c) 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
. (12 + 13) 
1957 
,' 
40,0 
— 
230,7 
4,7 
235,4 
1958 
44,0 
— 
238,0 
5,4 
243,4 
1959 
46,3 
— 
240,2 
4,4 
244,6 
1960 
49,9 
— 
256,6 
5,2 
261,8 
1961 1962 
Mrd Fb 
51,3 
— 
269,1 
4,9 
274,0 
54.9 
— 
295,7 
5,3 
301,0 
1963 
61.4 
— 
326.3 
5.9 
332,2 
1964 
66.6 
— 
367,8 
5,8 
373,6 
1965 
76,1 
— 
405,1 
6,0 
411,1 
1966 
85,5 
— 
447,0 
5,5 
452,5 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbsch 
b) Posten 1 b) enthält die Einkommen von Personengesellscha 
c) Lohn- und Gehaltszahlungen von gebietsfremden Arbeitgebt 
fremde Arbeitnehmer. 
arakter. 
ften nach Abzug der direkten Steuern, welche im Posten 2 a) enthalten sind. 
lern an inländische Arbeitnehmer abzüglich Lohn- und Gehaltszahlungen von inländischen Arbeitgebern an gebicts-
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7. Répartition du revenu national 
1957 
97,0 
55,9 
26,4 
14,7 
4,5 
2,1 
2,4 
— 1,5 
1,5 
3,0 
100 
1958 
98,2 
57,4 
26,1 
14,7 
3,5 
1.8 
1,7 
— 1.8 
1,3 
3,0 
100 
1959 
97,9 
56.8 
26,5 
14,6 
4,2 
1,8 
2,5 
— 2,1 
1,2 
3,3 
100 
I960 
97.8 
57,1 
26,1 
14,5 
4,6 
2,0 
2,6 
— 2,3 
1,3 
3,6 
100 
1961 
0 
97,9 
56.9 
26,4 
14,5 
4,8 
2,1 
2,7 
— 2.7 
1,2 
3,9 
100 
1962 
98,1 
58,5 
25,3 
14,3 
4,5 
2,2 
2,3 
— 2,6 
1,0 
3,6 
100 
"1963 
98,4 
60,3 
24,8 
13,4 
4,5 
2,1 
2,5 
— 2,9 
0,8 
3,7 
100 
1964 
97,7 
60,3 
24,8 
12,5 
5,0 
2,3 
2,7 
— 2,7 
1,0 
3,6 
100 
1965 
97,7 
60,8 
24,4 
12,4 
5,3 
2,5 
2,8 
— 3,0 
0,6 
3,6 
100 
1966 
98,6 
63,2 
22,8 
12,6 
4,6 
2,5 
2,2 
— 3,3 
0,4 
3,7 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi-
duels, etc. ft) 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des con-
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs ft) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi-
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre-
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
1957 
17,3 
— 
100 
1958 
18.5 
— 
100 
1959 
19,3 
— 
100 
8. Rémunération des salariés par 
I960 
19,4 
— 
100 
1961 
°/ 
19,1 
— 
100 
1962 
Ό 
18,6 
— 
100 
1963 
18,8 
— 
100 
1964 
18.1 
— 
100 
type d'activité 
1965 
18,8 
— 
100 
1966 
19,1 
— 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Autres services 
10. Administrations publiques 
11. Ajustement 
12. Total (1 à 11) 
13. Solde des salaires et traitements avec 
l'extérieur c) 
14. Rémunération des salariés ( 12 + 13) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) La rubrique 1 b) comprend le revenu des sociétés de personnes après déduction des impôts directs, lesquels sont compris sous la rubrique 2 a). 
c) Salaires et traitements versés par des employeurs non-residents à des salariés résidents moins salaires et traitements versés par des employeurs résidents à des salariés non-résidents. 
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9. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorralsveränderung d) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 -75 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ^ 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1957 
358.6 
57,1 
90,6 
6,8 
513,1 
184,6 
178,5 
519,2 
359,6 
57,7 
92,7 
6,2 
516,2 
177,2 
166,4 
5?.7,0 
101 
93 
107 
102 
100 
104 
101 
1958 
357,0 
62,2 
86,3 
— 0,0 
505,5 
177.3 
160,1 
522,7 
357,0 
62,2 
86,3 
— 0,0 
505,5 
177,3 
160,1 
522,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
373,5 
66,9 
93,9 
3,3 
537,6 
176,3 
176,1 
537,8 
363,3 
65,6 
94,3 
2,4 
525,6 
190,3 
179.6 
536,3 
102 
105 
109 
104 
107 
112 
103 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
393,6 
71,4 
106,5 
— 0,3 
571,2 
200,1 
198,7 
572,6 
1962 1963 
— aux prix courants 
Mrd Fb 
410,3 
72,6 
119.8 
3,8 
606,5 
216,7 
217,1 
606,1 
in Preisen von 1958 
384,1 
69,1 
106,4 
— 1,0 
558,6 
208,3 
201,6 
565,3 
Volume 
108 
111 
123 
111 
117 
126 
108 
433,0 
80,0 
131,3 
0,3 
644,6 
233,6 
230,2 
648,0 
— aux prix 
Mrd Fb 
392,7 
'70,2 
118,0 
1,7 
582,6 
225,6 
216.1 
592,1 
nindices — 
(1958 = 
110 
113 
137 
115 
127 
135 
113 
409,8 
76,4 
124,9 
— 0,9 
610,2 
243,0 
226,4 
626,8 
Indices de 
= 100) 
115 
123 
145 
121 
137 
141 
120 
469.3 
90,9 
137,7 
1,4 
699,3 
254,2 
258,1 
695,4 
de 1958 
429,5 
85,2 
125,1 
— 1,4 
638,4 
260,4 
243,9 
654,9 
volume 
120 
137 
145 
126 
147 
152 
125 
1964 
504,5 
97,9 
165.1 
11,7 
779,2 
295,0 
295,0 
779,2 
444,4 
88,7 
139.9 
7,3 
680,3 
289,6 
269,9 
700,0 
124 
143 
162 
135 
163 
169 
134 
1965 
549,4 
109.2 
177,8 
4.0 
840,4 
327,0 
320,0 
847,4 
462,6 
94.8 
144.9 
0,4 
702,7 
313,0 
290,5 
725,2 
130 
152 
168 
139 
177 
181 
139 
I960 
588.5 
121.0 
194.1 
7,4 
911,0 
350,6 
355,2 
906,4 
476,0 
101,0 
153,4 
3,3 
733,7 
324.7 
313.2 
745,2 
133 
162 
178 
145 
183 
196 
143 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben des Postens 4 gliedern sich auf wie folgt: 
1957 1958 1959 I960 1961 
In jeweiligen Preisen (Mrd Fb): 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigung 
In Preisen von 1958 (Mrd Fb): 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigung 
6.6 
0.2 
6.S 
— 0,6 
o.s 
— 0,8 
O.S 
— 0.8 
4.0 
— 0.7 
4.0 
— 1,6 
- 0,2 
— 0,1 
— 0.2 
— 0.8 
4.2 
- 0.4 
4.0 
— 2.3 
b) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1958 Es handeil sich somit um Paasche-Indices (mit wechseln-
der Wägung). 
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BELGIQUE/BELGIË 
1957 
69.1 
11,0 
17,4 
1.3 
98,8 
35,6 
34.4 
100 
1958 
68,3 
11,9 
16,5 
— 0.0 
96,7 
33,9 
30,6 
100 
Jährliche Zuw. 
3.3 
0,9 
— 3,3 
2,3 
2,4 
2,0 
2,4 
— 0,7 
7,8 
— 6,9 
— 2,1 
0,1 
— 3,8 
— 0,8 
100 
99 
98 
99 
104 
107 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Y compris un aju 
1962 1963 
1.5 1.0 
­ 1.2 0,4 
1.5 0.9 
2.4 2,3 
ft) Indices obtenus ci 
1959 
69,4 
12,4 
17,5 
0,6 
100,0 
32,8 
32,7 
100 
ichsraten (ii 
1,8 
5,5 
9,3 
4,0 
7,3 
12,2 
2,6 
103 
102 
100 
102 
93 
98 
100 
lement statis 
1964 
11.0 
0,7 
9.9 
­ 2,6 
ι divisant les 
1960 
68,7 
12,5 
18,6 
— 0,1 
99,8 
34.9 
34,7 
100 
1961 
67,7 
12,0 
19,8 
0,6 
100,1 
35,8 
35,8 
100 
1962 
o 
66,8 
12,3 
20,3 
0,0 
99,5 
36,0 
35,5 
100 
1963 
67.5 
13,1 
19,8 
0,2 
100,6 
36,6 
37,1 
100 
1964 
64,7 
12,6 
21,2 
1,5 
100,0 
37,9 
37,9 
100 
1965 
64,8 
12,9 
21,0 
0,5 
99,2 
38,6 
37,8 
100 
1966 
64.9 
13,3 
21,4 
0,8 
100,5 
38,7 
39,2 
100 
ι Preisen von 1958) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1958) 
5,7 
5,3 
12,8 
6,3 
9,5 
12,2 
5,4 
2,2 
1,6 
10,9 
4,3 
8,3 
7,2 
4,7 
0 
4,4 
8,8 
5,8 
4,7 
7,7 
4,8 
5,9 
4,8 
11,5 
0,2 
4,6 
7,2 
7,7 
4,5 
3,5 
4,1 
11,8 
6,6 
11,2 
10,7 
6,9 
Preisindices h) — Indices de prix b) 
(1958 = 100) 
102 
103 
100 
102 
96 
99 
101 
104 
103 
102 
104 
96 
100 
102 
106 
105 
105 
106 
96 
102 
103 
109 
107 
110 
110 
98 
106 
106 
114 
110 
118 
115 
102 
109 
111 
ique. Les chiffres de la rubrique 4'se décomposent comme suit: 
1965 1966 
Aux prix courants (Mrd Fb): 
3.9 7,3 Variations de stocks 
0,1 0.1 Ajustement statistique 
Aux prix de 1958 (Mrd Fb): 
3,1 5,9 Variations de stocks 
— 2,7 — 2,6 Ajustement statistique 
valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux ρ 
4,1 
6,9 
3,6 
3,3 
8,1 
7,6 
3,6 
119 
115 
123 
120 
104 
110 
117 
ix de 1958. I 
2,9 
6,5 
5,9 
4,4 
3,7 
7,8 
2,8 
124 
120 
127 
124 
108 
113 
122 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
I. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
■ (5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
s*agit donc d'indices du type Paasche (à pondération variable). 
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10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
l. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates 
2. Vorratsveränderung a) 
3. Bruttoinvestitionen (1 + 2) 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen 
b) Abschreibungen des Staates 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
1957 
90,6 
82,2 
8,4 
6,8 
97,4 
50,1 
49,3 
0,8 
52,8 
10,2 
32,9 
9,7 
5.5 
97,4 
.1958 
86,3 
77,8 
8,5 
0,0 
86,3 
50,5 
49,6 
0,9 
52,4 
7,2 
47,8 
— 2,6 
— 16,6 
86,3 
1959 
Mrd Fb 
93,9 
82,8 
11,1 
3,3 
97,2 
53,2 
52,3 
0,9 
44,1 
10,6 
40,1 
6,6 
0,1 
97,2 
1960 
106,5 
95,5 
11,0 
0,3 
106,2 
56,1 
55,1 
1,0 
51,5 
11,7 
46,7 
6,9 
1,4 
106,2 
1961 
119,8 
107.4 
12,4 
3,8 
123,6 
58,4 
57,3 
1,1 
64,9 
13,2 
50,6 
1,1 
4 0,3 
123,6 
11. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
1. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
6. Berichtigung 
7. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 
24,4 
27,0 
39,2 
— 
90,6 
1958 
22,6 
25,7 
38,0 
— 
86,3 
1959 
24,7 
30,1 
39,1 
— 
93,9 
1960 1961 1962 
in jeweiligen Preisen — aux prix 
29,3 
31,9 
45,3 
— 
106,5 
Mrd Fb 
32,3 
36,5 
51,0 
— 
119,8 
29,4 
44,0 
57,9 
— 
131,3 
1963 
courants 
29.3 
48.2 
60.2 
— 
137,7 
1964 
46,6 
55,1 
63,4 
— 
165,1 
1965 · 
50,3 
57,6 
69,9 
— 
177,8 
1966> 
48,7 
68.2 
77,2J 
— 
194,1 
12. Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
4. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Bruttoanlageinvestitionen der Unter-
nehmen 
1957 
4,3 
3,0 
22,3 
5,0 
9,7 
24,4 
13,5 
82,2 
1958 
4,0 
2,7 
20,2 
4,9 
11,1 
22,6 
12,3 
77,8 
1959 
4,2 
1,9 
21,0 
6,0 
10,4 
24,7 
14,6 
82,8 
1960 
in jeweili 
3,5 
1,5' 
29,0 
4,8 
11,3 
29,3 
16,1 
95,5 
1961 
gen Preisen 
Mrc 
4,0 
2,0 
35,4 
4,6 
10,9 
32,3 
18,2 
107,4 
1962 
— aux prix 
lFb 
3,9 
1,5 
43,3 
7,6 
11,4 
• 29,4 
19,6 
116,7 
1963 
courants 
4,2 
2,0 
44,6 
6.7 
11,9 
29,3 
21,6 
120,3 
1964 
4,9 
2,0 
45,9 
7,8 
12,5 
46.6 
22,4 
142,1 
1965 
5.3 
2,0 
51,9 
9,4 
14,1 
50,3 
22,9 
155,9 
1966 
5,8 
1,7 ' 
56,4 
10,9 
15,5 
48,7 
25,6 
164,6 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen: siehe Fußnote a) zu Tabelle 9. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
1962 
I3l,3 
116,7 
14,6 
0,3 
131,6 
61,8 
60,6 
1,2 
73,7 
11,7 
57,2 
4,8 
3,9 
131,6 
1963 
137,7 
120,3 
17.4 
1.4 
139,1 
66.7 
65,4 
1.3 
69,1 
13.5 
53,9 
1.7 
+ 3.3 
139,1 
1964 
Mrd Fb 
165,1 
142,1 
23,0 
11,7 
176,8 
73,7 
72,2 
1,5 
103,7 
16,7 
72,5 
14,5 
— 0,6 
176,8 
1965 
177,8 
' 155,9 
21,9 
4,0 
181,8 
79,4 
77,7 
1,7 
109,3 
18,7 
. 85,7 
4,9 
6.9 
181,8 
1966 
194,1 
164,6 
29.5 
7.4 
201,5 
84,1 
82,2 
1,9 
112,1 
15,6 
84,9 
11.6 
+ 5,3 
201,5 
1. Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
2. Variations de stocks a) 
3. Formation brute de capital (1 + 2 ) 
4. 'Amortissements 
a) Amortissements des entreprises 
b) Amortissements des administrations publiques 
5. Epargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Épargne des administrations publiques 
6. Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
1957 
25.5 
1 39,7 
92,7 
1958 
22.6 
25.7 
38.0 
86,3 
1959 
24,4 
30,6 
39,3 
94,3 
1960 
in Preise 
28,6 
32,3 
45,5 
106,4 
1961 
t von 1958 
Mrd 
30,6 
36.1 
51,3 
118,0 
1962 
— aux prix 
Fb 
26,3 
41.4 
57.2 
124,9 
1963 
de 1958 
24,5 
42,7 
57,9 
125,1 
1964 
35,7 
45,2 
59,0 
139,9 
1965 
35,9 
44,9 
64,1 
144,9 
1966 
33.1 
50.9 
69.4 I 
153,4 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Ajustement 
7. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital fixe des entreprises par type d'activité 
1957 
4,4 
3,1 
22,6 
5,1 
9,7 
25,5 
13,8 
84,2 
a) Y co 
1958 
4,0 
2,7 
20,2 
4,9 
11,1 
22,6 
12,3 
77,8 
npris un ajus 
1959 
4,2 
1,9 
21,2 
6,1 
10,5 
24,4 
14,8 
83,1 
ement statist 
1960 
in Preisen 
3.6 
1.6 
29.2 
4.9 
11.3 
28.6 
16.3 
95,5 
que: voir no 
1961 
von'1958 — 
Mrd I 
4.0 
2.1 
35.6 
4.6 
10.9 
30.6 
18,2 
106,0 
te a) en bas d 
1962 
aux prix d 
"b 
3.7 
1.5 
42.3 
7.3 
l l . l 
26.3 
19.0 
111,2 
u tableau 9. 
1963 
e 1958 
3,8' 
1,8 
41,9 
6,1 
11,5 
24,5 
20,0 
109,6 
1964 
4,2 
1,7 
41,0 
6,6 
11,6 
35,7 
19,7 
120,5 
1965 
4,4 
1,7 
45,1 
7,7 
12,9 
35,9 
19,5 
127,2 
1966 
4,7 
1,4 
48,2 
8,7 
13,5 
33,1 
21,2 
130,8 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières et construc-
tion 
4. Électricité, gaz et eau 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services 
8. Formation brute de capital fixe des 
entreprises 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
1957 1958 I959 I960 
Γ. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit b) 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragungen c) 
6. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
7. Laufende Einnahmen (1 bis 6) 
8. Direkte Steuern 
9. Beiträge zur Sozialversicherung 
10. Sonstige laufende Übertragungen an den Staat 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Verfügbares Einkommen (7 — 8 bis 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Laufende Ausgaben (8 bis 11 + 13) 
15. Ersparnis (7 — 14) 
Mrd Fb 
235,4 243,4 244,6 261,8 274,0 
212,0 
23,4 
111,4 
62,0 
44,8 
35,0 
9.8 
1,3 
454,9 
31,1 
30,6 
1.7 
391,5 
358,6 
422,0 
32,9 
219,5 
23,9 
110,7 
62,3 
51,7 
41,2 
10,5 
469,9 
30,1 
32,8 
2.2 
404,8 
357,0 
422, 
47,8 
221,0 
23,6 
114,2 
63,1 
57,1 
46,6 
10,5 
2,5 
481,5 
33,2 
32,5 
2.2 
413,6 
373,5 
441,4 
40,1 
235.6 
26.: 
119,7 
66,5 
61,6 
48,2 
13,4 
2,9 
512,5 
33,8 
35,8 
2.6 
440,3 
393,6 
465,8 
46,7 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Einschließlich des Einkommens von Personengcsellschaften nach Abzug der direkten Steuern. 
c) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haushalten. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Fb 
301,0 332,2 373,6 411,1 452,5 
269,5 
31,5 
130,1 
73,6 
70,2 
57,2 
13,0 
5.3 
580,2 
42,6 
44,4 
3,0 
490,2 
433,0 
523,0 
57,2 
295,7 
36,5 
136,4 
73,6 
76,0 
63,8 
12,2 
5.8 
624,0 
46,3 
51,0 
3,5 
523,2 
469,3 
53,9 
329,0 
44,6 
153,6 
77,7 
80,9 
68,5 
12,4 
6,6 
692,4 
49,8 
62,0 
3,6 
577,0 
504,5 
570,1 619,9 
72,5 
362,4 
48,7 
165,0 
84,0 
101,0 
86,3 
14,7 
6.8 
767,9 
56,2 
72,1 
4,5 
635,1 
549,4 
682,2 
85,7 
395,8 
56,7 
162,9 
90,3 
111,5 
95,8 
15,7 
7,0 
824,2 
65,0 
80,5 
5,3 
673,4 
588,5 
739,3 
84,9 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Contributions des employeurs à la Sécurité sociale 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. b) 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants c) 
6. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
7. Ressources courantes (1 à 6) 
8. Impôts directs 
9. Cotisations à la Sécurité sociale 
10. Autres transferts courants aux administrations publiques 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Revenu disponible (7 — 8 à 11) 
13. Consommation privée 
14. Dépenses courantes (8 à 11 + 13) 
15. Épargne (7 — 14) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris le revenu des sociétés de personnes après déduction des impôts directs. 
c) Autres transferts courants nets en provenance des administrations publiques. 
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14. Zusammensetzung des pr ivaten Verbrauchs 
l. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
0 Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Alkoholfreie Getränke 
b) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas u.a. 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung a) b) 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte b) 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr 
a) Käufe von Personenkraftwagen 
b) Sonstige Ausgaben 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung b) 
a) Bücher. Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke b) 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen α) 
11. Berichtigung c) 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( 1 2 + 1 3 — 1 4 ) 
1957 
120 970 
97 219 
12 547 
30 974 
3 249 
12 621 
12 142 
8 146 
10 048 
7 492 
23 751 
1 892 
15 859 
7 285 
33 890 
28 813 
5 077 
45 905 
20 369 
13 025 
1 227 
3 260 
2 857 
— 
38 310 
13 661 
11 680 
12 969 
18 864 
4 022 
14 842 
3 HO 
5 535 
6 197 
27 228 
25 351 
5 245 
20 106 
1 877 
15 644 
2 296 
7 037 
1 230 
5 081 
29 015 
651 
358 131 
5 100 
4 700 
358 531 
1958 
122 497 
98 392 
12 818 
31 916 
3 282 
12916 
11 971 
7 182 
10 525 
7 782 
24 105 
7 875 
16 230 
7 977 
31 868 
26 787 
5 081 
46 833 
18 887 
10 865 
1 315 
3 504 
3 203 
— 
38 313 
13 127 
11 839 
13 347 
20 910 
4 235 
16 675 
4 019 
5 790 
6 866 
27 907 
25 744 
5 419 
20 325 
2 163 
16 959 
2 394 
7 264 
1 220 
6 081 
31 191 
3 374 
359 968 
4 200 
7 200 
356 968 
1959 
Mio Fb 
125 883 
101 180 
13 301 
33 095 
3 274 
12 625 
12 142 
6 731 
12 320 
7 692 
24 703 
8 032 
16 671 
8 160 
33 503 
27 919 
5 584 
47 474 
18 822 
10 479 
1 522 
3 596 
3 225 
— 
39 481 
13 515 
12 186 
13 780 
22 367 
4 506 
17 861 
4 470 
5 964 
7 427 
29 217 
27 015 
5 765 
21 250 
2 202 
17 313 
2 574 
7 883 
1 140 
5 716 
31 863 
— 2 709 
371 374 
7 400 
5 300 
373 474 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
128 734 
103 702 
13 544 
34 750 
3 559 
13 597 
12 283 
7 533 
10 584 
7 852 
25 032 
1 825 
17 207 
8 580 
35 953 
30 158 
5 795 
48 213 
19 666 
10 950 
1 578 
3 877 
3 261 
— 
42 788 
14 878 
13 290 
14 620 
23 887 
4 907 
18 980 
4 957­
6 151 
7 872 
33 380 
30 966 
7 823 
23 143 
2 414 
18 457 
2 626 
8 771 
1 160 
5 900 
33 086 
457 
392 287 
8 000 
6 700 
393 587 
134 041 
107 994 
13 587 
37 101 
3 860 
14 491 
12 029 
8 451 
10 474 
8 001 
26 047 
8 388 
17 659 
8 787 
37 766 
32 068 
5 698 
49 103 
20 421 
10 792 
1 732 
4 287 
3 610 
— 
45 642 
16 054 
14 364 
15 224 
25 359 
5 475 
19 884 
5 496 
6 338 
8 050 
34 353 
31 810 
8 072 
23 738 
2 543 
19 816 
2 716 
10 104 
1 180 
5 816 
35 111 
1 346 
409 053 
8 000 
6 800 
410 253 _ 
a) Nettoprämien für die Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie Kunststoff­ und Gummiwaren sind im Posten 10 enthalten. 
ft) Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 b) enthalten. 
c) Teil der statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung. Verteilung und Verwendung. 
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14. Composition de la consommation privée 
1962 
aux prix couran 
— 
141 638 
115 265 
14 099 
40 012 
3 676 
13 751 
12 741 
9 140 
13 133 
8 713 
26 373 
8 579 
17 794 
9 311 
40 163 
34 045 
6 118 
50 150 
24 240 
13 623 
2 199 
4 648 
3 770 
49 027 
16 813 
15 646 
16 568 
27 472 
5 906 
21 566 
6 395 
6 396 
8 775 
36 444 
33 732 
8 606 
25 126 
2 712 
20 204 
2 893 
10 129 
1 210 
5 972 
37 379 
— 3 951 
432 077 
7 700 
6 800 
432 977 
1963 
s 
148 849 
120 704 
14 466 
42 355 
4 083 
15 366 
13 373 
8 047 
13 741 
9 273 
28 145 
9 156 
18 989 
9 601 
44 326 
37 653 
6 673 
51 894 
27 497 
15 663 
2 575 
5 112 
4 147 
54 395 
18 974 
18 138 
17 283 
29 279 
6 481 
22 798 
6 780 
6 678 
9 340 
39 883 
36 967 
9 974 
26 993 
2 916 
20 256 
3 215 
10 386 
1 230 
5 425 
40 499 
+ 1 389 
467 868 
9 300 
7 900 
469 268 
1964 
Mio Fb 
156 929 
125 786 
15 456 
44 130 
4 567 
16 045 
14 327 
9 118 
12 425 
9 718 
31 143 
10 374 
20 769 
10 498 
46 842 
39 717 
7 125 
55 709 
25 303 
12 761 
2 651 
5 683 
4 208 
60 926 
21 272 
20 585 
19 069 
31 629 
7 208 
24 421 
6 966 
7 325 
10 130 
44 721 
41 533 
11 716 
29 817 
3 188 
22 355 
3 604 
11 948 
1 260 
5 543 
46 249 
+ 1 917 
503 078 
10 100 
8 700 
504 478 
1965 
169 766 
136 505 
16 440 
48 280 
5 188 
17 276 
14 918 
9 852 
14 242 
10 309 
33 261 
10 372 
22 889 
11 696 
49 161 
41 500 
7 661 
59 421 
28 279 
13 389 
3 550 
6 549 
4 791 
66 154 
22 686 
22 220 
21 248 
39 137 
7 966 
31 171 
8 902 
8 120 
14 149 
49 634 
46 089 
13 813 
32 276 
3 545 
24 243 
3 925 
13 072 
1 300 
5 946 
50 344 
+ 188 
548 023 
11 900 
10 500 
549 423 
1966 
180 206 
145 123 
17 406 
51 754 
5 720 
18 067 
15 180 
10 612 
15 455 
10 929 
35 083 
11 832 
23 251 
12 215 
51 811 
43 668 
8 143 
63 083 
28 711 
11 940 
4 367 
7 329 
5 075 
72 725 
25 266 
24 225 
23 234 
43 145 
8 526 
34 619 
9 116 
8 844 
16 659 
54 892 
51 078 
14 394 
36 684 
3 814 
24 586 
4 120 
13 019 
1 340 
6 107 
55 550 
+ 378 
587 302 
13 400 
12 200 
588 502 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
0 Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Boissons non alcoolisées 
b) Boissons alcoolisées 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant a) 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables b) 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
Transports et communications 
A. Transports 
a) Achats de voitures automobiles 
b) Autres dépenses 
B. Communications 
Enseignement, divertissements et loisirs />) 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif b) 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
Autres biens et services u) 
Ajustement c) 
Consommation privée intérieure (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
b) 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (12 + 13 — 14) 
u) Les primes nettes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre le vol et les articles en plastique et en caoutchouc sont compris sous la rubrique 10. 
b) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6 b). 
c) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calcules selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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15. Zusammensetzung des pr ivaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizitäl, Gas usw. 
6. Möbel, Haushaltsgcgenstände, laufender Unterhalt der Wohnung a) h) 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und UnterhalUing b) 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
11. Berichtigung c) 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsabgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( 1 2 + 1 3 — 14) 
1957 
120,0 
7,8 
34,3 
46,4 
20,9 
38,9 
19,2 
27,4 
16,0 
30.6 
2,1 
359,4 
5.3 
5,1 
359,6 
1958 
122.5 
8,0 
31,9 
46,8 
18,9 
38,3 
20,9 
27,9 
17,0 
31,2 
3,4 
360,0 
4,2 
7,2 
357,0 
1959 
Mrd Fb 
122.6 
8.0 
33,4 
46,9 
19,1 
39.3 
21,7 
28,7 
17.2 
31,0 
5,9 
362,0 
6,7 
5,4 
363,3 
1960 
in 
127.2 
8.4 
35.4 
47,3 
20,4 
42.1 
22.9 
31,4 
18,9 
'¿~J 
3.0 
383,7 
7,1 
6,7 
384,1 
1961 
'reisen von 1958 
130.4 
8.6 
36,9 
47,8 
21.5 
44.1 
23,8 
32,4 
20.0 
34,3 
7,5 
392,3 
7,1 
6,7 
392,7 
16. Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
1957 1958 1959 I960 1961 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Unterstellter Mietwert für Verwaltungsgebäude und Abschreibungen il) 
4. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten e) 
5. Sonstige Käufe 
6. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
7. Staatsverbrauch 
31,0 
9.0 
2.8 
7,1 
7.2 
57,1 
34,2 
9,8 
3,0 
7,5 
7.7 
62,2 
Mrd Fb 
35,8 
10,5 
3.2 
7.1 
10,3 
66,9 
in jeweiligen Preisen 
38,1 
11,8 
3.3 
7,0 
11,2 
71,4 
39,8 
11.5 
3.6 
6.3 
11.4 
72,6 
a) Nettoprämien für die Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie Kunststoff- und Uummiwaren sind im Posten 10 enthalten, 
ft) Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 enthalten. 
c) Teil der statistischen Berichtigung zur Anglcichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung. Verteilung und Verwendung. 
d) Einschließlich tatsächlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwccken genutzte Gebäude. 
e) Einschließlich laufender Käufe für militärische Zwecke. 
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15. Composition de la consommation privée 
1962 
aux 
> 
prix de 1958 
133,9 
9,1 
39,0 
48,4 
25.4 
46,7 
25,4 
34,3 
20,0 
35,7 
8,1 
409,8 
6,7 
6,7 
409,8 
1963 
137,9 
9,1 
42.0 
49,1 
27,7 
50,7 
26,4 
37.2 
19.2 
38,0 
— 8,0 
429,3 
7,8 
7,6 
429,5 
1964 
Mrd Fb 
140,5 
9.6 
42,9 
50,0 
25,3 
54,9 
26,9 
40,6 
2 KO 
40,6 
8,0 
444,3 
7,7 
7,6 
444,4 
1965 
143,5 
10,2 
43,9 
50,9 
27,9 
57,2 
28,8 
44,6 
22.0 
42,2 
8,6 
462,6 
8,6 
8.6 
462,6 
1966 
147,5 
10,5 
44,7 
51.8 
28,0 
60,5 
29.2 
46.6 
21.5 
43.9 
7,9 
476,3 
9,0 
9.3 
476,0 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et éclairage 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant u) b) 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs b) 
Autres biens et services ¡/) 
Ajustement c) 
Consommation privée intérieure (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (12 + 13 — 14) 
16. Composition de la consommation publique 
1 
1 
i 
J 
1962 
aux prix couran 
43.2 
11,7 
4,1 
8,1 
12,9 
80,0 
1963 
s 
49,3 
12,1 
4,6 
10,4 
14,5 
90,9 
1964 
Mrd Fb 
54,0 
12,6 
5,3 
10,9 
15.1 
97,9 
1965 
61,9 
14,2 
6,0 
10.5 
16,6 
109,2 
1966 
70,0 
15,5 
6,6 
10,5 
18,4 
121,0 
1. 
-) 
3. 
4. 
5. 
6. 
-j 
Rémunération du personnel civil 
Rémunération des forces armées 
Loyer imputé des bâtiments publics et amortissements 
Achat d'équipement et de constructions militaires (?) 
Autres achats 
moins: Ventes de biens et services 
Consommation publique 
d) 
a) Les primes nettes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre le vol et les articles en plastique et en caoutchouc sont compris sous la rubrique 10. 
b) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6. 
c) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calcules >elon les trois optiques (production, revenus, dépenses) 
d) Y compris les loyers effectivement payés pour des bâtiments utilisés à des fins administratives. 
c) Y compris les achats courants à des fins militaires. 
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17. Transaktionen des Staates a) 
Opérations des administrations publiques a) 
Texte fiançais voir tableau 18 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit b) 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte b) 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
II. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun-
gen c) 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9— 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
6,3 
54,2 
8.7 
31,1 
30,6 
0,3 
131,2 
12.6 
6,5 
44.8 
35.0 
9.8 
0,5 
57.1 
16.1 
121,5 
9,7 
0.8 
1,6 
— 
8.4 
1958 
5,4 
55,2 
7,8 
30,1 
32,8 
0,2 
131,5 
12.9 
6.9 
51,7 
41,2 
10,5 
0,4 
62,2 
17.3 
134,1 
2,6 
0,9 
1,9 
— 
— 
8,5 
1959 
5,0 
60,2 
7.6 
33,2 
32,5 
0,2 
138,7 
14,1 
6.6 
57,1 
46,6 
10,5 
0,6' 
66.9 
17,6 
145,3 
6,6 
0.9 
2,0 
— 
— 
11,1 
1960 
5,8 
65,4 
9,2 
33,8 
35,8 
0.2 
150,2 
16,4 
7,2 
61.6 
48,2 
13,4 
0.5 
71.4 
18,8 
157,1 
6,9 
1,0 
2,2 
— 
— 
11,0 
1961 1962 
Mrd Fb 
5,7 
73,2 
10,0 
36,4 
39,3 
0.0 
164,6 
18,6 
6,7 
64,1 
51,9 
12.2 
1,5 
72.6 
17,8 
163,5 
1,1 
1,1 
2,5 
— 
— 
12,4 
5,4 
78,7 
11.5 
42.6 
44,4 
0,1 
182,7 
18.6 
7.2 
70.2 
57.2 
13,0 
1.9 
80,0 
19.8 
177,9 
4,8 
1,2 
2.4 
— 
— 
14,6 
1963 
4,4 
84,4 
11,3 
46.3 
51.0 
0.1 
197,5 
20.5 
6.6 
76.0 
63,8 
12.2 
1.8 
90,9 
22,5 
195,8 
1,7 
1.3 
2.6 
— 
— 
17.4 
1964 
5,9 
94,1 
14,2 
49,8 
62.0 
0,1 
226,1 
22.5 
7.8 
80,9 
68.5 
12,4 
2,5 
97,9 
23.5 
211,6 
14,5 
1.5 
2,7 
— 
: 
23.0 
1965 
4,3 
101,9 
17,0 
56,2 
72.1 
0,2 
251,7 
24,3 
9.7 
101,0 
86,3 
14.7 
2,6 
109,2 
24,7 
246,8 
4,9 
1,7 
2.9 
— 
21.9 
1966 
3,1 
119.2 
17.6 
65.0 
80,5 
0,3 
285,7 
26.5 
12,4 
111,5 
95,8 
15.7 
2,7 
121,0 
26,0 
274,1 
11,6 
1,9 
"{ 
"^  
29,5 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialver-
sicherung. 
b) Direkte Steuern der Personengesellschaften sind ¡m Posten 3 enthalten. 
c) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haus-
halten. 
a) Administration centrale, administrations locales et organismes de sécurité sociale. 
b) Les impôts directs versés par les sociétés de personnes sont compris sous la rubri-
que 3. 
c) Autres transferts courants nets aux ménages. 
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18. Transaktionen des Zentralstaates 
Opérations de l'administration centrale 
Deutscher Text siehe Tabelle 17 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Fb 
1. Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
ll\ l* 1 
4. Impôts directs frappant les ménages 
11) 5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove­
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants b) 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques c) 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) Je l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 4 19 — 20 — 21) 
1,4 
52.1 
8,2 
28,5 
— 
0,3 
90,5 
11,0 
6,4 
8,1 
— 
8,1 
17,0 
0,5 
41,6 
16,1 
84,6 
5,9 
0,5 
1,6 
: 
] ■ 
4,9 
0,4 
53,0 
7.2 
27,3 
— 
0,2 
88,1 
11.0 
6.8 
8,8 
— 
8.8 
22,2 
0,4 
44,7 
17.3 
93,9 
— 5,8 
0,6 
1,9 
4,0 
— 0,1 
58,0 
6,9 
29,8 
— 
0,2 
94,8 
11,9 
6,'5 
8,6 
— 
8,6 
25,5 
0,6 
50,1 
17,6 
103,2 
— 8,4 
0,6 
2,0 
3,2 
2,2 
4,8 
0,3 
63,0 
8,4 
29,8 
— 
0,2 
101,7 
14,1 
7,1 
11,4 
— 
11,4 
24,7 
0,5 
55,3 
18,8 
113,1 
— 11,4 
0,6 
2.2 
: 
2,4 
1,9 
5,4 
0,0 
70,8 
9,2 
32,1 
— 
0,0 
112,1 
15,8 
6,6 
10,0 
— 
10,0 
23,3 
1,5 
56,4 
17,8 
113,6 
— 1,5 
0,7 
2,5 
2,5 
1,5 
5,8 
— 0,5 
76,1 
10,7 
37,7 
— 
0,1 
124,1 
15,8 
7,1 
10,5 
— 
10,5 
25,1 
1,9 
62,6 
19,8 
123,0 
1,1 
0,8 
2,4 
2,1 
1.1 
7,6 
— 1.6 
81.6 
10,0 
41.0 
— 
0.1 
131,1 
17.4 
6.5 
9,6 
— 
9.6 
26,4 
1,8 
71.8 
22.5 
133,5 
— 2,4 
0.9 
2.6 
1.6 
1,0 
9.4 
— 0,6 
91,4 
12,4 
44,4 
— 
0,1 
147,7 
18,8 
7,7 
9,9 
— 
9.9 
30,5 
2,5 
76,5 
23.5 
145,9 
1,8 
1.0 
2.7 
1.5 
1.1 
14,2 
— 2,9 
98,9 
15,2 
50.3 
— 
0,2 
161,7 
20,2 
9,6 
11,9 
— 
11,9 
34,3 
2,6 
85,4 
24,7 
164,0 
— 2,3 
1.1 
2,9 
2.1 
1.1 
13.7 
— 4,7 
115,8 
15,5 
57,7 
— 
0.3 
184,6 
21,7 
12,3 
12,6 
— 
12,6 
38,2 
2,7 
95,1 
26,0 
182,6 
2,0 
1,3 
3,3 
: 
2,3 
1,5 
19,6 
a) Direkte Steuern der Personengesejlschaften sind im Posten 3 enthalten. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Zcntralstaat und privaten 
Haushalten. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Zentralstaat und anderen Institu­
tionen des Staates. 
a) Les impôts directs versés par les sociétés de personnes sont compris sous la rubri­
que 3. 
b) Autres transferts courants nets aux ménages. 
c) Transferts courants nets aux autres administrations publiques. 
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19. Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
Opérations des administrations locales 
Texte français voir tableau 20 19 
1. Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit u) 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte a) 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an­
deren Institutionen des Staates b) 
8. Laufende Übertragungen aus dem — 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri­
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun­
gen c) 
13. Laufende Übertragungen an an­
dere Institutjonen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das — 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra­
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun­
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
­defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
57 1958 
2,5 
2,1 
0,5 
2.6 
8,4 
16,1 
1,6 
0,1 
1,7 
1,7 
13,3 
16,7 
0,6 — 
0,3 
3,5 
2,4 
2,2 
0,6 
2,8 
9,2 
17,2 
1,9 
0,1 
1,7 
1.7 
14,9 
18,6 
1,4 
0.3 
ι 
4.5 
1959 
2,4 
2,2 
0,7 
3,4 
9,6 
18,3 
2,2 
0,1 
1,9 
1,9 
14.1 
18,3 
0,0 
0,3 
6.3 
1960 1961 1962 1963 
2,4 
2,4 
0,8 
4,0 
9,5 
19,1 
2,3 
0.1 
2,0 
2,0 
13.2 
17,6 
1,5 
0,4 
5.6 
Mrd Fb 
2,7 
2,4 
0,8 
4,3 
9,6 
19,8 
2,8 
0,1 
2,2 
2,2 
13,1 
18,2 
1,6 
0,4 
6,6 
2,8 
2.6 
0,8 
4,9 
9.9 
21,0 
2,8 
0,1 
2,5 
2,5 
14,3 
19,7 
1,3 
0,4 
6.8 
2,9 
2,8 
1,3 
5.3 
10.3 
22,6 
3,1 
0.1 
2,6 
2.6 
15.6 
21,4 
1,2 
0.4 
7.7 
1964 1965 1966 
3.1 
2.7 
1.8 
5,4 
10,7 
23,7 
3,7 
0,1 
2,5 
2,5 
17.2 
23,5 
0,2 
0.5 
8.2 
3,5 
3.0 
1,8 
5,9 
11,6 
25,8 
4,1 
0,1 
2,8 
2.8 
18.7 
15,7 
0,1 
0,6 
7,4 
3.1» 
3.4 
2.1 
7,3 
13.7 
30,4 
4.8 
0.1 
3.1 
3.1 
20,4 
28,4 
2,0 
0.6 
8.X 
a) Direkte Steuern der Personengesellschaftcn sind im Posten 3 enthalten. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen mit anderen Institutionen des Staate 
c) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen mit privaten Haushalten. 
a) Les impôts directs versés par les sociétés de personnes sont compris sous la rubri­
que 3. 
b) Transferts courants nets en provenance des autres administrations publiques, 
c) Autres transferts courants nets aux ménages. 
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20. Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
Opérations des organismes de sécurité sociale 
Deutscher Texte siehe Tabelle 19 19 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés — 
4. Impôts directs frappant les ménages — 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove- — 
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de — 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions - — 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité (+ ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
57 1958 1959 
2,4 
30,6 
8,6 
41,6 
35,0 
35,0 
2,2 
37,2 
4,4 
2,6 
32,8 
13,0 
48,4 
41,2 
41,2 
2,6 
43,8 
4,6 
2,7 
32,5 
15,9 
51,1 
46,6 
46,6 
2,7 
49,3 
1,8 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3,1 
— -
— -
35,8 
15,2 
54,1 
— -
— -
48,2 
48,2 
— 
— — 
2,9 
51,1 
3,0 
— 
Mrd Fb 
3.0 
39,3 
13,7 
36,0 
51,9 
51,9 
3,1 
55,0 
1,0 
3,1 
44,4 
15,2 
62,7 
57,2 
57,2 
3,1 
60,3 
2,4 
0,2 
3.1 
51,0 
16,1 
70,2 
63,8 
63,8 
3.5 
67,3 
2,9 
0,3 
3,4 
-
-
52,0 
19,8 
85,2 
-
68,5 
58,5 
4,2 
72,7 
12,5 
0,6 
3.7 
72,1 
22,7 
98,5 
86.3 
86,3 
5.1 
91,4 
7,1 
0,8' 
1966 
3,9 
— 
— 
80,5 
24,5 
108,9 
— 
— 
95,8 
95,8 
— 
— 
5,5 
101,3 
7,6 
1.1 
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2 1 . Transakt ionen m i t dem Ausland a) 
1957 195S 1959 I960 1961 
Mrd Fb 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (l bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( +· ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsUberschuß ( ! ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (I bis 4) 
6. Einfuhr von Waren Job 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5—10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
137,9 
33,3 
13,4 
1.6 
186,2 
143,6 
29,5 
5,4 
2,2 
180,7 
5,5 
1,1 
0,4 
6,2 
129,2 
34,6 
13,5 
2,0 
179,3 
126.5 
28,0 
5,6 
2,6 
162,7 
+ 16.6 
1,3 
0,3 
r 17,6 
132,4 
31,4 
12,5 
2,7 
179,0 
136.7 
32,4 
7.0 
2.8 
178,9 
+ 0.1 
2,1 
l.l 
+ 1,1 
151.0 
34,3 
14,8 
3,1 
203,2 
156,1 
35.3 
7.3 
3,1 
201,8 
1,4 
1.7 
2.7 
0,4 
Insgesamt 
167.7 
34,6 
14,4 
4.4 
221,1 
174,7 
34,2 
8.2 
4,3 
221,4 
0,3 
0.6 
0.8 
0,5 
EWG-Länder b) 
92,3 
13,5 
7.4 
0.2 
113,4 
89,5 
17.4 
3.2 
1.2 
111,3 
2.1 
0.6 
2,7 
Dritte Länder 
75.4 
21.1 
7,0 
4.2 
107,7 
85,2 
16,8 
5.0 
3.1 
110,1 
2,4 
0.8 
3,2 
u) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
b) Für die Jahre 1961-1964 beziehen sich die Zahlen auf die Transaktionen mit den gesamten Währungsgebieten der EWG-Länder. 
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21. Opérations avec l'extérieur a) 
1962 
Total 
178,8 
39,9 
14,9 
5,4 
239,0 
181,8 
38,9 
9,5 
4,9 
235,1 
3,9 
0,3 
— 
+ 4,2 
Pays CEE b) 
101.9 
16,9 
8,1 ­
0,4 
127,3 
94,4 
19,5 
3,6 
1,4 
118,9 
+ 8,4 
0,3 
— 
8,7 
Pays tiers 
76.9 
23,0 
6.8 
5,0 
111,7 
87.4 
19.4 
5.9 
3,5 
116,2 
4,5 
— 
— 
4,5 
1963 
•196.7 
42,1 
15,4 
5,9 
260,1 
202,2 
45,4 
10,5 
5,3 
263,4 
— 3,3 
0,2 
1,4 
— 4,5 
120,5 
18.4 
9.1 
0,5 
148,5 
106,1 
24,6 
4,1 
1.5 
136,3 
­ 12,2 
0,2 
— 
+ 12,4 
76,2 
23,7 
6,3 
5,4 
111,6 
96,1 
20,8 
6,4 
3,8 
127,1 
— 15,5 
— 
1,4 
16,9 
1964 
Mrd Fb 
228,5 
49,5 
17,0 
6,7 
301,7 
230,4 
52.5 
12.1 
6,1 
301,1 
+ 0,6 
— 
— 
,+ 0,6 
138.7 
22.4 
10.0 
. 0,7 
171,8 
122,3 
28.0 
4.7 
1.5 
156,5 
+ 15.3 
— 
— 
r 15,3 
89,8 
27,1 
7,0 
6,0 
129,9 
108,1 
24,5 
7,4 
4,6 
144,6 
14.7 
— 
— 
— 14,7 
1965 
250,5 
57,1 
19,4 
7,0 
334,0 
249,9 
57.0 
13,1 
7,1 
327,1 
6,9 
0,2 
— 
+ 7,1 
150,9 
28,2 
10,3 
0,8 
190,2 
135,8 
30,4 
5,6 
2,1 
173,9 
+ 16,3 
0,2 
— 
+ 16,5 
99,6 
28,9 
9.1 
6.2 
143,8 
114,1 
26,6 
7,5 
5,0 
153,2 
9,4 
— 
— 
— 9,4 
1966 
264,1 
65,2 
21,3 
7,3 
357,9 
275,5 
63.9 
15,8 
8,0 
363,2 
— 5,3 
— 
— 
— 5,3 
160,0 
32,4 
12,0 
0,8 
205,2 
152,9 
33,9 
6,9 
2,8 
196,5 
+ 8,7 
— 
— 
­i­ 8,7 
104,1 
32.8 
9,3 
6,5 
152,7 
122,6 
30,0 
8,9 
5,2 
166,7 
— 14,0 
— 
— 
— 14,0 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 ■ 12 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité (+ ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 f 12 
10) 
­ 1 3 ) 
10) 
­ 13) 
10) 
­ 1 3 ) 
a) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
b) Pour les années 1961 à 1964 les chiffres se réfèrent aux opérations avec l'ensemble des zones monétaires des pays ae la CEE. 
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An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft, Gar tenbau , 
Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau 
ä) Kohlenbergbau, einschl. zuge-
höriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
ci) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
ƒ ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
h) Chemische Industrie und ver-
wandtes Gewerbe 
(') Ziegeleien, Keramik, Glas und 
Zement 
f) Eisen und Stahl 
k) NE-Metal le 
/) Metallverarbeitung und Schiff-
bau 
m) Kfz.-Reparaturwerkstätten 
n) Sonstiges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
a) Elektrizitätserzeugung, - trans-
port und -Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gastrans-
port und -Verteilung 
6. Hande l , Banken, Versicherungen, 
Wohnungsvermietung a) 
a) Handel a) 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Eisenbahnen (einschl. Arsenale 
der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See- und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
e) Luftfahrt 
ƒ ) Post, Telegraf, Telefon, Hör-
und Fernsehrundfunk 
8. ü b r i g e Dienstleistungen 
a) öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich 
und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches Gesundheits-
wesen 
e) Sonstige Dienstleistungen an 
Unternehmen 
ƒ ) Sonstige Dienstleistungen an 
private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Einfuhrabgaben a) 
10. Positionen 1 bis 9 insgesamt 
11. Korrektur für selbsterstellte An-
lagen 
12. Statistische Berichtigung b) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Markt-
preisen 
1957 
35.639 
33 416 
1 808 
415 
21 163 
18 795 
2 368 
153 997 
30 536 
4 781 
15 727 
7 149 
5 329 
3 303 
4 093 
13 509 
8 314 
12 354 
3 430 
35 200 
5 441 
,4 831 
31 165 
9 986 
7 069 
2 917 
111 110 
59 540 
7 841 
5 190 
38 539 
34 217 
10 687 
7 545 
3 521 
5 717 
1 239 
5 508 
100 674 
19 768 
14 685 
9000 
6 513 
13 335 
31 017 
6 356 
16 546 
514 497 
1 000 
- 4 287 
511 210 
1958 
34 167 
32 175 
1 557 
435 
18 231 
16 072 
2 159 
148 312 
31 584 
5 435 
12 928 
6 805 
5 551 
3 258 
4 265 
13 043 
8 215 
10 462 
2 858 
33 735 
5 594 
4 579 
30 730 
10 587 
7 599 
2 988 
113 072 
60 546 
7 865 
5 552 
39 109 
34 511 
9 806 
7 966 
3 558 
5 432 
1 399 
6 350 
107 950 
21 879 
15 930 
9 802 
7 476 
12 752 
33 336 
6 775 
16 403 
513 963 
920 
110 
514 773 
1959 
35 332 
33 208 
1 709 
415 
14 289 
11 995 
2 294 
153 568 
32 348 
5 447 
13 963 
7 063 
5 543 
3 460 
4 366 
13 682 
9 184 
11 070 
3 482 
33 173 
5 954 
4 833 
30 675 
10 714 
7 626 
3 088 
120 670 
65 771 
9 130 
5 910 
39 859 
35 922 
9 939 
8 493 
3 685 
5 683 
1 389 
6 733 
112 837 
23 418 
16 222 
10 487 
8 073 
13 863 
33 605 
7 169 
17 694 
531 701 
880 
228 
532 293 
1960 
36 559 
34 197 
1 907 
455 
14 034 
; ; 604 
2 430 
170 231 
33 495 
5 757 
15 493 
7 556 
6 682 
3 783 
4 744 
14 547 
10 273 
14 932 
3 690 
36 942 
6 820 
5 517 
33 205 
11 079 
7 921 
3 158 
124 093 
67 611 
9 625 
6 402 
40 455 
38 877 
10 122 
9 293 
3 871 
6 117 
2 104 
7 370 
119 796 
23 468 
18 545 
11 787 
8 643 
14 921 
34 781 
7 651 
20 242 
568 116 
1 170 
- 4 190 
565 096 
1961 1962 
Mio Fb 
40 395 
37 910 
2 020 
465 
14 030 
; / 397 
2 633 
179 794 
34 702 
6 042 
16 268 
8 169 
6 818 
3 892 
5 252 
14 937 
10 774 
13 076 
4 022 
43 004 
7 477 
5 361 
36 905 
11 519 
8 331 
3 188 
131 076 
72 856 
10 355 
6 800 
41 065 
38 805 
9 988 
9 747 
3 674 
6 338 
1 363 
7 695 
124 649 
23 624 
20 490 
11 445 
8 978 
15 944 
36 058 
8 110 
22 500 
599 673 
1 390 
- 1 125 
599 938 
38 859 
36 621 
1 743 
495 
14 030 
11 129 
2 901 
194 088 
36 568 
5 914 
16 676 
9 162 
7 752 
4 257 
6 071 
15 615 
11 898 
13 066 
3 916 
49 052 
8 202 
5 939 
40 335 
12 554 
9 048 
3 506 
139 664 
79 024 
II 649 
7 441 
41 550 
42 114 
10 386 
10 431 
4 133 
7 170 
1 596 
8 398 
132 840 
25 958 
21 957 
11 697 
9 952 
16 498 
37 604 
9 174 
24 379 
638 863 
1 735 
2 029 
642-627 
1963 
41 047 
38 721 
1 771 
555 
15 597 
12 327 
3 270 
210 281 
38 771 
6 152 
18 636 
9 580 
8 968 
4 720 
6 568 
17 465 
12 046 
12 521 
3 770 
55 415 
9 230 
6 439 
43 030 
13 365 
9 484 
3 881 
151 266 
87 203 
13 213 
8 393 
42 457 
45 882 
10 916 
11 810 
4 005 
8 344 
I 900 
8 907 
144 359 
28 880 
25 759 
12 072 
10 426 
18 020 
39 351 
9 851 
25 508 
690 335 
1 764 
- 1 634 
690 465 
1964 
43 880 
41 423 
1 952 
505 
16 448 
12 317 
4 131 
239 006 
41 199 
6 802 
20 839 
10 781 
10 476 
5 357 
7 243 
19 566 
14 696 
16 504 
4 998 
62 304 
10 596 
7 645 
55 228 
14 543 
10 410 
4 133 
161 449 
91 832 
14 812 
9 644 
45 161 
52 024 
11 301 
13 584 
4 982 
10 387 
1 948 
9 822 
159 717 
31 172 
28 797 
12 640 
11 114 
20 909 
44 023 
II 062 
29 147 
771 442 
2 016 
855 
774 313 
1965 
46 261 
43 893 
1788 
580 
15 248 
11 381 
3 867 
256 616 
44 712 
7 582 
21 125 
11 266 
11 239 
5 492 
7 835 
20 762 
' 14 778 
17 052 
6 005 
68 586 
12 109 
8 073 
58 388 
15 584 
11 020 
4 564 
176 363 
im 670 
16 516 
11 070 
48 107 
56 760 
10 908 
15 523 
5 470 
11 652 
2 212 
10 995 
181 331 
35 887 
32 679 
14 239 
15 675 
22 770 
47 551 
12 530 
31 180 
837 731 
2 106 
1 218 
841 055 
1966 
45 896 
43 523 
1 797 
576 
13 552 
9 754 
3 798 
271 028 
47 829 
7 328 
22 624 
11 927 
11 981 
5 623 
8 130 
22 003 
15 284 
16 700 
6 400 
72 633 
13 575 
8 991 
62 680 
16 921 
11 786 
5 135 
192 719 
111 173 
18 617 
11 767 
51 162 
60 913 
11 161 
16 463 
5 993 
12 846 
2 391 
12 059 
200 113 
38 817 
38 508 
15 522 
17 716 
24 343 
51 180 
14 027 
35 007 
898 829 
2 284 
164 
900 949 
a) Einfuhrabgaben, die in der Tabelle An. 1 im Posten 9 ausgewiesen werden, sind in der Tabelle An. 2 im Posten 6.a) (Handel) enthalten. 
b) Statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de '963) 
BELGIQUE/BELGIË 
An. 2 
t 
1 
1957 
38 869 
36 535 
1 814 
520 
20 209 
17 752 
2 457 
156 858 
33 394 
5 549 
16 197 
6 633 
5 195 
3 406 
4 799 
U 472 
9 015 
10 689 
2 888 
36 944 
6 018 
4 659 
39 992 
8 952 
5 872 
3 080 
145 356 
91 038 
8 504 
5 676 
40 138 
38 313 
; ; 175 
8 086 
4 525 
6 886 
1 234 
6 407 
113 463 
21 135 
16 431 
9 636 
8 188 
14 785 
34 827 
8 461 
562 012 
1 102 
— 6 620 
556 494 
1958 
41 509 
39 337 
1 632 
540 
16 844 
14 624 
2 220 
150 508 
33 661 
5 713 
13 565 
6 308 
S 568 
3 246 
4 774 
11 624 
8 565 
10 210 
2 542 
34 021 
6 221 
4 490 
36 407 
9 227 
6 106 
3 121 
146 219 
91 236 
8 373 
6 058 
40 552 
37 712 
10 457 
8 365 
4 142 
6 450 
1 458 
6 840 
118 232 
22 958 
17 490 
10 285 
8 340 
14 630 
35 803 
8 726 
556 658 
I 003 
— 5231 
552 430 
1959 
38 596 
36 258 
1 848 
490 
14 281 
¡1 900 
2 381 
161 446 
34 368 
5 662 
15 584 
7 106 
5 732 
3 469 
4 901 
12 997 
9 806 
10 947 
3 747 
35 196 
6 752 
5 179 
35 950 
9 508 
6 416 
3 092 
149 113 
92 667 
9 550 
6 390 
40 506 
39 050 
10 682 
8 682 
4 488 
6 654 
1 380 
7 164 
120 653 
24 415 
16 917 
10 946 
8 539 
14 979 
35 867 
8 990 
568 597 
1 040 
— 2 490 
567 147 
1960 
42 363 
39 928 
1 930 
505 
14 735 
12 137 
2 598 
174 435 
35 048 
5 953 
16 079 
8 086 
6 517 
3 903 
5 135 
14 312 
11 055 
10 558 
3 899 
41 049 
7 287 
5 554 
39 596 
10 304 
7111 
3 193 
154 904 
97 386 
9 812 
6 797 
40 909 
41 138 
10 540 
9 484 
4 638 
6 978 
2 119 
7 379 
125 811 
24 096 
19 049 
12 107 
8 846 
15 678 
36 780 
9 255 
603 286 
1 275 
— 6 762 
597 799 
1961 1962 
M i o F b 
44 615 
42 093 
2 032 
490 
14 895 
12 180 
2 715 
183 114 
36 028 
5 974 
16 656 
8 440 
6 866 
4 058 
5 635 
14 610 
U 813 
10 286 
4 052 
45 528 
7 693 
5 475 
41 558 
10 830 
7 591 
3 239 
160 603 
101 445 
10 728 
7 142 
41288 
40 942 
10 567 
9 932 
4 125 
7 104 
1 511 
7 703 
129 709 
24 245 
21036 
11 755 
9 247 
16 416 
37 490 
9 520 
626 266 
1 498 
— 151 
627 613 
42 997 
40 743 
1 749 
505 
14 915 
U 968 
2 947 
198 048 
37 347 
6 012 
17 269 
9 115 
7 720 
4 287 
6 365 
15 620 
12 233 
12131 
4 754 
50 884 
8 335 
S 976 
43 512 
12 220 
8 631 
3 589 
168 115 
106 662 
Il 839 
7 769 
41845 
43 046 
10 508 
10 495 
4 342 
7 608 
1 689 
8 404 
136 494 
26 381 
22 317 
11 890 
10 253 
17 230 
38 441 
9 982 
659 347 
î 808 
— 278 
660 877 
1963 
41 047 
38 721 
1 771 
555 
15 597 
12 327 
3 270 
210 281 
38 771 
6 152 
18 636 
9 580 
8 968 
4 720 
6 568 
17 465 
12 046 
12 521 
3 770 
55 415 
9 230 
6 439 
43 030 
13 365 
9 484 
3 881 
176 774 
112 711 
13 213 
8 393 
42 457 
45 882 
10t916 
Il 810 
4 005 
8 344 
■ 1900 
8 907 
144 359 
28 880 
25 759 
12 072 
10 426 
18 020 
39 351 
9 851 
690 335 
; 764 
— 1 634 
690 465 
1964 
42 397 
40 000 
1887 
510 
15 570 
Il 509 
4 061 
230 547 
39 783 
6 773 
20 044 
9 695 
10 327 
5 184 
6 880 
i9 309 
14 349 
15 757 
4 074 
61289 
9 996 
7 087 
50 948 
14 396 
10 377 
4 019 
184 170 
117 388 
14 217 
9 341 
43 224 
49 294 
10 905 
12 515 
4 645 
9192 
2 291 
9 746 
151 094 
30 117 
27 869 
12 242 
10 391 
19 227 
41 200 
10 048 
738 416 
1 918 
— 1 689 
738 645 
1965 
39 178 
36 916 
1 747 
515 
14 303 
10 611 
3 692 
241 030 
41 604 
7 116 
19 757 
9 468 
10 976 ' 
5 986 
7 009 
19 969 
13 893 
16 510 
4 144 
66 079 
11 205 
7 314 
50 861 
15 351 
10 850 
4 501 
192 005 
122 559 
15 235 
10 223 
43 988 
51 177 
10 709 
12 812 
4 686 
9 993 
2 535 
10 442 
159 776 
33 107 
30 203 
13 168 
11 595 
19 480 
42 106 
. 10 117 
763 681 
1 949 
— 2 0 0 9 
763 621 
1966 
. 
38 105 
35 894 
1 701 
510 
13 081 
9 497 
3 584 
249 444 
42 693 
6 869 
20 632 
9 750 
U 462 
6 163 
7 016 
20 840 
14190 
16 450 
4 200 
69 581 
11 821 
■ 7 777 
52 324 
16 215 
11463 
4 752 
197 811 
126 233 
16 490 
10 432 
44 656 
52 595 
10 053 
13 003 
5 322 
10 182 
2 631 
11 404 
167 248 
34 316 
34 115 
13 762 
11 522 
20 435 
42 853 
10 245 
786 823 
2,069 
— 3 301 
785 591 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
o) Agriculture, horticulture, éle­
vage 
b) Sylviculture c) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Charbonnages, y compris 
leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées aliment, et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ ) Papier 
g) Impression, édition 
A) Industrie chimique et activités 
connexes 
0 Terre cuite, céramique, verre 
et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et 
constructions navales 
m) Garages 
ri) Autres industries manufac-
turières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
a) Production, transport et dis-
tribution d'électricité 
b) Distribution d'eau, transport 
et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banque, assurances, 
immeubles d'habitation a) 
a) Commerce a) 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
a) Transports par voie ferrée 
(y compris arsenaux .de la 
S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et flu-
ii) Ports 
e) Transports aériens 
ƒ ) Poste, télégraphe, téléphone, 
radio et télévision 
8. Services 
à) Administration publique 
il) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
e) Autres services rendus aux 
entreprises 
ƒ ) Autres services rendus aux 
ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. D r o i t s « taxes sur importations c) 
10. Total des rubriques 1 à 9 
11. Correction pour investissements 
par moyens: propres 
12. Ajustement statistique b) 
13. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Les droits et taxes sur importations qui apparaissent à la rubrique 9 du tableau An. 1, sont inclus sous la rubrique 6.a)-(commerce) dans le tableau An. 2 
b) Ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculés selon ¡es trois optiques (production, revenus, dépenses) 
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BELGIQUE/BELGIË 
An. 3 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
a) Landwirtschaft, Gartenbau, Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zugehöriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
ƒ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
h) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe 
0 Ziegeleien, Keramik, Glas und Zement 
j) Eisen und Stahl 
k) NE-Metalle 
/) Metallverarbeitung und Schiffbau 
m) Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten 
ri) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
ri) Elektrizitätserzeugung, -transport und -Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gastransport und -Verteilung 
6. Handel, Banken, Versicherungen, Wohnungsvermietung 
ri) Handel 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
ri) Eisenbahnen (einschl. Arsenale der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See- und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
d) Luftfahrt 
ƒ) Post, Telegraf, Telefon, Hör- und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
ri) öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches Gesundheitswesen 
e) Sonstige Dienstleistungen an Unternehmen 
ƒ) Sonstige Dienstleistungen an private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Positionen 1 bis 8 insgesamt 
10. Korrektur für selbsterstellte Anlagen 
11. Statistische Berichtigung α) 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1957 
35 700 
33 608 
1 682 
410 
21 413 
19 185 
2 228 
136 618 
25 698 
1 142 
14 614 
6 546 
4 933 
2 964 
3 844 
12 579 
7 541 
11 857 
3 268 
33 167 
4 000 
4 465 
28 880 
9 388 
6 596 
2 792 
105 029 
53 280 
8 340 
4 870 
38 539 
33 637 
12 331 
5 688 
3 367 
5 476 
1269 
5 506 
96 164 
19 768 
14 685 
9000 
6 482 
9 561 
30 312 
6 356 
466 829 
1 000 
— 4 287 
463 542 
1958 
34 318 
32 432 
1 456 
430 
■ 18 251 
16 225 
2 026 
130 565 
26 799 
1 163 
11 766 
6 184 
5 135 
2 924 
4 006 
12 128 
7 463 
10 076 
2 722 
31 764 
4 143 
4 292 
28 580 
9 929 
7 086 
2 843 
105 761 
52 892 
8 560 
5 200 
39 109 
34 112 
11605 
6 108 
3 411 
5 202 
1439 
6 347 
104 121 
21879 
15 930 
9 802 
7 443 
9 650 
32 642 
6 775 
465 637 
920 
— 110 
466 447 
1959 
M i o F b 
35 656 
33 657 
1 589 
410 
14 535 
12 381 
2 154 
135 393 
27 383 
1 148 
12 753 
6 411 
5 129 
3 121 
4 112 
12 708 
8 403 
10 698 
3 340 
31 161 
4 487 
4 539 
28 450 
10 049 
7 106 
2 943 
109 933 
54 814 
9 730 
5 530 
39 859 
35 816 
12 058 
6 616 
3 522 
5 452 
1439 
6 729 
108 217 
23 418 
16 222 
10 487 
8 039 
9 918 
32 964 
7 169 
478 049 
880 
— 288 
478 641 
I960 
36 828 
34 601 
1 777 
450 
13 875 
11 590 
2 285 
150 459 
28 337 
1 207 
14 210 
6 850 
6 213 . 
3 419 
4 477 
13 591 
9 420 
14 475 
3 526 
34 632 
4 902 
5 200 
30 490 
10 473 
7 450 
3 023 
114 834 
57 859 
10 540 
5 980 
40 455 
38 181 
11 808 
7 278 
3 695 
5 861 
2 174 
7 365 
114 772 
23 468 
18 545 
11 787 
8 608 
10 559 
34 154 
7 651 
509 912 
1 170 
— 4 190 
506 892 
1961 
40 626 
38 291 
1 875 
460 
14 128 
11 660 
2 468 
157 468 
28 950 
1 252 
14 830 
7 344 
6 240 
3 457 
4 936 
13 908 
9 747 
12 543 
3 832 
40 204 
5 229 
4 996 
33 540 
10 949 
7 826 
3 123 
119 958 
60 9/5 
11635 
6 340 
41065 
37 336 
11 104 
7 566 
3 483 
6 041 
1453 
7 689 
119 191 
23 624 
20 490 
11 455 
8 941 
11 168 
35 413 
8 110 
533 196 
1 390 
— 1 125 
533 461 
a) Statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
BELGIQUE/BELGIË 
An. 3 
1962 1963 1964 1966 
39 154 
37 053 
1611 
490 
14 116 
U 385 
2 731 
171 451 
31 757 
1227 
15 178 
8 184 
7 106 
3 813 
5 737 
14 446 
10 763 
12 524 
3 741 
45 763 
5 674 
5 538 
36 395 
11 993 
8 527 
3 466 
126 016 
65 140 
12 460 
6 866 
41 550 
40 570 
11630 
8 094 
3 935 
6 814 
1 706 
8 391 
127 592 
25 958 
21957 
11697 
9 915 
11 931 
36 960 
9 174 
567 287 
1 735 
2 029 
571051 
41 330 
39145 
1635 
550 
15 613 
12 541 
3 072 
186 210 
33 998 
1 152 
16 968 
8 462 
8 212 
4 225 
6 240 
16 271 
10 860 
12 093 
3 585 
51 827 
6 316 
6 001 
39 120 
12 744 
8 913 
3 831 
135 163 
70 252 
14 682 
7 772 
42 457 
43 905 
11942 
9 231 
3 814 
7 928 
2 089 
8 901 
138 471 
28 880 
25 759 
12 072 
10 386 
12 824 
38 699 
9 851 
612 556 
1 764 
- 1 634 
612 686 
MioFb 
44 105 
41 796 
1804 
505 
16 283 
12 386 
3 897 
213 180 
36 579 
1498 
19 101 
9 608 
9 631 
4 825 
6 873 
18 207 
13 276 
15 911 
4 789 
58 468 
7 258 
7 156 
50 168 
13 866 
9 782 
4 084 
145 204 
74 537 
16 551 
8 955 
45 161 
49 870 
12 342 
10 754 
4 764 
9 870 
2 323 
9 817 
152 399 
31 172 
28 797 
12 640 
11073 
14 272 
43 383 
11062 
685 075 
2 016 
855 
687 946 
46 586 
44 339 
1667 
580 
16 073 
12 425 
3 648 
229 113 
39 976 
1 855 
19 369 
9 960 
10 252 
4 907 
7 424 
19 415 
13 352 
16 541 
5 755 
64 459 
8 294 
7 554 
52 618 
14 866 
10 358 
4 508 
158 111 
81 360 
18 347 
10 297 
48 107 
55 020 
12 670 
12 553 
5 241 
11073 
2 494 
10 989 
173 200 
35 887 
32 679 
14 239 
15 633 
15 432 
46 800 
12 530 
745 587 
2 106 
1 218 
748 911 
46 086 
43 820 
1691 
575 
15 752 
12 201 
3 551 
240 548 
42 831 
1918 
20 423 
10 319 
10 767 
4 948 
7 640 
20 600 
13 636 
16 200 
6 130 
67 625 
9 166 
8 345 
55 000 
16 038 
10 965 
5 073 
167 976 
85 451 
20 534 
10 829 
51 162 
59 025 
13 002 
13 165 
5 737 
12 103 
2 970 
12 048 
191 518 
38 817 
38 508 
15 522 
17 672 
16 533 
50 439 
14 027 
791 943 
2 284 
164 
794 063 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture, horticulture, élevage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Charbonnages, y compris leurs centrales électriques 
¿0 Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
ri) Denrées alimentaires et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ) Papier 
g) Impression, édition 
h) Industrie chimique et activités connexes 
0 Terre cuite, céramique, verre et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et constructions navales 
m) Garages 
ri) Autres industries manufacturières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
ri) Production, transport et distribution d'électricité 
¿>) Distribution d'eau, transport et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banques, assurances, immeubles d'habitation 
ri) Commerce 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
ri) Transports par voie ferrée (y compris arsenaux de la S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et fluviaux 
d) Ports 
e) Transports aériens 
ƒ) Poste, télégraphe, téléphone, radio et télévision 
8. Services 
ri) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
e) Autres services rendus aux entreprises 
ƒ) Autres services rendus aux ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Total des rubriques 1 à 8 
10. Correction pour investissements par moyens propres 
11. Ajustement statistique a) 
12. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
a) Ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses) 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In­ und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ) 
4. Abschreibungen ri) 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 3 ­ 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
(= Volkseinkommen) (5 — 6 + 7) 
1957 
22 535 
— 600 
21 935 
3 419 
18 516 
2 057 
408 
16 867 
1958 
22 270 
— 460 
21 810 
3 510 
18 300 
2 155 
548 
16 693 
1959 
. 22 889 
— 407 
22 482 
3 732 
18 750 
2 158 
716 
17 308 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
24 918 
— 229 
24 689 
3 613 
21 076 
2 355 
' 622 
19 343 
1962 
— aux prix 
Mio Flbg 
25 599 
— 259 
25 340 
3 513 
21 827 
2 500 
661 
19 988 
26 046 
— 250 
25 796 
3 605 
22 191 
2 631 
712 
20 272 
■ 1963 
courants 
27 720 
— 224 
27 496 
3 800 
23 696 
2 749 
731 
21 678 
1964 1965 1966 
31 846 
— 250 
31 596 
4 646 
26 950 
3 038 
1 076 
24 988 
2. Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen je Einwohner und je Erwerbstätigen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
4. Volkseinkommen je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
je Arbeitnehmer 
1957 
71 200 
41 200 
54 800 
1958 
70 400 
42 400 
53 800 
1959 
72 100 
43 900 
55 500 
1960 
in jeweili 
78 600 
44 200 
186 372 
61 600 
120 100 
1961 
gen Preisen 
1962 
— aux prix 
Flbg 
79 900 
46 200 
190 469 
63 100 
124 400 
80 100 
47 900 
192 221 
63 000 
130 100 
1963 
courants 
84 300 
51 000 
204 124 
66 500 
141 300 
1964 1965 1966 
95 700 
56 800 
231 103 
75 700 
156 900 
3. Gesamtbevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) b) 
1. Gesamtbevölkerung 
2. Erwerbstätige Bevölkerung 
3. Beschäftigte inländische Arbeit­
nehmer 
1957 
308 
1958 
310 
1959 
312 
1960 
314 
133,7 
94,2 
1961 
317 
134,4 
95,7 
o) Einschließlich statistischer Berichtigungen. b) Vgl. Einleitung Seite 24 und 25. 
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1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
21 810 22 552 23 657 24 485 24 901 25 374 27 201 
1. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
2. Revenu de facteurs net reçu de l'exté­
rieur 
3. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ) 
4. Amortissements a) 
5. Produit national net aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Produit national net au coût des fac­
teurs ( = Revenu national) (5 — 6 + 7) 
2. Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
70 400 
42 400 
72 300 
43 700 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
75 300 
43 800 
77 200 
45 600 
77 300 
46 800 
77 800 
48 500 
82 400 
52 400 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Produit intérieur brut aux prix du 
marché par personne occupée 
4. Revenu national par habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Population totale, population occupée et salariés (1 000) b) 
1962 
322 
135,5 
97,4 
1963 
326 
135,8 
98,0 
1964 
330 
137,8 
100,4 
■ 1965 
333 
138,9 
102,0 
1966 
1. Population totale 
2. Population occupée 
3. Salariés résidents 
a) Y compris ajustements statistiques. 
b) Cfr. Introduction pages 26 et 27. 
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4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Insgesamt (1 bis 12) 
14. Berichtigung 
15. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Flbg 
22 535 22 270 22 889 
985 
24 918 
1 038 
25 599 
1 072 
26 046 
1 132 
27 720 
1 242 
31 846 
in Preisen von 1958 a) — aux prix de 1958 u) 
a) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in Preisen von 1958) sowie die entsprechenden Volumenindices sind im Anhang (An. 2 und 3) 
zu rinden (Seite 222 und 223). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Volumenindices a) — Indices de volume a) 
(1958 = 100) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Total (1 à 12) 
14. Ajustement 
15. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Ajustement 
14. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) On trouvera en annexe (An. 2 et 3) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix de 1958). ainsi que les indices de volume correspon-
dants (pages 222 et 223). 
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5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
a) 
7. Groß­ und Einzelhandel b) 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen a) c) 
11. Staat a) 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Berichtigung 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1957 
1 744 
640 
9 058 
1 482 
182 
1 475 
2 343 
320 
750 
719 
2 173 
20 886 
— 
20 886 
1958 
1 809 
614 
8 240 
1 613 
174 
1 445 
2 399 
330 
760 
793 
2 486 
20 663 
— 
20 663 
1959 
1 847 
596 
8 784 
1 642 
191 
1 545 
2 562 
320 
800 
806 
2 354 
21 447 
— 
21 447 
t 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1 769 
601 
10 386 
1 706 
190 
1 623 
2 619 
340 
820 
1 027 
2 104 
23 185 
— 
23 185 
1962 
— aux prix 
Mio Flbg 
1 794 1 818 
605 593 
10 599 
2 026 
250 
1 706 
2 750 
350 
850 
716 
2 114 
23 760 
— 
23 760 
9 665 
2 260 
261 
1 706 
3 079 
360 
950 
987 
2 448 
24 127 
— 
24 127 
1963 
courants 
1 823 
585 
10 097 
2 274 
654 
1 873 
3 318 
390 
1 080 
740 
2 868 
25 702 
— 
25 702 
1964 1965 1966 
1 862 
588 
12 221 
2 633 
746 
2 215 
3 817 
450 
1 260 
1 204 
2 888 
29 884 
— 
29 884 
' 
' 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1. Endproduktion insgesamt d) 
2. Vorleistungen d) 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen d) 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
9. darunter: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit 
1957 1958 1959 I960 1961 1962 
in jeweiligen Preisen — aux prix 
Mio Flbg 
2 285 
618 
288 
2 
1 377 
105 
2 334 
652 
273 
3 
1 406 
105 
2 508 
712 
367 
3 
1 426 
105 
1963 
courants 
.2 557 
752 
376 
3 
1 426 
105 
1964 1965 1966 
2 771 
935 
384 
— ■ 
1 452 
95 
■ 
α) Nachrichtenübermittlung ist von 1957 bis 1959 im Posten 11 und ab 1960 im Posten 10 enthalten. 
b) Einschließlich Hotels und Gaststätten. 
c) Ohne Hotels und Gaststätten, einschließlich statistischer Berichtigungen. Λ Die Subventionen sind bereits in der Endproduktion bzw. in den Vorleistungen berücksichtigt. 
"1 
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5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1957 
8,4 
3,1 
43,4 
7,1 
0,9 
7,1 
11,2 
1,5 
3,6 
3,4 
10,4 
100 
— 
100 
1958 
8,8 
3,0 
39,9 
7,8 
0,8 
7,0 
11,6 
1,6 
3,7 
3,8 
12,0 
100 
— 
100 
1959 
8,6 
2,8 
41,0 
7,7 
0,9 
7,2 
11,9 
1,5 
3,7 
3,8 
11,0 
100 
— 
100 
1960 
7,6 
2,6 
44,8 
7,4 
0,8 
7,0 
11,3 
1,5 
3,5 
4,4 
9,1 
100 
— 
100 
1961 1962 
% 
7,6 
2,5 
44,6 
8,5 
1,1 
7,2 
11,6 
1,5 
3,6 
3,0 
8,9 
100 
ι — 
100 
7,5 
2,5 
40,1 
9,4 
1,1 
7,1 
12,8 
1,5 
3,9 
4,1 
10,1 
100 
— 
100 
1963 
7,1 
2,3 
39,3 
8,8 
2,5 
7,3 
12,9 
1,5 
4,2 
2,9 
11,2 
100 
— 
100 
1964 1965 1966 
6,2 
2,0 
40,9 
8,8 
2,5 
7,4 
12,8 
1,5 
4,2 
4,0 
9,7 
100 
■ — 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications a) 
7. Commerce de gros et de détail b) 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Autres services a) c) 
11. Administrations publiques a) 
12. Total (1 à 11) 
13. Ajustement 
14. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
6. Production et formation de revenu dans l'agriculture 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in Preisen von 1958 — aux prix de 1958 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a) Les communications sont comprises sous la rubrique 11 pour les années 1957 à 1959 et sous la rubrique 10 à partir de 1960. 
h) Y compris les hôtels et restauranti. 
Λ Non compris les hôtels et restaurants; y compris les ajustements statistiques. 
d) Les subventions sont déjà portées en compte dans la production finale et dans la consommation intermédiaire. 
Production finale totale d) 
Consommation intermédiaire d) 
Contribution au produit intérieur brut aux prix du marché (1 — 2) 
Amortissements 
Contribution au produit intérieur net 
aux prix du marché (3 — 4) 
Impôts indirects 
Subventions d) 
Contribution au produit intérieur net 
au coût des facteurs (5 — 6 + 7) 
dont: Rémunération des salariés 
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7. Verteilung des Volkseinkommens 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1957 
15 520 
9 884 
5 636 
-1 
1 355 
1 250 
105 
8 
206^ 
214 
16 867 
1958 
16 211 
10 562 
5 649 
468 
894 
— 426 
14 
241 
227 
16 693 
1959 
16 402 
10 629 
5 773 
911 
828 
83 
5 
254 
259 
17 308 
1960 
17 372 
11 309 
6 063 
1 735 
1 385 
350 
236 
529 
293 
19 343 
1961 
Mio 
18 103 
11 909 
6 194 
1 523 
1 423 
100 
362 
674 
312 
19 988 
1962 
Flbg 
19 207 
12 670 
6 537 
526 
926 
— 400 
539 
826 
287 
20 272 
1963 
20 767 
13 850 
6917 
345 
845 
— 500 
566 
862 
296 
21 678 
1964 1965 1966 
23 330 
15 910 
7 420 
968 
948 
20 
690 
993 
303 
24 988 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
6. iVerkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Groß- und Einzelhandel 
8. Kreditinstitute und Versicherungen 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Staat b) 
11. Berichtigung 
12. Insgesamt (1 bis 11) 
13. Saldo der Löhne und Gehälter zwischen 
In- und Ausland 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(12 + 13) 
1957 
1 617 
9884 
1958 
1 833 
10 562 
1959 
1 819 
10 629 
I960 
1 753 
11 309 
1961 1962 
Mio Flbg 
1 791 
11 909 
2 090 
12 670 
1963 
2 481 
13 850 
1964 1965 1966 
2 496 
15 910 
Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
1957 bis 1959 einschließlich der Bezüge der Postbediensteten. 
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7. Répartition du revenu national 
1957 
92,0 
58,6 
33,4 
8,0 
7,4 
0,6 
— 0,0 
1,2 
1,3 
100 
1958 
97,1 
63,3 
33,8 
2,8 
5,4 
— 2,6 
0,1 
1,4 
1,4 
100 
1959 
94,8 
61,4 
33,4 
5,3 
4,8 
0,5 
0,0 
1,5 
1,5 
100 
1960 
89,8 
58,5 
31,3 
9,0 
7,2 
1,8 
1,2 
2,7 
1,5 
100 
1961 
o 
90,6 
59,6 
.31,0 
7,6 
7,1 
0,5 
1,8 
3,4 
1,6 
100 
1962 
94,7 
62,5 
' 32,2 
2,6 
4,6 
— 2,0 
2,7 
4,1 
1,4 
100 
1963 
95,8 
63,9 
31,9 
1,6 
3,9 
— 2,3 
2,6 
4,0 
1,4 
100 
1964 
93,4 
63,7 
29,7 
3,9 
3,8 
0,1 
2,8 
4,0 
1,2 
100 
1965 1966 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi-
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des con-
sommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi-
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre-
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
8. Rémunération des salariés par type d'activité 
1957 
a) Y coi 
b) Pour 
1958 
npris les orga 
les années 19 
1959 
nismes privés 
57 à 1959, y c 
1960 
sans but lue 
ompris la réi 
1961 
°/ 
-atif. 
nunération d 
1962 
Ό 
;s salariés des 
1963 
PTT. 
1964 1965 1966 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Électricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Autres services 
10. Administrations publiques b) 
11. Ajustement 
12. Total (1 à 11) 
13. Solde des salaires et traitements avec 
l'extérieur 
14. Rémunération des salariés (12 + 13) 
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9. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 — 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 5 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung ii) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
1957 
12 700 
2 477· 
5 230 
300 
20 707 
19 557 
18 329 
21 935 
1958 
13 136 
2 797 
5 227 
400 
21 560 
17 538 
17 288 
21 810 
13 136 
2 797 
5 227 
400 
21 560 
17 538 
17 288 
21 810 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
13 687 
2 608 
5 247 
450 
21 992 
18 468 
17 978 
22 482 
13 635 
2 833 
5 138 
— 372 
21 234 
19 695 
18 377 
22 552 
104 
101 
98 
98 
112 
106 
103 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
13 874 
2 521 
5 458 
— 150 
21 703 
22 586 
19 600 
24 689 
Mio 
14 640 
2 553 
6 328 
300 
23 821 
22 755 
21 236 
25 340 
in Preisen von 1958 
13 758 
2 881 
5 169 
11 
21 819 
21 704 
19 866 
23 657 
Volume 
105 
103 
99 
101 
124 
115 
108 
14 446 
2 924 
5 707 
— 426 
22 651 
23 071 
21 237 
24 485 
nindices — 
(1958 = 
110 
105 
109 
105 
132 
123 
112 
1962 
— aux prix 
Flbg 
15 420 
2 927 
7 131 
300 
25 778 
21 957 
21 939 
25 796 
— aux prix 
15 082 
2 950 
6 112 
— 249 
23 895 
22 795 
21 789 
24 901 
Indices de 
= 100) 
115 
105 
117 
111 
130 
126 
114 
1963 
courants 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
22 198 
23 753 
27 496 
de 1958 
15 821 
2 980 
7 023 
— 250 
25 574 
23 114 
23 314 
25 374 
volume 
120 
107 
134 
119 
132 
135 
116 
1964 1965 1966 
18 736 
3 521 
11 300 
— 200 
33 357 
25 717 
27 478 
31 596 
17 277 
3 043 
8 385 
— 1 323 
27 382 
26 234 
26 415 
27 201 
132 
109 
160 
127 
150 
153 
125 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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9. Utilisation du produit national brut 
1957 
57,9 
11.3 
23,8 
1,4 
94,4 
89,2 
83,6 
100 
Jäh 
1958 
60,2 
12,8 
24,0 
1,8 
98,9 
80,4 
79,3 
100 
rliche ZUWÎ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
60,9 
11,6 
23,3 
2,0 
97,8 
82,1 
80,0 
100 
ichsratcn (ii 
3,8 
1,3 
— 1,7 ' 
­ 1,5 
12,3 
6,3 
3,4 
100 
92 
102 
104 
94 
98 
100 
I960 
56,2 
10,2 
22,1 
— 0,6 
87,9 
91,5 
79,4 
100 
ι Preisen ve 
0,9 
1,7 
0,6 
2,8 
10,2 
8,1 
4,9 
Pre 
101 
88 
106 
99 
104 
99 
104 
1961 
57,8 
10,1 
25,0 
1,2 
94,0 
89,8 
83,8 
100 
1962 
ó 
59,8 
11,3 
27,6 
1,2 
99,9 
85,1 
85,0 
100 
1963 
60,5 
12,7 
32,1 
0,4 
105,7 
80,7 
86,4 
100 
1964 
59,3 
11,1 
35,8 
— 0,6 
105,6 
81,4 
87,0 
100 
1965 1966 
n 1958) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1958) 
5,0 
1,5 
10,4 
3,8 
6,3 
6,9 
3,5 
4,4 
0,9 
7,1 
5,5 
— 1,2 
2,6 
1,7 
4,9 
1,0 
14,9 
7,0 
1,4 
7,0 
1,9 
sindices — Indices de prix 
(1958 = 100) 
101 
87 
111 
105 
99 
100 
103 
102 
99 
117 
108 
96 
101 
104 
105 
117 
126 
114 
96 
102 
108 
9,2 
2,1 
19,4 
7,1 
13,5 
13,3 
7,2 
108 
116 
135 
122 
'98 
104 
116 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix'du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale a) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
l. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen a) 
b) Bruttoanlageinvestitionen des Staates a) 
2. Vorratsveränderung b) 
3. Bruttoinvestitionen (l ) 2) 
4. Abschreibungen 
a) Abschreibungen der Unternehmen b) c) 
b) Abschreibungen des Staates c) 
5. Ersparnis 
a) Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) Ersparnis der privaten Haushalte 
c) Ersparnis des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
I957 
5 230 
4 055 
l 175 
300 
5 530 
3 419 
2 929 
490 
3 330 
105 
l 858 
l 367 
— I 219 
5 530 
1958 
5 227 
3 710 
l 517 
400 
5 627 
3 510 
2 926 
584 
2 356 
426 
2 096 
686 
239 
5 627 
1959 
Mio Flbg 
5 247 
3 554 
I 693 
450 
5 697 
3 732 
3 269 
463 
2 439 
83 
l 917 
439 
474 
5 697 
1960 
5 458 
4 229 
1 229 
150 
5 308 
3 613 
3 337 
276 
4 666 
350 
2 575 
1 741 
2 971 
5 308 
1961 
6 328 
5 168 
1 160 
300 
6 628 
3 513 
3 269 
244 
4 604 
100 
2 356 
2 148 
1 489 
6 628 
11. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
l. Wohnungen 
2. Sonstige Gebäude 
3. Sonstige Bauten 
4. Fahrzeuge 
5. Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
6. Berichtigung 
7. Bruttoanlageinvestitionen 
1957 
900 
785 
975 
440 
2 130 
— 
5 230 
1958 
920 
925 
1 138 
435 
1 809 
— 
5 227 
1959 1960 1961 1962 
in jeweiligen Preisen — aux prix 
820 
1 064 
1 293 
454 
1 616 
— 
5 247 
996 
2 091 
2 371 
— 
5 458 
Mio Flbg 
1 390 
1 989 
2 949 
— 
6 328 
1 450 
2 635 
3 046 
— 
7 131 
1963 
courants 
1 536 
2 648 
4 642 
— 
8 826 
1964 1965 1966 
2 400 
3 670 
5 230 
— 
U 300 
■ { 
{ 
12. Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen nach Tätigkeitsbereichen 
1957 I958 1959 I960 I961 1962 I963 I964 I965 I966 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Flbg 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
4. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Bruttoanlageinvestitionen der Unter­
nehmen 
900 
4 055 
920 
3 710 
820 
3 554 
31 
2 252 
74 
996 
4 229 
23 
2 487 
651 
1 390 
. 5 168 
34 
2 786 
830 
1 450 
5 671 
28 
3 388 
1 429 
1 536 
7 555 
44 
4 477 
1 499 
2 400 
9 818 
α) Die Bruttoanlageninvestitionen der Nachrichtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind von 1957 bis 1962 im Posten I b) und ab 1963 im Posten 1 a) ent­halten. b) Einschließlich statistischer Berichtigungen. c) Die Abschreibungen der Nachrichtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind von 1957 bis 1959 im Posten 4 b) und ab I960 im Posten 4 a) enthalten. 
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10.' Formation brute de capital et son financement 
1962 
7 131 
5 671 
1 460 
300 
7 431 
3 605 
3 330 
275 
3 810 
— 400 
2 595 
1 615 
16. 
7 431 
1963 
8 826 
7 555 
1 271 
100 
8 926 
3 800 
3 500 
300 
3 531 
500 
2 627 
1 404 
+ 1 595 
8 926 
1964 1965 1966 
Mio Flbg 
11 300 
9 818 
1 482 
— 200 
11 100 
4 646 
4 346 
300 
4 653 
20 
2 884 
1 749 
+ 1 801 
11 100 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
Formation brute de capital fixe 
a) Formation brute de capital fixe des entreprises a) 
b) Formation brute de capital fixe des administrations publiques 
Variations de stocks b) 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
Amortissements 
a) Amortissements des entreprisés b) c) 
b) Amortissements des administrations publiques c) 
Épargne 
a) Épargne des sociétés 
b) Épargne des ménages 
c) Épargne des administrations publiques 
Déficit ( + ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
a) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
' 
• 
I957 
, 
2 739 
2 655 
5 394 
1958 
2 983 
2 244 
5 227 
1959 
3 113 
2 025 
5 138 
1960 
in Preise 
2 906 
2 263 
5 169 
1961 
a von 1958 
2 975 
2 732 
5 707 
1962 
— aux prix 
3 415 
2 697 
6 112 
1963 
de 1958 
3 139 
3 884 
7 023 
1964 1965 1966 
4 226 
4 159 
8 385 
• 
• 
1. Locaux d'habitation 
2. Autres bâtiments 
3. Autres constructions et ouvrages 
4. Matériel de transport 
5. Machines et autre matériel 
6. Ajustement 
7. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital fixe des entreprises par type d'activité 
¡ 
I 
I957 
a) La fo 
en 19 
h) Y co 
c) Les a 
1958 
rmation brute 
63 et en 1964 
tnpris ajustem 
mortissement 
1959 
de capital fixe 
ents statistiqi 
s des entrepri 
I960 
in Preisen 
desPTT.de 
es. 
ses mentionn 
1961 
von 1958 — 
Centrales hy 
ées sous a) so 
1962 
aux prix d 
dro-électrique 
nt compris so 
1963 
e 1958 
setdel'Aviat 
us la rubriqu 
1964 
ion est comp 
e 4 b) pour 1 
1965 
rise sous la ru 
:s années 195 
1966 
jrique 1 b) pc 
7 à 1959 et se 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières et construc-
tion 
4. Électricité, gaz et eau 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services 
8. Formation brute de capital fixe des 
entreprises 
ur les années 1957 à 1962 et sous la rubrique 1 a) 
us la rubrique 4 a) à partir de I960. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragungen b) 
6. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
7. Laufende Einnahmen (1 bis 6) 
8. Direkte Steuern 
9. Beiträge zur Sozialversicherung 
10. Sonstige laufende Übertragungen an den Staat 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Verfügbares Einkommen (7 — 8 bis 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Laufende Ausgaben (8 bis 11 + 13) 
15. Ersparnis (7 — 14) 
1957 
9 884 
8 691 
1 193 
­> 
5 636 
­i 
2 349 
1 950 
399 
17 869 
1 564 
1 747 
14 558 
12 700 
16 011 
1 858 
1958 
10 562 
9 287 
1 275 
5 649 
2 583 
2 155 
428 
18 794 
1 675 
1 887 
15 232 
13 136 
16 698 
2 096 
1959 
Mio Flbg 
10 629 
9 382 
1 247 
5 773 
2 753 
2 302 
451 
19 155 
1 597 
1 954 
15 604 
13 687 
17 238 
1 917 
1960 
11 309 
9 947 
1 362 
6 063 
2 891 
2 468 
423 
20 263 
1 582 
2 232 
16 449 
13 874 
17 688 
2 575 
1961 
11 909 
10 495 
1 414 
6 194· 
ι 
3 014 
2 572 
442 
21 117 
1 799 
2 322 
16 996 
14 640 
18 761 
2 356 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haushalten. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1962 1963 1964 1965 1966 
Mio Flbg 
12 670 
11 199 
1 471 
6 537 
3 136 
2713 
423 
22 343 
1 921 
2 407 
18 015 
15 420 
19 748 
2 595 
13 850 
12 273 
1 577 
6 917 
3 368 
2 907 
461 
24 135 
2 260 
2 607 
19 268 
16 641 
21 508 
2 627 
15 910 
14 034 
1 876 
7 420 
3 970 
3 588 
382 
27 300 
2 561 
3 119 
21 620 
18 736 
24 416 
2 884 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Contributions des employeurs à la Sécurité sociale 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants b) 
6. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
7. Ressources courantes (1 à 6) 
8. Impôts directs 
9. Cotisations à la Sécurité sociale 
10. Autres transferts courants aux administrations publiques 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Revenu disponible (7 — 8 à 11) 
13. Consommation privée 
14. Dépenses courantes (8 à 11 + 13) 
15. Épargne (7 — 14) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Autres transferts courants nets en provenance des administrations publiques. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
I957 I958 I959 I960 196I 
Mio Flbg 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
0 Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Alkoholfreie Getränke 
b) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas u.a. 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr 
a) Käufe von Personenkraftwagen 
b) Sonstige Ausgaben 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher. Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (12 + 13 — 14) 
in jeweiligen Preisen 
5 217 5 463 
303 
1 621 
1 644 
557 
1 366 
779 
1 331 
582 
1 314 
351 
14 363 
370 
859 
13 874 
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14. Composition de la consommation privée 
1962 
aux prix courant 
5668 
329 
1730 
1706 
694 
1 505 
902 
1436 
653 
1522 
171 
15 974 
460 
1 014 
15 420 
1963 
s 
5 857 
351 
1829 
1870 
830 
1847 
976 
1453 
695 
1 591 
— 123 
17 176 
529 
1 064 
16 641 
1964 1965 1966 
Mio Flbg 
6 117 
377 
2 120 
2 174 
825 
2 174 
1096 
1 739 
824 
1757 
— 
19 203 
693 
1 160 
1 18 736 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Boissons non alcoolisées 
b) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et éclairage 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports 
a) Achats de voitures automobiles 
b) Autres dépenses 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée intérieure (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (12 + 1 3 — 14) 
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15. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1957 1958 1959 I960 1961 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe, Elektrizität, Gas usw. 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Inlandsverbrauch (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (12 + 13 — 14) 
in Preisen von 1958 
16. Zusammensetzung des Staatsverbrauchs a) 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Unterstellter Mietwert für Verwaltungsgebäude und Abschreibungen 
4. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
5. Sonstige Käufe 
6. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
7. Staatsverbrauch 
1957 
1 429 
188 
556 
206 
518 
420 
2 477 
1958 
1 616 
217 
653 
188 
588 
465 
2 797 
1959 
Mio Flbg 
1 632 
187 
535 
107 
659 
512 
2 608 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1 553 
200 
351 
72 
604 
259 
2 521 
1 588 
203 
323 
105 
609 
275 
2 553 
u) Die Zahlen für den Zeitraum 1957-1959 enthalten auch die Transaktionen der Post; ab I960 werden diese nicht mehr im Staatskonto ausgewiesen. 
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15. Composition de la consommation privée 
1962 1963 1964 1965 1966 
aux prix de 1958 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et éclairage 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée intérieure (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (12 + 13 — 14) 
16. Composition de la consommation publique a) 
1962 
aux prix couran 
1 841 
249 
358 
97 
636 
254 
2 927 
1963 
s 
2 190 
291 
387 
116 
765 
265 
3484 
1964 1965 1966 
Mio Flbg 
2 212 
284 
392 
122 
740 
229 
3 521 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Rémunération du personnel civil 
Rémunération des forces armées 
Loyer imputé des bâtiments publics et amortissements 
Achat d'équipement et de constructions militaires 
Autres achats 
moins: Ventes de biens et services 
Consommation publique 
a) Les chiffres relatifs aux années 1957 à 1959 couvrent également les opérations des PTT qui, à partir de 1960, sont exclues des co/npies des administrations publiques. 
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17. Transaktionen des Staates a) 
Opérations des administrations publiques a) 
Texte français voir tableau 18 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen 
b) Sonstige laufende Übertragun-
gen b) 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland c) 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9— 16) 
18. Abschreibungen d) 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen e) 
22. FinanzierungsüberschuB ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1957 
206 
2 057 
1 250 
1 564 
1 747 
6 824 
214 
408 
2 349 
1 950 
399 
9 
2 477 
393 
5 457 
1 367 
490 
1 175 
1958 
241 
2 155 
894 
1 675 
1 887 
6 852 
227 
548 
2 583 
2 155 
428 
11 
2 797 
404 
6 166 
686 
584 
1 517 
1959 
254 
2 158 
828 
1 597 
1 954 
6 791 
259 
716 
2 753 
2 302 
451 
16 
2 608 
294 
6 352 
439 
463 
1 693 
1960 
529 
2 355 
1 385 
1 582 
2 232 
20 
8 103 
293 
622 
2 891 
2 468 
423 
35 
2 521 
271 
6 362 
1 741 
276 
1 229 
1961 
Mio 
674 
2 500 
1 423 
1 799 
2 322 
2 
8 720 
312 
661 
3 014 
2 572 
442 
32 
2 553 
307 
6 572 
2 148 
244 
1 160 
1962 
Flbg 
826 
2 631 
926 
1 921 
2 407 
2 
8 713 
287 
712 
3 136 
2 713 
423 
36 
2 927 
344 
7 098 
1 615 
275 
1 460 
1963 
862 
2 749 
845 
2 260 
2 607 
4 
9 327 
296 
731 
3 368 
2 907 
461 
44 
3 484 
403 
7 923 
1 404 
300 
1 271 
1964 1965 1966 
993 
3 038 
948 
2 561 
3 119 
2 
10 661 
303 
1 076 
3 970 
3 588 
382 
42 
3 521 
406 
8 912 
1 749 
300 
1 482 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Institutionen der Sozialver-
sicherung. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haus-
halten. 
c) Für die Jahre 1957 bis 1959 Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Staat und 
Ausland. 
d) Für die Jahre 1957 bis 1959 einschließlich der Abschreibungen der Nachrichten-
übermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
e) Für die Jahre 1957 bis 1962 einschließlich der Bruttoanlageninvestitionen'der Nach-
richtenübermittlung, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
a) Administration centrale, administrations locales et organismes de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants nets aux ménages. 
r) Pour les années 1957 à 1959 transferts courants nets à l'extérieur. 
d) Pour les années 1957 à 1959. y compris les amortissements des PTT. des Centrales 
hydro-électriques et de l'Aviation. 
c) Pour les années 1957 à 1962. y compris la formation brute de capital fixe des PTT. 
des Centrales hydro-électriques et de l'Aviation. 
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18. Transaktionen des Zentralstaates 
Opérations de l'administration centrale 
Deutscher Text siche Tabelle 17 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio Flbg 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes ( l à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants a) 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur b) 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
77 
1 647 
1 233 
1 321 
133 
4 257 
163 
408 
343 
343 
665 
9 
1 740 
393 
3 328 
929 
45 
1 657 
878 
1 434 
113 
4 037 
177 
548 
362 
362 
804 
11 
1 920 
404 
3 822 
215 
83 
1 726 
812 
1 343 
127 
3 925 
185 
716 
387 
387 
799 
16 
1 775 
294 
3 878 
47 
161 
1 832 
1 366 
1 322 
113 
20 
4 814 
217 
621 
355 
355 
804 
35 
1 782 
271 
3 814 
1 000 
259 
1 976 
1 405 
1 527 
119 
2 
5288 
236 
659 
333 
333 
1 086 
32 
I 811 
307 
4 157 
1 131 
346 
2 097 
907 
1 589 
125 
2 
5066 
206 
710 
331 
331 
1 050 
36 
2 154 
344 
4 487 
579 
333 
2 193 
824 
1 954 
123 
4 
5 431 
213 
729 
379 
379 
937 
44 
2 612 
403 
4 914 
517 
388 
2 453 
921 
2 218 
1 
2 
5 983 
204 
1 072 
313 
313 
1 492 
42 
2 445 
406 
5568 
415 
a) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Zcntralstaat und privaten 
Haushalten. 
b) Für die Jahre 1957 bis 1959 Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Zentral-
staat und Ausland. 
a) Autres transferts courants nets aux ménages. 
b) Pour les années 1957 à 1959, transferts courants nets à l'extérieur. 
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19. Transaktionen der lokalen Gebietskörperschaften 
Opérations des administrations locales 
Texte français voir tableau 20 19 
1. Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Beiträge zur Sozialversicherung 
6. Sonst, laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. priv. Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von an-
deren Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem — 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen — 
12. Laufende Übertragungen an pri-
vate Haushalte 
a) Sozialversicherungsleistungen — 
b) Sonstige laufende Übertragun-
gen 
13. Laufende Übertragungen an an-
dere Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9—16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertra-
gungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragun-
gen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des 
Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder 
-defizit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
57 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
7 
410 
17 
243 
131 
808 1 
51 
56 
56 
133 
652 
892 1 
84 
9 
498 
16 
241 
259 
023 
50 
66 
66 
113 
778 
007 
16 — 
30 
432 
16 
254 
153 
885 1 
74 
64 
64 
127 
725 
990 
105 
30 
523 
19 
260 
182 
014 1 
76 
1 
68 
68 
113 
625 
883 
131 
Mio Flbg 
31 
524 
18 
272 
227 
072 1 
76 
2 
109 
109 
119 
626 
932 
140 
35 
534 
19 
332 
214 
134 1 
81 
2 
92 
92 
125 
654 
954 1 
180 
35 
556 
21 
306 
194 
112 1 
83 
2 
82 
82 
123 
711 
001 1 
111 
1965 1966 
37 
585 
27 
343 
558 
550 
99 
4 
73 
73 
128 
912 
216 
334 
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20. Transaktionen von Institutionen der Sozialversicherung 
Opérations des organismes de sécurité sociale 
Deutscher Texte siehe Tabelle 19 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations à la Sécurité sociale 
6. Autres transferts courants prove-
nant des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de 
l'extérieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
a) Prestations de sécurité sociale 
b) Autres transferts courants 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9— 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pu-
bliques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
276 
1 747 
534 
2 557 
1 950 
1 950 
85 
2 035 
522 
277 
1 887 
545 
2 709 
2 155 
2 155 
99 
2 254 
455 
307 
1 954 
646 
2 907 
2 302 
2 302 
108 
2 410 
497 
338 
2 232 
622 
3 192 
2 468 
2 468 
114 
2 582 
610 
Mio Flbg 
384 445 
2 322 
859 
3 565 
2 572 
2 572 
116 
2688 
877 
2 407 
836 
3 688 
2 713 
2 713 
119 
2 832 
856 
494 
2 607 
743 
3844 
2 907 
2 907 
161 
3 068 
776 
568 
3 119 
1 065 
4 752 
3 588 
3 588 
164 
3 752 
1 000 
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21. Transaktionen mit dem Ausland 
ι 
1. Ausfuhr von Waren fob 1 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 1 
6. Einfuhr von Waren fob u) 1 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland b) 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 1 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) ­
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland j 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland j 
14. Finanzierungsüberschuß (+ ) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob a) 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 + 12 — 13) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
4. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
5. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 4) 
6. Einfuhr von Waren fob a) 
7. Einfuhr von Dienstleistungen 
8. Faktoreinkommen an das Ausland 
9. Laufende Übertragungen an das Ausland 
10. Laufende Zahlungen an das Ausland (6 bis 9) 
11. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (5 — 10) 
12. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
13. Vermögensübertragungen an das Ausland 
14. FinanzierungsiiberschuB ( + ) oder ­defizit (—) der Volkswirtschaft (11 4­ 12 — 13) 
J57 
8 657 
590 
310 
9 557 
7 049 
370 
910 
9 
8 338 
1 219 
1958 
16 63S 
580 
320 
17 538 
16 123 
385 
780 
11 
17 299 
,­ 239 
11 131 
15 204 
5 507 
919 
1959 
Mio Flbg 
17 453 
635 
380 
18 468 
16 779 
412 
787 
16 
17 994 
+ 474 
11 624 
15 890 
5 829 
889 
1960 
20 691 
1 454 
441 
20 
22 606 
17 898 
1 032 
670 
35 
19 635 
1 2971 
11 
ι 2 960 
14 236 
16 878 
6 455 
1 020 
1961 
Insgesamt 
20 563 
1 751 
441 
2 
22 757 
19 473 
1 063 
700 
32 
21 268 
! 1 489 
14 
( 1 475 
EWG­Länder 
14 168 
18 051 
Dritte Länder 
6 395 
1 422 
a) Cif. 
b) Für die Jahre 1957 bis 1959. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland. 
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21. Opérations avec l'extérieur 
1962 
Total 
19 593 
1 914 
450 
2 
21959 
19 989 
1 250 
700 
36 
21975 
— 16 
31 
47 
Pays CEE 
14 205 
18 450 
Pays tiers 
5 388 
1 539 
a) Valeurs 
b) Pour le 
1963 
20 071 
1 677 
450 
4 
22 202 
20 742 
2 337 
674 
44 
23 797 
— 1 595 
— 11 
— 1606 
14 652 
18 979 
5 419 
1 763 
caf. s années 1957 à 
1964 1965 1966 
Mio Flbg 
• 
23 307 
1 810 
600 
2 
25 719 
23 995 
2 633 
850 
42 
27 520 
— 1 801 
— 27 
— 1 828 
■ 
1959. t ransferts connu Us nets i l'extér cur. 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob a) 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur b) 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 + 12 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 4) 
6. Importations de biens fob a) 
1. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants à l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( ■ ) ou besoin (—) de financement de la nation (Il ■ 12 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
4. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
5. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (I à 4) 
6. Importations de biens Job a) 
7. Importations de services 
8. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
9. Transferts courants à l'extérieur 
10. Paiements courants a l'extérieur (6 à 9) 
11. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (5 — 
12. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
13. Transferts de capital à l'extérieur 
14. Capacité ( f ) ou besoin (—) de financement de la nation (11 f 12 
10) 
­ 1 3 ) 
10) 
­ 1 3 ) 
10) 
­ 13) 
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An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft und Forstwirtschaft 
a) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
b) Textilien, Bekleidung und Schuhe 
c) Holz, Möbel 
d) Papier, Druckerei, Verlagswesen 
e) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe 
ƒ) Steine und Erden 
g) Eisen- und Stahlindustrie 
h) Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Maschinenbau 
i) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe (Leder) 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr 
a) Eisenbahn 
b) Übriger Verkehr 
7. Groß- und Einzelhandel, Hotels und Gaststätten 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien 
9. Wohnungsvermietung 
10. Staat (einschl. Verteidigung) und anderweitig nicht erfaßte 
öffentliche Unternehmen ri) 
11. Häusliche Dienste 
12. Übrige Dienstleistungen und statistische Berichtigungen a) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1957 
1 744 
1 624 
120 
640 
9 058 
678 
219 
347 
125 
259 
278 
6 271 
842 
39 
182 
I 482 
1 475 
/ 107 
368 
2 343 
320 
750 
2 173 
275 
444 
20 886 
1958 
1 809 
/ 684 
125 
614 
8 240 
723 
226 
364 
128 
287 
247 
5 308 
923 
34 
174 
1 613 
1 445 
/ 122 
323 
2 399 
330 
760 
2 486 
270 
523 
20 663 
1959 
1 847 
1 752 
95 
596 
8 784 
795 
237 
361 
136 
218 
262 
5 890 
854 
31 
191 
1 642 
1 545 
; 196 
349 
2 562 
320 
800 
2 354 
270 
536 
21 447 
1960 
1 769 
601 
10 386 
815 
242 
359 
146 
255 
293 
7 376 
889 
11 
190 
1 706 
1 623 
/ 227 
396 
2 619 
340 
820 
2 104 
270 
757 
23 185 
1961 
Mio 
1 794 
605 
10 599 
903 
245 
367 
159 
306 
300 
7 322 
997 
— 
250 
2 026 
1 706 
/ 294 
412 
2 750 
350 
850 
2 114 
300 
416 
23 760 
1962 
Flbg 
1 818 
593 
9 665 
902 
243 
387 
200 
289 
351 
6 210 
1 083 
— 
261 
2 260 
1 706 
/ 279 
427 
3 079 
360 
950 
2 448 
310 
677 
24 127 
1963 
1 823 
585 
10 097 
959 
284 
368 
212 
434 
338 
6 287 
1 215 
— 
654 
2 274 
1 873 
I 323 
550 
3 318 
390 
1 080 
2 868 
340 
400 
25 702 
1964 1965 1966 
1 862 
588 
12 221 
/ 091 
279 
427 
242 
874 
420 
7 514 
I 374 
— 
746 
2 633 
2 215 
/ 620 
595 
3 817 
450 
1 260 
2 888 
354 
850 
29 884 
a) Die Nachrichtenübermittlung ist von 1957 bis 1959 im Posten 10 und ab I960 im Posten 12 enthalten. 
An. 3 Volumenindices des Bruttoinlandsprodukts 
zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1957 1958 1959 1960 1961 
1. Landwirtschaft und Forstwirtschaft 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr 
7. Groß- und Einzelhandel, Hotels und Gaststätten 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien 
9. Wohnungsvermietung 
10. Staat (einschl. Verteidigung) und anderweitig nicht erfaßte 
öffentliche Unternehmen 
11. Häusliche Dienste 
12. Übrige Dienstleistungen und statistische Berichtigungen 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(1958 = 100) 
96 
98 
107 
105 
100 
103 
103 
105 
100 
115 
114 
100 
105 
109 
108 
106 
118 
117 
III 
108 
112 
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Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1958) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix de 1958) 
LUXEMBOURG 
An. 2 
1957 1958 
1 
a) Les 
1 809 
614 
8 240 
174 
1 613 
8 213 
20 663 
comr nunic 
1959 
1 728' 
599 
8 817 
182 
1 608 
8 435 
21 369 
ation s son 
1960 
1 892 
616 
9 469 
198 
1 605 
8 646 
22 426 
t com prise 
1961 
Mio 
1 956 
650 
9 763 
— 204 
1 786 
8 854 
23 213 
s sou la r 
1962 
Flbg 
2011 
589 
9 704 
— 198 
1 888 
9 244 
23 634 
jbriq ie IC 
1963 
2 025 
591 
10015 
— 243 
1 728 
9 512 
24 114 
pour les ι 
1964 1965 1966 
1 938 
568 
11 067 
— 284 
1 844 
10 092 
25 793 
nnées 195" à 1959 et 
. 
sous la ru 
1. Agriculture et sylviculture 
a) Agriculture 
b) Sylviculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires, boissons, tabac 
b) Textiles, vêtements, chaussures 
c) Bois, meubles 
d) Papier, impression, édition 
e) Industrie chimique et activités connexes 
ƒ) Pierre, argile 
g) Industrie sidérurgique 
h) Métallurgie de transformation, constructions électriques et 
mécaniques 
i) Industries manufacturières diverses (cuir) 
4. Electricité, gaz, eau 
5. Bâtiment 
6. Transports 
a) Chemins de fer 
b) Autres transports 
7. Commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants 
8. Banques, assurances et affaires immobilières 
9. Propriété immobilière 
10. Administration publique, défense nationale et certaines 
entreprises publiques non incorporées ailleurs a) 
11. Gens de maison 
12. Autres activités tertiaires et ajustements a) 
13. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
brique 12 à partir de 1960, 
1962 
111 
96 
118 
114 
117 
113 
114 
ndices de volume du produit intérieur brut 
au coût des facteurs par type d'activité 
1963 
112 
96 
122 
140 
107 
116 
117 
1964 
(1958 = 100) 
107 
93 
134 
163 
114 
123 
• 125 
1965 1966 
. 
An. 3 
1. Agriculture et sylviculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Électricité, gaz, eau 
5. Bâtiment 
6. Transports 
7. Commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants 
8. Banques, assurances et affaires immobilières 
9. Propriété immobilière 
10. Administration publique, défense nationale et certaines entre-
prises publiques non incorporées ailleurs 
11. Gens de maison 
12. Autres activités tertiaires et ajustements 
13. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
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Abschnitt IV : Angaben für das Vereinigte 
Königreich und die Vereinigten Staaten 
Section IV : Données pour le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis 
Sezione IV : Dati per il Regno Unito e gli 
Stati Uniti 
Sectie IV : Gegevens voor het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten 
Section IV : Data for the United Kingdom 
and the United States 
UNITED KINGDOM 
1. Die wichtigsten Aggregate 
l. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In­ und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(l + 2) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 3 ­ 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
(= Volkseinkommen) (5 — 6 + 7) 
1957 
21 861 
266 
22 127 
1 691 
20 436 
2 966 
407 
17 877 
1958 
22 785 
356 
23 141 
1 791 
21 350 
3 040 
385 
18 695 
1959 
23 989 
303 
24 292 
1 844 
22 448 
3 200 
369 
19 617 
I960 1961 
in jeweiligen Preisen 
25 485 
288 
25 773 
1 933 
23 840 
3 391 
487 
20 936 
1962 
— aux prix 
Mio£ 
27 222 
318 
27 540 
2 065 
25 475 
3 643 
586 
22 418 
28 505 
409 
28 914 
2 197 
26 717 
3 896 
600 
23 421 
1963 
courants 
30 215 
470 
30 685 
2 318 
28 367 
4 048 
560 
24 879 
1964 
32 771 
451 
33 222 
2 483 
30 739 
4 458 
509 
26 790 
1965 
35 124 
492 
35 616 
2 681 
32 935 
4 998 
564 
28 501 
1966 
37 165 
447 
37 612 
2 920 
34 692 
5 596 
558 
29 654 
2. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleislun­
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun­
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1957 
14 566 
3 618 
3 381 
238 
21 803 
5 499 
5 175 
22 127 
14 967 
3 783 
3 469 
250 
22 469 
5 414 
4 952 
22 931 
1958 
15 353 
3 706 
3 492 
111 
22 662 
5 519 
5 040 
23 141 
15 353 
3 706 
3 492 
111 
22 662 
5 519 
5 040 
23 141 
1959 
16 162 
3 954 
3 736 
174 
24 026 
5 598 
5 330 
24 294 
16 072 
3 778 
3 768 
179 
23 797 
5 585 
5 326 
24 056 
1%0 
in jeweili 
16 970 
4 200 
4 120 
602 
25 892 
5 935 
6 054 
25 773 
in Preise 
16 726 
3 859 
4 132 
601 
25 318 
5 884 
5 962 
25 240 
1961 
gen Preisen 
1962 
— aux prix 
Mio£ 
17 871 
4 545 
4 619 
334 
27 369 
6 182 
6011 
27 540 
η von 1958 
Mit 
17 113 
4 007 
4 524 
335 
25 979 
6 063 
5 910 
26 132 
18 917 
4 873 
4 730 
83 
28 603 
6 400 
6 089 
28 914 
— aux prix 
j £ 
17 484. 
4 136 
4 499 
87 
26 206 
6 235 
5 987 
26 454 
1963 
courants 
20 090 
5 134 
4 903 
228 
30 355 
6 805 
6 475 
30 685 
de 1958 
18 327 
4 200 
4 579 
221 
27 327 
6 526 
6 209 
27 644 
1964 
21 438 
5 453 
5 856 
649 
33 396 
7 155 
7 329 
33 222 
19 032 
4 275 
5 363 
590 
29 260 
6 756 
6 804 
29 212 
1965 
22 819 
5 915 
6 319 
416 
35 469 
7 678 
7 531 
35 616 
19 382 
4 390 
5 571 
365 
29 708 
7 125 
6 922 
29 911 
1966 
24 085 
6 422 
6 635 
209 
37 351 
8 021 
7 760 
37 612 
19 696 
4 539 
5 634 
200 
30 069 
7 274 
7 009 
30 334 
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1. Principaux agrégats 
UNITED KINGDOM 
I957 
22 716 
215 
22 931 
1 730 
21 201 
1 
2 538 
18 663 
1958 
22 785 
356 
23 141 
1 791 
21 350 
2 655 
18 695 
1959 
23 745 
311 
24 056 
1 857 
22 199 
2 918 
19 281 
1960 1961 
in Preisen von 1958 
24 947 
293 
25 240 
1 936 
23 304 
3 073 
20 231 
1962 
— aux prix 
Mio£ 
25 794 
338 
26 132 
2 019 
24 113 
3 109 
21 004 
26 010 
444 
26 454 
2 093 
24 361 
3 118 
21 243 
1963 
de 1958 
27 154 
490 
27 644 
2 179 
25 465 
3 318 
22 147 
1964 
28 758 
454 
29 212 
2 290 
26 922 
3 527 
23 395 
1965 
29 402 
509 
29 911 
2 389 
27 522 
3 508 
24 014 
1966 
29 869 
465 
30 334 
2 506 
27 828 
3 570; 
24 258 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Revenu de facteurs net reçu de l'exté­
rieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des fac­
teurs ( = Revenu national) (5 — 6 + 7) 
2. Util isation du produit national brut 
1957 
65.8 
16.3 
15.3 
1.1 
98,5 
24.9 
23,4 
100 
Jäi 
2,1 
— 1.4 
5,3 
2,0 
2,4 
1,8 
2,1 
1958 
66,3 
16,0 
15,1 
0,5 
97,9 
23,9 
21,8 
100 
irliche Zuw 
2,6 
— 2.0 
0.7 
0,9 
1.9 
1,8 
0,9 
1959 
66.5 
16,3 
15.4 
0.7 
98,9 
23,0 
21,9 
100 
ichsraten (i 
4,7 
1,9 
7,9 
5,0 
1,2 
5,7 
4,0 
1960 
65,8 
16.3 
16,0 
2,3 
100,5 
23,0 
23,5 
100 
ι Preisen vt 
4,1 
2,4 
9,7 
6,4 
5,3 
11,9 
4,9 
1961 
64.9 
16,5 
16.8 
1,2 
99,4 
22.4 
21.8 
100 
>n 1958) — 
2,3 
3,8 
9,5 
2,6 
3,1 
— 0,9 
3,5 
1962 
65,4 
16,9 
16,4 
0,3 
98,9 
22,1 
21,1 
100 
Taux d'acci 
2,2 
3,2 
— 0,6 
0,9 
2,8 
1,3 
1,2 
1963 
65.5 
16,7 
16,0 
0,7 
98,9 
22,2 
21,1 
100 
oissement < 
4,8 
1.5 
1.8 
4,3 
4,7 
3,7 
4,5 
1964 
64,5 
16,4 
17,6 
2,0 
100,5 
21,5 
22,1 
100 
innuels (au 
3,8 
1.8 
17.1 
7,1 
3.5 
9.6 
5,7 
1965 
64,1 
16,6 
17,7 
1,2 
99,6 
21,5 
21,1 
100 
κ prix de 19 
1,8 
2,7 
3,9 
1,5 
5,5 
1,7 
2,4 
1966 
64.0 
17,1 
17,6 
0,6 
99,3 
21,3 
20,6 
100 
58) 
1,6 
3,4 
1,1 
1,2 
2,1 
1,3 
1,4 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 — 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 — 7) 
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UNITED STATES 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Saldo der Faktoreinkommen zwischen 
In- und Ausland 
3. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ) 
4. Abschreibungen 
5. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 3 - 4 ) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Statistische Berichtigung 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkoslen 
(= Volkseinkommen) (5 — 6 -f 7 4 8) 
1957 
445 664 
2 195 
447 859 
42 321 
405 538 
38 210 
863 
- 4 
368 187 
1958 
452 935 
2 030 
454 965 
44 941 
410 024 
39 443 
933 
— 1 552 
369 962 
1959 
489 065 
2 171 
491 236 
47 168 
444 068 
42 606 
100 
793 
402 355 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
509 028 
2 360 
511 388 
49 082 
462 306 
46 487 
243 
1 03! 
417 093 
1962 
— aux prix 
Mio $ 
525 669 
2 931 
528 600 
51 540 
477 060 
49 124 
1 443 
750 
430 129 
565 855 
3 267 
569 122 
56 396 
512 726 
53 007 
1 378 
— 484 
460 613 
1963 
courants 
596 388 
3 317 
599 705 
59 200 
540 505 
56 287 
752 
294 
485 264 
1964 
638 878 
3 960 
642 838 
63 622 
579 216 
60 114 
1 328 
1 310 
521 740 
1965 
691 337 
4 171 
695 508 
68 387 
627 121 
64 010 
1 231 
1 951 
566 293 
1966 
752 327 
4 163 
756 490 
73 199 
683 291 
67 066 
2 158 
2 585 
620 968 
2. Verwendung des Bruttosozialprodukts 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen aus d. Ausland 
7. Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen u. Faktoreinkommen an d. Ausland 
8. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1957 
282 349 
80 115 
79 489 
' 280 
442 233 
26 481 
20 855 
447 859 
289,1 
83,4 
80,6 
0,2 
453,2 
26,2 
20,0 
459,3 
1958 
291 057 
84 782 
76 951 
— 22 
452 768 
23 067 
20 870 
454 965 
291,1 
84,8 
77,0 
0,0 
452,8 
23,1 
20,9 
455,0 
1959 
312 343 
88 190 
85 466 
5 091 
491090 
23 489 
23 343 
491 236 
308,4 
85,8 
83,7 
5,2 
483,1 
23,8 
23,5 
483,3 
1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
326 528 
91 203 
85 917 
3 694 
507 342 
27 244 
23 198 
511 388 
in Preise 
317,3 
86,3 
83.5 
3,6 
490,7 
27,3 
23.0 
495,0 
1962 
— aux prix 
Mio $ 
336 577 
98 994 
85 739 
1 671 
522 981 
28 575 
22 956 
528 600 
n von 1958 
Mr 
323,8 
91.6 
82.7 
1.8 
500,0 
28,0 
22,9 
505,1 
356 556 
107 238 
93 951 
6 247 
563 992 
30 278 
25 148 
569 122 
— aux prix 
1 S 
339,9 
97,8 
89.5 
6.2 
533,4 
30.0 
25.5 
537,9 
1963 
courants 
376 577 
112 237 
99 523 
5 471 
593 808 
32 339 
26 442 
599 705 
de 1958 
354,8 
99.9 
93.5 
5.4 
553,7 
32,1 
26,6 
559,3 
1964 
402 924 
118 562 
108 015 
4 875 
634 376 
37 099 
28 637 
642 838 
375,3 
101,7 
99,7 
5,1 
581,8 
36.6 
28.2 
590,2 
1965 
434 916 
125 576 
119 829 
8 243 
688 564 
39 147 
32 203 
695 508 
400,1 
104.7 
108,0 
7,8 
620,6 
37,5 
31,5 
626,6 
1966 
467 902 
144 538 
128 511 
10 437 
751 388 
43 039 
37 937 
756 490 
419.7 
116,6 
112.7 
10,0 
659,0 
40,9 
36.4 
663,4 
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UNITED STATES 
1. Principaux agrégats 
— ­ — 
1957 
457,2 
2,1 
459,3 
1958 
453,0 
2,0 
455,0 
1959 
481,2 
2,1 
483,3 
I960 1961 
in Preisen von 1958 
492,7 
2,3 
495,0 
1962 
— aux prix 
Mrd $ 
502,1 
3,0 
505,1 
534,5 
3.4 
537,9 
1963 
de 1958 
556,0 
3,3 
559,3 
1964 
586,3 
3,9 
590,2 
1965 
622,5 
4,1 
626,6 
1966 
659,3 
4,1 
663,4 
1. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
2. Revenu de facteurs net reçu de l'exté­
rieur 
3. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ) 
4. Amortissements 
5. Produit national net aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Ajustement statistique 
9. Produit national net au coût des fac­
teurs ( = Revenu nat.) (5 — 6 t 7 : 8) 
2. Utilisation du produit national brut 
1957 
63.0 
17.9 
17,7 
0,1 
98,7 
5,9 
4,6 
100 
Jäi 
2,4 
5.3 
— 1,1 
1,3 
8,3 
3,6 
1,5 
1958 
64,0 
18,6 
16,9 
— 0,0 
99,5 
5,1 
4,6 
100 
rliche Zuw 
0,7 
1.7 
— 4,5 
­ 0,1 
— 11,8 
4,5 
— 0,9 
1959 
63,6 
18,0 
17,4 
1,0 
100,0 
4,8 
4,8 
100 
ichsraten (i 
5,9 
1,2 
8,7 
6,7 
3,0 
12,4 
6,2 
1960 
63,9 
17,8 
16,8 
0,7 
99,2 
5,3 
4,5 
100 
Λ Preisen v< 
2,9 
0,6 
— 0,2 
1,6 
14,7 
— 2,1 
2,4 
1961 
63,7 
18,7 
16,2 
0,3 
98,9 
5,4 
4,3 
100 
>n 1958)— 
2,0 
6,1 
— 1,0 
1,9 
2,6 
— 0,4 
2,0 
1962 
o 
62,7 
18.8 
16,5 
1.1 
99,1 
5,3 
4,4 
100 
Taux d'acci 
'et 
5,0 
6,8 
8,2 
6,7 
7,1 
11,4 
6,5 
1963 
62,8 
18,7 
16,6 
0,9 
99,0 
5,4 
4,4 
100 
oissement < 
4,4 
2,1 
4,5 
3,8 
7,0 
4,3 
4,0 
1964 
62.7 
18,4 
16,8 
0,8 
98,7 
5,8 
4,5 
100 
tnnuels (au 
5,8 
1,8 
6,6 
5,1 
14,0 
6,0 
5,5 
1965 
62,5 
18,1 
17,2 
1,2 
99,0 
5,6 
4,6 
100 
κ prix de 19 
6,6 
2,9 
8,3 
6,2 
2,5 
11,7 
6,2 
1966 
61.8 
19,1 
17,0 
1,4 
99,3 
5,7 
5,0 
100 
58) 
4,9 
11,4 
4,4 
6,2 
9,1 
15,6 
5,9 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services et reve­
nus de facteurs reçus de l'extérieur 
7. Importations de biens et services et reve­
nus de facteurs versés à l'extérieur 
8. Produit national brut aux prix du marché 
(5 + 6 — 7) 
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Zahlungsbilanzen der EWG-Länder 
Die nachstehenden Tabellen enthalten, zusammengefaßt 
nach einem Schema, das aus dem vom IWF und OECD 
empfohlenen Schema entwickelt wurde, die neuesten An-
gaben, über die das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften auf dem Gebiet der Zahlungsbilanzen der 
Länder der EWG, des Vereinigten Königreichs und der 
Vereinigten Staaten verfügt Diese Zahlen, die an die Stelle 
aller bisher vom SAEG veröffentlichten Angaben dieser Art 
treten, betreffen: 
— die globalen Zahlungsbilanzen der EWG-Länder, des 
Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten 
für die Jahre 1962 bis 1966 
— die regionale Gliederung der Bilanzen der EWG-Länder 
für die Jahre 1962 bis 1966 
— die zehn letzten Vierteljahresbilanzen der EWG-Länder. 
Außerdem legt das SAEG zum ersten Mal eine konsoli-
dierte Bilanz der EWG-Länder für die Jahre 1962 bis 1966 
vor; dieser erste Versuch einer solchen Darstellung wird 
von einem Vermerk begleitet, in dem die Aufstellungskri-
terien genau angegeben sind. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß einmal die Jahresbeträge 
von den entsprechenden Vierteljahrzahlen abweichen kön-
nen und daß zum anderen die nachstehenden Angaben 
zwar einen höheren Grad internationaler Vergleichbarkeit 
bieten als die bereits im Allgemeinen Statistischen Bulletin 
des SAEG erschienenen, aber noch gewisse Unterschiede 
aufweisen. 
Allen Tabellen sind Erläuterungen beigegeben, in denen 
etwaige Veränderungen oder Zusammenfassungen, die das 
SAEG vorgenommen hat, um die Vergleichbarkeit der 
Zahlen zu verbessern, genau beschrieben werden. 
Die Abweichungen zwischen den nachstehenden Angaben 
der Zahlungsbilanzen und den Zahlen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung — in Tabelle 21 „Transaktionen 
mit dem Ausland" des I. Teils enthalten — sind auf Unter-
schiede in den Aufstellungsmethoden für diese beiden 
Kategorien von Angaben zurückzuführen. 
Les balances des paiements des pays de la CEE 
Les tableaux ci-après retracent, regroupées selon un 
schéma dérivé de celui préconisé par le FMI et l'OCDE, 
les dernières données dont l'Office Statistique des Commu-
nautés Européennes dispose en matière de balances des 
paiements des pays de la CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis. Ces données, qui remplacent toutes les données 
analogues publiées jusqu'ici par l'OSCE, concernent : 
— les balances globales des pays de la CEE, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis pour les années 1962 à 1966; 
— la ventilation géographique des balances des pays de la 
CEE pour les années 1962 à 1966; 
— les dix dernières balances trimestrielles des pays de la 
CEE. 
De plus, l'OSCE présente pour la première fois un essai 
de balance consolidée des pays de la CEE pour les années 
1962 à 1966, accompagné d'une note qui en précise les 
critères d'établissement. 
Il convient de souligner, d'une part, que les montants 
annuels peuvent différer de la somme des chiffres trimes-
triels correspondants et, d'autre part, que si les données 
publiées offrent un meilleur degré de comparabilité inter-
nationale que les données déjà parues dans le Bulletin 
général de Statistiques de l'OSCE, elles présentent encore 
certaines divergences. 
Tous les tableaux sont assortis de notes explicatives qui 
précisent, le cas échéant, les aménagements ou regroupe-
ments que l'OSCE a effectués en vue d'améliorer la com-
parabilité des chiffres. 
Les différences entre les données de balance des paie-
ments — reprises ci-après — et celles de comptabilité 
nationale — reprises dans le tableau 21 « Opérations avec 
l'extérieur» de la 1" partie — sont dues aux divergences 
qui subsistent entre les méthodes d'établissement des deux 
catégories de données. 
Le bilance dei pagamenti dei Paesi della CEE 
Le tabelle che seguono espongono, raggruppati secondo 
uno schema derivato da quello proposto dal FMI e dal-
l'OCSE, i più recenti dati di cui l'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee dispone in materia di bilance dei paga-
menti dei Paesi della CEE, del Regno Unito e degli Stati 
Uniti. Tali dati, che sostituiscono tutti i dati analoghi pubbli-
cati fino ad oggi dall'ISCE, concernono : 
— le bilance globali dei Paesi della CEE, del Regno Unito 
e degli Stati Uniti per gli anni dal 1962 al 1966; 
— la ripartizione geografica delle bilance dei Paesi della 
CEE per gli anni dal 1962 al 1966; 
— le dieci ultime bilance trimestrali dei Paesi della CEE. 
Inoltre, l'ISCE presenta per la prima volta un tentati-
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vo di bilancia consolidata dei Paesi della CEE per gli 
anni dal 1962 al 1966, accompagnato da una nota che ne 
precisa i criteri di elaborazione. 
Conviene tener presente, da una parte che gli importi 
annuali possono differire dalla somma dei dati trimestrali 
corrispondenti, e, d'altra parte, che i dati pubblicati, pur 
avendo un grado di comparabilità internazionale migliore 
di quelli comparsi fino ad ora sul Bollettino generale di 
statistiche dell'ISCE, presentano ancora certe divergenze. 
Tutte le tabelle sono completate da note esplicative che 
precisano, se del caso, gli aggiustamenti o raggruppamenti 
che l'ISCE ha effettuato allo scopo di migliorare la com-
parabilità dei dati. 
Le differenze fra i dati di bilancia dei pagamenti — 
contenuti nelle pagine che seguono — e quelli di contabi-
lità nazionale — esposti dalla tabella 21 « Operazioni con 
l'estero» della Ia parte — sono dovute alle divergenze 
esistenti fra i metodi di elaborazione delle due categorie di 
dati. 
De betalingsbalansen van de EEG-landen 
In de navolgende tabellen zijn, gegroepeerd volgens een 
schema dat is afgeleid van het door het IMF en de OESO 
aanbevolen schema, de laatste gegevens opgenomen waar-
over het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen beschikt op het gebied van de betalingsbalansen 
van de landen van de Gemeenschap, het Verenigd Konink-
rijk en de Verenigde Staten. Deze gegevens, die alle soort-
gelijke door het BSEG tot dusver gepubliceerde gegevens 
vervangen, betreffen : 
— de globale betalingsbalansen van de EEG-landen, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van de 
jaren 1962 t/m 1966; 
— de geografische onderverdeling van de betalingsbalansen 
van de EEG-landen van de jaren 1962 t/m 1966; 
— de laatste tien kwartaalbalansen van de EEG-landen. 
Bovendien publiceert het BSEG voor het eerst bij wijze 
van proef een geconsolideerde betalingsbalans van de EEG-
landen voor de jaren 1962 t/m 1966, vergezeld van een 
toelichting betreffende de bij de opstelling ervan gevolgde 
criteria. 
Er dient op gewezen te worden dat de jaarbedragen kun-
nen verschillen van de totalen der overeenkomstige kwar-
taalcijfers, en voorts dat de gepubliceerde gegevens wel 
internationaal beter vergelijkbaar zijn dan de reeds in het 
Algemeen Statistisch Bulletin van het BSEG verschenen 
gegevens, maar toch nog bepaalde afwijkingen vertonen. 
Bij alle tabellen zijn toelichtingen gevoegd betreffende 
de wijzigingen of hergroeperingen die door het BSEG zijn 
aangebracht om de vergelijkbaarheid van de cijfers te 
verbeteren. 
De verschillen tussen de hierna vermelde gegevens van 
de betalingsbalansen en die van de nationale rekeningen 
— vermeld in tabel 21 „Transacties met het buitenland" van 
het Ie deel — zijn te wijten aan de verschillen die er 
bestaan tussen de methoden die bij het opstellen van de 
beide soorten gegevens gevolgd worden. 
Balances of payments in EEC countries 
The tables below give the latest statistics available to 
the Statistical Office of the European Communities on the 
balances of payments of the EEC countries, of the United 
Kingdom and of the United States. The presentation is 
based on the system advocated by the IMF and the OECD. 
These statistics, which supersede all similar data hitherto 
published by the SOEC, concern: 
—· The global balances of payments of the EEC countries, 
of the United Kingdom and of the United States from 
1962 to 1966; 
— The geographical breakdown of the balances of the EEC 
countries from 1962 to 1966; 
— The last ten quarterly balances of the EEC countries. 
In addition, the SOEC has for the first time attempted 
to put forward a consolidated balance for the EEC coun-
tries from 1962 to 1966; the criteria used in establishing it 
are given in a note attached. 
It must be pointed out, on the one hand, that annual 
totals may not tally with the sum of the corresponding 
quarterly figures and, on the other, that although the latest 
data are more comparable internationally than the data 
previously published in the SOEC's General Statistical Bul-
letin, they are still not completely comparable. 
All the tables are accompanied by explanatory notes 
indicating where necessary adjustments or re-groupings 
made by the SOEC to improve the comparability of the 
figures. 
Differences between the balance of payments data given 
below and the national accounts data given in the Table on 
"Transactions with the rest of the world" (Table 21 of 
Part I) are accounted for by differences between the 
methods by which the two sets of statistics have been 
compiled. 
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Innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz 
Balance des paiements intracommunautaire 
Bilancia dei pagamenti intracomunitária 
Intracommunautaire betalingsbalans 
Intra EEC balance of payments Mio $ 
( + ) Einnahmen (—) Ausgaben ( = ) Saldo 
A Warenhandel und Dienstleistungen 
Al — Warcnliandel (**) 
A2 — Dienstleistungen 
Β Unentgeltliche Leistungen 
C Insgesamt (A + B) 
D Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren . . . 
E Kapitalieistungcn und Gold der Währungssektoren 
F Fehler und Auslassungen (***) 
(­I­) Crédits (—) Débits ( = ) Solde 
A Biens et services 
Al — Marchandises (**) 
A2 — Services 
B Transferts unilatéraux 
C Total (A + B) 
D Capitaux des secteurs non monétaires . . 
E Capitaux et or des secteurs monétaires . . 
F Erreurs et omissions (***) 
( + ) Crediti (—) Debiti ( = ) Saldo 
A Merci e servizi 
Al — Merci C') 
A2 — Servizi 
Β Trasferimenti unilaterali 
C Totale (A + B) 
D Capitali dei settori non monetari . . . . 
E Capitali e oro dei settori monetari . . . 
F Errori ed omissioni (***) 
( + ) Ontvangsten (—) Uitgaven ( = ) Saldo 
A 1 Goederenhandel en dienstenverkeer 
Al —Goederenhandel (**) 
A2 — Dienstenverkeer 
Β Eenzijdige overdrachten 
C Totaal (Α + Β) 
D Kapitaalverkeer van niet monetaire sectoren . . . 
E Kapitaalverkeer en goud van monetaire sectoren . 
F Vergissingen en weglatingen (***) 
( + ) Credit (—) Debit ( = ) Net 
A Goods and services 
Al —Goods t.") 
A2 — Services 
Β Transfer payments 
C Total (A + Β) 
D Capital of nonmonetary sectors . . . 
E Capital and gold of monetary sectors 
F Errors and omissions (***) 
Einnahmen ­ Crédita ­ Crediti ­ Ontvangsten ­ Credit 
1962 
16 112 
13 203 
2 909 
233 
16 345 
1963 
18 680 
15 474 
3 206 
236 
18916 
1964 
21 325 
17 667 
3 658 
233 
21 558 
1965 
24 090 
19 890 
4 200 
272 
24 362 
1966 
26 768 
22 158 
4 610 
241 
27 009 
Ausgaben ­ Débits ­ Debiti ­ Uitgaven ­ Debit 
15 659 
12 625 
3 034 
515 
16 174 
1963 
18 236 
14 841 
3 395 
440 
18 676 
1964 1965 
20 772 
16 950 
3 822 
406 
21 178 
23 400 
19 123 
4 277 
484 
23 884 
1966 
Saldo - Solde - Saldo - Saldo - Net 
1962 
26 114 
21 383 
4 731 
476 
26 590 
453 
57* 
125 
282 
171 
35 
39 
175 
1963 
444 
633 
189 
204 
240 
137 
121 
498 
553 
7/7 
164 
173 
380 
227 
89 
518 
1965 
690 
767 
77 
212 
478 
435 
49 
864 
1966 
654 
775 
121 
235 
419 
297 
133 
849 
Der Gesamtheit der Waren, Dienstleistungen und Kapitalieistungcn, die Gegenstand von Transaktionen zwischen den EWG­Lündern sind, müßten gleiche Globalwerte für Ein­
nahmen und Ausgaben entsprechen, in Wirklichkeit lassen die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Angaben systematische Abweichungen erkennen. Diese Abweichungen, 
deren relative Bedeutung jedoch sehr gering ist, beruhen einerseits auf Unterschieden in den Methoden, die von einzelnen Mitgliedstaaten insbesondere in bezug auf Definition, 
Inhalt und geographische Gliederungskriterien angewendet werden, und sind andererseits den die Grundzahlen beeinflussenden Fehlern, Auslassungen und Rechnungsab­
grenzungen zuzuschreiben. 
Die Vergleichbarkeit der Angaben kann nur schrittweise verbessert werden. Im Augenblick ist als Arbeitshypothese unterstellt worden, daß die vorhandenen Abweichungen 
nur auf Unterschiede in der regionalen Gliederung zwischen dem Gebiet der E W G und der Übrigen Welt zurückzuführen sind. Davon ausgehend, daß alle Lander die regionale 
Gliederung ihrer Ausgaben genauer kennen als die ihrer Einnahmen — das gilt besonders i'ür die Ein­ und Ausfuhr von Waren — wird angenommen, daß die Ausgaben ein genaue­
res Bild von den innergemeinschaftlichen Transaktionen vermitteln. 
Dementsprechend ist in folgender Weise vorgegangen worden: 
a) die positiven oder negativen Abweichungen bei den innergemeinschaftlichen Strömen für einzelne Rubriken sind in der Weise beseitigt worden, daß die innergemeinschaftlichen 
Einnahmen auf die Stufe der entsprechenden Ausgaben zurückgeführt wurden 
b) diese positiven oder negativen Abweichungen sind den Einnahmen der konsolidierten Zahlungsbilanz der EWG­Länder zugerechnet worden, deren auf these Weise revidierte 
Salden den entsprechenden Salden der nicht­konsolidierten Summe der internationalen Transaktionen der gleichen Länder entsprechen. Die revidierte Fassung dieser Zah­
lungsbilanz wird in der nachstehenden Tabelle gegeben. 
L'ensemble des biens, des services et des capitaux objet de transactions entre les pays CEE devrait donner lieu à des valeurs globales identiques pour les recettes et les dépenses. En 
fait, les données correspondantes de balance des paiements, reprises sous une forme résumée dans le tableau ci­dessus, font apparaî tre des écarts systématiques. Ces écarts, dont 
l ' importance relative est toutefois assez faible, sont à attribuer, en partie, aux divergences existant entre les méthodes suivies par les dilîércnts pays membres, notamment en matière 
de définition et contenu de rubriques et de critères de ventilation géographique, et, en partie, aux erreurs, omissions et décalages comptables qui affectent les données de base. 
La comparabili té des données ne pourra être améliorée que par approches successives. Dans l ' immédiat, à titre de première approximation, on a supposé que les écarts existants 
ne sont dus qu 'à des divergences de ventilation géographique entre la zone CEE et le Reste du monde. Partant du fait que chaque pays connaît la ventilation géographique de ses 
dépenses avec plus de précisions que celle de ses recettes — ceci étant particulièrement vrai pour les importat ions et les exportations de marchandises — on a admis que ce sont 
les dépenses qui fournissent l 'image la plus fidèle des transactions intracommunautaires . 
Le traitement suivant a donc été retenu: 
a) les écarts, positifs ou négatifs, entre les flux intracommunautaires relatifs aux différentes rubriques ont été éliminés en ramenant les recettes intracommunautaires au niveau des 
dépenses correspondantes; 
b) ces écarts, positifs ou négatifs, ont été ajoutés aux recettes de la balance des paiements consolidée des pavs CEE dont les soldes, ainsi revisés, correspondent aux soldes homolo­
gues relatifs à l 'ensemble non consolidé des transactions internationales de ces mêmes pays. La version revisée de cette balance des paiements est reprise dans le tableau suivant. 
L'insieme dei beni, dei servizi e dei capitali oggetto di transazioni fra i Paesi della CHE dovrebbe dar luogo a dei valori globali identici per gli introiti e per le spese. In realta, i 
corrispondenti dati di bilancia dei pagamenti , esposti in forma riassuntiva nella tabella precedente, fanno apparire degli scarti sistematici. Tali scarti, la cui importanza relativa 
è tuttavia modesta, sono imputabili in parte alle divergenze esistenti, specialmente in materia di definizione c contenuto delle rubriche ed in materia di criteri di ripartizione geo­
grafica, fra i metodi adottati dai diversi Paesi membri, e, in parte, agli errori, omissioni e sfasamenti contabili che inficiano i dati di base. 
La comparabil i tà dei dati potrà essere migliorata attraverso successivi tentativi di armonizzazione dei metodi. Per ora, a titolo di prima approssimazione, si è supposto che gli 
scarti esistenti siano dovuti unicamente a divergenze di ripartizione geografica fra la zona CEE ed il Resto del mondo . Par tendo dal fatto che ogni Paese conosce la ripartizione 
geografica delle proprie spese con maggior precisione di quanto non conosca quella dei propri introiti — e ciò è particolarmente vero per le importazioni ed esportazioni di merci 
— si è inoltre ammesso che siano le spese a fornire l ' immagine più veritiera delie transazioni intracomunitarie. 
Sulla base di queste due ipotesi si è così proceduto : 
n) gli scarti, positivi o negativi, fra i flussi intracomunitari relativi alle diverse rubriche sono stati eliminati por tando gli introiti intracomunitari al livello delle spese corrispondenti ; 
b) tali scarti, positivi o negativi, sono slati sommati agli introiti della bilancia dei pagamenti consolidata dei Paesi della CEE i cui saldi, così modificati, corr ispondono ai saldi 
omologhi relativi all 'insieme non consolidato delle transazioni internazionali di questi stessi Paesi. La versione cosi modificata di questa bilancia dei pagamenti è esposta, in 
forma riassuntiva, nella tabella seguente. 
Het totaal van de goederenhandel en het diensten­ en kapitaalverkeer tussen de EEG­landen zou moeten leiden tot gelijke globale waarden voor de ontvangsten en uitgaven. 
ín werkelijkheid geven de overeenkomstige gegevens van de betalingsbalans, samengevat in onderstaande tabel, systematische afwijkingen te zien. Deze afwijkingen, waarvan de 
relatieve omvang echter tamelijk gering is, moeten deels worden toegeschreven aan de verschillen tussen de door de lid­staten gevolgde methoden, voornamelijk ten aanzien van de 
definitie en de inhoud van de rubrieken en van de bij de geografische onderverdeling aangehouden criteria, en deels aan vergissingen, weglatingen en verschillen in berekenings­
perioden ten aanzien van de basisgegevens. 
De vergelijkbaarheid van de gegevens zal slechts verbeterd kunnen worden door het probleem achtereenvolgens van verschillende kanten te benaderen. Bij de eerste benadering 
is van de veronderstelling uitgegaan dat de bestaande afwijkingen slechts het gevolg zijn van de verschillen in geografische onderverdeling tussen de EEG en de Rest van de wereld. 
Uitgaand van het feit dat elk land de geografische onderverdeling van zijn uitgaven beter kent dan die van zijn ontvangsten — en dit geldt zeer in het bijzonder voor de in­ en 
uitvoer van goederen — is men tot de slotsom gekomen dat de uitgaven het zuiverste beeld van de intracommunautaire transacties verschaffen. 
Men is dus op de volgende wijze te werk gegaan: 
a) de positieve of negatieve afwijkingen tussen de intracommunautaire bewegingen in de verschillende rubrieken zijn uitgeschakeld door de intracommunautaire ontvangsten te 
reduceren tot het peil van de overeenkomstige uitgaven; 
b) deze positieve of negatieve afwijkingen zijn toegevoegd aan de ontvangsten van de geconsolideerde betalingsbalans van de EEG­landen waarvan de aldus verbeterde saldi 
overeenstemmen met de gelijkaardige saldi van het niet geconsolideerde totaal der internationale transacties van deze landen. De verbeterde versie van deze betalingsbalans 
is in de volgende tabel opgenomen. 
Aggregate goods, services and capital transactions between the CEE countries should give identical total values for receipts and expenditure, but in fact systematic deviations are 
found in the corresponding balance of payments data summarized in the tables below. These deviations, which are in any event relatively slight, are attributable in part to the 
different methods used by the various member countries (particularly in the definition and content of items and in the criteria used for the geographical breakdown), and in part to 
errors, omissions and time lags that distort the accounts and so affect the basic data. 
The comparabili ty of data can be improved only by successive approximations. For the moment, as a first step, it has been assumed that existing deviations arc solely due to 
differences in the geographical breakdown between the EEC area and the Rest of the world. Since each country knows the geographical breakdown of its expenditure better than 
that of its receipts — this applies particularly in respect of visible imports and exports — it has been accepted that it is expenditure which gives the truer picture of intra­Community 
transactions. 
The following method was therefore used: 
«) The deviations, whether positive or negative, between intra­Community flows under different headings were eliminated by bringing intra­Community receipts to the level of 
the corresponding figures for expenditure; 
b) These deviations, whether positive or negative, were added to the consolidated balance of payments for the EEC countries whose balances after revision in this manner cor­
respond to the relevant balances for the non­consolidated international transactions of these same countries. The revised version of this balance oi~ payments is shown in the 
table below. 
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2 Konsolidierte Zahlungsbilanz der EWG-Länder Balance des paiements consolidée des pays de la CEE 
Bilancia dei pagamenti consolidata dei Paesi della CEE 
Geconsolideerde betalingsbalans van de EEG-landen 
Consolidated balance of payments of the EEC Countries Mio S 
A 
Al 
A 2 
a c 
D 
E 
F 
Einnahmen - Crédit 
1962 1963 
26 479 
19 308 
7 171 
190 
26 669 
28 351 
20 303 
8 048 
324 
2S 675 
- Crediti -
1964 
31 880 
22 937 
S 943 
436 
32 316 
Ontvangsten 
1965 
36 129 
26 068 
10 061 
446 
36 575 
- Credit 
1966 
39 431 
28 235 
Il 196 
513 
39 944 
Ausg 
1962 
24 636 
18 371 
6 265 
1 203 
25 839 
. 
aben - Débits - Debiti -
196.3 
27 507 
20 308 
7 199 
I 191 
28 698 
1964 
30 556 
22 171 
8 385 
1 342 
31 898 
Uitgaven - Debit 
1965 
33 344 
23 909 
9 435 
1 662 
35 006 
1966 
36 076 
25 545 
10 531 
1 748 
37 824 
1462 
1 S43 
4137 
906 
- 1 013 
830 
757 
- 617 
544 
Saldo - Solde - Saldo -
1963 
844 
5 
849 
867 
23 
30 
150 
143 
1964 
1 324 
766 
558 
- 906 
418 
807 
- 2 068 
843 
Saldo - Net 
1965 
2 785 
2 159 
626 
1,216 
1 569 
-- 273 
- 2 140 
844 
1 966 
3 355 
2 690 
665 
- 1 235 
2 120 
1 511 
- 1 232 
623 
Zahlungsbilanz des Vereinigten Königreich 
Balance des paiements du Royaume-Uni 
Bilancia dei pagamenti del Regno Unito 
Betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk 
Balance of payments of the United Kingdom Mio S 
A 
Al 
A 2 
Β 
C 
D 
E 
F 
Einnahmen - Crédits 
1962 1963 
17 507 18 615 
Il 231 12 051 
6 276 6 564 
311 319 
17 818 ! 18 934 
1 
- Crediti -
1964 
19 628 
12 578 
7 050 
367 
19 995 
Ontvangster 
1965 
21 014 
13 457 
7 557 
367 
21 381 
- Credit 
1966 
21 996 
a) 14 308 
d) 7 688 
336 
22 332 
Ausg 
1962 
16 886 
Il 485 
5 401 
649 
17 535 
aben - Débits - Debiti -
1963 
17 906 
12 255 
5 651 
728 
18 634 
1964 
20 214 
14 067 
6 147 
887 
21 101 
Uitgaven - Debit 
1965 
20 753 
14 204 
6 549 
958 
21 711 
1966 
21 486 
a)14 731 
d) 6 755 
I 01 1 
22 497 ! 
1962 
621 
254 
875 
338 
283 
- 274 
- 249 
240 
Saldo - Solde - Saldo -
1963 
709 
- 204 
913 
- 409 
300 
- 464 
312 
148 
1964 
- 586 
- I 489 
903 
- 520 
I 106 
- 1 064 
2 080 
90 
Saldo - Net 
1965 
261 
- 747 
1 008 
- 591 
330 
546 
576 
300 
1966 
510 
a)- 423 
d) 933 
- 675 
- 165 
- 453 
576 
42 
Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten 
Balance des paiements des Etats-Unis 
Bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti 
Betalingsbalans van de Verenigde Staten 
Balance of payments of the United States Mio % 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
Einnahmen - Crédits 
1962 
30 350 
20 604 
a) 9 746 
1963 
1 
1 
32 426 2  071 ' 
- Crediti -
1964 
37 099 
25 297 
a) 1U 355 a) 11 802 
! 
Ontvangsten 
1965 
39 147 
26 244 
a)12 903 
- Credit 
1966 
43 039 
29 168 
a)13 871 
Ausgaben - Débits - Debiti - Uitgaven - Debit Saldo - Solde - Saldo - Saldo - Net 
1962 1963 
25 305 26 573 
16 1S7\ 16 992 
a)d) 9 118 a)d) 9 581 
■ 
1964 1965 1 1966 1962 1963 1964 
28 637Í 32 203¡ 37 937 5 045I 5 853Î 8 462 
18 6211 21472 25 5I0Ì 4 417'. 5 079\ 6 676 
a)d) 10 016'a)d) 10 731 d)d)12 427 a)il) 628\d)d) 774 
. ƒ ) - 2 697 ƒ ) - 2 808 
2 34δ! 3045 
a ) - 2 421.U) - 3 243 
1 126J 483 
- I 053| 285 
d)d) 1 786 
/)-- 2 782 
5 680 
</) - 5 185 
454 
- 949 
1965 
6 944 
4 772 
a)d) 2 172 
ƒ ) - 2 824 
4 120 
1966 
5 102 
3 658 
u)d) 1 444 
ƒ)-- 2 925 
2 177 
s) ~ 5 733 a) - 6 233 
2 028i 4 439 
415| 383 
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Konsolidierte Zahlungsplans der EWG-Länder mit : 
Balance des paiements consolidée des pays de la CEE avec : 
Bilancia dei pagamenti consolidata dei Paesi della CEE con : 
Geconsolideerde betalingsbalans van de EEG-landen met : 
Consolidated balance of payments of the EEC Countries with Mio $ 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1962 
(+) (­) (=) 
1963 
(+) (­) (=) 
1964 
(+) (­) j (=) 
1965 
(+) ! (­) (=) 
1966 
(+) (­) (=) 
der Übrigen Welt ­ le Reste du monde ­ il Resto del inondo ­ de Rest van de wereld ­ the Rest of the world 
26 479 
19 308 
7 171 
190 
26 669 
24 636 
18 371 
6 265 
1 203 
25 839 
1 843 
937 
906 
­ 1 013 
830 
­ 757 
­ 617 
544 
28 351 
20 303 
8 048 
324 
28 675 
27 507 
20 308 
7 199 
1 191 
28 698 
844 
J 
849 
­ 867 
23 
30 
­ 150 
143 
31 880 
22 937 
8 943 
436 
32 316 
30 556 
22 171 
8 335 
1 342 
31 898 
I 324 
766 
558 
­ 906 
418 
807 
­ 2 068 
843 
36 129 
26 068 
10 061 
446 
36 575 
33 344 
23 909 
9 435 
1 662 
35 006 
2 785 
2 159 
626 
­ 1 216 
1 569 
­ 273 
­ 2 140 
844 
39 431 
28 235 
11 196 
513 
39 944 
36 076 
25 545 
10 531 
1 748 
37 824 
3 355 
2 690 
665 
­ 1 235 
2 120 
­ 1 511 
­ 1 232 
623 
dem Vereinigten Königreich ­ le Royaume­Uni ­ il Regno Unito ­ het Verenigd Koninkrijk ­ the United Kingdom 
2 182 
1 244 
938 
15 
2 197 
1 966 
1 305 
661 
43 
2 009 
216 
61 
277 
28 
188 
14 
74 
­ 248 
3 120 
1681 
1 439 
19 
3 139 
2 971 
1940 
1 031 
46 
3 017 
149 
­ 259 
40S 
27 
122 
35 
269 
­ 426 
3 618 
7 973 
1645 
33 
3 651 
3 209 
2 062 
1 147 
52 
3 261 
409 
89 
498 
­ 19 
390 
293 
56 
­ « 7 
4 342 
2 373 
1 969 
41 
4 383 
4 015 
2 694 
1 321 
59 
4 074 
327 
­ 321 
648 
18 
309 
287 
­ 317 
­ 279 
4 607 
2 547 
2 060 
47 
4 654 
4 323 
2 875 
1 448 
63 
4 386 
284 
­ 328 
612 
16 
268 
138 
318 
- 724 
den Vereinigten Staaten ­ les Etats­Unis ­ gli Stati Uniti ­ de Verenigde Staten ­ the United States 
5 529 
2 576 
2 953 
177 
5 706 
5 938 
4 230 
1 708 
197 
6 135 
­ 409 
­ ; 654 
1 245 
­ 20 
­ 429 
87 
­ 797 
1 313 
5 785 
2 635 
3 150 
208 
5 993 
6 517 
4 642 
1 875 
190 
6 707 
• 
­ 732 ' 6 205 
­ 2 007 2 886 
1 275 
18 
­ 714 
415 
­ 807 
1 106 
3 319 
227 
6 432 
7 151 
4 934 
2 217 
214 
7 365 
­ 946 
­ 2 048 
1 102 
13 
­ 933 
1 022 
­ 801 
712 
7 068 
3 452 
3 616 
254 
7 322 
7 504 
5 070 
2 434 
238 
7 742 
­ 436 
­ 7 618 
I 182 
16 
­ 420 
200 
­ 595 
815 
8 271 
4 074 
4 197 
270 
8 541 
. 
8 105 
5 400 
2 70S 
239 
8 344 
166 
­ 1 326 
1 492 
31 
197 
11 
­ 1 027 
841 
den übrigen OECD­Landern ­ Ics autres pays de l'OCDE ­ gli altri paesi dell'OCSE ­ de andere OESO­landen ­ the other OECD countries 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
9 234 
7 474 
1 760 
99 
9 333 
7 371 
4 853 
2 518 
265 
7 636 
I 863 
2 621 
758 
166 
1 697 
­ 294 
68 
­ 1 471 
9 417 
7 746 
1 671 
113 
9 530 
7 537 1 1 880 
4 891 
2 646 
262 
7 799 
2 855 
­ 975 
­ 149 
1 731 
­ 184 
312 
­ 1 859 
10 602 
8 675 
1 927 
108 
10 710 
8 602 
5 475 
3 127 
354 
8 956 
2 000 
3 200 
- 1 200 
­ 246 
1 754 
­ 249 
­ 16 
­ 1 489 
12 119 
9 926 
2 193 
141 
12 260 
9 746 
6 051 
3 695 
498 
10 244 
2 373 
3 875 
- 1 502 
­ 357 
2 016 
­ 171 
37 
­ 1 882 
12 973 
10 523 
2 450 
157 
13 130 
10 579 
6 463 
4 116 
538 
11 117 
2 394 
4 060 
­ 1 666 
­ 381 
2 013 
­ 554 
143 
­ 1 602 
den übrigen Ländern Q) ­ les autres pays (!) ­ gli altri Paesi (}) ­ de andere landen (!) ­ the other countries (i) 
7 378 
6 105 
1 273 
172 
7 550 
8 018 
6 971 
1 047 
453 
8 471 
I 
­ 640 
­ 866 
226 
- 281 
­ 921 
­ 252 
56 
1 229 
7 724 
6 395 
I 329 
170 
7 894 
8 827 
7 661 
1 166 
462 
9 289 
­ 1 103 
­ 1 266 
163 
— 292 
­ 1 395 
­ 221 
81 
1 535 
8 655 
7 251 
1 404 
184 
8 839 
. 
9 679 
8 372 
1 307 
453 
10 132 
­ 1 024 
­ ; 121 
97 
269 
­ 1 293 
367 
­ 128 
1 788 
9 151 
7 663 
1 488 
164 
9 315 
9 921 
8 496 
1 425 
523 
10 444 
­ 770 
­ 833 
63 
- 359 
­ 1 129 
­ 446 
104 
1 471 
9 631 
8 024 
1 607 
159 
9 790 
10 562 
9 019 
1 543 
450 
11 012 
­ 931 
­ 995 
64 
­ 291 
­ 1 222 
­ 671 
127 
1 7 6 6 
0 ) Jedoch unter Ausschluß von ( ') Sont toutefois exclues les ( ') Sono escluse tuttavia le ( ') Niet gelocaliseerde t rans­ C1) Excluding transactions not 
nicht lokalisierten Transak­ transactions non localisées, transazioni non localizzate, acties, transacties met de allocated, transactions with 
tionen sowie von Transak­ celles avec les pays de la quelle con i Paesi della Oostbloklanden en mc* in­ the Sino­Soviet area and 
tionen mit den Ostblock­ zone sino­soviétique, ainsi zona cino­sovictica, c quel­ tcrnationale organisaties with international organi­
ländcrn und den internatio­ que celles avec les organi­ le con le Organizzazioni zijn evenwel uitgesloten. zations. 
nalcn Organisationen. sations internationales. internazionali . 
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6.1 Zahlungsbilanz der einzelnen EWG-Länder mit der Übrigen Welt Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec le Reste du monde 
Bilancia dei pagamenti di ciascun Paese della CEE con il Resto del mondo 
Betalingsbalans van elk EEG-land met de Rest van de wereld 
Balance of payments of each EEC country w i th the Rest of the World 
Mio $ 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1962 
(+) 
16 548 
13 221 
3 327 
34 
16 582 
8 119 
5 943 
2 176 
171 
8 290 
6 995 
4 589 
2 406 
344 
7 339 
1 396 
5 662 
4 388 
1 274 
42 
5 704 
4 814 
J 792 
1 022 
114 
4 928 
(-) 
15 777 
// 67« 
4 099 
1 340 
17 117 
7 277 
5 389 
1 888 
151 
7 428 
7 008 
5 470 
1 538 
53 
7 061 
1 705 
5 487 
4 667 
820 
76 
5 563 
4 746 
f) 3 792 
954 
98 
4 844 
(=) 
771 
1 543 
772 
- 1 306 
- 535 
118 
147 
270 
842 
554 
288 
20 
862 
432 
626 
e) 196 
13 
881 
868 
291 
278 
- 309 
50 
81 
175 
279 
454 
34 
141 
106 
4 
31 
68 
0 
68 
16 
84 
m ) - 28 
o)- 84 
28 
1963 
(+) 
18 059 
14 572 
3 487 
40 
18 099 
9 060 
6 650 
2 410 
175 
9 235 
7 752 
4 984 
2 768 
321 
8 073 
2 161 
6 468 
4 768 
1 700 
106 
6 574 
5 248 
4 170 
1 078 
122 
5 370 
(-) 
16 559 
12 292 
4 267 
1 312 
17 871 
8 713 
6 553 
2 160 
90 
8 803 
8 738 
6 843 
1 895 
36 
8 774 
2 646 
6 393 
5 211 
1 182 
59 
6 452 
5 340 
f) 4 250 
1 090 
134 
5 474 
(=) 
1 500 
2 280 
780 
- 1 272 
228 
476 
- 574 
- 130 
347 
97 
250 
85 
432 
35 
643 
e) 176 
- 986 
- 1 859 
873 
285 
701 
485 
1 252 
66 
75 
443 
518 
47 
122 
88 
185 
151 
92 
80 
12 
12 
104 
m) 92 
o) 0 
12 
1964 
( + ) (-) (=) 
DEUTSCHLAND (*) 
20 031 
16 197 
3 834 
45 
20 076 
18 664 
13 811 
4 853 
1 356 
20 020 
1 367 
2 386 
- I 019 
1 311 
56 
256 
- 252 
452 
FRANCE (*) 
10 309 
7 479 
2 830 
169 
10 478 
10 478 
7 757 
2 721 
102 
10 580 
169 
278 
109 
67 
- 102 
605 
763 
e) 260 
ITALIA 
8 777 
5 863 
2 914 
416 
9 193 
1 901 
8 468 
6 508 
1 960 
105 
8 573 
1 791 
309 
- 645 
954 
311 
620 
110 
774 
44 
NEDERLAND 
7 445 
5 486 
I 959 
78 
7 523 
7 614 
6 205 
I 409 
63 
7 677 
169 
7/9 
550 
15 
154 
142 
65 
77 
U.E.B.L.-B.L.E.U. 
6 090 
4 862 
I 228 
134 
6 224 
6 104 
f) 4 840 
1 264 
122 
6 226 
14 
22 
36 
12 
2 
m ) 206 
o ) - 214 
10 
1965 
(+) 
22 093 
/7 90S 
4 185 
49 
22 142 
11 957 
8 765 
3 192 
155 
12 112 
10 563 
7 ¡04 
3 459 
486 
Il 049 
1 384 
8 194 
6 096 
2 098 
96 
8 290 
6 722 
5 318 
1 404 
144 
6 866 
(-) 
22 105 
16 630 
5 475 
1 644 
23 749 
11 233 
8 134 
3 099 
118' 
11 351 
8 696 
6 458 
2 238 
143 
8 839 
1 838 
8 138 
6 596 
1 542 
99 
8 237 
6 572 
f) 5 214 
1 358 
142 
6 714 
(=) 
12 
/ 278 
- / 290 
- 1 595 
- 1 607 
468 
514 
625 
724 
631 
93 
37 
761 
270 
920 
e) 429 
1 867 
646 
1 221 
343 
2 210 
- 454 
- 1 594 
- 162 
56 
500 
556 
3 
53 
41 
30 
42 
150 
104 
46 
2 
152 
m) 24 
ο) 170 
6 
1966 
( + ) 
24 867 
20 147 
4 720 
56 
24 923 
12 936 
9 435 
3 501 
157 
13 093 
11 830 
7 925 
3 905 
545 
12 375 
1 441 
8 706 
6 461 
2 245 
83 
8 789 
7 206 
5 650 
1 556 
148 
7 354 
(-) 
23 194 
17 215 
5 979 
1.622 
24 816 
12 782 
9 335 
3 447 
140 
12 922 
10 091 
7 578 
2 513 
154 
10 245 
2 826 
8 839 
7 0J6 
1 783 
142 
8 981 
7 284 
f) 5 744 
1 540 
166 
7 450 
(=) 
1 673 
2 932 
- 1 259 
- 1 566 
107 
114 
388 
167 
154 
100 
54 
17 
171 
225 
329 
e) 383 
1 739 
347 
1 392 
391 
2 130 
- 1 385 
- 696 
49 
133 
- 595 
462 
59 
192 
23 
53 
116 
78 
94 
16 
18 
96 
m ) - 38 
o) 128 
6 
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9 Zahlungsbi lanz der einzelnen EWG-Länder m i t den anderen EWG-Ländern insgesamt 
Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec l 'ensemble des autres pays de la CEE 
Bi lancia dei pagament i di c iascun Paese del la CEE con l ' insieme degl i a l t r i Paesi della CEE 
Betal ingsbalans van elk EEG-land met de andere EEG-landen als geheel 
Balance of payments of each EEC coun t ry w i t h the rest of the EEC 
M i o $ 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1962 
(+) 
5 093 
4 508 
585 
9 
5 102 
3 355 
2 777 
578 
120 
3 475 
2 297 . 
1 633 
664 
72 
2 369 
2 795 
2 161 
634 
18 
2 813 
2 572 
2 124 
448 
14 
2 586 
(-) 
5 183 
3 987 
1 196 
370 
5 553 
3 129 
2 385 
744 
110 
3 239 
2 113 
/ 791 
322 
— 
2 113 
2 776 
2 450 
326 
7 
2 783 
2 458 
f) 2 012 
446 
28 
2 486 
(=) 
90 
521 
611 
361 
- 451 
77 
23 
b) 397 
226 
392 
166 
10 
236 
34 
82 
c)e)-352 
184 
- 158 
342 
72 
256 
14 
4 
e)- 274 
19 
- 289 
308 
11 
30 
72 
2 
g) 40 
114 
112 
2 
14 
100 
88 
26 
p) 14 
1963 
( + ) 
6 121 
.W57 
664 
9 
6 130 
3 801 
3 162 
639 
104 
3 905 
2 475 
1 802 
673 
63 
2 538 
226 
3 273 
2 537 
736 
46 
3 319 
3 010 
2 516 
494 
14 
3 024 
(-) 
5612 
4 341 
1 271 
391 
6 003 
3 839 
3 013 
826 
9 
3 848 
2 755 
2 402 
353 
— 
2 755 
120 
3 202 
2 803 
399 
10 
3 212 
2 828 
J) 2 282 
546 
30 
2 858 
(=) 
509 
/ 116 
- 607 
382 
127 
160 
22 
b) 309 
38 
149 
187 
95 
57 
64 
118 
i')t<)-239 
- 280 
- 600 
320 
63 
- 217 
106 
7 
c) 118 
71 
- 266 
337 
36 
107 
91 
44 
g) 28 
182 
234 
52 
16 
166 
- 102 
32 
/>)- 96 
1964 
( + ) (—) ( -) 
DEUTSCHLAND (*) (NR) 
6 654 
5 908 
746 
10 
6 664 
6 428 
5 084 
1 344 
347 
bllS 
-
-
M 
FRANCE (*) 
4319 
3 519 
800 
86 
4 405 
4 626 
3 632 
994 
12 
4 638 
-
-
-
-
c)e) 
ITALIA 
3 012 
2 268 
744 
76 
3 088 
445 
2 635 
2 257 
378 
6 
2 641 
157 
­
< ' ) -
NEDERLAND 
3 858 
3 052 
806 
47 
3 905 
3 829 
3 349 
480 
11 
3 840 
-
*)-
U.E.B.L.-B.L.E.U. A) 
3 482 
2 920 
562 
14 
3 496 
3 254 
f) 2 628 
626 
30 
3 284 
-
-
p)-
226 
824 
598 
337 
III 
182 
95 
388 
307 
113 
194 
74 
233 
69 
56 
220 
377 
// 
366 
70 
447 
288 
53 
682 
29 
297 
326 
36 
65 
42' 
61 
- 168 
a) 
228 
292 
64 
16 
212 
10 
54 
- 276 
1965 
( + ) 
7 134 
6 306 
828 
9 
7 143 
5 112 
4 194 
918 
73 
5 185 
3 867 
2 893 
974 
111 
3 978 
311 
4 165 
3 337 
828 
59 
4 224 
3 812 
3 160 
652 
20 
3 832 
(-) 
8 121 
6 626 
/ 495 
412 
8 533 
4 923 
3 818 
1 105 
12 
4 935 
2 605 
2 178 
427 
6 
2611 
237 
4 183 
3 625 
558 
14 
4 197 
3 568 
j) 2 876 
692 
40 
3 608 
(=) 
987 
320 
667 
403 
1 390 
436 
118 
h) 836 
189 
376 
187 
61 
250 
46 
53 
<■)<<) -243 
1 262 
7/5 
547 
105 
1 367 
74 
32 
e) 1 409 
18 
288 
270 
45 
27 
29 
- 102 
g) 104 
244 
284 
40 
20 
224 
m ) - 92 
o) 20 
P)- 152 
1966 
( + ) 
8 256 
7 321 
935 
14 
8 270 
5 654 
4 687 
967 
52 
5 706 
4 363 
3 265 
1 098 
119 
4 482 
521 
4 385 
3 503 
882 
40 
4 425 
4 110 
3 382 
728 
16 
4 126 
(-) 
8 581 
6 919 
1 662 
387 
8 968 
5 874 
4 675 
1 199 
16 
5 890 
3 142 
2 667 
475 
6 
3 148 
355 
4 527 
3 920 
607 
17 
4 544 
3 990 
f) 3 202 
788 
50 
4 040 
(-) 
325 
402 
727 
373 
698 
145 
77 
b) 476 
220 
12 
232 
36 
184 
124 
128 
<)<■) 68 
1 221 
598 
623 
113 
1 334 
166 
22 
c) -1478 
142 
417 
275 
23 
119 
16 
42' 
g) 177 
120 
180 
60 
34 
86 
m)- 122 
o ) - 8 
p) 44 
240 
6.3 Zahlungsbilanz der einzelnen EWG-Länder mit den Drittländern insgesamt Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec l'ensemble des pays tiers 
Bilancia dei pagamenti di ciascun Paese della CEE con l'insieme dei Paesi terzi 
Betalingsbalans van elk EEG-land met de gezamelijke derde landen 
Balance of payments of each EEC country wi th non-member countries as a whole 
Mio $ 
(+) 
1962 
(-) (=) 
1963 
( + ) (-) (=) 
1964 
( + ) (-) (=) 
1965 
( + ) (-) (=) 
1966 
(+) (-) (=) 
D E U T S C H L A N D (*) (NR) 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
Il 455 
8 713 
2 742 
25 
Il 480 
10 594 
7 69/ 
2 903 
970 
11 564 
861 
1022 
- 161 
- 945 
84 
41 
170 
* ) - 127 
11 938 
9 115 
2 823 
31 
11 969 
10 947 
7 95/ 
2 996 
921 
II 868 
991 
/ 164 
- 173 
- 890 
101 
316 
- 596 
b) 179 
13 377 
10 289 
3 088 
35 
13 412 
12 236 
8 727 
3 509 
1 009 
13 245 
1 141 
1 562 
421 
- 974 
167 
- 74 
- 157 
b) 64 
14 959 
Il 602 
3 357 
40 
14 999 
13 984 
10 004 
3 980 
1 232 
15 216 
975 
1 598 
623 
- 1 192 
- 217 
32 
396 
b)­ 211 
16611 
12 826 
3 785 
42 
16 653 
14613 
10 296 
4 317 
1235 
15 848 
F R A N C E (*) 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
4 764 
3 166 
1 598 
51 
4 815 
4 148 
3 004 
I 144 
41 
4 189 
616 
162 
454 
10 
626 
- 466 
- 708 
c) e) 548 
5 259 
3 488 
1 771 
71 
5 330 
4 874 
3 540 
1 334 
81 
4 955 
385 
52 
437 
10 
375 
29 
- 761 
c)<?)415 
5 990 
3 960 
2 030 
83 
6 073 
5 852 
4 125 
1 727 
90 
5 942 
138 
- 165 
303 
7 
131 
536 
707 
c) e) 40 
6 845 
4 571 
2 274 
82 
6 927 
6 310 
4 316 
l 994 
106 
6 416 
535 
255 
280 
24 
511 
- 316 
- 867 
c) e) 672 
7 282 
4 748 
2 534 
105 
7 387 
6 908 
4 660 
2 248 
124 
7 032 
ITALIA 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
4 698 
2 956 
1 742 
272 
4 970 
4 895 
3 679 
1 216 
53 
4 948 
- 197 
- 723 
526 
219 
22 
-- 323 
54 
e) 355 
5 277 
J 182 
2 095 
258 
5 535 
1 935 
5 983 
4 441 
1 542 
36 
6019 
2 526 
- 706 
- / 259 
553 
222 
- 484 
- 591 
1 259 
e)­ 184 
5 765 
3 595 
2 170 
340 
6 105 
1 456 
5 833 
4 251 
1 582 
99 
5 932 
1 634 
68 
656 
588 
241 
173 
- 178 
- 721 
e) 726 
6 696 
4 211 
2 485 
375 
7 071 
1 073 
6 091 
4 280 
1 811 
137 
6 228 
1 601 
605 
69 
674 
238 
843 
528 
- 1 562 
e) 1 247 
7 467 
4 660 
2 807 
426 
7 893 
920 
6 949 
4 911 
2 038 
148 
7 097 
2 471 
N E D E R L A N D 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
2 867 
2 227 
640 
24 
2 891 
2711 
2 217 
494 
69 
2 780 
156 
10 
146 
45 
m 34 
6 
g ) - 71 
3 195 
2 231 
964 
60 
3 255 
3 191 
2 408 
783 
49 
3 240 
4 
- /77 
181 
11 
15 
3 
- 141 
g) 123 
3 587 
2 434 
1 153 
31 
3 618 
3 785 
2 856 
929 
52 
3 837 
198 
- 422 
224 
21 
- 219 
100 
- 126 
g) 245 
4 029 
2 759 
1 270 
37 
4 066 
3 955 
2 971 
984 
85 
4 040 
74 
212 
286 
48 
26 
12 
132 
g ) - 146 
4 321 
2 9JS 
/ 363 
43 
4 364 
4 312 
3 136 
1 176 
125 
4 437 
U.E.B.L.­B.L.E.U. A) 
1 998 
2 530 
532 
1 193 
805 
31 
465 
­ 309 
374 
88 
286 
19 
355 
­ 349 
- 457 
c )p)451 
518 
2 5 / 
769 
278 
796 
1 551 
674 
I 429 
9 
178 
187 
82 
73 
39 
95 
61 g) 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
2 242 
/ 66« 
574 
100 
2 342 
2 288 
/ 780 
508 
70 
2 358 
_ 
-
-
m) 
o) 
P) 
46 
112 
66 
30 
16 
60 
58 
14 
2 238 
1 654 
584 
108 
2 346 
2 512 
/ 96« 
544 
104 
2 616 
_ 
-
m) 
o) 
1» 
274 
314 
40 
4 
270 
194 
32 
108 
2 608 
/ 942 
666 
120 
2 728 
2 850 
2 212 
638 
92 
2 942 
-
-
-
m) 
o) 
P) 
242 
270 
28 
28 
214 
196 
268 
286 
2 910 
2 158 
752 
124 
3 034 
3004 
2 3J« 
666 
102 
3 106 -
m) 
< > ) -
P) 
94 
180 
86 
22 
72 
116 
190 
146 
3 096 
2 268 
828 
132 
3 228 
3 294 
2 542 
752 
116 
3 410 
198 
274 
76 
16 
182 
84 
136 
38 
241 
6.4 Zahlungsbilanz der einzelnen EWG-Länder mit dem Vereinigten Königreich Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec le Royaume-Uni 
Bilancia dei pagamenti di ciascun Paese della CEE con il Regno Unito 
Betalingsbalans van elk EEG-land met het Verenigd Koninkrijk 
Balance of payments of each EEC country w i th the United Kingdom 
Mio $ 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1962 
(+) 
949 
489 
460 
2 
951 
511 
259 
222 
10 
521 
722 
466 
256 
3 
725 
(-) (= 
976 -
582 -
394 
41 -
1 017 -
b) 
537 -
371 -
/66 
— 
537 
-
e) 
453 
352 
101 
2 
455 
g)-
= ) 
27 
93 
66 
39 
66 
15 
47 
4 
26 
82 
56 
10 
16 
34 
16 
34 
269 
114 
155 
1 
270 
5 
11 
286 
1963 
(+) 
1 035 
553 
482 
2 
1 037 
728 
378 
350 
7 
735 
511 
281 
230 
8 
519 
66 
846 
469 
377 
2 
848 
(-) (= 
1 062 
618 
444 
42 -
1 104 -
b) 
720 
485 -
235 
2 
722 
?)<■)-
642 -
453 -
189 
— 
642 -
67 -
e) 
547 
384 
163 
2 
549 
g)-
= ) 
27 
65 
38 
40 
67 
1 
45 
21 
8 
/07 
115 
5 
13 
28 
113 
154 
131 
172 
41 
8 
123 
1 
104 
20 
299 
85 
214 
0 
299 
7 
7 
313 
1964 
'( + ) (-) (-) 
DEUTSCHLAND (*) (NR) 
1 195 
679 
516 
2 
1 197 
1 157 
696 
461 
43 
1 200 
38 
17 
55 
41 
3 
105 
8 
b)- 110 
FRANCE (*) 
853 
445 
408 
12 
865 
809 
513 
296 
3 
812 
44 
68 
112 
9 
53 
96 
17 
t»-132 
ITALIA a) 
627 
344 
283 
16 
643 
90 
583 
391 
192 
4 
587 
32 
44 
47 
91 
12 
56 
58 
103 
e)- 11 
NEDERLAND 
943 
505 
438 
3 
946 
660 
462 
198 
1 
662 
283 
43 
240 
1 
284 
34 
56 
g)- 374 
U.E.B.L.-B.L.E.U. A) 
1965 
( + ) 
1 281 
701 
580 
2 
1 283 
927 
474 
453 
12 
939 
663 
350 
313 
17 
680 
144 
999 
528 
471 
4 
1 003 
472 
320 
152 
6 
478 
(-) 
1 298 
794 
504 
46 
1 344 
806 
483 
323 
3 
809 
516 
• 332 
184 
3 
519 
28 
639 
455 
184 
3 
642 
756 
J) 630 
126 
4 
760 
(=) 
17 
93 
76 
44 
61 
204 
167 
b) 24 
121 
9 
130 
9 
130 
55 
38 
tir)-- 37 
147 
18 
129 
14 
161 
116 
82 
c ) - 195 
360 
73 
287 
1 
361 
12 
0 
g)- 349 
- 284 
310 
26 
2 
- 282 
m) 34 
o) 30 
p) 278 
1966 
( + ) 
1 370 
782 
588 
1 
1 371 
1 006 
526 
480 
12 
1 018 
728 
395 
333 
18 
746 
31 
999 
502 
497 
8 
1 007 
504 
342 
162 
8 
512 
(-) 
1 346 
811 
535 
46 
1 392 
885 
545 
340 
4 
889 
569 
387 
182 
3 
572 
176 
707 
458 
249 
4 
711 
816 
J) 674 
142 
6 
822 
(=) 
24 
29 
53 
45 
21 
235 
222 
b)- 436 
121 
19 
140 
8 
129 
45 
1 
c)e) 175 
159 
« 
151 
15 
174 
145 
58 
e ) - 87 
292 
44 
248 
4 
296 
- 23 
11 
g ) - 284 
312 
332 
20 
2 
310 
m) 26 
«) 26 
P) 258 
242 
6.5 Zahlungsbilanz der einzelnen EWG-Länder mit den Vereinigten Staaten Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec les États-Unis 
Bilancia dei pagamenti di ciascun Paese della CEE con gli Stati Uniti 
Betalingsbalans van elk EEG-land met de Verenigde Staten 
Balance of payments of each EEC country wi th the United States 
Mio $ 
(+) (-) (=) 
1963 
( + ) (-) (=) 
1964 
( + ) (-) (=) 
1965 
( + ) (-) (=) (+) (-) (=) 
DEUTSCHLAND C) (NR) 
A 
AI 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
2 281 
966 
I 315 
7 
2 288 
2 411 
1 673 
73« 
178 
2 589 
- 130 
- 707 
J77 
171 
- 301 
318 
138 
b)- 155 
2 373 
/ 057 
I 316 
6 
2 379 
2 586 
1 861 
725 
165 
2 751 
213 
804 
591 
159 
372 
197 
- 734 
b) 909 
2 585 
/ 197 
1 388 
7 
2 592 
'2 766 
1 846 
920 
174 
2 940 
181 
649 
468 
167 
348 
189 
429 
b)- 270 
2 848 
I 435 
I 413 
7 
2 855 
3 183 
2 141 
1 042 
199 
3 382 
335 
- 706 
371 
192 
527 
153 
787 
b)- 413 
3 467 
/ 79J 
/ 674 
7 
3 474 
3 196 
2 142 
I 054 
.200 
3 396 
FRANCE (*) tl) 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1 293 
510 
783 
23 
1 316 
1 137 
779 
358 
5 
1 142 
156 
- 269 
425 
18 
174 
- 389 
- 695 
e) e) 910 
1 219 
435 
784 
25 
1 244 
1 182 
848 
334 
4 
1 186 
37 
413 
450 
21 
58 
19 
913 
c) e) 836 
1 341 
487 
854 
28 
1 369 
I 518 
/ 105 
413 
5 
1 523 
177 
618 
441 
23 
154 
419 
- 459 
c) e) 194 
1 582 
637 
945 
30 
I 612 
1 512 
¡024 
488 
1 
1 519 
70 
387 
457 
23 
93 
64 
455 
c) e) 426 
1 759 
708 
1 051 
29 
I 788 
1 655 
/ 120 
535 
7 
1 662 
ITALIA 
A 
AI 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1 000 
441 
559 
130 
1 130 
1 069 
807 
262 
— 
1 069 
69 
366 
297 
130 
61 
1 
- 157 
e) 97 
1 133 
477 
656 
122 
1 255 
304 
1 272 
921 
351 
— 
1 272 
131 
- 139 
- 444 
305 
122 
17 
173 
1 040 
e)- 1 196 
1 164 
507 
657 
168 
1 332 
517 
1 211 
837 
374 
14 
1 225 
176 
47 
- 330 
283 
154 
107 
341 
- 534 
e) 86 
1 437 
618 
819 
190 
1 627 
269 
1 238 
810 
428 
13 
1 251 
147 
199 
192 
391 
177 
376 
122 
- 1 119 
e) 621 
1 706 
744 
962 
206 
1 912 
230 
1 457 
«75 
582 
12 
1 469 
299 
NEDERLAND/;) 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
345 
233 
112 
7 
352 
745 
57/ 
174 
6 
751 
- 400 
- 338 
62 
1 
- 399 
7 
63 
g) 469 
448 
238 
210 
41 
489 
871 
582 
289 
9 
880 
423 
- 344 
79 
32 
- 391 
24 
- 110 
g) 477 
447 
227 
220 
6 
453 
960 
658 
302 
7 
967 
-
-
-
-
-
-
g) 
513 
431 
82 
1 
514. 
53 
61 
522 
519 
266 
253 
9 
528 
937 
627 
310 
7 
944 
- 418 
- 361 
57 
2 
416 
59 
152 
g) 323 
583 
299 
284 
10 
593 
1 101 
76/ 
340 
8 
1 109 
U.E.B.L.­B.L.E.U. A) c) 
271 
349 
620 
193 
78 
33 
526 
481 
104 
- 412 
516 
22 
126 
80 
541 
c) e) 335 
249 
131 
380 
194 
443 
69 
53 
321 
518 
462 
56 
2 
516 
39 
141 
414 g) 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
610 
426 
184 
10 
620 
576 
j) 400 
176 
8 
584 
-
-
/ > ) -
34 
26 
8 
2 
36 
8 
20 
8 
612 
428 
184 
14 
626 
606 
f) 430 
176 
12 
618 
-
-
P) 
6 
2 
« 
2 
8 
2 
90 
80 
668 
468 
200 
18 
686 
696 
f) 488 
208 
14 
710 
-
-
-
-
-
P) 
28 
20 
8 
4 
24 
20 
176 
180 
682 
496 
186 
18 
700 
634 
f) 468 
166 
12 
646 
m) 
0) 
P) 
48 
28 
20 
6 
54 
48 
40 
142 
756 
530 
226 
18 
774 
696 
f) 502 
194 
12 
708 
m) 
60 
28 
32 
6 
66 
50 
o ) - 48 
p)- 68 
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6.6 Zahlungsbilanz der einzelnen EWG-Länder mit den übrigen OECD-Ländern Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec les autres pays de l'OCDE 
Bilancia dei pagamenti di ciascun Paese della CEE con gli altri Paesi dell'OCSE 
Betalingsbalans van elk EEG-land met de andere OESO-landen 
Balance of payments of each EEC country wi th the other OECD countries Mio $ 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1962 
(+) 
4 575 
4 044 
531 
9 
4 584 
2 069 
/ 451 
618 
23 
2 092 
1 322 
903 
419 
61 
1 383 
764 
640 
124 
2 
766 
504 
436 
68 
4 
508 
(-) 
3 679 
2 441 
1 238 
237 
3 916 
1 547 
915 
632 
5 
1 552 
1 136 
7S2 
354 
11 
1 147 
505 
359 
146 
4 
509 
504 
f) 356 
148 
8 
512 
(=) 
896 
1 603 
- 707 
- 228 
668 
- 155 
30 
b)- 483 
522 
536 
14 
18 
540 
28 
13 
(»-525 
186 
121 
65 
50 
236 
- Ill 
119 
e)- 244 
259 
281 
22 
2 
257 
8 
18 
g ) - 247 
0 
80 
80 
4 
4 
8 
16 
p) 28 
1963 
( + ) 
4 892 
4 323 
569 
12 
4 904 
1 766 
/ 366 
400 
30 
1 796 
1 447 
962 
485 
61 
1 508 
1 184 
798 
66/ 
137 
4 
802 
514 
434 
80 
6 
520 
(-) 
3 712 
2 436 
1 276 
241 
3 953 
1 302 
7/6 
j«6 
7 
1 309 
1 405 
96/ 
444 
— 
1 405 
1 817 
564 
384 
180 
6 
570 
554 
J) 394 
160 
8 
562 
(=) 
1 180 
1 887 
707 
229 
951 
351 
140 
b)- 1 442 
464 
650 
186 
23 
487 
77 
28 
Î » 592 
42 
1 
41 
61 
103 
633 
107 
e) 423 
234 
277 
43 
2 
232 
37 
15 
g ) - 254 
40 
40 
80 
2 
42 
16 
52 
P) 6 
1964 
( + ) (-) (=) 
DEUTSCHLAND (*) (NR) 
5 427 
4 780 
647 
14 
5 441 
4 196 
2 739 
1 457 
323 
4 519 
1 231 
2 041 
810 
309 
922 
- 100 
45 
b)- 867 
FRANCE (*) a) b) 
2 037 
/ 563 
474 
32 
2 069 
1 706 
910 
796 
8 
1 714 
331 
653 
- 322 
24 
355 
121 
27 
t)c) 449 
ITALIA b) 
1 575 
1 093 
482 
43 
1 618 
537 
1 280 
838 
442 
2 
1 282 
845 
295 
255 
40 
41 
336 
- 308 
86 
e) 58 
NEDERLAND d) 
999 
767 
232 
11 
1 010 
802 
552 
250 
9 
811 
197 
215 
18 
2 
199 
58 
34 
g ) - 223 
U.E.B.L.-B.L.E.U. A) b) 
564 
472 
92 
8 
572 
618 
f) 436 
182 
12 
630 
54 
36 
90 
4 
58 
20 
86 
p)- 8 
1965 
(+) 
6 039 
5 313 
726 
17 
6 056 
2 306 
/ 799 
507 
28 
2 334 
1 865 
1 329 
536 
77 
1 942 
403 
1 129 
859 
270 
9 
1 138 
780 
626 
154 
10 
790 
(-) 
4 847 
3 166 
1 681 
440 
5 287 
1 869 
919 
950 
17 
1 886 
1 275 
772 
503 
3 
1 278 
638 
923 
630 
293 
18 
941 
832 
f) 564 
268 
20 
852 
(=) 
1 192 
2 147 
955 
- 423 
769 
35 
15 
b)- 749 
437 
880 
443 
II 
448 
49 
2 
c)e) 397 
590 
557 
33 
74 
664 
235 
43 
<<) - 386 
206 
229 
23 
9 
197 
150 
59 
g)~ 406 
52 
62 
114 
10 
62 
m) 2 
o) 8 
P) 56 
1966 
( + ) 
6 486 
5 67« 
808 
18 
6 504 
2 458 
1 860 
598 
33 
2 491 
2 042 
1 441 
601 
84 
2 126 
423 
I 175 
898 
277 
8 
1 183 
812 
646 
166 
14 
826 
(-) 
5 031 
3 /66 
/Ä65 
477 
5 508 
2 227 
/ 130 
1 097 
13 
2 240 
1 400 
909 
491 
3 
1 403 
1 041 
1 019 
666 
353 
19 
1 038 
902 
J) 592 
310 
26 
928 
(=) 
I 455 
2 512 
- 1 057 
459 
996 
53 
6 
b) - 1 043 
231 
730 
499 
20 
251 
50 
32 
t)e) 233 
642 
532 
110 
81 
723 
618 
6 
(■)- m 
156 
232 
76 
11 
145 
121 
21 
g) 245 
90 
54 
- 144 
12 
102 
m) 60 
o) 132 
1') 30 
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6.7 Zahlungsbilanz der einzelnen EWG-Länder mit den übrigen Ländern (1) Balance des paiements de chaque pays de la CEE avec les autres pays (1) 
Bilancia dei pagamenti di ciascun Paese della CEE con gli altri Paesi (1) 
Betalingsbalans van elk EEG-land met de andere landen (1) 
Balance of payments of each EEC country w i th other countries (1) 
(+) 
1962 
(-) (=) 
1963 
( + ) (—) (=) 
1964 
( + ) <-) (=) 
1965 
(+) (-) (-") 
1966 
(I) (—) (=0 
DEUTSCHLAND (*) (NR) 
ITALIA 
A 
AI 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
I 483 
/ 054 
429 
71 
1 554 
1 748 
/ 447 
301 
23 
1 771 
265 
393 
128 
48 
217 
175 
16 
e) 408 
1 608 
/ 150 
458 
67 
I 675 
123 
2 120 
/ 750 
370 
25 
2 145 
288 
512 
- 600 
88 
42 
470 
165 
49 
e) 586 
I 715 
/ 341 
374 
76 
1 791 
77 
2 141 
/ «06 
335 
21 
2 162 
217 
426 
465 
39 
55 
371 
140 
15 
e) 526 
1 922 
/ 504 
418 
52 
I 974 
100 
2 333 
/ 912 
421 
25 
2 358 
220 
411 
408 
3 
27 
384 
120 
47 
<·) 457 
2 095 
/ 640 
455 
46 
2 141 
167 
2 640 
2 246 
394 
7 
2 647 
317 
545 
- 606 
61 
39 
506 
150 
13 
e) 643 
NEDERLAND c) 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
3 018 
2 679 
339 
1 
3 019 
998 
873 
125 
4 
I 002 
2 983 
2 532 
451 
341 
3 324 
1 242 
/ 142 
WO 
4 
1 246 
35 
147 
- 112 
340 
- 305 
163 
42 
A) 510 
244 
269 
25 
0 
244 
151 
27 
c) e) 120 
3 097 
2 729 
368 
1 
3 098 
I 141 
1 007 
134 
5 
1 146 
3 060 
2 581 
479 
380 
3 440 
1 362 
/ 246 
116 
4 
1 366 
37 
148 
111 
379 
342 
115 
14 
b) 443 
221 
239 
18 
1 
- 220 
45 
13 
c) e) 162 
3 487 
3 054 
433 
1 
3 488 
3 481 
2 901 
580 
364 
3 845 
FRANCE (») 
1 314 
/ 153 
161 
6 
I 320 
I 483 
/ 330 
153 
7 
1 490 
6 
153 
147 
363 
357 
140 
16 
b) 513 
169 
177 
« 
1 
170 
58 
12 
<) e) 240 
3 971 
3 446 
525 
1 
3 972 
I 511 
/ 282 
229 
8 
1 519 
3 944 
3 292 
652 
426 
4 370 
1 770 
/ 609 
161 
b 
I 776 
27 
154 
127 
425 
398 
210 
47 
b) 561 
259 
327 
68 
2 
257 
66 
_ 2 
c) e) 325 
4 277 
3 696 
581 
2 
4 279 
1 396 
/ /69 
227 
b 
1 402 
4 226 
3 495 
731 
•364 
4 590 
1 706 
/ 518 
188 
b 
1 712 
51 
201 
150 
362 
- 311 
238 
38 
b) 511 
310 
349 
39 
0 
310 
- 260 
10 
c) e) 560 
A 
AI 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
921 
763 
158 
12 
933 
958 
736 
222 
84 
I 042 
901 
836 
65 
49 
950 
I 144 
f) I 014 
130 
36 
1 180 
20 
73 
93 
37 
17 
21 
23 
g) 15 
186 
278 
92 
48 
138 
44 
6 
ρ) lib 
938 
7J7 
181 
13 
951 
940 
752 
188 
84 
1 024 
I 021 
956 
65 
21 
I 042 
1 264 
f) I 128 
136 
32 
1 296 
83 
199 
116 
8 
91 
46 
21 
g) 158 
324 
376 
52 
52 
272 
60 
26 
ρ) 186 
1 023 
809 
214 
11 
I 034 
U.E.B.L.-
1 116 
894 
222 
90 
1 206 
I 152 
/ 061 
91 
23 
1 175 
129 
252 
123 
12 
141 
33 
1 
g) 173 
B.L.E.U. A)d) 
1 422 
J) 1274 
148 
38 
1 460 
306 
380 
74 
52 
254 
4 
86 
p) 336 
1 103 
««J 
218 
13 
1 116 
644 
546 
98 
90 
734 
1 230 
/ 105 
125 
24 
1 254 
644 
J) 578 
66 
42 
686 
-
-
g) 
m) 
o) 
P) 
127 
220 
93 
11 
138 
5(1 
42 
146 
0 
32 
32 
48 
48 
II 
30 
18 
1 201 
971 
230 
13 
1 214 
662 
548 
114 
92 
754 
1 250 
1 094 
156 
27 
1 277 
g) 
740 
f) 666 
74 
46 
786 
III) 
0) 
P) 
49 
123 
74 
14 
63 
25 
6 
82 
78 
118 
40 
46 
32 
2 
60 
30 
(l) Jedoch unter Ausschluß von 
nicht lokalisierten Transak­
tionen sowie von Transak­
tionen mit den Ostblock­
ländcrn und den internatio­
nalen Organisationen. 
(I)Sont toutefois exclues les 
transactions non localisées, 
celles avec les pays de la 
zone sino­soviétique. ainsi 
que celles avec les organi­
sations internationales. 
(1) Sono escluse tuttavia le 
transazioni non localizzate, 
quelle con i Paesi della 
zona cino­sovictica, e quel­
le con le Organizzazioni 
internazionali. 
(I) Niet gelocalisecrde trans­
acties, transacties met de 
Oostbloklanden en met in­
ternationale organisaties 
zijn evenwel uitgesloten. 
(I) Excluding transactions not 
allocated, as well as trans­
actions with lhe Sino­sovict 
area and with international 
organizations. 
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7 Vierteljährliche Zahlungsbilanzen der einzelnen EWG­Länder Balances des paiements trimestrielles de chaque pays de la CEE 
Bilance dei pagamenti trimestrali di ciascun Paese della CEE 
Quartaalbetalingsbalansen van elk EEG­land 
Quarterly balances of payments of each EEC country 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1/1965 
(+) 
5 304 
4 344 
960 
12 
5 316 
2 686 
2 029 
657 
44 
2 730 
2 240 
/ 645 
595 
94 
2 334 
rf) 333 
1 436 
(­) 
5 024 
4 069 
955 
376 
5 400 
2 574 
/ 983 
591 
44 
2 618 
2 036 
/ 555 
481 
35 
2 071 
d) 378 
/ J79 
(=) 
280 
275 
S 
— 364 
— 84 
130 
— 355 
309 
112 
46 
66 
0 
112 
27 
— 287 
e) 148 
204 
90 
114 
59 
263 
</)— 45 
— 68 
— 150 
9 
— 143 
1) 152 
1 
10 
31 
— 26 
15 
88 
74 
14 
— 2 
86 
— 90 
14 
— 10 
11/1965 
( + ) 
5 397 
4 348 
1 049 
13 
5 410 
2 870 
2 077 
793 
42 
2 912 
2 605 
1 770 
835 
127 
2 732 
d) 264 
/ 477 
(­) 
5 598 
4 360 
I 238 
486 
6 084 
2 705 
2 021 
684 
28 
2 733 
2 133 
/ 574 
559 
43 
2 176 
d) 211 
/ 643 
(=) 
— — — — 
— <·) 
d) 
— — 
— 
— 
.0 
— — 
— 
201 
12 
189 
473 
674 
42 
282 
350 
165 
J6 
109 
14 
179 
71 
358 
108 
472 
196 
276 
84 
556 
53 
444 
165 
104 
166 
62 
6 
98 
16 
53 
61 
46 
46 
0 
2 
48 
74 
114 
8 
III/1965 
(+) (­) (=) 
DEUTSCHLAND (*) 
5 516 
4 313 
1 203 
11 
5 527 
5 819 
4 426 
1 393 
390 
6 209 
— 
— — — — 
FRANCE (*) 
3 002 
2 125 
877 
33 
3 035 
2 833 
/ «7« 
955 
19 
2 852 
— 
— — ') 
ITALIA 
2 938 
/ 772 
/ 166 
134 
3 072 
d) 218 
2 167 
/ 579 
588 
29 
2 196 
d) 211 d) 
— — 
NEDERLAND 
1 549 1 573 — 
J) 
— 
— ■ 
U.E.B.L.­B.L.E.U. 
— 
— — 
303 
113 
190 
379 
682 
270 
260 
152 
169 
247 
78 
14 
183 
194 
57 
68 
771 
193 
578 
105 
876 
7 
796 
87 
140 
24 
164 
20 
160 
1 
54 
107 
28 
36 
8 
6 
22 
34 
52 
4 
IV/1965 
( + ) 
6 167 
4 908 
1 259 
13 
6 180 
3 067 
2 236 
831 
33 
3 100 
2 772 
/ 909 
863 
130 
2 902 
d) 275 
I 634 
(­) 
5 955 
4 757 
1 198 
392 
6 347 
3 034 
2 260 
774 
14 
3 048 
2 330 
1 720 
610 
32 
2 362 
d) 333 
1 801 
(=) 
— — 
— 
— 
— 
<■) 
</)­
— — 
— 
— 
ƒ) 
— 
— 
— 
— 
212 
151 
61 
379 
167 
192 
158 
183 
33 
24 
57 
19 
52 
21 
261 
188 
442 
189 
253 
98 
540 
- 58 
287 
195 
22 
167 
145 
2 
20 
64 
51 
33 
44 
20 
24 
4 
40 
50 
98 
8 
1/1966 
( + ) 
5 780 
4 739 
1 041 
16 
5 796 
3 034 
2 312 
722 
40 
3 074 
2 566 
1 864 
702 
111 
2 677 
d) 470 
I 495 
1 714 
1 376 
338 
34 
1 748 
(-) 
5 651 
4 528 
1 123 
438 
6 089 
2 960 
2 282 
678 
40 
3 000 
2 417 
1 849 
568 
41 
2 458 
d) 552 
I 776 
1 720 
ƒ ) 1392 
328 
36 
1 756 
(=) 
— 
— 
— 
— 
— 
Ό 
d)-
— 
— 
— 
— 
ƒ) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129 
211 
82 
422 
293 
171 
77 
199 
74 
30 
44 
0 
74 
33 
202 
95 
149 
ÍS 
134 
70 
219 
- 82 
78 
59 
222 
281 
59 
2 
220 
17 
146 
91 
6 
16 
10 
2 
8 
10 
14 
4 
246 
Mio $ 
11/1966 
( + ) (-) (=) 
III/1966 
(+) (-) (=) 
IV/1966 
(+) (-) (=) 
1/1967 
( + ) (-) (=) 
11/1967 
( I ) (—) (=) 
DEUTSCHLAND (*) 
A 
Al 
A2 
Β 
C 
D 
E 
F 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
F. 
F 
6 102 
4 906 
1 196 
12 
6 114 
3 282 
2 420 
862 
32 
3 314 
5 858 
4 562 
1 296 
402 
6 260 
3 143 
2 386 
757 
45 
3 188 
244 
344 
— 100 
— 390 
— 146 
187 
— 159 
118 
139 
34 
105 
— 13 
126 
41 
— 345 
c) 178 
6 399 f 
4 973 ' 
1426 
12 
6 411 
3 267 
2 328 
939 
35 
3 302 
5 990 \ 
4 408 ' 
1 582 
372 
6 362 
3 381 
2 298 
1 083 
34 
3 415 
409 \ 
565 
— 156 
— 360 
49 
225 
— 305 
31 
— 114 
30 
— 144 
1 
— 113 
— 187 
112 
e) 188 
6915 ¡ 
5 540 
1 375 
16 
6 931 
6 023 
4 670 
1 353 
411 
6 434 
FRANCE (*) 
3 210 
2 331 
879 
47 
3 257 
3 384 
2 529 
855 
11 
3 395 
892 l 
870 
22 
— 395 
497 
— 319 
5 
— 183 
— 174 
— 198 
24 
36 
— 138 
— 1 
92 
e) 47 
6 368 f 
5 195 ' 
1 173 
12 
6 380 
5 309 
4 111 
1198 
403 
5 712 
1 059 
1084 
— 25 
— 391 
668 
— 44 
— 858 
234 
6 777 
5 475 
1 302 
15 
6 792 
5 725 
4 366 
1 359 
■ 427 
6 152 
1 052 
1 109 
— 57 
— 412 
640 
— 411 
— 24 
— 205 
ITALIA 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
2 974 
2 010 
964 
135 
3 109 
d) 233 
2 488 
1 852 
636 
56 
2 544 
d) 603 
486 
158 
328 
79 
565 
— d ) 370 
—. 200 
5 
3 293 
1 963 
I 330 
159 
3 452 
d) 406 
2 495 
7 848 
647 
29 
2 524 
d) 509 d)-
— — 
798 
115 
683 
130 
928 
- 103 
544 
281 
2 997 
2 087 
910 
140 
3 137 
d) 281 
2 691 
2 028 
663 
28 
2 719 
d) 592 d)-
— 
306 
59 
247 
112 
418 
-311 
126 
233 
2 878 
2 093 
785 
120 
2 998 
d) 373 
2 773 
2 119 
654 
42 
2 815 
d) 752 
— 
«0-
— 
105 
26 
131 
78 
183 
-379 
288 
92 
3 180 
2 167 
1 013 
134 
3 314 
d) 426 
2 825 
2 123 
702 
41 
2 866 
d) 761 
355 
44 
311 
93 
448 
d ) — 335 
— 67 
— 46 
NEDERLAND 
A 
Al 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 
1 595 1 772 
— 
— f) 
— 
94 
177 
83 
10 
104 
43 
32 
29 
1652 1 695 — 
ƒ) 
_ 
-
91 
43 
134 
8 
83 
5 
36 
42 
1 718 1 811 
48 
— 93 
ƒ) 141 
47 
11 
87 
29 
1 603 1796 
f) 
92 
193 
101 
1 
91 
16 
49 
58 
/ 706 I 878 
ƒ) 
94 
772 
78 
7 
101 
40 
64 
77 
U.E.B.L.-B.L.E.U. 
1 808 
1 414 
394 
34 
1 842 
1 826 
ƒ) 1420 
406 
40 
1 866 
— 18 
— 6 
— 12 
— 6 
— 24 
14 
4 
6 
1 814 
1 390 
424 
38 
1 852 
1 854 
ƒ) 1426 
428 
44 
1 898 
— 40 
— 36 
4 
— 6 
— 46 
— 18 
64 
0 
1 870 
1470 
400 
42 
1 912 
1 884 
f) 1506 
378 
46 
1930 
— 14 
— 36 
22 
— 4 
— 18 
— 16 
24 
10 
2 010 
1 560 
450 
38 
2 048 
1 952 
ƒ) 1506 
446 
44 
1 996 
58 
54 
4 
— 6 
52 
— 60 
— 12 
20 
2 010 
I 560 
450 
38 
2 048 
1 952 
f) 1506 
446 
46 
1 998 
58 
54 
4 
— 8 
50 
— 66 
— 12 
28 
247 
( + ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( = ) Saldo 
A. Warenhandel und Dienstlei­
stungen 
1. Warenhandel (**) 
2. Dienstleistungen 
2.1 Transport 
2.2 Reiseverkehr 
2.3 Kapitalerträge 
2.4 Arbeltsentgelte 
2.5 Reg.­Transaktionen, 
nicht anderw. erfaßt 
2.6 Sonst* Dienstleistungen 
B. Unentgeltliche Leistungen 
3. Private Leistungen 
4. öffentliche Leistungen 
C. Insgesamt (A ­1­ B) 
D. Kapitalleistungen der Nicht­
währungssektoren 
5. Direktinvestit ionen 
5.1 Ausländ. Kapitulant. 
5.2 Eigene Kapitulant. 
6. Portfolioinvestitionen 
6.1 Ausland. Kapital ani. 
6.2 Eigene Kapitulant. 
7. Sonst, langfristige private 
Kapitalleistungen 
7.1 Ausländ. Kapitulant. 
7.2 Eigene Kapitulant. 
8. Kurzfrist, private Kapi ta l ­
leistungen 
8.1 Ausländ. Kapitulant. 
8.2 Eigene Kapitulant. 
9. öffentl. Kapitalleistungen 
9.1 Ausland. Kapitulant. 
9.2 Eigene Kapitatanl. 
E. Kapitalleistungen und Gold der 
\V ährungssektoren 
10. Geschäftsbanken 
11. Währungsbehörden 
11.1 IWF­Position 
11.2 Währungsgold 
11.3 Sonstige frei verwend­
bare Forderungen 
11.4 Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
F . Fehler und Auslassungen (***) 
( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 
A. Biens et services 
1. Marchandises (*·) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Voyages 
2.3 Revenus du capital 
2.4 Revenus du travail 
2.5 Transactions gouver­
nement, n. c. ailleurs 
2.6 Autres services 
B. Transferts unilatéraux 
3. Transferts privés 
4. Transferts publics 
C. Total (A ­1­ B) 
D. Capitaux des secteurs non 
monétaires 
5. Investissements directs 
5.1 Capitaux étrangers 
5.2 Capitaux nationaux 
6. Investissements de porte­
feuille 
6.1 Capitaux étrangers 
6.2 Capitaux nationaux 
7. Autres capitaux privés à 
long terme 
7.1 Capitaux étrangers 
7.2 Capitaux nationaux 
8. Capi taux privés à court 
terme 
8.1 Capitaux étrangers 
8.2 Capitaux nationaux 
9. Capitaux publics 
9.1 Capitaux étrangers 
9.2 Capitaux nationaux 
E. Capitaux et or des secteurs 
monétaires 
10. Banques commerciales 
U . Autorités monétaires 
11.1 Position vis­à­vis du 
FMI 
11.2 Or monétaire 
11.3 Autres avoirs libre­
ment utilisables 
11.4 Autres créances et 
engagements 
F. Erreurs et omissions (***) 
( + ) Crediti 
(—) Debiti 
( = ) Saldo 
A. Merci e servizi 
1. Merci ( ·* ) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2.2 V'aggt all'estero 
2.3 Redditi di capitale 
2.4 Redditi di lavoro 
2.5 Servizi governativi 
non compresi altrove 
2.6 Altri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
3. Trasferimenti privati 
4. Trasferimenti pubblici 
C. Totale (A + B) 
D. Capitali dei settori non mone­
tari 
5. Investimenti diretti 
5.1 Capitali esteri 
5.2 Capitali nazionali 
6. Investimenti di portafoglio 
6.1 Capitalt esteri 
6.2 Capitali nazionali 
7. Altri capitali privati a 
lungo termine 
7.1 Capitali esteri 
7.2 Capitali nazionali 
8. Capitali privati a breve 
termine 
8.1 Capitali esteri 
8.2 Capitati nazionali 
9. Capitali pubblici 
9.1 Capitali esteri 
9.2 Capitali nazionali 
E. Capitali e oro dei settori mone­
tari 
10. Istituzioni bancarie non 
ufficiali 
11. Autor i tà monetarie 
11.1 Posizione verso il 
FMI 
11.2 Oro monetario 
11.3 Altre attività pronta­
mente liquidabili 
11.4 Altre attività e passi­
vità 
F. Errori e omissioni(***) 
( + ) Ontvangsten 
(—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. Goederenhandel en diensten­
verkeer 
1. Goederenhandel (*·) 
2 . Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Buitenlandse reizen 
2.3 Kapitaalopbrengsten 
IA Arbeidsinkomsten 
2.5 Niet elders vermelde 
regeringstransacties 
2.6 Overige diensten 
B. Eenzijdige overdrachten 
3. Particuliere overdrachten 
4. Overheidsoverdrachten 
C. Totaal (A ­f­ B) 
D. Kapitaalverkeer van niet mone­
taire sectoren 
5. Directe investeringen 
5.1 Buttentands kapitaal 
5.2 Binnenlands kapitaal 
6. Beleggingen in effecten 
6.1 Buitenlands kapitaal 
6.2 Binnentands kapitaal 
7. Overig particulier kapi­
taal verkeerop lange termijn 
7.1 Buitenlands kapitaal 
7.2 Binnenlands kapitaal 
8. Particulier kapitaalverkeer 
op korte termijn 
8.1 Buitenlands kapitaal 
8.2 Binnenlands kapitaal 
9. Overheidskapitaal 
9.1 Buitenlands kapitaal 
9.2 Binnenlands kapitaal 
E. Kapitaalverkeer en goud van 
monetaire sectoren 
10. Handelsbanken 
11. Monetaire autoriteiten 
11Λ Positie tegenover het 
IMF 
11.2 Monet, goudvoorraad 
11.3 Overige vrij beschik­
bare vorderingen 
WA Overige vorderingen 
en verplichtingen 
F. Vergiss, en weglatingen (***) 
( + ) Credit 
(—) Debit 
( = ) Net 
A. Goods and services 
1. Goods ( · · ) 
2. Services 
2.1 Transportation 
2.2 Travel 
2.3 Investment income 
2.4 Workers' earnings 
2.5 Government, n.l.e. 
2.6 Other services 
B. Transfer payments 
3. Private 
4. Official 
C. Total (A + B) 
D. Capital of non­monetary sectors 
5. Direct investment 
5.1 Foreign capital 
5.2 National capital 
6. Portfolio investment 
6.1 Foreign capital 
6.2 National capital 
7 Other private long­term 
capital 
7.1 Foreign capital 
7.2 National capital 
8. Private short­ term capital 
8.1 Foreign capital 
8.2 National capital 
9. Official capital 
9.1 Foreign capital 
9.2 National capital 
E. Capital and gold of monetary 
sectors 
10. Commercial banks 
11. Central monetary institut. 
11.1 IMF Position 
11.2 Monetary gold 
ll.l Other freely unable 
assets 
11.4 Other assets and liabi­
lities 
F. Errors and omissions (***) 
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( + ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( = ) Saldo 
A. Warenhandel und Dienstlei-
stungen 
1. Warenhandel ( · * ) 
2. Dienstleistungen 
2.1 Transport 
2.2 Reiseverkehr 
2.3 Kapitalerträge 
2.4 Arbeitsentgelte 
2.5 Reg.-Transaktionen, 
nicht anderw. erfaß t 
2.6 Sonst. Dienstleistungen 
B. Unentgeltliche Leistungen 
3. Private Leistungen 
4. öffentliche Leistungen 
C. Insgesamt (A + B) 
D. Kapitalleistungen der Nicht-
w ährungssektoren 
5. Direktinvestitionen 
5.1 Ausländ. Kapitulant. 
5.2 Eigene Kapltalanl. 
6. Portfolioinvestitionen 
6.1 Ausländ. Kapitalanl. 
6.2 Eigene Kapltalanl. 
7. Sonst, langfristige private 
Kapitalleistungen 
7.1 Ausländ. Kapltalanl. 
7.2 Eigene Kapltalanl. 
8. Kurzfrist. priva'e Kapital-
leistungen 
8.1 Ausländ. Kapitalanl. 
8.2 Eigene Kapltalanl. 
9. öffentl. Kapitalleistungen 
9.1 Ausländ. Kapltalanl. 
9.2 Eigene Kapitalanl. 
E. Kapitalleistungen und Gold der 
Währungssektoren 
10. Geschäftsbanken 
11. Währungsbehörden 
11.1 IWF-Position 
11.2 Währungsgold 
11.3 Sonstige frei verwend-
bare Forderungen 
IIA Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
F. Fehler und Auslassungen (***) 
( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 
A. Biens et services 
1. Marchandises (**) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Voyages 
2.3 Revenus du capital 
2.4 Revenus du travail 
2.5 Transactions gouver-
nement, n. c. ailleurs 
2.6 Autres services 
B. Transferts unilatéraux 
3. Transferts privés 
4. Transferts publics 
C. Total (A -f- B) 
D. Capitaux des secteurs non 
monétaires 
5. Investissements directs 
5.1 Capitaux étrangers 
5.2 Capitaux nationaux 
6. Investissements de porte-
feuille 
6.1 Capitaux étrangers 
6.2 Capitaux nationaux 
7. Autres capitaux privés à 
long terme 
7.1 Capitaux étrangers 
7.2 Capitaux nationaux 
8. Capitaux privés a court 
terme 
8.1 Capitaux étrangers 
8.2 Capitaux nationaux 
9. Capitaux publics 
9.1 Capitaux étrangers 
9.2 Capitaux nationaux 
E. Capitaux et or des secteurs 
monétaires 
10. Banques commerciales 
11. Autorités monétaires 
11.1 Position vis-à-vis du 
FMI 
11.2 Or monétaire 
11.3 Autres avoirs libre-
ment utilisables 
HA Autres créances et 
engagements 
F. Erreurs et omissions (***) 
( + ) Crediti 
(—) Debiti 
( = ) Saldo 
A. Merci e servizi 
1. Merci ( ·* ) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2.2 Viaggi attesterò 
2.3 Redditi di capitale 
2.4 Redditi di lavoro 
2.5 Servizi governativi 
non compresi altrove 
2.6 Altri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
3. Trasferimenti privati 
4. Trasferimenti pubblici 
C. Totale (A + B) 
D. Capitali dei settori non mone-
tari 
5. Investimenti diretti 
5.1 Capitali esteri 
5.2 Capitali nazionali 
6. Investimenti di portafoglio 
6.1 Capitati esteri 
6.2 Capitali nazionali 
7. Altri capitali privati a 
lungo termine 
7.1 Capitali esteri 
7.2 Capitati nazionali 
8. Capitali privati a breve 
termine 
8.1 Capitali esteri 
8.2 Capitali nazionali 
9. Capitali pubblici 
9.1 Capitali esteri 
9.2 Capitali nazionali 
E. Capitali e oro dei settori mone-
tari 
10. Istituzioni bancarie non 
ufficiali 
11. Autorità monetarie 
11.1 Posizione verso il 
FMI 
11.2 Oro monetarlo 
11.3 Altre attività pronta-
mente liquidabili 
11.4 Altre attività e passi-
vità 
F. Errori e omissioni (***) 
( + ) Ontvangsten 
(—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. Goederenhandel en diensten-
verkeer 
1. Goederenhandel ( ·* ) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Buitenlandse reizen 
2.3 Kapitaalopbrengsten 
2.4 Arbeidsinkomsten 
2.5 Niet elders vermelde 
regeringstransacties 
2.6 Overige diensten 
B. Eenzijdige overdrachten 
3. Particuliere overdrachten 
4. Overheidsoverdrachten 
C. Totaal (A -f B) 
D. Kapitaalverkeer van niet mone-
taire sectoren 
5. Directe investeringen 
5.1 Buttentands kapitaal 
5.2 Binnenland* kapitaal 
6. Beleggingen in effecten 
6.1 Buitenlands kapitaal 
6.2 Binnenlands kapitaal 
7. Overig particulier kapi-
taalverkeer op lange termijn 
7.1 Buitenlands kapitaal 
7.2 Binnenlands kapitaal 
8. Particulier kapitaalverkeer 
op korte termijn 
8.1 Buitenlands kapitaal 
8.2 Binnenlands kapitaal 
9. Overheidskapitaal 
9.1 Buitenlands kapitaal 
9.2 Binnenlands kapitaal 
E. Kapitaalverkeer en goud van 
monetaire sectoren 
10. Handelsbanken 
11. Monetaire autoriteiten 
11.1 Positie tegenover het 
IMF 
11.2 Monet, goudvoorraad 
11.3 Overige vrij beschik-
bare vorderingen 
11.4 Overige vorderingen 
en verplichtingen 
F. Vergiss, en weglatingen (***) 
( + ) Credit 
(—) Debit 
( = ) Net 
A. Goods and services 
1. Goods ( · · ) 
2. Services 
2.1 Transportation 
2.2 Travel 
2.3 Investment income 
2.4 Workers' earnings 
2.5 Government, n.t.e. 
2.6 Other services 
B. Transfer payments 
3. Private 
4. Official 
C. Total (A + B) 
D. Capital of non-monetary sectors 
5. Direct investment 
5.1 Foreign capital 
5.2 National capital 
6. Portfolio investment 
6.1 Foreign capital 
6.2 National capital 
7. Other private long-term 
capital 
7.1 Foreign cap'tal 
7.2 National capital 
8. Private short-term capital 
8.1 Foreign capital 
8.2 National capital 
9. Official capital 
9.1 Foreign capital 
9.2 National capital 
E. Capital and gold of monetary 
sectors 
10. Commercial banks 
11. Central monetary institut. 
11.1 IMF Position 
11.2 Monetary gold 
11.3 Other freely usable 
assets 
11.4 Other assets and liabi-
lities 
F. Errors and omissions (***) 
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8.1 EWG-Länder - 1966 
Paesi della CEE - 1966 
Pays de la CEE - 1966 
Landen van de EEG - 1966 Mio $ 
A. 
!.(") 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
ILI 
11.2 
11.3 
11.4 
F.(·*·) 
Deutschland 
(+) 
24 867 
20 147 
4 720 
/ 464 
797 
389 
104 
1 292 
674 
56 
44 
12 
24 923 
(-) 
23 194 
17 215 
5 979 
1 596 
1 573 
778 
218 
250 
1 564 
1 622 
876 
746 
24 816 
(=) 
1673 
2 932 
- 1 259 
- 132 
- 776 
- 389 
- 114 
i 042 
- 890 
- 1566 
- 832 
- 734 
107 
114 
542 
834 
- 292 
- 236 
37 
- 199 
n 
74 
- 52 
427 
387 
40 
- 641 
- 259 
- 382 
- 388 
44 
- 432 
- 181 
US 
- 537 
168 
167 
France 
(+) 
12 936 
9 435 
3 501 
607 
1 009 
462 
60 
328 
1 035 
157 
139 
18 
13 093 
(-) 
12 782 
9 335 
3 447 
550 
998 
343 
391 
260 
905 
140 
53 
87 
12 922 
(=) 
154 
100 
54 
57 
11 
119 
- 331 
68 
130 
17 
86 
69 
171 
- 225 
111 
252 
141 
22 
49 
- 27 
23 
69 
46 
- 224 
290 
- 514 
157 
- ¡IS 
39 
329 
44 
- 373 
103 
532 
246 
16 
e) 383 
EEC countries -
Italia 
(+) 
11830 
7 925 
3 905 
934 
1 460 
275 
551 
97 
588 
545 
483 
62 
12 375 
1441 
459 
362 
97 
304 
267 
37 
582 
468 
114 
21 
75 
47 
28 
(-) 
10 091 
7 578 
2 513 
1 117 
261 
315 
78 
64 
678 
154 
46 
108 
10 245 
2 826 
263 
68 
195 
529 
345 
184 
924 
487 
437 
952 
158 
65 
93 
(=) 
1739 
347 
1 392 
- 183 
1 199 
40 
473 
33 
- 90 
391 
437 
46 
2 130 
- 1385 
196 
294 
98 
- 225 
78 
- 147 
- 342 
19 
- 323 
- 931 
83 
- 18 
- 65 
- 696 
- 408 
- 288 
- 86 
IO 
10 
- 202 
49 
1966 
Nederland 
( + ) 
8 706 
6 461 
2 245 
804 
275 
555 
77 
41 
493 
83 
51 
32 
8 789 
(-) 
8 839 
7 056 
1 783 
417 
372 
391 
86 
83 
434 
142 
65 
77 
8 981 
(=) 
- 133 
595 
462 
387 
97 
164 
9 
42 
59 
59 
14 
- 45 
192 
23 
76 
60 
- 136 
153 
96 
57 
- 8 
198 
- 206 
21 
34 
- 55 
- 25 
- 7 
18 
53 
95 
- 42 
55 
26 
3 
- 10 
116 
UEBL-BLEU 
( + ) 
7 206 
5650 
1 556 
348 
230 
304 
108 
126 
440 
148 
142 
6 
7 354 
(-) 
7 284 
ƒ) 5 744 
1 540 
g) 346 
320 
282 
28 
122 
h) 442 
166 
110 
56 
7 450 
(=) 
- 78 
94 
16 
2 
- 90 
22 
80 
4 
- 2 
18 
32 
50 
- 96 
38 
132 
140 
8 
- 134 
- 4 
130 
l)m) 14 
60 
46 
n) . 
- 50 
44 
6 
128 
o) 162 
34 
- 60 
34 
10 
18 
6 
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8.2 DEUTSCHLAND (*) Mio $ 
Α. 
Ι.(") 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
II. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C**) 
1962 
(+) 
16 548 
13 221 
3 327 
995 
539 
238 
67 
1 114 
374 
34 
27 
7 
16 582 
(—) 
15 777 
11 678 
4 099 
/ 209 
1 073 
569 
124 
155 
969 
1340 
379 
961 
17 117 
(=) 
771 
1 543 
- 772 
- 214 
- 534 
- 331 
- 57 
959 
- 595 
- 1306 
- 352 
- 954 
- 535 
118 
25 
259 
- 234 
173 
220 
47 
4 
28 
24 
126 
88 
38 
- 210 
134 
- 344 
147 
114 
261 
120 
16 
HO 
47 
270 
1963 
(+) 
18 059 
14 572 
3 487 
/ 055 
608 
251 
67 
1 114 
392 
40 
32 
8 
18 099 
(—) 
16 559 
12 292 
4 267 
1 255 
1087 
566 
122 
180 
1 057 
1312 
464 
848 
17 871 
(=) 
1 500 
2 280 
780 
- 200 
- 479 
- 315 
- J5 
934 
- 665 
- 1 272 
- 432 
- 840 
228 
476 
213 
381 
168 
281 
325 
- 44 
- 5 
71 
76 
10 
12 
- 2 
- 23 
214 
- 237 
- 574 
105 
- 679 
35 
165 
- 491 
12 
130 
1964 
1+) 
20 031 
16 197 
3 834 
/ 193 
681 
270 
78 
1 110 
502 
45 
38 
7 
20 076 
(—) 
18 664 
13 811 
4 853 
1 468 
1 175 
682 
142 
172 
1 214 
1 356 
568 
788 
20 020 
(=) 
1 367 
2 386 
- 1 019 
- 27J 
- 494 
- 412 
64 
938 
- 712 
- 1 311 
- 530 
- 781 
56 
- 256 
333 
531 
198 
90 
46 
- 136 
27 
53 
80 
56 
109 
53 
- 528 
21 
- 507 
- 252 
69 
183 
- 361 
- 404 
537 
45 
452 
1965 
( + ) 
22 093 
17 908 
4 185 
1 331 
728 
327 
82 
1 093 
624 
49 
41 
8 
22 142 
(—) 
22 105 
16 630 
5 475 
1 520 
1 370 
792 
173 
226 
1 394 
1644 
761 
883 
23 749 
(=0 
- 12 
1 278 
- 1 290 
189 
- 642 
- 465 
91 
867 
- 770 
- 1 595 
- 720 
875 
- 1607 
468 
577 
819 
- 242 
- 124 
8 
116 
91 
13 
78 
200 
256 
- 56 
94 
95 
1 
514 
130 
384 
- 164 
162 
779 
- 69 
625 
1966 
(+) 
24 867 
20 147 
4 720 
1 464 
797 
389 
104 
1 292 
674 
56 
44 
12 
24 923 
(—) 
23 194 
17 215 
5 979 
1 596 
1 573 
778 
218 
250 
1 564 
1622 
876 
746 
24 816 
(=) 
1 673 
2 932 
- 1 259 
- 132 
- 776 
- 389 
- 114 
1 042 
- 890 
- 1566 
- 832 
- 734 
107 
114 
542 
834 
- 292 
- 236 
37 
- 199 
22 
74 
52 
427 
387 
40 
- 641 
- 259 
- 382 
- 388 
44 
- 432 
- 181 
118 
- 537 
168 
167 
251 
8.3 FRANCE (*) Mio § 
¡962 
( + ) (—) (=) (+) (—) (=) (+) (—) (=) ( + ) (—) (=) 
1966 
( + ) (—) (=) 
!.(**> 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
E. 
11.2 
11.3 
11.4 
R (...) 
8 119 7 277 
5 943 
2 176 
355 
639 
258 
38 
268 
618 
171 
138 
33 
8 290 
5 389 
1 888 
3J7 
477 
208 
186 
175 
505 
151 
22 
129 
7 428 
842 9 060 8 713 347 10 309 10 478 - 169 11 957 11 233 724 12 936 12 782 
554 
288 
18 
162 
50 
148 
93 
113 
20 
116 
96 
862 
432 
202 
251 
49 
122 
124 
2 
78 
91 
13 
141 
63 
204 
693 
593 
100 
626 
714 
12 
466 
236 
e) 196 
6 650 
2 410 
307 
717 
280 
42 
290 
774 
175 
141 
34 
9 235 
6 553 
2 160 
302 
596 
214 
246 
192 
610 
90 
32 
58 
8 803 
97 
250 
5 
121 
66 
204 
98 
164 
85 
109 
24 
432 
35 
118 
212 
94 
246 
130 
116 
152 
115 
37 
41 
132 
173 
440 
291 
149 
643 
845 
12 
5S8 
259 
■) 176 
7 479 
2 830 
485 
818 
357 
51 
289 
830 
169 
167 
2 
10 478 
7 757 
2 721 
462 
785 
265 
282 
216 
711 
102 
38 
64 
10 580 
109 
23 
33 
92 
231 
73 
119 
67 
129 
62 
102 
605 
100 
232 
132 
215 
137 
78 
212 
234 
22 
193 
230 
37 
115 
64 
51 
763 
782 
169 
554 
93 
34 
■) 260 
8 765 
3 192 
534 
904 
420 
53 
306 
975 
155 
155 
12 112 
8 134 
3 099 
494 
932 
300 
327 
243 
803 
118 
55 
63 
11351 
631 
93 
40 
28 
120 
274 
63 
172 
37 
100 
63 
761 
48 
237 
189 
174 
115 
59 
139 
184 
45 
152 
492 
291 
66 
225 
920 
254 
666 
265 
977 
623 
■) 429 
3 501 
607 
1 009 
462 
60 
328 
1 035 
157 
139 
18 
13 093 
9 335 
3 447 
550 
998 
343 
391 
260 
905 
140 
53 
87 
12 922 
') 383 
252 
8.4 ITALIA Mio $ 
A. 
!·(**) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.(***) 
1962 
(+) 
6 995 
4 589 
2 406 
601 
847 
110 
284 
125 
439 
344 
344 
-
7 339 
1 396 
404 
379 
25 
667 
6J7 
10 
168 
137 
31 
63 
94 
75 
19 
(—) 
7 008 
5 470 
1 538 
700 
124 
201 
27 
92 
394 
53 
-
53 
7 061 
1 705 
274 
24 
250 
266 
256 
10 
225 
61 
164 
852 
88 
37 
51 
(=) 
13 
— 881 
868 
- 99 
723 
91 
257 
33 
45 
291 
344 
- 53 
278 
- 309 
130 
355 
- 225 
401 
401 
0 
57 
76 
133 
- 789 
6 
38 
32 
50 
430 
- 480 
40 
18 
— 
502 
81 
1963 
(+) 
7 752 
4 984 
2 768 
682 
932 
128 
335 
142 
549 
321 
321 
-
8 073 
2 161 
441 
385 
56 
886 
876 
10 
509 
436 
73 
219 
106 
80 
26 
(—) 
8 738 
6 843 
1 895 
852 
183 
242 
48 
93 
477 
36 
-
36 
8 774 
2 646 
269 
55 
214 
319 
273 
46 
300 
110 
190 
I 647 
111 
41 
70 
(=) 
- 986 
- 1 859 
873 
- 170 
749 
- 114 
287 
49 
72 
285 
321 
36 
- 701 
- 485 
172 
330 
- 158 
567 
603 
36 
209 
326 
- 117 
- 1 428 
- 5 
39 
44 
1252 
649 
603 
- 23 
100 
383 
343 
66 
1964 
(+) 
8 777 
5 863 
2 914 
743 
1036 
145 
397 
91 
502 
416 
387 
29 
9 193 
1 901 
619 
567 
52 
232 
223 
9 
781 
682 
99 
142 
127 
.110 
17 
<—) 
8 468 
6 508 
1 960 
891 
209 
244 
54 
54 
508 
105 
42 
63 
8 573 
1 791 
220 
32 
188 
243 
220 
23 
327 
157 
170 
890 
111 
46 
65 
(=) 
309 
- 645 
954 
- 148 
827 
99 
343 
37 
6 
311 
345 
34 
620 
110 
399 
535 
136 
11 
3 
14 
454 
525 
71 
- 748 
16 
64 
48 
- 774 
- 442 
- 332 
84 
237 
- 539 
- 114 
44 
1965 
(+) 
10 563 
7 104 
3 459 
832 
1 288 
198 
491 
100 
550 
486 
451 
35 
11049 
1384 
386 
332 
54 
166 
155 
11 
554 
495 
59 
85 
193 
161 
32 
(—) 
8 696 
6 458 
2 238 
1 032 
227 
287 
70 
54 
568 
143 
43 
100 
8 839 
1 838 
278 
46 
232 
204 
182 
22 
421 
252 
169 
809 
126 
41 
85 
(=) 
1867 
646 
1 221 
- 200 
1061 
89 
421 
46 
18 
343 
408 
65 
2 210 
- 454 
108 
286 
- 178 
38 
- 27 
li 
133 
243 
- HO 
- 724 
67 
120 
- 53 
- 1 594 
- 635 
- 959 
- 338 
297 
- 181 
- 143 
- 162 
1966 
(+) 
11830 
7 925 
3 905 
934 
1 460 
275 
551 
97 
588 
545 
483 
62 
12 375 
1441 
459 
362 
97 
304 
267 
37 
582 
468 
114 
21 
75 
47 
28 
(—) 
10 091 
7 578 
2 513 
1 117 
261 
315 
78 
64 
678 
154 
46 
108 
10 245 
2 826 
263 
68 
195 
529 
345 
184 
924 
487 
437 
952 
158 
65 
93 
(=) 
1739 
347 
1 392 
- 183 
1 199 
40 
473 
33 
90 
391 
437 
46 
2 130 
- 1385 
196 
294 
98 
- 225 
78 
- 147 
- 342 
19 
- 323 
- 931 
83 
18 
65 
- 696 
- 408 
- 288 
- 86 
- 10 
10 
- 202 
49 
253 
8.5 NEDERLAND Mio S 
Α. 
l.(") 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C*·) 
1962 
(+) 
5 662 
4 388 
1 274 
304 
180 
385 
77 
20 
308 
42 
38 
4 
5 704 
(—) 
5 487 
4 667 
820 
— 
174 
280 
53 
81 
232 
76 
26 
50 
5 563 
(=) 
175 
- 279 
454 
e) 304 
6 
105 
24 
61 
76 
34 
12 
46 
141 
- 106 
- 56 
55 
- Ili 
103 
206 
- 103 
66 
17 
- 83 
- 17 
24 
41 
70 
- 60 
- 10 
- 4 
23 
19 
40 
28 
7 
31 
1963 
(+) 
6 468 
4 768 
I 700 
591 
213 
465 
78 
23 
330 
106 
41 
65 
6 574 
(—) 
6 393 
5 211 
1 182 
282 
214 
287 
62 
86 
251 
59 
35 
24 
6 452 
(=) 
75 
- 443 
518 
e) 309 
- 1 
178 
16 
63 
79 
47 
6 
41 
122 
88 
60 
72 
- 132 
89 
145 
56 
40 
65 
105 
26 
27 
53 
- 103 
84 
19 
- 185 
- 18 
- 167 
— 
20 
140 
- 7 
151 
1964 
(+) 
7 445 
5 486 
1 959 
721 
241 
515 
84 
30 
368 
78_ 
48 
30 
7 523 
(—) 
7 614 
6 205 
1 409 
364 
265 
311 
73 
100 
296 
63 
40 
23 
7 677 
(=) 
- 169 
- 719 
550 
357 
24 
204 
11 
70 
72 
15 
8 
7 
- 154 
142 
59 
89 
- 148 
103 
90 
13 
76 
108 
- 32 
54 
10 
44 
32 
- 7 
- 25 
- 65 
183 
- 248 
- 62 
- 86 
- 102 
2 
77 
1965 
(+) 
8 194 
6 096 
2 098 
741 
276 
557 
74 
37 
413 
96 
48 
48 
8 290 
(—) 
8 138 
6 596 
1 542 
369 
309 
359 
74 
87 
344 
99 
55 
44 
8 237 
(=) 
56 
- 500 
556 
372 
33 
198 
0 
50 
69 
- 3 
- 7 
4 
S3 
41 
58 
67 
- 125 
78 
124 
- 46 
- 5 
776 
- 121 
20 
17 
- 37 
36 
- 17 
19 
30 
102 
72 
93 
68 
92 
- 3 
42 
1966 
(+) 
8 706 
6 461 
2 245 
804 
275 
555 
77 
41 
493 
83 
51 
32 
8 789 
(—) 
8 839 
7 056 
1 783 
417 
372 
391 
86 
83 
434 
142 
65 
77 
8 981 
(=) 
- 133 
595 
462 
387 
97 
164 
— 9 
42 
59 
59 
14 
45 
- 192 
23 
76 
60 
- 136 
153 
96 
57 
8 
198 
206 
- 21 
34 
55 
25 
- 7 
18 
53 
95 
42 
- 55 
26 
3 
IO 
116 
254 
8.6 U.E.B.L.-B.L.E.U. Mio $ 
Α. 
!.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
ll.l 
11.2 
11.3 
11.4 
F.(***) 
1962 
(+) 
4 814 
3 792 
1 022 
226 
136 
178 
88 
100 
294 
114 
112 
2 
4 928 
(—) 
4 746 
ƒ) 3 792 
954 
g) 216 
180 
176 
14 
104 
h) 264 
98 
60 
38 
4 844 
(= 
-
-
-
-
-
-
= ) 
68 
0 
68 
10 
44 
2 
74 
4 
30 
16 
52 
36 
84 
28 
56 
16 
72 
/) l)m) 64 
-
Ό 
_ 
-
-
-
o)-
— 
-
84 
20 
36 
24 
12 
84 
118 
34 
26 
118 
154 
28 
23 
1963 
(-¡-) 
5 248 
4 170 
1 078 
248 
158 
172 
98 
HO 
292 
122 
120 
2 
5 370 
(—) 
5 340 
ƒ) 4 250 
1 090 
g) 238 
222 
192 
18 
130 
h) 290 
134 
70 
64 
5 474 
0 
-
-
_ 
--
-
-
-
-
-
-
= ) 
92 
80 
12 
10 
64 
20 
80 
20 
2 
12 
50 
62 
104 
92 
94 
16 
110 
0/)m)136 
-
n) 
-
o) 
-
_ 
-
-
216 
80 
50 
56 
6 
0 
224 
224 
8 
6 
204 
6 
12 
1964 
(+) 
6 090 
4 862 
1 228 
288 
174 
204 
100 
112 
350 
134 
132 
2 
6 224 
(—) 
6 104 
ƒ) 4 840 
1 264 
g) 276 
242 
222 
20 
158 
h) 346 
122 
72 
50 
6 226 
0 
-
_ 
--
-
-
-
-
-
= ) 
14 
22 
36 
12 
68 
18 
80 
46 
4 
12 
60 
48 
2 
206 
24 
2 
26 
t)t)m) 200 
-
n) 
-
o) 
-
_ 
-
-
312 
112 
30 
30 
0 
214 
38 
252 
62 
78 
HO 
2 
IO 
1965 
(+) 
6 722 
5 318 
1404 
326 
200 
248 
104 
120 
406 
144 
140 
4 
6 866 
(—) 
6 572 
ƒ) 5 214 
1 358 
g) 312 
282 
236 
22 
114 
li) 392 
142 
90 
52 
6 714 
(= 
-
-
-
-
-
Dm) 
-
n) 
_ 
-
-
-
0) — 
-
_ 
-
-
= ) 
150 
104 
46 
14 
82 
12 
82 
6 
14 
2 
50 
48 
152 
24 
102 
142 
40 
32 
10 
42 
70 
76 
6 
116 
106 
10 
170 
10 
160 
108 
108 
102 
46 
6 
1966 
(+) 
7 206 
5 650 
1 556 
348 
230 
304 
108 
126 
440 
148 
142 
6 
7 354 
(—) 
7 284 
ƒ) 5 744 
1 540 
g) 346 
320 
282 
28 
122 
li) 442 
166 
110 
56 
7 450 
(= 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
Dm) 
-
n) 
_ 
-
-
o) 
-
-
0 
78 
94 
16 
2 
90 
22 
80 
4 
2 
18 
32 
50 
96 
38 
132 
140 
8 
134 
4 
130 
14 
60 
46 
50 
44 
6 
128 
162 
34 
60 
34 
10 
18 
6 
255 
8.7 UNITED KINGDOM Mio $ 
Α. 
Ì.C*) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C**) 
1962 
(+) 
17 507 
11 231 
6 276 
2 142 
512 
2 111 
b) . 
c) 109 
d) 1 402 
311 
311 
17 818 
(—) 
16 886 
11 485 
5 401 
2 134 
588 
1 170 
b) ■ 
781 
d) 728 
649 
311 
338 
17 535 
(=) 
621 
- 254 
875 
8 
76 
941 
b) . 
c) - 672 
d) 674 
- 338 
0 
- 338 
283 
- 274 
221 
364 
- 585 
210 
101 
109 
42 
160 
- 202 
- 221 
53 
- 168 
- 249 
e) 300 
- 549 
- 7 067 
- 314 
826 
­
240 
1963 
(+) 
18 615 
12 051 
6 564 
2 218 
527 
2 327 
b) . 
c) 112 
d) 1 380 
319 
319 
18 934 
(—) 
17 906 
12 255 
5 651 
2 209 
675 
1218 
b) . 
815 
d) 734 
728 
358 
370 
18 634 
(=) 
709 
- 204 
913 
9 
- 148 
1 109 
b) . 
c) - 703 
d) 646 
- 409 
39 
- 370 
300 
- 464 
- 252 
448 
- 700 
- 106 
67 
39 
28 
249 
- 221 
- 134 
34 
- 168 
312 
e) 151 
161 
13 
98 
50 
— 
- 148 
1964 
(+) 
19 628 
12 578 
7 050 
2 363 
532 
2 520 
b) . 
c) 126 
d) 1509 
367 
367 
19 995 
(—) 
20 214 
14 067 
6 147 
2 383 
731 
1 355 
b) . 
882 
d) 796 
887 
431 
456 
21 101 
(-) 
- 586 
- 1489 
903 
- 20 
- 199 
1 165 
b) . 
c) - 756 
d) 713 
- 520 
64 
- 456 
- 1106 
- 1 0 6 4 
- 280 
454 
- 734 
- 137 
- 115 
- 22 
- 305 
73 
- 378 
- 342 
- 118 
- 224 
2 080 
<·) 734 
1 346 
1005 
347 
6 
— 
90 
796J 
( + ) 
21 014 
13 457 
7 557 
2 548 
541 
2 769 
b) . 
c) 129 
d) 1 570 
367 
367 
21381 
(—) 
20 753 
14 204 
6 549 
2 467 
812 
1 506 
b) . 
882 
d) 882 
958 
462 
496 
21711 
(=) 
261 
- 747 
1 008 
81 
- 271 
1 263 
b) . 
c) - 753 
d) 688 
- 591 
95 
- 496 
- 330 
- 546 
- 356 
529 
- 885 
213 
42 
255 
- 199 
168 
367 
- 204 
14 
190 
576 
e) - 134 
710 
1 399 
- 129 
- 560 
— 
300 
1966 
(+) 
21996 
a) 14 308 
7 688 
2 632 
602 
2 660 
b) . 
c) 120 
d) 1674 
336 
336 
22 332 
(—) 
21 486 
o) 14 731 
6 755 
2 534 
843 
1 492 
b) . 
901 
d) 985 
1011 
513 
498 
22 497 
(=) 
510 
a) - 423 
933 
98 
- 241 
1 168 
b) . 
c) - 7Ä7 
d) 689 
- 675 
177 
- 498 
- 165 
- 453 
- 252 
627 
- 879 
149 
- 179 
328 
67 
263 
- 330 
- 283 
53 
- 230 
576 
<■) - 207 
783 
7 
325 
- 420 
D 885 
42 
256 
8.8 UNITED STATES Mio S 
Α. 
l.("> 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C·*) 
1962 
(+) 
30 350 
20 604 
9 746 
1964 
957 
a) 4 419 
b) . 
e) 860 
e) 1546 
(­) 
25 305 
16 187 
9 118 
2 128 
1939 
d) 1 110 
ti) . 
d) 3 481 
e) 460 
(=) 
5 045 
4 417 
628 
­ 164 
­ 982 
a) 3 309 
ti) . 
­ 2 621 
e) 1086 
­ 2 697 
­ 533 
0 ­ 2 1 6 4 
2 348 
­ 2 421 
a)­1522 
132 
­ 1654 
­ 835 
134 
­ 969 
­ 130 
1 
­ 131 
­ 335 
­ 115 
­ 220 
401 
1495 
­ 1094 
1126 
g) ­ 407 
1 533 
626 
890 
17 
h) — 
­ 1 0 5 3 
/96J 
(+) 
32 426 
22 071 
10 355 
2 115 
1015 
a) 4 649 
ti) . 
e) 892 
e) 1684 
(­) 
26 573 
16 992 
9 581 
2 316 
2 114 
a) 1324 
ti) . 
d) 3 383 
e) 444 
(=) 
5 853 
5 079 
774 
­ 201 
­ 1099 
a) 3 325 
ti) . 
­ 2 491 
e) 1240 
­ 2 808 
­ 629 
0 ­ 2 1 7 9 
3 045 
­ 3 243 
a)­1981 
­ 5 
­ 1976 
­ 822 
282 
­ 1 104 
150 
­ 13 
163 
TI 
23 
4 
­ 563 
1 101 
­ 1664 
483 
g) 105 
378 
30 
461 
­ 113 
h) — 
­ 285 
1964 
(+) 
37 099 
25 297 
11 802 
2 324 
1 207 
a) 5 389 
b) . 
e) 1011 
e) 1871 
(—) 
28 637 
18 621 
10 016 
2 462 
2 211 
a) 1455 
ti) . 
d) 3 397 
e) 491 
(=) 
8 462 
6 676 
1 786 
­ 138 
­1004 
a) 3 934 
b) . 
­ 2 386 
ë) 1380 
­ 2 782 
­ 617 
0­21*5 
5 680 
­ 5 185 
o)­2440 
S 
­ 2 435 
­ 761 
84 
­ 677 
­ 382 
39 
­ 343 
­ 510 
113 
­ 623 
­ 1 092 
582 
­ 1674 
454 
g) 283 
171 
266 
125 
­ 220 
h) ­
­ 949 
1965 
(+) 
39 147 
26 244 
12 903 
2J90 
1 380 
a) 5 888 
« . 
c) / 129 
e) 2 116 
(—) 
32 203 
21472 
10 731 
2 674 
2 438 
a) 1 729 
b) . 
d) 3 463 
e) 427 
(=) 
6 944 
4 772 
2 172 
­ 284 
­ 1058 
d) 4159 
b) . 
­ 2 334 
e) 1 689 
­ 2 824 
­ 658 
0 ­ 2 1 6 6 
4 120 
­ 5 733 
β ) ­ 3 361 
57 
­ 3 418 
­ 1 115 
­ 3.57 
­ 758 
59 
29 
88 
577 
149 
428 
­ 1 775 
­ 200 
­ 1575 
2 028 
g) 772 
I 256 
94 
1 665 
­ 349 
h) 34 
­ 415 
1966 
(+) 
43 039 
29 168 
13 871 
2 589 
1 573 
a) 6 245 
b) . 
c) 1 172 
e) 2 292 
(—) | ( = ) 
37 937 
25 510 
12 427 
2 914 
2 657 
d) 2 074 
ti) ■ . 
d) 4 328 
e) 454 
5 102 
3 658 
1 444 
­ 325 
­ 1084 
a) 4 171 
b) . 
­ 3 156 
e) 1838 
­ 2 925 
­ 647 
0 ­ 2 2 7 8 
2 177 
­ 6 233 
a ) ­ 3 376 
86 
­ 3 462 
427 
909 
­ 482 
93 
205 
­ 112 
60 
269 
­ 329 
­ 3 317 
­ / 756 
­ 1531 
4 439 
g) 3 694 
745 
537 
571 
­ 540 
h) 177 
­ 383 
257 
y . i 
Α. 
l.(**) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D . 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C · * ) 
DEUTSCHLAND (* 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
5 093 
4 508 
585 
229 
136 
20 
19 
98 
83 
9 
6 
3 
5 102 
(­) 
5 183 
3 987 
1 196 
300 
437 
132 
30 
51 
246 
370 
140 
230 
5 553 
(=) 
90 
521 
611 
7/ 
301 
112 
II 
47 
163 
361 
134 
227 
451 
77 
11 
37 
48 
73 
56 
17 
22 
30 
8 
3 
10 
7 
4 
7« 
82 
23 
24 
1 
0 
/ 
b) 397 
) 
Vereinigte Staaten 
États­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) ( ­ ) 
2 281 
966 
1 315 
189 
186 
84 
Π 
786 
53 
7 
6 
1 
2 2 8 8 
2 411 
I 673 
738 
253 
70 
188 
35 
46 
146 
178 
25 
153 
2 589 
(=) 
130 
707 
577 
64 
116 
104 
18 
740 
93 
171 
19 
152 
301 
318 
73 
6« 
5 
6 
34 
28 
71 
72 
/ 
107 
96 
11 
61 
Λ 
69 
138 
98 
40 
18 
22 
b)­ 155 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
( + ) 
189 
137 
52 
18 
7 
2 
0 
20 
5 
0 
0 
0 
189 
(­) 
262 
197 
65 
13 
3 
36 
1 
1 
IO 
18 
5 
13 
280 
(=) 
73* 
60 
13 
5 
4 
34 
1 
18 
5 
18 
5 
13 
91 
59 
68 
IO 
78 
1 
4 
5 
5 
5 
0 
6 
_ 2 
8 
9 
/ « 
14 
23 
9 
_ 
9 
0 
b) 136 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
949 
489 
460 
151 
33 
16 
5 
184 
71 
2 
1 
1 
951 
(­) 
976 
582 
394 
232 
25 
29 
9 
11 
88 
41 
5 
36 
1­017 
(=) 
27 
93 
66 
81 
8 
13 
4 
173 
17 
39 
4 
35 
66 
15 
18 
22 
4 
17 
19 
t 
4 
0 
4 
5 
5 
0 
II 
2 
13 
47 
49 
96 
I 
82 
15 
b) 4 
1962 (NR) 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
220 
192 
28 
// / 
2 
/ 
0 
/.< 
0 
0 
0 
220 
(­) 
132 
106 
26 
9 
1 
1 
i 
1 
13 
5 
5 
0 
137 
(=) 
88 
86 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
5 
5 
(1 
83 
18 
1 
0 
1 
20 
0 
20 
1 
/ 
0 
0 
0 
0 
(1 
0 
4 
4 
0 
0 
b) 61 
258 
Mio $ 
Α. 
! . ( · ♦ ) 
2, 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C") 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
( i ) 
4 166 
3 715 
451 
183 
150 
30 
8 
4 
76 
9 
7 
2 
4 175 
(­) 
3 285 
2 138 
I 147 
157 
510 
150 
33 
15 
282 
214 
105 
109 
3 499 
( 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
b)­
­) 
881 
577 
696 
26 
360 
120 
25 
11 
206 
205 
98 
107 
676 
78 
43 
39 
82 
83 
96 
13 
46 
21 
25 
12 
7 
5 
84 
23 
107 
40 
35 
5 
2 
0 
3 
558 
Ostblock 
Zone sino­soviétiquc 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
( + ) 
579 
535 
44 
33 
1 
3 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
579 
(­) 
515 
459 
56 
44 
3 
0 
0 
1 
8 
7 
6 
1 
522 
(­) 
V 
64 
76 
12 
11 
2 
3 
0 
0 
2 
7 
6 
I 
57 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
8 
7 
1 
/ 
0' 
b) 54 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( i ) 
3 018 
2 679 
339 
181 
25 
51 
6 
10 
66 
1 
1 
0 
3 019 
(­) 
2983 
2 532 
451 
201 
20 
13 
14 
26 
177 
341 
59 
282 
3 324 
(=) 
35 
147 
112 
20 
5 
38 
8 
16 
­ Ill 
­ 340 
58 
­ 282 
305 
163 
59 
/ 
60 
9 
Ä 
/ 
39 
3 
42 
b 
4 
2 
158 
4 
­ 154 
42 
50 
8 
Ä 
— 
b) 510 
Internat. Organisationen a) 
Organisations internattonales a) 
Organizzazioni internazionali») 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
( I ) 
35 
— 
35 
30 
4 
1 
­
6 
6 
0 
41 
(­) 
18 
5 
13 
13 
0 
— . 
149 
15 
134 
167 
(=) 
17 
5 
22 
17 
4 
1 
— 
143 
9 
134 
126 
49 
0 
0 
6 
i 
3 
26 
26 
0 
2 
2 
19 
76 
57 
117 
14 
131 
120 
13 
12 
12 
b)~ 40 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
( f ) 
16 530 
13 221 
3 309 
995 
539 
238 
60 
1 104 
373 
34 
27 
7 
16 564 
(­) 
15 765 
11 679 
4 086 
/ 209 
I 069 
562 
■ 123 
153 
970 
1 323 
365 
958 
17 088 
(=) 
765 
1 542 
777 
214 
530 
324 
63 
951 
597 
1 289 
­ 338 
951 
524 
146 
89 
177 
­ 266 
173 
220 
47 
104 
100 
4 
, 126 
88 
38 
­ 168 
168 
336 
199 
62 
261 
120 
16 
110 
47 
179 
259 
9.1 DEUTSCHLAND (*) 1963 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C") 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
( + ) 
6 121 
5 457 
664 
245 
166 
20 
21 
116 
96 
9 
8 
I 
6 130 
(­) 
5 612 
4 341 
1 271 
307 
453 
140 
29 
55 
287 
391 
168 
223 
6 003 
(=) 
509 
1 116 
­ 607 
62 
- 287 
­ 120 
8 
61 
- 191 
­ 382 
­ 160 
­ 222 
127 
160 
20 
108 
88 
77 
78 
1 
­ 24 
/ 
25 
24 
23 
1 
111 
132 
21 
22 
45 
23 
— 
16 
5 
2 
b)- 309 
Vereinigte Staaten 
États-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
( + ) 
2 373 
1 057 
1 316 
197 
205 
99 
14 
746 
55 
6 
5 
1 
2 379 
(­) 
2 586 
1 861 
725 
2.55 
75 
163 
34 
46 
152 
165 
22 
143 
2 751 
(=) 
213 
­ 804 
591 
58 
130 
64 
20 
700 
97 
­ 159 
17 
­ 142 
372 
197 
133 
139" 
6 
4 
9 
13 
47 
48 
1 
9 
11 
2 
4 
53 
57 
­ 734 
65 
­ 669 
— 
44 
- 594 
31 
b) 909 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
182 
132 
50 
19 
7 
2 
0 
19 
3 
0 
0 
0 
182 
(­) 
229 
168 
61 
11 
4 
33 
2 
2 
9 
18 
5 
13 
247 
(=) 
47 
36 
11 
« 
J 
31 
2 
17 
6 
18 
5 
13 
65 
19 
9 
20 
II 
0 
0 
0 
3 
2 
/ 
2 
2 
0 
11 
/ 10 
16 
­ 3 
19 
— 
18 
1 
b) 30 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
1 035 
553 
482 
158 
35 
12 
5 
214 
58 
2 
1 
1 
I 037 
(­) 
1 062 
618 
444 
248 
27 
43 
« 23 
95 
42 
6 
36 
1 104 
(=) 
27 
65 
38 
90 
8 
31 
3 
191 
37 
40 
5 
35 
67 
1 
29 
31 
2 
28 
26 
2 
0 
0 
0 
13 
15 
2 
69 
/ 6« 
45 
35 
10 
— 
78 
67 
21 
b) 21 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
226 
198 
28 
12 
I 
1 
1 
0 
13 
0 
0 
0 
226 
(­) 
146 
122 
24 
8 
1 
1 
­, 1 
11 
4 
4 
0 
150 
(=) 
80 
76 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
4 
0 
76 
18 
1 
/ 0 
17 
0 
17 
1 
0 
/ 
1 
0 
/ 
0 
0 
— 
12 
12 
0 
— 
— 
0 
0 
h)- 70 
260 
Mio $ 
Α. 
IC*) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C " ) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries. 
( + ) 
4484 
3 993 
491 
198 
168 
24 
9 
5 
87 
12 
10 
2 
4 496 
' 
(­) 
3 337 
2 146 
1 191 
176 
496 
158 
33 
16 
312 
219 
156 
63 
3 556 
(=) 
— 
­
— 
­
— 
­
­
­
­
— 
— 
­
— 
— 
— 
¿Ο­
ι 147 
1 847 
700 
22 
328 
134 
24 
11 
225 
207 
146 
61 
940 
350 
22 
7« 
56 
211 
218 
7 
47 
0 
47 
13 
// 
2 
151 
176 
25 
111 
88 
24 
— 
2 
3 
23 
1402 
Ostblock 
Zone sino­soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet arca 
( + ) 
500 
453 
47 
35 
I 
3 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
500 
(­) 
500 
450 
50 
38 
3 
0 
0 
1 
8 
7 
6 
1 
507 
(=) 
0 
3 
3 
3 
2 
3 
ι ­ 1 
1 
7 
6 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
­
— 
— 
0 
0 
— 
18 
18 
0 
— 
0 
0 
b) 25 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( 1 ) 
3 097 
2 729 
368 
191 
25 
60 
7 
12 
73 
1 
1 
0 
3 098 
(­) 
3 060 
2 581 
479 
212 
28 
13 
14 
29 
183 
380 
84 
296 
3440 
(­) 
37 
148 
­ I l l 
21 
3 
47 
7 
17 
­ 110 
­ 379 
83 
­ 296 
­ 342 
­ 115 
­ 1 
4 
­ 5 
14 
14 
0 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
­ 124 
22 
­ 146 
14 
10 
4 
— 
3 
I 
b) 443 
Internat. Organisationen a) 
Organisations internationales a) 
Organizzazioni internazionali») 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
Cl) 
41 
— 
41 
— 
— 
30 
9 
2 
0 
10 
7 
3 
51 
(­) 
27 
5 
22 
— 
— 
15 
— 
7 
0 
86 
13 
73 
113 
(=) 
14 
5 
19 
— 
— 
15 
9 
5 
0 
76 
6 
70 
62 
­ 118 
0 
— 
0 
36 
­ 2 
34 
' 25 
25 
0 
­
_ 
— 
­ 107 
63 
44 
43 
1 
44 
35 
25 
17 
1 
b) 223 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
18 059 
14 572 
3 487 
/ 055 
608 
251 
67 
1 114 
392 
40 
32 
8 
18 099 
(­) 
16 559 
12 292 
4 267 
/ 255 
1 087 
566 
. 122 
180 
I 057 
1 312 
464 
848 
17 871 
(=) 
1 500 
2 280 
­ 780 
­ 200 
­ 479 
­ 315 
55 
934 
­ 665 
- 1 272 
­ 432 
­ 840 
228 
476 
213 
381 
­ 168 
281 
32J 
44 
5 
71 
76 
10 
12 
2 
23 
214 
­ 237 
­ 574 
105 
­ 679 
JJ 
­ 165 
­ 491 
12 
- 130 
261 
9.1 DEUTSCHLAND (*) 1964 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
ILI 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C**) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
( + ) 
6 654 
5 908 
746 
272 
195 
20 
19 
126 
114 
10 
9 
1 
6664 
(­) 
6 428 
5 084 
1 344 
351 
431 
148 
35 
53 
326 
347 
185 
162 
6 775 
(=) 
226 
824 
­ 598 
79 
­ 236 
- 128 
16 
73 
- 212 
­ 337 
­ 176 
­ 161 
­ I l l 
­ 182 
23 
112 
89 
­ 11 
9 
20 
19 
12 
31 
22 
13 
35 
­ 153 
59 
94 
95 
­ 105 
10 
— 
_ 
7 
3 
b) 388 
Vereinigte Staaten 
États-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
2 585 
1 197 
1 388 
232 
221 
101 
20 
725 
89 
1 
6 
1 
2 592 
(­) 
2 766 
1 846 
920 
325 
94 
232 
38 
44 
187 
174 
30 
144 
2 940 
(=) 
181 
­ 649 
468 
93 
127 
- 131 
18 
681 
98 
­ 167 
24 
­ 143 
348 
189 
271 
276 
S 
45 
52 
7 
9 
11 
2 
1 
5 
6 
45 
75 
­ 120 
429 
23 
452 
— 
­ 224-
672 
4 
b) ­270 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
( + ) 
208 
153 
. 55 
22 
5 
1 
0 
23 
4 
0 
0 
0 
208 
(—) 
244 
178 
66 
15 
5 
29 
3 
3 
11 
11 
6 
16 
266 
(=) 
36 
25 
11 
7 
0 
28 
3 
20 
7 
11 
6 
16 
58 
11 
0 
6 
6 
3 
/ 
2 
­ 5 
7 
­ 4 
5 
3 
2 
2 
1 
3 
9 
9 
0 
— 
— 
0 
0 
b) 60 
Vereinigtes Königrei 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
1 195 
679 
516 
/7« 
39 
12 
6 
215 
66 
2 
1 
1 
1 197 
(­) 
1 157 
696 
461 
2J7 
30 
51 
10 
10 
103 
43 
7 
36 
1 200 
eh 
(=) 
38 
17 
55 
79 
9 
39 
4 
205 
37 
41 
6 
35 
3 
105 
51 
54 
3 
1 
.? 
2 
8 
7 
1 
45 
54 
9 
2 
6 
« 
8 
153 
­ 145 
«7 
79 
21 
b) 110 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
256 
219 
37 
15 
1 
1 
1 
1 
18 
0 
0 
0 
256 
­
( ­ ­ ■ ) 
178 
151 
27 
10 
1 
0 
2 
2 
12 
4 
4 
0 
182 
(­=) 
78 
68 
10 
5 
0 
1 
1 
I 
6 
4 
4 
0 
74 
36 
0 
/ / 
29 
0 
29 
5 
0 
5 
— 2 
0 
2 
0 
0 
— 
1 
1 
0 
~ 
— 
— 
, 0 
ft) 37 
262 
Mio $ 
Α. 
l.C*) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
S.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7·1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.(*·*) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
( i ) 
4 963 
4 408 
555 
219 
191 
32 
9 
5 
99 
14 
11 
3 
4 977 
< 
(­) 
3 774 
2 410 
1 364 
207 
564 
186 
38 
19 
350 
297 
218 
79 
4 071 
( 
1 
— 
­­­­
­
­
­
­
­
_ 
­
— 
­
_ 
­
­
— 
­
*)­
= ) 
189 
998 
809 
12 
373 
154 
29 
14 
251 
283 
207 
76 
906 
53 
6 
62 
68 
41 
48 
7 
62 
22 
40 
19 
12 
7 
45 
14 
59 
37 
27 
10 
2 
6 
6 
­890 
Ostblock 
Zone sino­soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
( + ) 
632 
579 
53 
36 
1 
4 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
632 
(­) 
555 
492 
63 
44 
8 
0 
1 
1 
9 
10 
8 
2 
565 
(=) 
77 
87 
10 
« 
7 
4 
1 
1 
3 
10 
8 
2 
67 
I 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
— 
21 
24 
3 
3 
0 
b)­ 45 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
3 487 
3 054 
433 
219 
28 
67 
Ã 
12 
99 
1 
1 
0 
3488 
(­) 
3 481 
2 901 
580 
259 
42 
18 
15 
30 
216 
364 
95 
269 
3 845 
( ■ ­ ) 
6 
153 
­ 147 
40 
14 
49 
7 
18 
­ 117 
- 363 
94 
­ 269 
­ 357 
­ 140 
6 
20 
26 
16 
52 
36 
7 
6 
/ 
23 
28 
5 
- 180 
14 
­ 194 
16 
33 
17 
3 
14 
b) 513 
Internat, Organisationen a) 
Organisations internationales a) 
Organizzazioni internazionali a) 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
(!) 
51 
— 
51 
— — 
32 
15 
3 
1 
11 
10 
1 
62 
(­) 
81 
53 
28 
— — /« — 
10 
0 
95 
15 
80 
176 
(=) 
30 
53 
23 
— — 
14 
15 
7 
1 
84 
5 
79 
114 
127 
— — 
58 
­ 7 
51 
40 
40 
0 
­
_ 
— 
­ 109 
J« 
51 
- 602 
72 
­ 530 
­ 361 
91 
75 
3 
ft) 843 
Insgesamt 
Total 
Totale 
7"oraa/ 
Total 
( 1 ) 
20 031 
16 197 
3 834 
/ 193 
681 
270 
78 
1 110 
502 
45 
38 
7 
20 076 
(­) 
18 664 
13811 
4 853 
/ 468 
1 175 
682 
142 
172 
1 214 
1 356 
568 
788 
20 020 
(­) 
1 367 
2 386 
1 019 
­ 275 
494 
412 
64 
938 
~ 712 
- 1 311 
­ 530 
­ 781 
56 
­ 256 
333 
531 
­ 198 
90 
46 
­ 136 
27 
53 
80 
56 
109 
53 
- 528 
21 
­ 507 
­ 252 
69 
­ 183 
­ 361 
­ 404 
537 
45 
452 
263 
9.1 
Α. 
Ì .C*) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D . 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E . 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C ­ ) 
DEUTSCHLAND (* 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
( + ) 
7 134 
6 306 
828 
294 
219 
48 
19 
119 
129 
9 
8 
1 
7 143 
'. 
(­) 
8 121 
6 626 
1 495 
365 
503 
161 
40 
70 
356 
412 
247 
165 
8 533 
(=) 
­ 987 
­ 320 
­ 667 
7/ 
­ 284 
- 113 
21 
49 
­ 227 
- 403 
­ ' 239 
­ 164 
1 390 
436 
74 
185 
- Ill 
9 
15 
24 
14 
15 
29 
163 
164 
1 
222 
12 
210 
118 
131 
13 
— 
13 
0 
b) 836 
) 
Vereinigte Staaten 
États-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
2 8 4 8 
1 435 
1 413 
275 
224 
90 
19 
701 
104 
7 
6 
1 
2 855 
(­) 
3 183 
2 141 
1 042 
311 
102 
287 
51 
61 
230 
199 
33 
166 
3 382 
(=) 
335 
706 
371 
36 
122 
­ 197 
32 
640 
- 126 
- 192 
27 
­ 165 
­ 527 
153 
350 
J 6 7 
17 
67 
46 
21 
23 
19 
4 
77 
64 
13 
30 
80 
50 
787 
57 
730 
— 
101 
611 
18 
ft)­ 413 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
( i ) 
253 
192 
61 
26 
6 
3 
0 
20 
6 
0 
0 
0 
253 
(­) 
275 
202 
73 
14 
7 
34 
3 
3 
12 
25 
8 
17 
300 
(­­) 
22 
10 
12 
12 
1 
31 
3 
17 
6 
25 
8 
17 
47 
21 
31 
29 
2 
5 
/ 
4 
1 
5 
6 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
ft) 25 
Vereinigtes Königrei 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( I ) 
1 281 
701 
580 
189 
43 
14 
8 
228 
98 
2 
1 
1 
1 283 
(­) 
1 298 
794 
504 
262 
34 
55 
13 
22 
118 
46 
8 
38 
I 344 
eh 
(­) 
17 
93 
76 
73 
9 
41 
5 
206 
20 
44 
7 
37 
61 
204 
104 
/06 
­ 2 
7 
/ 
6 
9 
5 
4 
78 
83 
5 
38 
15 
23 
- 167 
154 
13 
— 
0 
77 
90 
b) 24 
1965 
Japan 
Jupon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( 1) 
230 
188 
42 
19 
1 
2 
1 
1 
18 
0 
0 
0 
230 
(­) 
259 
225 
34 
16 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
4 
0 
263 
(=) 
29 
37 
8 
3 
0 
1 
0 
1 
5 
4 
4 
0 
33 
9 
1 
/ 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
21 
21 
0 
— 
— 
0 
Λ) 21 
264 
Mio $ 
Übrige OECD-Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO-landen 
Other OECD countries 
( + ) (—) (=) 
Ostblock 
Zone sino-soviètìque 
Zona cino-sovietica 
Oostblok 
Sino-soviet arca 
(+) (-) (=) 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Oilier countries 
(+) (-) (=) 
Internat. Organisationen u) 
Organisations Internationales a) 
Organizzazioni internazionali (/) 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
(+) (-) (=) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) (-) (=) 
ï.e·) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C··) 
5 556 
4 933 
623 
247 
207 
41 
10 
110 
17 
14 
3 
5 573 
4 313 
2 739 
1 574 
227 
66/ 
208 
44 
31 
403 
411 
319 
92 
4 724 
1 243 
2 194 
951 
20 
454 
167 
34 
23 
293 
394 
305 
89 
849 
47 
7 
// 
47 
14 
33 
70 
90 
20 
60 
14 
46 
12 
ft)- 795 
722 
669 
53 
36 
/ 
6 
/ 
0 
9 
0 
0 
o 
722 
687 
611 
76 
45 
17 
I 
0 
2 
II 
14 
10 
4 
701 
35 
23 
23 
3 971 
3 446 
525 
245 
27 
85 
« 
12 
148 
1 
0 
3 972 
3 944 
3 292 
652 
280 
45 
25 
21 
30 
251 
426 
120 
306 
4 370 
27 
154 
127 
35 
/« 
60 
13 
18 
103 
425 
119 
306 
398 
210 
3 
2 
36 
17 
19 
199 
16 
215 
47 
50 
/ 
4 
ft) 561 
98 25 
38 
60 
38 
16 
4 
2 
13 
11 
2 
11 
— 
25 
20 
0 
5 
0 
107 
12 
95 
132 
73 
38 
35 
18 
16 
1 
2 
94 
1. 
93 
21 
80 
23 
23 
65 
44 
21 
263 
58 
321 
164 
261 
100 
ft) 364 
22 093 
17 908 
4 185 
/ 331 
728 
327 
82 
1 093 
624 
49 
41 
22 142 
22 105 
16 630 
5 475 
/ 520 
1 370 
792 
173 
226 
1 394 
1 644 
761 
883 
23 749 
12 
1 278 
1 290 
189 
642 
465 
91 
867 
770 
1 595 
720 
875 
1 607 
468 
577 
819 
242 
124 
« 
116 
91 
13 
78 
200 
256 
56 
94 
95 
1 
514 
130 
384 
164 
162 
779 
69 
625 
265 
y. I 
Α. 
l .C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
í . l 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C··) 
DEUTSCHLAND (*) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
(+) 
8 256 
7 321 
935 
318 
247 
25 
23 
163 
159 
14 
11 
3 
8 270 
(­) 
8 581 
6 919 
' 1 662 
377 
574 
167 
46 
79 
419 
387 
280 
107 
8 968 
( 
­
— 
— 
— 
— 
­
­
— 
­
­
— 
­
— 
— 
— 
ft) 
=) 
325 
402 
727 
59 
327 
142 
23 
84 
260 
373 
269 
104 
698 
145 
99 
203 
104 
41 
13 
54 
7 
23 
16 
66 
25 
41 
14 
4 
18 
77 
59 
18 
— 
13 
5 
476 
Vereinigte Staaten 
Étals-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
3 467 
1 793 
1 674 
305 
237 
148 
24 
837 
123 
7 
5 
2 
3 474 
(­) 
3 196 
2 142 
1 054 
327 
111 
216 
72 
71 
257 
200 
32 
168 
3 396 
( 
­
— 
— 
— 
­
­
­
­
— 
— 
­
— 
­
— 
— 
— 
­
— 
— 
— 
ft) 
=) 
271 
349 
620 
22 
126 
68 
48 
766 
.134 
193 
27 
166 
78 
33 
342 
359 
17 
170 
45 
125 
17 
14 
3 
78 
70 
8 
266 
198 
68 
526 
95 
621 
— 
68 
543 
10 
481 
Kanada 
Canada 
Canadá 
Canada 
Canada 
(+) 
309 
230 
79 
27 
6 
4 
1 
30 
11 
0 
0 
0 
309 
(—) 
282 
203 
79 
16 
8 
34 
3 
5 
13 
25 
9 
16 
307 
(=) 
27 
27 
0 
11 
— 2 
— 30 
— 2 
25 
— 2 
— 25 
— 9 
— 16 
2 
— 26 
— 14 
10 
— 24 
— 16 
0 
— 76 
0 
— 7 
7 
I 
J 
— 2 
3 
— 2 
5 
1 
2 
3 
— 
— 
2 
1 
ti) 23 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
1370 
782 
588 
205 
45 
18 
8 
240 
72 
1 
0 
1 
1371 
(­) 
1346 
811 
535 
272 
38 
68 
18 
15 
124 
46 
10 
36 
1392 
( 
­
— 
— 
— 
— 
­
­
­
­
— 
­
­
— 
— 
— 
— 
= ) 
24 
29 
53 
67 
7 
50 
10 
225 
52 
45 
10 
35 
21 
235 
94 
112 
18 
1 
3 
2 
2 
/ 
3 
126 
129 
3 
18 
// 
7 
222 
64 
286 
— 
150 
29 
165 
ft)—436 
1966 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
265 
218 
47 
25 
1 
4 
1 
1 
15 
0 
0 
0 
265 
(—) 
279 
242 
37 
17 
1 
2 
2 
1 
14 
4 
4 
0 
283 
(=) 
— 14 
— 24 
10 
8 
0 
2 
— 1 
0 
1 
— 4 
— 4 
0 
— 18 
— 7 
0 
/ 
— 1 
4 
0 
4 
— 2 
0 
— 2 
— 9 
0 
— 9 
0 
0 
— 
— 2 
2 
0 
— 
— 
0 
ft) 27 
266 
Mio S 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3.. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
l i . 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. e · · ) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
(+) : (­) 
5 912 
5 230 
682 
264 
232 
43 
15 
6 
122 
18 
15 
3 
5 930 
4 470 
2 721 
1 749 
236 
751 
233 
56 
31 
442 
448 
362 
86 
4 918 
'=) 
1442 
2 509 
— 1 067 
28 
— 519 
— 190 
— 41 
— 25 
— 320 
— 430 
— 347 
— 83 
1012 
86 
35 
95 
— 60 
1 
— 10 
π 
— 15 
25 
— 40 
142 
135 
7 
— 77 
— 51 
— 26 
— 5 
— 15 
10 
— 
0 
10 
0 
ti) ­1093 
Ostblock 
Zone sino­sovlétlque 
Zona cino­sovietici 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
892 
827 
65 
44 
2 
8 
1 
0 
10 
0 
0 
0 
892 
(­) 
776 
682 
94 
55 
24 
0 
1 
2 
12 
15 
11 
4 
791 
(=) 
116 
145 
— 29 
— 11 
— 22 
8 
0 
— 2 
— 2 
— 15 
— 11 
— 4 
101 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
— 
— 39 
— 39 
0 
— 
— 
0 
ft)— 63 
Übrige Lander 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
4 277 
3 696 
581 
276 
27 
95 
9 
12 
162 
2 
2 
0 
4 279 
(­) 
4 226 
3 495 
731 
296 
66 
34 
20 
32 
283 
364 
155 
209 
4 590 
(=) 
51 
201 
— 150 
— 20 
— 39 
61 
— 11 
— 20 
— 121 
— 362 
— 153 
— 209 
— 311 
— 238 
— 14 
54 
— 68 
— 6 
9 
— 15 
0 
0 
0 
22 
24 
— 2 
— 240 
27 
— 267 
38 
14 
24 
— 
24 
0 
0 
ti) 511 
Internat. Organisationen a) 
Organisations Internationales d) 
Organizzazioni internazionali a) 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
(+) 
119 
50 
69 
— — 
44 
22 
3 
0 
14 
11 
3 
133 
(­) 
38 
— 
38 
— — 
24 
— 
14 
0 
133 
13 
120 
171 
(­) 
81 
50 
31 
— — 
20 
22 
— 11 
0 
— 119 
— 2 
— 117 
— 38 
— 49 
— — 
— 7 
— 1 
— 6 
51 
46 
5 
­
— 
— 93 
— 42 
— 51 
— 154 
— 2 
— 152 
— 181 
12 
10 
7 
ft) 241 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
24 867 
20 147 
4 720 
1 464 
797 
389 
104 
1 292 
674 
56 
44 
12 
24 923 
(­) 
23 194 
17 215 
5 979 
1 596 
1 573 
778 
218 
250 
1 564 
1622 
876 
746 
24 816 
(=) 
1673 
2 932 
— 1 259 
— 132 
— 776 
— 389 
— 114 
1042 
— 890 
— 1566 
— 832 
— 734 
107 
114 
542 
834 
— 292 
— 236 
— 37 
— 199 
22 
74 
— 52 
427 
387 
40 
— 641 
— 259 
— 382 
— 388 
44 
— 432 
— 181 
118 
— 537 
168 
167 
267 
9.2 FRANCE (*) 1962 
Α. 
l.C*) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 ' 
11.4 
F. ( . . . ) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
(+) 
3 355 
2 777 
578 
104 
120 
74 
31 
249 
120 
87 
33 
3 475 
(­) 
3 129 
2 385 
744 
110 
174 
43 
78 
339 
110 
7 
103 
3 239 
(=) 
226 
392 
166 
6 
54 
31 
47 
90 
10 
80 
70 
236 
34 
62 
64 
2 
17 
29 
46 
27 
33 
6 
54 
80 
134 
16 
46 
30 
82 
61 
21 
­
21 
c) e) ­352 
Vereinigte Staaten und 
Etats-Unis et 
Stati Uniti e 
Verenigde Staten en 
United States and 
(+) 
I 293 
510 
783 
72 
309 
71 
188 
143 
23 
23 
­
1 316 
(­) 
1 137 
779 
358 
47 
72 
86 
13 
140 
5 
5 
­
1 142 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(=) 
156 
269 
425 
25 
237 
15 
175 
3 
18 
18 
­
174 
389 
57 
72 
15 
41 
24 
17 
56 
5/ 
5 
59 
146 
205 
602 
605 
3 
695 
16 
679 
457 
222 
c) e) 910 
Übrige OECD­Länder a) b) 
Autres pays de l'OCDE a) b) 
Altri paesi dell'OCSE a) b) 
Andere OESO-landen a) ft) 
Other OECD countries o) ft) 
( + ) 
2 069 
1 451 
618 
¡50 
194 
73 
14 
187 
23 
23 
­
2 092 
(­) 
1 547 
915 
632 
151 
223 
62 
18 
178 
5 
5 
­
1 552 
(= 
_ 
­­
­
­
­
­
— 
­
_ 
­
_ 
­
<■) < ' ) 
O 
522 
536 
14 
/ 
29 
11 
4 
9 
18 
18 
­
540 
28 
86 
106 
20 
81 
6« 
13 
10 
10 
184 
¡57 
27 
1 
2 
/ 
13 
59 
46 
46 
525 
Ostblock 
Zone sino-soviélique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
349 
323 
26 
7 
/ 
5 
4 
9 
1 
1 
­
350 
(­) 
181 
166 
15 
2 
2 
1 
2 
« 
1 
1 
­
182 
(=) 
168 
157 
11 
5 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
­
168 
98 
2 
2 
0 
0 
4 
4 
104 
­ 7 
97 
— 
9 
3 
6 
­
6 
e) e) 79 
268 
Mio $ 
Α. 
l .C ' ) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C » ) 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
998 
873 
125 
22 
14 
30 
5 
54 
4 
4 
— 
1002 
(­) 
1 242 
1 142 
100 
27 
5 
4 
41 
23 
4 
4 
0 
1 246 
(=) 
244 
269 
25 
5 
9 
26 
36 
31 
0 
0 
0 
244 
151 
­ 5 
7 
12 
17 
3 
14 
6 
12 
6 
140 
293 
¡53 
7 
3 
4 
27 
18 
9 
0 
9 
e) e) 120 
Internationale Organisationen 
Organisations internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internationale organisaties 
International organizations 
( + ) 
55 
9 
46 
0 
/ 
S 
26 
14 
0 
0 
­
55 
(­) 
41 
2 
39 
— / 
12 
23 
3 
26 
0 
26 
67 
(=) 
14 
7 
7 
0 
0 
7 
3 
11 
26 
0 
26 
12 
102 
— — 
0 
0 
0 
5 
5 
— 
2 
2 
99 
29 
70 
8 
I 
7 
. 12 
5 
c) e) 122 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
8 119 
5 943 
2 176 
355 
639 
258 
268 
656 
171 
138 
33 
8 290 
(­) 
7 277 
5 389 
1 888 
337 
477 
208 
175 
691 
151 
22 
129 
7 428 
(=) 
842 
554 
288 
18 
162 
50 
93 
35 
20 
116 
96 
862 
432 
202 
251 
49 
122 
124 
2 
78 
91 
13 
141 
63 
204 
693 
593 
100 
626 
88 
714 
12 
466 
236 
e) 196 
269 
y. ι 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C " ) 
FRANCE (*) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
( + ) 
3 801 
3 162 
639 
100 
150 
76 
20 
28 
265 
104 
71 
33 
3 905 
(­) 
3 839 
3013 
826 
115 
209 
45 
141 
94 
222 
9 
9 
­
3848 
(­) 
38 
149 
­ 187 
15 
59 
31 
- 121 
66 
43 
95 
62 
33 
57 
64 
44 
65 
21 
57 
JJ 
24 
11 
25 
14 
48 
114 
- 162 
— — 
118 
98 
20 
19 
I 
<■)<?) 239 
Vereinigte Staaten 
États-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
1 219 
435 
784 
50 
297 
78 
7 
190 
162 
25 
25 
­
1 244 
(­) 
1 182 
848 
334 
23 
74 
74 
4 
11 
148 
4 
4 
­
1 186 
(=) 
37 
­ 413 
450 
27 
223 
4 
3 
179 
14 
21 
21 
­
58 
19 
48 
54 
6 
18 
9 
9 
41 
28 
13 
115 
­ 140 
255 
203 
­ 235 
32 
913 
53 
­ 860 
583 
- 279 
2 
c)e) 836 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
90 
53 
37 
3 
7 
7 
— 9 
// 
2 
2 
­
92 
(­) 
89 
76 
13 
/ 
2 
3 
— 2 
5 
1 
1 
­
90 
(=) 
' 
23 
24 
2 
5 
4 
— 7 
6 
1 
1 
­
2 
76 
3 
2 
1 
40 
/ 
39 
1 
3 
_ 2 
32 
30 
2 
— 
— — 
­ ' 
1 
­
— 
­
φ ) ­ 77 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
728 
378 
350 
79 
96 
45 
4 
10 
116 
7 
7 
­
735 
(­) 
720 
485 
235 
85 
31 
25 
3 
6 
85 
2 
2 
­
Ill 
(=) 
8 
107 
115 
6 
65 
20 
1 
4 
31 
5 
5 
­
13 
28 
11 
12 
1 
42 
2 
40 
3 
6 
3 
29 
­ ¡34 
105 
1 
— / 
113 
113 
­
— 
— 
c)e) ­154 
1963 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
63 
45 
18 
9 
3 
1 
— 
5 
~ 
­
63 
(­) 
40 
37 
3 
1 
­— 1 
1 
­
­
­
40 
(­) 
23 
8 
15 
9 
2 
1 
— 1 
4 
­
­
23 
10 
5 
— 5 
1 
— 
/ 
­
— 
— 
16 
11 
5 
— 
— — 
2 
2 
­
— 
— 
<)<­) 35 
270 
Mio $ 
Α. 
I C · ) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
i 1.4 
F. (***) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landcn 
Other OECD countries 
( ■ ) ( ­ ) 
1 613 
1 268 
345 
42 
149 
24 
6 
7 
117 
28 
28 
­
1 641 
' 
1 173 
603 
570 
50 
266 
46 
88 
13 
107 
6 
6 
­
1 179 
( 
— 
­­— ­
— 
­
— 
­
­
— 
­
­
<·)<■) 
= ) 
440 
665 
225 
« 117 
22 
82 
6 
IO 
22 
22 
­
462 
9 
30 
69 
39 
84 
82 
2 
73 
43 
30 
195 
53 
142 
1 
/ — 
27 
24 
3 
— 
— 
/ 
2 
480 
Ostblock 
Zone sino­soviètique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet arca 
( + ) 
319 
293 
26 
« 2 
4 
— 
3 
9 
­
­
­
319 
(­) 
258 
239 
19 
4 
2 
I 
7 
2 
3 
1 
1 
­
259 
(=) 
61 
54 
7 
4 
0 
3 
7 
1 
6 
1 
1 
­
60 
20 
3 
3 
— 
-
8 
— 
« 
9 
38 
29 
— 
— — 
10 
4 
6 
— 
— 
6 
c)e) 90 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1 141 
1 007 
134 
16 
13 
39 
5 
5 
56 
5 
5 
­
1 146 
(­) 
I 362 
1 246 
116 
24 
lì 
3 
3 
46 
29 
4 
4 
­
1 366 
(=) 
­ 221 
­ 239 
18 
Ä 
2 
36 
2 
41 
27 
t 
1 
­
­ 220 
45 
16 
7 
23 
14 
3 
11 
5 
0 
5 
59 
266 
­ 207 
17 
/ 
16 
13 
15 
2 
— 
5 
— 
3 
ciel 162 
Internat. Organisationen 
Organisations internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internattonale organisaties 
International organizations 
( + ) 
86 
9 
77 
— — 
6 
— 
38 
33 
4 
3 
1 
90 
(­) 
50 
6 
44 
— — 
17 
— 
Π 
10 
63 
5 
58 
113 
(=) 
36 
3 
33 
— — 
Il 
— 
21 
23 
59 
2 
57 
23 
­ 218 
— — 
8 
« 
10 
10 
— 
­
— 
­ 220 
54 
166 
12 
­
12 
12 
-
­
c)e) 253 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
( + ) 
9060 
6 650 
2 410 
307 
717 
280 
42 
290 
774 
175 
141 
34 
9 235 
(­) 
8 713 
6 553 
2 160 
302 
596 
214 
246 
192 
610 
90 
32 
58 
8 803 
(=) 
347 
97 
250 
5 
121 
66 
204 
98 
164 
85 
109 
24 
432 
35 
118 
212 
94 
246 
130 
116 
152 
115 
37 
41 
132 
173 
­ 440 
291 
149 
­ 643 
202 
845 
12 
588 
­ 259 
14 
e) 176 
271 
y.z 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
l i . 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. (***) 
FRANCE (*) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
( + ) 
4 319 
3 519 
800 
192 
162 
97 
21 
33 
295 
86 
86 
— 
4 405 
(­) I (=) 
4 626 
3 632 
994 
190 
234 
63 
139 
103 
265 
12 
12 
— 
4 638 
­ 307 
­ 113 
­ 194 
2 
72 
34 
- 118 
70 
30 
74 
74 
­
­ 233 
69 
3 
60 
63 
35 
32 
3 
48 
47 
1 
10 
111 
­ 121 
1 
— / 
56 
55 
1 
— 
/ 
c)e) 220 
Vereinigte Staaten 
États-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(­H 
1 341 
487 
854 
63 
360 
103 
9 
155 
164 
28 
28 
­
1 369 
(­) 
1 518 
1 105 
413 
33 
108 
81 
5 
13 
173 
5 
5 
­
1 523 
(=) 
177 
­ 618 
441 
30 
252 
22 
4 
142 
9 
23 
23 
­
­ 154 
419 
102 
104 
2 
52 
4 
48 
42 
32 
10 
247 
52 
299 
24 
21 
3 
­ 459 
65 
­ 524 
­ 478 
64 
18 
c)e) 194 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
109 
66 
43 
3 
7 
12 
1 
9 
11 
4 
4 
­
113 
(—) 
119 
102 
17 
2 
3 
4 
— 
3 
5 
1 
1 
­
120 
(=) 
10 
36 
26 
1 
4 
8 
1 
6 
6 
3 
3 
­
7 
56 
6 
— 
­ 6 
25 
/ 
24 
3 
3' 
6 
40 
46 
6 
— 
— — 
2 
2 
­
­
­
c)e)- 47 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( + ) 
853 
445 
408 
103 
102 
53 
5 
11 
134 
12 
10 
2 
865 
(­) 
809 
513 
296 
114 
37 
36 
3 
8 
98 
3 
3 
­
812 
(=) 
44 
68 
112 
II 
65 
17 
2 
3 
36 
9 
7 
2 
53 
96 
8 
17 
9 
37 
9 
28 
13 
24 
II 
37 
145 
182 
1 
— I 
17 
6 
11 
_ 
29 
18 
c)e)- 132 
1964 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
72 
55 
17 
10 
1 
I 
— — 
5 
­
­
­
72 
(­) 
48 
44 
4 
1 
I 
— — / 
/ 
­
­
­
48 
(=) 
24 
II 
13 
9 
0 
/ — / 
4 
­
­
­
24 
22 
1 
/ — 
2 
— 
2 
1 
/ 
— 
22 
12 
10 
— 
— — 
1 
1 
­
— 
— 
<·)(<) 4 7 
272 
Mio $ 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
S. 2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C " ) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO-landen 
Other OECD countries 
( I ) 
1 856 
1 442 
414 
77 
767 
29 
8 
7 
126 
28 
28 
­
1 884 
' 
(­) 
1 539 
764 
775 
7« 
376 
58 
121 
17 
125 
7 
7 
— 
1 546 
( 
— 
­
­
­
­
— 
— 
— 
— 
­
­
— 
­
— 
­
­
­
c)e) 
= ) 
317 
678 
361 
/ 
209 
29 
113 
10 
1 
21 
21 
­
338 
43 
20 
46 
26 
87 
«« 
/ 
69 
83 
14 
123 
23 
100 
IO 
— 
IO 
26 
24 
2 
— 
— 
— 
2 
355 
Ostblock 
Zone sino-soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
( + ) 
335 
301 
34 
10 
2 
8 
­
4 
IO 
• 
1 
— 
336 
(­) 
288 
260 
28 
6 
4 
2 
IO 
2 
4 
1 
1 
­
289 
U 
(=) 
47 
41 
6 
4 
2 
6 
IO 
2 
6 
0 
0 
­
47 
27 
_ 
— 
— 
­
— 
6 
— 
6 
21 
41 
20 
— 
— 
47 
45 
2 
— 
— 
— 
2 
c)e)­121 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( + ) 
1 314 
1 153 
161 
27 
17 
44 
7 
5 
61 
6 
'6 
— 
1 320 
(­) 
1483 
1 330 
153 
3« 
22 
4 
4 
52 
33 
7 
5 
2 
1 490 
0=) 
­ 169 
­ 177 
8 
// 
5 
40 
3 
47 
28 
1 
1 
2 
­ 170 
58 
22 
4 
26 
15 
4 
11 
4 
12 
8 
40 
240 
- 280 
15 
— 
15 
12 
2 
10 
— 
12 
— 
2 
c)e) 240 
Internat. Organisationen 
Organisations Internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internationale organisaties 
International organizations 
( I ) 
110 
11 
99 
— 
— 
10 
— 
65 
24 
4 
4 
— 
114 
(­) 
48 
7 
41 
— 
— 
17 
— 
17 
7 
66 
4 
62 
114 
(=) 
62 
4 
58 
— 
— 
7 
— 
48 
17 
62 
0 
62 
0 
69 
— 
— 
34 
­ / 
33 
32 
32 
— 
1 
/ 
66 
43 
23 
­ 239 
3 
­ 236 
­ 169 
64 
— 
3 
c)e) 308 
Insgesamt 
Total 
Totale 
7*o/aa/ 
Total 
(+) 
10 309 
7 479 
2 830 
485 
818 
357 
51 
289 
830 
169 
167 
2 
10 478 
(­) 
10 478 
7 757 
2 721 
462 
785 
265 
282 
216 
711 
102 
38 
64 
10 580 
(=) 
­ 169 
­ 278 
109 
23 
33 
92 
- 231 
73 
119 
67 
129 
62 
­ 102 
605 
100 
2J2 
— 132 
215 
137 
78 
212 
234 
22 
193 
230 
37 
- 115 
64 
51 
- 763 
19 
­ 782 
­ 169 
- 554 
93 
34 
e) 260 
273 
9.2 FRANCE (*) 1965 
Α. 
!.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.5 
2.4 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
Π. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C · · ) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
5 112 
4 194 
918 
206 
199 
106 
23 
46 
338 
73 
73 
5 185 
(­) 
4 923 
3 818 
1 105 
200 
274 
63 
146 
119 
303 
12 
12 
4 935 
(=) 
189 
376 
— 187 
6 
— 75 
43 
— 123 
— 73 
35 
61 
61 
250 
46 
30 
58 
— 28 
67 
54 
13 
25 
49 
— 24 
— 67 
41 
— 108 
— 9 
— 
— 9 
— 53 
— 54 
1 
_ 
— 
1 
c)e)—243 
Vereinigte Staaten 
États­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
1582 
637 
945 
80 
401 
124 
11 
154 
175 
30 
30 
1612 
(­) 
1512 
I 024 
488 
41 
128 
103 
6 
21 
189 
7 
7 
1 519 
(=) 
70 
— 387 
457 
39 
273 
21 
5 
133 
— 14 
23 
23 
93 
— 64 
91 
95 
— 4 
— 12 
— 2 
— 10 
44 
32 
12 
12 
— 5 
17 
— 199 
— 22 
— 777 
— 455 
— 137 
— 318 
— 884 
593 
— 27 
c)e) 426 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
133 
94 
39 
3 
8 
12 
1 
3 
12 
3 
3 
136 
(­) 
122 
104 
18 
3 
4 
3 
— 
5 
5 
1 
1 
123 
• 
(=) 
11 
— 10 
21 
0 
4 
9 
1 
0 
7 
2 
2 
13 
4 
— 10 
4 
— 14 
26 
1 
25 
— 10 
— 10 
— 2 
/ 
— 3 
— 
— 
— 
— 1 
— 1 
­
— 
­
c)e) —16 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
927 
474 
453 
112 
105 
56 
5 
13 
162 
Yl 
12 
939 
(­) 
806 
483 
323 
116 
47 
42 
4 
8 
106 
3 
3 
809 
(=) 
121 
— 9 
130 
— 4 
58 
14 
I 
S 
56 
9 
9 
130 
— 55 
6 
38 
— 32 
27 
3 
24 
23 
12 
Π 
— 110 
— 10 
— 100 
— 1 
— 
— 1 
— 38 
— 50 
12 
30 
— 18 
c)e) ­ 3 7 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
(+) 
92 
79 
13 
6 
2 
1 
— 
— 
4 
— 
— 
92 
(­) 
60 
55 
5 
/ 
1 
— 
— 
1 
2 
— 
­
60 
(=) 
32 
24 
8 
5 
1 
1 
— 
— 1 
2 
­
—. 
32 
12 
— 1 
— 
— 1 
2 
2 
7 
7 
— 
4 
5 
1 
— 
— 
— 
2 
2 
­
_ 
— 
— 
c)e) —46 
274 
Mio $ 
Α. 
·.(··> 
2. 
21 
2.2 
2.3 
2.5 
2.4 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
Î.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C··) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
(+) 
2 081 
1 626 
455 
86 
166 
37 
7 
8 
151 
25 
25 
2 106 
(­) 
1687 
760 
927 
90 
452 
65 
155 
18 
147 
16 
16 
1703 
(= 
— 
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
— 
­
— 
— 
— 
­
­
c)e) 
= ) 
394 
866 
472 
4 
286 
28 
148 
10 
4 
9 
9 
403 
65 
30 
39 
69 
58 
60 
2 
39 
65 
26 
130 
3 
133 
2 
— 
2 
3 
5 
2 
— 
— 
— 
2 
—335 
Ostblock 
Zone sino­soviétlque 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
398 
366 
32 
9 
2 
7 
— 
4 
10 
— 
­
398 
(­) 
302 
272 
30 
6 
6 
3 
12 
2 
1 
1 
1 
303 
(=) 
96 
94 
2 
3 
— 4 
4 
— 12 
2 
9 
— 1 
— 1 
95 
— 24 
1 
1 
— 
­
— 
5 
5 
— 30 
4 
— 34 
— 
— 
— 
— 12 
— Il 
— 1 
— 
— 
— 
— 1 
c)e) —59 
Übrige Lander 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1511 
I 282 
229 
31 
21 
66 
6 
6 
99 
8 
8 
1519 
(­) 
1770 
1 609 
161 
37 
20 
4 
4 
58 
38 
6 
6 
1776 
(=) 
— 259 
— 327. 
68 
— 6 
1 
62 
2 
— 52 
61 
1 
2 
— 257 
— 66 
—; 39 
2 
— 41 
7 
— ; 
8 
0 
13 
— 13 
— 17 
113 
— 130 
— 17 
— 
— 77 
— 2 
— 3 
1 
— 
3 
— 
­ 2 
c)e) 325 
Internationale Organisationen 
Organisations Internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internationale organisaties 
International organizations 
(+) 
121 
13 
108 
1 
— 
11 
— 
72 
24 
4 
4 
125 
(­) 
51 
9 
42 
— 
— 
17 
— 
13 
12 
72 
9 
63 
123 
1 
(=) 
70 
4 
66 
1 
— 
— 6 
— 
59 
12 
— 68 
— 5 
— 63 
2 
— 58 
— 
— 
— I 
— / 
6 
6 
— 
' ­
— 
— 63 
— 44 
— 19 
— 358 
5 
— 363 
— 265 
— 96 
— 
— 2 
c)e) 414 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
11957 
8 765 
3 192 
534 
904 
420 
S3 
306 
975 
155 
155 
12 112 
(­) 
11233 
8 134 
3 099 
494 
932 
300 
327 
243 
803 
118 
55 
63 
11351 
(=) 
724 
631 
93 
40 
— 28 
120 
— 274 
63 
172 
37 
100 
— 63 
761 
— 270 
48 
237 
— 189 
174 
115 
59 
139 
184 
— 45 
— 340 
152 
— 492 
— 291 
— 66 
— 225 
— 920 
— 254 
— 666 
— 265 
— 977 
623 
47 
e) 429 
275 
y.z 
Α. 
!.(··) 
2. 
ZI 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C··) 
FRANCE (*) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
5 654 
4 687 
967 
230 
236 
108 
25 
38 
330 
52 
51 
1 
5 706 
(­) 
5 874 
4 675 
1 199 
221 
277 
80 
154 
131 
336 
16 
16 
0 
5 890 
(=) 
— 220 
12 
— 232 
9 
— 41 
28 
— 129 
— 93 
— 6 
36 
35 
1 
— 184 
124 
— 7 
59 
— 66 
— 9 
25 
— 34 
31 
30 
1 
107 
186 
— 79 
2 
0 
2 
128 
129 
— 1 
— 
— ; 
c)e) —68 
Vereinigte Staaten 
États­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
1 759 
708 
1 051 
104 
428 
142 
13 
162 
202 
29 
29 
0 
1788 
(­) 
1655 
1 120 
535 
50 
147 
121 
7 
15 
195 
7 
7 
0 
1662 
(=) 
104 
— 412 
516 
54 
281 
21 
6 
147 
7 
22 
22 
0 
126 
80 
118 
119 
— 1 
— 18 
— 2 
— 16 
29 
16 
13 
47 
41 
6 
— 96 
— 94 
— 2 
— 541 
— 248 
— 293 
— J7P 
286 
— 
c)e) 335 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
147 
104 
43 
4 
9 
13 
1 
2 
14 
4 
4 
0 
151 
(­) 
137 
. HO 
27 
4 
6 
3 
.1 
3 
10 
2 
2 
0 
139 
(=) 
10 
— 6 
16 
0 
3 
10 
0 
— 1 
4 
2 
2 
0 
12 
— 20 
3 
5 
— 2 
3 
1 
2 
— 26 
— 2 
— 24 
0 
2 
— 2 
— 
— 
3 
3 
­
— 
— 
c)e) 5 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
1006 
526 
480 
119 
ill 
37 
6 
14 
173 
12 
12 
0 
1018 
(­) 
885 
545 
340 
129 
50 
38 
5 
8 
HO 
4 
4 
0 
889 
(=) 
121 
— 19 
140 
— IO 
61 
19 
I 
6 
63 
8 
8 
0 
129 
45 
— 4 
14 
— 18 
61 
/ 
60 
7 
11 
— 4 
— 20 
20 
— 40 
1 
0 
I 
1 
41 
— 40 
— 40 
— 
cW­175 
1966 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
(+) 
114 
91 
23 
// 
J 
1 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
114 
(­) 
79 
72 
7 
/ 
1 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
79 
(=) 
35 
19 
16 
10 
2 
I 
0 
— 2 
S 
0 
0 
0 
35 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
— 1 
0 
0 
0 
4 
4 
— 
_ 
— 
— 
c)e)—41 
276 
Mio $ 
Α. 
!.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
IO. 
11. 
11.1 
11.1 
11.2 
11.4 
F . ( · · · ) 
Übrige OECD­Lander 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO-Ianden 
Other OECD countries 
(+) 
2 197 
1 665 
532 
97 
196 
52 
9 
11 
167 
29 
28 
1 
2226 
(­) 
2 011 
948 
1063 
97 
483 
75 
205 
19 
184 
11 
11 
0 
2 022 
( 
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
­
— 
— 
­
— 
— 
— 
C)f)­
=) 
186 
717 
531 
0 
287 
23 
196 
8 
17 
18 
17 
1 
204 
32 
9 
45 
36 
27 
24 
3 
12 
2 
10 
42 
22 
64 
14 
0 
14 
25 
17 
8 
— 
— 
— 
8 
­197 
Ostblock 
Zone sino-sovìétlque 
Zona cinosovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
522 
480 
42 
12 
3 
10 
0 
S 
12 
0 
0 
0 
522 
(—) 
388 
347 
41 
Π 
9 
3 
13 
2 
3 
1 
1 
0 
389 
(=) 
134 
133 
1 
/ 
— 6 
7 
— 13 
3 
9 
— 1 
— 1 
0 
133 
— 93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
— 96 
13 
­ 109 
0 
0 
0 
66 
63 
3 
— 
— 
3 
c)e)—106 
Übrige Lander 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1396 
1 169 
227 
30 
22 
65 
6 
3 
101 
6 
6 
0 
1402 
(­) 
1706 
1 518 
188 
36 
25 
S 
6 
58 
58 
6 
6 
0 
1712 
(=) 
— 310 
— 349 
39 
— 6 
— 3 
60 
0 
— 55 
43 
0 
0 
0 
— 310 
— 260 
— 8 
10 
— 18 
— 1 
0 
— / 
— 16 
9 
— 25 
— 222 
3 
— 225 
— 13 
0 
— 13 
10 
2 
8 
— 
/ 
— 
7 
c)e) 560 
Internationale Organisationen 
Organisations Internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internattonale organisaties 
International organizations 
(+) 
141 
5 
136 
0 
1 
14 
0 
93 
28 
25 
9 
16 
166 
(­) 
47 
0 
47 
1 
0 
18 
0 
22 
6 
93 
6 
87 
140 
(=) 
94 
5 
89 
— 1 
1 
— 4 
. 0 
71 
22 
— 68 
3 
— 71 
26 
— 71 
0 
0 
0 
— 41 
0 
— 41 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
— 37 
— 24 
— 13 
— 25 
33 
— 58 
— 103 
46 
— 
— I 
eye) 70 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
12 936 
9 435 
3 501 
607 
1009 
462 
60 
328 
1035 
157 
139 
18 
13 093 
(—) 
12 782 
9 335 
3 447 
JJ0 
998 
343 
391 
260 
905 
140 
53 
87 
12 922 
(=) 
154 
100 
54 
57 
11 
119 
— 331 
68 
130 
17 
86 
— 69 
171 
— 225 
111 
252 
— 141 
22 
49 
— 27 
23 
69 
— 46 
— 224 
290 
— 514 
— 157 
— 118 
— 39 
— 329 
44 
— 373 
— 103 
— 332 
246 
16 
e) 383 
277 
9.3 ITALIA 1962 
Α. 
!.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2 .5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C . 
D . 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C**) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
E E C countries 
( + ) 
2 297 
1 633 
664 
64 
323 
8 
¡43 
26 
100 
72 
72 
2 369 
(­) 
2 113 
1 791 
322 
100 
65 
41 
9 
11 
96 
­
­, 
1 113 
(=) 
184 
158 
342 
36 
258 
33 
134 
15 
4 
11 
' 72 
256 
14 
3 
34 
31 
I 
4 
3 
12 
13 
¡ 
— 
­
4 
36 
32 
­
32 
e)- 274 
Vereinigte Staaten 
Etats­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
1 000 
441 
559 
99 
185 
61 
26 
65 
123 
130 
130 
1 130 
(­) 
1 069 
807 
262 
68 
5 
49 
8 
22 
110 
­
­
1 0 6 9 
(=) 
69 
366 
297 
31 
180 
12 
18 
43 
13 
130 
130 
61 
1 
22 
30 
8 
5 
6 
I 
22 
14 
36 
— 
4 
4 
­
157 
283 
440 
/« 
422 
e) 97 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Uni to 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( + ) 
511 
289 
222 
66 
76 
8 
33 
6 
33 
10 
10 
521 
(—) 
537 
371 
166 
86 
6 
26 
3 
Ä 
37 
­
- r 
537 
o) 
a) 
a) 
a) 
a) 
(=) 
26 
82 
56 
20 
70 
18 
30 
2 
4 
10 
10 
16 
34 
12 
15 
- ­ '27 
12 
// 
­ / 
9 
9 
— 
­
1 
/ — 
16 
37 
21 
­
21 
e) 34 
Übrige OECD­Länder Λ) 
Autres pays de l'OCDE ft) 
Altri paesi dell 'OCSE ft) 
Andere OESO­Ianden ft) 
Other O E C D countries Λ) 
( + ) 
1 322 
903 
419 
109 
184 
11 
64 
9 
42 
61 
61 
1 383 
(­) 
I 136 
782 
354 
210 
34 
54 
4 
8 
44 
11 
11 
I 147 
(= 
­
­
­
­
­
­
­
­
e) 
= ) 
186 
121 
65 
101 
150 
43 
611 
1 
2 
50 
61 
11 
236 
111 
207 
267 
60 
415 
418 
3 
28 
37 
9 
766 
5 
— 
5 
119 
125 
6 
­
6 
244 
278 
Mio $ 
Α. 
ι.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C·*) 
Ostblock 
Zone sino­soviétique 
Zona cinosovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
( + ) 
300 
257 
43 
41 
2 
— — — 
­
— 
­
­
300 
(­) 
308 
269 
39 
38 
1 
— — — 
­
3 
— 
3 
311 
(=) 
8 
12 
4 
3 
1 
— — — 
— 
3 
­
3 
11 
23 
_ 
— — 
— 
— 
— 
23 
— 
23 
-
— 
— — 
3 
­
3 
­
3 
e) 31 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( + ) 
1483 
1 054 
429 
222 
77 
22 
18 
« 
82 
71 
71 
­
1 554 
(­) 
1 748 
1 447 
301 
198 
13 
17 
3 
13 
57 
23 
­
23 
1 771 
(=) 
265 
393 
128 
24 
64 
5 
15 
5 
25 
48 
71 
23 
217 
175 
90 
9 
99 
4 
4 
0 
55 
5 
60 
­
34 
/ 33 
16 
14 
2 
­
2 
i') 408 
Internationale Organisationen c 
Organisations Internationales c 
Organizzazioni internazionali c 
Internationale organisaties c 
International organizations c 
(+) 
82 
12 
70 
— — 
■ — 
— // 
59 
— 
­
­
82 
(­) 
97 
3 
94 
— — 
14 
— 
30 
50 
16 
— 
16' 
113 
(=) 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
<■) 
15 
9 
24 
14 
19 
9 
16 
16 
31 
21 
12 
16 
4 
23 
32 
36 
4 
19 
37 
18 
40 
22 
29 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
6 995 
4 589 
2 406 
601 
847 
110 
284 
125 
439 
344 
344 
­
7 339 
(­) 
7 008 
5 470 
1 538 
700 
124 
201 
27 
92 
394 
53 
­
53 
7 061 
(=) 
13 
881 
868 
99 
723 
91 
257 
33 
45 
291 
344 
53 
278 
309 
130 
355 
225 
401 
401 
0 
57 
76 
133 
789 
6 
38 
32 
50 
430 
480 
40 
18 
502 
81 
279 
9.3 ITALIA 1963 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U. 
ll . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C».) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
2 475 
1 802 
673 
77 
356 
IO 
156 
6 
6« 
63 
63 
­
2 538 
226 
54 
43 
11 
51 
49 
2 
69 
48 
21 
— 
52 
52 
­
(­) 
2 755 
2 402 
353 
123 
97 
50 
8 
20 
55 
— 
­
­
2 755 
120 
52 
4 
48 
35 
29 
6 
29 
S 
21 
2 
2 
2 
— 
(=) 
280 
600 
320 
46 
259 
40 
148 
14 
13 
63 
63 
­
217 
106 
2 
39 
37 
16 
20 
4 
40 
40 
0 
2 
50 
50 
— 
7 
2 
9 
— 
_ 
S 
/ 
e) 118 
Vereinigte Staaten 
Etats­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
1 133 
477 
656 
112 
205 
74 
30 
59 
176 
ni 
122 
­
1 255 
304 
68 
66 
2 
14 
10 
4 
202 
198 
4 
1 
19 
19 
— 
(­) 
1 272 
921 
351 
72 
8 
59 
19 
26 
167 
­
­
­
1 272 
131 
39 
• 17 
22 
24 
21 
3 
42 
i« 
4 
1 
25 
25 
— 
(=) 
139 
444 
305 
40 
197 
15 
Π 
33 
9 
m 
122 
­
17 
173 
29 
49 
20 
10 
11 
1 
160 
/60 
0 
0 
6 
6 
— 
1 040 
440 
600 
— 
100 
368 
332 
e)- 1 196 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( + ) 
511 
281 
230 
71 
83 
9 
20 
5 
42 
8 
8 
­
519 
66 
18 
17 
1 
14 
12 
2 
34 
29 
5 
­
— 
— — 
(­) 
642 
453 
189 
96 
7 
31 
2 
9 
44 
­
­
­
642 
67 
11 
0 
11 
42 
15 
27 
14 
3 
Π 
0 
— 
— — 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
(=) 
131 
172 
41 
25 
76 
22 
18 
4 
2 
8 
8 
­
123 
1 
7 
17 
10 
28 
3 
25 
20 
26 
6 
0 
— ■ 
— — 
104 
86 
18 
— 
— 
19 
1 
e) 20 
Übrige OECD­Länder ft) 
Autres pays de l'OCDE ft) 
Altri paesi dell'OCSE ft) 
Andere OESO­landen ft) 
Other OECD countries ft) 
(+) 
1 447 
962 
485 
125 
232 
13 
76 
5 
34 
61 
61 
­
1 508 
1 184 
256 
2J9 
¡7 
791 
790 
1 
134 
130 
4 
— 
3 
— 3 
(­) 
1 405 
961 
444 
255 
57 
66 
3 
7 
56 
­
­
­
1 405 
1 817 
61 
32 
29 
206 
204 
2 
78 
57 
21 
1 462 
10 
— 10 
(.­­
­
­
­
­
­
­
­
­
­­
<■) 
=) 
42 
1 
41 
130 
175 
53 
73 
2 
22 
61 
61 
­
103 
633 
195 
207 
12 
585 
586 
1 
56 
73 
17 
1 462 
7 
— 7 
107 
101 
6 
— 
— 
4 
2 
423 
280 
Mio $ 
Α. 
ι.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
23 
2.4 
2.5 
2.6 
Β 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. ( · · · ) 
Ostblock 
Zone sino­soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
343 
292 
51 
49 
2 
— 
— 
— 
­
­
0 
­
343 
12 
— 
— 
­
— 
12 
0 
12 
0 
— 
— 
— 
(­ ) 
402 
351 
51 
49 
2 
— 
— 
— 
— 
2 
­
2 
404 
5 
— 
— 
0 
0 
— 
5 
1 
4 
0 
— 
— 
(=) 
59 
59 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
­
2 
0 
2 
61 
7 
— 
— 
0 
0 
— 
7 
/ 
« 
0 
— 
— 
16 
15 
1 
— 
— 
1 
e) 38 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( + ) 
1 608 
1 150 
458 
248 
54 
22 
7 
0 
127 
67 
67 
­
1 675 
123 
45 
20 
25 
16 
15 
1 
39 
12 
27 
0 
23 
— 
23 
( ­ ) 
2 120 
1 750 
370 
257 
12 
19 
1 
7 
74 
25 
­
25 
2 145 
288 
106 
2 
104 
12 
4 
8 
106 
/ 
105 
6 
58 
2 ' 
56 
(=) 
512 
600 
88 
9 
42 
3 
6 
­ 7 
53 
42 
67 
25 
470 
165 
61 
18 
79 
4 
Π 
­ 7 
67 
11 
78 
- 6 
35 
2 
33 
49 
40 
9 
— 
— 
• 9 
e) 586 
Internationale Organisationen 
Organisations Internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internationale organisaties 
International organizations 
(+)· 
235 
20 
215 
— 
— 
— 
46 
67 
102 
— 
­
— 
235 
246 
— 
— 
— 
— 
19 
19 
0 
218 
9 
9 
— 
(­) 
142 
5 
137 
— 
— 
17 
15 
24 
81 
9 
­
9 
151 
218 
— 
— 
­
— 
26 
2 
24 
176 
16 
12 
4 
(= 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
f i ­
fi fj 
f) 
f) 
f) 
= ) 
93 
15 
78 
— 
— 
17 
31 
43 
21 
9 
­
9 
84 
28 
— 
— 
­
— 
7 
17 
24 
42 
7 
3 
4 
57 
35 
■ 22 
23 
— 
/ 
55 
Insgesamt 
Total 
Totale 
7"oiaa/ 
Total 
( + ) 
7 752 
4 984 
2 768 
682 
932 
128 
335 
142 
549 
321 
321 
­
8 073 
2 161 
441 
385 
56 
886 
876 
10 
509 
436 
73 
219 
106 
80 
26 
( ­ ) 
8 738 
6 843 
1 895 
852 
183 
242 
■ 48 
93 
477 
36 
­
36 
8 774 
2646 
269 
55 
214 
319 
273 
46 
300 
110 
190 
I 647 
111 
41 
70 
(=) 
986 
­ 1 859 
873 
/70 
749 
114 
287 
49 
72 
285 
321 
36 
701 
485 
172 
330 
158 
567 
603 
36 
209 
326 
­ 117 
- 1 428 
5 
39 
44 
1 252 
649 
603 
23 
100 
383 
343 
66 
281 
9.3 ITALIA 1964 
Α. 
l.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
. 6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
' F. C " ) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
E E C countries 
(+) 
3 012 
2 268 
744 
81 
415 
11 
174 
3 
60 
76 
76 
­
3 088 
445 
258 
239 
19 
44 
42 
2 
84 
68 
16 
— 
59 
59 
— 
(­) 
2 635 
2 257 
378 
116 
HO 
50 
11 
13 
78 
6 
6 
­
2 641 
157 
49 
5 ' 
44 
36 
31 
5 
65 
21 
44 
3 
4 
4 
— 
(.= ) 
377 
11 
366 
­ 35 
305 
39 
163 
IO 
18 
70 
70 
­
447 
288 
209 
234 
25 
8 
11 
3 
19 
47 
28 
3 
55 
55 
— 
53 
54 
1 
— 
2 
3 
e)- 682 
Vereinigte Staaten 
Etats­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
( + ) 
1 164 
507 
657 
121 
225 
84 
33 
63 
131 
168 
150 
18 
1 322 
517 
136 
129 
7 
13 
IO 
3 
335 
291 
44 
— 
33 
33 
— 
(­) 
1 211 
837 
374 
80 
10 
60 
21 
27 
176 
14 
14 
­
1 225 
176 
81 
2 
79 
16 
« 
8 
52 
52 
0 
1 
26 
26 
— 
(=) 
47 
330 
283 
41 
215 
24 
12 
36 
45 
154 
136 
18 
107 
341 
55 
127 
72 
3 
2 
5 
283 
239 
44 
1 
7 
7 
— 
534 
45 
489 
— 
237 
577 
149 
e) 86 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
627 
344 
283 
79 
/2J 
// 
26 
1 
41 
16 
16 
­
643 
90 
20 
20 
0 
9 
9 
0 
47 
46 
1 
0 
14 
14 
— 
(­) 
583 
391 
192 
98 
9 
32 
3 
8 
42 
4 
4 
­
587 
32 
7 
7 
0 
9 
Ä 
/ 
15 
15 
— 
1 
— 
— 
— 
α) 
a) 
a) 
α) 
a) 
(=) 
44 
47 
91 
19 
116 
21 
23 
7 
I 
12 
12 
­
56 
58 
13 
13 
0 
0 
/ 
1 
32 
31 
I 
1 
14 
14 
— 
103 
146 
43 
— 
43 
0 
e)­ 11 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de TOC DE 
Altri paesi dell 'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other O E C D countries 
(+) 
1 575 
1 093 
482 
134 
209 
14 
93 
6 
26 
43 
43 
­
1 618 
537 
185 
168 
17 
159 
/57 
2 
193 
183 
10 
-
— 
— 
— 
(—) 
1 280 
838 
442 
245 
64 
66 
3 
5 
59 
2 
2 
­
1 282 
845 
44 
17 
27 
167 
161 
6 
68 
54 
14 
566 
— 
— 
— 
*) *) 
Λ) 
(=) 
295 
255 
40 
111 
145 
52 
90 
1 
33 
41 
41 
. ­
336 
308 
141 
151 
10 
8 
4 
4 
125 
129 
4 
566 
— 
— 
— 
86 
97 
II 
— 
— 
2 
.9 
e) 58 
282 
Mio $ 
Α. 
ι.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
S.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
IO. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C") 
Ostblock 
Zone sino-soviétique 
Zona cino­sovieüca 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
352 
296 
56 
54 
2 
— — — 
0 
­
— 
­
352 
4 
— — 
­
— 
4 
0 
4 
­
— 
— — 
(­) 
368 
308 
60 
58 
2 
— — — 
0 
2 
­
2 
370 
21 
— — 
0 
0 
— 
20 
20 
1 
— 
— — 
(=) 
16 
12 
4 
4 
0 
■ — 
— — 
0 
2 
­
2 
18 
17 
— — 
0 
0 
— 
16 
0 
16 
I 
— 
— — 
11 
2 
9 
— 
9 
e) 46 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1 715 
1 341 
374 
274 
60 
25 
5 
— 
10 
76 
76 
­
1 791 
77 
20 
// 
9 
7 
5 
2 
35 
// 
24 
­
15 
— 
15 
(­) 
2 141 
1 806 
335 
294 
14 
19 
2 
1 
5 
21 
0 
21 
2 162 
217 
38 
/ 
37 
13 
12 
1 
98 
6 
92 
6 
62 
2 
60 
(=) 
426 
465 
39 
20 
46 
6 
3 
1 
5 
55 
76 
21 
371 
140 
18 
10 
28 
6 
7 
I 
63. 
5 
68 
6 
47 
2 
45 
15 
26 
11 
— 
11 
f) 526 
Internationale Organisationen c) 
Organisations internationales ej 
Organizzazioni internazionali c) 
Internationale organisaties ej 
International organizations c) 
( + ) 
332 
14 
318 
— — — 
66 
18 
234 
37 
26 
11 
369 
231 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
83 
83 
— 
142 
6 
4 
2 
(­) 
250 
71 
179 
— — 17 
24 
0 
138 
56 
16 
40 
306 
343 
1 
— / 
2 
— 
2 
9 
9 
— 
312 
19 
14 
5 
(=) 
82 
57 
139 
— — 17 
42 
18 
96 
19 
10 
29 
63 
112 
1 
— / 
2 
— 
2 
74 
74 
— 
170 
13 
10 
3 
28 
72 
100 
84 
5 
21 
e) 21 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
8 777 
5 863 
2 914 
743 
I 036 
145 
397 
91 
502 
416 
387 
29 
9 193 
1 901 
619 
567 
52 
232 
223 
9 
781 
682 
99 
142 
127 
110 
17 
(­) 
8468 
6 508 
1 960 
891 
209 
244 
64 
54 
498 
105 
42 
63 
8 573 
1 791 
220 
32 
188 
243 
220 
23 
327 
¡57 
170 
890 
111 
46 
65 
(=) 
309 
645 
954 
148 
827 
99 
333 
37 
4 
311 
345 
34 
620 
HO 
399 
535 
136 
11 
3 
14 
454 
525 
71 
748 
16 
64 
48 
774 
442 
332 
84 
237 
539 
114 
44 
283 
9.3 
!.(··) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
3. 
4. 
ITALIA 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
1965 
c. 
(+) 
3 867 
2 893 
974 
122 
536 
14 
244 
4 
54 
UI 
111 
3 978 
(­) 
2 605 
2 178 
427 
136 
118 
58 
14 
17 
84 
6 
6 
2 611 
(=) 
262 
715 
547 
14 
418 
44 
230 
13 
30 
105 
105 
1367 
Vereinigte Staaten 
Etats­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
( + ) 
. 437 
618 
819 
153 
283 
115 
38 
74 
156 
190 
170 
20 
I 627 
(­) 
1 238 
810 
428 
96 
11 
70 
18 
22 
211 
13 
13 
1 251 
(=) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
a) 
fl 
β fl) 
199 
192 
391 
57 
272 
45 
20 
52 
55 
177 
157 
20 
376 
( + ) 
663 
350 
313 
76 
145 
15 
29 
3 
45 
17 
17 
680 
(-) (=) 
Übrige OECD­Länder ft) 
Autres pays de l'OCDE ft) 
Altri paesi dell'OCSE ft) 
Andere OESO­landen ft) 
Other OECD countries A) 
516 
332 
184 
72 
9 
37 
5 
9 
52 
3 
3 
519 
147 
129 
4 
136 
22 
24 
6 
7 
14 
14 
161 
(+) 
1 865 
I 329 
536 
140 
243 
20 
101 
4 
28 
77 
77 
1 942 
(-) (=) 
1 275 
772 
503 
293 
68 
7« 
4 
6 
54 
3 
3 
1 278 
D. 311 237 74 269 147 122 144 28 116 403 638 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
63 
52 
11 
46 
45 
1 
83 
67 
16 
73 
14 
59 
35 
29 
6 
37 
81 
10 
38 
48 
16 
5 
35 
30 
65 
81 
64 
17 
169 
162 
7 
18 
6 
12 
14 
5 
9 
95 
89 
6 
63 
58 
5 
74 
73 
1 
32 
30 
2 
104 
101 
3 
16 
1 
29 
30 
1 
87 
«5 
2 
178 
172 
6 
96 
93 
3 
126 
121 
5 
100 
24 
76 
137 
133 
4 
95 
7 
298 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
119 
119 
E. 
114 
114 
32 
19 
19 
11 // 
119 82 
541 83 
29 578 
11.2 
11.3 
11.4 
6 
23 
297 
134 
147 
F. ( · · · ) e)­ 1 409 e) 621 f ) ­ 195 f ) ­ 386 
284 
Mio $ 
Α. 
ι.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
3.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C « ) 
Ostblock 
Zone sino­soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
435 
388 
47 
45 
2 
— — — 
­
0 
0 
­
435 
4 
— — 
­
— 
4 
4 
­
— — 
(­) 
436 
373 
63 
61 
2 
— — — 
­
2­
­
2 
438 
14 
— — 
­
— 
13 
13 
1 
— — 
(=) 
1 
15 
16 
16 
0 
— — — 
­
2 
0 
2 
3 
10 
— — 
.— 
— 
9 
0 
9 
1 
— — 
39 
39 
0 
— 
— 
0 
e) 52 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( + ) 
1 922 
1 504 
418 
296 
79 
34 
5 
— 
4 
52 
51 
1 
1 974 
100 
32 
14 
18 
4 
3 
1 
34 
10 
24 
— 
30 
/ 
29 
(­) 
2 333 
1 912 
421 
374 
19 
24 
4 
— 
0 
25 
­
25 
2 358 
220 
84 
2 
82 
10 
9 
/ 
70 
9 
61 
7 
49 
2 
47 
(=) 
411 
408 
3 
78 
60 
10. 
1 
— 
4 
27 
51 
24 
384 
120 
52 
12 
64 
6 
6 
0 
36 
1 
37 
7 
19 
/ 
18 
47 
16 
31 
— 
— 
31 
e) 457 
Internationale Organisationen f) 
Organisations Internationales c) 
Organizzazioni internazionali f j 
Internationale organisaties f j 
International organizations f) 
(+) 
374 
22 
352 
— — — 
74 
15 
263 
39 
25 
14 
413 
153 
— — 
1 
/ 
0 
34 
34 
0 
85 
33 
33 
— 
(­) 
293 
81 
212 
— — 
20 
25 
— 
767 
91 
18 
73 
384 
554 
0 
— 
0 
1 
/ 
13 
13 
0 
495 
45 
14 
31 
(=) 
81 
59 
140 
— — 
20 
49 
15 
96 
52 
7 
59 
29 
401 
0 
— 
0 
0 
/ 
/ 
21 
21 
0 
410 
12 
19 
31 
326 
100 
426 
338 
65 
23 
e) 698 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
( + ) 
10 563 
7 104 
3 459 
832 
1 288 
198 
491 
100 
550 
486 
451 
35 
11 049 
1 384 
386 
332 
54 
166 
155 
Π 
554 
495 
59 
85 
193 
161 
32 
(­) 
8 6% 
6 458 
2 238 
/ 0 J 2 
227 
287 
70 
54 
568 
143 
43 
100 
8 839 
I 838 
278 
46 
232 
204 
182 
22 
421 
2J2 
169 
809 
126 
41 
85 
(=) 
1 867 
646 
1 221 
200 
1 061 
89 
421 
46 
­ ■ 18 
343 
408 
65 
2 210 
454 
108' 
2*5 
178 
38 
27 
11 
133 
243 
HO 
724 
67 
120 
53 
­ 1 594 
635 
959 
iJÄ 
297 
181 
143 
162 
285 
9.3 ITALIA 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
1966 
(+) (-) (=) 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
( + ) (-) (=) 
Vereinigtes Königreich d) 
Royaume-Uni a) 
Regno Unito a) 
Verenigd Koninkrijk d) 
United Kingdom a) 
(+) (-) (=) 
Übrige OECD-Länder A) 
Autres pays de l'OCDE b) 
Altri paesi dell'OCSE ft) 
Andere OESO-landen b) 
Other O E C D countries ft) 
(+) (-) (■=) 
I.C·) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
II.l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. (···) 
4 363 
3 265 
1 098 
136 
613 
18 
265 
6 
60 
119 
117 
2 
4 482 
521 
HO 
94 
16 
95 
9 
288 
274 
14 
19 
19 
3 142 
2 667 
475 
165 
137 
32 
18 
18 
105 
6 
6 
3 148 
355 
87 
3 
84 
60 
21 
164 
73 
91 
11 
Π 
1 221 
598 
623 
29 
476 
14 
247 
12 
45 
113 
UI 
2 
1334 
166 
23 
91 
68 
23 
35 
12 
124 
201 
77 
— 12 
— 22 
36 
3 
33 
e) — 1 478 
1 706 
744 
962 
173 
299 
189 
45 
70 
186 
206 
188 
18 
1912 
230 
107 
89 
18 
7 
Π 
104 
99 
5 
1457 
875 
582 
116 
14 
148 
30 
26 
248 
12 
12 
1469 
299 
17 
9 
32 
6 
26 
214 
166 
48 
35 
35 
249 
131 
380 
57 
285 
41 
IS 
44 
62 
194 
176 
18 
443 
90 
80 
10 
14 
I 
is 
67 
43 
— 34 
34 
53 
— 341 
288 
— 10 
264 
34 
« ) — 321 
728 
395 
333 
82 
157 
IS 
33 
2 
44 
18 
18 
746 
31 
569 
387 
182 
87 
12 
10 
7 
9 
57 
3 
3 
572 
176 
2 
1 
1 
72 
14 
58 
100 
99 
1 
159 
151 
5 
145 
5 
26 
7 
13 
15 
15 
174 
145 
13 
8 
5 
— 65 
57 
91 
95 
4 
58 
58 
3 
3 
e)— 87 
I 441 
601 
163 
276 
17 
"2 
S 
28 
84 
84 
2 126 
423 
170 
161 
9 
158 
ISS 
3 
71 
9 
15 
15 
1400 
909 
491 
309 
72 
29 
7 
10 
64 
3 
3 
1 403 
I 041 
93 
54 
39 
242 
13 
146 
105 
41 
533 
14 
4 
10 
e)— 111 
286 
Mio S 
Ostblock 
Zone sino-soviétique 
Zona cino-sovietica 
Oostblok 
Sino-soviet area 
(+) (-) (=) 
Übrige Lander 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) (-) (=) 
Internationale Organisationen c) 
Organisations Internationales c) 
Organizzazioni internazionali c) 
Internattonale organisaties c) 
International organizations c) 
(+) (-) (=) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) (-) (=) 
A. 
l.<") 
2. 
2.1 
X2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
3. 
4. 
3.1 
3.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
467 
420 
47 
43 
3 
1 
1 
1 
0 
468 
521 
443 
78 
73 
4 
1 
3 
3 
524 
34 
54 
— 23 
33 
0 
33 
31 
30 
1 
0 
2 
1 
3 
56 
29 
0 
31 
— 2 
2 095 
1 640 
455 
337 
112 
1 
46 
46 
2 141 
167 
54 
9 
45 
12 
4 
8 
87 
8 
79 
14 
/ 
13 
2640 
2 246 
394 
367 
22 
4 
1 
0 
7 
2 
5 
. 2 647 
317 
63 
/ 
62 
31 
23 
8 
151 
24 
127 
10 
62 
62 
545 
606 
61 
30 
90 
I 
1 
1 
39 
44 
5 
506 
— 150 
— 9 
8 
— n 
— 19 
— 19 
0 
64 
16 
48 
— 10 
48 
/ 
49 
13 
429 
20 
409 
36 
91 
14 
268 
71 
29 
42 
500 
64 
5 
12 
12 
26 
26 
362 
51 
311 
96 
12 
203 
120 
20 
100 
482 
604 
1 
/ 
58 
58 
116 
20 
96 
393 
36 
IS 
21 
67 
31 
98 
60 
79 
14 
65 
49 
9 
58 
18 
540 
I 
1 
53 
S3 
104 
8 
96 
— 372 
10 
11 
21 
— 696 
// 
139 
557 
86 
250 
221 
11 830 
7 925 
3 905 
934 
1 460 
275 
551 
97 
588 
545 
483 
62 
12 375 
1441 
459 
362 
97 
304 
267 
37 
582 
468 
114 
75 
47 
28 
10 091 
7 578 
2 513 
1 117 
261 
315 
78 
64 
678 
154 
46 
108 
10 245 
2 826 
263 
68 
195 
529 
345 
184 
924 
487 
437 
952 
158 
65 
93 
1 739 
347 
1 392 
183 
l 199 
40 
473 
33 
90 
391 
437 
46 
2130 
1385 
196 
294 
98 
— 223 
78 
147 
342 
19 
323 
931 
83 
18 
65 
696 
— 408 
288 
86 
10 
10 
— 202 
F.C··) e) 87 643 «) 1218 49 
287 
9.4 NEDERLAND 1962 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
II. 
ll.l 
11.2 
11.3 
11.4 
F. ( . . . ) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
2 795 
2 161 
634 
222 
107 
117 
52 
7 
129 
18 
17 
1 
2 813 
(­) 
. 
2 776 
2 450 
326 
— 
107 
70 
32 
26 
91 
7 
6 
1 
2 783 
(=) 
19 
289 
308 
f) 222 
0 
47 
20 
19 
38 
U 
11 
0 
30 
72 
35 
30 
65 
3 
60 
63 
22 
9 
31 
12 
/ 
Π 
0 
— 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
g) 40 
Vereinigte Staaten 
Etats­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
345 
233 
112 
32 
27 
59 
5 
5 
48 
7 
5 
2 
352 
und Kanada 
et Canada 
e Canada 
en Canada 
and Canada 
(­) 
745 
571 
174 
« 
97 
7 
9 
53 
6 
5 
1 
1 
751 
(=) 
400 
338 
62 
f ) ­ 32 
19 
38 
2 
4 
5 
1 
0 
ι 
1 
­ 399 
7 
11 
13 
2 
84 
83 
1 
59 
54 
5 
4 
11 
­ 7 
47 
47 
­
63 
12 
51 
48 
3 
g) 469 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( + ) 
722 
466 
256 
37 
16 
154 
2 
1 
46 
3 
3 
725 
(—) 
453 
352 
101 
— 
10 
57 
2 
■7 
25 
2 
2 
455 
(=) 
269 
114 
155 
f) 37 
6 
97 
0 
6 
21 
1 
1 
270 
5 
14 
22 
8 
13 
15 
28 
0 
12 
12 
4 
9 
5 
0 
— 
0 
U 
10 
21 
21 
0 
g ) ­ 286 
Übrige OECD­Länder d) 
Autres pays de l'OCDE d) 
Altri paesi dell'OCSE d) 
Andere OESO­landcn d) 
Other OECD countries d) 
(+) 
764 
640 
124 
43 
14 
22 
3 
3 
39 
1 
2 
766 
(­) 
505 
359 
146 
— 
47 
47 
6 
9 
37 
4 
4 
509 
C 
— 
f ) 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
«ί­
ο 
259 
281 
22 
43 
33 
25 
3 
6 
2 
1 
2 
257 
8 
22 
13 
9 
32 
29 
3 
3 
13 
16 
Γ 
3 
2 
0 
— 
0 
18 
21 
3 
/ 
4 
247 
288. 
Mio $ 
Ostblock 
Zone sino­soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
( + ) (-) (=) 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( + ) (-) (=) 
Internationale Organisationen a) 
Organisations Internattonales fl) 
Organizzazioni internazionali a) 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
( + ) (-) (=) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) (-) (=) 
l.("> 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
3. 
4. 
C. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
79 
88 
97 
96 
1 
97 
10 
921 
763 
158 
54 
16 
30 
13 
3 
42 
12 
11 
1 
933 
901 
836 
65 
2 
9 
6 
23 
25 
49 
9 
40 
950 
20 
93 
54 
14 
21 
7 
20 
17 
37 
2 
39 
17 
21 
24 
3 
27 
11 
7 
20 
37 
17 
14 
2 
16 
7 
3 
4 
23 
F. C») g) g) 15 
27 
46 
19 
24 
2 
2 
1 
27 18 
17 
43 
26 
24 
2 
2 
6 
17 
16 
10 
6 
31 
39 
40 
5 662 
4 388 
1 274 
304 
180 
385 
77 
20 
308 
42 
38 
4 
5 704 
5487 
4 667 
820 
174 
280 
53 
■ 81 
232 
76 
26 
50 
5563 
175 
279 
454 
304 
6 
105 
24 
61 
76 
34 
12 
46 
141 
106 
56 
55 
111 
103 
206 
103 
66 
Π 
83 
24 
41 
70 
60 
10 
23 
23 
19 
40 
28 
7 
31 
289 
9.4 NEDERLAND 1963 
Α. 
:.(··) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. ( ·♦·) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
3 273 
2 537 
736 
227 
138 
147 
59 
12 
153 
46 
16 
30 
3 319 
(-) 
3 202 
2 803 
399 
/3« 
80 
36 
38 
107 
10 
7 
3 
3 212 
(=) 
g) 
71 
266 
337 
227 
0 
67 
23 
26 
46 
36 
9 
27 
107 
91 
43 
12 
55 
22 
73 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Etats­Unis et Canada 
Stati Uniti e Canada 
Verenigde Staten en Canada 
United States and Canada 
( + ) (-) (=) 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( + ) (-) (=) 
Übrige OECD­Länder d) 
Autres pays de l'OCDE d) 
Altri paesi dell'OCSE d) 
Andere OESO­landen a) 
Other OECD countries d) 
(+) (-) (=) 
28 
448 
238 
210 
52 
31 
68 
4 
2 
53 
41 
6 
35 
489 
871 
582 
289 
106 
9 
107 
9 
II 
47 
9 
g) 
423 
344 
79 
54 
22 
39 
5 
9 
6 
32 
2 
34 
391 
24 
29 
35 
73 
73 
0 
110 
26 
136 
0 
126 
10 
477 
846 
469 
377 
/27 
16 
180 
2 
1 
51 
2 
2 
0 
848 
547 
384 
163 
«J // 
34 
3 
3 
29 
2 
2 
0 
549 
299 
85 
214 
44 
5 
146 
1 
2 
22 
0 
0 
0 
299 
313 
798 
661 
137 
55 
14 
29 
2 
4 
33 
4 
4 
0 
802 
564 
384 
180 
14 
53 
53 
7 
12 
41 
6 
6 
0 
570 
290 
Mio $ 
Ostblock 
Zone sino-soviétique 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) (-) (=) 
Übrige Länder c) 
Autres pays c) 
Altri paesi c) 
Andere landen c) 
Other countries c) 
(+) c-) (=) 
Internationale Organisationen a) 
Organisations internationales a) 
Organizzazioni internazionali a) 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
(+) (-) (=) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
( + ) (-) (=) 
l . ( " ) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
C. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
87 
73 
14 « 
0 / 
0 
/ 
4 
0 
0 
87 
117 
101 
16 
14 
0 
0 
o 
o 
2 
0 
o 
o 
117 
30 
28 
2 
6 
0 / 
0 
1 
2 
0 
0 
o 
30 
14 
938 
757 
181 
82 
14 
38 
8 
3 
36 
13 
13 
0 
951 
956 
65 
-
3 
12 
7 
18 
25 
21 
12 
9 
1 042 
I 021 83 
199 
116 
82 
11 
26 
1 
15 
Π 
8 
1 
9 
91 
46 
45 
2 
47 
25 
26 
1 
37 
5 
42 
0 
18 
21 
20 
78 
33 
45 
40 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
o 
78 
11. 
11.1 
71 
70 
65 
0 
1 
0 
4 
0 
I I 
o 
II 
82 
// 
2 
/ 
0 
19 
12 
7 
6468 
4 768 
1 700 
591 
213 
465 
78 
23 
330 
106 
41 
65 
6 574 
6 393 
5 211 
1 182 
282 
214 
287 
62 
«6 
251 
59 
35 
24 
6 452 
U.2 
11.3 
11.4 
F. ( · · · ) g) 52 158 
291 
9.4 NEDERLAND 1964 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
3.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F ­ C · · ) 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
3 858 
3 052 
806 
264 
156 
'150 
62 
IO 
164 
47 
17 
30 
3 905 
(­) 
3 829 
3 349 
480 
Π 
166 
88 
46 
40 
129 
U 
10 
1 
3840 
(=) 
29 
­ 297 
326 
253 
10 
62 
16 
30 
35 
36 
7 
29 
65 
42 
57 
17 
74 
79 
52 
27 
8 
14 
22 
33 
4 
37 
5 
0 
5 
61 
63 
2 
­ / 
/ 
g ) ­ 168 
Vereinigte Staaten 
États­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
447 
227 
220 
66 
32 
64 
5 
4 
49 
6 
6 
0 
453 
(­) 
960 
658 
302 
114 
12 
105 
7 
11 
53 
7 
6 
1 
967 
(=) 
­ 513 
­ 431 
82 
48 
20 
41 
2 
7 
4 
1 
0 
1 
­ 514 
53 
39 
49 
10 
59 
73 
14 
49 
40 
9 
24 
11 
13 
0 
0 
0 
61 
29 
90 
60 
33 
3 
g) 5 " 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
( + ) 
57 
37 
20 
10 
2 
5 
1 
0 
2 
2 
2 
­
59 
(­) 
52 
43 
9 
3 
1 
3 
I 
1 
0 
4 
4 
0 
56 
(=) 
5 
6 
11 
7 
/ 
2 
0 
/ 
2 
2 
2 
0 
3 
9 
3 
0 
3 
14 
Π 
3 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
— 
— — 
' 
2 
1 
/ 
0 
s)­ n 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
( + ) 
943 
505 
438 
145 
19 
205 
2 
1 
66 
3 
3 
­
946 
(­) 
660 
462 
198 
100 
14 
57 
3 
7 
37 
1 
2 
0 
662 
(=) 
283 
43 
240 
45 
5 
168 
1 
6 
29 
1 
1 
0 
284 
34 
I 
S 
9 
6 
6 
0 
46 
22 
24 
5 
I 
6 
— 
— — 
56 
58 
2 
­ 2 
0 
g)- 374 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
74 
50 
24 
14 
1 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
­
74 
(­) 
48 
46 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
48 
(=) 
26 
4 
22 
14 
1 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
26 
15 
2 
0 
2 
6 
0 
6 
7 
/ 
Ä 
0 
0 
0 
— 
— — 
6 
6 
­
— 
— 
« ) ­ 17 
292 
Mio $ 
Α. 
L O 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C · · ) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
(+) 
868 
680 
188 
98 
18 
32 
2 
1 
37 
9 
9 
0 
877 
'. 
(­) 
702 
463 
239 
52 
67 
63 
8 
2 
47 
5 
5 
0 
707 
( 
­
­­­— 
­
_ 
— 
— 
— 
­
­
— 
g)­
= ) 
166 
217 
51 
46 
49 
31 
6 
1 
10 
4' 
4 
0 
170 
64 
11 
13 
24 
70 
82 
12 
0 
24 
24 
5 
4 
1 
0 
0 
39 
24 
63 
— 
63 
0 
195 
Ostblock 
Zone sino­soviétiquc 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
( + ) 
105 
79 
26 
19 
0 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
­
105 
(­) 
139 
122 
17 
13 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
139 
(=) 
34 
43 
9 
6 
I 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
34 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
— 
­
5 
7 
2 
— 
— 
2 
g) 36 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1 023 
809 
214 
105 
13 
51 
8 
3 
34 
U 
11 
0 
1034 
(­) 
1 152 
1 061 
91 
23 
4 
14 
7 
17 
26 
13 
12 
11 
1 175 
(­) 
­ 129 
­ 252 
123 
82 
9 
37 
1 
14 
8 
12 
1 
11 
­ 141 
33 
24 
2 
26 
13 
12 
1 
7 
J 
12 
1 
/ 
0 
14 
/ 
15 
1 
5 
4 
4 
0 
g) Π3 
Internat. Organisationen u) 
Organisations internatlonates it) 
Organizzazioni internazionali*/) 
Internationale organisaties a) 
International organizations u) 
( 1 ) 
70 
47 
23 
0 
0 
4 
4 
9 
6 
0 
0 
­
70 
(­) 
72 
1 
71 
48 
0 
1 
0 
21 
I 
11 
1 
10 
83 
(=) 
2 
46 
48 
48 
0 
3 
4 
12 
5 
11 
­ 1 
10 
13 
15 
— — 
2 
12 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
« 
5 
83 
7 
90 
62 
26 
— 
2 
g) m 
Insgesamt 
7"ora/ 
Totale 
7"o/aa/ 
Total 
( + ) 
7 445 
5 486 
1 959 
72/ 
241 
515 
84 
30 
368 
78 
48 
30 
7 523 
(­) 
7 614 
6 205 
1 409 
364 
265 
311 
73 
100 
296 
63 
40 
23 
7 677 
(=) 
­ 169 
­ 719 
550 
357 
24 
204 
// 
70 
72 
15 
8 
7 
­ 154 
142 
59 
89 
148 
103 
90 
13 
76 
108 
32 
54 
10 
44 
32 
­ 7 
25 
65 
183 
­ 248 
62 
86 
­ 102 
2 
77 
293 
9.4 NEDERLAND 1965 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. (··♦') 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
( + ) 
4 165 
3 337 
828 
254 
181 
147 
61 
10 
175 
59 
18 
41 
4 224 
(­) 
4 183 
3 625 
558 
29 
190 
102 
49 
36 
152 
14 
13 
I 
4 197 
(=) 
18 
­ 288 
270 
225 
9 
45 
12 
26 
23 
45 
5 
40 
27 
29 
28 
16 
44 
17 
65 
48 
4 
32 
28 
21 
16 
37 
1 
0 
1 
­ 102 
­ 103 
1 
/ 
0 
g) 104 
Vereinigte Staaten 
Étals-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Stalen 
United States 
(+) 
519 
266 
253 
80 
36 
7/ 
2 
5 
59 
9 
6 
3 
528 
(­) 
937 
627 
310 
97 
16 
114 
6 
16 
6/ 
7 
6 
1 
944 
(=) 
­ 418 
361 
57 
17 
20 
43 
4 
11 
2 
1 
0 
2 
416 
59 
23 
27 
­ 4 
- 105 
­ 109 
4 
34 
28 
6 
9 
4 
5 
2 
2 
— 
152 
146 
6 
35 
46 
5 
g) 323 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
( + ) 
80 
49 
31 
9 
3 
16 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
81 
(—) 
64 
49 
15 
5 
2 
3 
0 
2 
3 
5 
5 
0 
69 
(=) 
16 
0 
16 
4 
I 
13 
0 
2 
0 
4 
4 
0 
12 
9 
1 
/ 
0 
12 
6 
6 
2 
/ 
3 
_ 2 
4 
2 
— 
— — 
1 
1 
2 
_ 
/ 
l 
g ) ­ 22 
Vereinigtes Königreich 
Royaume- Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
999 
528 
471 
139 
22 
226 
1 
2 
81 
4 
4 
0 
1 003 
(­) 
639 
455 
184 
83 
15 
43 
3 
4 
36 
3 
3 
0 
642 
(=) 
360 
73 
287 
56 
7 
183 
2 
2 
45 
ι 
1 
0 
361 
12 
3 
9 
6 
1 
10 
9 
13 
14 
27 
1 
2 
1 
— 
— — 
0 
2 
2 
0 
2 
g ) ­ 349 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
59 
32 
27 
17 
I 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
59 
(­) 
71 
69 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
71 
(=) 
12 
37 
25 
17 
I 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
12 
2 
0 
0 
0 
2 
/ 
­ . 3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
— 
— — 
0 
0 
­
— 
— 
g) ι» 
294 
Mio $ 
Α. 
!.(·*) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. ( · · · ) 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
( + ) 
990 
778 
212 
109 
19 
39 
2 
2 
41 
8 
7 
1 
998 
­. 
(­) 
788 
512 
276 
51 
80 
79 
IO 
3 
53 
13 
12 
1 
801 
( 
_ 
­­­­
­
­
­
_ 
— 
— 
­
­
— 
g)' 
=0 
202 
266 
64 
J« 
61 
40 
8 
1 
12 
5 
5 
0 
197 
139 
21 
10 
31 
152 
142 
10 
12 
25 
13 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
58 
7 
51 
— 
— 
47 
4 
394 
Ostblock 
Zone sino-soviétiquc 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet arca 
( + ) 
155 
124 
31 
24 
0 
2 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
155 
« 
(­) 
173 
153 
20 
15 
I 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
173 
(=) 
18 
29 
11 
9 
/ / 
0 
1 
I 
0 
0 
0 
18 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
18 
5 
4 
1 
— 
— — 
2 
4 
6 
— 
— 
— 
6 
g) 33 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1 103 
885 
218 
109 
14 
48 
4 
5 
38 
13 
12 
1 
1 116 
(­) 
1 230 
1 105 
125 
44 
5 
15 
6 
21 
34 
24 
15 
9 
1 254 
( = ■ ) 
­ 127 
­ 220 
93 
65 
9 
33 
2 
16 
4 
11 
3 
8 
­ 138 
50 
36 
4 
40 
14 
17 
3 
27 
15 
42 
11 
« 
3 
12 
0 
12 
42 
45 
3 
— 
3 
0 
g) 146 
Internat. Organisationen u) 
Organisations internationales a) 
Organizzazioni internazionali a) 
Internationale organisaties a) 
International organizations a) 
(+) 
124 
97 
27 
— 
0 
5 
4 
12 
6 
2 
0 
2 
126 
­
(­) 
53 
1 
52 
45 
0 
2 
0 
5 
0 
33 
1 
32 
86 
(=) 
71 
96 
25 
45 
0 
3 
4 
7 
6 
31 
1 
30 
40 
28 
— — 
9 
12 
21 
1 
/ 
0 
1 
/ 
0 
21 
15 
6 
­ 119 
6 
­ 125 
9J 
33 
— 
/ 
g) 107 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
8 194 
6 096 
2 098 
741 
276 
557 
74, 
37 
413 
96 
48 
48 
8 290 
(­) 
8 138 
6 596 
1 542 
369 
309 
359 
74 
87 
344 
99 
55 
44 
8 237 
(=) 
56 
­ 500 
556 
372 
33 
198 
0 
50 
69 
3 
7 
4 
53 
41 
58 
67 
­ 125 
■' 78 
124 
46 
5 
116 
­ 121 
20 
17 
37 
36 
17 
19 
30 
102 
72 
­ 93 
68 
92 
3 
- 42 
295 
9.4 NEDERLAND 1966 
Α. 
ι.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.3 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C**) 
EWG­Länder 
Pays dt la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
4 385 
3 503 
882 
255 
174 
184 
62 
12 
195 
40 
19 
21 
4 425 
(­) 
4 527 
3 920 
607 
32 
219 
111 
49 
27 
169 
17 
15 
2 
4 524 
C 
— 
­
— 
— 
­
­
— 
— 
­
— 
— 
— 
—' 
— 
­
— 
g) 
=) 
142 
417 
275 
223 
45 
73 
13 
15 
26 
23 
4 
19 
119 
16 
41 
25 
66 
67 
73 
6 
24 
40 
64 
17 
6 
11 
1 
0 
1 
42 
44 
2 
0 
2 
177 
Vereinigte Staaten 
États­Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United Sutes 
(+) 
583 
299 
284 
97 
38 
75 
3 
4 
67 
10 
8 
2 
593 
C—) 
1101 
761 
340 
108 
22 
112 
6 
17 
75 
8 
7 
1 
1 109 
..* 
(=) 
­
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
­
­
­
— 
— 
— 
­
— 
­
— 
g) 
518 
462 
56 
// 
16 
37 
3 
13 
8 
2 
1 
1 
516 
39 
26 
28 
2 
87 
118 
31 
33 
37 
4 
U 
20 
31 
141 
159 
18 
7« 
0 
414 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
75 
48 
27 
10 
3 
11 
0 
0 
3 
1 
I 
0 
76 
(­) 
69 
52 
17 
7 
2 
3 
0 
2 
3 
4 
4 
0 
73 
(=) 
6 
— 4 
10 
3 
1 
8 
0 
— 2 
0 
— 3 
— 3 
0 
3 
16 
— 3 
1 
— 4 
7 
— 1 
8 
2 
2 
0 
10 
10 
— 0 
— 0 
— 0 
— 
— 2 
— 1 
— I 
0 
— 1 
g)— 17 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
999 
502 
497 
188 
25 
171 
2 
3 
108 
8 
4 
4 
1 007 
(­) 
707 
458 
249 
87 
17 
48 
3 
7 
87 
4 
3 
1 
711 
(=) 
— 
— 
­
— 
— 
— 
­
— 
­
— 
­
g) 
292 
44 
248 
101 
8 
123 
1 
4 
21 
4 
1 
3 
296 
23 
2 
10 
8 
18 
7 
Π 
23 
31 
54 
20 
IO 
10 
— 
— 
11 
20 
9 
8 
1 
­ 2 8 4 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
(+) 
76 
48 
28 
17 
1 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
76 
(­) 
88 
84 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
88 
(=) 
— 12 
— 36 
24 
16 
1 
3 
0 
— 1 
5 
0 
0 
0 
— 12 
0 
0 
0 
— 
— 2 
0 
— 2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
— 
— 
— 7 
— 7 
— 
— 
­
g) 19 
296 
Mio S 
Α. 
!.(··) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.3 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U . 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. C· · ) 
Übrige OECD­Lände r 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi del l 'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other O E C D countries 
(+) 
1 0 2 4 
802 
222 
110 
19 
41 
3 
1 
48 
7 
6 
1 
1 0 3 1 
(­) 
862 
330 
332 
52 
IOS 
92 
20 
2 
61 
15 
14 
1 
877 
( 
— 
— 
— 
— 
­
­
­
— 
— 
— 
— 
— 
­
­
­
«)­
=) 
162 
272 
110 
58 
86 
51 
17 
1 
13 
S, 
8 
0 
154 
105 
35 
5 
30 
110 
102 
8 
24 
52 
28 
6 
7 
1 
0 
0 
12 
28 
16 
19 
3 
­ 2 4 7 
Ostblock 
Zone slno­sovtétlque 
Z o n a cine­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
(+) 
162 
132 
30 
21 
0 
3 
0 
1 
S 
0 
0 
0 
162 
(­) 
177 
156 
21 
16 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
177 
(=) 
— 15 
— 24 
9 
S 
— 1 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
— 15 
— 8 
— 
— 
0 
0 
0 
— 9 
0 
— 9 
1 
— 0 
1 
— 
— 
— 2 
4 
— 6 
— 
. , 
— 
— 6 
g) 25 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
1 2 0 1 
971 
230 
96 
15 
59 
3 
5 
52 
13 
12 
1 
1 214 
(­) 
1 2 5 0 
1 094 
136 
65 
■■ tf,­
22 
8 
21 
34 
27 
20 
7 
1 277 
(=) 
— 49 
— 123 
74 
31 
9 
37 
— J 
— 16 
18 
— 14 
— 8 
— 6 
— 63 
— 25 
— 25 
1 
— 26 
33 
27 
6 
— 27 
22 
— 49 
7 
10 
— 3 
— 13 
— 2 
— 11 
6 
2 
4 
— 
4 
0 
g) 82 
Internat . Organisationen a) 
Organisations Internationales a) 
Organizzazioni internationali a) 
Internationale organisaties d) 
International organizations a) 
(+) 
201 
156 
45 
10 
0 
8 
4 
15 
8 
4 
1 
3 
205 
(­) 
58 
1 
57 
49 
0 
2 
0 
5 
1 
67 
2 
65 
125 
(=) 
143 
155 
— 12 
— 39 
0 
6 
4 
10 
7 
— 63 
­ 1 
— 62 
80 
13 
— 
— 
7 
6 
1 
14 
14 
— 0 
3 
3 
0 
— 11 
— 5 
— 6 
— 40 
— 10 
— 30 
— 55 
26 
— 
— 1 
« ) ­ 53 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Tota l 
(+) 
8 706 
6 461 
2 245 
804 
275 
555 
77 
41 
493 
83 
51 
32 
8 789 
(­) 
8 839 
7 036 
1 7 8 3 
417 
372 
391 
86 
83 
434 
142 
65 
77 
8 981 
(=) 
— 133 
— 595 
462 
387 
— 97 
164 
— 9 
— 42 
59 
— 59 
— 14 
— 45 
— 192 
23 
— 76 
60 
— 136 
153 
96 
57 
— 8 
198 
— 206 
— 21 
34 
— 55 
— 25 
— 7 
— 18 
53 
93 
— 42 
— SS 
26 
— 3 
— 10 
116 
297 
9.5 U.E.B.L.-B.L.EAJ. 1962 A) 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C · · ! 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
2 572 
2 124 
448 
118 
32 
54 
88 
24 
132 
14 
12 
2 
2 586 
u 
u 
a 
II 
11 
(­) 
ƒ) 
g) 
h) 
2 458 
2 012 
446 
104 
«6 
5« 
14 
68 
116 
28 
24 
4 
2486 
(=) 
114 
112 
2 
14 
54 
4 
74 
44 
16 
14 
12 
2 
100 
88 
30 
« 
JS 
0 2 
60 
26 
p) 14 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Étals-Unis et Canada 
Stati Uniti e Canada 
Verenigde Staten en Canada 
United States and Canada 
( + ) 
610 
426 
184 
34 
34 
54 
— 
2 
60 
10 
10 
-
620 
(-) 
576 
f) 400 
176 
g) 22 
14 
56 
— 
22 
h) 62 
8 
6 
2 
584 
(=) 
34 
26 
8 
12 
20 
2 
— 
20 
2 
1 
4 
2 
36 
8 
16 
4 
20 
¡)- 4 
12 
20 
p)~ 8 
Übrige OECD-Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO-landen 
Other OECD countries 
( + ) 
504 
436 
68 
18 
8 
14 
— 
2 
26 
4 
4 
-
508 
( 
f) 
g) 
h) 
b) 
b) 
- ) 
504 
356 
148 
30 
34 
34 
— 
8 
42 
8 
6 
2 
512 
(=) 
0 
80 
80 
12 
26 
20 
— 
6 
16 
4 
2 
2 
4 
8 
0 
4 
4 
0 - 10 
2 
16 
p) 28 
298 
Mio $ 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) (-) (=) 
Internationale Organisationen c) 
Organisations internationales ι') 
Organizzazioni internazionali e) 
Internattonale organisaties e) 
International organizations e) 
( + ) (-) (=) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) (-) (=) 
!.(··) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
B. 
C. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
958 
736 
222 
56 
32 
46 
18 
70 
84 
84 
1 042 
1 144 
ƒ) I 014 
g) 
130 
60 
10 
16 
6 
38 
36 
14 
22 
1 180 
186 
278 
92 
4 
22 
30 
12 
32 
48 
70 
22 
138 
44 
0 -
46 
170 
70 
172 
64 
10 
100 
0 
30 
10 
54 
6 
2' 
2 
g) 
h) 
54 
0 
36 
12 
6 
18 
10 
82 
106 
60 
46 
0 
6 
2 
54 
0 
16 
90 
120 
12 
12 
i) m) 76 
56 
o)- 28 
4 814 4 746 
3 792 
1 022 
226 
136 
178 
88 
WO 
294 
114 
112 
2 
4 928 
ƒ> 
g) 
h) 
3 792 
954 
2/6 
180 
176 
14 
104 
264 
98 
60 
38 
4844 
68 
68 
10 
44 
2 
74 
4 
30 
16 
52 
36 
84 
28 
56 
16 
72 
i) m) 64 
36 
o)- 84 
F.C··) P) 176 182 28 
299 
9.5 U.E.B.L-B.L.E.U. 1963 A) 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C") 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EEC countries 
(+) 
3 010 
2 516 
494 
126 
40 
62 
98 
30 
138 
14 
12 
2 
3 024 
12 
fl) 
a) u) 
u) 
il) 
(­) 
2 828 
ƒ) 2 282 
546 
g) 120 
100 
64 
18 
104 
h) 140 
30 
26 
4 
2 858 
28 
(=) 
182 
234 
52 
6 
60 
— 2 
80 
74 
2 
16 
14 
2 
166 
102 
86 
10 
96 
i) 0 
16 
32 
/>) - % 
Vereinigte Staaten und Kanada 
États-Unis et Canada 
Stati Uniti e Canada 
Verenigde Staten en Canada 
United States and Canada 
( + ) 
612 
428 
184 
42 
30 
58 
— 
4 
50 
14 
14 
626 
54 
(-) 
606 
ñ 430 
176 
g) 24 
16 
64 
— 
16 
h) 56 
12 
8 
4 
618 
46 
(=) 
6 
2 
8 
18 
14 
6 
— 
12 
6 
1 
6 
4 
8 
2 
4 
_ 2 
2 
0 - 2 
8 
90 
p) 80 
Übrige OECD-Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO-landen 
Other OECD countries 
(+) 
514 
434 
80 
22 
8 
20 
— 
2 
28 
6 
6 
520 
2 
( 
f) 
g) 
h) 
b) 
b) 
l] 
b) 
—) 
554 
394 
160 
28 
44 
38 
— 
6 
44 
8 
8 
562 
8 
(=) 
40 
40 
80 
6 
36 
18 
— 
4 
¡6 
1 
2 
42 
16 
12 
2 
14 
D 2 
6 
52 
P) 6 
300 
Mio $ 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
l l . l 
11.2 
11.3 
11.4 
F . ( · · · ) 
Übrige Länder il) 
Autres pays d) 
Altri paesi il) 
Andere landen d) 
Other countries d) 
(+) 
940 
752 
188 
5« 
30 
20 
— 
14 
66 
84 
84 
I 024 
44 
(­) 
f) 
g) 
h) 
1 264 
1 128 
136 
66 
8 
16 
— 
4 
42 
32 
16 
16 
1 296 
10 
(=) 
324 
376 
52 
« 
22 
4 
— 
10 
24 
52 
68 
16 
272 
60 
16 
6 
10 
i) 10 
34 
26 
P) 186 
Internationale Organisationen t 
Organisations internationales e 
Organizzazioni internazionali e 
Internationale organisaties ι 
International organizations e 
(+) 
172 
40 
132 
0 
50 
12 
_ 
60 
10 
4 ' 
4 
176 
40 
(­) 
88 
ƒ) 16 
72 
g) 0 
54 
10 
— 
0 
h) 8 
52 
12 
40 
140 
10 
I 
i 
) 
(=) 
84 
24 
60 
0 
4 
2 
— 
60 
2 
48 
8 
40 
36 
148 
8 
_ 
« 
i) m) 126 
30 
o)- 20 
Ρ)- I « 
Insgesamt 
Γο(ο/ 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
5248 
4 170 
1 078 
248 
158 
172 
98 
110 
292 
122 
120 
2 
5 370 
152 
(-) 
ƒ) 
g) 
h) 
5340 
4 250 
1 090 
238 
222 
192 
18 
130 
290 
134 
70 
64 
5 474 
102 
(=) 
92 
80 
12 
10 
64 
20 
80 
20 
2 
12 
50 
62 
104 
92 
94 
16 
110 
i)m) 136 
50 
o) 0 
12 
301 
bO 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
! 9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C··) 
U.E.B.L. 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG­landen 
EÉC countries 
(+) 
3 482 
2 920 
562 
144 
44 
74 
100 
30 
170 
14 
12 
2 
3 496 
40 
­B.L.E.U. 
u) 
a\ 
a) 
a) 
(­) 
3 254 
f) 2 628 
626 
g) 140 
100 
74 
20 
126 
h) 166 
30 
26 
4 
3 284 
16 
(=) 
228 
292 
64 
4 
56 
0 
80 
96 
4 
16 
14 
2 
212 
10 
14 
« 
22 
24 
54 
/>)­ 276 
Vereinigte Staaten und Kanada 
États­Unis et Canada 
Stati Uniti e Canada 
Verenigde Stalen en Canada 
United States and Canada 
( + ) 
668 
468 
200 
42 
30 
70 
— 
2 
56 
18 
18 
­
686 
76 
(­) 
696 
f) 488 
208 
g) 32 
22 
70 
— 
26 
h) 58 
14 
10 
4 
710 
48 
(=) 
28 
20 
8 
10 
8 
0 
— 
24 
2 
4 
8 
4 
24 
20 
8 
4 
4 
,, 
28 
176 
pi 180 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landcn 
Other OECD countries 
(+) 
564 
472 
92 
28 
« 22 
— 
2 
32 
8 
8 
­
572 
( 
f) 
g) 
h) 
b) 
­ ) 
618 
436 
182 
42 
46 
40 
— ■ 2 
52 
12 
10 
2 
630 
24 
1964 A) 
(=) 
54 
36 
90 
14 
38 
18 
— 
0 
20 
4 
2 
2 
58 
20 
4 
2 
6 
24 
86 
p)­ 8 
302 
Mio $ 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
( + ) (-) <=) 
Internationale Organisationen 
Organisations internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internationale organisaties 
International organizations 
( + ) (-) (=) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) (-) (=) 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
3. 
4. 
C. 
D. 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
9.2 
10. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C - ) 
1 116 
10 
.422 
894 
222 
74 
34 
26 
14 
74 
90 
90 
-
206 
ƒ) 
g) 
h) 
1 274 
148 
62 
12 
20 
4 
50 
38 
14 
24 
1460 
306 
380 
74 
12 
22 
6 
10 
24 
52 
76 
24 
254 
86 
336 
260 
264 
114 
08 
52 
0 
58 
12 
64 
18 
4 
4 
f) 
g) 
h) 
14 
100 
0 
62 
18 
— 
20 
28 
12 
16 
142 
146 
94 
52 
0 
4 
6 
64 
2 
24 
8 
16 
122 
192 
0 0 m) 200 
312 
112 
92 
/ > > - 222 
6 090 
4 862 
I 228 
288 
174 
204 
100 
112 
350 
134 
132 
2 
6 224 
32 
6 104 
ƒ) 4 840 
1 264 
g) 276 
242 
222 
20 
158 
h) 346 
m 
72 
50 
6 226 
02 
14 
22 
36 
12 
68 
18 
80 
46 
4 
12 
60 
48 
2 
206 
24 
2 
26 
0 /) m) 200 
3/2 
112 
30 
o)- 214 
10 
303 
50 
Α. 
1.C») 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3. 
4. 
C. 
D. 
5. 
3.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
Π. 
U.I 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C · · ) 
U.E.B.L.­B.L.E.U. 
EWG­Länder 
Pays de la CEE 
Paesi della CEE 
EEG-landen 
EEC countries 
(+) 
3 812 
3 160 
652 
168 
70 
72 
104 
22 
216 
20 
16 
4 
3 832 
(—) 
3 568 
Γ) 2 876 
692 
g) 158 
142 
86 
22 
82 
h) 202 
40 
38 
2 
3 608 
(=) 
244 
284 
— 40 
70 
— 72 
— 14 
82 
— 60 
14 
— 20 
— 22 
2 
224 
— 92 
6 
50 
— 44 
— 50 
2 
— 52 
0 m)—34 
— 2 
— 32 
η) . 
— 14 
— 14 
0 
d) 20 
py- 152 
Vereinigte Staaten 
États-Unis 
Stati Uniti 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
682 
496 
186 
36 
44 
54 
4 
48 
18 
18 
0 
700 
(­) 
634 
f) 468 
166 
g) 22 
28 
42 
18 
*) 56 
12 
8 
4 
646 
(=) 
48 
28 
20 
14 
16 
12 
— 14 
— 8 
6 
10 
— 4 
54 
48 
40 
42 
— 2 
10 
4 
6 
l)m) 26 
8 
18 
ri) . 
— 28 
— 28 
0 
o) 40 
p)- 142 
Kanada 
Canada 
Canada 
Canada 
Canada 
(+) 
70 
54 
16 
4 
2 
6 
0 
4 
2 
2 
0 
72 
(—) 
68 
f) 56 
12 
ï ) 6 
0 
4 
0 
h) 2 
2 
2 
0 
70 
(= 
— 
— 
l)m) 
— 
ri) 
— 
o) — 
P)-
0 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
16 
2 
0 
2 
18 
8 
10 
— 2 
0 
2 
2 
2 
0 
16 
2 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Regno Unito 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
472 
320 
132 
44 
38 
18 
12 
40 
6 
6 
0 
478 
(­) 
756 
ƒ) 630 
126 
g) 56 
8 
26 
2 
h) 34 
4 
4 
0 
760 
(= 
-
— 
— 
— 
-
Dm) 
n) 
_ 
-
di­
pi 
=) 
284 
310 
26 
12 
30 
8 
10 
6 
2 
2 
0 
282 
34 
8 
2 
6 
8 
4 
4 
30 
JO 
0 
12 
12 
0 
30 
278 
1965 A) 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
(+) 
26 
24 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
26 
(-) 
34 
ƒ) 34 
0 
«) 0 
0 
0 
0 
h) 0 
0 
0 
0 
34 
(=) 
— 8 
— 10 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
— 8 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
Dm) 0 
0 
0 
ri) . 
0 
0 
0 
o) 2 
Ρ) 4 
304 
Wiio $ 
Α. 
Ì.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3 
* 
4. 
C. 
D. 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F . C * · ) 
Übrige OECD­Lände r 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi del l 'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other O E C D countries 
(+) 
684 
548 
136 
34 
30 
20 
4 
48 
8 
8 
(­) 
730 
f) 474 
256 
g) 40 
96 
44 
4 
ft) 72 
18 
18 
0 I 0 
! 
692 748 
(­
— — 
­
­
­
­
­
— 
­
— 
l)m 
— 
Ό 
— 
— 
o) 
/>) 
=) 
46 
74 
120 
6 
66 
24 
0 
24 
10 
10 
0 
56 
20 
0 
4 
4 
10 
8 
2 
- 4 
6 
10 
6 
2 
4 
22 
54 
Ostblock 
Zone sino-soviétique 
Z o n a cino-sovietica 
Oostblok 
Sino-soviet area 
(+) 
104 
92 
12 
6 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
104 
(-) 
104 
ƒ) 98 
6 
g) 2 
2 
0 
0 
h) 2 
0 
0 
0 
104 
(= 
— 
— 
1) m) 
η) ■ 
οί-
Ι') 
) 
0 
6 
6 
4 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
Übrige Lander 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
(+) 
644 
546 
98 
34 
16 
2 
2 
44 
90 
90 
0 
734 
(-) 
644 
ƒ) 578 
66 
g) 28 
6 
6 
2 
h) 24 
42 
16 
26 
686 
(= 
— 
— 
-
— 
Om) 
η) 
— 
o) — 
Ρ)-
) 
0 
32 
32 
6 
10 
4 
0 
20 
48 
74 
26 
48 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
4 
4 
0 
30 
18 
Internat . Organisationen e) 
Organisations Internationales e) 
Organizzazioni internazionali e) 
Internationale organisaties e) 
International organizations e) 
(+) 
228 
78 
150 
0 
0 
74 
76 
0 
0 
0 
0 
228 
(-) 
34 
ƒ) o 
34 
g) 0 
0 
28 
6 
li) 0 
24 
4 
20 
58 
(=) 
194 
78 
116 
0 
0 
46 
70 
0 
— 24 
— 4 
— 20 
170 
36 
42 
38 
4 
— 8 
0 
— S 
l)m) 52 
32 
20 
Ί) ■ 
— 50 
— 44 
— 6 
o) — 172 
p)- 34 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) 
6 722 
5 318 
1404 
J26 
200 
248 
104 
120 
406 
144 
140 
4 
6 866 
(—) 
6 572 
ƒ) 5 214 
1 358 
S) 312 
282 
236 
22 
. 114 
li) 392 
142 
90 
52 
6 714 
(=) 
150 
104 
46 
14 
— 82 
12 
82 
6 
14 
2 
50 
— 48 
152 
24 
102 
142 
40 
32 
10 
— 42 
Dm) 70 
76 
— 6 
II) . 
— 116 
— 106 
— 10 
d) — 170 
— 6 
305 
9.5 U.E.B.L.-B.L.E.U. 1966 A) 
Α. 
l.C·) 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Β. 
3 . 
4 . 
C. 
D . 
5. 
5.1 
5.2 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
8. 
8.1 
8.2 
9. 
9.1 
9.2 
E. 
10. 
U . 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F.C*·) 
E W G ­ L ä n d e r 
Pays de ta CEE 
Paesi della C E E 
EEG­landen 
E E C countries 
(+) 
4 110 
3 382 
728 
180 
80 
104 
108 
18 
238 
16 
12 
4 
4 1 2 6 
(­) 
3 990 
¡f) 3 202 
788 
g) 176 
154 
104 
28 
90 
li) 236 
50 
46 
4 
4 040 
(= 
— 
— 
­
­
­
— 
— 
— 
Dm)­
— 
— 
η) 
— 
to ­
rt 
=) 
120 
180 
60 
4 
74 
0 
80 
72 
2 
34 
34 
0 
86 
122 
16 
30 
14 
46 
2 
48 
­ 6 0 
14 
46 
32 
34 
2 
­ 8 
44 
Vereinigte Staaten 
États­Unis 
Stati Unit i 
Verenigde Staten 
United States 
(+) 
756 
530 
226 
42 
60 
58 
8 
58 
18 
18 
0 
774 
(­) 
696 
ƒ) 502 
194 
g) 30 
30 
52 
18 
A) 64 
12 
10 
2 
708 
(= 
— 
-
-
-
— 
0 «0 
") 
— 
ti) — 
Ρ) 
- ■ ) 
60 
28 
32 
12 
30 
6 
10 
6 
6 
8 
2 
66 
50 
80 
70 
JO 
68 
0 
68 
64 
28 
36 
26 
26 
0 
48 
- 6 8 
Kanada 
Canada 
C a n a d a 
Canada 
Canada 
(+) 
62 
50 
12 
2 
2 
6 
0 
2 
2 
2 
0 
64 
c-
ƒ) 
g) 
A) 
-) 
64 
52 
12 
4 
2 
4 
0 
2 
ï 
2 
0 
66 
(= 
-
-
— 
-
-
0»0 
n) . 
— 
di-
pi 
■i 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
4 
8 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Regno Uni to 
Verenigd Koninkrijk 
United Kingdom 
(+) 
504 
342 
162 
44 
34 
32 
12 
40 
9 
8 
0 
512 
c­) 1 (=) 
816 
ƒ) 674 
142 
g) 58 
8 
34 
2 
A) 40 
6 
6 
0 
822 
— 312 
— 332 
20 
— 14 
26 
— 2 
10 
0 
2 
2 
0 
— 310 
26 
14 
10 
4 
2 
— 2 
4 
1) m) 10 
10 
0 
η) . 
0 
0 
0 
o) 26 
ρ) 258 
Japan 
Japon 
Giappone 
Japan 
Japan 
( + ) 
36 
34 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
36 
(-) 
40 
ƒ) 40 
0 
g) 0 
0 
0 
0 
li) 0 
0 
0 
0 
40 
(= 
-
-
-
— 
— 
Om) 
rt · 
o) 
Ρ) 
--) 
4 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
0 
2 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
6 
306 
Mio S 
Übrige OECD­Länder 
Autres pays de l'OCDE 
Altri paesi dell'OCSE 
Andere OESO­landen 
Other OECD countries 
Ostblock 
Zone sìno­sovlétlqiie 
Zona cino­sovietica 
Oostblok 
Sino­soviet area 
Übrige Länder 
Autres pays 
Altri paesi 
Andere landen 
Other countries 
Internat. Organisationen e) 
Organisations internationales e) 
Organizzazioni internazionali e) 
Internationale organisaties e) 
International organizations e) 
Insgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Total 
(+) (-) (=) ( + ) (-) (=) (+) (-) (=) ( + ) (-) (=) (+) (-) (-) 
A. 
l.(··) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
B. 
C. 
D. 
5 1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
9.1 
1.2 
E. 
10. 
11.2 
11.3 
F. ( · · ♦ ) 
714 
562 
152 
34 
36 
26 
52 
12 
10 
2 
726 
Γ) 500 
g) 
798 — 
298 
46 
116 
54 
4 
78 
24 
24 
0 
822 
84 
62 
146 
12 
80 
28 
0 
26 
12 
14 
2 
96 
56 
Dm)— 30 
— 2 
— 28 
ri) . 
— 6 
— 4 
— 2 
o) 136 
P) 16 
HO 
96 
14 
S 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
110 
g) 
116 — 
Γ) 108 
8 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
o 
116 
— 12 
6 
4 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
6 
O'rt 
rt 
/ > > — 
662 
548 
114 
38 
18 
14 
2 
42 
92 
92 
0 
754 
740 
f) 666 
g) 
74 
28 
8 
16 
2 
20 
46 
18 
28 
786 
78 
— 118 
40 
10 
10 
2 
0 
22 
46 
74 
28 
32 
2 
0 
Dm) 6 
20 
14 
Pi­ ΙΟ 
252 
106 
146 
0 
0 
64 
82 
0 
0 
0 
0 
252 
Γ) 
24 228 
106 
122 
0 
0 
46 
76 
0 
26 
4 
22 
202 
66 
34 
30 
4 
10 
0 
10 
Ι) m) 24 
18 
6 
18 
24 
— 6 
d) 42 
ρ ) ­ 226 
7 206 
5 650 
1 556 
348 
230 
304 
108 
126 
440 
148 
142 
6 
7 354 
7 284 
f) 5 744 
1 540 
rt 346 
320 
282 
28 
, I22 
442 
166 
110 
56 
7 450 
78 
94 
16 
2 
90 
22 
80 
4 
2 
18 
32 
50 
96 
38 
132 
140 
8 
­ 134 
4 
130 
I) m) 14 
60 
— 46 
50 
44 
6 
o) 128 
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ANMERKUNGEN 
DEUTSCHLAND 
(*) Bundesrepublik einschließlich Berlin (West). 
(**) Jahreszahlen : Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b. 
Vierteljahreszahlcn : Einfuhr c.i.f./Ausfuhr f.o.b. 
(***) Einschließlich Handelskredite, soweit nicht getrennt nachgewiesen. 
a) Einschließlich nicht regional aufteilbare Leistungen. 
b) Einschließlich multilaterale Zahlungen. 
(NR) 1962 unberechtigte Zahlen. 
FRANKREICH 
(*) Zahlungsbilanz des französischen Mutterlandes mit den Landern außerhalb der 
Franc-Zone. 
(**) Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b. 
(***) Einschließlich Handelskredite, soweit nicht getrennt nachgewiesen. 
a) 1962 einschließlich Vereinigtes Königreich. 
b) 1962 ohne Kanada. 
c) Einschließlich multilaterale Zahlungen. 
d) 1962 einschließlich Kanada. 
c) Einschließlich Gesamtsaldo der überseeischen Länder der Franc-Zone gegenüber 
Drittländern. 
ITALIEN 
(**) Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b. 
(***) Einschließlich Handelskredite, soweit nicht getrennt nachgewiesen. 
a) Einschließlich Irland und Island. 
b) Ohne Irland und Island. 
c) Einschließlich nicht regional aufteilbare Leistungen. 
d) In den vierteljahrlichen Bilanzen umfaßt der Titel « Kapitalleistungen der Nicht-
wahrungssektoren » nicht den Betrag der Handelskredite, der nur bei Aufstellung 
der Jahresbilanz ermittelt wird. 
<?) Einschließlich multilaterale Zahlungen. 
NIEDERLANDE 
(**) Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b. 
(***) Einschließlich Handelskreditc, soweit nicht getrennt nachgewiesen. 
a) Einschließlich nicht regional aufteilbare Leistungen. 
b) 1962 und 1963 einschließlich Kanada. 
c) 1962 und 1963 einschließlich Japan. 
d) 1962 und 1963 ohne Kanada und Japan. 
e) 1962 und 1963 einschließlich Saldo der Schadensleistungen für Versicherungen 
im grenzüberschreitenden Verkehr. 
ƒ) In den vierteljährlichen Bilanzen ist ein Teil der « Regierungstransaktionen, nicht 
anderweitig erfaßt », unter den Dienstleistungen aufgeführt, während er in der 
Jahresbilanz in der Position « öffentliche (unentgeltliche) Leistungen » enthalten ist. 
g) Einschließlich multilaterale Zahlungen. 
BLWU 
(**) Angaben aus dem Zahlungsverkehr der Banken, welche für jede Transaktion die 
entsprechenden Lieferbedingungen wiedergeben. 
(***) In der Zahlungsbilanz der BLWU enthält die Position « Fehler und Auslassun-
gen » im allgemeinen keine Handelskrcdite. 
A) Bis 1964 baute die von der BLWU verwendete regionale Aufgliederung auf dem 
Kriterium des « Währungsgebietes » auf; sie ist daher mit der für die Jahre 1965 
und 1966 angewandten nicht vergleichbar. 
a) 1962, 1963 und 1964 einschließlich übriges Währungsgebiet der EWG-Länder. 
b) 1962, 1963 und 1964 ohne Kanada und die zum Sterlingblock gehörenden OECD-
Länder. 
c) 1962, 1963 und 1964 einschließlich Kanada. 
d) 1962, 1963 und 1964 einschließlich Sterlingblockländer. 
c) Einschließlich nicht regional aufteilbare Leistungen. 
/ ) Einschließlich Fracht- und Versicherungskosten, soweit sie nicht getrennt vom 
Wert der Waren erfaßt werden können. 
g) Einschließlich Versicherungskosten im grenzüberschreit enden Warenverkehr, 
soweit sie nicht getrennt von den Beförderungskosten erfaßt werden können. 
A) Ohne Versicherungskosten für die Beförderung eingeführter Waren über die 
Grenze (vgl. Fußnoten/) und g). 
i) 1962, 1963 und 1964 einschließlich Direktinvestitionen. 
/) Einschließlich kurzfristige private Kapitalieistungcn. 
m) Ohne Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsforderun-
gen außerhalb der Währungsbehörden. 
n) Da die kurzfristigen Kapitalleistungen nicht vollständig als solche erfaßt werden 
können, sind sie im Betrag der « Sonstigen langfristigen privaten Kapitalleistun-
gen » enthalten. 
o) Einschließlich Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Aus-
landsforderungcn außerhalb der Währungsbehörden. 
p) Einschließlich multilaterale Zahlungen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
(**) Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b. 
(***) Einschließlich Handelskredite, soweit nicht getrennt nachgewiesen. 
n) Ohne Nichtwährungsgold und den Nettobetrag der im Ausland erfolgten Waren-
transaktionen. 
b) Betrag enthalten in der Rubrik 2.6 « Sonstige Dienstleistungen ». 
c) Ohne die dem britischen privaten Sektor zugeflossenen Beträge von internatio-
nalen Organisationen und von ausländischen Öffentlichen Stellen (diplomatische 
Vertretungen und Streitkräfte), die sich im Vereinigten Königreich befinden. 
d) Einschließlich Arbeitsentgeltc sowie — unter den Einnahmen — Beträge, die nicht 
in der Position 2.5 « Regierungstransaktionen, nicht anderweitig erfaßt » enthal-
ten sind (vgl. Fußnote c). Außerdem umfaßt diese Position (nur für das Jahr 1966) 
nicht das Nichtwährungsgold und den Nettobetrag der im Ausland erfolgten 
Warentransaktionen (vgl. Fußnote a). 
e) Diese Position umfaßt die kurzfristigen privaten Kapitalieistungcn sowie die 
liquiden Forderungen und Verbindlichkeiten des britischen Bankensystems (ein-
schließlich derjenigen der Bank von England, der lokalen öffentlichen Stellen und 
der « hire-purchase finance companies », soweit sie nicht anderweitig erfaßt sind) 
in Pfund Sterling, in Währungen überseeischer Stcrlingblockländer und in kon-
vertierbaren Devisen. 
f) Teil des Portefeuilles von in kurzfristige Forderungen umgewandelten amerika-
nischen Wertpapieren, die in die Währungsreserven einbezogen sind. 
VEREINIGTE STAATEN 
(**) Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b. 
(***) Einschließlich Handelskredite, soweit nicht getrennt nachgewiesen. 
α) Ohne die an Ort und Stelle reinvestierten Erträge der Tochtergesellschaften von 
amerikanischen Unternehmen im Ausland und von ausländischen Unternehmen 
in den USA. 
b) Vgl. Rubrik 2.6 « Sonstige Dienstleistungen ». 
c) Ohne Einnahmen aus den Ausgaben der ausländischen diplomatischen Vertre­
tungen und internationalen Organisationen mit Sitz in den USA [vgl. Fußnote e)}. 
d) Einschließlich Beiträge zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisatio­
nen. 
t') Einschließlich Arbeitsentgclte und Einnahmen aus den Ausgaben der auslän­
dischen diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationen mit 
Sitz in den USA. 
ƒ) Ohne Beiträge zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen 
[vgl. Fußnote d)]. 
g) Einschließlich von Währungsbehörden empfangene Einlagen und gewährte Dar-
lehen in Devisen. 
Λ) Ohne von Währungsbehörden empfangene Einlagen und gewährte Darlehen in 
Devisen. 
NOTES EXPLICATIVES 
ALLEMAGNE 
(*) République Fédérale y compris Berlin­Ouest. 
(**) Données annuelles : importations f.o.b./exportations f.o.b. 
Données trimestrielles : importations c.a.f./exportations f.o.b. 
(***) Y compris les crédits commerciaux dans la mesure où ils n'ont pas pu être isolés. 
a) Y compris les transactions non localisées. 
b) Y compris les règlements multilatéraux. 
(NR) 1962, données non revisées. 
FRANCE 
(*) Balance des paiements entre la France métropolitaine et les pays en dehors de la 
zone franc. 
(**) Importations f.o.b./exportations f.o.b. 
(***) Y compris les crédits commerciaux dans la mesure où ils n'ont pas pu être isolés. 
a) Pour l'année 1962 y compris le Royaume­Uni. 
b) Pour l'année 1962 non compris le Canada. 
c) Y compris les règlements multilatéraux. 
d) Pour l'année 1962 y compris le Canada. 
e) Y compris le solde global des pays d'outre­mer de la zone franc avec les pays 
étrangers. 
ITALIE 
(**) Importations f.o.b./exportations f.o.b. 
(***) Y compris les crédits commerciaux dans la mesure où ils n'ont pas pu être isolés. 
a) Y compris l'Irlande et l'Islande. 
6) Non compris l'Irlande et l'Islande, 
c) Y compris les transactions non localisées. 
d) Dans la présentation des balances trimestrielles le titre « Capitaux des secteurs 
non monétaires » ne comprend pas le montant des crédits commerciaux qui 
n'est calculé que lors de l'établissement de la balance annuelle. 
c) Y compris les règlements multilatéraux. 
PAYS­BAS 
(**) Importations f.o.b./exportations f.o.b. 
(***) Y compris les crédits commerciaux dans la mesure où ils n'ont pas pu être isolés. 
a) Y compris les transactions non localisées. 
b) Pour les années 1962 et 1963 y compris le Canada. 
c) Pour les années 1962 et 1963 y compris le Japon. 
d) Pour les années 1962 et 1963 sont exclus le Canada et le Japon. 
e) Pour les années 1962 et 1963 y compris le solde des indemnités d'assurance sur 
transports internationaux. 
ƒ) Une partie du montant des « Transactions gouvernementales n.c.a. » est reprise 
comme « Services » dans les balances trimestrielles alors qu'elle figure au poste 
«Transferts publics » dans la balance annuelle. 
g) Y compris les règlements multilatéraux. 
UEBL 
(**) Données des règlements bancaires reflétant les conditions de livraison de chaque 
transaction. 
(***) Dans la balance de l'UEBL le poste « Erreurs et omissions » ne comprend pas, 
en principe, de crédits commerciaux. 
A) Jusqu'à 1964 la ventilation géographique adoptée par l'UEBL se fondait sur le 
critère des « zones monétaires »; de ce fait elle ne peut se rallier à celle adoptée 
pour les années 1965 et 1966. 
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n) Pour 1962, 1963 et 1964, y compris le reste de la zone monétaire des pays de 
la CEE. 
b) Pour 1962, 1963 et 1964, non compris le Canada et les pays de l'OCDE appartenant 
à la zone sterling. 
r) Pour 1962, 1963, 1964 y compris le Canada. 
d) Pour 1962, 1963 et 1964 y compris les pays de la zone sterling. 
c) Y compris les transactions non localisées. 
f) Y compris la partie des coûts de fret et d'assurance qui n'a pas pu être dissociée 
de la valeur des marchandises. 
g) Y compris la partie du coût de l'assurance sur transport international des marchan­
dises importées qui n'a pas pu être séparée du coût de ce dernier. 
ft) A l'exclusion du coût de l'assurance pour le transport international des marchan­
dises importées [cf. renvois f) et g)] 
/') Pour les années 1962, 1963 et 1964, y compris les investissements directs. 
/) Y compris les capitaux privés à court terme. 
m) Non compris les capitaux provenant du refinancement de créances commerciales 
sur l'étranger effectué en dehors des organismes monétaires. 
n) Ne pouvant pas être totalement individualisés, les capitaux privés à court terme 
sont compris dans le montant des « Autres capitaux privés à long terme ». 
υ) Y compris les capitaux provenant du refinancement de créances commerciales 
sur l'étranger effectué en dehors des organismes monétaires. 
p) Y compris les règlements multilatéraux. 
ROYAUME­UNI 
(**) Importations f.o.b./exportations f.o.b. 
(***) Y compris les crédits commerciaux dans la mesure où ils n'ont pas pu être isolés. 
a) Non compris l*or non monétaire et le montant net des transactions sur marchan­
dises effectuées à l'étranger. 
b) Montant inclus à la rubrique 2.6 « Autres services » 
c) Non compris les montants que le secteur privé britannique a reçu des organisa­
tions internationales et d'institutions publiques étrangères (représentations diplo­
matiques et forces armées) installées au Royaume­Uni. 
d) Y compris les revenus du travail et, au crédit, également les montants qui n'ont 
pas été repris au poste 2.5 «Transactions gouvernementales n.c.a. » [Cf. renvoi 
c)], De plus, pour la seule année 1966, cette rubrique comprend l'or non monétaire 
et le montant net des transactions sur marchandises effectuées à l'étranger 
[Cf. renvoi a)]. 
c) Ce poste comprend les capitaux privés à court terme ainsi que les créances et 
les engagements liquides du système bancaire britannique (y compris ceux de 
la Banque d'Angleterre, des autorités locales et des « hire­purchase finance 
companies » dans la mesure où ils ne sont pas repris ailleurs) libellés en livres 
sterling, en monnaies de la zone sterling d'Ouîre­mer et en devises convertibles. 
ƒ) Partie du portefeuille de valeurs américaines converties en avoirs à court terme 
incorporée dans les réserves. 
ETATS-UNIS 
(**) Importations f.o.b./exportations f.o.b. 
(»**) Y compris les crédits commerciaux dans la mesure où ils n'ont pas pu être isolés. 
a) Non compris les revenus des succursales d'entreprises (américaines à l'étranger 
et étrangères aux Etats-Unis) réinvestis sur place, 
ft) Cf. rubriques 2.6 « Autres services ». 
c) Non compris les recettes procurées par les dépenses des postes diplomatiques 
étrangers et des institutions internationales installées aux Etats-Unis [Cf. ren-
voi e)]. 
d) Y compris les contributions aux dépenses administratives des organismes inter-
nationaux. 
c) Y compris les revenus du travail et les recettes procurées par les dépenses des 
postes diplomatiques étrangers et des institutions internationales installées aux 
Etats-Unis. 
ƒ) Non compris les contributions aux dépenses administratives des organismes 
internationaux [Cf. renvoi d)]. 
g) Y compris les dépôts reçus et les prêts octroyés en devises par les autorités 
monétaires. 
A) A l'exception des dépôts reçus et des prêts octroyés en devises par les autorités 
monétaires. 
NOTE ESPLICATIVE 
GERMANIA 
(*) Repubblica Federale, ivi compresa Berlino Occidentale. 
(**) Dati annuali : importazioni f.o.b./esportazioni f.o.b. 
Dati trimestrali : importazioni c.i.f./esportazioni f.o.b. 
(***) Compresi i crediti commerciali nella misura in cui non hanno potuto essere isolati. 
a) Comprese le transazioni non localizzate. 
b) Compresi i regolamenti multilaterali. 
(NR) Per l'anno 1962, dati non riveduti. 
FRANCIA 
(*) Bilancia dei pagamenti fra la Francia metropolitana e i Paesi al di fuori della 
zona del franco. 
(**) Importazioni f.o.b./esportazioni f.o.b. 
(***) Compresi i crediti commerciali nella misura in cui non hanno potuto essere 
isolati. 
a) Per l'anno 1962 vi è compreso il Regno Unito, 
ft) Per l'anno 1962 non vi è compreso il Canada, 
e) Compresi i regolamenti multilaterali. 
d) Per l'anno 1962 vi è compreso il Canada. 
e) Compreso il saldo globale dei Paesi d'oltremare della zona del franco con l'estero. 
ITALIA 
(**) Importazioni f.o.b./esportazioni f.o.b. 
(***) Compresi i crediti commerciali nella misura in cui non hanno potuto essere 
isolati. 
a) Comprese l'Irlanda e l'Islanda. 
b) Non comprese l'Irlanda e l'Islanda. 
e) Comprese le transazioni non localizzate. 
d) Nella presentazione delle bilance trimestrali il titolo « Capitali dei settori non 
monetari » non comprende l'importo dei crediti commerciali che è calcolato 
solo in occasione della elaborazione dei dati della bilancia annuale. 
e) Compresi i regolamenti multilaterali. 
OLANDA 
(**) Importazioni f.o.b./esportazioni f.o.b. 
(***) Compresi i crediti commerciali nella misura in cui non hanno potuto essere 
isolati. 
a) Comprese le transazioni non localizzate. 
6) Per gli anni 1962 e 1963 vi è compreso il Canada, 
e) Per gli anni 1962 e 1963 vi è compreso il Giappone. 
d) Per gli anni 1962 e 1963 sono esclusi il Canada e il Giappone. 
e) Per gli anni 1962 e 1963 questa rubrica comprende il saldo delle indennità 
d'assicurazione su trasporti internazionali. 
ƒ) Una parte dell'importo delle « Transazioni governative n.c.a. » è ripresa come 
«Servizi» nelle bilance trimestrali mentre figura alla voce «Trasferimenti 
pubblici » nella bilancia annuale. 
g) Compresi i regolamenti multilaterali. 
UEBL 
(**) Dati dei regolamenti bancari riflettenti le condizioni di consegna di ogni 
transazione. 
(***) Nella bilancia dell'UEBL la voce « Errori ed omissioni » non comprende, in 
linea di massima, alcun credito commerciale. 
A) Fino al 1964 la ripartizione geografica adottata dall'UEBL si basava sul criterio 
delle «zone monetarie »; per questo motivo essa non può ricollegarsi a quella 
adottata per gli anni 1965 e 1966. 
a) Per gli anni 1962, 1963 e 1964, i dati si riferiscono, oltre che ai Paesi della CEE, 
anche al resto della loro zona monetaria. 
ft) Per gli anni 1962, 1963 e 1964, non vi sono compresi il Canada e i Paesi dell'OCSE 
appartenenti alla zona della sterlina, 
e) Per gli anni 1962, 1963 e 1964 vi è compreso il Canada. 
d) Per gli anni 1962, 1963 e 1964 vi sono compresi i Paesi della zona della sterlina. 
e) Comprese le transazioni non localizzate. 
ƒ) Compresa la parte dei costi di nolo e d'assicurazione che non ha potuto essere 
dissociata dal valore delle merci, 
g) Compresa la parte del costo dell'assicurazione per il trasporto internazionale 
delle merci importate che non ha potuto essere separata dal costo di quest'ultimo. 
A) Escluso il costo dell'assicurazione per il trasporto internazionale delle merci 
importate [cfr. note / ) e g)]. 
0 Per gli anni 1962, 1963 e 1964, vi sono compresi gli investimenti diretti. 
/) Compresi i capitali privati a breve termine. 
m) A l'esclusione dei capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali 
sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
n) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, i capitali privati a breve 
termine sono compresi nell'importo degli « Altri capitali privati a lungo termine ». 
o) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali 
sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
p) Compresi i regolamenti multilaterali. 
REGNO UNITO 
(**) Importazioni f.o.b./esportazioni f.o.b. 
(***) Compresi i crediti commerciali, nella misura in cui non hanno potuto essere 
isolati. 
a) Escluso l'oro non monetario e il saldo delle transazioni su merci effettuate al-
l'estero, 
ft) Importo incluso alla rubrica 2.6 « Altri servìzi ». 
e) Esclusi gli importi che il settore privato britannico ha ricevuto da organizzazioni 
internazionali e da istituzioni pubbliche estere (rappresentanze diplomatiche e 
forze armate) installate nel Regno Unito. 
d) Compresi i redditi di lavoro e, fra i crediti, anche gli importi esclusi dalla rubrica 
2.5 « Servizi governativi non compresi altrove » [Cfr. nota e)]. Inoltre, per il 
solo anno 1966, questa rubrica comprendre l'oro non monetario e il saldo attivo 
delle transazioni su merci effettuate all'estero [Cfr. nota a)]. 
e) Questa voce comprende i capitali privati a breve termine e, inoltre, le attività e 
passività liquide del sistema bancario britannico (comprese quelle della Banca 
d'Inghilterra, delle autorità locali e delle « hire-purchase finance companies », 
nella misura in cui esse non siano riprese altrove) espresse in sterline, in monete 
della zona d'oltremare della sterlina e in divise convertibili. 
ƒ) Parte del portafoglio di valori americani convertiti in attività a breve termine 
incorporata nelle riserve. 
STATI UNITI 
(**) Importazioni f.o.b./esportazioni f.o.b. 
(***) Compresi i crediti commerciali, nella misura in cui non hanno potuto essere 
isolati. 
a) Non compresi i redditi delle succursali di imprese (americane all'estero e straniere 
negli Stati Uniti) reinvestiti sul posto. 
b) Cfr. rubrica 2.6 « Altri servizi ». 
e) Non compresi gli introiti procurati dalle spese di funzionamento delle rappresen-
tanze diplomatiche straniere e delle istituzioni internazionali installate negli 
Stati Uniti [Cfr. nota e)]. 
d) Compresi i contributi alle spese d'amministrazione degli organismi internazionali. 
e) Compresi i redditi di lavoro e gli introiti procurati dalle spese di funzionamento 
delle rappresentanze diplomatiche straniere e delle instituzioni internazionali 
installate negli Stati Uniti. 
f) Esclusi i contributi alle spese d'amministrazione degli organismi internazionali 
[Cfr. nota d)]. 
g) Compresi i depositi ricevuti e i prestiti concessi in divise dalle Autorità monetarie. 
li) Esclusi i depositi ricevuti e i prestiti concessi in divise dalle Autorità monetarie. 
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TOELICHTING 
DUITSLAND 
(*) Bondsrepubliek met inbegrip van West-Berlijn. 
(**) Jaargegevens : invoer f.o.b./uitvoer f.o.b. 
Kwarlaalgegevens : invoer c.i.f./uitvoer f.o.b. 
(***) Met inbegrip van niet geregistreerde handelskredieten. 
a) Met inbegrip van niet gelokaliseerde transacties. 
b) Met inbegrip van multilaterale betalingen. 
(NR) 1962, niet herziene cijfers. 
FRANKRIJK 
(*) Betalingsbalans tussen het Franse moederland en de landen buiten de frankzone 
(**) Invoer f.o.b./uitvoer f.o.b. 
(***) Met inbegrip van niet geregistreerde handelskredieten. 
a) Voor 1962 met inbegrip van het Verenigd Koninlirijk. 
ft) Voor 1962 zonder Canada. 
c) Met inbegrip van multilaterale betalingen. 
d) Voor 1962 met inbegrip van Canada. 
e) Met inbegrip van het globale saldo van de overzeese landen van de frankzone 
tegenover derde landen. 
ITALIE 
(**) Invoer f.o.b./uitvoer f.o.b. 
(***) Met inbegrip van de niet geregistreerde handelskredieten. 
a) Met inbegrip van Ierland en IJsland. 
b) Zonder Ierland en IJsland. 
c) Met inbegrip van niet gelokaliseerde transacties. 
d) Bij de kwartaalbalansen is onder het hoofd « Kapitaalverkeer van niet monetaire 
sectoren » niet het totaalbedrag van de handelskredieten opgenomen. Dit Ís 
slechts bij het opstellen van de jaarbalans berekend. 
e) Met inbegrip van multilaterale betalingen. 
NEDERLAND 
(**) Invoer f.o.b./uitvoer f.o.b. 
(***) Met inbegrip van de niet geregistreerde handelskredicten. 
a) Met inbegrip van niet gelokaliseerde transacties, 
ft) Voor 1962 en 1963 met inbegrip van Canada. 
c) Voor 1962 en 1963 met inbegrip van Japan. 
d) Voor 1962 en 1963 zonder Canada en Japan. 
(?) Voor 1962 en 1963 met inbegrip van het saldo van verzekeringsuitkeringen op 
internationale transporten. 
ƒ) Een deel van het bedrag der « Niet elders vermelde regeringstransacties » is in de 
kwartaalbalansen als « Diensten » opgenomen, terwijl het in de jaarbalans onder 
het hoofd « Overhcidsoverdrachten » voorkomt. 
g) Met inbegrip van multilaterale betalingen. 
BLEU 
(**) Gegevens over de" bank verrekeningen welke de leveringsvoorwaarden voor iedere 
transactie weergeven. 
(***) In de betalingsbalans van de BLEU omvat de post « Vergissingen en weglatingen » 
in principe geen handelskredieten. 
A) Tot 1964 was de door de BLEU toegepaste geografische onderverdeling gebaseerd 
op het criterium « monetaire zones »; daardoor sluit de voor de jaren 1965 en 
1966 gekozen onderverdeling er niet bij aan. 
a) Voor 1962, 1963 en 1964 met inbegrip van de rest van de monetaire zone der 
EEG-landen. 
6) Voor 1962, 1963 en 1964 zonder Canada en de OESO-Ianden die tot het ster-
lingblok behoren. 
c) Voor 1962, 1963 en 1964 met inbegrip van Canada. 
d) Voor 1962, 1963 en 1964 met inbegrip van de landen van het sterlingblok. 
e) Met inbegrip van niet gelokaliseerde transacties. 
ƒ) Met inbegrip van de vracht- en verzekeringskosten, voorzover deze niet van de 
waarde der goederen konden worden gescheiden. 
g) Met inbegrip van de verzekeringskosten voor het internationale vervoer van 
ingevoerde goederen, voorzover ze niet van deze vervoerkosten konden worden 
gescheiden. 
Λ) Zonder de verzekeringskosten voor het internationale vervoer van ingevoerde 
goederen [zie de punten ƒ ) en g)]. 
i) Voor 1962, 1963 en 1964 met inbegrip van de directe investeringen. 
/) Met inbegrip van het particulier kapitaalverkeer op korte termijn. 
m) Zonder de kapitalen welke afkomstig zijn van de herfinanciering van handelsvor­
deringen op het buitenland die buiten de monetaire instanties om tot stand 
is gekomen. 
n) Daar het particulier kapitaalverkeer op korte termijn niet geheel als zodanig kon 
worden waargenomen, is dit opgenomen onder « Overig particulier kapitaalver­
keer op lange termijn ». 
o) Met inbegrip van de kapitalen welke afkomstig zijn van de herfinanccring van 
handelsvorderingen op het buitenland die buiten de monetaire instanties om tot 
stand is gekomen. 
p) Met inbegrip van multilaterale betalingen. 
VERENIGD KONINKRIJK 
(**) Invoer f'.o.b./uitvoer f.o.b. 
(***) Met inbegrip van de niet geregistreerde handelskredieten. 
a) Zonder het niet monetaire goud en het nettobedrag van de in het buitenland 
verrichte goederentransacties, 
ft) Bedrag inbegrepen in rubriek 2.6 « Overige diensten ». 
c) Zonder de door de Britse particuliere sector ontvangen bedragen van in het 
Verenigd Koninkrijk gevestigde internationale organisaties en buitenlandse 
publieke instellingen (diplomatieke diensten en strijdkrachten). 
d) Met inbegrip van de arbeidsinkomsten en, aan de creditzijde, eveneens de bedragen 
welke niet zijn opgenomen onder de post 2.5 « Niet elders vermelde regerings­
transacties ». [Vgl. punt e)]. Bovendien omvat deze post, uitsluitend voor 1966, 
het niet monetaire goud en het nettobedrag van de Ín het buitenland verrichte 
goederentransacties [Vgl. punt α)]. 
e) Deze post omvat het particuliere kapitaalverkeer op korte termijn alsmede de 
liquide vorderingen en verplichtingen van het Britse bankstclscl (met inbegrip 
van die van de Bank van Engeland, de lagere overheid en de « hire­purchase 
finance companies », voorzover deze niet elders zijn vermeld) in ponden sterling, 
in valuta's van het overzeese sterlinggebied en in converteerbare deviezen. 
ƒ) In vorderingen op korte termijn geconverteerde Amerikaanse effecten, voorzover 
in de reserves opgenomen. 
VERENIGDE STATEN 
(**) Invoer f.o.b./uitvoer f.o.b. 
(***) Met inbegrip van de niet geregistreerde handelskredieten. 
a) Zonder de opbrengsten van de vestigingen van Amerikaanse bedrijven in het 
buitenland en van buitenlandse vestigingen in de V.S., welke ter plaatse zijn 
geherinvesteerd. 
ft) Vgl. rubriek 2.6 « Overige diensten ». 
c) Zonder de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van in de V.S. gevestigde 
diplomatieke diensten en internationale instellingen [Vgl. punt e)]. 
d) Met inbegrip van de bijdragen in de administratiekosten van internationale 
organisaties. 
e) Met inbegrip van de arbeidsinkomsten en de ontvangsten afkomstig uit de uit­
gaven van in de V.S. gevestigde diplomatieke diensten en internationale instel­
lingen. 
f) Zonder de bijdragen in de administratiekosten van internationale organisaties 
[Vgl. punt d)\. 
g) Met inbegrip van de door de monetaire autoriteiten ontvangen deposito's en 
toegestane leningen in deviezen. 
Λ) Zonder de door de monetaire autoriteiten ontvangen deposito's en toegestane 
leningen in deviezen. 
EXPLANATORY NOTES 
GERMANY 
(*) Federal Republic, including West Berlin. 
(**) Annual figures : imports f.o.b., exports f.o.b. 
Quarterly figures : imports c.i.f., exports f.o.b. 
(***) Including trade credits as far as they could not be shown separately. 
a) Including unallocated transactions, 
ft) Including multilateral settlements. 
(NR) For 1962, unrevised data. 
FRANCE 
(*) Balance of payments as between metropolitan France and non-franc-area 
countries. 
(**) Imports f.o.b., exports f.o.b. 
(***) Including trade credits as far as they could not be shown separately. 
a) For 1962, including United Kingdom, 
ft) For 1962, excluding Canada. 
c) Including multilateral settlements. 
d) For 1962, including Canada. 
e) Including the overall balance of overseas franc-area countries with foreign coun­
tries. 
ITALY 
(**) Imports f.o.b., exports f.o.b. 
(***) Including trade credits as far as they could not be shown separately. 
a) Including Ireland and Iceland, 
ft) Excluding Ireland and Iceland. 
c) Including unallocated transactions. 
d) In the quarterly balances the heading « Capital of non-monetary sectors » does 
not include the amount of trade credits as this is computed only when the annual 
balance is drawn up. 
e) Including multilateral settlements. 
NETHERLANDS 
(**) Imports f.o.b., exports f.o.b. 
(***) Including trade credits as far as they could not be shown separately. 
a) Including unallocated transactions. 
ft) For 1962 and 1963, including Canada. 
c) For 1962 and 1963, including Japan. 
d) For 1962 and 1963, excluding Canada and Japan. 
e) For 1962 and 1963, including net insurance payments on international shipments. 
ƒ) Part of the figures for « Government transactions n.i.e. » appears as « Services » 
in the quarterly balances but under « Official transfer payments » in the annual 
balance. 
g) Including multilateral settlements. 
BLEU 
(**) Data from bank settlements, reflecting the delivery terms applicable to each 
transaction. 
(***) As a general rule, the BLEU balance of payments does not include trade credits 
under « Errors and omissions ». 
A) Till 1964 the geographical breakdown used by BLEU was in part based on 
«Currency areas », and consequently differs from the breakdown used in 1965 
and 1966. 
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o) For 1962, 1963 and 1964, including the rest of the currency area of the EEC 
countries. 
6) For 1962, 1963 and 1964, excluding Canada and the OECD countries belonging 
to the sterling area, 
c) For 1962, 1963 and 1964, including Canada. 
For 1962, 1963 and 1964, including sterling area countries. 
e) Including unallocated transactions. 
ƒ") Including that part of freight and insurance costs not separable from the value 
of the goods. 
gì Including that part of insurance charges on international transport of imported 
merchandise not separable from costs of such transport. 
A) Excluding insurance costs for international transport of imported goods. 
[See notes / ) and g)). 
i) For 1962, 1963 and 1964, including direct investment. 
/) Including private short-term capital. 
m) Excluding capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad 
through non-monetary institutions. 
/j) Since private short-term capital is not wholly separable from other items it is 
included under « Other private long-term capital ». 
o) Including capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad 
through non-monetary institutions. 
p) Including multilateral settlements. 
UNITED KINGDOM 
(**) Imports f.o.b./exports f.o.b. 
(***) Including trade credits as far as they could not be shown separately. 
a) Excluding non-monetary gold and the net amount for merchandise transactions 
effected abroad. 
3) Amount included under 2.6 « Other services ». 
c) Excluding amounts received by the UK private sector from international organ-
izations and foreign public institutions (diplomatic missions and armed forces) 
established in the United Kingdom. 
d) Including workers'earnings, and, on the credit side, also the amounts for trans-
actions not included under item 2.5 « Government, n.i.e. » [Cf. note c)]. For 
1966 only, this heading covers non-monetary gold and the net amount for 
merchandise transactions effected abroad [Cf. note a)]. 
e) Includes short-term private capital and liquid assets and liabilities of the UK 
baks (including those of the Bank of England, of the local authorities and of the 
hire-purchase finance companies, save where accounted for elsewhere) in ster-
ling, in overseas sterling area currencies and in convertible non-sterling currencies. 
ƒ) That part of the portfolio of American securities converted into short-term 
assets included in the reserves. 
UNITED STATES 
(**) Imports f.o.b./exports f.o.b. 
(***) Including trade credits as far as they could not be shown separately. 
a) Not including earnings of American subsidiaries abroad and of foreign subsidia-
ries in the United States reinvested in the country in which they arise, 
ft) Cf. item 2.6 : « Other services ». 
c) Not including revenues arising from foreign diplomatic expenditures and 
expenditures of international agencies ín the US [Cf. note e)]. 
d) Including the contributions to the administrative expenses of international 
organizations. 
c) Including workers'earnings and revenues arising from foreign diplomatic expen-
diture and from expenditure of international agencies set up in the United 
States. 
ƒ) Not including contributions to the administrative expenses of international 
organizations [Cf. note if)]. 
g) Including deposits received and loans granted in foreign currencies by the mone-
tary authorities. 
A) Excluding deposits received and loans granted in foreign currencies by the mone-
tary authorities. 
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